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\ 0 S GERARD, E M B A J A D O R DE LOS ESTADOS 
UNIDOS EN ALEMANIA DECLARA QUE D ALFONSO 
\ l DIO A CONOCER SUS SIMPATIAS POR FRANCIA 
riJN NOTICIAS DE ESPAÑA. QUE DICE SER FIDEDIGNAS 
FI DAILY MAIL INFORMA DE UN ARMISTICIO CONCERTADO 
i ^ ENTRE PRIMO DE RIVERA Y E L CAUDILLO ABD-EL-KRIM 
k pFSAR DE LAS HERIDAS RECIBIDAS, E L GENERAL F E D E R I C O 
BERENGUER SE NEGO A ABANDONAR E L MANDO 
REUNION DE LOS REPRESENTANTES DE LAS SOCIEDADES 
AMERICANISTAS PARA TRATAR DE LA OPOSICION QUE SE HACE 
EN EL EXTRANJERO A LA LINEA SEVILLA-BUENOS AIRES 
T E T U A ^ , noviembre 21 . 
ODAS las noticias que se han 
T recibido en esta c iudad, coin-iciden en que la segunda fase 
- la retirada desde D a r Accoba a 
zoco E l Arbaa se ha verificado sin 
gran fuego. 
Existe gran pesar por la muerte 
¿el general Serrano, y las her idas 
au.e recibió e l general Feder ico Be-
renguer. L a noticia de la muerte 
del coronel Temprano t a m b i é n ha 
causado profundo dolor. E s t e ofi-
cial fué ayudante del general B u r -
guete, y en esta campaha se h a b í a 
distinguido mucho 'con los regula-
r6S de Alhucemas, sosteniendo vio-
lentos encuentros. E r a considerado 
como unq de los m á s cultos y m á s 
inteligentes miembros del E j é r c i t o . 
Se sabe que cuando el general 
Berenguer regresaba en a u t o m ó v i l a 
zoco E l Arbaa, una descarga que so-
bre él se hizo le c a u s ó las l igeras 
héridas que presenta. S in tener en 
cuenta que estaba herido, c o n t i n u ó 
hasta su puesto, donde r e c i b i ó los 
auxilios m é d i c o s , pero se n e g ó a 
abandonar el mando. 
NO HA O O Ü R R I D O N O V E D A D E X 
LA ZONA D E O P E R A C I O N E S D E 
M A R R U E C O S 
MADRID, noviembre 2 1 . 
E l comunicado oficial flacilitadb 
esta mañana en las Oficinas de I n -
formación de la Pres idenc ia , dice lo 
siguiente: 
"Zona oacldental: S e g ú n las no-
ticias las tormentas c o n t i n ú a n cau-
sando daíios en ios caminos y posi-
ciones militares, y lo mismo ocurre 
en Alhucemas. Debido a la* escasez 
de comunicaciones, por radio s ó l o se 
sabe que naca importante ha oicu-
rrido. L a columna del coronel ''Ca-
rrasco salió de Mexarah con un con-
voy para Yebel A a l a , relevando la 
' guarnición, s in incidentes . 
E L OAíSfONERO " L A R A C H E " H A 
S O L I C I T A D O A U X I L I O S 
M A R S E L L A , noviembre 21 . 
E l c a ñ o n e r o " L a r a c h e " , s e g ú n no-
ticias I n a l á m b r i c a s de Cádiz , ha pe-
dido auxilio; pero en el despacho no 
se dkb su s i t u a c i ó n . 
E l "Laraohe" es un buque de 370 
toneladas, que l leva un c a ñ ó n de tres 
pulgadas. 
IíA N U E V A C O M E O L A (DE M A R C E -
LLVO D O M I N G O N O E N T U S I A S M O 
MADRID, noviembre 2 1 . 
Muchas personalidades, entre ellas 
el ex-Presidente del Consejo de Mi-
nistros José S á n c h e z G u e r r a , asistie-
ron al estreno de la comedia escri-
la por Marcelino Domingo, ex-Dipu-
tado republicano. L a comedia se ti-
tula "Vidas rectas". 
L a obra f u é puesita en escena en 
1̂ Teatro C ó m i c o por la c o m p a ñ í a 
oe Matilde Moreno, y es de avanza-
das tendencias sociales. 
cr í t ica confiesa que la obra 
está, bien escr i ta; pero que no l lega 
Q entusiasmar. 
Marcelino Domingo f u é repetidas 
Teces llamado al palco e s c é n i c o . 
¡ J A N C L 1 SIGUFJ C O N I N T E R E S 
T i n J ^ E S A R R O L L O D E L P L A N M I -
^ f A R E N Z O N A E S P A D O L A 
PARis, noviembre 2 1 . 
t 1 desarrolio de los acontecimien-
en la zona e s p a ñ o l a de Marrue-
"s. se sigue con i n t e r é s en los c írcu-
8 Políticos franceses, donde existe 
obi,vT1CÍa de que R a n c i a se v e r á 
gada a intervenir si los e s p a ñ o -
(Wol*; ret ir ím de una parte consi-
«erable de sn protectorado, 
las r CMltimi0 tráf ico de armas en 
cree ^gl0.nes en c u e s t i ó n , s e g ú n se 
ción necesaria dicha interven-
ataa C011 el fin de impedir graves 
ira las tribus r i f e ñ a s con-
íranceBes Ít0rl0 con,trolado ^or los 
v f e n ^ K S T A C O N -
O C I D O D E Q U E Kí . IÍEY A L F O N 
^ E R A P R A N C O F I L O 
Y O R K , noviembre 21 . 
h ^ h ¿ 'tan(l0 a las af irmaciones 
^•eiktp Vicente Blasco I b á ñ e z , 
ei1 Fran •eSPano1' flue ha' iniciado 
^ey au ia Una c a m p a ñ a contra el 
6,1 Un fníf80' de E s P a ñ a , diciendo 
^ qu0 J r? recientemente publica-
^edio h y Alfonso facil itaba el 
lle€asen ^ ^ loS secretos franceses 
1'ra' Jam Alemanla durante la gue-
^ los ¿ v ? ^ Gerai-d, « x - E m b a j a d o r 
ha manif l^0 . ' Unidos 6,1 Alemania , 
i!' dió 't^tacl0 el R e y Alfonso 
Rancia oncK;er sns s i m p a t í a s por 
h ^ l n ^ n 6 0 ayer la visita que él 
^ P a s a n n í f " 3 ' de&Pués de, recibir 
ae la em 68 en A l e m a n i a des pues 
t11 la enp? a {le los E r a d o s Unidos 
h,abia sUlo í1.1"- Gerard dij0 Que, 
el íWy Alfrecibldo en audiencia por 
^ v i s t f ,0nso' ^nlen, durante la 
^ . ^ t a ' le dijo: 
a n j 1 ^ 1 8 (Jue so-v 110 G r a n 
^.que vUiStnaco e hijo de un G r a n 
Pe"rn ^ Gran Dllciaesa austria-
^sidad SUpong0 eme t e n d r é i s cu-
^Úü mi„POr saber hacia qué lado 
ís s ImnaHmpaí ías en est"a s n e r m : 
"Yo n0 S eSt:ui ('on F r a n c i a " . 
mis arHUSe 680 Rn mis libros ni 
*r"cuIo3 — a g r e g ó M r . Ge-
fWHNEBAIi F E D E R I C O B E R E N G U E R 
r a r d — porque p e n s é que no se me 
h a b í a n dicho para que lo diera a la 
publ ic idad en aquel t iempo. Pero 
estoy completamente convencido de 
que el R e y Alfonso me d i ó a cono-
cer honradamente su o p i n i ó n " . 
Presidido por Domínguez Santos, se ha formado en Portugal 
un nuevo gobierno para sustituir al dimitido de Gaspar 
L I S B O A . Portuga l , Noviembre 2 1 . 
Con el seiimlor D o m í n f j u e z S a i i ' 
tos como presidente, d e s e m p e ñ a n d o 
a ia v e / l a c u v t e r » de G o b e r n a c i ó n , 
ha quedado lormado hoy e l nuevo 
gabmece que s u s t i t u i r á al presidido 
por G a s p a r , que d i m i t i ó e l m i é r c o 
l es . 
H e a q u í l a l i s ta de min i s tros : 
Pres idenc ia y G o b e r n a c i ó n , Do-
mínguev . Santos . 
G r a t í n y Jus t i c ia , Pedro C a s t r o . 
G u e n a . Souza D í a z . 
Comercio, Pl inio S i l v a . 
. 'Igrleultura, Pestens J u n i o r . 
Mar ina , Peleniou Almeida 
Tral-ajo , Rocha S a r a i v a . 
J / i s t i u c d ó n P ú l j í k a , Suoza J u 
n i o r . 
Todavía no h:«n tido adjudicadív» 
1 )s- caí toras de E s L u l o y H a c i e n d a . 
CON UNANIME SENTIMIENTO SE HA SABIDO LA 
NOTICIA DEL FALLECIMIENTO DEL SR. GABRIEL 
DE CARDENAS, TENIENTE CORONEL DEL EJERCITO 
SE TRATO AYER SOBRE LA 
FALTA DE CUMPLIMIENTO 
DE LA LEY DEL TOURISMO 
EN CONSEJO DE SECRETARIOS 
SE HABLO DE LA NECESIDAD 
DE DICTAR E L REGLAMENTO 
Por el presidente se expuso la 
situación de los centrales 
L O S I N G E N I E R O S C U I D A N D E 
Q U E N O S E I N T E R R U M P A N L A S 
C O M U N I C A C I O N E S C O N E L 
F R E N T E 
M A D R I D , noviembre 2 1 . 
U n comunicado oficial, publicado 
hoy por la prensa de esta capital , 
da cuenta que las operaciones mil i -
tares en la zona de D a r Accoba se 
han dificultiado a c a u s a de los tem-
porales . E l puerto de Ceuta e s t á ce-
rrado por la misma r a z ó n , y varios 
despachos ina lá-mbricos se han re-
cibido, de varios buques, solicitan-
do auxi l ios . • L o s campamentos mili-
tares e s t á n sufriendo mucho d a ñ o , y 
se mantienen sobre aviso las escua-
dras de ingenieros, con el fin de 
impedir que lasi l í n e a s de comunica-
ciones con el frente l leguen a per-
judicarse ' por el t empora l . 
¿ U N A R M I S T I C I C ? E N T R E ElSiPA-
Ñ A Y A B D - E L - K R I M -
L O N D R E S , noviembre 2 1 . 
S e g ú n informes fidedignos recibi-
dos de E s p a ñ a por el "Dai ly Mai l" , 
a consecuencia de una conferencia 
celebrada e n t r é el Al to Comisar io 
de E s p a ñ a en Marruecos y el jefe 
rebelde A b d - e l - K r i m , ha s ido con-
certado un acuerdo, mediante el cua l 
E s p a ñ a f i r m a r á un armist ic io con 
los c a b i l e ñ o s rebeldes tan pronto co-
mo las tropas e s p a ñ o l e s se hayan 
ret irado d e t r á s de l ineas f i jadas de 
anternaao. 
E l despacho agrega que este ar-
m i t í s c i o p o n d r í a fin a la desastro-
sa guerra cuyo origen se remonta 
a 189b . 
E L A L C A L D E A N U N C I A Q U E 
A C E P T A R A G A N A D O V A C U N O 
D E L E X T R A N J E R O 
M A D R I D , noviembre 2 1 . 
E l A lca lde de Madrid m a n i f e s t ó 
hoy que, h a b i é n d o s e hecho cargo el 
Continúa en la p á g i n i \ c l n t » 
UNA E N TREVIS TA CON1 E L 
REY DE ESPAÑA 
Nuestros lectores reco íd;>rán 
l a " i m p o r t a n t í s i m a y comenta-
d a entrevista que nuestro com-
p a ñ e r o el D r . F r a u M a r s a l , Re» 
dactor Jefe de la r e d a c c i ó n del 
D I A R I O D E L A M A R I N A en Ma-
d r i d c e l e b r ó con Alfonso X I U . 
Poco antes de embarcarse para' 
C u b a se e n t r e v i s t ó de nuevo con 
e l m o n a r c a e s p a ñ o l . A c a b a b a é s -
te de conceder la g r a n C r u z de 
I s a b e l l a C a t ó l i c a a nuestro Di -
rector . E l doctor F r a u se a c e r c ó 
a Alfonso X I I I para agradecer 
en nombre del doctor R i v e r o es-
t a s e ñ a l a d a d i s t i n c i ó n . E l monar-
c a e n t r e g ó a nuestro c o m p a ñ e r o 
l a Cruz y las insignias de la con^ 
d e c o r a c i ó n y le hizo declaracio-
nes de gran firanscendencia que 
m a ñ a n a , domingo, publicaremos. 
P o r el i n t e r é s de las manifes-
taciones regias y por e l delicado 
y discreto eufemismo en que es-
t á n envueltas, esta entrevista no 
le v a en zaga a l a p r i m e r a . 
E L DR. NASCIMENTO GÜRGEL 
U n profundo sentimiento de pe-
sar ha causado en nuestros c í r c u l o s 
sociales, el fallecimiento ocurrido 
ayer, del Teniente Coronel s e ñ o r 
Gabr ie l de C á r d e n a s y Achondo, 
miembro de una antigua y presti-
giosa fami l ia , que es orgullo de la 
sociedad cubana. 
E l b izarro mi l i tar que l l e g ó el 
m i é r c o l e s a esta capital , procedento) 
de E u r o p a , a donde h a b í a ido con 
el p r o p ó s i t o de reponei- su quebran-
tada sa lud, d e j ó de existir en la 
Cl ín ica del Dr . Souza, rodeado del 
afecto de los suyos y de las s impa-
t í a s que con la bondad de su ca-
r á c t e r y su proceder caballeroso ha-
bía sabido conquistarse. 
D e s c e n d í a el teniente Coronel 
C á r d e n a s de una dist inguida familia 
de la nobleza e s p a ñ o l a y p r o c e d í a 
de las fi las dei E j é r c i t o L iber tador 
de C u b a . 
H a b í a nacido en 1873 . I n g r e s ó 
como oficial en el E j é r c i t o Nacional 
cuando la f o r m a c i ó n de é s t e a l in i -
cio de l a R e p ú b l i c a . Tras ladado al 
Cuerpo de A r t i l l e r í a de Costas 13 
de Jul io de 1902, r e n u n c i ó el 3 de-' 
/ o r i l del siguiente a ñ o . 
Nuevamente f u é nombrado Capi -
t á n de I n f a n t e r í a en 1909, cuando 
la o r g a n i z a c i ó n del E j é r c i t o P e r m a -
nente y f u é ascendido a Comandan-
te de d icha a r m a el 2 8 de Agosto de 
1913, d e s t i n á n d o s e l e al a r m a de ca-
b a l l e r í a en lo . de Marzo de 1 9 1 5 . 
E n 9 de Agosto de 1917 f u é as-
cendido a Teniente Coronel del 
E j é r c i t o Nacional , ,siendo destinado 
a la P l a n a Mayor de Distr i to el 20 
del mismo mes y a ñ o . 
Dede entonces prestaba servicio 
como tal en e'i E j é r c i t o Nacional , 
disfrutando desde h a c í a unos- meses 
de l icencia, en el extranjero, por 
motivos de salud. 
f u é ayudante del Presidente Me-
nocal, cuando era Comandante y lue-
go Jefe de la P o l i c í a de la H a b a n a , 
en c o m i s i ó n . 
E l ent ierro del Teniente Coronel 
C á r d e n a s , se e f e c t u a r á hoy a las 
ocho y t re in ta de la m a ñ a n a , Kal'en-
do el cortejo f ú n e b r e de l a casa 
Avenida de Co lumbia esquina a Pano-
rama, reparto B u e n Ret iro , en Ma-
rianao, r i n d i é n d o s e l e a l c a d á v e r los 
i 
FAMILIARES E INTJMOS DE 
ROOSEVELT SERAN HUESPEDES 
DE HONOR DE NUESTRO PAIS 
Descanse en paz y reciban su 
afligida v iuda, la dist iuguida s e ñ o r a 
E l e n a H e r r e r a de C á r d e n a s y de-
m á s famil iares , la, ( expres ión de 
honores^ correspondientes a la j erar - j nuestro m á s sentido p é s a m e por tanj 
qu ía m i l i t a r del extinto. Idolorosa p é r d i d a 
POR LAS SOCIEDADES OBRERAS SE ACORDO AYER 
MANTENER SU ACTITUD DE APOYO A LA HUELGA 
DECLARADA POR OBREROS DE LOS CENTRALES 
PROYECTAN UNA ASAMBLEA MAGNA EN ESTA CAPITAL, 
EN LA QUE ESTEN REPRESENTADOS TODOS LOS OBREROS 
EN CONTRAPOSICION A LA DE HACENDADOS Y COLONOS 
A y e r tuvimos el gusto de recibir 
en esta r e d a c c i ó n la vis i ta del doctor 
Nascimento G u r g e i , profesor de la 
| F a c u l t a d de Medicina en R í o de J a -
! neiro que a s i s t i ó como Delegado de] 
I b r a s i l a la S é p t i m a Conferencia S a -
j n i tar ia P a n Americaf la que se efec-
t u ó recientemente en esta cap i ta l . 
, E l doctor Gurge i que e m b a r c a r á 
! en breve para su pa í s , es una perso-
¡ na c u l t í s i m a , de afable trato y de 
gran competencia en las cuestiones 
san i tar ias , como se c o m p r o b ó du-
j rante las sesiones de í a expresada 
' Conferenc ia . 
; A c o m p a ñ ó al doctor G u r g e h e n su 
visita a] D I A R T O , nuestro dist ingui-
; do amigo el doctor Gonzalo A r ó s t e -
gui; C ó n s u l General del P e r ú en l a 
I H a b a n a y Ex-Secre tar io de Instruc-
| c ión P ú b l i c a . 
P l á c e n o s re i t erar a l i lus tre doctor 
, Gurgei nuestro reconocimiento por 
I ju • v i s i ta , d e s e á n d o l e un feliz vfaje-
L a huelga de los trabajadores de 
los centrales azucareros, repercute 
en el seno de las organizaciones 
obreras de esta capital . 
E n estoe d í a s celebraron varios 
cambios de Impresiones, y anoche, 
previamente Invitadas, concurrieron 
al Centro Obrero de Zulueta 37, la 
r e p r e s e n t a c i ó n de casi todas las co-
lectividades, s in d i s t i n c i ó n de ma-
tices. 
E n sus discursos manifestaron, to-
dos concordantes, que debe apoyar-
se a loe obreros en huelga y a los 
que se sumen a la misma, est iman-
do que hasta el presente s ó l o se ad-
vierte el inicio del, movimiento, que 
v e n d r á a ser f irme en la p r i m e r a o 
segunda quincena de diciembre, por-
que necesitando los centrales co-
menzar su zafra , t e n d r á n que ave-
nirse a v e r l a mermada en una gran 
parte, o trans ig ir con loe trabaja-
dores, r e c o n o c i é n d o l e s el derecho de 
a s o c i a c i ó n , derecho que ellos no pue-
den impedir a los patronos tampo-
co, y o t o r g á n d o l e s algunas mejoras 
en el s i s tema de vida que rige en 
las fincas azucareras , s istema que 
los oradores juzgaron esclavista en 
muchas de ellas. 
Se a p r o b ó una m o c i ó n que, en su 
parte disposi t iva , determina lo si-
guiente: 
Contrarres tar la o p i n i ó n de la 
Asamblea ' Pa trona l de C a m a g ü e y , 
con una asamblea magna en esta 
capital , a la que concurran las r e -
presentaciones de todas las institu-
ciones obreras de la R e p ú b l i c a , con 
el p r o p ó s i t o de que se aprecie en 
toda su importancia y trascendencia 
la fuerza de los elementos de pro-
d u c c i ó n frente a lo que se ha dado 
en l l amar las fuerzas vivas del p a í s ; 
se juzgue el problema que defien 
den, y se les haga j u s t i c i a ; que a 
dicho efecto, salgan inmediatamen 
te comisiones para el interior de la 
R e p ú b l i c a , a interesar que secunden 
la c e l e b r a c i ó n de esa asamblea, nom-
brando sus delegados, as í los nú-
cleos de trabajadores organizados, 
como aquellos que no lo e s t é n , ya 
que, s in contar con o r g a n i z a c i ó n , 
pueden desginar su r e p r e s e n t a c i ó n . 
Que cada colectividad obrera , por 
medio de manifiestos dirigidos a 
sus asociados, les expongan con to-
da c laridad el problema que se de 
bate y prepare la o p i n i ó n de sus 
c o m p a ñ e r o s para que concurran a 
la asamblea magn?), y e s t é n dispues 
tot3 a l a a c e p t a c i ó n de los acuerdos 
que de e l la dimanen, en apoyo de 
los trabajadores de los ingenios. 
Que las representaciones obreras 
den a conocer s u a c t u a c i ó n en un 
manifiesto y consignen gu protesta 
contra todo acto que suponga un 
atropello o una' represal ia , a f in da 
que por tal medio su protesta s ea 
conocida del pueblo y de las autori -
dades de la R e p ú b l i c a . 
Y finalmente, contr ibuir con re-
cursos , mientras no se organiza esa 
asamblea magna, para atender las 
famil ias que a consecuencia de la 
huelga e s t á n pasando hambre y to-
da clase de penalidades en loe pue-
blos a donde han tenido que tras -
ladarse impelidos por el movimien-
to, voluntariamente, o por haber s i -
do obligados a ello por los propie-
tarios de los centrales . 
P o r la m i p r e s i ó n recogida en el 
lugar de la r e u n i ó n , el C o m i t é de 
las Colectividades obreras, ac tua l o 
el que ocupe su lugar, d e t e r m i n a r á 
ei el d ía de l a A s a m b l e a se p a r a l i -
z a r á el movimiento en toda l a R e -
p ú b l i c a para dar a conocer la soli-
dar idad existente, y permit ir que en 
C e l e b r ó ayer s e s i ó n el Consejo de 
Secretarios f a c i l i t á n d o s e d e s p u é s l a 
siguiente nota a l a prensa : 
Concurr ieron todos los s e ñ o r e s Se-
cretarlos del Despacho, actuando e l 
de Jus t i c ia , doctor R e g ü e i f e r o s , co-
mo Secretario de E s t a d o Interino, y 
el d¡octor i t u r r a l d e , Secretario de 
G o b e r n a c i ó n , como de la G u e r r a y 
M a r i n a , as imismo, inter ino . 
E l Honorable s e ñ o r Presidente, en 
su acostumbrada i n f o r m a c i ó n de' los 
sucesos de mayor importancia ocu-
rr idos en el p e r í o d o de un Consejo 
a otro, d i jo que la novedad que pue-
de interesar y ser mater ia de la con-
s i d e r a c i ó n del Consejo en estos mo-
mentos, es la "kctitü'd de los obreros 
u operarios de los Ingenios o m a -
nufacturas de a z ú c a r y colonias de 
c a ñ a , que se h a n declarado en hue l -
ga, en algunos centros de produc-
c i ó n , principalmente, en las P r o v i n -
cias de C a m a g ü e y y Or iente . Que 
ei Gobierno ha intervenido en la for-
m a que ha sido posible, dando m a -
yor p r o t e c c i ó n de l a q u é t e n í a n , a ios 
obreros que desean t rabajar en los 
Ingenios, y nombrando o constitu-
yendo destacametos en los bateyes 
de las fincas azucareras , designando 
algunos oficiales, con el c a r á c t e r de 
Supervisores especiales, para algu-
nas de esas f incas, y tomando otras 
medidas de re la t iva e n e r g í a , que han 
sido beneficiosas, s e g ú n las Infor-
maciones que é l t e n í a , y a las cuales 
h a b r í a de referirse m á s tarde,—como 
lo h izo ,—el s e ñ o r Secretario de G o -
b e r n a c i ó n . A s e g u r ó é l s e ñ o r P r e s i -
dente que el Gobierno s e g u i r í a pres-
tando a este interesante problema 
toda l a a t e n c i ó n , impidiendo que se 
perjudiquen los intereses generales 
del p a í s con las dificultades que pue-
dan oponerse a l n o r m a l desarrol lo 
de l a zafra azucarera-
C o n c u r r í — d i j o e l s e ñ o r Presiden* 
te ,—a la s e s i ó n de c l a u s u r a de l a 
¡Sépt ima Conferencia S a n i t a r i a P a n -
a m e r i c a n a , oyendo e n e l la , de los 
s e ñ o r e a Delegados de las distintií .s 
Naciones representadas, elogios de 
nuestro estado social , p o l í t i c o y cien-
t í f i c o . 
Se r e f i r i ó a las fiesta d « la M a -
ternidad y a l Homenaje a las M a -
dres, recientemente ce lebrada con el 
aplauso y la a d m i r a c i ó n de cuantos 
en el las se i n g r e s a r o n . 
Di jo que el doctor C é s p e d e s h a b í a 
embarcado en e l d í a de S7«p ^ a í a 
M é j i c o , en cumpl imiento de la m i -
s i ó n que se le h a b í a encomendado, 
s u s t i t u y é n d o l o , temporalmente, en la 
Secretar ia de E s t a d o , ei doctor R e -
g ü e i f e r o s , Secre taTío de Jus t i c ia , y 
en l a de l a G u e r r a y Mar ina , que des-
e m p e ñ a b a Inter inamente é l ¡doctor 
I turra lde , Secretario de G o b e r n a c i ó n . 
A O R I E N T E 
A c e r c a de las p r ó x i m a s fiestas que 
UNA RECLAMACION CONTRA 
CUBA, EN E L A C T I V O DE 
UNA COMPAÑIA QUE SE 
HALLA EN Q U I E B R A 
B O S T O N , noviembre 3 1 . 
U n a r e c l a m a c i ó n no l iqu ida-
da, contra e l gobierno de C u -
ba, por d a ñ o s sufridos d u r a n -
te l a r e v o l u c i ó n de febrero de 
1917, f igura en e l act ivo de l a 
Colorado Sugar Company, se-
g ú n e l balance presentado a los 
tr ibunales con o c a s i ó n de l a 
quiebra que d e c l a r ó en '¡Junio 
de 1 9 2 1 . 
E n e l balance sube e l pasivo 
a $ 1 . 4 7 8 . 7 6 9 y e l act ivo a 
$ 3 . 0 1 0 . 5 0 9 . L a s rec lamacio-
nes aseguradas se hacen ascen-
der a $ 6 5 5 . 5 7 5 y las recilama-
ciones no aseguradas a 
$ 8 1 8 . 1 9 4 . L a s propiedades I n -
muebles de l a c o m p a ñ í a , con-
sistentes pr inc ipa lmente en 
plantaciones de c a ñ a » en C u b a , 
t ienen u n va lor de $ 1 . 6 4 0 . 0 0 0 
y e l material ' rodante de l a 
c o m p a ñ í a $ 1 . 2 6 2 . 6 9 4 . 
AUTORIZACION PARA QUE 
LOS BUQUES ATRAQUEN EN 
EL MUELLE DIRECTAMENTE 
INFORME FAVORABLE DEL J E F E 
DEL SERVICIO DE CUARENTENA. 
DOCTOR H. ROBERTS, APROBADO 
Diversos acuerdos tomó ayer la 
Junta Nacional de Sanidad 
SE APROBO EL INFORME QUE 
ES FAVORABLE AL MERCADO DE 
ABASTOS PARA SANTA CLARA 
REANUDAN LOS ATAQUES 
CONTRA LOS COMERCIOS 
CHINOS EN FILIPINAS 
UN CENTRAL AZUCARERO DE 
MINDORO FUE ATACADO POR UN 
GRUPO DE OBREROS ARMADOS 
M A N I L A , Noviembre 2 1 . 
I-os ataques a los chinos en las i s -
las F i l i p i n a s , que se c r e í a h a b í a n 
desapa-feido desde l a revue l ta du 
los f i l ipinos hace unas tres sema-
nas, se reanudaron ayer en L o a s , 
capital de la provinc ia de l locos, se-
g ú n teleglramas recibidos t4:i esta 
capital por el C ó n s u l d e ' ^ h l n a . 
Un mensaje dice que la m u c h e -
du nbre i r r u m p i ó en los estableci-
mientOc! chinos, de L o a g y d e s t r u y ó 
considerables cantidades de a r t í c u 
¡os . E l burean del gobierno ejecu-
tivo h a dictado u n a orden a la poli-
c ía regional para que protega a ios 
c í i i n o s de L o a g contra nuevos a t a -
ques. 
M A N I L A , Noviembre 21. 
M á s de tre inta obreros fi l ipinos 
armados atacare'- l a hacienda azu-
carera Mindoio , de S a n J u a n . Min-
dorf n e 'nttíxilar^ a r r o j a r a l su-
p e r i n t e n d é r . í f r y < . - K - emleados df" 
]a c o m p a ñ j , se? ¡n , e legramas 
nbidoa por i a po;icí?».v 
Sam Johnson, e x c o m a n d á n t e de la 
guardia nacional de H a w a i , que es 
adminis trador general del central 
azucarero, t e l e g r a f i ó a la p o l i c í a p i -
diendo una patrul la para que pro-
teja las propiedades de l a compa-
ñía que, dice, e s t á n a m e n a z a d a s . 
POR E L DESCANSO D E L ALMA 
D E L CARDENAL LOGUE 
Continúa en la página veinte 
R O M A , noiviembre 21. 
E n s u Igles ia tute lar , l a de Santa 
M a r í a de l a Paz . se h a cantado hoy 
una solemne misa de r é q u i e m por 
el descanso del a l m a del C a r d e n a l 
L o g u e . 
Asist ieron muchos altos d ignata-
rios de 4a Igles ia y representantes 
de las ó r d e n e s re l ig iosas i r landesas . 
Conth úa en la pág ina veinte 
E L SORTEO DE CARIDAD DE P L 
NAR DEL R I O SE CELEBRÉ RA 
E L D I A 29 DEL ACTUAL 
Definit ivamente, con el ú l t i m o 
sorteo de la L o t e r í a Nacional , co-
rrespondiente a l d ía veintinueve <5€1 
corriente mes, se c e l e b r a r á la r i fa 
a beneficio de los fondos de Ta "Aso-
c i a c i ó n de C a r i d a d y Beneficencia 
de P i n a r del R í o " , consistente en un 
a u t o m ó v i l " P a c k a r d " ; de siete pasa-
jeros , valuado en cuatro mil quinien-
tos pesos; un a u t o m ó v i l "Cleve lan-
dad" para cinco pasajeros, valuado 
en mi l ochocientos c incuenta y c in-
co pesos; un aderezo de bril lantes y 
platino, va luado en mi l quinientos 
pesos; un reloj de nlatino, con todo 
el borde de bri l lantes y una leonti-
na de platino y perlas, valuado en 
novecientos pesos; una abotonadura 
de n á c a r , platino y oro, con br i l lan-
tes, valuado en mil pesos; un auto-
m ó v i l marca " E s t r e l l a " , tipo Sport , 
de cinco pasajeros, valuado en ocho-
cientos cuarenta y cinco p é s o s y un 
pulso de bri l lantes y zafiros orienta-
les, montados en platino, valuado en» 
mi l pesos. 
Se ruega a los tenedores de pape-
letas pendientes de l i q u i d a c i ó n ten-
gan la bondad de verif icar dicha 
l i q u i d a c i ó n teniendo en cuenta 
la proximidad de la fecha del 
sorteo y toda vez que la C o m i -
s i ó n de Venta de papeletas tiene 
que resolver muchos pedidas que 
ae le han hecho . 
¡ M U Y I M P O R T A N T E ! 
LOS NUEVOS 
TELEFONOS DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A partir del veinte del actual los números 
del férvido telefónico dei DIARIO DE LA 
MARINA han quedado instalados del modo 
siguiente: 
Quejas de Suscriptores. • w ,« 
Anuncios Económicos . . , M 
Anuncios de Administración. . 
Redacción. . ,., , . , w ,., 
Repórters. „ . . . ,., . ,., . „ 
Sports . . 
Secretaría de la Empresa. . . 
Secretaría de la Dirección. ,. „ 













Los teléfonos números A-1192, M.8177 y M-8709 han sido anulados 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
el periódico de mayor circulación 
B a j o l a Pres idenc ia del doctor 
i J o s é A . del Va l l e y con asistencia 
de los doctores Diego T a m a y o , G u s -
tavo G . Duplessis , Antonio D í a z A l -
bert ini , Francis ico J . de VeT.asco, 
Pedro Sabí , J u a n F . Morales G a r -
c í a , Armando Alvarez E s c o b a r , C o n -
i rado M a r t í n e z , Hugo Roberts y R o -
| d r í g u e z Alonso que a c t u ó de Secre-
tar io c e l e b r ó s e s i ó n la J u n t a Nacio-
n a l de Sanidad y Benef icencia . 
Se a p r o b ó e l acta de la s e s i ó n a n -
t e r i o r . 
Q u e d ó enterada la J u n t a de un 
escrito del s e ñ o r Jefe de Cuarente-
nas dirigido a l Director de Sanidad 
y-consultado por este a l a J u n t a res-
pecto a las solicitudes de var ias E m -
presas Navieras interesando se les 
otorgue la c o n c e s i ó n que disfrutan 
otros a n á l o g o s permitienr^D a sus 
buques a tracar directamente ai mue-
lle a su l legada a la H a b a n a es-
perando en esa s i t u a c i ó n la v i s i ta de 
i n s p e c c i ó n m é d i c a r e g l a m e n t a r i a . E l 
doctor Roberts hace una extensa in -
f o r m a c i ó n para a c l a r a r lo just i f ica-
do de la p e t i c i ó n que él ha infor-
mado favorablemente. L a J n n t a to-
mando en c o n s i d e r a c i ó n las j u s t a s 
razones del doctor Robert s y o í d a s 
las opiniones de los doctores T a m a -
yo y L ó p e z del Va l l e , acuerda: R e -
comendar que se conceda la autor i -
z a c i ó n indicada por el doctor Hugo 
Roberts Jefe de Cuarentenas y que 
é s t e dicte las reglas precisas que 
deban cumpl i r los^ vapores que se 
a c o j a n a esa c o n c e s i ó n . 
Q u e d ó enterada la J u n t a x confor-
me con las autorizaciones co'ncedien-
do permisos para adquir i r é t e r pa-
r a usos industriales' . 
F u e r o n pasadas a ponencia l oÉ 
siguientes asuntos: F á b r i c a de G a -
seosas en Puerto T a r a f a , Nuev i ta s . 
L i c e n c i a interesada para A l m a c é n 
de maderas del pa í s en San M a r t í n 
3' Rafecas de Marcel ino F e r n á n d e a 
R e s t o y . 
A l darse,, cuenta con los antece-
dentes relacionados con una sol ic i -
tud de traslado de restos dentro del 
Cementerio de Santa C l a r a , de la 
n i ñ a Vio la A v a l e s y V a l d é s , fal leci-
da de Dif ter ia , la J u n t a tomando en 
c o n s i d e r a c i ó n que se t r a t a de una de-
f u n c i ó n por enfermedad trasmis ible 
acuerda negar este tras lado por no 
tener el. tiempo reg lamentar io . 
F u e r o n aprobados los siguientes 
informes; Del doctor Velasco favo-
r a b l e a una F á b r i c a de Refrescos 
t i tu lada " L a N e o p o b l á h a " en Matan-
z a s . Dei doctor Roberts favorable a 
l a i n s t a l a c i ó n de un D e p ó s i t o p a r a 
G a s o l i n a en el Manguito . De l doctor 
Velasco favorable al tras lado del S a -
natorio para afecciones mentales y 
nerviosas , del doctor A r m a n d o de 
C ó r d o v a . de l a F i n c a A n i t a en M a -
r ianao a la F i n c a "San J o s é " s i tua-
d a en la Ca lzada que v a de l a H a -
bana a Marianao, por reunir dicho 
edificio condiciones para dicho S a -
nator io . De l V o c a l Ingeniero s e ñ o r 
Conrado M a r t í n e z favorable a l P r o -
yecto de Mercado de Abasto en Cie -
go de A v i l a siempre que se l lenen 
los requisitos s e ñ a l a d o s por l a D'irec-
Oontinúa en la pág ina ve lnt» 
T R E I N T A Y S E I S M I L PESOS 
PARA LA CONSTRUCCION D E L 
PARQUE "ALFREDO ZAYAS" 
A y e r f i r m ó ©1 s e ñ o r P r é n d e n t e de 
l a Repi ib l ica , tres Decretos Impor-
tantes, refrendados por e l s e ñ o r Se-
cretario de Obras P ú b l i c a s . 
Concediendo un c r é d i t o de setenta 
m i l pesos, p a r a la a d q u i s i c i ó n de 
Bombas , con destino a las P lantas 
de Bombeo de Casa C i a n e a y P a l a -
tino, y r e p a r a c i ó n del mater ia l exis-
tente en la actual idad, en las men-
cionadas P lantas . 
L a a d q u i s i c i ó n de bombas y ma-
t e r i a l anexo a estas, s e r á sacado a 
s u b a s t a . 
Otro c r é d i t o de setenta m i l pesos, 
destinado a l a s obras de la carre tera 
centra l , en la provincia de C a m a -
g ü e y , cuyas obras s e r á n t a m b i é n su-
bastadas . 
^ fínalmente, o tra c r é d i t o de 
t r e i n t a y seis m i l pesos, para la cons-
t r u c c i ó n del Parque "Alfi'fedo Z a -
yas" , en e l solar s ituado entre l a 
P l a z a del P o l v o r í n y el Pa lac io P r e -
s i d e n c i a l . 
L a r e n o v a c i ó n del m a t e r i a l de las 
plantas de Palat ino y C a s a B l a n c a es 
de urgente neces idad. 
E n distintos infcvrmes emltldoa 
por los Ingenieros del Departamento 
de Obras P ú b l i c a s ( se han dado a 
conocer las condiciones en que se 
encuentran dichas( P lantas , por el 
desgaste natura l , sus m á q u i n a s , s u -
je tas a un funcionamiento cons-
tante . 
E L T E R C E R CONGRESO C I E N T I -
FICO HISPANO AMERICANO 
E l doctor Alfredo G o n z á l e z , Secre-
tar io del C o m i t é Cooperativo en C u -
ba para el Tercer Congreso C i e n t í -
fico de L i m a , nos ruega hagamos p ú -
blico, para conocimiento de todas 
las personas a quienes interese, que 
en e l programa de l a Conferendaf 
sobre uniformidad de especiflcaclo-
r.es, se e s t u d i a r á la labor real izada 
por cada n a c i ó n amer icana , siendo 
por tanto de mucha importancia la 
p r e s e n t a c i ó n de todos los informes 
posibles al respecto, sobre todo en 
lo que se refiere a e s p é c i f i c . a c i o n e a 
sobre calidades de a z ú c a r y tabaco», 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE "THE ASSOCIATED P R E S S " 
J U S T A P d l C I Ü N D E L C O M E R 
Con motivo de los editoriales que setenta por ciento restante. Tal pa-
liemos publicado esta semana abo-¡rece que el Estado no tiene la me-
gando por la reanudación de las se-j ñor prisa en liquidar lo que él mis-
siones del Congreso y señalando los mo, mediante la decisión de un or-
importantísimos asuntos pendientes de i ganismo de tan absoluta garantía co-
discusión y aprobación en los cuer-jmo la Comisión de Adeudos, ha re-
pos colegisladores, hemos recibido! conocido que justa y legítimamente 
cartas de comerciantes en las cuales debe. 
se nos pide que, si lo estimamos pro- Sin embargo, ninguna deuda de-
cedente, incluyamos también entre las ¡bía, por razón de equidad, ser salda-
cuestiones urgentes, el pago del «e- da con mayor prisa que ésta a que 
tenta por ciento de las cuentas de su-
ministros al Estado, pendientes de ser 
saldadas por la Hacienda. 
nos referimos. Los comerciantes qu<» 
hace cinco o seis años suministraron 
efectos a las diversas dependencias 
La petición es, desde luego, muy del Estado, tuvieron necesidad de pa 
razonable y justa; merece ser aten- garlos en efectivo o de tomarlos al ] 
dida y satisfecha en el más corto pía- crédito. En el primer caso, las sumas 
zo posible. Sabido es que cuando se que desembolsaron, distraídas a otras 
realizó el Empréstito de cincuenta mi- atenciones de sus negocios respecti-
llones y se creó la llamada Comisión . vos, han quedado estancadas sin de-
de Adeudos, los créditos contra el Es- ¡vengar el menor interés; en el segundo, 
tado, por concepto de suministros. ^ han tenido que pagar a sus acreedores, 
formaron un grupo especial. Vencido • porque en el comercio no se espera 
el plazo para presentar las cuentas! años, o abonar interés por las sumas 
y examinadas las reclamaciones de que no podían saldar de momento, 
los acreedores, pudo verse que los ; sin perjuicio de ir amortizando !a 
créditos reconocidos como válidos ¡deuda. En uno o en otro extremo, «•! 
por la Comisión, después de las anu-| Estado ha recibido el beneficio del 
laciones y las rebajas efectuadas por'¡suministro, y el comerciante, lejos de 
ésta, sobrepasaban, en mucho, a Ja ¡obtener ninguna ganancia, ha sufri-
suma calculada a pnori sin la pose- 1 ô una pérdida efectiva, considera-
sión de jos antecedentes necesarios. jkle. que se aumenta a medida que 
En tal virtud, la parte del Empréstito ¡ transcurren los meses y los años, y 
destinada a saldar esa obligación, re-¡la Hacienda continúa impertérrita en 
sultó muy pequeña. A fin de evitar |511 actitud de deudoi, más que mo-
que unos acreedores resultaran favo-
recidos con el pago total de sus cré-
ditos contra el Estado, mientras otros 
se quedaran sin percibir un solo cen-
tavo, se dispuso, como solución equi-
tativa, que el dinero disponible se 
roso, de mala paga. 
Si el Tesoro público se hallara 
exhausto, el comercio, que ha sabido 
dar pruebas de verdadero patriotismo 
siempre, sufriendo pacientemente la 
parte que le correspondía de los ma-
distribuyese a prorrateo, debiendo re-j les colectivos, se resignaría y no plan-
cibir cada acreedor el 30 por ciento j tearía reclamaciones que, aunque 
del importe de su cuenta, pago que, ¡ fundadas y legales, podrían parecer 
poco más tarde, se llevó a efecto, [koportunas y egoístas. Pero estando 
Los contratistas de otras fueron mu-¡próspera la Hacienda y existiendo un j(r 
cho más afortunados, pues, como se ibuen númefo de millones disponibles, 
recordará, recibieron desde el primer j ninguna razón excusa, ni mucho me-
momento el 80 por ciento de lo que inos justifica, que no se pague al co-
el Estado les debía. imercio lo quéMegítimamente se le de-
Después que se realizó aquel pago be. El Ejecutivo o el Congreso debea 
J l 
HECHOS 
confecci medida porque casmu 
verdaderos 
cortadores 
S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s . ¡ 
E l ingeniero Barr ientos , t o m a r á I 
p o s e s i ó n , en nombre del Departa-
mento, del puente construido sobre 
el r í o Cauto en aquel la local idad. 
Otros v iajaros de anoche 
parcial, en proporción muy corta cier- tomar en consideración la justa so-
tamente, nada se ha acordado ni se ilicitud de que somos voceros, y pro-
ha dispuesto tocante al abono de* ceder a satisfacerla. 
i f i 
¡ ¡ J A B O N U N I C O ! ! 
V A L E S C i 
P A R A 
I W A K Y F R E G A R 
A G E N T E S . -
R o s a d o y G u a s c h 
O F I C I O S , 84, D P T O . 302 T E L E F O N O 1^-6277. H A B A N A . 
T a m b i n sal ieron anoche en el ex-
preso, p a r a : 
P a r a Ciego de A v i l a : Ignacio Se- i 
gismundo y su esposa. J . Po<nce; 
E m i l i o Celabad y sus fami l iares ; Ig-
nacio Miguel, t a m b i é n con sus fami-
l i a r e s . A Nuevitas: J o a q u í n Carbo-
nell A Santiago de C u b a : las se-
ñ o r i t a s María T e r e s a y R o s a Repi-
lado; J e s ú s Paraf io; Roberto Carre -
r a ; Aurel io Betancourt y J e s ú s P a -
r a ñ o . 
A C a m a g ü e y : el ingeniero Albern i 
Y a n c e , de la Secretar la de Agr icu l -
tura , en g e s t i ó n del serv ic io; B . Gó-
mez C á c e r e s ; Eugenio Cappola y sus <*• la Facultad y Hospitales de N e j York y Baltlmore 
f ... ai f i r . • . i ¿ Especialista en enfermedades de a piel, sangre y v ías grenlto urlnarlua. 
l a m i n a r e s . A i central J a r o n u : el me: ]3Xamen Visual de la uretra, vegija y coteterismo de las uréteres . Bnfeime-
dito Bernardo N ú ñ e z Portuondo. A l dades do señoras . 
nanfrai P h a n a r r a - T«anrn „ V(ánf>nr Tratamiento eléctrico nov í s imo y aflcaa contra la debilidad sexual y ea-central o n a p a r r a . i sauro y "ecror feriT)edadeg venereaai consultas d« 8 a 12 y de 2 a B. 
B a t i s t a . A Cienfuegos: Margar i ta obispo 48 TXÎ ZIFONO M-33«i 
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D R . A L F R E D O C O M A S 
M m e o C I R U J A N O 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S 
O T R A S N O T I C I A S 
E l doctor H o r a c i o R u b e r n 
Y , Santa C l a r a : el doctor B . A r t h a u , 
del profesorado de la E s c u e l a Nor-
mal de dicha c iudad, y su esposa, 
la s e ñ o r a Marina Aday de' A r t n a u , 
él doctor Urbano T r i s t á ; Adolfo S . 
E n l a s pr imeras horas de la m a - ' D e Placetas: Manuel P é r e z . De Cie-
ñ a n a de hoy, s á b a d o , 22 del actual , go de Av i la : Rogelio S a b a l a r r í a ; A . 
l l e g a r á a esta capital el tren espe- Dova l . De Sanct i S p í r i t u s : Angel 
cial en que v i a j a n el doctor Horatlo Palac ios . De Jat ibonico: J o s é B , 
Rubens , Pres idente de los F e r r o c a - C o y a . De C a m a g ü e y : L u í s Box; j ' . 
rri les Consolidados de Cüba, y los D í a z . De Niquero: el doctor J o s é 
s e ñ o r e s G r u b b e r , B e n i V a n Hofne, Santiesteban. De M o r ó n : J o s é ür-
Gi lbert Rubens , y otros, pertenecieu- g e l l é s . De Santiago de C u b a : el doc-
tes t a m b i é n a la Direct iva de esa toe- Pelayo Cuervo; Franc i sco A d a y . 
C o n s o l i d a c i ó n , 
E l Supervisor de Cruces 
E n el tren de l a m a ñ a n a , regre-
s ó ayer a C r u c e s el Teniente del 
E j é r c i t o Nacional , G u t i é r r e z A l e a , 
Supervisor de este t é r m i n o . 
V ia jeros que salieron 
E n distintos trenes sa l ieron ayer 
para: 
Santa C l a r a : el s e ñ o r Mario Coto 
L e i s e c a . A Matanzas: el c a p i t á n Vi-
Uaión , Auditor del Cuerto Distrito 
Mi l i íar de la R e p ú b l i c a ; Oscar Mo-
rales del Monte. A Sagua la Gran-
R í o , a c o m p a ñ a d o de su esposa, el de. J o s é M . Deiseca; J o s é María 
Comandante del E j é r c i t o Nacional , ' S á n c h e z . T\. C a i b a r i é n : R . A s í ñ a , 
Manuel B e n í t e z , Jefe del Terc io T á c [ pagador de los F e r r o c a r r i l e s Uni-
tico de d icha p r o v i n c i a . dos. A C a m a j u a n í : Adolfo M a r t í n e z 
, ^y sus fami l iares . A l central Esp^f ia : 
R a f a e l P a d r ó , adminis trador df- ese 
Je fe mi l i tar 
R e g r e s ó ayer tarde a P i n a r del 
De Manzanil lo: F r a n c i s c o Mol ina. 
dt, la Gotera, Secretar ia de las Su-
fragistas . 
QUININA EN FORMA SUPERIOR, 
El efecto tónico y laxante del LAXA-
liVO BROMO QUININA le hace su-
perior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza La firma de E. W. 
GROVE se halla en cada caüta. 
C10366 alt . Ind. 20 No 
L I C E N C I A S D E R E V O L V E R S Y C A Z A 
1CARCA8 D E QA.yA.00 
Tramito todos los asuntos rfe) iclonados con las oficinas públ icas coa 
rapidez 
No necesito dinero por adelantado ^n pago de cualQulor asunto qu» mo 
encomiende, solamente la garantía de una casa de Comercio de esta plaza. 
OARIiOS V. V A I i D E S 
E M P E D R A D O 38, APAKTAJDO 2281. TKUEFOSTO 4.-9318. S A B A N A . 
E L MAREO EN LOS TRANVIAS. 
UN MBJÍIO M U Y S E N C I L L O P E 
E V I T A R L O . 
XJn» señora que invariablemente so 
mareaba al montar en los tranvías o 
en el tren, lo cual constituía para ella 
un verdadero martirio, nos dice que 
h a logrado evitarlo por completo de la 
manera más sencilla: cuando le es 
necesario usar uno de tales vehículos, 
se toma, antes de salir de casa, una 
cucharadita de Leche de Magnesia di-
suelta en medio vaso de agua fría. 
El efecto es admirable. Ya indudable-
mente nuestros lectores sabían que la 
Leche de Magnesia es el mejor antiáci-
do que existe, puesto que desde hace 
años todos la hemos visto usar, por 
consejo de los médicos, para las agrie-
ras, los eructos y la flatulencia y la 
indigestión, lo mismo que como 
laxante para los niños, pero este nuevo 
uso ha de ser una sorpresa para mu-
chos. Si usted es una víctima de los 
mareos recibirá con beneplácito esta 
noticia. La Leche de Magnesia fué 
inventada hace más de cincuenta años 
por el Dr. Chas. H . Phillips y es ma-
nufacturada desde entonces por la 




D O N J U L I V J í C A L V E T 
E n e! vapor C r i s t ó b a l Co lón , el so-
berbio t r a s a t l á n t i c o t i spañol , ha par-
tido para E s p a ñ a nuestro estimado , . 
amigo el s e ñ o r J u l i á n Calvet . soc ;> faI1 j16 c e r r a r los diversos fe,,, 
jos de que consta el ex'f 
E L I N G E N I E R O SR. BEATi 
D I R I G I R A L A P A R T E T E c i 
C A E N L A S F I E S T A S DE U 
PRENSA 
Como el Directorio e j e c u t a 
cargado de todo lo r e l a c é 0 61 
el Fes t iva l .Internacional de la V o 
sa de Cuba tiene verdadero 1 
en que tengan el éxito' 
te posible, ha nombrado una n 
s i ó n para dirigir los] trabaioTÍ 
en el Parque de la India, donde „ 
áOS f( 
enso pr( 
g r a m a elaborado. 
S ó l o hace falta mencionar n 
de la importante f i rma comercial 
Cul-vet D í a z y * C o . , acreditada casa 
importadora de abanicos . 
E l s e ñ o r Calvet se propone no só-
lo gozar del merecido descanso a °0^b're , s de las eminentes persojj 
qnf tiene derecho d e s p u é s de l a r g c l ^ d e s de que se compone esa comí 
aflos de esforzada labor, s'no qnci**10.11 ParaAcomPren<ier que esos tra 
a p r o v e c h a r á al tiempo en a d q u i r ü j f^05* 8eráll{ de tal naturaleza qu, 
todas las ú l t i m a s creaciones de i a ! t r a n s f o r m a r á n a los dos pintoreíca 
Moda europea en lo que se refiere a i ' p u n t o s antedichos en un verdaden 
giro en el que tanto se ha d i s t i n g u í - i P ^ 3 de hadas, pues todos ellos hai ' 
do . dado repetidas pruebas de que 
L e deseamog u n feliz v i a j e . s fen Ios conocimientos y experien 
cia que tan necesarios resultan M 
r a d ir ig ir faenas de esa naturaleza 
P r e s i d i r á dicha Comisión el seño 
E d u a r d o Beato, Ingeniero del m| 
gociado de Calles y Parques del D̂ ' 
T R I U N F O Q n R X J R f t I O O 
E n un transo p e r í o d o de convale-
í e n c í a se encuentra la s i m p á t i c a se-
ñ o r i t a Z i l i a G o n z á l e z Prendes , que ipartamento de Obras Públicas, 
f u é sometida r r c i f ntemente a una ^ o r á n d o l o el s e ñ o r José R . Franca 
d i f í c i l o p e r a c ' ó n de apendicit is su 
purada , por el notable c irujano Rec-
tor E m i l i o R o m e r o . 
E l é x i t o alcanzado por el doctoi | dal y nuestro querido compañero di 
R o c e r o en la persona de l a s e ñ o r i - ¡ l a prensa el s e ñ o r Antonio de'To 
ta G o n z á l e z Prendes , viene a a u - r r a s . 
mentar los muchos obtenidos en su 
bri l lante c a r r e r a . 
L a operac ó n f u é rea l izada en l a 
Quinta de Sa lud " L a Covadonga". 
siendo factor en el buen resultad.) | bien conocida por todos los que si 
el activo pract icante s e ñ o r I smae l j interesan en ese importante nm 
R e m i s . de nues tra v ida públ ica, pudiéndo 
Pronto y total restablecimiento de- U a f i rmar que na t-olucionada wdoi 
sea.nos a la s e ñ o r i t a G o n z á l e z P r e n - j l ^ " prr. Miema^ que se han ido pn 
des y vaya en estas l í n e a s n u e s t r a ' sentando durante el período en qw 
arquitecto de ese Negociado, el eai 
nente c irujano s e ñ o r Enrique Gai 
c ía C a b r e r a , el s e ñ o r José Díaz Vi 
L a g e s t i ó n eficiente del seño; 
E d u a r d o Beato como ingeniero de. 
Negociado de Cal les y Parques e' 
f e l i e l t a c ' ó n a l doctor E m i l i o Rome-
ro por su nuevo triunfo q u i r ú r g i c o 
ha ocuji ido tan in»ijortante cargo, di 
n-.optrfMi'io en ello singular uilentr 
y hab i l idad . 
APARECIO OTRO DE LOS 
L o mismo puede afirmarse del sa 
ñ o r J o s é R . F r a n c a , que, como ar 
quitecto, ha triunfado en todaflí 
Q í H n A T > j f í Q A H f t r A f t í K l íI iea' Prestando val ios í s imos servi 
u V J L t i / r i l / V ü m i V U f i l / l J J cios en los que ha hecho gala des; 
L i pericia y de lo profundamente fl». 
E n horas de la tarde de ayer y | conoce e l arte arqui tec tón ico . , j 
por el vigilante n ú m e r o 8, de la Po-: • • • 
. l i c í a del Puerto F r a n c i s c o P é r e z L i o - i • — — 
Irent , f u é rescatado de las a g u a ó de' , ^ * t» i 
i b a h í a , entre las boyas n ú m e r o s 1 y Pue1rt0 ^ ^ " ^ ^ T ^ T * ! 
¡2. el c a d á v e r del soldado Arsenio la a D ^ ^ue ^ V ^ ^ V L ^ 
i G o n z á l e z y L u g o , uno de los desapa-(cante d61 Morro' desde la Haban8 ; 
recidos el martes de esta semana a l j S ó l o falta por rescatar el cadáv« 
o c u r r i r un accidente en la boca del i del cabo perecido en este accidente i 
" A S O C I A C I O N D E D E F E N D I E N T E S D E L C O 
M E R C I O D E U M B A N A " 
SECRETARÍA 
ELECCIONES GENERALES PERIODO ELECTORAL 
E ñ cumplimiento del a r t í c u l o 65 S I D E N T B Y V E I N T E V O C A L E S 
de los Estatutos Generalee, se anun-! tres a ñ o s , que sumados a los cu-
ela a los s e ñ o r e s , asociados que a i renta vocales que reglamentarlame 
contar del d í a 22 del mes en curso, \ te c o n t i n ú a n , cons t i tu i rán la J " • 
queda A B I E R T O E L P E R I O D O í ta Direc t iva en 1925. Dl,rJa"te." 
E L E C T O R A L de las Elecc iones O r - . primeros veinte dias del periodo ei 
d i ñ a r l a s de Direct iva para el a ñ o ; toral—del 22 de Noviembre ai i 
1 9 1 5 . E n loa d í a s 14 y 21 de Dic lem j de D i c i e m b r e — se admit irán en 
bre entrante, se c e l e b r a r á n la J u n t a ! S e c r e t a r í a General . Iíuh ^A erjo 
Prepara tor ia de Elecc iones y la.s ; T U R A S que se presenten de acuer 
E lecc iones O r d i n a r i a s , respect iva- j con los t é r m i n o s reglamentarios, 
mente; I H a b a n a , 22 de Noviembre d e / » " 
Corresponde elegir un V I C E P R E C a r l o s Mart í , Secretario 
General 
C10401 alt 2d.22 
E l Alca lde do Matanzai 
A y e r , en e l t ren de la tarde, re 
g r e s ó a Matanzas el doctor Horacio 
D í a z Pardo , A lca lde Munic ipa l de 
aquel t é r m m u . 
T r e n a Santiago de C u b a 
centra l . A^ Cienfuegos: l a seftoraI 
María C a r r e r a s de Ramos y sus U -
r i ü i a r e s ; J o s é A._ Martiinez; J o s é 
L l a n o pagador de los F e r r o c a r r i l e s 
Unidos, y t a m b i é n con sus famil ia-
res ; el s e ñ o r Salvador C u é t a r a . A 
Macagua: el teniente ' Mori l la , del 
E j é r c i t o Nac ional . A Remedios: Do-
mingo de la C r u z . A l central Nar-
Cisa: Fe lo Garc ía C a p ó t e . A Cien-
fuegos: t a m b i é n : F lorenc io Vé i i z , 
director de " L a Correspondencia" de 
Sa l i eron en este tren ayer p a r a : 
Matanzas: la s e ñ o r a Mar ía Durau-
zu de P é r e z y s u h i j a A m é r i c a . A 
C o l ó n : el doctor L u í s P i n a , R e g i s - j e s a «--iudad. 
trador de la Propiedad en dicho lú- A Santa C l a r a : el ingeniero P r i -
g a r . A C á r d e n a s : las s e ñ o r i t a s L u - i ̂ t ^ 0 del P o r t a l . A Sacnti Spíri-
c ía V i l l a e Irene de la . R o s a y R e n é tus: el . c a p i t á n Oscar G a r c í a , del 
y Garl i tos V i l l a . A Manzani l lo: Her- ' 
i n ó g e n e s V i l l a l t a . 
A S a n t a C l a r a : l a s e ñ o r a Consue-
lo P é r e z de M a r t í n e z . A Pedro Be-
E j é r c i t o Nac iona l . A Santo Domin-
go: el representante Manuel Vi l la -
l ó n . A A g i a c a t e : Rafae l D o m í n g u e z . 
A Campo Flor ido: el general Alfre-
Cada uno sabe que un R e s f r i a d o tíeSCUÍHatíO s e transforma pronto en T U Ü e r C U l O S l S p u l m o n a r ; 
por eso se tiebetl curar los resfriados, así como sus agravaciones: 
C U R A N R A D I C A L ^ 
c o n e l 
DR. G. LOPEZ 
Enfermedades ««rrlosas^ ^ J ] 
lidatl sexual e imPutencla ' » 
severancia « 7 , altos ^ " " ^ 
C o m o r d i a T e l A - ^ W y A - ^ 
C O N S U L T A D E N E L O j » 1 . ^ * 
¿ A S m y G I R O P O S T A L ) 
c 9897 -2 
r s v r r ^ U * * * en Vías ^rinsrta-, . Cflte. 
medades venéreas, CistosgopUJ ^ 
terl.mo de los vrfittres W * 
Vías Urinarias. ^ ^ J u e de Cuba y de 3 a 5 p. m. en la c." 
nüi..í;ro 69. 
tancourt: F r a n c i s c o R o d r í g u e z , Se-!do R e g ó - Pinar del R í o : e l c a p i t á n 
cre tar lo de l a J u n t a E lec tora l d e f L l a c a A r g u d í n , del E j é r c i t o Nacio-
A Santiago de j nal • esa m u n i c i p a l i d a d . 
C u b a : el l icenciado L u í s F e r n á n d e z 
M a r c a n é y su esposa 
de: 
V i a j e r o s que llegaron 
E n distintos trenes l legaron ayer 
U n nuevo puente sobre e l Cauto 
E n el tren expreso s^ l ió anoche 
para P a l m a Soriano, el ingeniero se-, 
ñor Ale jandro Barr ientos , pertene-1 VJ; 
c í e n t e al alto personal t é c n i c o de la i 
DEPÓSITO G E N E R A L : 
A. P Q U R I S , FARMACÉUTICO 
EX-U'MIICO-PERITO 
DE Lk 01UDAD DE '.PARIS. 
MIEMBÍ 0 DE LA SOCIEDAD 
FRANCESA DE HIGIENE 
9 . F A U B * P O I S S O N N I B R E 
P A f í l S 
E l JARABE^ MARQARÍS, 
compuesto según ias teorías de 
PASTEUR y de sus discípulos, 
D E S T R U Y E i 
el microbio-de PFÉ1FFER ( G r i p e ) , y el bacilo de KOCH ( T u b e r c u l o s i s ) 
Calma la T o s y permite al enfermo el recobrar las fuerzas por el sueño. 
/M/M REGíBiR E l 
F O L L E T O E X P U C A T I V O , 
D I R I G I R S E : 
P f í O D U C T O S M A R G A B í S 
A P A R T A D O 137, 
H A B A N A 
I I J E I I E I E S 
Gran surtido. Precios 
C A T A L O G O gratis * c . ^ c S 
Apartado 2344. ^ ^ J ^ 
C10382 
U í P O T E N C l A 
S B S I i ^ A L E S 
•wwrgiTiii 
DA.D, V E N E R E 0 ' c f i HBA^ 
D U R A S . C O > ^ w 
M 0 N S E R R A T E - 410Bi iES 
a n o xcn DIARIO DE LA T.T-AHINA ^ v í e m b r e 22 de 1 9 1 PAGÍNA TRCn 















































0 S T Í 1 0 D E 
estos ú l t i m o s a ñ o s de s u 
ano u^ 
Aj.a oie l^rance se naom ca-
so ama de l laves . . No se d J u n a p a s i ó n senil - - inc-om-
r i rón i ca y dulce c l a i i -
^ íu del mac-stro.— s i n ó de m u í 
r^^^i^ad consentida p a j a pre-
f ^ u r g o s a ñ o s de s e r v i c i o . . . Co-
to'la* PV'*0"íl* encumbradas 
^ auuao del azar, l a s e ñ o r a de 
P0 olvidó pronto la humildad de 
ÍTaIlCe„i. v iunto xil lecho de muer-origen, J Ju ^ ̂ . ^ ^ _ t. w -
,u marido p r o d i g ó un e x c e » 
zélo'1 al que sobraba autoridad 
ffaitea ^ c t o . . . 
? Los mejores amigos d<d g r a n es-
..itor no V ^ i s l o n « e e r c a r s e a e l , 
vida, ni velarle d e s p u é s de muer-
J T i '^ s e ñ o r a de F r a n c e , as i s t i -
í por nn enfermero y u n a e n í e r m e -
de hospital, m o n o p o l i z ó toda l a 
'Vi tad consentida, en su» postre-
— dhi- al hombre que, s iu embar-
K profesaba e l culto de la amistad 
pastaba de la presencia de sus 
fcertndos J" admiradores . . . 
f Bn cambio, apenas F r a n c e h a b í a , 
lexhalatlo el ú l t i m o suspiro, ya esta-
ton los hombres de le.v recorriendo 
toda la Béché l l er i e y levantando i n -
Tentario< en la c á m a r a mortuor ia , 
basta rt» los niuebles que el mor i -
londo había tenido a l alcance de l a 
p a ñ o . . . Y un m é d i c o de T o u r s , el 
doctor Guillamue, obtuvo do l a v iu -
da pernjiso para serrar e l c r á n e o de 
jhinc;, extraer e l e n c é f a l o , l l evarlo 
e la clínica y guardarlo durante un 
ídí» y una noche, ¿ o n objeto - — h i 
ídéclttí'ído es'e extravagante eirnjtUio 
tan extravagantemente consentido 
por >Aadamo F r a n c a — i c comparar 
l <zt a n a t ó m i c a , s in duda por 
epobivión, con el c-rebro de*, asesino 
finati guillotinado r» c i o n t e m e n í e . . 
Hablando de estos hechoa y do 
las personas que hain intervenido 
en ellos. G. de l a F o u c h a r d i é r e , e l 
más a i o espír i tu que, muerto F r a n -
ce, queda por a c á , t i tu la su c r ó n i c a 
»'Los bárbaros" . . . 
Pero los excesos v los defectos de 
en viudh, la irreverencia de Jos hom-
Ires de ley, y el sa lvaj i smo c i e n t í -
fico del doctor G u i l l a u m e , no h a n 
bastado para el m a r t m o p ó s u i m o de 
ÍVance. 
E l fiel amigo del s e ñ o r Bergeret 
gborreoía las ceremonias oficiales, 
odiaba los discursos, despreciaba las 
academias y a los a c a d é m i c o s , e ra 
enemigo mortal de toda solemnidad 
con banderas, m ú s i c a s , desfiles y de . 
piás elementos de p a r a d a . . . 
. . . Y sin embargo, de n inguna 
de estüM cosas detestables y detes-
tadas se l ibraron sus restos morta-
les, con pretexto de rendirle home-
naje ante l a casa que le v í6 nacer, 
esquina del v ie jo quai Malaquais , 
Irance, el pobre F r a n c e inanimado, 
el dei cráneo s in e n c é f a l o , f u é colo-
cado sobre un inmenso catafalco 
vestid- <ie ga^a violeta, a l p i é de l a 
estatua de Voltaire , que p a r e c í a son» 
re í r p i a d o s a m e n t e . . . Y junto a l 
catafalco y a l a sonr isa de Vol ta ire 
lueron dispuestas, en serie, las t r i -
bunas oficiales: l a de l a f a m i l i a ; 
Ja de los minis tros , l a de l a Acade-
m i a : ; . i de los i n v i t a d o s . . . Y u n a 
banda de m ú s i c a , muchas banderas, 
> muchos colgajos de gasa v io le ta . , . 
Fcanee era hombre de paz, a quien 
los aparatos mi l i tares c r i s p a b a n . . . 
Sin duda por ello se r o d e ó esta ce-
re tuonia de un a larde de tropas; y en 
dewed' jr del c a d á v e r todo f u é br i -
llo de bayonetas, ri^mo de tambores, 
p,alopa'.* de caballos, fu lgurar de sa-
bles 
F r a n c e e r a hombre sincero a quien 
las h i p o c r e s í a s , l a s "comedias" de 
la v ida , h a c í a n desear l a m u e r t e . . . 
A. pesa? de ello, en l a t r ibuna ofi-
c ia l hubo comedia de h i p o c r e s í a y 
de i m p u d o r . . . E l impudor f u é de 
C a i l l a u x , que a u t o r i z ó l o por e i Go-
bierno p a r a venir a P a r í s en esta 
o c a s i ó n , a p r o v e c h ó e l ent ierro d* 
F r a n c e p a r a organizar , en beneficio 
propio, u n a m a n i f e s t a c i ó n p o l í t i -
c a . , . La, h i p o c r e s í a f u é de unos 
cuantos generales que, sabiendo a ¡ 
C a i l l a u x inocente, t ra taron de evi-1 
*ar e l s a l u d a r l e . . . E l p ú b l i c o olvi-
d ó a í ' r a n c e p a r a atender a l a co- ¡ 
media de Cai l laux y de los genera-1 
les . . . ¿ L e s a l u d a n ? . . . ¿ N o le sa- | 
l u d a n ? . . A l f in , u n genera l se ! 
a c e r c ó a l ex-preeidente y l e t e n d i ó ! 
l a m a n o . . . L o s d e m á s generales | 
bicierofjL l o m i s m o . . E l expres i - ¡ 
dente a c e p t ó l a r e c o n c i l i a c i ó n con i 
al t ivez ae futuro presidente, y c i 
p ú b l i c o v i b r ó con l a e m o c i ó n carac-
t e r í s t i c a de los grandes e s p e c t á c u l o s 
de c i r c o . . . 
l iuego, u n a c a d é m i c o vestido de 
uniforme y con espada a l cinto rom-
p i ó e l luego de los discursos que 
fueron muchos, y p r ó d i g o s en nece* 
dades . . Luego e l concejo f ú n e b r e 
se puso en m a r c h a hac ia e l cemen-
terio de Neu i l l y . . . A l paso por l a 
plaza c e l a Concordia los amigos de 
Cai l lauv gr i taron — - ¡ V i v a t — , ©n 
tanto que sus enemigos c lamaban 
— ¡ M u e r a 1—; y entre tales y tan 
indecentes manifestaciones f u é hac ia 
e l sepulcro nuestro buen amigo y 
maes tro . . . 
F r a n r e h a b í a dicho, m u c h a s veces, 
que deseaba u n entierro s in flores, 
s in d iscursos y s in vanidades, y pa-
r a s epu l tura u n r i n c ó n d e l cemente-
rio a ldeano de S a i n t - C y z . . . 
Pero cumpliendo los deseos de s a 
marido , Madame F r a n c e , ant igua 
a m a de l laves , no hub iera podido 
ver inc l inarse , ante e l la , a l propio 
Pres idente de l a R e p ú b l i c a . . . 
Antonio G . D E L I N A R E S 
P A R I S , 1924. 
E l C h o c o l a t e L A 
Múltiples ventajas posee, seño-
ra y amiga nuestra, el chocolate 
" L A GLORIA". 
Su sabor agradable es simpáti-
co, por afinidad natural, a los pa-
ladares refinados. 
Sus virtudes nutritivas mantie-
nen al organismo cbnfortable has-
ta la hora del almuerzo, si se ha 
tomado de desayuno, o hasta la de 
la comida, si se ha tomado en !a 
merienda. 
Sus cualidades caloríferas man-
tienen el cuerpo a una temperatu-
ra normal, tan necesaria en estos 
días de invierno tropical y moles-
to. 
Su aroma exquisito embriaga, 
subyuga, atrae. 
Además, en cada media libra 
usted encontrará un tomo de poe-
sías de Juan Clemente Zenea. 
L A G L O R I A 
| L a Cuna Balancín es el mejor 
regalo para el Bebé. 
I T . R U E S G A & C o . 
I CUBA 103.—Tel. M-3790 
I ENTRE LUZ Y AGOSTA | 
E n e l 
E l F o l í a g e d e 
M m á s <Motoeo ú » k m oboooiato» 
S O L O . A R M A D A Y Oa. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco d* 
Paula, Medicina General. Especialista «n 
Enfermedades Secretas y de la Piel 
Teniente Rey, 80. altos. Consultas: (u-
«es. mlérooles y vierni?*, de 3 a 5, Te-
léfono M-8763. No hace visitas 
micil ia 
a do-
D r . H E R N A N D O S E G U I 
GARGANTA,NARIZ Y 0!D0 




















DR. ANTONIO B A R R E R A S 
. oí vapor f r a n c é s "Lafayette" 
na regresado a es ia ciudad el d í a 
B de Noviembre e¡ Director del Ne-
Mocümiu y Jefe del Servicio M é d i c o 
Forense doctor Autcnio B a r r e r a s , 
oespuéa de haber v e r d e a d o un via-
£ cientiíico de algunos meses por 
Europa, en donde cumpliendo la co-
lis ión que le hab ía confiado e l se 
Jor Alcalde, ha estudiado las diver-
™s orgí inizac .cnes de medicina lo-
jease en los distintos p a í s e s que he-
ijsitado así como las principales 
Morgues. 
_ I'ara facilitar ol cumplimiento de 
|tt-Comisión «1 Cuerpo D i p l o m á t i c o 
' UmsuUr de la R e p ú b l i c a de C u -
a acrednado en E u r o p a , le ha ayu-
v T eficazmente en sus gesfone" 
' í n e n d m o y obsequiado amablemen-
ÍEní ParÍ3 61 aeñc,r Manuel Tejedor , 
argado de Negocios de C u b a , ^ 
VioJn horaGI?^J^ el ü ía l o . de No-
íe p f f en el Círcu lo A r i s t o c r á t i c o 
& ¿ * c "Unióu Interal l ie" í ^ 3 F a 
«có i. l'aKnt H l l l 0 r é > ' Solide se v e n -
iales P uquete (-n ^ue los comen-
toguiri nn grupo J e cubar.os d.s-
h ñ*íh: el Seuad'-r se<ior S i l va , 
t u e i r a f Ü ^ 3 T^1edor' Presno, No-
Ics "'^^tn'-ann y G u t i é r r e z , y 
i au re3 D3Val- A g r á m e n t e , C a l -
cando , ^ a r r \ y Calveo 0dero-
íeluñ i ' flS ,lloras deliciosas, pues 
UNA ACLARACION 
Ha'bana, noviembre 21 de 1924 . 
S r . Director del D I A R I O D K L A 
M A R I N A . 
S e ñ o r ; 
He r i s t o en «ti p e r i ó d i c o que na-
fced tan acertadamente dir ige , que 
jen el c r i m e n del CalTar io del s e ñ o r 
I Antonio Roche , aparece un individuo 
¡ n o m b r a d o E n r i q u e L i a ñ o , que almor-
z ó con l a v í c t i m a e l lunes . 
E l que s u s m n é es Miguel L i a ñ o , 
actualmente Pagador de loa F e r r o c a -
rr i l e s Unidos ; y como dicho s e ñ o r 
coincide con m i apell ido, le ruego 
haga u n a a c l a r a c i ó n para evi tar que 
m i persona aparezca en este asun-
to, de n i n g ú n modo . 
A n t i c i p á n d o l e las m á s expresivas 
gracias por su a t e n c i ó n , quedo aten-
tamente, 
Miguel L i a ñ o . 
N O X O N 
E L L I M P I A D O R U N I V E R S A L 
O A _ I N S U P E R A B L E 
PARA TODA CLASE DE M E T A L E S 
C R , c S J ^ I I ' E S P E J O S , V A J I L L A S * 
EN FERRETERIASYGARAG^S. 
A C O / A R 77. T£££FOA/0 M. 9161 NOXON 
^ T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s » 
E c z e m a s y t o d o c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
M O N S t R R A T E ff* 41. C O N S U L T A S 0 £ 1 « t 
Cspec/al para l o s pobres de 3 f media a 4. 
Reina gran entusiasmo entre 
las damas cubanas por la ce-
lebración de! "Segundo Con-
greso Naciona! de Mujeres" 
R<'aii|íil\ <U'l J omiU' O l í a i s i z . u l o i * . — 
ÍJn "Gaiden I .-dív" a beiiefioio del 
'.iIii la tardo de uyer. en el local 
cjut! ócujia. la Fecitj'^cion. Nacional 
de Asocjae'oucs Fet . ieni i ias , bajo la 
pre^ ideñe ia de la s e ñ o r a Pi ia i ' Mor-
lón de Menéi i¿;-z , ee r e u n i ó el Co-
m i t é Organizador del Secundo Con-
greso Nacional de M u j e r e s . 
L a s distintas? Aboo'acionec! qU'S 
fueron designada.-., en la s e s i ó n an-
terior, informaron acerca de loy tra-
bajos re i l i zados . y áe d i ó cuenta a 
la J u n t a de variáis comunicac'ones 
de . i iversas . asociaciones o Institu-
ciones, respondiendo a ia i n d i c a c ' ó n 
que se le hiciera de formar parte 
del Congreso . L a r á r i d a respuesta 
de esas Asociaciones es prueba evi-
dente ds la acog"da favorabilipinm 
y del deseo 'iue existe de cooperar 
a a r e a l i z a c i ó n de actos, dn- e^a na-
turaleza . 
Se t r a t ó ampliamente sobre la ce-
l e b r a c i ó n de un " C a r d e n P a r í y " a 
beneficio del Congreso, siendo la 
idea aceptada < ,m la mayor compla 
cenc ía por parte do las Asoc/acio-
nes fedeiaies, « l i ' spon.éndose todas c. 
pi 'éstar su apoya y su c o o p e r a c i ó n 
a fin de que ea esta fiesta se oD-
tenga la misma bri l lantez y el mis-
ma resui iado que en 'a celebrada pa-
ra ei Congreso a n t e r o r . 
L a fecha pera la c e l e b r a c i ó n de 
este "'Carden r a r t y " para el cual se 
hacen esfuerzos p^r rodearlo de lo 
mayores atractivos, aun no h a sido 
detér ínluívda cu definit iva, per0 pue-
de asegurarse q.ie *e e f e c t u a r á en 
los primeros d ías del mes de E n e r o . 
R E V I S T A S Y P E R I O D I C O S 
1' E l popular establecimiento "Ro-
|ma", de don Pedro C a r b ó n , sito en 
ÍO'Rei l ly , 54, esquina a H a b a n a , aca-
ba de recibir una considerable can-
¡t idad de revistas y p e r i ó d i c o s del ex-
I t r a n j e r o . 
| E n t r e esas publicaciones f iguran 
; ' T h e L i t e r a r y Digest"; " T h e Sa-
turnay E v e n i n g Post", "Mid Week 
P ic tor ia l" ; " J . Sait T o u t " ; "Cou-
r r i e r des E t a t s - P n i s " ; " P u n c h " ; 
"London Opinión'"; "Judge" y las 
ediciones dominicales de los grandes 
rotativos neoyorkinos "The H e r a l d " , 
"The T r i b u n e " ; "The A m e r i c a n " y 
"The T i m e s " , con sus secciones de 
retrograbado y c ó m i c a s . 
E n " R o m a " se encuentran cuan-
tas publicaciones se editan en E u r o -
pa y A m é r i c a sobre, p o l í t i c a , artes, 
letras, sports, modas, radio y los 
perfumes de Atk inson , tan solicita-
dos por las personas de gusto. 
EN el o t o ñ o de l a vida el follage de las ilusiones cae. E l paisage del a lma se vuelve 
mustio y f r í o . 
L a juventud y belleza femeniles, a l 
atardecer de los 40 y de 45 a ñ o s , se tor-
nan artificiales. 
Mientras el organismo de l a mujer 
experimenta ios trastornos consiguientes 
a la ret irada de los combates amorosos, 
sus nervios y su parte mental se sublevan 
y se estremecen profundamente. 
D,e aquí l a nerviosidad, los rubores 
inmotivados, los antojos, las có l eras , l á -
grimas y risotadas h i s t é r i c a s , ai-rebatos 
y aflicciones sin r a z ó n . 
E s a es l a l lamada edad Cr í t i ca de l a 
mujer, muy peligrosa, si no se atiende, 
pues puede dejar malas consecuencias. 
Suelen sobrevenir calambres, jaque-
cas, hemorragias o detenciones dolorosaK, 
dolores de i jada y de costado, etc. 
Todos esos s í n t o m a s y miserias provienen de las perturbaciones í em*-
ninas. 
Cardui es el Reconstituyente seguro p a r a pasar en ca lma y s in peligro 
el o toño de la vida. 
Cardui es el tón ico de la mujer. 
U<L pide Cardot. No recibí nad«, si no es el Cardui. 'Todas las fariM»d*s 
!• venden. SI no, avísenos para proveer a la que no lo tenga. SoUeitenoslo y !• 
obsequiaremos el utilisimo foleto "Tratamiento Casero" de los achaques femeni-
nos. U. S. A. CORPORATIO?:, Chattanooga, Tenn., & U. de A., y Habana. 
Cuba; México, D. F . ; Barranquilla. Colombia. 
OXÍOCOKW 
i 
O R ñ N M J ñ C E N D E M U E B L E S 
ebics a Plazos y al Contado a Todas 
Partes de la República 
Vendemos, compramos, alquilamos, cambiamos y 
hasta regalamos MUEBLES. Venga a vernos y 
saldrá complacido. 
S U R T I D O C O M P L E T O D E T O D A 
C L ñ S E D E M U E B L E S 
GALIANO NUM, 44. TELEFONO M-8380. 
® ® ® ® @ ® ® ® ® ® ® ® I ! ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ( 
C 1 0 b 4 1 A l t . 5d-
31 t W íia mas " e c t u o s a . 
81 Prnf T^J«flor habla invitado 
^'entr f p J ^ a z a r d . en agrade-
atencionllo c u c h a s y delicadas 
hbh " 8.cllIe « s t e i lustre maestro ^ l a t u r , - ^ ' • ' 0 " ' c l i s i re estre 
ía8 V ÍÍ^A0 con 103 loctores Barre-
n é , ' D i r l f t t a n n " al doctor L . Ma-
Cos"' M tr de lns "Archivos M é d i -
ll¡sfrücoirtn ?>I\norat" ex Ministro de 
flor r a \ P Ú b l l c a y actual Sena-
65 ^ u s a r n ^ ' ' 1 1 0 9 " Es tos 6 e ñ o r « s 
8llient«s r ^ asist ir con las si-
^ a c i ó n : 83 51X6 coP,amos a con-
^ ^ E n r ^ 3 0 / 6 cctul)'-e de 1924 . 
W gado ^ Negocios, 
í ^ i a l g í ) a n disgusto de que m i 
?0 rnp Par í3 . el s á b a d o próx: -
S0ete , p f l n U a as is t ir al ban-
'^ ^ Z ^ c,frece a nu6Stro 
V!^a el d ^ / 1 0 ^ y a eminente 
í (leb" dec nAnloai« B a r r e r a s . 
fcovolvpqrUe_^ ^a realizado para 
í iCo L Í a f Cut)a I a o r g a n i z a c i ó n 
I. ebo dP a 
5l4e í> 'eg0^rPgar ' s e ñ o r E n c a r g a -
t ^ n ^ COri mi3 sentlmien-
t3i íeraci6Í '"^nro de usted mí 
mas dist inguida, 
BaJthasard" 
'Paris, o, 
^ctor" a 6 Cf'tabre de 1924 . 
^ n t \ A - ^ " e r a s . 
^ slLa.Preciado colega: 
Sleiltü no poder i r a sa-
ludarlo : into en m i nombre como 
en • ! de los "Archivos M^d'cos" por 
sal ir de P a r í s hoy por la tarde con 
motivo de las fiestas; es para nos-
otros el d í a de todos los santos el 
do icrnt uaje a los que descansan en 
paz. 
Mo os grato ofn-cerle mis senti-
mientos de s i m p a t í a y amistad y re 
petirle i * expres ió .o de a m o r a «a 
P a t r i a . 
L e dirft a l s e ñ o r Tejedor que aca-
bamos de obtener p a b e l l ó n de la clu-
d.s.d un .v^rs i tar ia a cargo de Cuba, 
bei-í.s regaladas por l a C á m a r a de 
los productos F a r z n s c é u t i c o s , vr; 
del Profesor V á z q u e z a C u b a , con 
motivo del Congreso Nacional que 
ha l e Cc*lebrarM «1 14 n 
p r ó ^ m o 
"•jos A r c h i v o s M é d i c o s " F . H . A, 
s f l u i a n a la ' 'Revista de Medicina 
L e g a l d»» C u b a " y v a sabe que so 
pone imondic ionalmente a sus órde-
nes atento y S . S . , a f e c t í s ' m o com-
pafiero, 
D r . M A t L é " . 
•'Senado, 30-10-24. 
Mi i n é f í i c sefior l e j e d o r : 
-̂o p0 estare en p a r í s el «Abado, 
v debido a esta d ^ s r a c i a d n ^ircunf-
tancia es por lo que yo renuncio a l 
placar do v u ^ t r a x v l t a c i e n y estar 
con e l doctor P n r r e r a s , Anton io . 
;U<=ted le dirá m disgusta? ¿Us-
U'd t a m b i é n 10 a c e p t a r á ? 
Yo pirnso poder remit ir l a sema-
na p r ó T i m a a» do tor Presno ios d'> 
ini iss precisos en que debe apoyar-
se 
L e eavfo, mi n w e r d o sefior Teje-
dor todas mí« ce ngratulaciones y 
mlg meiores ser ti m ion tos, 
t íu ido H p n n o r a t " . ¿ 
t n V A J I L L A ? . L A M P A R A S , C R I S 
T A L E R I A , S f c R V I C I O S D t T ñ t , t J C . , 
T E n t H O S D & S D f c L O H A S P A R A T 0 
s - . ttASTA L 0 A A S C A R 0 . 
h A G A ñ O S S Ü P E D I D O P A R 
e n e P U t h A y a h o n u f c v o c o n A r \ T i c i A C I O n 
r Í I n o 
T e l . A - 4 0 6 0 
T t L . M - 6 6 4 5 ) 
A . d e I T A L I A 1 1 4 . 
5 Ü C Ü R S A L : A . 0 E I T A L I A 4 2 . 
i l w p i v 
MIwCÍvÍbM — F A l i T A d s F U E R Z A S 
P O B R E Z A de la S A N G R E 
C O L O R E S P Á L I D O S ^ Q ^ Z a 
C O N V A L E C E N C I A 




a las personas 
debilitadas 
*c*' por lae E N F E R M E D A D E S , e l 
C R S C i r i I E N T O , l a s F I E B R E S , e t c . 
CO a 13 rjotas a cada comida. 
Eñ forfas las Fa.r.z^sit 
S E C F ^ 7 ; \ f « A 
í S u b a s t a del suininf.stro de carne , pcf.(a*lo, i.ves y huevos 
Sa lud "Cova;! ingi i") 
De. orden dr-i ^üfjor Presidente deque' deseen examinarles , en horas de 
esto Cíuitro Astur i ino, se anunc ia | oTicina. 
iue se - saca a publica subasta el su-; J.u'- s u b a s t ó do tales a r t í c u l o s se 
ministro, de car n i . pescado, aves y l l e v a r á a cabo unte la J u n t a 1> reetj-
liuevos, a la Ca&a de Sa lud "Cova- va, en ci palacio del Centro Cahepco, 
inga". el martes día vcfptlt'nc.p Oel corrion-
L o s pl'egos de erudic iones y mo- te mes , u las ocho y inedia de la nu 
deles de p r o p o s i c i ó n para la subasta i che, hora- en que se r e c i b i r á n las 
de cada uno de estos a r t í c u l o s , se! proposiciones que se presentan , 
hal lan en la S e c r e t a r í a del Centro ! Habano 18 do -Ncvien bre de 1924 
Asturiano fpalacio c e l Centro Gal le - F (>. M A l t Ó r i ^ S , 
g o ) . a ía d i s p o s i c i ó n de las personas1 Secreta i io . 
C 1 0 3 C 3 7 1-19 
Pandada. 1752 T o m e l a s 
de 
Puramente Vegetales. 
Para e l E s t r e ñ i m i e n t o , E i l ios idad , D o l o r 
de Cabeza, V a h í d o s , I n d i g e s t i ó n , etc., y los 
desarreglos que dimanan de la impureza de " 
sangre, no' tienen igual. 
No sen genuinas si no están en cajas de lata 
De Vento en la:, Boticas- <iéí 
Mundo Entero. 
Acdrquc el grabado 
a los ojes y verá 
Vd. la pildora entrar 




/ Z $ ¿ $ ' s > s S ^ Remedio E x t e m o Mejor de l Mundo, 
^ 5 ^ 2 5 ^ Apl iqúese en la parte donde se sienta dolor. 
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E P I S O D I O E S C O L A R S O B R E L A D E S A P A -
R I C I O N D E U N P E S O 
""El « c o n f l i c t o . — E l com-
p l o t . — I n t e r v i e n e la "Jus-
t i c i a " . — E l ju ic io — U n 
delaior i n o c e n t e . — E l cho-
colate que acusa y el cul-
pable « l o r m i d o . . . el casti-
go". 
P r c p a t ] a c l ó n e s p e c i a l J 
d e l D r . B U S T O 
P a r a l a A n e m i a 
A U M E N T O O E A P E T I T O Y A U I 1 E N T 0 O E 
P E S O SON S U S E F E C T O S I N M E D I A T O S . 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
C o n s e r v a t o d o e l b r i l l o d e l n í q u e l — 
"Yo había siempre creído que Bon Ami era solamente para 
cristales y ventanas hasta que una amiga me dijo de ensayarlo 
sobre todas las partes de níquel en mi cuarto de baño. 
"Que sorpresa tuve! Queda-
ron tan limpias y brillantes! 
Enseguida mandé limpiar to-
das las partes de níquel de la 
cocina, del cuarto de baño y 
todas las cosas de bronce o 
níquel en la casa. Solo tomó 
un momento—y todo brillaba 
que era un encanto. 
D e Venta en todas las f erre ter ía» , 
l o c e r í a s y bodegas 
t r -
É 
Pepe era nuevo en la segunda cla-
se de le? p á i v u l o s . H a b í a ingresado 
rn elbi aque l la m i s m a m a ñ a n a y 
cuando, a l filo de las once, lo vi 
aparecer t r a í d o de l a mano por su 
indignada madre , me q u e d é a t ó n i t o . 
" H e venid0 n buscar e l peso quo 
rol laron a m i h i jo esta m a ñ a n a . Se 
:<» t'i pura que c o m p r a r a algunas co-
sas en la bodega, a l regrosar a ^a-
sa , y una de las nidias de la clase 
se ".o r o b ó . acostumbro a man-
d a r a m.'f h í j i . s a una escuela don-
de son tapace< de robar le la pro 
pia c a m i s a . ¡ N o s e ñ o r ! " 
" ¡ Y o s é q u i é n lo c o g i ó ! " , g r i t ó 
P e p e . ' ' F u é M a r í a í l c G i n n i s , l a que 
se s ienta detrá-* de m í " . 
'V.Tú la viste coger lo?" 
"No; pero tongo testigos", res-
p o n d i ó el chico apresuradamente . 
" ¡ H c a i b r e ? ;Me g u s t a r í a saber 
q u i é n e s s o n ! " di je y o . 
E n un a b r i r y c e r r a r de ojos, for-
m ó tras t i toda u n a l í n e a de graves 
mozalbf:<«-s. L e v paso en f o r m a c i ó n 
y *e d i r i g i ó a vllos como un c a p i t á n 
a f>n e m p a ñ í r . : " ¿ N o h a b é i s visto 
c ó m o Mar ía c o g í a m i peso?" 
Movieron Je<venieute la cabeza y 
í o n i e s t a r o n a l unisono: " ¡ S i i i ! " 
" j B a s r a con eso!", a c o t ó e l des-
pierto (h iqui l lo moviendo la mano 
como dando la orden de "rompan fi-
l a s " . 
"No. lio ^asta", dije y o . "Ustedes, 
muchachos, vayan ni despacho gran 
de y e s p é r e n n . e a l l í has ta que yo 
vaya a buscarlos . I n v e s t i g a r é lo s u 
cedido y l a m a n d a r é a l l a m a r m á s 
ta i i le , s e ñ o r a " . 
"Mí iy b i e n . V o l v e r é a buscar m í 
f e s o . Como usted c o m p r e n d e r á no 
voy a perderlo a s í porque a s í , ¡ c l a r o 
que n o I " 
K l maestro do la clase no s a b í a 
ni u n a pa labra do lo acaec ido . " S ó -
lo he e s í a d o en la sa la u n a h o r a ; 
peí o conozco perfectamente a M a r í a 
v que es Incapaz de robar nada 
a nadie". 
( P o r A N G B L U P A . T R I ) 
Sal© Pepe a l ,'b.•*nqo^lo,, • "Bí, 
el la lo c o g i ó y cuando se h» dije a l 
maestro me peg • en l a c a r a " -
" S i é n t e l e a l l í" , i u d i q u ó y 0 seflar 
laiid0 n i . g r a n s i l l ó n que h a b í a en 
un r i n c ó n . Acto seguido, p r o c e d í a 
iu i erro&rr a los testigos. Y » uo se 
s o n r e í a n y daban n ani f ies tas s e ñ a -
les de ha l larse algo p r e o c u p a d o » . 
¿ P o r q u é diyiste t ú que viste co-
s e r e l iksso a M a l 4 a ? " , p r e « u n t é a 
l lonnie , l a . m á s Inocente d e todas 
las n i ñ a s . 
" P o r q u e me dijo que m e iba a 
dar u n pedacito de c h o c o l a t ó zi de-
c ía que / i ; pelo no me lo d i ó toda-
v í a " . 
Desped ida l a l e g i ó n de testigos, 
vo lv í m i atenci''m a «'epito y lo en" 
( o n t r é profundamente dormido en el 
i l i ó n . De pie ante é l y c o n t e m p l á n -
dolo, v i que «a l ia de uno de.*u3 in-
saciables bolsillos un paquete de ci-
garr i l los de caramelo y de otro el 
i n e i u í v o c o brillo del papel de esta-
ñ o que « ubre las tabletas de choco-
late . L 0 t o m é en brazos, dormido y 
ro lo , lo s a c u d í suavemente y en 'os 
r e c ó n ' d n r s escondrijos de s u endia-
blado cuerpo s ? o y ó t intineo de mo-
r edas . 
M c « h 0 de unos minutos , ya des-
pierto, «1 muy picaro, se s o n r i ó y 
l . o s t e z ó n i v e r m e . "Sí , s e ñ o r profe-
sor . L e voy a decir la v e r d a d . Ma-
r í a . . 
"No M a r í a no f u é , el maestro no 
f u é ; per0 t ú s í fu is te . Y ahora mis-
mo voy a buscar a tu madre para 
qm l e cuentes c ó m o compraste to-
das esas golosinas y por q u é digls» 
te t a n t a s m e n t i r a s " . 
L l e g ó i a madre m á s indignada que 
n u n c a y, con vot de trueno, dijo: 
" ¡ A h o r a mismo de rodil las ante to-
do e l mundo y pidiendo p e r d ó n ! 
P e r d ó n a todo el mundo ¿ l o oyes? 
• D e j a , d e j a que l leguemos a casa!" 
L o s n i ñ o s sun a s í . S i en algo no 
d i f i eren unos do otros es en "eso". 
N . d r Iq R — E l s e ñ o r Angelo P a -
tri t e n d r á el -mayor nusto en aten-
der personalmente a cuantas consul-
las l e h a g a n le* padres o mentores 
acerca de l a e d u c a c i ó n y d e s a r r o l l é 
de ¡os n i ñ o s , l i a s t a r á con dirigirse 
a é l , a este p e r i ó d i c o , incluyendo un 
sobre con el correspondiente sello 
p a r a l a respues ta . 
UiiiiimimtMiuuiiUiuimiuniiiciuiî  
PARA AUXILIAR A LAS VIC-
TIMAS DEL CICLON EN 
VUELTA ABAJO 
SEPELIO 
U S E S I E M P R E 
S A N I T U B E S 
Para E V I T A S las E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S . Usado por la Marina y 
Ejército Americano y Cubano. 
No haga experimentos á costa de su salud. Exija siempre S A N I T U B E y no acepte 
otra cosa aunque le digan que es tan bueno como S A N I T U B E . 
S A N I T U B E se vende en todas las Droguerías y Farmacias de la República de Cuba. 
Pida folletos explicativos á la Agencia General en Cuba. 
Zulucta 3 6 ^ 2 . — F A R M A C I A D R . E S P I N O . — H a b a n a 
Qiiiiiiihiii» imiiitJiiiiiiiiiiiitjiiiiiiiMuitjuiuiiiíaiuiiiiiiiiiiiiciiii iiiiuiiiiiiimiiciiiiî iiiiuiiiuiiiiiiiî iiiimiiiiiniiiiiiiiiiiit! 
E l Conce ja l s e ñ o r J o s é de la Fe,, 
ha presentado a la c o n s i d e r a c i ó n d j ! 
Ayuntamiento una interesante mo-
c ión ea cuya parte disposit iva se pro-
pone lo siguiente: 
" P r i m e r a : Se acuerda concede»-
un c r é d i t o de fSO.OOO para auxi l iar 
a Jos mi l lares de personas que se 
cn.'ueiitran en la n . i ser ia , a v ir tu 1 
del ú l t i m o hurai án que d e s t r u y ó las 
poblaciones de Ouane, Mantua , L a 
F e , Dimas y Los A r r o y o s . 
Segundo: E s t e c r é d i t o se t o m a r á 
de los ingresos per el concepto del 
Mercado de C o l ó n , obtenidos en el 
presente ejercic io , y qu üebfen de 
encontrarse ef. c a j a fn concepto de 
d e p ó s i t o e spec ia l . 
T e r c e r o : E l c r é d i t o que se conce-
de n e' inciso primero, se e n t r e g a r á 
a una C o m i s i ó n integrada por el Go 
bernador Prov inc ia l de la Prov inc ia 
de la I-laba:ia, f.eñor Antonio R u i z , 
y el Senador por la Prov inc ia de P i -
n a r del R í o s e ñ o r Wifredo F e r n á n -
dez, para que ell^g 'o d i s tr ibuyan en-
tre loa perjudicados en nombre do 
este M u n i c i p i o . " 
E n l a tarde de ayer recibieron cris-
t iana s e p u l t u r a en la n e c r ó p o l i s de 
C o l ó n h a s t a donde fueron a c o m p a ñ a -
dos por numerosa y selecta concu-
r r e n c i a , los restos de la que fué en 
vida v i r t u o s a dama, s e ñ o r a María 
T e r e s a Campos y C á r d e n a s de Gar-
c ía , perteneciente a una tan antigua 
como prest igiosa famil ia de esta ca-
pital , y esposa de nuestro distingui-
do amigio «1 hacendado matancero 
s e ñ o r L a u r e n t i n o G a r c í a AmeOha-
z u r r a . 
D o t a d a la ext inta de un carácter 
amable y expansivo, a l que daban 
realce s u juventud y su belleza, su-
po c r e a r incontables amistades en 
el seno de la sociedad en que vivía, 
las c u a l e s se encuentran afligidas 
por l a d e s a p a r i c i ó n de la joven da-
ma, o c u r r i d a precisamente cuando 
los a lbores de la maternidad que se 
in i c iaba p r o m e t í a n acrecentar los 
motivos de su v e n t u r a . 
D e s c a n s e en paz la infortunada y 
v i r t u o s a s e ñ o r a , y llegue hasta su 
inconsolable madre y su amante es-
poso, a s í como a todos sus familia-
res, e l test imonio de nuestra condo-
lencia . 
S e l a d a u s t e d a s u s n e n e s ? 
L o s pequeñuelos saben por instinto lo que les hace 
bien. Y los padres saben que para 
los nenes es casi una maravilla. 
Nada tan bueno para ellos se ha 
todavía descubierto. Usted na» 
turalmente sabe quenos referimos 
a la E m u l s i ó n de S « © t t , 
A1 
L L E C I D A S : 
Aái lucen las a n é m i c a s , f lacas y 
desgarbadas d e s p u é s de reconfortar-
se, tomando las P i ldoras del 'doctor 
Vernezobre eficaces como reconsti-
tuyentes, qae se venden en todas las 
boticas y en su d e p ó s i t o E l Cr i so l 
Neptuno y Manr ique . H a b a n a . S i su 
cuerpo es f^o, porque es f laca» tó-
melas y engruesando e m b e l l e c e r á . 
P i ldoras del doctor Vernezobre, me-
joran el aspecto y dan buena sa lud. 
AL SEÑOR CARRERA 
V a r i o s «vecinos de l a calle S a n 
I J o s é , entre Infanta y B a s a r r a t e , nos 
j piden que reguemos a l s e ñ o r Secre-
j tario de Obras P ú b l i c a s , atienda l a s 
• s ú p l i c a s que reiteradamente h i c i e r o n 
l a d i cha S e c r e t a r í a , interesando l a 
r e p a r a c i ó n del mencionado t r a m o , 
uno de los peores que existen por 
aquellos contornos, pues su ¿ í í a d o 
í 
M e d i a s 
S n u g í i t 
(Pronúncrea» 
»ano¿ñt) 
"Dímt «ti» mtdias «>ct, . . . 
gtísi, tienes y cudn r^„a¿ 
L i i damas de bnen fono on^v' 
exiíencias de la moda. eli«J» • n'on lea 
Media. Snugfit por lo d^icadl d."em,,rt 'u 
—tramparente o tupido, y I. k.!,'1" ''üdo. 
forma. ' " 0e'lei» de 2 
Mercerirada. teda vejetal v a. 
A l C o m p r a r : Snugfit sin tac iU 
Agente» Vendedor*,. 
GONZALEZ & LLANO. Mnraíí. 5V H l 
CELESTINO DELEITO, A«ilírt ̂  5 
1 es por los baches, furnias t i 
i natos, que a l l í se IcrmUn, poV,1^ 
I nos cnie in+ransitable. 
L o s vecinos de la calle citada y 
i <'!?:•• f d e n r í a n ^ o r Carreta % 
| compadeciera de ellos ~ ordenara u 
I r e p a r a c i ó n de aque/Jü a ma 
brevedad posible. 
c o c i n a s c V a / ) o 
C O C I K ^ O M A L C O H O L O C O M U S T U P I M A C O M O 81 l r U i ! R & 
A N U N C I E S E E N E " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
TODAS SUS DIFICULTADES RESUELTAS!.... 
i Las cocinas V A P O queman cstufina, 
alcohol, espíritu motor o kerosina. 
No usan mecha' No humean - No dan 
mal olor » No manchan 
Su apariencia es igual á la de una cocina 
de gas del más alto precia 
Su consumo económico premio lo resaf» 
drá del dinero que Ud. pague por ella. 
Un niño puede manejarla pues no tiene 
complicaciones de ninguna clase 
La enciende Ud., dá media yueha i la 
llave y ya puede empezar á cocinar. 
Cinco tipos diferentes, con homo y sin 
homo. 
V E N G A A V E R L A S 
4 
A r e l l a n o y Q a 
M a r t a Ab^eu (AwAwm) y Habana 
TELEFONO A-3329 
L 
F á b r i c a d e M o s a i c o s " L a C o b s t O c I 
LA MAS GRANDE DEL MUNDO. - TRES MILLONES EN EXISTENCIA 
M O D E R N O S Y E L E G A N T E S D I B U J O S , P R E C I O S Y C A L I D A D S I N C O M P E T E N C I A 
S a n F é í B p e y E n s o ñ a d a . C a b l e s " H i d r á u l i c a " . T e l é f o n o M 0 3 3 . H a b a n a 
c ió.óSé 
R E A l S I D R A A S 1 U R I A N A " C I M A " 1 A M E J O R D E T O D A 
FOLLETIN 3 6 
R ü L T A B 0 S 




ÍD« vent» «n la Librería " L a Moflema 
Poesía", PI y Jlargall, (artes Obispo) 
nOOiS. 135 y U7> 
( C o n t i n ú a ) 
H a c i a í r l o . E m p e z ó a caer una 
i lnv ia menuda y he lada . A n o c h e c í a . 
1*08 caminos estaban desiertos. 
Y defliertas se ha l laban igualmente 
las l indas casitas de rscreo por de-
lante de las cuales pasaban . E l in-
r lerno h a b í a l levado a todo el mun-
do a P a r í s . Y Cartuci io s u s p i r ó . 
— ¡ C u á n t a s mudanzas se pueden 
hacer a q u í ! 
Se detuvo, y d e j ó oir un prolon-, 
gado silbido que m o d u l ó a l final de! 
una manera p a r t i c u l a r . Ca i inmedia-' 
tamente le r e s p o n d i ó otro silbido 
i g u a l . 
-—Todo marcha bien, a h í e s t á mi 
g e n t e . . . 
Delante de una puerteci l la excusa-
ba qae daba a un h e r m o s í s i m o pax-
«Mw M j p m b a b& e u T * . C u a t r o mu-
chachos s a l t a r o n de él al ver a C a r - i 
lucho, y B a s t i á n r e c o n o c i ó las cata-] 
duras s i n i e s t r a s y los ojos de facine-| 
roso que viera en Point-du-Jour, | 
cuando s u tentativa de suicidio y su 
encuentro con C a r t u c h c . 
E s t e a c e r c ó a sostuvo con ellos: 
un a n i m a d o coloquio. 
Por lo d e m á s , no se r e c a t a b á del 
hablar a l t a delante de B a s t i á n . 
— ¿ E s t á todo dispuesto? 
Sí , m e parece que la cosa va a 
Ir como u n a seda. . . 
¿ N o h a y nadie en la casa? 
— N a d i e . 
— ¿ E l j a r d i n e r o ? 
Se le ha expedido desde F o n t a l 
nebleau u n telegrama l l a m á n d o l e 
junto a s u h i j a en l a a g o n í a . E l bue-j 
no del h o m b r e no lo hf> pensado dos 
veces,, y se ha plantado en la e s t a c i ó n . 
H a s t a m a ñ a n a no se le v o l v e r á ai 
v e r . . . P o r esa parte estamos tran-l 
qui los . . 
¿ T e n é i s las h e r r a m i e n t a s ? 
— E n e l carro . . . 
E l b a n d i d o se a c e r c ó al o í d o * de 
C a r t u c h o , y h a b l á n d o l e muy bajo es-
ta vez. a ñ a d i ó : 
No te separas de ese joven; es 
bobo, y te t r a a r á desgrac ia . . 
, H a y que ponerle a prueba; qui-
zá se a f i c i o n e s a estas cosas. . . S i se 
af ic iona, .le haremos un favor al po-1 
bre chico p r o p o r c i o n á n d o l e un ofi-' 
c i ó . . . 
Y a a n t e a de que Cartucho l legara,; 
la puer ta del parque habla sido abier-i 
ta con u n a l lave fa l sa . 
Uno 4<8 i e « Ladroass m q u ^ d é fu*-l 
pe; 
r a para cuidar del carro y vigi lar a l , 
mismo t iempo. L o s d e m á s e n t r a r o n . ] 
B a s t i á n les s e g u í a renqueando. Pe-
ro su c o r a z ó n palpitaba vio lentamen- | 
te, porque la verdad comenzaba a 
resplandecer ahora ante sus ojos. • 
Por Cartucho, a quien h a b í a tomado1 
afecto, hubiese querido dudar a ú n . 
Se re s i s t í a a c r e e r . 
C r u z a b a n callfes enarenadas entre 
á r b o l e s soberbios, despojados por los 
primeros f r ío s , y, de repente, apare-
c ió la l inda v i l l a que nadie p r o t e g í a 
y a la que iban a poner a saco . 
E n un s a n t i a m é n a o r i ó Cartucho 
puertas y ventanas con una g a n z ú a . 
T e n í a una habil idad ex tremada . Y 
no d e b í a de ser aquella su pr imera 
h a z a ñ a . U n bandido qUe iba el ú l t i -
mo y que l levaba sacos y unas male-
tas, e m p u j ó brutalmente a B a s t i á n , 
que acaba de pararse, l leno de ho-
r r o r . . . 
— E n t r a , pazguato, y o c ú p a t e de 
la plata mientraa echamos un vistazo 
a lo d e m á s . 
B a s t i á n g r i t ó ; 
— N o quiero. . . ahora comprendo. . 
sois ladrones . . 
Y quiso resist irse 
¡ A y ! ¿ n o era déb i l como un n i ñ o ? 
— N a d a de aspavientos, chico, — 
dijo Car tucho; — es verdad que ro-
bamos, pero no por eso somos mala 
g e n t e , . . Nos quedamos con lo qu^ 
podemos, ú n i c a m e n t e . . . \ Q d e m á s 
no lo t o c a m o s . . . E s t e es el oficio 
que tengo, y no puedo e n s e ñ a r t e 
o t r o . . . 81 eres capaz de ganarte 
La v i d * da otra manara , anda enho-
r a b u e n a , muchacho. no te deten-
g o . . . P e r o entraste a q u í con nos-
o t r o s . . . y s a l d r á con nosotros . . . 
No tengo ganas de que vayas a avi-
sar a le p o l i . . . 
•—Me has e n g a ñ a d o , y eso no C8tá 
b i en . . . Querido Cartucho, te lo su-
plico, haz que estos hombres se mar 
chen- . v á m o n o s . . . ¡ n o seas ladrón 
C a r t u c h o , no seas l a d r ó n ! 
E l otro r e p l i c ó , b u r l ó n : 
— ¡ A h ! hace tiempo que empren-
dí este camino , c h i c o . . . Vamos ¿no 
quieres ayudarnos? 
— N o , p r e f e r i r í a t i rarme al rio. 
, — C o m o gustes, pero eres tonto 
del t o d o . 
T e m b l a n d o , con laa piernas como 
si f u e s e n de trapo, se d e j ó caer Bas-
t i án e n una s i l la dei comedor. Ni 
s i q u i e r a t e n í a fuerzas para huir; el 
h o r r o r le c lavaba en su sitio. 
E n t o n c e s a s i s t i ó a un espectáculo 
e x t r a ñ o . . . E n un abr i r y cerrar de 
ojos descolgaron los cuadros, se lle-
varon a lgunos muebles, forzaron los 
c a j o n e s . . . L a plata le echaban toda 
r e v u e l t a en los sacos, en donde caía 
con t int ineos de c r i s t a l . Aquello 
era s in duda lo que Cartucho llama-
ba " e m b a l a j e esmerado". 
H a c f a media hora que los ladro-
nes e s t a b a n entregados a aquella la-
bor . v a n d á l i c a , y B a s t i á n había in-
tentado y a escapar por dos veces. 
L a p r i m e r a estaba tan conmovido, 
que s u s piernas se negaron a sos-
t e n e r l e . L a segunda tropezó con Car 
tucho, que le o b l i g ó a entrar nue-
v a m e n t e coa 41 en l » v l l l » , y U en-
c e r r ó en el comedor, d l c i é n d o l e : 
— N o , chico, no quiero que te mar 
ches a la Inglesa . E s p é r a n o s - . . 
A b r i ó una de las ventanas, y se 
d i s p o n í a a dejarse caer sobre l a es-
ca l inata e x p o n i é n d o s e a romperse 
la cabeza, cuando, de repente, se 
In ic ió la d i s p e r s i ó n . . . 
Del carro p a r t i ó un agudo si lbi-
do, seguido de otros dos; en el mis-
mo instante, los ladrones se lanzaron 
a travéH del parque en una c a r r e r a 
d e s e n f r e n a d a . . . Dos de ellos solta-
ron su carga , demasiado pesada, pa-
r a huir con m á s fac i l idad . Car tucho , 
que se encontraba bajo un saco enor 
me que los r imeros de piezas de la 
plata de mesa antigua l lenaban de 
gibas, c o n s e r v ó su tesoro y pudo ga-
nar la puer ta . . . H a b í a n dado la 
s e ñ a l de a l a r m a . . . 
R s u l t a b ó s o y ó la voz ahogada de 
C a r t u c h o que gr i taba: 
— ¡ B a s t i á n ! ¡ B a s t i á n ! 
B a s t i á n c o m p r e n d i ó el peligro. BtI 
denteiaente, los ladrones hab ía s i l o 
vistos- Algu ien acababa de en trar en 
la c a s a . T a l v e ¿ hubiese comenzado 
ya la r e r s e c u c i ó u 
E l desgraciado t r a t ó de hacer sal -
tar las puertas del comedor. 
Cartucho o l v i d ó que h a b í a ence-
| rrado a su amigo. 
i Y , aterrado, el pobre muchacho 
i se v i ó y a cogido en la trampa, c ó m -
j plice de los bandidos, sorprendido 
en f lagrante delito entre el desorden 
; de aquel la casa s a q u e a d a . . . y v i ó 
| la c á r c e l . . . y la A u d i e n c i a . . . y la 
i condena como l a d r ó n . . . y la ver-
g ü e n z a , el deshonor para s i e m p r e . . . 
B a s t i a n a p e r d i d a . . . su vida a c a b a -
da. 
Tuvo un instante de l o c a r a . . . 
Y se r e t i r ó por la ven tana . . . 
De haber sido á g i l y robusto co-
mo en otro tempo, aquel' 8f»lto no 
t e n d r í a importancia para éj y hubie -
r a caido de pie en el j a r d í n , sobre 
sus piernas de atleta. 
Pero , al caer, sus piernas de i n -
v á l i d o se doblaron bruscamente. 
I R o d ó por ei suelo, su cabeza d i ó 
i contra el pico de uno de los escalo-
I nes de m á r m o l de la anchurosa es-
! ca l inata , y durante un momento que-
¡ d ó a turd ido . . . 
Apesar de ello o y ó el carro que 
; se a le jaba a todo correr l l e v á n d o s e 
i la cuadr i l l a de Cartucho a a l g ú n r e -
! fugio ignorado, a casa de a l g ú n e n -
! cubridor de las a f u e r a » , en donde 
o c u l t a r í a n los muebles, en donde l a 
plata ser ía vendida, fund ida . . . L u e -
go. . . nada m á s . . . Se l e v a n t ó , m i -
r ó a su a lrededor . . . Nad ie . . . ¿ H a -
br ía sido una fai^a a l a r m a ? Se des-
l izó hasta los primeros á r b o l e s d e l 
parque . . . l l e g ó a las tapias . . • y y a 
tocaba la puerteci l la que habla que-
dado abierta, ya se c r e í a en sa lvo , 
cuando en el hueco de aquel la puer -
ta apareceiron dos hombres, un v ie -
jo y un joven, qu*» se prec ip i taron 
sobre él y le derribaron. 
— Y a tenemos u n o . . . . P o r é s t e 
atraparemos a los d e m á s . . 
A lo que r e p l i c ó el Joven: 
— I m p í d a l e usted escaparse, L u i s , 
pero no le haga d a ñ o , . , 
— D e s c u i d e el señor duaU*maio... 
lo d e m á s no tiene cara 36 .llfti qiH 
L o s dos inquilinos de 18J tunidEá 
l l e g a r o n con tan po™ rtucho, ^ 
p a r a l a c u a d r i l l a de üari'de sueí' 
e r a n otros que el duque 
court y su criado. si"" 
E l parque esta ha envuelto 
b r a s . L o s tres hombres 
v e r s e . . . 
L u i s d ió un consejo: _TenieiJtf 
- V o y a a m a r r a r l e c o n ; ^ , ^ 
m e n t e . D e s p u é s iré a WSH'emba^ 
de los gendarmes . NoS glcflar 
z a r á n de é l , y se lo llevara" 
t e l . . . . iot*-
solí• 
-No corre pr i sa . 
r r o g a r l e an te s . , „„ ¿líp 
— C o m o el s e ñ o r duque « 
por — a r t i c u l ó L u i s . -t ián 
Y , empujando a Ba*1 ^ 
e spa lda , e x c l a m ó : tr*** 
— A n d a , tunante, 1 
e s c a p a r t e . . . s l n ó . 
P e r o B a s t i á n d ió ufl " 
toncos e! criado agre 
— ¡ E s t á borracho! ^ ¡ i ^ 
B a s t i á n repuso, con »u 
y tan dulce: 
— N o , s e ñ o r , s i he ^f/pjerDf.,.. 
p i é s , por causa de pierD» 
— ¿ Y q u é les pa*» a 0e 
g r a n d í s i m o bandido. e, por „. 
— N u pueden sostener 
he quenado muy débil ^ 
ola de un accidente. • • ^ 
— E á o no te i m P ^ c ^ 
d r ó n . . . jé l» c9 pr»' 
E l pobre muchacho W tX% ^ 
— ¿ D e b e r l a decir a»6 
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P a r a l l e g a r a V i e j o 
C o n e l E s t ó m a g o S a n o 
C Q C O A P E T E F T S 
Al imento de f á c i l d i g e s t i ó n . R i q u í s i m o a l p a l a d a r . 
PARA CADA tAZA UNA CUCHARADITA, UNA SOLA 
S e V e n d e e n t o d a s l a s T i e n d a s d e V í v e r e s . 
S I N P E N S A R 
¿Que diremos? ¿que hace frío? 
De sobra lo saben todos, 
y repetir lo que saben 
los demás , es algo tonto. 
¿De qué hablaremos entoncesP 
¿de la abundancia de robos, 
reyertas y asesinatos 
que nos cuentan los periódicos? 
Eso también los lectores 
lo saben como nosotros, • 
y además esos asuntos 
no tienen nada de cómicos. 
¿De la huelga? De la huelga 
ya estamos hasta los ojos 
y huelgan los comentarios, 
que suelen ser infructuosos. 
¿De Lolita y de Juanito, 
que eran dos y es uno sólo? 
De cosas insustanciales 
no se debe hablar tampoco. 
¿De qué hablaremos, Dios mío? 
¿Tendremos que hablar del prój imo? 
En jamás de los jamases; 
ni es justo ni decoroso. 
Pues si no se nos ocurre 
ningún argumento propio 
de la sección, callaremos 
y es lo mejor, Pero, ¿cómo? 
¿Veintinueve versos justos 
hice sin pensar? ¡Demonio! 
Ahora tengo treinta y uno . . . 
treinta y dos. . . ¡Pues no los boto! 
Con ocho más son cuarenta, 
y puesto que faltan ocho, 
mejor dicho, faltan cinco, 
o cuatro, si escribo el otro. 
¿Lo escribí? Pues sólo f a l t an . . . , 
tres versos; no, me equivoco: 
faltan dos únicamente. 
¿Qué digo? ¡Si est¿án ya todos! 
Sergio ACEBAL. 
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S O N P A R A U S T E D 
Y P A R A T O D A P E R S O N A D E 
G U S T O D E L I C A D O 
A P R I E T I T A l a v a a s u b e b i t o l i n -
Ú d o c o n l a e s p u m a e x q u i s i t a d e l 
J A B O N 
F L O R E S d e l C A M P O 
F . l m á s d u r o , s u a v e y detergente 
de los j a b o n e s 
F l o r a l i a M a d r i d 
B O M B O N E S D E 
L a R e c e t a 
Q u e P u e d e D e s p a c h a r 
S u B o d e g u e r o 
Posfs 
B R A N 
FLAKES 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
E L MEJICO pasajeros llegó ayer tardo el vapor 
| americano "Cuba"^ 
fProcfdente do Tampico, Veraoruz E n t r j los pasajeros llegados por 
y Progreso llegó ayer tarde el vapor éste vapor figuran los señorea F . 
cmericaho "Méj ico" que trajo carga González, señora O. Puig, Francisco 
general y 44 pasajeros para la Ha- Arangu, Juan Battle, Augusto Ca-
bana y de t r áns i to para New Y o r k . | nosa y familia, María P . Her-cra, I 
I Nicolás Cárdenas , Ralaei Carvajal, I 
DIPLOMATICOS CHINOS | señora María Carvajal, Mercedes Éo-1 
En este vapor ha llegado Mr. Yo dríguez, R a m ó n "Fernánaez , Enrique 
Jas Yea Ministro de China, que ha y Ricardo Hayman. Elvi ra Bacardl j 
sido designado 'jov su Gobierno para j familia, Domingo Méndez Capote, ¡ 
que cou el carác te r de Embajador Jr., Rene Masvidal, Manuel Díaz, Jo- | 
especial se d i r i ja al P e r ú para tomar sefina Tara faü María Tarafa, Isido- j 
parte er las fieolas del Centenario ro Tarara, Antonio González, Rami- j 
de Aydcucho. , ro Mar t ínez . 
A l mencionado diplomático se le i ^ "CARTAGO'* 
dispensaron las ccr tes ías de estilo Procedente de Cristóbal se espera 
por ¡os funcionarlos de la Aduana, hoy en nuestro puerto ei vapor de 
con Mr. Yo viaja ei Secretario Isu bandera americana "Ca'rrago" que 
M i n . i trae carga general y pasajeros para 
| la Habana y en t r áns i to para New 
Llegaron además los señores W i - Orleans. 
l l iam " - i . Haenderson y familia, Jo-1 E L "COLOMBLV 
sé de J . Domínguez, Rafael H . Va- l Este vapor amerfcano se espera en) 
lie, periodistas mejicano y hondure- breve procedente de San Francisco 
ño respectivamente, Pedro González, de California y escalas condudiendo | 
Fernano.o López, Luis G. Caballé- carga general y pasajeros, 
ro, Mario Sanjenis, María C. Me-1 e l "CARACOLI" 
diz Bobo, María B . de Mediz. j Conduciendo carga general a r r i b ó ! 
a este puerto ayer por. la tarde el i 
E L AlIiijSAS | vapor francés "Caracoli" pertenecien ; 
Procedente de New Orleans llegó t8 a la Compañía Trasa t lán t ica fran- i 
ayer tarde el vapor americano "Ate- ceáa y ^ procedía de Burdeux. 
ñas que trajo carga 0enerai y 65 I 
pasa jar os. E L " N E P T ü N D " 
. ^Procedente de Progreso, vía Ba-
LOS QUE EMBARCARON i hía Honda, hu, llegado el remolca- i 
Por ja vía de Key West embarca-1 ^or "Neptuno" que por habérse le 
ron ayer para los Estados Unidos acabado el • carbón tuvo necesidad 
en el vapor americano "Governor I)ara poder llegar a Bah ía Honda de 
Cobb" los siguientes señores : Pre-, quemar puertas, ventanas y cuantas 
¿ S e t i e n t e V d . i n d i s p u e s t o ? S u m é d i c o l e d i r á 
que c o m a s a l v a d o — a q u e l a l i m e n t o q u e t i e n e t a n 
b u e n s a b o r y es u n l a x a n t e n a t u r a l . 
P O S T ' S B R A N F L A K E S es e l s a l v a d o p r e p a r a d o 
d e u n a m a n e r a n u e v a y d e l i c i o s a , c o n o t r o s compo-
nentes d e l t r i g o y c o n d i m e n t a d o c o n j a r a b e d a m a l . 
t a y s a l . 
C ó m a l o V d . todos l o s d í a s y v e r á 
« « a o t n s a l u d m e j o r a . 
D e v e n t a e n todas las t i e n d a s de v í v e r e s 
P E R O c e r c i ó r e s e de q u e sea P O S T ' S 
é H a c o m i d o ü d . H O Y s u s a l v a d o ? 
SIAflKSIu 
derick A . Burton, Chas C. Emme-
cier, Oswaldo Moore, Lester Thomp-
son y señora , BveTy Lawton, Fran-
cisco Carty, A r t h u r t Le Clerc y fa-
milia y otros. 
E L " E L L E R S B A N P " 
Procedente de New Y o r k y con-
duciendc carga general ar r ibó a núes 
tro puerto ayer el vapor de nacio-
nalidad noruega de éste nombre. 
LOS FERRIES 
Conduciendo carga general con 26 
vagones cada uno han llegado pro-
cedente de Key West los ferries 
americanos "Joseph R. Par ro t t " y 
"Estrada Palma". 
L A RECAUDACION D E L A 
ADUANA 
La Aduana de la Habana 'recau-
dó ayer la cantidad de $147.146.76. 
l ü i i 
Q 
0 í 
E L "DATCHKT"' 
Procedente de New York y condu- 1 
ciendo un cargamento de mercan-
cías en general ha llegado el vapor 
inglés de és te nombre. 
maderas hab ía a bordo. 
DISTINGUIDOS VIAJEROS 
Entro los pasajeros de t ránsi to1 
del vapor inglés "Ebro" figuran el 
Honorable J . W . Riddle, 'iSmbaja-1 
dor de los Estados Unidos en la A r -
gentina, que fué visitado a bordo 
por ej Embajador de dicha nación 
en Cuba. General E . H . Grawder. 
También van M . R . Stanford,: 
cónsul inglés, M r . J . W . Righp, 
Representante del New York Tr ibu-
no. 
E l Teniente Coronel B . Verb i , : 
Jefe de la Misión Mi l i t a r francesa en 
el Perú , el banquero peruano, se-; 
úor E Godoy, el doctor B . Coronel ¡ 
Ministro de Venezuela en Colombia1 
y fami l ia . 
Embarcaron para New York en 
éste vapor los doctores Raúl Almey-1 
da y Joaqu ín Llambias, que asistió-1 
ron como Delegadcs a la Sépt ima 
Conferencia Sanitaria Pan America-
na . 
E L "CUBA" A MEJICO 
Se ha dispuetso que ei crucero 
"Cuba'' zarpe para Veracruz a fines 
del presente mes, para traer a l Se-
cretario de Estado, doctor Céspedes 
que fue en representac ión de Cuba 
a la toma de posesión del nuevo 
l a " A s o c i a c i ó n de C a t ó l i c a s C u b a n a s " 
c t c l n s i v a m e a t c p a r a s e ñ a r a s y ttíñasi. D i -
r e c t o r . D r . J o s é A s f e s ü o P r e s o o . C u o t a : 
$ 1 . 5 0 a l m e s . 
C e r r o y S a n t a T e r e s a 
é f o n o 1 - 1 6 5 4 
CARGAMENTO DE ARROZ 
Procedente de la India y con es 
cala en Matanzas llegó ayer el vapor Presidente de Méjico, General Plu-
inglés " H u d h l i " que ha t r a í d o un.'.tarco E Calles, 
cargamento de arroz. E L "SPAARNDAM" 
Hoy se espera procedente de Eu-
UNA GOLETA i ropa el vapor holandés "Spaarndam" 
Procedente de Pascagoula y con-1 que trae carga general y pasajeros, 
duciendo un cargamento de madera Durante la t ravesía de este buque 
legó ayer la pequeña goleta de ban-
dera- americana " W . J . Colle" . 
LAS SALIDAS DE A Y E R 
Aver salieron los siguientes vapo-
falleció una pasajera-
U L VOLENDAM 
P r ó x i m a m e n t e rec ib i rá la Compa-
ñía Holandesa Americana, al vapor 
Volendam. que trae 600 pasajeros de 
primera clase y más "de mi l te ter-
cera. 
EN E L RIO PANUCO 
E l t r a sa t l án t i co "Río Panuco", que 
J 
El danés "Ponix" para Boston 
conduciendo carga general. 
E l americano "Méjico*, para New 
Yorfl, conduciendo carga general y I en t ró en puerto ayer tarde, fue v i -
pasajeros. I sitado por n u m e r ó l a s personas , que 
E l francés "Lafayette" para Ve- hab ían sido invitadas con dicho ob-
facruz con carga general y pasaje-! jeto siendo obsequiadas con té , pas-' 
roa ¡ tas y dulces. 
E l americano "Governor Cobb" y i E l " P í o Panuco", que realiza su 
os feri. 'és "Estrada Palma" y "Jo- primer viaje a la Habana pertenece 
seph R- 'Parrott", para Key West a la Ozean Line, procedente de Gal-
."onduciondo carga geheral y pasaje- veston y Veracruz, conduce 6.000 
ros respectivamente. toneladas de algodón y* ti5 pasajeros 
de los cuales 5 desembarcaron en 
la Habana y el resto seguirá viaje 
para Europa. 
E l americano "Patr ick Henry" pa 
ra New Orleans. 
E L "ERRO" 
Este vapor de nacionalidad ingle 
sa iiegó ayer procedente de Valparai-
'Esta buque puede considerarse 
como e; ú l t imo tipo de buque mixto 
de pasaje y carga, teniendo una dis 
so. coaduciendo carga general y pa- tribuc'Oa a bordo tan acabada, que 
^ m m gii f)i m m o d e m m m ñ 
i 
sajeros para la Habana y en t ráns i -
to para New Y o r k . 
Llegaron en este vapor los seño-
res: Enrique Ortega, Comerciante 
colombiano, fe] Ingeniero* americano 
Mr. David Naft'er. Domingo Loren-
zo, Geaoveva Rodr íguez y otros. 
EL "( l RA" 
e de TampS y Key AVest 
la vida se desliza allí p lác idamente 
Tres puentes dispone el buque en 
los cuales es tán instalados los ca-
marotes. 
Dotado de un juego de motores 
Diessel, e] departamento de m á q u i -
nas x es admirable. La limpieza ge-
neral es digna de anotarse. 
Los consignatarios en esta plaza, 
señores Lyke Bros, se excedieron en 
atenciones con los visitantes. 
A P U E S T E ÜD L A C A B E Z S 
QUE t A FERRETERIA QUE MAV BARATO VENDE, ES L A 
1 
F E R R E T E R I A 
L M R E A 1 ' E N 
C U A T R O C A M I M O S 
m g i í t e . a i A T e l e f o n o ; - a r o ^ o . 
S i n C o s t o 
E s t a p r u e b a e s g r a t i s 
V e a e l C u p ó n 
P r o t e j a e l e s m a l t e 
Pepsodent coagula la película y 
luego la remueve por medio de 
un agente mucho más suave que 
el esmalte. Nunca use üd. ma-
terias raspantes arenosas para 
combatir la película. 
A q u í E s t á 
L o Que a UdL L e Gustará Conocer 
Una nueva pasta dentífrica, ba-
sada en la investigación moderna, 
ha traído grandes beneficios a m i -
llones de personas. Los dentistas 
de todo el mundo están recomen-
dando su uso. Usted puede palpar 
sus resultados al ver las dentadu-
ras brillantes en donde quiera que 
mire. 
Aqu í se le ofrece una prueba 
deliciosa, para demostrarle lo 
mucho que significará en su hogar. 
E l e n e m i g o d e l a p e l í c u l a 
Su dentadura está cubierta con 
una capa de película viscosa. N in -
guna pasta dentífrica ordinaria 
puede combatirla eficazmente. Por 
esto se adhiere a los dientes, pene-
tra en los intersticios y allí per-
manece. L a mayor ía de los dien-
tes sucios y de sus padecimientos 
se deben a esa película pegajosa. 
L a película absorbe las man-
chas, haciendo que los dientes se 
vean empañados. Constituye el 
origen del sarro. Retiene substan-
cias alimenticias que se fermentan 
y producen ácidos. Mantiene el 
ácido en contacto con los dientes, 
causando la caries. 
Los microbios se reproducen en 
ella por millones, y éstos, juntos 
con el sarro, son la causa principal 
de la piorrea. 
E r a a l a r m a n t e 
Los males de la dentadura, ori-
ginados por la película, iban en 
constante aumento. Pocas per-
sonas lograban escaparse. L a situa-
ción era alarmante. La ciencia 
buscó elementos destructores de 
la película. 
La investigación descubrió dos 
métodos . Uno sirve para coagular 
la película y el otro para remover-
la, sin necesidad de ninguna restre-
gadura perjudicial. Autoridades 
competentes comprobaron la efi-
cacia de estos métodos . Entonces 
se creó una pasta dentífrica, ba-
sada en la ciencia moderna, y estos 
dos destructores de la película 
fueron incorporados en ella. 
Esta pasta dentífrica se llama 
Pepsodent. 
N u e v a p r o t e c c i ó n 
Pepsodent t rae consigo una 
nueva protección. Multiplica la 
alcalinidad en la saliva, que sirve 
para neutralizar los ácidos de la 
boca, causantes de las picaduras 
de los dientes. 
Multiplica t ambién el digestivo 
del a lmidón en la saliva, para di-
gerir los depósitos amiláceos que 
de otro modo se fermentan y for-
man ácidos. 
De estas maneras Pepsodent está 
trayendo una nueva era dental 
para beneficio de las personas cui- i 
dadosas de m á s de 50 países. 
P o r a m o r a l a b e l l e z a 
Los caballeros y señoras que de^ 
seen tener dientes más bellos deben 
combatir esa película sucia. Toda 
la gente que desee tener dientes 
limpios y sanos debe eliminarla. 
Envíe el cupón para obtener un 
tubito para 10 días. Note qué l i m -
pios se sienten los dientes después 
de usarlo. Observe la ausencia de 
la película viscosa. Vea cómo los 
dientes se emblanquecen a medida 
que las capas de la película desa-
parecen. 
L o que Ud. vea y palpe le con-
vencerá pronto. Corte el cupón 
ahora mismo. 
: m a r c a m m m m B B t a m m n m m m t m m a m 
E l D e n t í f r i c o M o d e r n o 
Tün» pasta científica basada en la InTestigaclón moderna y 
Ubre de substancias nocivas arenosa*. Becomendada por ios prin-
cipales dentistas del mundo entero. De venta en tubos de dos 
tamaños en todas partes. 
AGENTES EXCLUSIVOS EN CUBA 
COSMOPOLITAN TRADING CO. 
CUBA 110 
HABANA 
UnTubito Gratis Para 10 Días 
T H E P E P S O D E N T C O M P A N Y , 
Depto C4-8, 1104 S. Wabash Ave., 
Chicago, 111., E . U . A . 
Remítanme por correo un Tubito de Pepso-
dent para 10 días, a la siguiente dirección: 
Sólo un tubito para cada familia. 
Representante. RODOLPO Q U I N T A S , Consulado 4 2 , Habana. 
¡ R e c u e r d e u s t e d ! ) ) 
que p o r antiguas que sean las enfe rmedades de 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
9 9 c u r a n t o m a n d o d e s p u é s de las c o m i d a s f\ 
D I G E S T Ó N I C O 
O * v * n t « * r i f a r r r t a s o l a w 
00 s i n 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 2 á e l i > . A N O x c n 
[ h a b a n e r a s ! 
S A N T A C E C I L I A 
F E S T I V I D A D D E i j D I A 
U n saludo. 
Con mis fel icitaciones. 
Llegue en sus d ías hasta una d a - ! estar de d ías igualmente 
. Acosta, a quien t a m b i é n mando un 
'saludo basta sus lejanas colonias por 
ma de todos tan estimada en nues-
¡ra buena sociedad como Ceci l ia A l -
varez us la Campa r l u d a de F r a n -
ca, para quien tiene el cronista un 
Cél idp del Monte . 
E s hov su santo . 
L a s e ñ o r a de dei Monte, s l« tnpre 
bella, i i i t e r e s a n t í s i m a , rec ib irá del 
saludo especial, muy cumplido y nluy | cronista, que es su admirador y su 
afectueso. 1 amigo, la e x p r e s i ó n de los mejores 
Sa lud" que hago extensivo a su | deseos por su fe l ic idad. 
Ii ija Muría Cec i l ia F r a n c a de Broch , | Lag distinguidas damas Ceci l ia 
joven s e ñ o r a , tan elegante y tan ^alazar de Castel lanos, Ceci l ia Porte-
dist ingu.da. j la de T o m é , Ceci l ia Du-Bouchet de 
E s «i santo hoy de la s e ñ o r a Ce-»| ̂ gunr . j ( Ceci l ia A j u r i a V i u d a de 
ci l la ArizU, d i g n í s i m a esposa del , G u z m i n y Cec i l ia Reyes de Mart í -
ilustro Manuel Sanguily. tan admi- vez perteneciente esta ú l t i m a a l ma-
rado d.3 todos por su austeridad, s\X \ gist'grto cubano. 
patriotismo y sus v ir tudes . j L a bc .ndadoáa y muy eat}mada 
Tamoien esta de d ías , y me com-i dama CeciI ia cle1 Cast i l l0) vluda del 
tica 
da e s p ^ a de mi antiguo y bue aml-j ¡JJ ^ u ^ é t i á o - ^ 
go el aector E d u a r d o Moreno Je e j ^ ^ E s p a ñ o l , s e ñ o r G i l del 
del Departamento de Q u í m i c a en la | R e a j r 
Q 
L o s N i ñ o s B i e n V e s t i d o s 
l a m m c i i ^ r r i dama Ceci l ia dei Cast i l lo , viuda c 
| W o sa ludar la afectuosamente, Mr)olv.d.íb]e r t l y mad m 
:hichita G o n z á l e z N á i e r a , distinguí-1 áe un pompañero tan leal> tan bt 
E s t a c i ó n Exper i m enta l A g r o n ó m i c a 
No r e c i b i r á . 
L o que traslado a sus amigas . 
Celebra su santo la bella y genti 
l í s i m a Ceci l ia P a l a c i n , esposa del 
Cel ia Garc ía de Granda , joven e 
interesante s e ñ o r a , para quien ha-
brá h o ' repetidas congratulaciones. 
Madtmoisel le Ceci l ie Tapie , mi 
oven v s i m p á t i c o doctor Oscar Za-1 Sentil amiSa Ceci l ie , a la que van 
yas. J u 5;j Correcc ional de la g u a r t a ^ 8 P01*, ^ ^ ^ J ^ qUe Sea Pa" 
S e c c i ó n 
Mis fel icitaciones. 
E n t r e las del d í a . 
De !as pr imeras , para la respeta-
?le y bondosa s e ñ o r a Cec i l ia M . 
le Acosta, madre a m a n t í s i m a del 
!,migo y muy querido doctor Cecil io 
> r a su bien y su ventura 
Ceci l ia M a s r i e r a . 
Ceci l ia Mora 
Y ya por ú l t i m o , Ceci l i ta Gnz-
m á n , l inda vecinita del quart ier del 
C e r r o . 
¡A todas, fel icidades! 
D O S C O N C I E R T O S m \ 
C O N S E R V A T O R I O D E M U S I C A 
Santa C e c i l i a . 
Patrona de la M ú s i c a 
'En su honor, y siguiendo una t r a -
dicional costumbre, ha organizado 
i n concierto el Conservatorio de M ú -
sica q n - dirige el distinguido profe-
sor E d u a r d o Peyre l lade . 
Se <v'ebrará a las ocho y media 
de la noche de hoy en sus salones 
de Ih. Calzada de la R e i n a n ú m e r o 3. 
Extenso el p r o g r a m a . 
Muy var iado . 
. Toman parte las a lumnas Horten-
i s iu R o d r í g u e z . Celeste Siblesz, Ofe-
l ia R a m í r e z , C a r m e n fPerdomo, C a -
I yetana Garc ía V e g a , J u l i a Acosta y 
I Magdalena R a b a n a l . 
I E ] profesor E m i l i o R e i n ó s e toca-
rá con la s e ñ o r i t a Ofelia R a m í r e z 
una c o m p o s i c i ó n ya c é l e b r e . L a be-
l la cubana, de White . 
Y como planistas a c o m p a ñ a n t e s 
| dr s profesoras de tan acreditado 
icentro r̂ e e n s e ñ a n z a a r t í s t i c a . 
L a c-eñora de P é r e z G o ñ i . 
Y María Teresa S a n t a c a n a . 
C O N S E R V A T O R I O O R B O N 
Otro concierto m á s - j Concertista i l u s t r e . 
E n honor de Santa C e c i l i a . Se i n i c i a r á la a r t í s t i c a f í e s l a con 
C e l é b r a s e esta noche, a igual ho- i un discurso por el doctor Hermin io 
ra que tú anterior, en el Conservato - | R o d r í g u e z . 
rio O r b ó c . H a b r \ d e s p u é s n ú m e r o s de canto. 
Br i l lante i n s t i t u c i ó n musical espide piano, de v i o l í n y de^mandolina 
tab lec id í , en la casa n ú m e r o 203 de | con arreglo a un largo e interesante 
ía Calzada de San L á z a r o . ! p r o g r a n a dividido en dos p a r t í s . 
E s su director • B é n j a m í n O r b ó n . ' Grac ias por la i n v i t a c i ó n . 
L e d e M o d 
T 
D í a s pasados e l o g i á b a m o s a 
las madres que se esmeran en 
vestir bien a sus hijos. D e c í a m o s 
que ello supone una buena lee" 
c ión para el porvenir; una lec-
c ión de pulcritud, de m é t o d o y de 
gusto. 
" E l háb i to no hace al monje", 
dice él refrán. Pero la vida no 
es un claustro. L a vida es socia-
bilidad, respeto mutuo, orden. L a 
vida de re lac ión debe estar presi-
dida por las mayores considera-
ciones entre los hombres. Pre-
sentarse al trato de los semejan-
tes d e s a l i ñ a d o s e incorrectos es 
una falta imperdonable. 
A l n i ñ o que se le educa en el 
descuido de su indumento ad-
quiere h á b i t o que ha de causarle 
un d a ñ o permanente en el futu-
ro, para sus negocios, para sus 
relaciones, para su felicidad. 
Nadie debe presumir de ele-
gante si circunscribe las atencio-
nes a su persona. L a elegancia 
requiere en torno un ambiente 
armonioso. H a de serlo por sí y 
por lo que le rodea: por la casa, 
por los hijos, por los criados, por 
las costumbres, por las aficiones. 
Por los hijos principalmente. 
U n n iño bien vestido al lado 
de una dama, exalta su prestigio 
de persona discreta y exquisita. 
Imprime un sello de espiritua-
lidad a su persona y a su alma. 
A $13.90.—Trajes de gabardina de lana , en los colores beige y 
verde jaspeados de blanco, para n i ñ o s de tres a siete a ñ o s . 
A $9.75.—Trajes estilo "Marinera" en sarga de lana azul de 
Prus ia , con corbata de seda en el mismo tono, para n iños de dos y 
medio a nueve años . Sombrero de p a ñ o suave, en los colores beige 
y gris, a $1.90. 
A $6.75.—Trajes de p a ñ o de lana, con corbata de seda, en los 
colores carmelita y verde, tallas de tres a nueve a ñ o s . Sombrero de 
p a ñ o , en tonos matizados en los que predominan el beige, el gris y el 
negro, a $2.25. 
Hemos dispuesto para hoy una venta especial de trajes de p a ñ o 
de lana, para n iños de dos y medio a nueve a ñ o s . Son trajes de tejido 
de lana pura, sin la menor mezcla de a l g o d ó n , que vendemos a diez 
y doce pesos. Extraordinariamente m ó d i c o s . 
Abarca a d e m á s , dicha venta especial, mamelucos de estambre para 
n iños de uno a ^res a ñ o s , a $2.00 y $2.50. ^ 
Y abrigos de p a ñ o , para niños de dos a ocho a ñ o s , desde $4.90 
en adelante. 
A s í como magr/fieos swéaters , para n iños de do» a seis a ñ o s , des-
de $1.00 en adela | . e . 
e 
Las damas cubanas se sienten 
deslumbradas, haciendo sus jus-
tas alabanzas ante nuestra colec-
c ión de 
V S o s 
declarando no haber visto nunca 
tantas maravillas juntas. No es 
ex traño que las ventas efectuadas 
estos d ías en " L e Palais de la 
Mode" haya sido vjna cosa sin 
precedente. Nuestra selecta so-
ciedad estaba enterada que Mlle. 
Cumont después de recorrer todo 
París , h a b í a reunido las ú l t imas 
creaciones de la moda, todo lo 
m á s eb^ante y chic parisienne 
para formar un precioso conjun-
to en su E X P O S I C I O N P E R M A -
N E N T E . 
S a r a h e t R e i n e 
A c a b a n d e r e c i b i r L O S S O M -
B R E R O S " T A U P É " , ú l t i m o c h i c 
e n l a s c a r r e r a s d e L ó n g c h a m p s » 
a s í c o m o los f ie l tros t a n d i s t in -
gu idos q u e se l l e v a n e n P a r í s -
P r a d o N ú m . 1 0 0 
T A R J E T A S ! 
P A R A 
F E L I C I T A C I O N 
DE! 
P A S C U A S Y A N O N U E V O 
L E I N V I T A M O S A V E R 
N U E S T R A V A R I E D A D 
DE E S T I L O S 
HABANA -̂—-"l̂ - í O'REILLY 5 O 
E n f c r m e d a d e i n e r ; i o s a « y m e n t a l e s . P a r a S m . e x c l u s i v a n i e n l e ^ . 
C a l l e ¿ a i reto , o ú m e ve 6 2 : i í i i a n a b a c o a . 
¿5'IliE ÜD. DAR A CONOCER ÜN PROETO NUEVO? 
— A N U N C I E L O E N E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A V I S O 
^ P a r a evitar posibles eqa vocacicues 7 confusiones, la Agencia en Cuba de la P e r f u m e r í a ' W de T a r i s , considera ú t i l d é -
l o . — Q u e s ó l o posee y wnde la Colonia de , ; A r v s " . 
- o . — Q u t no vende peraimes « n envases ni a l peso, 
¿ o . — Q u e todos loó productos v nerfLiims .íp " 4 r v a " L . . . 
sus fáDrlcag de Courbovol<? ( P a r í s ) , y 
/.¿a. su alisolnta Ir gitiinkJnd y su ca l idad , 
la m á s lu josa . Loa perfumes, de " A r y s " 
las f ó r m u l a s y bajo la i n s p e c c i ó n de uno 
V E R M O U T H 
F E n o 
MINO (ITALIA) 
IMPORTADO SOLO EN CAJAS 
Todos los que lo han tomado 
y lo toman, están de acuerdo 
en p r o c l a m a r l o c o m o e l 
Rey de los Aperitivos. 
DEPOSITO: 
APARTADO 1730. HABANA 
I 
E R R E R C 
mJ 
Üi. TMHN 
D i s c u r s 
S e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s : B u e n o s 
d í a s . . . A l sub ir h o y a e s t a 
m o d e s t a t r i b u n a — q u e es a l a 
v e z c o n f e s i o n a r i o , e n e l q u e 
l e a l m e n t e e x p o n e m o s l a d i a n a 
v e r d a d d e " L a F i l o s o f í a " — h a n 
d e to l erar us t edes q u e p o n d e r e -
m o s c o n a l g u n a e g o l a t r í a lo 
p r o p i o . E s t o q u e l l a m a m o s p r o -
p i o , y q u e no es n u e s t r o , s in 
e m b a r g o , p o r q u e a d q u i r i d o y 
e x p u e s t o p a r a las be l la s m u j e -
res que nos a p o y a n c o n s u i m -
p a g a b l e a m i s t a d y c o n sus c o m -
p r a s , es m á s d e us tedes q u e d e 
nosotros . 
¡ V e a u s t e d , l e c t o r a , c u á n t a 
c o s a b e l l a y ú t i l e x h i b e " L a F i -
l o s o f í a " ! D e s d e la t e la m á s 
m o d e s t a a l v e s t i d o m á s c o s t o -
so , d e s d e la p r e n d a m á s í n t i -
m a — u n a c a m i s a , u n a f a j a , u n 
a j u s t a d o r — a las p i e z a s de l a 
i n d u m e n t a r i a f e m e n i n a m á s p ú -
b l i c a s — u n e c h a r p e , u n a b u f a n -
d a , u n a s m e d i a s — , " L a F i l o -
s o f í a " p o s e e todo a q u e l l o q u e 
n e c e s i t a u s t e d p a r a r e a l z a r s u 
b e l l e z a , l e c t o r a . 
P a r a v e s t i r e l l e c h o d o n d e se 
r e p o s a y l a m e s a e n l a que se 
r e s t a u r a n las e n e r g í a s g a s t a d a s , 
t iene t a m b i é n es ta c a s a la s er i e 
c o m p l e t a d e los a r t í c u l o s p r o -
p i c i o s : m a n t e l e s b a r a t o s y d e 
l u j o , s á b a n a s de todos los e s -
t i los y t a m a ñ o s ; f u n d a s , c o j i -
nes . P e r o c o n c r e t e m o s , p a r a n o 
c a n s a r . 
D e p a r t a m e n t o de F r a z a d a s 
C o m o e n los d e m á s de " L a 
F i l o s o f í a " , se nos p u e d e c r e e r 
e l j u r a m e n t o de q u e no f a l t a 
n a d a e n é l . T o d o s los gustos 
— e l m á s ex igente y e l m á s 
c o n f o r m a b l e — h a l l a r á n e n este 
D e p a r t a m e n t o c u a n t o i m a g i n e n . 
H a s t a los p r e c i o s . 
P a r a n i ñ o s : d e c u n a , t a m a -
ñ o 3 0 x 4 0 p u l g a d a s , s o b r e 
f o n d o r o s a y a z u l — c o n d i b u -
j o s in fant i l e s d e gatos , p e r r o s , 
osos , e t c . — , 9 9 c ts . u n a . D e 
7 E N E A 
I N E P T U M O ) 
i g u a l t a m a ñ o y es t í | 0 
b e t e a d a s e n conchas 
$ 1 . 1 0 u n a . e N a , 
T a m a ñ o s mayores 
des d e prec io s u p e r i o ' ^ -
m o s que d i j i m o s : afir dl8a-
^ ^ Una C 0 l e - ó n a d 5 
1 0 / : : : ^ 
d e las de $ 1 . 0 0 
p o n g a n ustedes e j e m p l a ^ -
d e c l a s e f i n a : ' 7 
F r a z a d a " S y m o " 
f o n d o b l a n c o a cuadro > 
sos , $ 3 . 1 5 u n a ; frazad t ^ " 
f o r t a b l e " , c a l i d a d d o b í t ' 
ñ o d e 6 6 x 8 4 , fondo d ; t ^ -
c o n v a r i e d a d de dibujos, $3 S 
u n a ; f r a z a d a 'Esmond" 1̂ 
n a y a l g o d ó n , camera , ftn 
dos r o s a y a z u l , $ 3 . 9 5 - f r J 
d a " N o r t a n d a n " . came ía . ' U 
d o d e co lor o blanco, $228' 
f r a z a d a " B e a c o n " , afortunada 
i m i t a c i ó n de la frazada de la 
n a — f o n d o rosa azul, beige 
v e r d e , l i la o g r i s - , Con ^ 
p h a s c e n e f a s o guirnaldas i 
b u j a d a s , c a m e r a de 66 x fU 
$ 6 . 7 5 . ^ 
H a y m á s a ú n . ¡ C ó m o no! 
F r a z a d a " Y u k o n " , fondos de 
c o l o r e n iguales tonos que la 
a n t e r i o r , t a m a ñ o camero, cinta 
d e s e d a y d i b u j o s a cuadros con 
c e n e f a $ 8 . 0 0 u n a ; frazada 
" L u n a de M i e l " , cal idad de la-
n a i n m e j o r a b l e , fondos de co-
lor y l indas cenefas combina-
d a s e n tonos distintos, tama-
ñ o c a m e r o , r ibeteadas en seda, 
$ 8 . 5 0 u n a ; # f r az ada "Duboid' 
— l o m á s f ino en frazadas de 
l a n a — , fondos rosa , azul bei-
ge y v e r d e n i lo , ribeteada por 
los c u a t r o b o r d e s con faya dí 
s e d a , c o n d i b u j o s originaleá, 
$ 1 3 . 5 0 u n a . 
F r a z a d a s d e l a n a pura—l-as-
ta el p r e c i o de 2 4 pesos um—, 
t enemos m u c h a s de calidad su-
p r e m a . Y t e r m i n a el discurso. , . 
T 9 A N 
N I C O L A S 
S I E M P R E A L D I A 
T R I A N O N 
S i e m p r e e s t á a l d í a e n eso d e p o s e e r las ú l t i m a s nov 
d a d e s d e c a l z a d o f ino p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
L o s e s tantes y v i d r i e r a s d e " T R I A N O N " e s t á n Henos de 
m i l m o d e l o s q u e s o n e l e l o g i o d e c u a n t o s v i s i tan esta graD 
casa. 
H E R M A N O S A L V A R E Z 
N e p t u n o E s q . a S a n N i c o l á s . 
T e l é f o n o A . 7 0 0 Í 
^ 2 
C l 0 3 8 9 
r, pOH ^ 
C U A N D O U S T E D C ü M P K A F E K F U M E S P A G A l ^ r s i _ 
C O N V I D O 
F R A S C O Y L A P R E S E N T A C I O N C O M O P O K E L M 
Nosotros vendemos s ó l o los per-
fumes. Puede usted probarlo 
sin compromiso perfumado su» 
p a ñ u e l o s en las í u e n t e a de 
"Lñ GflSfl ñSTRñ" 
' L A C A S A A S T R A " , Consulado 
casi esquina a San Rafael , Ha-
b a n a , Agente Genera l para la« 
A n t i l l a s . T . L U I S y C a . 
L e a l t a d 131 A S T R A l e í M-6352 
( G R A S E ) F R A N C I A . L e a l t a d 131 T e l . M6352, 
Ksenclas (ex-
tracto) 
Dles y ocho 
perfumes di-
ferente» a 
Í0 .60 1 on-
za 
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¡DURANTE J J A T A R D E 
esposa de M. Aymé-Martín, Encar-
gado de Nego-cios de Francia. 
María Ursula Ducassi, la bella se-
ñora de Blanco Herrera, airosa y 
genti l ís ima. 
Las dos interesantes hermanas 
María Calvo de Auñón y Micaela Cal-
vo Viuda de Embil . 
Nena Pons de Pérez de la Riva, 
María Broch de Fernández y Ampa-
ro Mendizábal de Kohly. 
Rita Lasa de León, Consuelo -Gar-
cía Echarte de Belt y Emilia R . 
Viuda de Freiré. 
Herminia Navarrete. 
Isabel de Oña. 
Graziella Echevarría. 
Ofelia Brito de Menocal, Julia va-
rona de Mármol, María Eugenia Al-
Acompañada al piano de la bella vaiez de la Campa de Fuentes, Ele-
ñnrita Patterson cantó magistral- j na Hamel de Champlin, María Lui-
sa Montalvo de Kohly, Carmela Ace-
bal de Mediavilla y Nena Kohly de 
Godoy. 
Carmela Nieto de Herrera. 
L a Viuda de Chaumont. 
Y completando el grupo de seño-
ras, las dos bellas nueras üe la duo-
fia de la casa, Hortensia Maraglia-
uo de Kohly y Lolita de la Torre 
t t a lindo salón. 
vn Villa Josefina. 
' eva posesión con que acaba de» 
su hermosa residencia del Ve-
dot,ar m interesante dama Josefina 
S i de Kohly. 
p • inaugurada anteayef* con una 
on las horas últimas de la fiesta en 
•arde-
Fiesta de arte, 
ron todos los encantos. 
jTn petit concert en el que cual 
, parte lucidísima la señora Ma-
Luisa hozada de Arraiz, joven y 
til esposa del culto y muy esti-
S A Q Ministro de Venezuela, quien 
h más de cantar con sumo gusto 
•cuto varias piezas en un típico 
Srumenio musical de su país . 
i £ también la esbelta y fina F ia 
M ú Sarmiento. 
Resonaron aplausos. 
Entusiastas y prolongados. 
Muy merecidoí- tanto por la seño-
de Arraiz como por las señoritas 
Amiento y Pateison. 
Numerosa la concurrencia. 
Señoras las mái 
Una reprosentacón selecta y dis-
tinguida de la buena sociedad de la 
Habana. . . , . 
En término principal, la señora Mâ  
de Kohly. 
Señoritas. 
L a linda Isabelita Rasco. 
María, Gloria y María Luisa León 
rf¡"jaéu de Zayas, elegante esposa y Lasa, hermanas las tres, tan ¿n-
¿el honorable Presidente de la Re-
uública. 
I Angellta Fabra do Mariá-tegui, dis-
tinguida esposa del Ministro de S. 
i , Católica, y la del Secretario de 
Hstado, Laura Bertini de Céspedes. 
Mam Luisa S. de Ferrara. 
üeorgina Giquel de Silva. 
Sarali de la Torre de Rasco. 
Eloísa Giquel de Maragliano, Ama-
lia Zúñiga de Alvarado y María Pu-
iadas de Tamayo. 
Chea Hamel Viuda de Aguilera, 
Sofía Rodríguez de Monteverde y 
Adelaida Giquel Viuda de Echeva-
nía. 
Herminia Gómez Coión de Pe 
reini. 
Ofelia R. de Herrera. 
Julia Torriente de Montalvo. 




Y entre los caballeros, el Minis-
tro de España, el Ministro de Vene-
zuela y el Encargado de Negocios de 
Francia. 
E l Secretario de Estado. 
E l Senador Fausto G . Menocal. 
E l doctor Tamayo. 
E l licenciado Aristides Maraglia-
no, el doctor Carlos Kohly y los se-
ñores Francisco Godoy, Jorge Oña 
y Pedro Pablo, Luís y Miguel Kohly. 
Se sirvió un buffet con la esplen.-
didez propia de la casa. 
Nada faltaba, nada, ni aun los 
bocaditos tan ricos de la moderna 
repostería cubana de Palmero. 
Una fiesta deliciosa. 
Bajo todos sus aspectos. 
BODAS D E D I C I E M B R E 
De las primeras. 
Kinre las de Diciembre. 
• Lna boda que está concertada pa-
ra fel sábado 6, a las nueve y me-
•lia de la noche, en la Iglesia del 
Sínto"Angel Custodio. 
La novia, Corina García y' Gon-
zález, es la hija del AdminisLrador 
úe El Comercio, señor Nicolás Gar-
ifa y Díaz, buen amigo y compañe-
ro siempre amable, siempre defe-
leute. • 
Gentil señorita. 
De inspiradora belleza. 
Unirá su suerte, en aras del más 
puro de los amores, a la suerte del 
elegido de su corazón, el correcto y 
apreciable jove Angel Candía Né-
cegíu^ 
K! sadré de la encantadora fiancée 
y la^señora Carmen Nécega Viuda 
de fjájíilia,:. madre del novio, serán 
los padrinos. 
-Teatigos. 
Por la señorita García. 
El doctor Evelio Alvarez del Real, 
representante a la Cámara y direc-
tor de E l Oomercio, el doctor Igna-
cio Plá, Delegado de la Cruz Roja 
Española en Cuba, el doctor José 
María Zayas, Administrador de la 
Aduana de la Habana, el señor José 
María Candía y los doctores Mario 
Hernández Cartaya y Nicanor Pérez 
Tellechea. 
E l doctor José F . Fuentes, Secre-
tario General del Casino Español, 
firmará come? testigo del novio. 
Actuarán también como testigos 
suyos los señores Juan A . Tapia, 
José G . Bermúdez, Justo Novo, Juan 
Vignau y Gerardo García. 
L a víspera de la boda, esto es, 
el 5 de Diciembre, se efectuará el 
matrimonio civil. 
Ceremonia ínt ima. 
Ante,el Juez del Distrito Sur. 
Firmarán como testigos de la lin-
da desposadita los señores Valentín 
Néqega y José C . Calmet, siendo los 
del novio los señores Eulogio Gon-
zález y Ezequiel González, éste úl-
timo alto empleado del Banco da 
Canadá. 
Al jardín Antilla, de la barriada 
del Cerro, ha sido confiado el ador-
no floral del templo. 
Será de E l Fénix, a su vez, el ra 
mo que ha de lucir a novia como 
regalo del simpático cronista de E l 
Comercio, señor Enrique Torrás. 
Del mismo jardín otro ramo. 
E l de tornaboda. 
E N V I A J E 1)^ R E G R E S O 
| b tema. fijo. 
De todos los días. 
Está ya de vuelta de su tempora-
da én el Norte la interesante dama 
^aría Cabrera de Fowler. 
Llegó por la ruta de la Florida 
en unión de sus hijos, el simpático 
¡oven Raúl Fowler, al que ya salu-
en el ,roof del Sevilla-Biltmore, y 
lindas Perlita y Aymée Fowler. 
Saludé también en el Unión Clnb 
1 otro viajero, el joven capitán E n -
fique Varona del Castillo, attaché 
militar que ha sido hasta fecha re-
bute a la Embajada de Cuba en 
Washington y que va en la Misión 
uibana que salo mañana para el 
Perú, 
De vuelta. 
El doctor Jorge Hortsmann. 
En el vapor Lafayette y acompa-
s o de su gentil esposa, la señora 
ârmen Bernal de Hortsmann, re-
f6só de su agradable viaje por Eu-
fopa. 
Desde haice algunos alas, ya de 
egreso de las Montañas,, se encuen-
an nuevamente instalados en su 
ÍBe8rfnte Casa de las Altliras de Al-
endares los jóvenes y distinguidos 
¡jfposos Benjamín García Beltrán y 
[. re8a Barillas con su encantadora 
Bertica. 
J-os Marqueses de Pinar del Río 
1»i hi-10' el Joven Rafael Carva-
están de nuevo entre nosotros. 
E n el vapor de Key West. 
Trajo el Cuba a un querido via-
jero, el señor Enrique F . Heymann 
el Rey del Carril, a quien tanto ex-
trañábamos por el Club los cama 
radas de todas las noches. 
Con su primogénito, el joven Ri 
cardo Heymann, regresa felizmente 
de su viaje a Alemania. 
Lo echó para acá el frío. 
Bravo en Nueva York. 
Entre el pasaje del correo de la 
Florida se contaba la distinguida se-
ñora de Canosa con sus hijos, la 
respetable Viuda de Bacardí y el 
doctor Domingo Méndez Capote. 
¡Mi bienvenida a todos! 
Continúa en la jágina diez 
CONCIERTO 
lal, 
Ueg; aren ayer. 
Productes 
l̂lorp, ^ d i t a d í s i m o s productos de 
c"mo ln % E L I Z A B P r H A R D E N , así 
ÍS DE p ^ ^ S l M T U T DE BEAU-
Penen !« ' <ie fama n^ndial, 
^ m í L T ^ c l e n t ^ a de ^ue se f-Pl^an 
en P? Por !a P^sona que los 
lle- bin „ ^"ieui-j que le convle 
|laSe necesnar auxilio de ninguna 
I ^ Venta Q„ 10 de ¿ I , en "«estro Departamen-* ' ' "nimerla 
0f»Spo 
E n el Malecón, por la Banda de 
Música del Estado Mayor General 
del Ejército, mañana, domingo 23 
de noviembre, de 192 4. 
Comenzará a las 8 p. m. 
He aquí el programa: 
1. —Paso doble "Alegrías". J . 
Lón. 
2. —Overtura "Le Lac Des Fes". 
Auber. 
3. —Capricho español "Moralia". 
Espinosa. 
4. —Selección "Les Contes d'Hof-
mann". Offembach. 
5. —Potpourrí "De la Habana a 
Manzanillo". F . Rojas. 
6. —Danzón "2 L . C 2 ." P . 
Rojas. 
7. —Fox trot "Maytime". V . 
Rosse. 
Luís Casas Romero. 
¿t. -M. 
Primer Teniente Jefe y Director 
de la Banda de Música del Estado 
Mayor General del Ejército. 
Suscríbase al "DIARIO DE LA 
í r i iKiu .v r.i 
s B O D A S y l o s R E G A L O S 
^ Q n s i T o 
U j I L L A S 
E n las bodas de gran mundo 
se destacan los regalos 
de esta casa 
por su 
GUSTO, FINA CALIDAD Y GRAN ORIGINAL ID Al) 
Objetos de plata de ley 
Novedades de todas partes del mundo 
c 
N E P T U N O 2 4. 
)s T R u j i l l o ' m a r i n ; 
T A P I C E S ADORNOS 
E R S A L L E í 
T E L E F O N O : A-449 8 
P o r h o y , s á b a d o . . . 
OS sábados parecen ser los días preferentes para la 
« - ^ adquisición de vestidos y demás prendas exteriores. 
Esta general inclinación de las señoras a comprar 
el sábado las toilettes de calle, de tarde y de noche nos 
sugiere la conveniencia de hacer hoy una venta especial 
de vestidos, capas, etc., que por la calidad excelente, la 
esmerda aconfección y la modicidad de los precios des-
pertarán inusitado interés. 
Ya que no es posible ofrecer en los límites de es-
te anuncio una relación completa de cuanto presenta 
nuestro gran salón del segundo piso daremos a conocer, 
aunque muy sucintamente, algunos precios: 
Vestidos de seda y de lana en varios colores y 
estilos. 
A $ 9 . 5 
Vestidos de jersey de seda, de crepé Cantón y de 
jerga de lana, con diferentes bordados, en los tonos pro-
pios de la estación. 
$ 1 2 . 5 0 
Trajes de estilo sastre, de paño a cuadros y en co-
lores enteros. 
A $ 1 4 . 5 0 
Elegantes vestidos de gabardina de lana, de tricoti-
na, de Cantón-satín, de crepé Mongol. . . 
A $ 1 9 . 5 0 y $ 2 2 . 5 0 
Muy ricos vestidos de calidades diversas, en seda y 
en lana, y en los más nuevos colores, 
A $ 2 5 . 0 0 , 2 9 . 5 0 , 3 2 . 5 0 y $ 3 5 . 
Una variedad prodigiosa de vestidos confecciona-
dos en las télas de gran moda. Estilos originalísimos. 
C a p a s 
Desde $10.00 ofrece E l Encanto un surtido impon-
derable de capas de lana, en los colares negro, Prusia y 
carmelita boreadas de fleco. 
De crepé Cantón negro o Prusia, con elegantísimos 
cuellos y forros de crepé d>- China en tonos vivos y seve-
ros, a propósito para usarlas indistintamente de tarde y 
de noche, a $14.50, $17.50. $19.50 y $22.50. 
S o m b r e r o s 
Hoy ponemos a la venta una nueva y deliciosa co-
lección de sombreros, progresivamente desde $4.50, 
$5.00, $5.50. . . 
¡Sábado de grandes atracciones en el Departamen-
to de Vestidos y Sombreros, segundo piso de San Mi-
guel y Galiano' 
c i a r a c i o n 
L o ' o í m o s la otra noche: lugar, 
el Principal de la Comedia. H a -
blaba una señora de severa dis" 
t inc ión . 
— E s i n n e g a b l e — d e c í a — e l cal -
zado de Benejam para las da-
mas es la ú l t ima palabra. No se 
puede pedir m á s . 
— ¿ S ó l o para las d a m a s ? — 
nos Interrogamos mentalmente. 
Y h u b i é r a m o s respetuosamente ob-
jetado a la elegante s e ñ o r a , si 
los convencionalismos sociales no 
nos contuvieran. 
— S e ñ o r a - l e h u b i é r a m o s mam" 
festado—usted, con su gusto fi-
no e inteligente, ha vertido una 
gran verdad. Nuestro calzado pa-
ra el bello sexo—, calzado que 
goza de una reputac ión nacio-
n a l — , es inmejorable; es cer-
t í s imo . 
P e r o . . . ¿ U s t e d no ha visto 
nuestro calzado, para los peque-
ñ u e l o s ? ¡ A h ! V é a l o s , s e ñ o r a ; vea 
nuestra actual E x p c i i c i ó n para 
niños y tenemos la seguridad que 
al proferir nuevamente sus labios 
alguna a lus ión t n c o m i á s t i c a , a 
nuestro calzado, la ampl iará us" 
ted diciendo: 
— L o s zapatos para n iños de la 
C a s a de Benejam son t a m b i é n la 
úl t ima expres ión de lo bonito y 
de lo bello. No se puede pedir 
m á s . 
í u m w ' i u m r 
comunica a su numerosa clien-
tela de la sociedad habanera, 
que a partir del 16 de Noviem-
bre sus t e l é f o n o s son los si-
guientes: 
U - 2 3 4 7 
U - 2 1 6 4 : 
U - 1 6 2 8 
P a r a ó r d e n e s , desde las diez 
de la noche, a la^ seis de la ma" 
ñ a ñ a , t e l é f o n o U-2161. 
Por todos estos t e l é fonos se re-
cibirán ó r d e n e s , para trabajos 
florales de todas clases. 
| J a r d í n E L F E N I X 
Carballo y Mart ín 
C a r l o s I H , 2 6 y 2 8 
H A B A N A 
Ind. 10 Nov. 
55 
C 10420 4d-22 
Si usted no es derrochadora y le gustan los artículos finos a módico 
! precio, visítenos y le enseñaremos los zapatos más bonitos y más finos que 
: hay para señora y niños. Nosotros no tenemos lujo en los precios, pero sí 
I í>n la mercancía. 




P R F C I O S M U Y R E D U C I D O S E N 
T E L A S D E J N V I í R N O 
J E R S E Y DE SEDA a cuadros y lis-
tas—40 colores—a $1.65 vara. 
CREPE ROMANO DE HILO—18 co-
lores—a 90 tentavos. 
CREPE ROMANO seda y algodón 
—16 colores, a 9o ceiira>*os. 
CREPE ROMANO de ALGODON, a 
50 centavos.. 
SARGA DE LANA, una vara de an-
che—20 colores—a 45 centavos. , 
CREPE DE CHINA—todos colores— 
a 9!> centavos. 
RATINE FRANCES, a cuadros y lis-
tas, muy lindo, a 50 centavos. 
PATINE BELGA, muy fino y bonitos 
ce- ?es, a 75 centavos. 
SED-A ESPEJO, a $x.l0. 
Vendemos en la misma proporción 
todos nuestros artículos. 
L a E p o c a 




AVISO A LAS DAMAS 
Usen las famosas PIuODRAS 
ORIENTALES para obtener el «-ncan-
to tan codiciado, husto perfecto y hu-
moso empleando las maravillosas PIL-
jOOHAS ORIENTALES. Pida folleto 'M 
Apartado 1 244. 
Pídalas en farmacias. 
ClOOlO alt lbd-8 
M E D I A S 
En nuestro bien surtido departamento de artículos 
de punto, ofrecemos una variedad extraordinaria en co-
lores, estilos, calidades y precios, de las más finas me-
dias de señora. 
En medias de seda, especialmente, hay preciosida-
des y en cuanto a precios, ustedes juzgarán: 
Medias de seda 
Pussiwil 1 o w, 
de calidad su-
perior, en los 
colores blan-
co, champag-
ne, b e i g , 
peach, car-





tor, a . . . . 




g r o , taba-
co,, pecah y 
carne, a . . „ 
De seda pura, 
marca Holli-




beig, o c r e , 
cordován, y 
negra, a . . . 
Media de seda 
pura Kaiser, 
en todos Jos 






Everlasting, la media de seda de mejor clase y 
más duradera, en todos los colores, a . . . . 3.00 
De la media francesa Verdier, de hilo puro, re-
cibimos los colores: carne, camarón, blanca, 
negra, cordován, gris, beig y champagne, a 1.60 
De la célebre media Van Dyke, con pónitex negro 
y en los colores blanco, gris plata, lila, carne, pelícano 
y camarón, recibimos todas las tallas. 
En la calidad más fina «de "Kaiser" ofreceirios la 
serie de colores más nuevos y delicados. 
De Corticeliy, media de gasa de seda superior, lle-
garon todas las tallas y matices. 
Y recibimos una nueva remesa de las famosas me-
dias francesas, referencia 44 y 36, en los tonos de últi-
ma moda. Estas medias, de gasa de seda, son de gran 
vestir. 
CINTURONES DE GAMUZA 
Anteayer retiramos de la Aduana una crecida can-
tidad de finos cinturones de gamuza, última moda pafa 
los vestidos de invierno. En París, Londres y New York, 
hacen verdadero "furor" Los hay en todos los anchos 
y en los siguientes colores; gris, carmelita, negro, beig, 
•ojo, blanco y azul. 
PERFUMADORES DE CRISTAL 
£n nuestro Departamento de Bisutería, ofrecemos, 
como • gran novedad, además de los cinturones de gamu-
za, anteriormente mencionados, una preciosa colección 
de perfumadores de cristal, en infinidad de estilos y di-
bujos. Son lindísimos y muy baratos. 
« A » A M A 
C O M A N 
r 
A i a s m a d r e s 
llamamos la atención hacia el Im-
portante valor alimenticio y diges-
tivo ¡jue para sus hijos tieus el 
PAN INTEGRAL 
Panadería y Balearía 
. " L a G U A R . J A " 
Angrelee y Estrell» T«l. A-2023 
^áitT'Td-sr 
C O M U N I O N 
E s t a m p a s P a r a R e c u e r d o d e E s t e D í a 
L o M á s E l e g a n t e y M o d e r n o 
L a z o s , V e l a s , D e v o c i o n a r i o s y R o s a r l o s 
L i b r e r í a " N U E S T R A S E Ñ O R A D E B E L E N " 
{ F r e n t e a l Colegio de B e l é n ) 
T E L S . A - 1 6 3 8 y A - 5 3 4 4 C 0 M P 0 S T E L A 1 4 1 y 1 3 5 
510113 alt. 8'i-lT 
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G ñ R T D E T E A T R O S 
' ' C I N E L I R A " L A COMPAÑIA B E R Ü T T I E N E L C U B A N O 
jgACIONAX. ÍPaaeo de Marti •sauine, a 
fian Baíael) 
No honiOB recibido programa. 
iret ele los Pája-
PA.Tr.ET (3Paseo 
San José) 
Compañía do zar. 
Poua. 
A las ocho: la r< 
loé maestros Práts 
Tiaroe'.ona- Llábana. 
A las nueve y tr 
;:ada de Pous y 
Grenet y Lecuona, 
de Mar>j esquina a 
C'JBANO (Avenida do 
Gloríente íSenea) 
Con'pañla de operetas 
Eerutu . 
A las odio: laoperct 
E l hijo en comandita. 
A las nuevo y tres c 
Xtalia y Juar. 
os inatstros Prats, 
Ca-ta-plún. 
•RINCIPAX. DE I.A C O » : í . 1 > I A (Ani-
mafi y Zulneta) 
Compañía do Comedia Cspañola dlrl-
^lüa Pdi el primer actor Josí1 Rivero. 
A 1as cuatro y inedia: la comedia en 
cuatro cuadros, de Enrique C a r d a A l -
varer- y Pedro Muñes Sec;i, Pastor y 
borrego. 
A las nueve: Pastor y borrego. 
WCASTI (Dragones esqxiinA a Zulneta) 
Compañí? do operetas zarzuelas y 
i-evistas Santa Cruz. 
A las ocho' y tres cuartos: la opereta 
de Lui s Pascual Frutos y el maestro 
pablo Luna, Molinos de Viento; la zar-
zuela •'e Federico Romero y GuiUenno 
Fe-nández Shaw y el maestro Serrano, 
L a Canción del Olvido: la fantas ía de 





(Consulado esquina « 
Para hoy la Empresa de esto s impá- i 
tico salón c inemaiográf ico ha seleccio- | 
nado un selecto programa. 
Matineo corrida do dos y media a cin 
co y media, Actualidades Cubanas K ú . ' 
22. Huyéndole a la quema, comedia en 
dos actos. Carrera y Medina presenta 
la producción Joya que tiene por títulu , 
SHfCRLOCK H O L M E S por el incompa-¡ 
rabio actor John Barrymaro y seeun- i 
dado magistralmentc por Reginal Den- I 
ny v Coral Dempsert, y repriss de la | 
producción especial titulada M A R T I R ; 
D E SU B E L L E Z A por Antonio Moro- j 
no y Collen Moorc. 
Tanda Elegante a las cinco y media, ] 
Huvéndole a la quema, comedia cu dos | 
actos, y el estreno de la producción Jo- j 
va S H E R L O C K H O L A ' E S , por Joh'i i 
Barrymore Reginal Denny y Coral j 
Dempsert. 
Por la noche función corrida a las 
ocho y media con el mismo programa 
de la mat lneé . i 
" T E A T R O V E R D U N " 
ACTUALIDADES (Monssirate entre 
Neytuno y Animas) 
A las siete y tres cuartos: comedias 
y cintas com cas. 
A la ; och( 
sa; debut c 
Lorca y pt 
Ilelba Huar. 










Hoy en el amplio, cómodo y elegan-
te teatro de la calle do Consulad* des-
filarán por la pantalla las siguientes 
films. Á las 7 y cuarto E L COLMO 
D E L ENGAÑO y E N H C S C A D E UNA 
ESPOSA, divertidas cintas cómicas, a 
las S y cuarto E L M O D E L O D'E V E -
NUS, preciosa comedia en 5 actos, in-
terpretada por Mabel Normand, a las 
9 y cuarto L A H O N O R A B L E A L C A L D E 
SA, gran comedia dramática en 5 ac-
.03 por la bel l í s ima actriz Eileen Per-
cy y estreno do una graciosirna come-
dia que agradará a todos, y a las 10 
y cuarto estreno de T R A V E S U R A D E 
UNA J O V E N hermosa' producción en 
5 actos que interpreta inaravillosainen 
¿e la s impát ica Laura L a Plante. 
Mañana: L A G R A N V I A B L A N C A . 
• I O V Anita Steward (.por últ ima vez so 
-xhibe esta pe l í cu la ) . L O Q U E V A L E N 
LOS H I J O S por Margarita Barner. 
F I R P O vs D E M P S E T por los niños pe-
'igrosos y E L V E R D U G O D E L HONOR 
>or I ifea Baird. , 
Lunes 24 E L ' PECADOR ERRANTE 
-or David Buttler. E^CtJELA D E A R -
• C'.MENTISTAS y LA G L O R I A HUTE 
ir Elena Makouska. 
Anoche debutó ten el ter 
gran comañía de revistas 
Inés Beruttl . 
L a temporada es a ba 







Cuba y una produ'. 
ta tanda sera ú 
!l6n muy 
óate do 
•a la función corrida 
1 peso la luneta. 
ie prepara una gran 
anza de las Libélulas , 
L A S R E I N A S D E L " B A - T A - C L A N " . 
S á b a d o y D o m i n g o e n 
La triunfal 
Tandas de 5. 
Santos y Artigas 
li2 
sran película de i« ex!libea ^ 
blico nüoia al como una de la» ai M 
<lc la cinematografía 
E m o c i ó n , A r t e , ¿ 
t o r i a , 
t r i o t i s m o y A m 
Pq. 
de t-odo hay en és ía "r 
la de GRIFPÍTH que 










U O P E R A D E C A M A R A . - 2 L Q U I N T E T O H I S P A N I A 
OLIMPÍC 
demoisello Ross 
tte MI le. Berit 






X I I I forman 'unto 
•y Al-
ártís-





las tandas elegantes de 5 y 
) y med'a Blando y Martínez 
la grandiosa produeció iq-
por la genial actriz Con-




y otros están 
pañía del Bu 
y mundano, 
lebres son 
•. de l'Oera, Mari* 
a. y Jacques V i -
Maurieo i-ambert, 
ios ís imos del Pu-








su vida C¡ 
C 10o96' 
L A S E C C I O N E L E G A N T E D E H O Y E N 







Para las cinco dé hoy, e s l á anuncia- |0ión de 
aa la sección elegante de costumbre en i Pájaros 
mo qu empre 
Kacional a Caruso, a Lázaro, a Strac-
eiari, a la Storchio, a Schipa, a la Ga-
Ui Carel, a la Poli Randaccio y a la 
Besanzoni e s tá en Ital ia contratando 
artistas; el que trajo a Martirielli se 
halla haciendo una tournée por los E s -
lados Unidos y Ion Tolón so han dedi-
cado a otn.ü asuntos y pe- ahora 110 so 
clccideh a dirigir empresas teatrales. 
Pero .no ha sido necesario esperar a 
Abril, mes en que vendrá a esta ciudad 
inia Compañía lírica norlemaerciana, 
porque, gracias a Carlos del Pozo, que 
ha ergahizado con la diva Angeles 
Ottein y A rmand. Crabbe — el célebre 
barítono belga — unas r.udicíones de 
Opera de Cámara, los dilsrtnnti, pueden 
encantarse con el exquisito género quo 
tan aplaudido fué en el Rcir do Madrid 
y en c-1 Odeón de Buenos Aires. 
Angeles Ottein, Armand Crabbe, Car-
Jos del Pos-e jT el Quinteto Hispania, 
constituido por profesores que figuran 
como sonstaf l̂e l a Corte, como mús i -
de ópera puede 
s más a ' í í s t i ca s , ni 
más originales, 
s pequeña*., óperas que 
joyas de los grandes 
Aii'guna (..onn 
ofrecer audicione 
más refinadas, ni 
Además de esa 
son verdaderas 
maestres, los notabi l í s imos intérpretes 
ofrecen números de concierto, seleccio-
nes de las más inspiradas óperas, que 
han de ser cantadas por Augéles Ottein, 
verdadera "diva", sopran .> de faculta-
des extraoi diñarías, y por Armand 
Crabbe, el barítono que ha elegido Tos-
canini—e. primer directo: de orquesta 
ndo—-para cantar "Peí leas y Me-
1"; de Dcbussy, en la Scala de 
¡t itulada MesaUna, es la 
por Enrieo Guazzoni de la vida aque • 
Ha hermosa 
perversa de ' 
Belleza. 
Mañana en 
episodios 11 ; 
Wlísoii E l Es 
Lloyd en D 0 1 





no. Arte y 
•será jugada 
el conjunto 
nos que colm 







a mat inée de las 3, los 
12 de la serie por Ben 
eetro de Bronce, Harold 
e las da Lucas y Bi l l 
Rastro Acusador, 
cuarto Blanco y Martínez 
oes reunidos, t 
I que a nuestro 
1 sentirse orgullo 
,tual temporada 
i peetáculo que 1 
J la propia Lutet 
dades y ciudad 
'Martí . Para 1 
jtre el públic 
1 un programa 





ie ha dispuesto 
iriamente atrac-
as treno del en-




L a s audiciones que la Ottein y Cra-
bbe han.ofrecido en el rojo coliseo fuer 
ron tan de. agrado de la sociedad mu-
sical que los contrató, quo 1c pidió és ta 
un concie^io más , y en él la celebérri-
ma tiple l isera española el cantante 
belga 7 el notabi ' í s imo artista del Pozo 
y el Quinteto Hispania obtuvieron un 
succés br i ' iant í s imo. 
presentan la genial actriz Cornuie Gr 
ffltli en la producción titulada L a Diet 
Fin g.'da. 
E n la tanda elegante de 9 
Carrera y Medina presentan 
diosa producción Goldwyn i 
da por la linda actriz Aliee 
euiK'rida admirab^mento por 
de estrellas titulada' L a Dios; 
E X I T O SIN P R E C E D E N T E S D ' " A M E R I C A , " O B R A M A G N A 




T R I A N O N 
L A C O M P A S ! A D E M A R T I 
Anoche los artistas do 'a Compañía 
de Martí interpretaron con singular 
".cierto Molinos de Viento, L a Canción 
del "Olvido y E l Cabaret de los Pája-
ros. 
En las tres obras fueron muy aplau-
didos todos, pues el conjunto resuHó 
'oabil ís inio. % 
E n verdad, el elenco de l<í jCompañía 
de Ganta Cruz es magní f i co . Los nom-
bres de Pilar Aznar, Eugen;a Zuffoli, 
Blanca Bárcenas, Matías F-rrret-, Muñiz, 
Goula, Juanito Martínez, Izquierdo, L a -
ra, la Pet Tiva, la Bretón, Aren, la v a -
riedad constante del cartel y la presen-
tación esplendida de las obivs, permiten 
asegurar que la nueva U.npo'eda del 
coliseo de Di agones será, una strie inin-
terrumpida de triunfos.. 
"América' , la obra maestra de David 
W . Griffith, estrenada en el teatro 
I "Capitolio" de Santos y Artigas, sigue 
. constituvendo la mayor atracción tea-
¡ tra l . E s t a insuperable y va l ios í s ima jo 
' y a de 'los Artistas Unidos, en la que 
i so ha hecho un verdadero derroche de 
jarte, volverá hoy a ser exhibida en las 
'tandas elegantes del moderno coliseo. 
«Como sábado de moda, acudirán hoy al 
concurrido teatro "Campoamor"' las mas 
por Norma Talmadge 'distinguidas familias de la sociedad h a - , ^ d-
bañera. | E I l 
Por la tarde, de una y inedia a cln- Sastos 
co, se efectuará una grandiosa mati-
née infantil para la que se ha com-
binado un programa pleno de alicien-
tes. Figuran en el mismo " L a Extraña 
Empresa", por May Allison; " L a Gata 
del Diablo" por Miiton Sills y Geral-
dina Parrar; y "Fidelidad", .por el no-
table actor Dustin F a r n u m . 
cuarto 
titulada 
Dntro de la Ley 
se exhibe hoy sábado a las ü 
y 9 y 30. A las 8 v a . la e.'nta 
L a s Muñecas del Millón de Pesos. 
Mañana domingo a las 3 y 8 la có-
mica E n Mon\e Caivo, Héroe de_ Aldea 
y Expreso de Arizona. A las 5 y 15 
Constance Talmadge en L a Niña Boba. 
A las 9 y . 30 E l Valor de la Belleza 
por Marión Davies. 
E l lunes 25 Cásate y No Digas Nada 
por Elaine Hamerstein. Justicia G i -
tana por Dorothy Daltou el martes 25 
día de moda. L a Muñeca Francesa por 
Mae Murray el miércoles 26. N ña.s de 
Sociedad por Rarie Prevost, Louise F a -
zenda, Ireen Rich y Monte Blue el vier-
nes .28 y sábado 29. 
Entre Jós próximos estrenos figura 
América producción de David W . G r i -
ffith. Tuya hasta la Muerte por Bever-
ly Bayile y Monte Blue. 
' tremés de Pedro Muñoz Seca, E l Fresco 
del Fuego de gran fuerza cómica y la 
I exhibición de la serie extra número 
, tres de los Mosaicos Martí . Es ta se-
rio comprende aUmeros que han de ser 
I gratos a los distinguidos espectadores 
j que invariablemente acuden al co.iseo 
i de Dragones las tardes de los sábados 
Entre ellos se cuenta; Princesita soña-
dora, por Eugenia ZuffolL la canción 
española de Pepe Conde, ñor P'lar Az-
j nar, la serenata de E l Pájaro Azul, por 
¡ Blanquita Bárcenas y Segundas t iples, 
' las cavatina do E n Sevi. la estiá el 
|Amor. por Mat ías Ferret; nuevos tan-
gos argentinos, por José Muñiz el fado 
de Los Faraones, por el tenor Gou'a, 
E l Distraído, monólogo por Jesús lz-
iquierdo, polka Slyvia por Ana Petrowa 
y Rodolfo Areu; E l Guadalquivir, baile 
español por Celinda; y el panderétologo, 
'por Areu. terminando esta serie tan bri-
Pronto dos grandes estrenos: "Bl''lantemente hi vanada con una origi-
Rev del Circo" por Max Línder; y "De- nal danza americana de coweirig, a car-
licías del Matrimonio" ñor Harold, go de las vicetiples. 
Por la noche, se repite el magní f ico 
¡programa de la función de moda de 
ayer, o sea Molinos de Viento, L a Can-
uu.-; prlnieraa « i 
notablemente hopfP H 
a las ovaciones doníiít0^ 
osp.endidos artistas Vffii 
une se llaman, mar Aznar v u Ü 
Ferré L. En K] Cabaret de los T^l 
Eugenia Zuffoli. d'ó a la pequM 


















Mañana, domingo, se efectuará co-
1 mo do costumbre, una grandiosa ma-
tinée, figurando en el programa " E l 
! Chicuelo" por Charles Chaplin y Jac-
] kie Googan. 
| E l martes 25 debutará en el Capito-
j lio la gran Compañía de Opera de Cá-
I niara. 
BANDIDO DE BAGDAD Artigas están en trato con 
los Artistas Unidos para exhibir en 
el teatro "Capitolio" la últ ima grandio 
sa joya de Douglas Fairbanks titulada 
" E l Bandido de Bagdad". Si llegan a 
un acuerdo esta maravillosa cinta que 
ha obtenido en los listados Unidos un 
magno éxito podrá ser vista en Cuba 
dentro de poco tiempo. 
prestancia d 
éneris. 
noche, últimas I 
presentaciones de L a Danza de las p 
bélu'.as, la opereta del éxito qv- til 
dejar libre el (/ampo cu los carteiesi 
la fastuosa Salomó. Lumbar.!.. ií 
, montaje de /Sa lomé exige toda 1; 
. ción de telón adentro y a ello s 
|el que la empresa deo'da retira 
! nitivainente del cartel, esta brillact, 
1 Danza de las Libélulas, que tan magd 
ficas entradas dió a Martí. 
Salomé será estrenada el miércoiS 
ve in t i s é i s . Se trata de una opereta im-
derna, de asunto en el quo al lado dj 
la gracia ligera que distingua al gé. 
nero jiiuga importante papel-el matis 
románneo. L a música es una de las m 
felices eoneepclones del afortunado 
Lombardo. En Salomé toman pam 
Eugenia Zuffoli Pilar Aznar, José Mu-
ñiz, Juanito Martínez y Jesús Izquim 
do. 
Están a la venta las ,localidades, pa-
ra la primera de Salomé. 
L A S F I E S T A S D E S A N T A C E C I L I A 
jrtercei3 la fiesta de San-.a Cec'Iia, or-
ganizada peí la Solidaridad Mutical df 
la Habana. 
Será como en los anteriores años, una 
ceremorita, solemne y un g.-¿^n tu ente-
cimiento. 
E l distinguido y culto presidente .de 
la Sociedad, señor José María Arneto 
y Bambitelis, nos ha.lnvupdo al acto. 
Este resultará, sin duda, bril lantí-
simo . 
Concurrirán los profesionales de la 
Música a rendir tributo a su Patrona. 
Do-j orquestas ejecutarán un progra-
ma espléndido. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
T A N D A S E N P A Y R E T . - " H A B \ N A - B A R C E L O N A - H A B A N A " . 
" C A - T A P L U N " 
Habrá m á s tardo un banquete qup 
han organizado, en el Hotel Ritz, los 
profesores de la Solidaridad. 
E s decir que la fiesta de Santa Ce-
cil ia será celebrada con verdadero en-
tusiasmo por los mús icos de la Habana. 
Hoy reanuda Pous en Payret su acos-
tumbrado sistema de tandas, a las ho-
ras de costumbre 8 y 9,45.. 
Para estas tandas se ha (iispuesto un 
programa adnvrabie. 
Habana-Bareelona-Habana la fastuosa 
revista, va por primera vez en las tan-
da inical. dando a ésta el relieve de 
sus múlt ip les y podrosos atractivos. 
Habana-Bercelona-Habana, es la re-
vista de moda, y ella garantiza plena-
mente el éxito de la tanda de primera 
hora. s ^ 
E n la tanda segunda se representará 
el gran éxito de anoche: Ca T a Plaun. 
E s t a revista de revistas caut ivó al 
numeroso auditorio que acudió al Ho-
menaje a' Pous, por su gracia, por su 
alegría, por su luminosidad. 
E s un desfile feérico hecho a la ma-
inera de las amables revistas de P a r í s . 
. Positivamente los autores de Ca T a 
•Plun, que son los mismos de Habana 
; Bareelona Habana^ han estado muy 
[afortunados en esta ocaa'ón y bien lo 
¡han demostrado así las manifestaciones 
de beneplácito del público, que los 
aplaudió iargamente. 
1 Para mañana domingo se prepara in 
.ú l t ima niatinee de la temporada con 
^ n esléndido programa. 
I Y para el lunes se anuncia la des-
pedida de la compañía Pous, con el be-
jneficio de la primera figura femenina 
jdel cuadro, de Luz Gil , la admirable y 
admirada tiple cómica, creadora de tan-
• tos y tan sugestivos tipos del patio. 
' Para estas funciones es tán ya a la 
venta las localidades en la Contaduría. 
L o s N i ñ o s A n s i o s o s 
E s p e r a n d o e l C i r c o 
LiA v e n t a de l o c a l i d a d e s , y a a b i e r t a a l p u b l i c o e n 
PAYRET, ES ENORME. 
So espera que la temporada bata el record de concurrencia. 










H O Y F A U S T O 
S o b a d o 2 2 • D o i m r ^ o 2 5 
5 ) 1 S O B E R B I O E S T D E N O E N C U B A 9 ^ 
" J i f S m r A G l T A M A 
No hay uu niño en la Habana que no piensa en el Circo. 
El anuncio de los Perros y Monos que hacen comedias, les tiene 
en continua espectación. 
Pero.í-demás de ese espectáculo Santos y Artigas preparan a los 
niños otras sorpresas que estarán a cargo de los clowas, Vincent y 
Felip, muy hábiles en eso de divertirla la infancia. 
Vienen actos muy sensacionales entre los que figuran el Duetto He-
bras, Los Mandos, y el Gran Gadoin, el Novio de la Muerte consti-
tuyen números que motivarán el comentario de todos los días de 
actuación. 
Las Tres Tigresas es probable que tomen parte en el programa 
inaugural. 
E l elenco es numeroso y los actos irán debutando en el transcur-
so de la temporada. 
1039: 
T M E O D O R E r ^ O S L O F F C M A P L E S D E R O C H E 
T U L L Y M A R S M A L L -
S í f e n s L d i & h M o c o n j & i / é u 
G V f g u e e n e l á L m o / ? v e n c e 
e n e / c o m b & í e Z s j e j c e / 2 ¿ L & 
m&¿r e m o c j o n A n f e ^ y / ¿ h m e - y & m t o a n i AnCRICA 
, 4AtNti?njin« A-9636 
T E A T R O I M P E R I O 
H O Y S A B A D O 2 2 
U N A N O C H E 
P A R I S 
Deliciosa comedia basada en 
una de las más ¡nterecantes nove" 
las del célebre escritor 
G u i j de I H a u p a s s a n l 
Interpretada por los más famo-
sos artistas de la Comedia Fran-
cesa. 
El Moulin Rouge, con su espíen-
dor y su ambiento mundano, apaiecc en esta película, con sus rau~ 
jeres vampirescas y sus hombres vividores.,, 
"INDEPENDEN-T FILM, EN LABRA, 32. 
MAliTES 
DBA 2.1¡2 
MEDINA, presentan al celebrado acto 
F i U N E S 
5 .114 
I Dio 
T E M A D 
En su estupenda creación dra 
mática. titulada: 
Cinedrama espectacular y emo-
cionante, como todos los de este 
simpático artista, qiie se juega 
la vida con la sonrisa en los la-
bios 
número Labra Repertorio CARRERA MEDINA, 
10410 
H O Y 
I A M E J O R 
M A N -
T E -
Q ü l -
L L A 
M U N D O 
N U N C A S E E N R A N C I A 
C O L O R N A T U R A L — C R E M A 
E S P E C I A L A L I M E N T O 
% 0 N Z A = 2 V A S O S L E C W 
M a r c a % ^ l a c é a m e 
{ D E L A S M O N T A Ñ A S D E L E O ® ^ 
Agente s p a r a l a I s ' a de C u b a : G . 
P A L A Z V E L 0 S r A c o s t ó 4 5 . l e é f o n o A - 6 S 6 8 
ld-22 DEDALCIÜ C10377 
D I A R I f ? D E I A M A R I N A N o v i e m b r e 2 2 d e 192% P A G I N A N l f V E 
c a r t e l d e G l n e m a t ú g r a l o s 
• • ^ ^ T i ñ c o r cuarto y a I r b n u * T » 7 
j íonte Blu«, Irene Rich y L u l -
^ nda prime repisodio de la pe-
r*%*le*i*o IM)r Jack Dem" 
H^y' _<« * ol»oo: Novedades Fox 82; 
^lae Malditos celos y L a casa 
1M 0>" • episodio segundo de L a 
" ^ ' í de'lof Espectros; el drama Caa-
^ ^ d e 1* generosidad, por Herbert 
ttf0 . episodio primero de Pelean-
^ una el drama ¿D&nde es tará mi 
v*r ^Ullen Landi8 7 Pat8y RUth 
*íner' Mig y media: ointaa c ó m i c a s , 
t laB ocho y media: L a Ciudad de 
lis ipoctros; el drama ¿Dónde es tar i 
a Saa 
tai Mol 
Í T t i i a y media a olnoo: L a extraña 
««a por May Allison; L a ta ta del 
blo Por Milton Sills y Geraldina 
j^ras; Fidelidad, en cinco actos, por 
nufitia Farnum. 
v T igs piuco y cuarto y a las nueve y 
edia: América, ea 13 iotos, por D., 
«o- Qriffitb., 
pe siete y cuarto a nueve y media: 
¡in par de perros caseros; el drama en 
^oo actoe Fidelidad., 
fS%VVV (OoasTüado «ateo A a t e M y 
grooadero) 
A la« siete ^ cuarto: pcHMtaui cfimi-
* ^ la» ocho y cuarto: L a s travesuras 
¿t una Joven, por L a u r a L a Plante., 
4 laa nueve y cuarto: L a Alcaldesa, 
por Byleen Percy. 
a las die/ y media: Modelo de Ve-
au>, por Mabel Normand.. 
glAlTO (ITeptiULO entre Cemsnlad* y 
Seu IttS-ael) 
A las clnor) y cuarto y a las nueve y 
erarte: KV relato de un borracho, por 
A'ma Bennett, Henry B . Waltar y R . 
Cllfíord. 
De una a cinco y de 81^*b a nueve y 
aedia: Una fiesta divertida; L a Ciudad 
¿le ios Espectros, por Peter Morrlson; 
Unap elea por honor, por WiHiam Des-
inond; Las travesuras de una joven, por 
Laura Planté. 
KKVTmxo (Jnaa Olemeate Soasa 7 
ffsrasTiniBola} 
A las cinco y cuarto y a las nuevo y 
sn«dia: L a muñeca francesa, por Mae 
Murray y Kod L a Roque; una revista 
Foi'.' 
A lae ocho y media: ¿Es el matrimo-
nio un fracaso?, por L i l a Lee y Adolphe 
Menjou. 
WH iSOI? (Cteaeral Oarrtllo y Vaftre 
Tárela) 
A las cinco y cuarto y u las nueve y 
media: estreno de la cinta en nueve ac-
tos El vino y las mujeres, por Clara 
Bow, Forrest Stanley y Walter Longr. 
A iaa trts y media y a las ocho y 
[• cuarto: Casi una . s e ñ o r i , por Oiladys 
í WaJtoa. 
XmUATEItRA (Oenacai CarrlUó y Hs-
írad» T&ixaa,) 
De dos a cinco y cuarto; L a favorita 
fie Broadwny: L a esposa explotada, en 
ocho actoa por Gloria Swanson. 
A ¡a« cínoo ,y cuarto y •) lasi nueve y 
• tres cuartee: ¡¡Cuidado con los marl-
ao'sl!..., por Carmel Myers y Mary 
Alden. 
A las . ocho y media: L a esposa ex-
plotada. 
IiIHA (Industria esoulna u San J o s é ) 
De dos y media a cinco y media: Ac-
tualidades cubanas número 22; Huyén-
dole a la quema; Sherlock Holmes, por 
John Barrymore y Re^inald Denny; 
Mártir de s j belléza, por Antonio Mo-
reno y Collen Moore. 
A las olnoo y media: Actualidades 
cubar.i'a número 22; Sherlock Holmes. 
A ItvB ocbo y media: Huyéndole a la 
quema; Mártir de su belleza; Sherlock 
Holmes. 
T K X A A O K (Avealda Wllsoa «atoo • y 
X>a80O. "Vedado) 
A iB.a ocho: L a promesa, por May 
Allison y Harold Lockwooo. 
A 'as cinco y cuarto y a las nueve y 
media: L a muñeca del mil^óa de pesos, 
por las bromanas Dolly., 
OZJXPXO (Avenida WUsoa s s«n laa a 
B. , Ve&ado) 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A la» oche y media: Nupcias t rág i -
cas, por Alice Joyce. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media; Mesailna, por la Condesa Riña 
de I.^gúóro. 
i j c f x j r z o (Ooasniado ostro a almas 7 
Trocar jaro) 
De una a siete: E l poder del que es 
honrado, pro WiHiam Dnsmond; Una 
noche en Paria . 
A las siete y media: pe l ícu las cómi-
cas. 
A l:>s oche ; E l poder del que es hon-
rado. 
A las nueve y media: una cinta có-
mica en do3 partes. 
A las diez: Una noche «a Parla* 
«BOU ( 3 y 17. Tedado) 
A las ocho y cuarto: Mujeres, cuida-
do con los hombres, por WHliam Des-
mond y Margarita de la Motte. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
7 cuarto: Mesalina, por la Condesa R i -
ña de Liguoro. 
F A U S T O (Paseo «e Marti eaqmaa a 
Ooi6s) 
A las olnoo y cuarto y a las nueva 
y tres cuartos: estreno de la cinta ea 
nueve actos Justicia gitana, por Doro-
thy Daltor, Chares de Roche, Theodore 
Kosloff y Tul ly Marshall; una revista 
de asuntos mundiales. 
A las ocho: la comedia en dos actos 
Su cara es su fortuna. 
A las ocho y media: Uno por minu-
to, por Douglas Me Leaa. , 
l a g e n t i l m e l e n a o l a o n d u l a n t e 
c a b e l l e r a s e r i n d e n a l a M o d a 
^ T E A T R O f 
N A C I O N A L 
D I C 1 E A \ B I ^ E 
E S T R E IL L'Á D E L 
M I A N 
D E P A R I S 
E l p r u r i t o femenino de estar 
s i e m p r e a l d í a en cues t iones de 
est i lo s e v e contrar iado a v e c e s 
p o r l a r e b e l d í a de l cabe l lo que 
r e h u s a a m o l d a r s e a l a s ex igen-
c i a s d e la M o d a . S t a c o m b , l a 
c r e m a opal ina , h a v e n i d o a s a l -
v a r l a s i t u a c i ó n s u m i n i s t r a n d o 
e l m e d i o de que el cabel lo s e 
m a n t e n g a i m p e r t u r b a b l e d o n -
d e s e le coloque, a u n d e s p u é s 
de h a b e r s e l avado l a c a b e z a . 
U n a a p l i c a c i ó n de e s ta c r e m a , 
d e s p u é s de frotada e n las p a l -
m a s de las m a n o s , t o r n a el c a -
bel lo d ó c i l y manejable , a d e m á s 
de h e r m o s o y at tract ivo . 
Stacomb puede obtenerse en tu boa 
y pomos en farmacias y perfumerías 
Pruébelo. 
CONSERVA PEINADO E L CABELL 
O f e r t a Q r a t i s -
Standard Laboratories, I n c , 
118-H. West 18th Street, New York S . U . Ai 
Env íenme Gratis una muestra de Stacomb 
Nombre, 
Dirección 
Ciudad y Pal* 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
—^^——————^—••i.«mi m t^—^—a^——MI———BBÍÍ^B,M[^^^MMM—ttaaSM—HTM 
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S A B A D O D E M O D A 
D O M I N G O 23 
Repriss de la hermoea p r o d u o c l ó n d r a m á t i c a , t i t u l a d » : ; 
d e S o c i e d a d 
Chispeante melodrama de 1» 
r i d a rea l , un romance de amores , 
delicado como una azucena e In-
menso como el sacrificio de u n a 
m u j e r . 
I n t é r p r e t e s : 
I 
M O N T E B l ü E 
' L U I S A F A Z E N D A 
N O H U B O S E S I O N 
L a s e s i ó n m u n i c i p a l convocada 
para ayer tarde no pude celebrarse 
por falta de "quorum1'. 
Cuando se p a s ó l is ta , a l a hora 
reg lamentar ia , solo h a b í a , en el sa-
l ó n trece s e ñ o r e s concejales . 
U C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
De l a A l c a l d í se han solicitado las 
l icencias comerciales s iguientes: 
N a t á n P e l e m a h , para s a s t r e r í a en 
P l á c i d o 30, a l tos; R icardo A r c i a g a , 
para encomendero en el Matadero 
I n d u s t r i a l ; Danie l V e g a P é r e z , para 
venta de frutos del p a í s en B o l í v a r 
14; Benito Choag , para c a r n i c e r í a 
en el Mercado Unico; Manuel Gar-
c ía , para bodega en ei Mercado Uni -
co; A n d r é s P i edra , para para pes-
c a d e r í a en el Marcado da C o l ó n ; 
M . Negr in , para f i g ó n en el Merca-j 
do Unico; F r a n c i s c o G i l , para pes-i 
c a d e r í a en el Mercado de C o l ó n ; Ma- | 
nuel G . r i o n t , par a c a r n i c e n a enl 
e IMercado Unico; J u a n Gutiérrez^ 
Ort íz , para t ienda mixta en R e a l 35,1 
letra A , C a l v a r i o ; F e r m í n F e r n a n - l 
dez P e l á e z , para t ienda de tejidos! 
en Padre V á r e l a 56, A ; J o s é Spi l l -
man, para modista s i n tal ler, en Nep-
tuno S 8 . 
A U T O R I Z A C I O N 
P o r la A l c a l d í a han sido «.^Jíl-
zados los s e ñ o r e s Bernardo P a r k e y 
Giovanni Tercero , para por distintos 
lugares de la c iudad, y a ratos , pue-
dan hacer propaganda con unas agu-
jas de bordar a mano, con fines 
educativoar .y procurando no inte-; 
r r u m p i r e l t r á n s i t o p ú b l i c o . 
C O N T R A U N A F A B R I C A D E 
J A R C I A S 
L o s seflores Ba lb ino F e r n á n d e z , 
R a m ó n Zanet t i y otros vecinos de 
las calles de Guasabacoa , Munic i -
pio y R o d r í g u e z , han presentado un 
escrito en la A l c a l d í a , denunciando 
que en la f á b r i c a de jarc ia s del se-
ñ o r R a f a e l C a r r a n z a , s i tuada en 
L u y a n ó , se c o n t i n ú a trabjajando 
t a ñ f o de d í a cemo de noche con e l | 
mismo ruido ensordecedor »de siem 
pre, s in que hayan cambiado los mo-
tores corrientes por otros amort i -
guadores, ni se haya hecho modifi-
c a c i ó n alguna que evite las moles-
tias que se ocasionan a l vecindario, 
e l cual no puede descansar n i dor-
m i r durante la noche. 
P i d e n dichos vecinos q,ue se or-
dene el traslado de la fábr i ca de 
j a r c i a s fuera del radio de la zona 
urbanizada de la c iudad . 
E L A R B O L A D O 
EJ1 doctor Torrlfto ha presentado 
una m o c i ó n a la c o n s i d e r a c i ó n del 
Ayuntamiento, , en la cua l sol ic i ta , 
se acuerde interesar del Secretario I 
de Obras P ú b l i c a s que impida la I 
d e s t r u c c i ó n del arbolado en el Ve - ¡ 
dado y lo fomente donde no exista; 
para el mejor ornato y embe l l ec í -1 
miento de la p o b l a c i ó n . 
I N V I T A C I O N 
E l Alcalde ha Invitado a las non-
ras de los estudiantes que fueron 
fusilados en la explanada de la 
P u n t a en 1871 y las cuales se cele-
b r a r á n en la capi l la central dgl Ce-
menterio de Colón el d í a 27 del 
ac tua l , a las 9 de la m a ñ a n a , a losj 
famil iares de las v í c t i m a s , a log s u -
pervivientes, a la v iuda e hijo del 
C a p i t á n Capdevi la , a l Rector y C a -
t e d r á t i c o s de la Univers idad, a l D i -
rector y C a t e d r á t i c o s del Instituto, 
a l Director y Profesores de la E s -
cuela de Artes y Oficios, a l l imo, 
s e ñ o r Obispo, a los Veteranos, a los 
E i i i g r a d o s Revoluc ionarios y a los 
estudiantes . 
L O S O B J E T O S E M B A R G A D O S 
E n vista de que no ha dado re-
sultado dejar en d e p ó s i t o en poder 
de los interesados los objetos em-
bargados por delitos de contribucio-
nes, el Alca lde ha resuelto que en 
lo sucesivo sean e x t r a í d o s los obje-
tos que se embarguen y remitidos a 
los Fosog Munic ipa les . 
Se h a r á , a d e m á s , una r e l a c i ó n de| 
esos objetos para sacar las a remate 
tan pronto t r a n s c u r r a el tiempo que 
la ley de termina . 
E L M A R T E S P R O X I M O C A N T A R A 
E N E L T E A T R O C A P I T O L I O 
l a m a r a v i l l o s a d i v a A n g e l e s O t t e i n , e l g r a n b a r í t o n o b e l g a 
c o n t r a t a d o p o r l a S c a l a d e M i l á n , A r m a n d C r a b b e , y e l n o t a -
ble c a r i c a t o C a r l o s de l P o z o , c o n los m ú s i c o s de c á m a r a d e 
S . M . e l R e y A l f o n s o X I I I , de E s p a ñ a , q u e f o r m a n e l quinte -
to H i s p a n i a , P R O G R A M A E S P L E N D I D O 
C O N C I E R T O Y O P E R A 
S e p a r e s u l o c a l i d a d c o n t i e m p o , q u e d a n m u y p o c a s a l a v e n t a 
p a r a e l e s t r e n o d e l a o b r a m a s g r a n d i o s a y 
e s t u p e n d a q u e s e h a p r o d u c i d o 
L f l 1 
Por la incomparable L I U J A M G I S H 
como especia! y mús i ca adaptada 
E L M A S G R A N D I O S O D E T O D O S 
los éx i tos será el que o b t e n d r á l a tur 
blime p r o d u c c i ó n 
m 
C A M P O A M O R 
N O V I E M B R E 2 4 . 2 5 Y 2 6 
P r o d u c c i ó n M E T R O de G O N Z A L E Z Y L O P E Z P O R T A 
Pronto Buster Keaton el mejor c ó m i c o del mundo en L a s Tres Epocas . 
R E E S T R E N O E N C U B A 
P o r p r i m e r a vez : e n e^te t e a t r o 
a p e h c i o ' n d e n u m e r o ^ a ^ f a m i l i é u ? 
D E N U E o T P A 5 E -
N O P A D E P A Q i q 
( N U C V A E D I C I O N ) 
K o v i e 4 , 2 5 y 2 6 
Peconocida/ en el mundo1 eniero eorao la. t p a í ftr&.n<hc#t, produodoa. _ 
^ P R E C I O S P O P U L A R E S 
NOTA-Debich dg&n mcht/e á¡r caí proa'c/cnonk vZ/mg. Jv>aí Gvpe¿sn¿*¿¡s P'-f 
S U P & H i J O Y A 
de la . U N I V E R S A L P I C T U I i E S Q O H P ¿ h ¿ * f * s o / 9 6 
A S M A C U R A 
E l Asma se c u r a radicalmente cesy 
A S M A C U R A , de renta en todas l a ^ 
b r o g u e r í a a j F a r m a c i a s . 
Premiado con Medal la de oro ú 
C r u a de M é r i t o en la E x p o s i c i ó n I n - | 
ternacional de M i l á n , I t a l i a , en l a | 
i .curación del A S M A . 
D e p ó s i t o : F a r m a c i a Santa E l e n a 
J . del Monte N . 280 . T e l . I -237Í 
H A B A N A 
a 8612 2d-27 
ñ n ú n c l s s s e n s i D l ñ R l O D E L f l 
E l E e r l ó f l l G O d e M a y o r 
L a G o t a y e l R e i m a í k i a a 
Puesto que tanto la gota como 
reumat i smo se debon a la re t« ] 
c i ó n de sustancia^ excremeaiu-i , 9 
como el á c i d o ú r i c o y loa uraios», > 
evidente que la mejor manera de t • 
g r a r el alivio de esaa a í e c i c o n e s - a 
Causando su e l i m i n a c i ó n del sis^em 
S i bien es posible obtener al ivio 
temporal de los dolores de la gota 
7 el reumatismo por medio de agen-
tes para uso interno o externo, como 
anodinos y l inimentos, siempre ea 
m u c h í s i m o mejor emplear una pre 
p a r a c i ó n que ocasione la e l imiu, 
c i ó n de la causa fundamentai , au-
mentando l a a c c i ó n funcional de l< a 
ó r g a n o s excretorios. 
Salvitae aumenta l a a c c i ó n dií-c 
vente de l a sangre en el á c i d o in l-
co y los uratos, haciendo que seas 
m á s f á c i l e s de expeler del s.stema 
Con e! empleo de esta prepar -
c i ó n se acortan los ataques üe go 
y reumat ismo, y su r e p e t i c i ó n sg 
ev i ta , . invariablemente. t o m á u ü u ii 
con constancia . 
Debido a l a completa ausencia 
i de peligros en su empleo, Salvitae 
1 ea, indudablemente, el agente tera 
i p é u t i c o m á s digno de confianza pa-
^ r a l a gota o e l reumatismo c r ó n i c o . 
que hacen primorosamente lo* 
papelea principales de 
N i ñ a s d e S o c i e d a d 
traordlJ0 .intore8ant* f r u m e n t o , emocionantes escenas y e l lu jo «x-
toftiv ° a r i 0 d<5 s'u ^ « s e n t a t ó ó n la haoen ert&r clasif icada entre l o 
ej0r<» Pel ícula» . 
r 
W L F 
tandas de 11 a 5 y las elegantes de 5 y 1|4 y • y 111 
D B M P S E Y , el maravi l loso boxeador, Champion del 
en 
A N D O S G A N A 
G 10408 
L A U N I C A L E G I T I M A 
l i i i f i o i t a t f o r ' e s e x c l u s i v e » 
§ s e n l a R e p ú D S I c a % i 
P R A S S E & C O . 
T e l . k - \ í H - O b r a p h , 1 8 • H a b a n a 
M - 2 J 
HOY. SABADO 2 2 
6 ^ 
R I A L T G TANDAS DE 5 l 4 Y 934 
E L R E L A T O D E U N B O R R A C H O 
Por las estrellas A L M A B E N N E T , R U T H C L I F F Q R D y H E N R T W A L T A L L 
Obra maestra de la c inematograf ía moderna que encierra un argu-
mento sublime, viéndose la historia de un célebre pintor que abandona-
do por su modelo (la mujer mas linda del mundo) se dedica a la bebi-
da buscando en ella el antidoto para su dolor. 
E l R E i A T O D E 
U N B O R R A C H O 
Encierra en sua escenas pasajes d» 
verdadera emoción y sentimiento, 
oontemplándose vistas preciosas y 
la expresión inimitable en el actor 
H E N R T B . W A L T A R L y la de-
senfrenada tempestad en el mar ea 
donde a merced de su furia se en-
cuentra una embarcación presta, a 
sucumbir en el insondable abismo» 
E L R E L A T O D E 
A C H O 
• B U B A 
W I L L I A M F O X 
E s una pel ícula F O X grandlos. «1 extremo de que el teatro R I A L T O la recomienda grandemente 
«í ñXTi ld-22 
¿ ñ o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A W o y i e m b r e 2 2 d e 1 9 2 4 
h a b a n e r a s I 
PAGINA DIE? 
Ttoce de la página slet* 
H L O O N O I E R T O D E M A Ñ A N A 
H«ft8B d« m f i s í c a . 
Selectas, i n t e r e s a n t í s i m a » . 
H i b r á de br indar las m a ñ a n a l a 
Or<iu<?«fca S i n f ó n i c a de la H a b a n a . 
(jt gran concierto ofrece a las 
dies de la m a ñ a n a en e l teatro C a m 
poaxnor. 
M a g n í f i c o el p r o g r a m a . 
E n tres partes . 
L l e n a la segunda por completo L ' 
MAIMON V 
L o m á s n u e r o . 
L o m á s chic y m á s elegante. 
E s t á en los escaparates de l a 
Malson Versa i l l e s , la c é n t r i c a y re -
nombrada casa de las Salas , inme-
diata »•. botel Sevi l la , por P r a d o . 
U n a flamante c o l e c c i ó n de vesti-
dos para el Invierno que ucaba de 
E n pleno j ú b i l o . • 
Radiar-tes de felicidad-
A s í e s t á n desde ayer con el adve-
nlmiemo en su bogar de « n lindo 
baby Io«t s i m p á t i c o s esposos Miguel 
Campuzano y Mercedes Mascort . 
Su primer v á s t a g o d e s p u é s de m á s 
Arles ienne, c o m p o s i c i ó n r igorosa , 
pródigl i en bellezas, or ig inal del mis-
ino autor de la ó p e r a C a r m e n , e l 
maestro B i z e t . 
E n la p r i m e r a parte f iguran en-
tre otra» composiciones, d o » deli-
ciosas m e l o d í a s hebreas . 
Bel la a u d i c i ó n . 
L l a m a d a a un g r a n é x i t o . 
E R S A I L L E S 
recibirs-j de P a r í s . 
Tod )3 de tarde . 
Par.j, el t é , para las c a r r e r a s . 
Vestidos en t r o i . pieces, del ú l t i -
mo estilo, impuestos por las exigen-
cias de ia m o d a . 
No ios tiene m á s que esa c a s a . 
' Con adornos de pieles . 
H O G A R F E L I Z 
l de dou-í a ñ o s de matr imonio . 
Se h a m a r á J o s é Migue l . 
K i ú n i c o . . . 
Granae , indecible la a l e g r í a de 
esos padres, a los que mando un sa-
ludo. 
R e c í b a n l o con m i f e l i c i t a c i ó n . 
A I ; P A S O . . . 
E n Neptuno. 1 
Á l paso por l a Casa V e r s a l l e s . 
Me detuve-ayer a t r a í d o por las re -
forma? real izadas en el l oca l . 
M á s amplio . 
Con nuevos departamentos . 
L l a m a n la a t e n c i ó n el de las v a -
j i l las entre todos los que comprende 
ja elegante Casa V e r s a l l e s . 
V a n a l l í a e s o g ^ l a s , entre las de 
porcelana, novios innumerab le s . 
E s su especia l idad. 
De l a que ha hecho pn priv i leg io . 
1931-1934 
F e c í m de dolor . 
De tristes memor ias . 
E s la de hoy. 22 de Noviembre, 
para el hogar donde ha quedado con 
el amor y el recuerdo del c o m p a ñ e -
ro desaparecido la inconsolable C a -
r idad M a n r a r a . 
\ C ú m p l e n s e tres a ñ o s de l a muer-
te del doctor Jorge H o r t s m a n n . el 
que f u é , por largo tiempo, Director 
del J a r d í n B o t á n i c o . 
No lo olvidan los suyos . 
N i ios fieles a su afecto. 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
V I D ñ 6 f l T 0 L I 6 ñ M U N D I ñ L 
A u s t r a l i a . — N u e v o s Obispos .—Dos 
consagraciones episcopales han teni-
do lucrar recientemente en A u s t r a -
l i a , a c o m p a ñ a d a s de c ircunstancias 
que indican ei gran respeto en que 
se tiene a ia Ig les ia C a t ó l i c a por to-
das las clases sociales üal continen-
te aus tra l . 
E s t a s han sido l a c o n s a g r a c i ó n de 
los Obispos de Puerto A a » , u á U y de 
Goulburn , en ambos casos huí>o p ú 
blicas recepciones en hjn; )r ae las 
nuevos prelados y en eua.-i tomaron 
parte c iudadanos de t o l J í los cre-
dos. 
R o s ' j a . — E l í n d i c e c o w m i s t a de 
l ibros prohibidos .—Los L U o s pa<5-
den ser pel igrosos. L o confirma la 
experiencu de muchos siglos en ta 
dos los p a í s e s . T a m b i é n en nuestra 
tiempos de absoluta l ibertad de pen-
samiento y de P r e n s a , no todas Tas 
produ .-cionee Impresas e=aán exentas 
de la censura de los Gobiernos m á s 
o menos sensibles a los principios 
que se reputan supremos intereses 
de la n a c i ó n y dei E s t a d o , comen-
tando poo los principios del l iberal 
Cavour . 
L a R u f ' a moderna, por ejemplo, 
jio solamente v ig i la la r-ren#a dia-
r i a , que es l a que m á s inmediata-
ment3 puede perturbar el orden p ú -
blico y obstaculizar l a obra del Go-
bierno, sino que se ha propuesto re-
v isar 'as bibliotecas, para el iminar 
todas las obras de autores que pro-
fesan opiniones poco conformes a l 
r é g i m e n - imperante . 
E n los primeros d í a s b a s t ó espe-
r a r y recoger tales l ibros, de' modo 
que el publico no pudiese servirse 
de el los; a i presente, el " C o m i t é pro-
vinc ia l ruso de e d u c a c i ó n popular", 
capitaneado por la v iuda de L e n i n , 
la s e ñ o r a U l j a n o v a - K r u p k a j a , ha da-
do un decreto que ordena la r e v i s i ó n 
de la? bibliotecas, con el f in de des-
t r u i r t o d a ¿ las obras de F i l o s o f í a , 
P s i c o l o g í a y E t i c a inspiradas en la 
f i l o s j í í a espir i tual is ta . 
E s t a s a n c i ó n h a c a í d o , entre otras, 
sobre las obras de K a n t , P l a t ó n , 
Spercer , Schopenahuer, Tolstol , 
Mach . K r o p o t k l n e , Maeterl ink, Niet-
zche. Max Nordan, etc. 
No se puede negar que los rusos 
nada tlen«» que temer, en algunos 
casos, en l a d i f u s i ó n de estos libros, 
pero elle no basta: la v i u d a de L e -
nin ha publicado y firmado el índ i -
ce generai de l ibros prohibidos. Loa 
empleados provinciales y encargados 
de la e d u c a c i ó n p ú b l i c a , e s t á n au-
torizados para v ig i lar y e l iminar de 
las blollotecas todos -os libros opús -
culos, revistas y p e r i ó d i c o s que no 
eean favorables a la R e p ú b l i c a de-
m o c r á t i c a , a la l ibertad c iudadana, 
a l a c o n s t i t u c i ó n nacional y a l su-
fragio u n i v e r s a l . . , 
T a m b i é n nosotros, los c a t ó l i c o s , 
tenemos u n í n d i c e de l ibros prohibi-
dos; pero es uno solo para todo el 
mundo; ei juic io es ú n i c o para los 
p a í s e s y una sola ley, que nos pre-
side en todos los tiempos: l a ley da 
Dios , y no para apunta lar una dicta-
d u r a o u a Gobierno, sino p a r a sa l -
var a lmas . 
A l e m a n i a . — C o n g r e s o C a t ó l i c o en 
H a n n o v e r . — E l canc i l l er Marx, des-
p u é s del duro trabajo de las pasadas 
semanas, a s i s t i ó a las sesiones del 
Congreso c a t ó l i c o a l e m á n , en e l que 
part ic iparon 315.000 personas. 
E l Nuncio de S u Sant idad , monse-
ñ o r Pace l i , ha pronunciado con mo-
tivo ae la I n a u g u r a c i ó n del Congre-
so uns a l o c u c i ó n , elogiando e l celo 
de los c a t ó l i c o s alemanes. 
E l Catol ic ismo en Checoeslova. 
q n i a . — S e g ú n las últ lma& noticias, 
hay en Checoeslovaquia 11 millones 
de c a t ó l i c o s . 
A u s t r i a . Bodas de oro de im Pr ín -
cipe P r i m a d o . — E l P r í n c i p e Pr imado 
*ie H u n g r í a , C a r d e n a l C&ernoch, ce-
i e b r a r á en el presente a ñ o las bo-
das da oro de s u o r d e n a c i ó n sacer-
dotal. 
D e ministro a sacerdote .—Telegra-
mas dt- W u r t e m b e r g d icsn que el mi-
nistro da A l i m e n t a c i ó n de aquel E s -
tado s e ñ o r B a u m a n n , se ha ordena-
do sacerdote. 
E s p a ñ a . - — L a C r u z de l A r a l a r - — 
E n lan cumbres del s i m p á t i c o mon-
te, se v a a erigir un g'-mdioso mo-
numento que dedican a Cristo C r u -
cificado Ioí c a t ó l i c o s navarros . E n 
lo mfo alto del A r a l a r se l e v a n t a r á 
u n a cruz monumental que t e n d r á 
catorce metros de a l t u r a y en s u 
centro l l e v a r á l a i m a g e á del S a g r a -
do C o r a z ó n de J e s ú s . 
E l proyecto es obra del notable 
arquitecto S r . L a r r i n a g a . 
E l Pre lado navarro , i l u s t r í s i m o 
s e ñ o r D. ivlateo MújiCa, ha aprobado 
el proyecto. Su e j e c u c i ó n s e r á rápi-
da. 
Será é s t a una nueva y hermosa 
prueba de ia s ingu .ar d e v o c i ó n de 
este pueblo f irmemente creyente. 
Y ya qus hablamos de A r a l a r , he-
mos Jp decir que se c e l e b r ó la fiesta 
hermosa de la A d o r a c i ó n Nocturna, 
a la que acudieron o-rntenares de 
fieles. Con ellos s u b i ó a pie el bon-
dadoso Prelado n a v a r r o . Venciendo 
las grandes dif icultades del terreno, 
quiso el Prelado escalar cquel la cum-
bre u n i é r d o s e a l sacrif ic io de loa 
adoraqipres. 
Sus a ñ o s no han agotado sus ener-
g í a s . 
Hombre del m á s fervoroso e s p í r l 
tu, rodeado de los escogidos c a t ó l i -
cos de su d i ó c e s i s amada , l l e g ó has-
ta A r a l a r y a l l í les d i r i g i ó la m á s 
hermosa de sus oraciones. 
D I F I C I L S I T U A C I O N D E L O S 
C A T O L I C O S S U I Z O » 
E i n ú m e r o de c a t ó l i c o s que viven 
en Suv.a es muy exiguo: no supera 
a 4 . 000 a lmas , y aun no todos ellos 
son suizos, sino, en parte, emigrados 
de A lemania . 
Desde el a ñ o 1593 , r igen en Sui-
za las leyes s e g ú n las cuales a todo 
ciudadano que se pasase a ' l a Re l i -
g i ó n c a t ó l i c a , o educase en e l la a 
sus hijos, p e r d í a todos sus derechos 
civiles y todos sus bienes, y, por 
ú l t i m o , t e n í a que abandonar el país . 
H a s t a e l 1780. se p r o h i b í a a los 
sacerdotef: c a t ó l i c o s , bajo pena de 
muerte, permanecer en Suiza . 
E n 1858 fueron expulsados del 
p a í s , y perdieron todos sus derechos 
de herencia y c i u d a d a n í a , seis s e ñ o -
ras c a t ó l i c a s , "porque h a b í a n apos-
tatado de la pura doctrina e v a n g é -
l i c a " . H a s t a 1859 se p r o h i b í a a los 
protestantes as is t ir a las funciones 
religiosas c a t ó l i c a s . 
E n la actual idad, t a m b i é n los ca-
t ó l i c o s carecen de la Igualdad de 
derechos. No pueden tener regis-
tros parroquiales propios, n i extender 
con validez certificados de nacimien-
to, matrimonio y muerte , sitio que 
tienen que hacer todos estos t r á m i -
tes ante e l p á r r o c o luterano, siendo 
los registros parroquiales de los pas-
tores protestantes l a base del regis-
tro c ivi l . 
L a dif icultad mayor para l a cura 
de almas de los c a t ó l i c o s de SuUsa, 
e s t á en su gran d i s p e r s i ó n eg tfido' 
ei pa ís . 
E l v icario a p o s t ó l i c o no dispone 
m á s que de once sacerdotes (dos 
suecos, cuatro holandeses y cinco 
a l e m a n e s ) , y nada m á s que de cin-
co Iglesias y seis capi l las . 
L o s p e q u e ñ o s capitales de loa v i -
carios a p o s t ó l i c o s , en su mayor par-
te alemanes, estaban depositados en 
Alemania , y, por tanto, ha sufrido 
la c a t á s t r o f e de los marcos. 
T a m b i é n las l imosnas a lemanas 
van disminuyendo, y, por tanto, fal-
tan los ¿nedlos para el sostenimiento 
de los pocos sacerdotes que hay y de 
las pocas hermanas de los hospitales 
y colegios. L a s iglesias, las habi-
taciones y escuelas e s t á n nexfesitan-
ao urgentes reparaciones. 
E l v icario ap ¡ s t ó l l co , m o n s e ñ o r 
Bl t tner , que se ha ret irado de «y 
puesto y-ace dos axos. describa estas 
tristes ! 'rcunstan^las en nn art iculo 
titulado "Mi pohre ^ulza", v expre-
sa la <Mnl6n d j ..ue las misiones 
suizas gen las m á s d ' f í c l l e s del m u n -
do. 
r C O M B A T A 
L A C O N S T I P A C I Ó N 
con AQAB-LAC. d laxanta •«tara y 
moderado «uc ayuda a eenaervar ta 
•alud T * mantener la ellminadós 
natural. 8« tama al acostara*. 
— - - - - - - - — 
m m ^ M m m m m 
J 
N O E S I G U A L 
U N C I S N E Q U E U N P A T O 
r \ j o L ^ / c ^ r ^ j o o y¿K r ^ i eb o > s 
t a r-n í=> o o o s o r s j i g 
L . O S V I M O S D E E S I X C 3 E - S 
E X I S T E L J M O , D E r Q A L - l O A D 
S E L E C T A , V E R D A D E R O N E C T A R 
D E L - P A L . A D A.F?: E L . M O S C A T E L -
M A C M T M t t í 
r e c e p t o r e s : P E D R O i n c u a n y c o 
D A M A S 11 . T E L . M . 7 2 2 5 
S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s d e l a s o c i e d a d í 
Muchas de las hermosuras más notables déla sociedad 
han obtenido el aspecto blanco, suave, aperlado» puro 
de su tez con el uso constante de la 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d SUS 
que purifica, hermosea y conserva la piel y l a tez. 
Remítanse 1 0 centavos para obtener una muestra de prueba 
J a b ó n m e d i c i n a l d e G o u r a u d 
Conserva el cutis puro y sano, quita el polvo, las suciedades y 
la grasa que se reúnen diariamente en los poros. Es ideal para 
usarlo como preparación del cutis antes de aplicar la Crema Oriental 
, de Gouraud. Para lavar el pelo y el pericráneo no tiene igu*]. 
Remítanse ¡ 0 centavos para obtener una muestra de prueba 
F E R D . T . H O P K I N S & S O N , 430 Uftyette S t , Níwtork 
W 2 
M A R I E T T A 
A v e . d e E t a l l a 9 3 . T e l . A . 6 4 1 1 
L o s d u e ñ o s de e s t a gran c a s a de Helados . 
D u l c e s , Bombones n Lunohe , han t r a í d o de 
M a L o r c a un m a e s t r o p a s t e a r e de gran tama. 
S e s i r v e n pedidos a domicilio. 
C10403 Al t . 2(1-22 
L A A N A m m i V A L E S ( Í I A D E M E 
^ H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, s á b a d o a las cuatro y media de la 
tarde, los que sus riben, sus hijos, en nombre d * los famil iares todos? s u p l i -
can a sus amistad :s se s i r v a n a c o m p a ñ a r l e s e i ese acto, concurriendo a la 
casa mortuoria , s:ta en la calle de Habana; n ú m e r o 6 5 . bajos , favor que 
a g r a d e c e r á n eternamente. 
Habana, 2 2 ds Noviembre de 1924 . 
J O S E R E N T E Y G. D E V A L E S . 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S D R . A U G U S T O R E N T E ' Y G. D E V A L E S 
POR SU ALTA 
de aceite puro, de Llnaaa parí 
casas de madera . 
Acabado d^ concreto para las 
fachadas de edificios de mani-
p o s t e r í a . 
P i n t u r a Mate, de aceite, pa-
r a paredes interiores. 
Oxido R o j o y Grafito para 
r e j a s de h ierro . 
P i n t u r a para pisos, Tintos 7 
B a r n i c e s p a r a puertas de en-
tradas . 
Apare jo , E s m a l t e y Barnices 
en diferentes tonos, con brillo 
y mate, especiales para mus-
bles. 
U n a p i n t u r a p a r a 
c a d a u s o 
Unicos distribuidores: 
T h e Mariet ta Paint & Color ot 
C o b a 
Neptuno 116. Te lé f . M-4081 
H A B A N A 
C 10384 alt . 2d-22 
O c a s i ó n p a r a l a s D a m a s 
¡ ¡ D I V I N I D A D E S E N S O M B R E R O S ! ! 
MAS DE SEISCIENTOS MODELOS DE GRAN VESTIR, ACABADOS DE IMPORTAR DE 
NEW YORK Y PARIS, A $ 6 0 0 , $ 8 . 0 0 , $ 1 0 . 0 0 Y $ 1 2 . 0 0 . 
MODELOS corrientes y de sport, muy bonitos, a $ 2 . 7 5 , $3.50, $ 4 . 0 0 y $ 5 . 0 0 . 
LIQUIDAMOS todos los HOLANES DE HILO, CREAS DE HILO. TELAS RICAS, PAÑUE-
LOS, ALFOMBRAS, FRAZADAS. PIELES. BUFANDAS, SABANAS. MANTELES, infinidad de 
ADORNOS DE SOMBRERO de última novedad, TERCIOPELOS, CAMISONES y otros artículos. 
T o d o a p r e c i o s d e v e r d a d e r a c o n v e n i e n c i a . 
¡ V i s i t e e s t a c a s a , q u e l a v i s t a h a c e fe! 
L A S N e p t u n o 5 9 , T é l f . A - 3 8 8 8 
J j r % X 3 e n t r e A g u í c y N e p t u n o 
O t r a g a n g a : F a j a s de g o m a , d e s d e $ 1 . 0 0 a $ 6 . 0 0 . 
¿ T O M A U D . L E C H E ? 
Desd» el día en que U d . nació, la leche siempre ha sido un factor Importante en darle un cuer-
po sanó y fuerte. Un litro de lechoi pasteurizada contieno m á s alimento autrltivo ciup onatm I M ™ * 
de lecha hervida. i-udtro mros 
Pregúnte le a su médico, y entonces insista en que le den leche pasteurisT.ua K E X T . 
Reparto a domicil io en Marianao , Vedado, y la H a b a n a . 
T H E A M E R I C A N D A I R Y 
Granjas Lecheras Consol idadas K e n t . S . A . 
C a l l e P A D R E S , M a r i a n a o . T E L E F O N O 1 - 7 7 6 4 - M - 5 9 2 9 
C A S A V E R S A I L L E S 
CASA CUBANA 
A V E . I T A L I A 9 1 . T E L E F O N O M.6254. 
P E R F U M E R I A DE Sigue nuestro anuncio d e a y e r , d e 
GUERLAIN. 
Jabón Flores de los Alpes, $ 0 . 6 5 
Etiqueta Azul. 7 perfumes, 0 .95 
„ Rosada, 5 perfumes, ' « ^ 
Especial Jicky, I -qU 
Etiqueta Amarilla, Rosa Blanca, . . 
„ Morada, "iris", 
„ „ Jazmín de Siam, 
Especial. Flores de Italia, 
A la Violetie, 
3 . 0 0 
3 .00 
3 . 5 0 
3 . 0 0 
3 . 0 0 
; *~.~vvv,, . 
Imperial Russe, . . . , 
MAKIS . . . S -00 
ESENCIAS: 
4 . 0 0 
4 .25 
5 . 0 0 
MITSOUKO, RUA PAIX, UNE ROSA 
HORA AZUL, GUERLINADK, FOUL AROME, . , 
CHAMPS ELYSEES 
Bouquet de Faummes, 
SEÑORITA, VIOLETA. APREE ONDEE, VIEUX 
TEMPS, SILLAGE, PETALE ROSA ^ 
CREMA MIEL ALMENDRA Especial, ^ 
ELIXIR. JABON DENTAL, POLVOS, CREYONES, 
BRILLANTINAS SOLIDAS Y L I Q U I D A S . 
TALCOS. 
DEPILATORIO MANDO DE J 0 S E P H I N E 
LE-FEVRE, el único que no quema ni irrita la 
piel. 
Jabón Leche Cudray, legítimo, • 
Polvos Anthea, 10 perfumes, 
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A T E N C I O N ! : 
la comoetencia modema m w m su producto se anuncie. 
El 0 I A 1 0 [ LA PMRINA es ieido en toda la 
A Ñ O X C Í I 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 2 d e 1 9 2 4 
d e k t m c c i ó n 
i B E T E X I D O . tano Garc ía y L a g o , vecino de M á 
j ^ T E R O ximo G ó m e z 327, una l ibreta da 
José G ó m e z y Rivero , ] checks a nombre d é o s t e , que tiene • 
^ de la 
«íí" picota na 
V r n i c e r í a s ita en Pau la ¡ l a cuenta n ú m e r o 425, la cua l se la] 
s o r p r e n d i ó ayer e n t r e g ó . Que ayer se p e r s o n ó pue- i 
i m i sma en las vamente en el Banco Ravelo , entre-) 
^ m a ñ a n a , a F i o - gando en la ventani l la correspon-
derás ^ ^ L / v Penal ver, vecino diente un cneolc a l poxtador por la 
Cdo GfK nuien ul verse en des- suma de $ 3 2 5 . 1 5 . firmado ppr Pe-
dro L ó p e z , y para cargar a la cuen-
ta de l s e ñ o r Cayetano G a r c í a y 
inte' 
rfjt1B y 5̂ quien, 
^ l d 0 pmprendió la fuga, s^ndo 
l>s;nc!0culíes lograron dar alean-
voz de a t a j a por el 
E n la perse-
mo-
y 
iiiv' . A N a ia 
^ c o m e r c i a n t e 
#rid(!ntPrvinieron, a los pocos n 
i ^ l o s ^ i l a n t e s : ,03-' 16-60 
fjf j í e f f i n s t r u c c i ó n de la Sec-
f ^ L r a que c o n o c i ó de este 
l i b ó l a r e m i s i ó n a l V ivac 
^ e n t i n o G o n z á l e z . 
' ^ T U G U E S P E R J U D I C A D O 
de Po-f 1a primera E s t a c i ó n  
' f j presentó ayer Ar l indo Igna-
5^ *„rfl7 de Portugal , vecino de 
Liago. 
Como el s e ñ o r P é r e z Rufz com-
prendiera que se trataba de una es-
tata, r e q u i r i ó a l vigi lante H e r n á n -
dez, ordenando la d e t e n c i ó n del acu-
sado , 
E l s e ñ o r G a r c í a L a g o c o m p a r e c i ó 
ante la p o l i c í a al tener noticias de 
lo ocurrido, manifestando que no co-
n o c í a a R a v e l o . E s t e i n g r e s ó e n el 
V i v a c . 
S E C A Y O D E L A C A S I A 
E l doctor Val iente a s i s t i ó en el 
"dor l7 ' denunciando que alt Hospital Munic ipa l a l n i ñ o Leopol -
un billete de diez pesos do B a r r e r a s , de la Habana , de dos 
a ñ o s de? nacido, con domicil io en 
S a r d i ñ a n 60, que presentaba frac-
turada la c l a v í c u l a derecha . 
. bodega establecida en Santa 
la «5 el d u e ñ o de la misma, 
, Francisco ' Collado y P é r e z , 
^ 1 ¿e tener en sus manos el pa- Leopoldo B a r r e r a s , s e g ú n decla-
. dijo que no p o d í a ra(>{ón de SUs fami l iares a la poli-
^ nbiárselo, notando el entonces cla) se l e s i o n ó el d ía 17 del actual 
el billete que le daba era falso. a l caerse a l suelo desde la c a m a en 
monedo 
cainbi 
^omo" el señor Collado } o á o V n t í , 
El 
bidente 
l ^ n o r Arlindo Ignacios, é s t e de-
E a el caso para io que p r o c e 4 « . 
AUTOMOVIL H U R T A D O 
señor Alberto M a r t í n y Rivero , 
te en ía calle 15 n ú m e r o 328, 
rÁ participó a la p o l i c í a que 
Br mientras se bailaba en el in -
.L'j. de una casa p r ó x i m a le hur-
I m de la esquina de San Ignacio 
?General Rivas su a u t o m ó v i l . 
A los pocos momentos de efectua-
re! hurto, U policííi detuvo cerca 
y ingar referido a Franc i sco Arto-
1 Reyes, que se l levaba la m á q u l -
en compañía de otras personas, 
e lograron fugarse. 
El Juez de la S e c c i ó n P r i m e r a , 
(licenciado García Sola, iv -16 a l 
¡y¡Tac al detenido. 
I N J U R I A D A 
I Consuelo Castro y As tray , de E s -
lúa, ocupante de la h a b i t a c i ó n n ú -
lero 113, de la casa d e v e c í n d a d 
Mbra 116, denunció a la p o l i c í a que 
jor Correo ha recibido una carta 
uiónima donde se la i n j u r i a , supo-
niendo que pueda ser autor de esa 
siva Antonio Cándido L ó p e z , que 
reside en la h a b i t a c i ó n 111 de l a 
propia casa. 
— R o s a Nicolau y G i r l , residente 
en B o l í v a r 109, d i ó cuenta a la po-
l i c ía de la Quinta E s t a c i ó n , que de 
su h a b i t a c i ó n le l levaron ayer los 
ladrones ropas por valor de 200 pe-
sos. 
— L a Sexta E s t a c i ó n d ió cuenta 
a l Juzgado de I n s t r u c c i ó n diei l a 
S e c c i ó n T e r c e r a de la denuncia for-
mulada por J u a n Alvarez y F e r n á n -
dez, vecino de L u z u r i a g a 174, quiQU 
dice que de su h a b i t a c i ó n le roba-
ron lo s lgu ieñt f i . que guardaba en 
una maleta de su socio de cuarto J o -
s é María Pr ieto y D í a z , 75 pesos en 
moneda a m e r i c a n a , seis pesos ten 
distintas monedas, 15 pesos en mo-
neda e s p a ñ o l a y siete monedas in-
glesas de a etnco pesos cada u n a . 
Ignora el denunciante q u i é n pue-
da ser el autor del aecho. 
M A L A P I S A D A 
Manuel G r a n a y G o n z á l e z , de l a 
Habana , de 13 a ñ o s , vecino de Ma-
lo ja 91, f u é asistido en el Hospi ta l 
Municipal por el doctor V a l d é s L a -
font, de l a frac tura del radio iz-
quierdo, que se produjo ayer fren-
te a su \ o m i c i l i o a l caer violenta-
mente contra el suslo por haber 
dado un a m a l a p i sada . 
A C C I D E N T E T R A N V I A R I O 
E l carrero Ange l F e r n á n d e z y 
Garc ía , de la H a b a n a , de 19 a ñ o s , 
vecino de I n f a n z ó n tí3. Conducía 
ayer como a xas doce meridiano, el 
casa General Casas n ú m e r o 5. lei carro n ú m e r o siete de la f á b r i c a 
robaron ayer de madrugada ropas! de hiel0 " L a U r b a n a " ' de A r r o y o de 
que guardaba en un amaieta , consi-i Matadero, frente a l Mercado Unico, 
aerándose perjudicado en cien pesos por la A v e n i d a de M é j i c o , y a l lle-
gar a 1 aesquina de Concha, f u é 
arrol lado su v e h í c u l o por el t r a n v í a 
e l é c t r i c o n ú m e r o 116, de la l í n e a 
de J e s ú s del Monte San J u a n de 
Dios, que guiaba el motorista F r a n - , 
cisco P é r e a y Sansegundo, de Espa-^ 
ña . de 26 a ñ o s , residenciado en 
R O B O 
• El asiático Rogelio F o n p a r t i c i p ó 
a la policía de la Quinta E s t a c i ó n , 
pe de la habitación qu? ocupa en la 
P R O C E S A D O S 
Ayer fueron procesados en el Juz -
gado, de la Sección Segunda, F r a n -
cisco-Espinosa y Pascua l , en causa 
por Jesiiwes, con fianza de 200 Pe-
sos; y Dnopo.cíc. G u ^ é r r p z v M ^ v ^ \ U i l , uv •£f*i™"P**"V 
Mr hnn^i,r . ^ >.. M3rf ' i Avenida d la R e p ú b l i c a n ú m e r o 8 . 
por nomicjtuo, con e x c l u s i ó n da n « :-J> •* * - "* V«i 
faDZa 1 Utí Como consecuencia del fuerte to-
! petazo" qu ereCibió el carro de A n -
_ ^ ¡ gel F e r n á n d e z , fué lanzado del mis-
C H E C i v F A L S O j mo su ayudante, Manuel Ant ique ira 
En el i n f e r i r da Banco H i s r a n o y Camayo, e s p a ñ o l , de 20 a ñ o s , veci-
mkvty estau c.'-do en B o l í v a r y'110 ^e la c i tada f á b r i c a de hielo, re-
eles, y a p e t i c i ó n del Adminis - i saltando lesionado de gravedad. A n -
trador de ese establecimiento dej tiqueira f u é 2or/;ucido a la casa d« 
"edito, señor F r a n c i s c o P é r e z y sa lud L a B e n é L c a , donde el doctor 
ídlz, vecino de H n ú m e r o 126 V e - i B r a i l l y le hizo ^ primera cura , cer-
. detuvo ayer el vigilante n ú - ! tificanQo que presentaba contusio-
N 1418, H . H e r n á n d e z , a Ma-i y desgarraduras por todo e l 
N Ravelo y C a ñ a s , de 19 a ñ o s , re-1 cuerpo. 
Pinte en el Hotel Cr.ba Moderna, j E l motorista f u é puesto en l iber-
Mamfestó el s e ñ o r P é r e z R u í z que tad por el Juez de !a S e c c i ó n T e r -
.an êl Raveio se p r e s e n t ó en el cera, pues la responsabilidad es de 
R o . hace varios d ías , y pidió , a F e r n á n d e z , que iba por las parale las 
del depositante s e ñ o r Caye del t r a n v í a . 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
O N T A 
¿ciana s int ió las miradas de su 
que se f i a b a n en e l la con 
kent. 
*Ptuosa insistencia, e inmediata 
&e abrochó el abrigo para 
, ei desconocido no pudiese ver 
I "iota aou í i i cn que llevaba su-
Cfín una cadon-.ta de oro 
.«i'^1!!1-61 u-omei-to el conductor 
Í« S hi'!0 un viraJe demasia-
*uao; las ruedas del v e h í c u l o 
^ron sobre el. asfalto, y una de 
R e m o n t ó ol borde de la a c e r a , 
«oorirt Jlujero,i gr i taron. L u c i a n a 
fe ¿ 'a violencia del cho-
Win,.,?. a obl:Kaao a apoyarse 
Jüle eii *1 P ^ h o de su veci-
,r^ión <ÍUs.erse elm de esta luco 
fcjím' e Í0Ven ^ubo de pronun-
í w r ' , que Llliciana no pudo en-
Íc(ir^L0r n? atreverse a usar de 
L u S acustica 
kente . f L e ia sorda- toexorable 
Nnavanf * Su orpja' P e q u e ñ a y 
h s a s r . ' u 8 6 asemejaba a una 
í i iori i , ! a? que el mar arroJa 
êliao ' y que « ' ^ admirablemen-
A pe!;rP"ü vaoí:jR y sin v ida . 
"Hoto t : s" hermosura y de 
I^o mar^UCIana Co h a b í a encon-
,5s tooieí-- ' POrqUe a 108 hombres 
a confesar las cultas do 
íl 
a través de una corneta 
Lu ' 
ven 
*t,1aa lo reservaba 
^r ei r o L u n a n a Preve ía con ho 
^ f , r l v ! n , r de soledad que su 
S 4 n n ? e >U'í,'ana S* h ^ ca-
lfle Z ¿If? ^ l*rso saludo 
^ ^ T l V * l z l e c t u r a de 
sin embargo, la jo ilába 
ÍS ^ ' l o v e r f de que negros 5 Oün .̂J0761! la miraban ñ* va-. ^ M G ' A A * * ' m irahan de vrz 
• ^ I r i á aaildo19 la s e n s a c i ó n de 
.Io- V ^ ^ 6 «I L u x e m -
1 i60 d ' L í ,esconf 'c ido d e s c e n d i ó 
¿ j t ^ e ^ 0 a 8 e ^ ^ a 
a e V n s , f l n t e del 
L u c i a n a lo deseaba y a l a vez lo 
l e m í a . pensando en que t e n d r í a pa-
ra cntonoerle que hacer uso de la 
corneta que l levaba colgada del cue-
l l o . 
E l desconocido p e r m a n e c í a s iem-
pre a una prudente d i s tanc ia . Pa-
r e c í a absorto en la c o n t e m p l a c i ó n 
do los peces de colores, rojos y olan-
i u7:'os. (jue u a d ü b a n veloces en bus-
ca de -üs miga.- dfí pan l ú e Ioj ni-
ñ o s echaoan a l es tanque. 
L u c l a a í i a t r a N e s ó el j a r d í n . Adi -
v inaba les paBos del hombre que la 
s e g u í a . E l Observatorio ostentaba 
con orgullo sus crtmilas altas, sabe-
doras de los misterios astrales , las 
c ú p u l a * que p a r e c í a n acercarse a la 
inmensidad azul para arrancar le un 
nuevo r l r ó n y e n t r e g á r s e l o a los hom-
bres . Algo e x ó t i c o h a b í a en aquel 
paisaje* por eso. q u ' z á s , atrae a los 
viajeros y a los enamorados, y es 
que é s t o s y a q u é l l o s van siempre 
en busca de lo desconocido. 
L u c i a n a v i v í a en una casa de la 
calle C a s s i n l , donde Balzac f i jó du-
rante algunos meses su genio erran-
te . Y mientras que atravesaba el 
portal , v i ó en el cr i s ta l de la mam-
para a l desconocido apuntando el 
r iúmer0 de l a casa en un "carnet" de 
bolsil lo. 
Aquel la noche no pudo c e n a r . Su 
madre le t o c ó 'as manos y l a fren-
te . 
— ¿ Q u é t ienes? — l e p r e g u n t ó — . 
HfiH venido nerv iosa . ¿ T e han dado 
alguna m a l a not ic ia? 
L u c i a n a , para poder oir lo que le 
d e c í a su madre , se c o l o c ó su corne-
ta f i cúsr i ca . Y el espejo de su habi-
t a c i ó n reproduio la Imagen de un» 
joven con los ojos tristes y la boca 
c o n t r a í d a con un gesto de pena y 
de dolor. 
A l d ía ai g u í e n t e , cuando s a l l ó L u 
D i s t r i b u c i ó n F i n a l G r a t i s 
d e A r t í c u l o s d e B e l l e z a 
D e v e n t a e n 
L a C a s a Wilsoa 
£1 Encanto 
L a C a s a Orando 
I L a F i l o s o f í a 
L a Opera 
L a Glorieta Cubana 
E l M a m a 
! L a F r a n c i a 
L a Elegante 
L a Complaciente 
C a s a Dubic 
P e l u q u e r í a Josefina > 
P e l u q u e r í a F r a n c e s a . 
Madamc G i l \ 
P e l u q u e r í a M a r t í n e z 
L a Par i s i én \ 
International Drug Store 
Harris Bros C o . 
, G o n z á l e z & Vicenta 
T e n todos l o s d e m á s 
e s t a b l e c i m i e n t o s d o n d e 
v e a e l l e t r e r o B o n c i l l a 
y se e x h i b a n s u s E s t u s 
c h e s de B e l l e z a 
Q u e d a n t o d a v í a a l g u n o s E s t u c h e s 
S i a u n n o h a o b t e n i d o e l s u y o , e s t a e s s u ú l t i m a 
o p o r t u n i d a d d e a d q u i r i r l o . Q u e d a n t o d a v í a a l -
g u n o s e s t u c h e s e n a l g u n o s d e l o s e s t a b l e c i m i e n -
t o s d o n d e s e e x h i b e n n u e s t r o s a n u n c i o s . E n t r e 
e n e l p r i m e r o q u e v e a , p e r o d e b e s e r h o y , p u e s 
m a ñ a n a s e r ^ d e m a s i a d o t a r d e . 
N o o l v i d e q u e e l E m b e l l e c e d o r y R e j u v e n e c e d o r 
C l á s m i c o B o n c i l l a y e l C o l d C r e a m B o n c i l l a 
s o n g r a t i s . A m b o s f o r m a n p a r t e d e l E s t u c h e 
B o n c i l l a c u y o p r e c i o r e g u l a r e s $ 2 . 3 0 , p e r o q u e 
h o y p u e d e c o m p r a r l o p o r s ó l o $ 1 . 1 5 . ¡ H o y e s 
e l ú l t i m o d í a ! 
T o d o l o n e c e s a r i o p a r a m e j o r a r o a d q u i r i r u n a 
t e 2 ; fina y h e r m o s a l o o b t i e n e U d . e n e s t e E s t u * 
c h e B o n c i l l a . S i a n h e l a p o s e e r u n a t e z f r e s c a , 
l o z a n a y h e r m o s a , s i g a e l m é t o d o B o n c i l l a q u e 
( 1 ) a c l a r a y e m b l a n q u e c e l a p i e l , ( 2 ) e l i m i n a t o d o 
e x c e s o d e g r a s a , ( 3 ) r e m u e v e e s p i n i l l a s y b a r r o s , 
( 4 ) l i m p i a y c i e r r a l o s p o r o s d e m a s i a d o a b i e r t o s , 
( 5 ) q u i t a l a s a r r u g a s , ( 6 ) r e n u e v a l o s m ú s c u l o s 
y t e j i d o s f a c i a l e s , ( 7 ) d e j a l a p i e l s u a v e , f r e s c a y 
c o n s u c o l o r n a t u r a l . 
E s t u c h e d e t a m a ñ o 
r e g u l a r 
N O S O N m u e s t r a s 
D i s t r i b u i d o r p a r a C u b a : F e n a a d o M u n i l l a , S o l 7 6 , T e l f . A - 8 2 7 5 . 
lante de la 
V " ' " " ^ «ia , ' 1 , c o s ' seprún ten ía 
¿>t)n ' .n-erlo. J a 
™ su 
a • « a m á s le pa 
b"razo?raeCS 36 GHlat6a en" 
I ^ Porq 
h0.-ülo&o 
Acls m á s evoca-
116 Por pr imera vez el 
Mezclaba una sombra 
Uern^ Ia fina 811 ̂ ©ta azul 
1 ^ areQPa0 P o e t a b a sobre la 
<6í , c^áahab , Iarme?> .> pen 
a p á r t a l a del mundo de loa v i v í s , y 
que s ó l o vegeta bn entre ellos como 
uua sombra InniatFr ia l e Insensible 
Pr imero entro en una e x p o s i c i ó n 
de pintura moderna, d e s p u é s en un 
s a l ó n de t é . E l desconocido la se-
g u í a siempre a d i s t a n c i a . E n t o r n ó 
loB ojos delanto de un lienzo punt i -
lliüta que p a r e ó l a a traer la aten 
c i ó n de ia j o v e n . Luego b e b i ó una 
taza de té en una mesa p r ó x i m a a 
l a s u y a . 
de un amor correspondido. 
H a c í a ya dos semanas que dura-
ba la obstinada p ^ r s e c u c ' ó n , cuando 
el desconocido dec i f l i é se a abordar 
a L u c i a n a . F u é ur.a tarde, al oscu-
recer, en una de opas aceras pari-
sienses intensamonte i luminadas por 
los locos de la'i t iendas . 
Ouando L u c i a n a vi ó qu ese acer-
caba, un tembior nervioso se apode: 
ró de todo su sér" ¿u c o r a z ó n sal-
taba dentro del pecho; lo que tan-
to h a b í a deseado, p o d í a en aquel mo-E s t o fué desde entonces para l a 
enferma una agradable o b s e s i ó n . Se ment0 que no se r e a l i z a r a . ¿ C ó m o 
s e n t í a a t r a í d a por aquel fiel compa-j sacar su corneta a c ú s t i c a ? ¿ C ó m o 
c lana p»r ia" tarde , ' tuvo Ta agradable i fter0 que l a s e g u í a s iempre y que ¡ r e s p o n d e r a lo que é l le pregunta-
sorpresa de encontrar de nuevo a i j v a r a s veces h a b í a estado a punto r a ? 
desconocido, que paseaba por la ace-'de abordarla , aunque un temor In 
r a enfrente de su c a s a . vencible le hacia esperar otra oca-
T a sorda t o m ó un " tax i" . E l i s i ó n , 
homure m a n d ó parar a otro. Y los; U n acuerdo Wrlto p a r e c í a haber 
dos j ó v e n e s corrieron a t r a v é s de: organizado las horas de sa'lida y los 
las calles de P a r í s s in perderse de sitios donde encontrarse . V e r a ese 
v^8ta' i hombre, aunque desde lejos , era p a 
"No M debido de notar mi cor- r a L u c i a n a una l l u s ' ó n que Juatlfi-
neta —pensaba L u c i a n a — . C r e e se- caba su v i d a . ¡Al fin h a b í a hecho 
guramente qut soy com0 las d e m á s una conquista' Y su rostro t o m ó po-
muchacbas" co a poco e;<a gravedad peligrosa 
L e p a r e c i ó que su enfermedad la lque da a las m u j e r e s l a conciencia 
E l desconocido se f ia ló con el de-
do a l pecho Ge l a joven y con U 
otra mano le p r e s e n t ó una cartun 
na, donde Luc'.ann pudo leer, a pe-
tar de au turt iaciój i 
" P e í done m i 'n d i s c r e c i ó n . Soy 
Pí.rdo, y quisiera sabej d ó n d e se hn 
comprado usted su corneta a c ú s t i c a , 
que me parece de las má.3 perfeccio 
nadas que he visto". 
L o g r ó a l f i n c u r a r s e 
C o l ó n , 21 de A b r i l de 1 9 2 2 . 
D r . A r t u r o C . Bosque, 
H a b a n a . 
S e ñ o r de toda m i c o n s i d e í a c i ó n . 
No c u m p l i r í a con m i deber s i no 
expresara a V d . mi agradecimiento 
y s incera grati tud por haber logra-
P A ü i m O N C E 
I n g e n i e r í a "Sanitaria 
A v e n i d a de M é j i c o , de Urbano A l -
varez; Buenaventura , solar 23 y 24, 
manzana 3, de Alfredo F r i z n d a ; Z a l -
do esquina a P e r e i r a , de J a i m e L e ó n . 
13 entre T e j a r y Pocito, de J o s é 
Alonso; 10 entre D y E , Repar to 
Bat i s ta , de Olimpia Cano; R a s t r o 6, 
ck» L u í s Igles ias; S a n F r a n c i s c o en-
tre 10 y 11, de J u a n P u i g ; Vapor 
32, de Domingo P é r e z . 
Se h a n rechazado: 
Aven ida de los Presidentes , ¿9 
M . T e r e s a E c h e v a r r í a . Infr inge e l 
art iculo 55, p á r r a f o p r i m e r o . C a -
rece de pasillos de 50 c m . J u n t o a l 
garage . J u a n Delgado, de E l v i r a T a -
r a f a . Infr inge el a r t í c u l o 55, p á r r a -
fo pr imero . B e l l a V i s t a , de G i l d a 
P e r a z a , de P i v i d a l . A c ó t e s e y de-
m u é s t r e s e por ciento de superficie 
descubier ta . 
DE OBRAS PUBLICAS 
N O M B K A R r l E N T O D E E M P L E A D O S 
T E C N I C O S P A R A L A S O B R A S D B 
P A V I M E N T A C I O N 
E l ingenier0 Jefe de l a C i u d a d , de 
acuerdo con el s e ñ o r Secretario de 
Obras P ú b l i c a s . , h r d l hrd h r l u r d l 
R a m o , o s t á nombrando los e m p l e a -
dos t é r n i c o s que l ian de medir y 
comprobar las obras de pavimenta-
c i ó n y r e p a r a c i ó n de las ca l l e s . 
E s t o s empleados se designan ins-
pectores especiales y e s t a r á n a las 
ó r d e n e s inmediatas del Jefe del Ne-
gociado de p a v i m e n t a c i ó n , s e ñ o r 
E d u a r d o Beato . 
E L I N V E N T 4 R I O D E U L 
J J - i F A T U R A 
H a sido designado el competente 
e m p l e í i d o de la J e f a t u r a de Despa-
cho del ingen'ero Jefe s e ñ o r L u i s 
Pera l ta , encargado del Regis tro Ge-
neral , p a r a que en u n i ó n del emplea-
do s e ñ o r Oscar Za ld ivar , formule e l 
inventario general , del mobil iario y 
mater ia l de of c i ñ a , del despacho 
del ingeniero Jefe, de la J e f a t u r a 
de Despacho de la C o n t a d u r í a del 
A r c h i v o . 
L A C A L L E D E B E N J U M E D A 
E l s e ñ o r Cue l lar del R í o , d i c t ó 
ayer ó r d e n e s oportunas a log contra-
tistas de l a r e p a r a c i ó n de cal les , pa-
r a que procedan a la p a v i m e n t a c i ó n 
de la cal le B e n j u m e d a , desde In fan 
ta hasta el Hospi ta l Mercedes . 
A S C E N S O 
Por d'cho ingenifro Jefe, ha sl-
od ascendido el joven Pedro S . 
Branly , antiguo c o m p a ñ e r o en la 
prensa, laborioso y competente em-
pleado que presta sug servicios a 
l á s órdentes del s e ñ o r C u é l l a r en 
la J e f u ' u r a do Dor.pacho. F e l i c i t a -
mos al i:eñor Bran ly por el merec i -
do ascenso con que h a visto pre-
m adíi su asidua labor en el Depar-
tamento. 
L J V S E S I O N U N I C A 
' L o s empleados cíe la Secretar ia 
do Obras? P ú b l i c a s , v e r í a n con agra-
do que «1 s e ñ o r C a r r e c á estableciera 
la s e s i ó n ú n i c a en el trabajo, como la 
dJólrfutan algunos Departamentos 
dol E s t a d o . E s t e deseo lo exteriori-
zaron algunos empleados a lOg re-
portera que hacen la i n f o r m a c i ó n 
de la mencionada S e c r e t a r í a . 
I A D I S C I P L I N A E N E L T R A B A J O 
. 121 ingeniero J<fe de l a C i u d a d , 
está, recomendando a los Je fes que 
tienen a sus ó r d e n e s personal en los 
(l islintos ramos de l a J e f a t u r a , que 
at iendan escruiitdosamente a la dis-
c ip l ina , y asistencin e e l . t rabajo , 
ú n i c o ird^o de r e n d i r una t a r e a efee 
tiva en toctos lo.-s Departamentos 
y de ev i tar la a n o t a c i ó n de faltas, 
porque ci e! descuento de haberes 
por diehns faltas perjudica a los in-
teresadostambicn pufren demoras y 
perjuic ios los asuntos del Depar ta -
mento, j le obligan a ser pigurosb 
los que no cumplen con s u deber . 
Todo e l m u n d o a d m i r a 
m b u e n c u t i s 
El uso diario del jabón Rcsinol 
para el tocador y el baño mantiene la 
piel tan limpia que no puede dejar de 
/ser bella. Limpia de modo poco usurf 
j y al propiio tiempo es tan suave y 
puro que no irritará la tez ma« deli-
cada. 
Con la ayuda del, Ungüento Rési-
flol. rara vez deja de curar manchas, 
erupciónes, asperezas y otros defectos 
de 1.1 tez. Su íarmaceútico vendt 
Ungüento y jabón ReiinoL Pídalos. 
E n t r e loe m i l males p e q u e ñ a s 
que se padecen, Sietecueros es el 
mas t err ib le . U n g ü e n t o Moneda , 
que se vende en todas las boticas, 
c u r a sietecueros, diviesos. unevus, 
granos maloe, golondrinos y quema-
curarme de un fuerte c a t a r r o , duras ; en todo hogar debe flaoer 
U n g ü e n t o Monesia, porque es indis-
pensable . 
a l t . 8 No, 
S I N I R A 
ALBERI-JEAN, 
do 
bronquial con su m a g n í f i c o p r é p a 
rado " G R I P P O L " . v 
E s t e tescimonio lo doy movido por 
un sentimiento de piedad hac ia ia 
inmensa l e g i ó n de enfermos que 
ignoran el resultado maravil loeo del 
medicamento re fer ido . 
( fdo.) Marce l ino G o n z á l e z . 
E L G R I P P O L es una excelente E l nervioso, cae en accesos de 
m e d i c a c i ó n en el tratamiento de l a í n a , de violencia y se desespera y 
grippe, tos, catarros, bronquitis, tu- dufre horriblemente, sus nervios son 
berculosis, laringit is y en general en . ios culpables . Aquiete esos nervios, 
todas las afecciones de las v í a s res-1 s o j u z g ú e l o s y cure su m a l y su neu-
p ira tor ias . i astenia , e l m a l del siglo, tomando 
N O T A : ' E l i x i r A n t i n e r v I » e o del doctor Ver -
Cuidado con las imitaciones, e x í - ) ^ e z o b r e que se vende en todas las 
jaee el nombre B O S Q U E , que garan-j boticas y en s u d e p ó s i t o E l Cr i so l , 
t i za el producto. INeptuno y Manrique, H a b a n a . No 
*<-22 hay neurastenia que lo r e s i s t a . 
S u V i s t a es IroportaaSe 
Cjt lo tanto, no deje do usar la oclon d« Oro de Leanardi ti 
sus ojos están débiles, lloro-
sos, ensangrentados, si siente 
punzadas o tiene sus párpado* 
granulados. 
La Locl*n de Oro 4t Le*, 
nar Jl par» lo» ojo» es segura, 
pura, no produce dolor, de 
acción rápida y efectos perma-
nentes. 
Fortalet» los ojos débiles. 
Si sn efecto no es satisfacto-
rio se w devolverá su dinero. 
ANUNCIESE EN EL "DIARIO 
DE LA M A R I N A " 
P A G I N A Dütfc . D I A R I O D E L A MARIN. Noviembre 22 de 1924 
S I N H I L I S M O ' 
35,—Cuentos para los 
-Concierto en el hotel 
ESTACION K Y W 
Perteneoe a la Westinghouse y 
"«stá situada t-n la ciudad de Chica-
go, trasmitiendo con una longitud de 
onda de 53 6 metros. 
Sábado 22 de Noviembre: 
A las 6 p. m.—Noticias financie-
ras. 
A las 6 y 
niños. 
A las 7 . -
Congtess. 
A las 8.—Programa vocal e Ins-
trumental tomando parte la soprano 
Doroty Wood, el tenor Arthur G . 
Bowes, violinista Manon Laffey, la 
pianista Auna Paterson, el silvador 
Bernice Barber, que serán acompa-
ñados por James Russell. 
A las 9 y 5.—Historias de los 
sports. 
De 9 y 35 a 11 y 30.—Concierto 
por la orquesta del hotel Congress. 
D e l 2 p . m. a 2 a . m.—Concier-
to desde el Hotel Congress. 
ESTACIOIV K 1> K A 
Pertenece a la Wesmngbouse Elec-
tric Mlg., y está situada en East 
Pittsburgh, Estado de Pensylvannia, 
distante 1,250 millas de la Habana. 
Trasmite con una k-ngitud de on-
da de 920 kilociclos. 
Sábado 22 de Noviembre: 
A las 6 p. m.—Concierto por la 
banda K D K A . 
A las 7 y 30.—Revista de Sports 
por el cronista del Pittsburgh Sun, 
Mr. James J . Long. 
A las 8 y 30 .—Concierto por la 
banda K D K A . 
ESTACION W R ü 
Pertenece a la Radio Corporation 6. 
oí American y está situada en la 
ciudad de Washington D. C , que 
dista 1,180 millas de la Habana. 
Trasmite con una longitud de on-
da de 4^9 metros. 
Sábado 22 de Noviembre: 
A las 6 p. m.—Cuentos para ni-
ño». 
A las 7 y 45.—Asuntos religiosos. 
A las 8.—Canciones por el barí-
tono Albert Sterns en el estudio de 
la Louis B . Thompson. 
A las 8 y 15.—Programa que se 
anunciará. 
A las 8 y 30.—Canciones por la 
soprano Viola Harpe^ en el estudio 
de la Louis B . Thompson. 
A las 8 y 45.—Canciones por laj 5 
mezzo-soprano Sue Hess. 
A las 9.—Concierto por el cuar-
teto de cuerdas de Elena Da Sayne. 
A las 9 y 20.—Concierto por el 
trio del hotel Roosevelt. 
A las 9 y 55.—Noticias del tiem-
po y hora de Arligton. 
A las 10 y 30.—Programa baila-
ble. 
ESTACION W G Y 
Esta estación pertenece a la Ge-
neral Electric Compauy que la tie-
ne situada en Schaetady, ' Nueva 
York, y trasmite con una longitud 
le onda de 380 metros. 
Está situada a 1,400 metros de la 
Habana. 
Sábado 22 de Noviembre: 
A las 9 y 30.—Programa bailable 
por la orquesta Romano's en el ho-
;el New Kenmore. 
Resultado de Jos .-¡uegós de foot 
ball. 
Canciones populare» 
ESTACION K F I 
Esta estación pertenece a la Ear-
Cuban Telephone Corapany, el día 
22 de Noviembre de 1924,, a las á 
de la noche: 
Primera Parte: 
1.—a) Miuuet Elegance. 
b) Solos de piano por su autor 
el profesor señor Carlos Fer-
nández . 
2.—Tarantela, Napolitana. Negiio 
Por el tenor señor Armando 
Morales. 
5 .—Mi Esposa S^rá Mi Bandera. 
4. —Kigoletto. Canzonorta. Vordí. 
Po'r el t 'nor señor Anselmo del 
Castillo. 
5. —Yhís en Do Sostenido Menor. 
Chj|>ífa ::olo de piano por el 
p.'ot'oGOi- señor C a r l j j Fernan-
dez 
6. —Trovador. Dúo . Verdio. Por 
la contralto señorita Nena P i / -
na y el tenor señor Fausto Al -
varez. i 
Segunda Parte: 
1. —Vals de !a Princesa de los Bal-
kanes. Por la soprano señorita 
María Perovani. 
2. —Tosca. Romanza. Por el tenor 
señor Manuel Mena. 
3. —Ave María. Gounod. Por la so-
prano señorita Gloria Espín, 
violín señor Laturd. 
4. —Martta. Floutour. Por el 
ñor señor Fausto Alvarez. 
5. —Aria de La Noche, de la Flauta 
Mágica. Mozart. 
Capinera Benedict. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
COTIZACION OFICIAIS BB VENTAS AXi I»OB fiUvSTOB Y CONTABO EN E S 
2>IA DE AYE», 21 DE NOVIEMBRE 
ricanos, quintal 11.50 Aceite d« ol v*, Ir.ta de 23 Ib». 
quintal 20.50 
Aceite de »cmillft de algodón, 
caja, de lá a 16.50 
Afrecho rmo tiuunoao, quintal 
de 2.76 a 8.00 
Ajos Cappadresi morados, 3a 
mancusrnas 
Ajos la. , «6 mancuernas . . . . 
Arroz canilla viejo, Quintal... 
Arroz iáaigon .a jfc número I, 
quintal 
Arroz Bemilla S Q quintal . . 
Arroz Siam jardea nümero 1, 
quintal 
Arroz Slain Garden extra. 5 
por 100, quintal 
Arroz oiaiii s.j;t:átn extra 10 
por iOO, quintal 
Arroz Siam urJioso, quintal, 
de 5.25 « 7-25 
Arroz Valencia legítimo, qq.. 6.00 
Arree americano tipo Valencia, 
quintal 
Americano partiiio, quintal, de 
3.25 a 3.50 
Avena blanca, quintal 2.5,0 
Azúci- retino la . , quintal . . 5.40 
Azúcar refino primera, Hers-
hey, quintal . . . .^ 5.00 
Azúcar turlmiido Providencia. 
quintal 
te-'Azúcar turbinado corriente, q.q 
Azúca;' cent. Providencia, qq 
Azúcar Cotit. corriente, qq . 
BacaU.,o Ncruega, caja 




Por la soprano señorita Emma| Bacalao a'eta negra, caja. 
Otero. 
—Princesita. PadiMa. por el te-
nor señor Manuel Mena. 
— L a Alondra. Bolero cubano. 
Sindo Garary. Por el barítono 
señor Juan González. 
Tercera Parte: 
—Fausto. Romanza. Siebel. Gou-
nod. Por la contralto señorita 
Nena Plana. 
, — A í d a . D ú o . Por la soprano 
dramática señorita María Gon-
zález y tenor señor Domenech. 
— L a Partida, Canción española. 
Alvarez .Por la soprano seño-
rita Rita María Robaina. 
—Travador Verdi. Por la so-
prano señorita María González 
y barítono señor Arturo Oñate. 
—Canciones cubanas, por el pro» 
fesor seño;- Juan González. 
—Canciones cubanas, por el pro-
fesor señor Juan González. 
—Rigoletto. Cuarteto Verdi. 
Por las señoritas Emma Otero 
y Nena Plana, tenor señor Al -
varez y barítono señor Juan 
González. 
Pianistas acompañantes: señora 
Bonito y atún, caja, de lá a . . 
Café Puerto Rico, quintal, de 
40 a 
Café país quintal de 34 a. . . . 
Café Centro América, quintal. 
de 35 a 
Café Brasil, quintal, de 34 a . . 
Calaoiaxes corrientes 
Cebollas 1|S huacales 
Cebollas en huacales quintal.. 
Cebollas en sacos 
Cebollas valencianas . . . . .... 
Chícharos, quintal ,¡ 
Fideos, quintal, de 7.00 a . . . . 
Frijo.es negros país, quintal.. 
Frijoles negros orilla quintal.. 
Frijolts negros arribeños qq. 






















Fripjoies eclorados chicos, qq-
Frijoles rayados largos, fitl • •• 
Frijoles rosados California', qq 
frijoles carita, quintal . • • • 
Frijoles biancos medianos, qq. 
Frijoles blancos marrovvs eu-
ropeos, quintal 
Frijolea blancos chilenos, c<q. 
Frijolos negros americano? . . 
Garborzos gordos sin cribar, 
'luintal 
Harina de trigo según marca 
saco de 8.25 a • 
Harina de maíz país qq.. •• 
llsno americano qq 
Jamón paleta, quintal de 10 a 
Jamón pierna quintal de 29 a 
Manteca primera, refinada, en 
tercerolas,, quintal 
Manteca menos refinada, qq.. 
Manioca compuesla, qq 
MantequiiJa latas de media li-
bra, qq., de 72 a 
Mantequilla asturiana, latas de 
4 libras, quintal, de 40 a . . 
Maiz argentino^ colorado, qq . . 
Maíz de los Estados Unidos, 
quintal 
Maíz del país, quintal.. ... ... 
Fapas en larriles . . .., ;.. .... 
Papas en pacos , 
Papas en barriles rosadas . . . . 
Papas en tercerolas 
Papas en barriles, blancas» . . 
Pimientos españoles 1|4 caja.. 
Queso Patagr t̂s crema entera, 
quintal, de 38 a 
Ques? Patagras media cierna, 
quintal 
^jal molid* saco * 
Sal espuma, saco, de 1.25 a . 
Sal molida país . . 
Sardinas Sspadin Club 30 mjm. 
caja, de 7.25 a 
Sardinas Espadín, planas, de 
18 m|m., caja 
Tásalo surtido quintal.. ... , . 
Tasajo pierna, quintal . . . . .., 
Tocino barriga, quintal,, . , . 
Tomates españoles natural, en 
cuartos, caja •. 
t'uré en cuartos, caja ,v . . . . 
Puré en octavos, caja 





























RECAUDACION DE LOS FE- | 
RROCARRII IS UNIDOS Y DE 
LA HAVANA CENTRAL 
Habana, noviembre 21 de 1924. 




A continuación tengó el gusto de 
facilitarle los detalles de los produc-
tos brutos estimados en nuestra re-
caudación durante la semana pasa-
da, correspondientes a esta Empresa 
y a la Havana Central Railroad Co. 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS D E L A 
HABANA 
Semana terminada 
15 de noviembre de 
1924 
E n igual período del 
año 1923 
[•v/iann t»t. m> k urna r^wr* A n.t\ _ . ^S^^^ >/ WCBBCAJDO DE OSANOS DE CHTCACO 
Entrega» futura» 





Mayo.. . . 
Julio.. ... 
Diciembre 
















Trigo númeroVdurí0 * 
Maht número 2 mi't * l i « Vi 
Maiz número 2 a ^ l * W ' 
a 1.15 Avena n O m e r o ' / ^ o Manteca a u 35 lanca * 
Cosáilas a 1S 25 ' 
Pata ;̂ a 14.62 
Ceb-.da d- 83 a 94 
Centeno a 1.31 ^ ' 
18. 
ÍA3 * * * * * ^ caiCAft 




Diferencia de más es-
te año: 
! Total desde el 1» de 
julio 
E n igual período del 
año 19 23 . . . . . 
Diferencia de más es-










J U N T A D E P R O T E S T A 
número 115 dictada por el Gobierno 
Interventor con fecha 10 de agosto 
de 1901 sosteniéndose en su conse-
cuencia su clasificación por la par-
tida 315. 
Protesta numero 16323 relativa al 
E n el día de ayer tuvo lugar la car Edreira y el Secretario señor aforo de aceite mineral lubrificante, 
vista en sesión pública de cien casos Julián Palacio llevaron a efecto opor-1 Declarada sin lugar en razón de es-
de protestas establecidas por los ím-1 tunamente esa diligencia. Entre las, tar la mercancía tarifada por sus con-
portadores de mercancías en las dis-1 resoluciones dictadas últimamente yjdiciones en la partida 7 del Atan-





HAVANA C E N T R A L 
COMPANY 
Semana terminada en 
15 'de noviembre de 
1924 
E n igual período del 
año 1923 







112 y3 y — bancas de W. 
119% Gacos. cotizaron a o qo tl' -n 
120 .Minnesota y ^orth Dal . ntal;4 
> ÍvlÜ. ' 0,a' ^ 
Cierre s 
Diciembre. 
Mayo.. . . 
Julio.. . . 
Diciembre. 
Mayo.. . . 





















Enero . . , 
te año 3.520.88 
Total desde el 1» de 
julio ?1.170.604.05 
E n igual período del 
año 1923 1.138.070.10 
. . , , 14.37 







[iATADO DE Psrr.i r 
TOMO SLiGUNDO^ -
Dres. Colín, Demav ^ ^ 
^ 5 í » . Truelk Vlll del 
Patología Médica y £do de 
ea apiieuda puWir^ , ^ - " U 
direeción d« iV, J^0 ^ 
Babonntlx. i ^ S ; ^ 8 ? S española. 
TKaiauo DE 
Ur. Enrique EOr^T J 0 t . * 
cuuad de Medicina de1* i l 
lencia. Edición 11. Ü,, S Vl1-
colores, x tomo ^ % L a ^ 
panola. ^fau cS. 
UJ>MUiNlDAD É ifcj 
Cierre J P1A- 0̂ 
Diferencia de más es-
te año 32.533.95 
T . P . ?!ÍASON, 
Administrador General Aux. 
tra las decisiones de los Administra-
Caridad de Miguel y señorea Carlos dores sobre claBifiCación arancelaria 
Fernández y Juan González. |y valorización de las mismas y con-
E X C O X T R O A SU F A M I L I A 
Con la ayuda de la Estación P W 
X encuentra a sus familiares des-
pués de una ausencia de 19 años 
S E R V I C I O D E KA DIO l 'OR I J A 
E S T A C I O X P W X 
se encuentran las siguientes: 
Protesta número 159 49 sobre afo-
ro de color natural. Declarada con 
tra Alcances expedidos por la Secre-1 lugar por corresponder su clasifica 
taría de Hacienda. | ción por la partida ochenta y cua-
Al acto concurrieron casi todos los tro en vez de la ochenta y cinco apli-
interesados ya por .sí o por medio cada por la A(iuana-
de representantes provistos de la | Protesta número 16312 sobre afo-
necesaria autorización quienes pre-'ro de mangueras de goma y tejido 
Protesta número 16328 sobre afo-
ro de romanas para laboratorio. De-
clarada sin lugar por no correspon-
der su clasificación arancelaria co-
mo se reclama bajo la partida 215-B 
del Arancel. 
Protesta número 16086 relativa al 
aforo de una importación de acce-
sorios de hierro para cañería. Decla-
Noviembre 12.60 
Enero 12.67 
MEFXADO DE '{TVESES 
NUEVA YORK, Noviembre 21. 
Trigo rojo invierno 1.69 1|2., 
Trigo duro invierno 1.64 1|2,, 
Heno do 24.00 a 25.00. 
Av«na de 61 1|2 a 67 1|2. 
Afrecho de 26.00 a 27.00,; 
Manteca a 16.95. 
Harina de 7.75 a 8.50.) 
Centeno a 1.42 1I4.J 
Maiz a 1,28 314. 
Grasa de 8.75 a 9.00. 
Oleo a 11.50. 
Aceite semilla de algodCn 10.80. 
Arroz Fancy Head de 7.25 a 7.75.; 
Bacalao de 12.50 a 14.50. 
Cebollas de 1.25 a 2.15.. 
Frijoles a 9.00. 
Papáis de 1.65 a 3.35. 
ICERCALO DE VIVERA-
DE CHICAGO 
CHICAGO, Noviembre 21. 
Los siguientes precios reglan a la 
hora del cierre: 
y Clínicas para el trar^i 
DELEGADO COMERCIAL 
E l día 19, momentos antes de sentaron y propusieron pruebas en ae algodón. Declarada sm lugar por: cll0S accesorios 
empezar el concierto que trasmití- cada caso haciendo a la vez las ale- ser procedente su clafisicacion aran-, hierro fundido maieable y no de hie-
rla la Estación P W X, se presentó gaciones que estimaron pertinentes celaría bajo la partida 314-A con el ¡ rro fundido ordinario como sostenían 
en sus oficinas el señor Ignacio Ló- a su derecho, reparco de 30 por ciento de acuerdo 
pez, diciendo que-desde hacía 19 T , , , , . con la nota complementaria de esa 
años faltaba de Cuba, habiendo re-1 L a Junta de acuerdo con las dis-!partida 
sidido todo ese tiempo en los Esta- Posiciones de su reglamento quedo 
dos Unidos, sin tener la menor no- constituida en sesión permanente, 
; c . Anthony Inc . , ae l^g Angeles, ticia'de sus familiares, los que dejo Para tomar acción inmediata sobre 
_  ,; los reclamantes correspondiéndoles 
por lo tanto la partida 57 del Aran 
cel. 
Protesta número 16310 sobre afo 
Ha sido designado Delegado Co-
mercial de la Secretaría de Agricul-
tura, en la República de Santo Do-
mingo, con el carácter de honorario, 
el señor Gabriel Palacio y Casue, 
rada sin lugar en virtud de que di-1 quien deberá rendir un informe de 
resultaron ser de i sus gestiones a la Sección de Fo-
mento y Expansión Comercial de la 
mencionada Secretaría. 
California, distante d eí 
| Protesta número 16202, referente 
al aforo de aceite de maíz. Declara- re de anuncios litografiados. Decla-
Habana, residiendo en Santiago de Cuba, de- todos los casos que penden 
mllas y con una diferencia seando saber si existlan sUS padres y conocimiento y decisión 
! hermanos. 
de su 
Protesta número 1633 6 sobre afo-
ro de gatos de hierro. Declarada sin 
3e onda. 
Sábado 22 de Noviembre- juermauu». 1 Se acordó practicar la diligencia |cel y no en la 274-A reclamada por 
De 6 y 45 a 8 p. m. —Programa' Dilecto? de la T W X ^ u e rogaba en de prUeba por el señor Vi- ^ protestantes bailable y canciones | uirector ae la F W x que rogara en cente Lavale en representación de 
z o ^ o í a n o ^ I T ^ r 6 ^ 0 ^ ^ ^ . f — ' ^ f * 
a í t t t a 01lVer 7 0tr0S¡ í n d o l e a su dirección, calle de ^ una visita a la fabrica de ca-
l \ T l \ m p . . ^ , -c Concordia nümero 12. 1mas Propiedad de dicha razón social 
De 9 a 10.—Programa del E x a - | Se accedi6 a lo solicitado por el 3 fin de ^ pueda aP^ciarse el des-
señor Ignacio López, y en uno de tino l ú e se da al material de hierro 
11. .Programa de. Club|los intermedios de las obras que eje- importando para esa industria a los 
cataba en la glorieta del Malecón la efectos de determinar su clasificación, 
Fiograma del hotel|Ban(ja de Música del Estado Mayor arancelaria en relación con la pro-1 Protesta número 16329 sobre afo-
de la Marina Nacional, nuestro testa formulada con ese fin. De|ro de efectos para laboratorios de 
anunciador hizr) la súplica solicitada.'acuerdo también con el Reglamento ¡ingenios. Declarada sin lugar en vir-
A los pocos momentos se recibió el Presidente de la Junta doctor Os-Itud de lo dispuesto en la Circular 
en la Estación P W X un telefone 
¡da sin lugar en virtud de hallarse | rada con lugar en virtud de tratarse 
¡taxativamente comprendida esa mer- |áe material de anuncio sin valor co-
cancía en la partida 101-B del Aran-1 mercial destinado a ser distribuido 
gratuitamente y por tanto compren-
dido en la partida 345 de las fran-
quicias arancelarias. 
Partida número 16218 sobre afo-
ro de polvos y placas para soldar. 
EXPORTACION DE AZUCAR 
Las exportaciones de azúcar reporta-
das ayer por las Aduanas ên cumpli-
miento de los apartados primero y oc-
tavo del decreto 1770, fueron las si-
guientes: 
nuner. 
De 10 a 
Packara. 
De 11 a 12 
Ambassador. 
ESTACION K F D P 
Esta estación pertenece a la Mag-
nolia Petroleum. Co ., de Beaumont, 
Te.ias, distante 880 millas de la Ha-
bana . 
Los martes y los viernes trasmite 
conciertos de S y 30 a 10 y 30 p. m. 
trasmite conciertos rel igísoo. 
Esta Estación que tiene una po-
tencia de 500 watios y una onda de 
333 metros se oye con mucha clari-
dad y fuerza en la Habana. 
ESTACION W E A F 
Pertenece a la "American Tele-
phone and Telegraph Companv de 
New York, qUe dista de la Habana 
1,400 millas y trasmite con una lon-
gitud de onda de 492 metros. 
Sábado 22 de Noviembre: 
De 8 a 12 p. m.—Concierto en 
fil hotel "Waldorf Asteria. 
Historietas para niños. 
Canciones por la soprano dramáti-
ca Genevieve Me Kenne, Anua Daly 
yiolinista, y Ana Pontanje pianista. 
Cocierto por la orquesta del Wal-
dorf Astorla. 
Concierto por la orquesta de Vi-
cente López ¿n el hotel Pensylvan-
nia , 
L A P W X 
Programa ael concierto homena-
íe al maestro de canto señor Juan 
González, por sus alumnos y que 
en virtud de tratarse de apa- M 
ratos mecánicos y no de simples he. 1 D^larada con lugar por tratarse de 
rramientas como se sostiene al recia-'f6!"0311^3 cuya clasificación arance-
mar para su clasificación la parti-1lana corresponde por a partida 98 
da 47 del Arancel. 1 ^ vez de la 315 ^ a d a por la 
Aduana. 
Protesta número 16311 relativa al 
ra ser comprendida en la partida 345 
de las franquicias arancelarias no 
correspondiéndole en su consecuencia 
la partida 155 aplicada por la Ad-
ministración de la Aduana. 
Protesta número 1610 6 sobre afo-
ro de aceite mineral para lubricar. 




"̂"'i'">. sueros y Prnto^ por el düC.tor ¿ 
Mohns. i tomo ^ J 
CONSULTAS * *0T0'.UÍ\C) 1 / 
KIAGOLOGICAS IjeL MFm 
DICO PKACT1CO, por el i1" 
tor G. Portmann.' Versan 
panola con un prefacio del 
Dr. Antomo (J. Tapia, m . 
cióp ilustrada con ab 
en el texto. 1 tomo encuader 
nado 
Tlt ATADO DE PATOLOGIA 
QU1RÜKG1CA por el doS» 
K. Lozano. Tomo 11. Trauma 
tistismos y Neoplasmas Ldi 
ción ilustrada con óüti íigu-
ras en negro y treo en Col0. 
res. 1 voiumiuos^ tomo en. 
cuadernado. , 
FOKMLiLAlUO (10L AR'ÍÜ "dÉ 
PKKtíCKIBIK). diccionario de 
la nueva Terapéutica por lien, 
ry Clarke. ODra de gran utl. 
liaad para el U atamiento ho-
meopático de las enferme-
dades. 1 tomo en tela 
VL PKOCUKAOÜK DIO LOS Tft£ 
BUNALLíj. OonteoUcionea 
aju&tadas ai programa vigen. 
te para los exámenes de as-
pirantes a Procuraduiea pú-
blicos, por el doctor Jusé 
Ma. ¡Sala y üovira. ¡Segunda 
edición. Manucii enteramente 
practico para los aspirituieá 
a Procuradores. 1 volumiúo' 
so tomo en pasta esi>anola. 
KKAL DKCKiSTO-LDY UE i 
de marzo de iS»24 í.prünai>ao 
el' Lstatuto ivíunicipai y aiá-
posiciones complementarias, 
üdición oficial. 1 tomo «n 
4ü. pasta española. . . . . 
¡SOBEKAí'lA Y Ll-bLUTAD, 
Lecciones üadas en la Univer-
sidad de Colambia New Wk 
por l-eon Duyuit, Versión 
española, l tomo encuaocf. 
nado. . . . • . . . . . 
LA ENSEÑANZA DE LAS LE>-
GUAS MODERNAS ÜN 1.0S 
ESTADOS UNIDOS. Ooiiíeien. 
cias dadas en España por 
Lawrencb A Wllkius. direc-
tor de la Enseñanza dé L«»H 
guas modernas en la ciudid 
de New Vork. i tomo «n pas-
ta española. . . . . . . . . 
LA KEFOUMA ESCOLAR Kí( 
ALEMANIA. Estudio dt, loa 
nuevos métodos de enseñan-
za, adoptados en Alemania 
después de la Guerra euro-
nea 1 tomo rústica. . . . • 
LOS NIÑOS ANORMALES PSI-
QUlCOS. Curso libií teórico-
práctico dado a maestros 7 
alumnos uoriiialistas en Ale-
iico por el doctor JosS de 
Jesús González. 1 tomo en. 
cuadernado. . . • . • i 
ESPACIO. RELACION Y POSI-
CION. Ensayo sobre los íun. 
damentos de la Geometría, 

























der la clasificación ¿rancelaria' de ¡ reducc ión e hidkoübí'a: 
ma de un falimiar del señor López 
que habla escuchado lo dicho por 
nuestro anunciador, y a la mañana 
siguiente, el señor Ignacio López se 
personó en la misma, muy jubiloso 
informando que había tenido la in-
mensa alegría de abrazar a su her-
mano Manuel) con la pena de saber 
que los autores de sus días habían 
fallecido. 
Ya podrá suponerse cómo será 
para el radio el agradecimiento de 
este señor, y la satisfacción que ex-
perimenta el personal de la P W X 
por haberle proporcionado el ha-
rtazgo de su familia. 
aforo de una remesa de anuncios 
impresos. Declarada con lugar por j ese producto por la partida 6 de la 
llenar las condiciones requeridas pa-1 vigente tarifa de Aduana. 
CAMARA DE COMERCIO 
CUBANA 
Un informe de la "Merchants Asso-
ciation of New York" 
The Merchants Association of New 
York, ha remitido su libro, informa 
anual de 1924, a la Cámara de Co-
mercio Cubana, quien lo tiene des-
de hoy a la disposición de sus aso-
ciados y del comercio en general. 
Una nota, puesta a la carátula de 
N E R V I O S H 
C u a n d o e s t é n e r v i o s a y se; 
í s i e n t a a g o t a d a , t o m e el—í 
amiga; 
dicha nota dice así: 
"Escriba a The Merchants" Asao-
ciaton of New Ycrk si desea reali-
zar negocios en América. No haga 
uso de las listas publicadas en es-
te Ibiro, pues no representan ade 
cuadamente el interés de nuestros 
asociados en los negocios extranje-
ros. Con mucho gusto haremos ñe-
ros. Con mucho gusto haremos lis-
tas especiales de acuerdo con el in-
terés particular del solicitante. Su-
niinistraremos prontamente, sin cos-
to alguno, listas de fabricantes, ex-
portadores, importadores o agentes 
de cualquier clase de artículos". 
Se recomienda tener presente el 
interés de esa importante corpora-
ción extranjera. 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
Pintoras ir Barnices de Alta Calidad 




MEMPHIS . T E N N . ü . S. A . 
Il«pre9«nt.antft; { J . García Illv«ro San Ignacio 26. Teléfono A-4109. Habana. 
l _ / \ S 
E R Q U E S U P R O P I E D A D . 
C ^ E R C ^ S " P ' E E E R L - E i S S " F = A B R ! C / ^ D / V S E n C U B A S O M 
M E J O R E S . T E M E M O S C E R C A S , P O R T A D A S , R O S T E O S 
p A R A A L _ L J M E R A D O , M A U L A S R A R A T EE M n t S , c£<£ . M O e A U U S -
T A M O S A S U P R E S U R L J E S T O X C O n T A M O S C O M E X P E R -
T O S I M S T A U A D O R E S . S O L - I C I T E C A T A L O G O V C O M D l C l O n E S . 
V A L L E J O S T E E L W O R K S 
A V E . D E M E X I C O h 0 5<£> - T E L F . A 3 3 6 2 - A P A R T A D O 1 9 J 7 
J 
CStVDIO 
CION OK LiOS COMl-UKiáTOS 
OKÜA1S1COS, por lúa ingenie-
ros Bauer y Wieland. Tra-
ducción directa del alemán, 
ñor Antonio García , iüinus. 
1 tomo en 4o, mayor, eucua-
SaLE^ PÓTksiCAS' NATIVAS, 
fo^u explotación y elaboración, 
por loa Dres. W. Michels y C. 
Przlbylla. Traducclán direo-
ta del alemán por Emilio Bo-
drlguez Sadia. ÜdiciOn profu-
samente ilustrada. 1 volumi-
noso tomo en 40, mayor en-
cuadernado. - . • • • 'ô  
CIANAMIDA CALCICA 
formación, derivados, fabri^ 
ción y aplicaciones Udus 
tríales oor el doctor Anto-
j o RiusP y MlrO. 1 tomo en-
INTERNA Y GASOGENOS, o" 
cálculo y c ^ f ^ ^ i r e c ? ! 
tj fiiildner Versión airetu» 
?e ¿ tercera edición alemana 
revisada y n^ablemente au-
mentada. Edición ilustrada con 















































































200"" t ^ l a ^ n u m é r l c a ^ l^vo; 
5U;i luminoso 
españolas. Por .el „ Ji, r«s-Bomanonea 1 tomo en ™ ^ 
Avenida Italia 62, (Ant Apartado 1115. Telófon^AJ^^ 
A Z U L E J O 
Estamos recibiendo u n a ^ 
tida actualmente. ^ tencia. 
mos a precios ^ l ^ , ^ 





T E J A DE FIBRO-CEME^O-




l PLANIOL & ^ 
S. en C. 














AflO XCII DIARIO DE LA f'ARINA 
Noviembre 22 de 1924 PAGINA T R E C E 
M a n i f i e s t o s 
^crrn 1246—Vapor america- ccdente de 
.(^'^^IaKKOTT c a p i t á n l i a r i n g - J Costa 
erica- cedente de Pascagoula, consignado a 
dos: 28,694 piezas madera. 
M A N I F I E S T O 1^54.— Vapor ing lés 
21,137 ki los ir.an-
27,216 Idem üf.m 
Jockey Cluo: 458 V I V E K E S : 








^ ,our Company American 
. ^ t A N B A - huacales botellas. 
r ^ ^ r r á - 331 idem idem. 
v Sarra- 27i0g0 ^ los grasa. 
Sí'Wtés uno- 54,7 n kilos carb'.n. 
r e ^ / t J l e z ' H n o : 20,855 Idem idem. 
V Gonzaie* ^ piezaS madera. ; s 
Variash!^rv'co: UC huacales nevé • 
m ' Aivnrez- 175 huacales vacies 
Í V F ; a A l f f i r i c Hy Co: 125 b a r r í -
'its I T ^ o n c e - 43,036 ki los a l q u i t r á n , le- Torrance. • tubos> 
. 0^teT . irun: 25,233 kilos á c . d o . 
P ^ W Co: i autos, 11 bultos ac-
^ 8fi0¿añía Mercantil Central : 100 ba-
datch: 
dente dt 
son ü . 
i-pitán unnisoLn, proce-
York, consignado a Mun-
L i b b y ; 500 cajas carne. 
S. y C o m p a ñ í a : 300 idem idem. 
A . U : 585 tardos tasajo. 
IJ. P : 2u4 . ídem idem. 
M . | M : 397 idem idem. 
H . H . H : 6ü ídem idfem., 
31.—56 ídem f . em. 
33.—2,200 idem í d e m . 
S: l , u l3 idein idem. 
P. P: .;194 idem idem. • 
P . P . ! C: 3 i idem idem. 
P . c i . C: l,5u0 idem idem., 
C. X . Z : 7 68 ídem idem. 
B . X . M : 500 idem idem. 
K . X . F : 1,521 ídem idem., 
X . X : 622 idem idem. 
P. C: 300 idem idem. 
B . A . tí: 221 ideir. idem. 
" s V a í a r t i n e z y Co: 783 piezas ma- ton>d p ^ e d e n í e ^ d e Key West, censig 
d ^ . , ranieron: 120 bultos ruedas, " ^ o a K . L . Branncn . 
K - P o ' E d Cernent: 1,400 atados ^ 
Y . Sierra: 511 piezas puerco. 50 ca 
M A N I F I E S T O 1255— Vapor america-
no J . l i . PARROTT, c a p i t á n H a r r i n g -
wTTrqTO 1247— Goleta Inglesa jas carne. 
MANRj-^0 -nnitA,, -vvilkie, proceden- "Wilson Co: 100 idem menudoi 
IPE P?.?'r con«¡&nado a J . Costa. M . N a z á b a l : 25 idem idem. l í 
ie HaJiiai, 39 42o piezas madera, zas puerco. 
Varias marcas . - j^*^ v . Chau Co. 10 terc 
• i teca. 
vttttT'ESTO 1248— Goleta Inglesa Bhtnch y Garcia: 150 pi( 
Capi tán M . W . Tompson, P i ñ á n Co: 205 ídem id( 
dentó de Nassau, consignada a D . | L,lamas Ruiz : 19 9 ídem i 
38 pie-
10 tercerolas man-
J . M . 
teca, 25 
J a m ó n . 
F . A . í,»jvtPTERTO 1249—Vapor america • 
^nvFRVOR COBB, c a p i t á n Phelan. ca 
^ G O V b K . ^ i consignado a A. Méndez : 7 
acédente ue 
J l Branuen. 
^ ' i Feo: 3 cajas pescado. 




G u z m á n : 6 9 tercerolas man-
cajas salchichas, 15 barriles 
Guerra: 75 tercerolas mante-
idem Idem. 
R . Lar rea Co: 75 idem idem. 
W . B . F a í r : 75 idem idem. 
Canales Hno: 800 cajas huevos. 
M . C a ñ e : 480 idem idem. 
Canales Sobrino: 4U0 idem idemO 
A . Q u í r o g a : 401 jdem idem. 
Diego Abascal Co: 400 idem ídem. 
Cuban F r u i t s Co: 1,041 huacales 
uvas. 
M . Garcia: 15,380 ki los coles. 
Anr .our Co: 14,038 kilos puerco. 
Cudahy Packing: 50 huacales j a m ó n , 
^ f a ^ C u b a n a 'de' Pesca: 2 Idem i 50 tercerolas, 55 cajas manteca. 
Compañía cuoana, u ¡ Swif t Cn: 260 tercerolas manteca. 10 
í4? 1 Idem medias. .huacales salchichas, 2 cajas j a m ó n , 100 
'C. * • 1 ¡ í d e m menudos, 2 idem puerco, 9,670 
MANIFIESTO 1 2 5 0 - Vapor f r a n c é s ki los P " 6 ^ . 
,4»4mLT. capi tán Cocheril, proce- ^ o ^ t . . WT,, 
r- casteleiro: 1 f o n ó g r a f o . 
É e c t S Equitment: 1 caja acceso-
ri0Ímerican R. Exprers: 33 bultos ex-
ress. 
Cuban 
l 'T^B Ross: 2 cajas accesorios. 
«SGarcla: 2 i ^ m medias 
riR.\rOI^. capí.-. 
dente de •'Ámberes y escalas, consigna-
do a 15. Gaye. 
DE AMBERES 
Sarrá: 15 barriles n i t r a t o . 
í Pineda y Garcia: 6 cajas tejidos. 
M Isaac: 4 idem í d e m . 
B ' H - 2 idem terciopelo. 
b" Sarrá: 5 barrilec p in tu r a . 
• Barañano G. Co: 15 cajas espejos. 
EGISCELAK-EA: 
Harper Bros : 3 cerdos, 5 carneros, 
26 reses. 
Eykes Bros : 312 cerdos. 
Oriental Park: 15 caballos. 
R . J . D o r n : 10,640 piezas techado 
y tejas. 
Salinas: 8 cajas tejidos. 15 W . M . Dan ie l . 
M A N I F I E S T O 1256—Vapor america-
no A T E N A S , c a p i t á n Holmes, proce-




idem idem. , . . 
Alvarez VsJdés Co: 10 fardos idem. 
Pomar Chao Co: 5 toneladas loza. 
Miranda Pascual: 2 idem idem. 
Garin y Gonzálei.: 25 cajas a ñ i l . 
Bensignor Hno: 1 o«ja tej idos. 
F Suárez Co: 4 ídem idem. 
Rosario Sugar: 7 bultos maquinar la . 
Varias marcas: 1 caja muestras, 4 
idem tejidos, 7 idem vidrios, 14 idem 
loza, 11,964 bultos f e r r e t e r í a . 
DEL H A V R E 
F. Domínguez: 22 cajas conse r>v« . 
J. Gallarreta: 80 cajas l icor . 
Zafra Co: 20 cajas c h a m p á n . 
t Alonso y Co: 30 cajas v ino . 
MISCriANEA: 
Alfonso Hno. Co: I caja ropa. 
C. Jordi: 24 cajas postales. 
Cámara do Representantes: 4 cajas 
'ibros, 
J. Salles: 1 caja estampas. 
A. M: 2 ídem seda. 
J. Pérez: 1 Idem h i l o . 
L. R; 10 idem Idem. 
N. Gómez: %l idem estatuas. 
C. Fuga: í caja accesorios. 
L. T: 5 Idem f lo ies . 
L. M: 3 idem t i n t a . 
V. Alvarez: 1 idem muestras. 
C. Berkowitz: 5 >dem p e r f u m e r í a . 
A. Mitrani: 3 fardos tapiz. 
D. Ziguazo: 1 caja efectos peluque-
ros. 
M. T. Gas tón : 1 caja aparatos. 
R. G. Lee: 1 caja meta l . 
A. Couret: 29 idem p e r f u m e r í a . 
B. Zabala Co: 6 cajas h ie r ro . 
Saavedra y Blanco: 7 cajas molinos. 
^ C. A. C: 1 auto y accesorios. 
J. Pi: 2 cajas m á q u i n a s . 
SBOOAS: 
Wfá. Sarrá: 625 cajas agua mineral , 
257 bultos drogas. 
Duarte y Co: 1 iden. idem. 
F. Taquechel: 48 idem idem. 
¡ S. Vadia: 30 idem idem. 
! T. G. Duarte: 16 ídem idem. 
H. Le Bienvernu: 9 idem idem. ' 
' H. S: 37 ídem idem. 
k. Roelandts: 14 idem idem. 
Droguería Johnson: 80 idem Idem, 
"0 cajas agua minera l . 
¡ V I V E R E S : 
i C. F . C: 3,000 sacos m a í z . 
M . Gonzá lez Co: 300 idem har ina . 
I S. F . Guerra: 300 idem idem. 
Mor r i s Co: 70 cajas salchichas. 
P . J . A b o t t : 1 saco boniato. 
' L . R: 15 tercerolas manteca. 
R . V : 25 idem idem. 
C o m p a ñ í a M ; Nacional : 500 sacos 
i har ina . 
| Garcia Co: 50 cajas m a í z . 
Palacios Co: 282 sacos cebollas. 
F . Bowman Co: 310 idem idem. 
A . A r m a n d e H i j o : 310 idem idem. 
P . Co: 250 idem f r i j o l . 
G. S: 250 idem idem. 
A . Solana: 250 idem har ina . 
C. Stewar t Onei l l : 600 idem cebo-
l las . 
C. C: 250 idem c a f é . 
M . G . C: 100 íáéh- i d é m . 
S. D . P : 250 Idem '- íem. 
Starks Insurance: 6b cajas mante-
qui l la . ' 
H . T . C: 407 sacos c á s c a r a s de aroz. 
Bonet Co: 2 cajas sal- y heno, 500 
sacos Sal. 
F . Ezquerro: 850 sacos har ina . 
I Wi l son Co: 200 tercerolas manteca. 
S. F . Guerra: 250- sacos ha r ina . 
M I S C E L A N E A : 
A . A : 100 barri les resina. 
J . L l u r i a Co: 16 cajas polvos, 5 i d . 
j a b ó n . 
G: 1,500 atados cortes. 
S. Gómez Mena Co: 10 cajas tej idos. 
Central A g r á m e n t e ; 1 fardo jugue-
tes. 
j Ind ia : 25 fardos sacos. 
E . Olavarr ie ta: 46 bultos f e r r e t e r í a . 
I R . L e d i t : 3 cajas vendas. 
. , A , Quintero: 1 idem idem. 
Armour Co: 5 rollos papel. 
¡ W . A . Campbell: 50 piezas resortes. 
M . J . Freeman: 1 caja d m i n ó . 
R . R . C:, 25 barri les resina. 
No marca: 61 cajas calzado. 
M . C a p a r ó : 500 rolles techado. 
C. P : 1,840 atados cortes. 
•A. U r a i n : 54 cajas p in tu ra . 
G: 112, atados cortes. 
Armour Co: 496 idem Idem. 
VITEKES: DE B U R D E 0 S 
ínetalSSaq Co: 1 Ca"'a g•luten• 12 ldern fau Comercial Co 
í Serrano Mar t in : 19 idem conservas. 
I «gel Co: 12 idem Idem, 5 idem vi-
|- P: 30 idem c á p s u l a s . 
• F e ? ; Jarreto Co. 21 idem Idem. 
í^. bainz: 9 ídem idem. 
FAionsu co: 25 idem-vino . 
m •'íI'Bora: 2 cajas vidrios y hierro. 
I r ¿uariáieguí: 2 cajas muebles. 
0- ». Pridlein: 181 ídem vino. 
M A N I F I E S T O 1257— Vapor noruego 
E T T E R S T A D , cap i tón Croger, proce-
dente de New York, consignado a Du-
V I V E F E S : 
American Grocery: 50 cajas levadu-
ra . 
S. A: 10 sacos cacao. 
(442): 100 sacos f r i j o l . 
Fuentes Hno: 75 ca;:as j a b ó n . 
S. R: 150 sacos m a n í . 
• I . C. N : 3Q cajas conservas. 
Starks Ins : 
M- Ruiz .Co: 40 ídem l icor , 
t-aiuerza: 15 idem idem. 
ijanos Co: 56 bultos v ino. 
R?fe? Co: 12 iúem conservas.'20 i d . 
(¿aoional ^ P e r f u m e r í a : 2 Idem esen-
. Dardet Co: 60 idem vino. 
' L". A,.í:ÍLadr?i 2^0 cajas vino. 
iOl 
& £ou<i: 101 idmd coñac 
y I, ¿ " "*V V kll\J t 
mi, t ¡Sf- i L 'A0111 idem' 1 idem im conservas. 
idem conservas 
l i I S . ^ " . l ^ m drogas 
^ m o i ; i idem muestras, 86 idem 
Giinc -jeno: 5 atados f ru tas . 
^ v' r V r , , ^ ^on: 500 idBm coñac . 
|»*ervtsPa : 12 ca;ias v"ino' 
fenez' co 
« t i t a 
oriá„ r i ' - 43 idem ídem, 
viña f ^ " 0 1 10 dem idem. 
pi.ano Mart in : 36 idem idem. 
W l r^nie.s; 90 idem idem. 
*. Gano : ^ idem ''dem. 
J ^ j i a r re t a Co: 
PeñfrLnkL20 ídem idem. J. F r a n j a n •C,o: 2l'G idem idem. |Pe&a M o20 lden'' 'de . 
««jn. V Lo: U l idem idem, 35 idem 
í J.0:GanZ.Hno: 35 ídem idem. 





| ^ v 0 P r a ^ ^ a n a ' 35 iden: 
.Varu„3'e- 24 ider 
cajas goma para 
González" Hno: 60 cajas higos, 5 i d . 
L. P: 50 sacos m a n i . 
A. T; 30 idem í d e m . 
J . C: 242 idem idem, 
R . S. C: 100 idem idem. 
M . G . O: 300 sacos f r i j o l . 
L . R: 200 idem 'dem. 
F . •\. C; 1̂ 0 idem idom. 
55. C: 10,0 idem idem. 
B. A. S: 128 idem ¡dem, 75 huaca-
No marca: 1,486 pacas heno. 
.7. C; ¿50 sacos man i . 
C. H . M : 14 cajas c o n f i t e r í a . 
(410): 397 pacas heno. 
T E J I D O S : 
Varias marcas- 61 cajas tej idos. 
Angones y Co: 1 caja tej idos. 
Cobo Basoa Co: 7 idem idem. 
IT. StJár«s! Co: S ídem Idem, 
parefa T u ñ ó n Co: 6 idem idem. 
Sobrinos Gómez Mona Co: 8 idem i d . 
M a r t í n e z Castro Co: 1 idem idem. 
Yau Cheong: 9 idem idem. 
Selles H n o : 2 idem idem. 
F e r n á n d e z Co; 4 idem idem. 
Huerta Cor 2 idem idem. 
Gonzñlez M a r i b o r a : 1 idem Idem. 
Revilla Ingles Co: 19 idem Idem. 
P . Garcia: 1 idem idem. 
Alvarez H n o . Co: 1 idem í d e m . 
Menéndez Hno: 1 idem idem. 
i w m m T E L E 
Y S U B S I D I A R I A S 
B a l a n c e C o n s o l i d a d o . - S e p t i e m b r e 3 0 d e 1 9 2 4 
D i S F U E S D t I A J Q U I M O N DE L A S KILVaS P R O l t D A D E S 
A C T I V O 
Plan t a s y P rop iedades ( I n c l u y e Concesiones por v a l o r de $ : ] 0 9 ) 3 4 3 . 4 2 ) 
A n t i c i p o s a, e Invers iones an I n t e n s e s A f i l i a d o s . 
C u b a n A m e r i c a n T e l e p h r n e a n d T e . e g r a p h C o m p a n y : 
I n v e r s i ó n en acciones . . ..... . . • . 
E n cuen ta c o r r i e n t e » ., . .• • 
* C i a . T e i e f ó n i c a N a c i o n a l de E s p a ñ a . . • • 
I n t e r n a t i o n a l Te iephone Secur i t ies C o r p o r a t i o n 
R a d i o C o r p o r a t i o n o f P o r t o R i c o 
R a d i o C o r p o r a t i o n of Cuba . . • . . 
I nve r s iones en Bonos de las Subs id ia r ias . . 
$ 2 6 . 0 1 0 . 2 4 7 . 9 9 
$ 1 . 0 1 7 . 5 0 0 . 0 0 
1 7 . 6 9 2 . 0 7 
$ 1 . 0 3 5 . 1 9 2 . 0 7 
, , 4 . 2 3 3 . 1 3 6 . 0 0 
„ 8 3 1 . 7 3 3 . 1 7 
1 3 . 6 0 1 . 5 7 
„ 1 6 2 . 0 6 4 . 9 2 
„ 1 2 4 . 9 2 3 . 3 7 
M E R C ñ D O D E G f l M B I O S 
N U E V A Y O R K , Noviembre 2 1 , 
D e p ó s i t o s Espaciales 
Cargos D i f e r i d o s : 
Descuento de Bonos y Gastos en proceso de A m o r t i z a c i ó n 
Gastos de O r g a n i z a c i ó n 
P a r t i d a s pagadas'" por ant i r ; ip; ido . . . . • • » • • . . 
O t ros Gastos D i f e r i d o s 
$ 1 . 0 8 1 . 0 5 3 . 9 0 
7 . 9 2 9 . 6 6 
8 8 . 3 2 8 . 1 1 
4 . £ 6 8 34 
$ 6 . 4 0 0 . 6 5 1 . 1 0 
$ 1 8 . 1 7 9 . 6 5 
" l . > . 8 1 . 8 8 0 . 0 1 
Ester l inas a l a v is ta 
Esterl inas cable ., 
Es teninas 60 d í a s . . . . 
Pesetas 
Francos vis ta 
Francos cacle 
Suiza • 
Francos belgas v i s ta . . 
Francos beigas cable . . 
L i r a s v i s t a . . 
L i r a s cabla . . . . . . . . . 
Holanda . . . . . . • • . . 
Suecla . . . . . . . . 
Noruega . . . . . . . . . . . . 
Gj ecia 
Dinamarca 
Polonia , . . . 
Checoeslovaquia . . . . . . . 
Jugoeslavia • . . . . . . . 
Argen t ina . , 
A u s t r i a 
Bra&U $ j 
Tok io 
Marees, el t r l l J .ón . . . , 
Rumania . . 



























PIíATA £N BARBAS 
A c t i v o C o r r i e n t e : 
E f e c t i v o en Bancos y en Caja $ 1 . 5 0 1 . 9 9 0 . 8 0 
A d e l a n t o s a Empleados 2 5 . 9 9 5 . 9 1 
i V a l o r e s Vend ib l e s en el Mercado . . " 7 . 3 0 0 . 0 0 
y Cuentas a cob ra r 6 5 4 . 1 5 0 . j 3 0 
D é b i t o po r suscr ipciones de Acciones P re fe r idas de l a Cuban Te-
i ephone C o m p a n y , 8 9 . 2 7 1 . 7 8 
M a t e r i a l e s y Enseres .-. ». 6 1 6 . 5 6 8 . 1 2 
Intereses a c u m u l a d o s a cobrar ¡ " 3 960 37 
Cuentas v a r i a s * ' ^ 6 1 96 
Pla ta en barras 
P la ta e s p a ñ o l a 
69 % 
53 
" 2 . 8 9 9 . 7 9 9 . 2 4 
$ 3 6 . 5 1 0 . 7 5 7 . 9 9 
* ) De l a c a n t i d a d oue « e m u e s t r a cotdo i n v e r s i ó n en l a C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a N a c i o n a l de E s p a ñ a 
$2 .498 .320 .000 r ep resen tan u n a i n m e r s i ó n p r o v i s i o n a l en Acciones P r e i e r i d a s , cuya c a n t i d a d d e s p u é s de 
esta fecha h a s ido c o n v e r t i d a en una c a n t i d a d i g u a l en efec t ivo que se h a a g i ^ g a d o a l A c t i v o C o r r i e n t e . 
P A S I V O 
C a p i t a l ; 
Acc iones C o m u n e s . A u t o r i z a d a s 25 0 ,000 . 
V a l o r a l a par $ 1 0 0 . 0 0 cada u n a : 
E n i t i d a s y en c i r c u l a c i ó n 174,212 acciones . . .. .. , . . . 
Acc iones P re fe r idas de las Subs id ia r ias 
I n t e r é s en e l C a p i t a l y en el Sobran te de las Subs id ia r ias de l a 
M i n o r í a de los Acc ion i s t as . . 
C u b a n Te iephone C o m p a n y ., ' . • . . . •w . . 
P o r t o R i co Te iephone Company 
H a v a n a S u b w a y C o m p a n y . . i iw • . l*.*. 
5 0 ^ . 3 5 2 . 8 3 
5 6 . 5 0 1 . 8 2 
7 8 . 9 0 0 . 0 0 
Acc iones P re fe r idas de l a C r ^ a n Te iephone C o m p a n y , subscr i tas 
pero no e m i t i d a s . . 
D e u d a Conso l idada : 
G a b á n Te iephone C o m p a n y 
Bonos de- P r i m e r a H i p o t e c a del 5 por 100, a vencer en l o de 
E n e r o de 1 9 5 1 $ 3 . 7 9 7 . 7 5 2 . 0 0 
Bonos H i p o t e c a r i o s A m o r t i z a r l e s y de P r i m e r G r a v a m e n , Serie 
A , a vencer en Sep t i embre l o de 1 9 4 1 . . . . . . .j ., ...... . . . . . . . . . » 4 . 3 5 5 . 3 0 0 . 0 0 
$ 8 . 1 5 3 . 0 5 2 . 0 0 
P o r t o R ico Te iephone C o m p a n y . 
Bonos de P r i m e r a H i p o t e c a nel 6 po r 100, a vencer en 1944 , . 8 7 8 . 6 0 0 . 0 0 
Pas ivo D i f e r i d o : 
D e p ó s i t o s de Subscr ip to res 
Pas ivo C o r r i e n t e : 
No ta s a pagar . - $ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 - 0 0 
Cuentas y j o rna l e s a paga r 4 0 5 . 1 4 6 . 6 7 
F o n d o b e n é f i c o de empleados " 6 9 . 3 3 9 . 3 2 
In te reses vencidos y d iv idendos impagos " 1 0 4 . 9 6 4 . 1 6 
D i v i d e n d o s por pagar " 2 6 1 . 3 1 8 . 0 0 
In te reses acumulados . . . " 1 0 1 . 0 3 0 . 5 4 
C o n t r i b u c i o n e s acumuladas " 2 4 3 . 2 8 7 . 7 0 
Ot ras p a r t i d a s acumuladas -. " 2 1 . 2 7 2 . 1 1 
$12 6 7 6 . 7 1 8 . 1 5 
., 2 . 8 6 9 . 6 0 0 . 0 0 
. 6 4 3 . 7 5 4 . 6 5 
$ 1 6 . 1 9 0 . 0 7 3 . 4 0 
1 8 7 . 9 1 2 . 0 0 
$16 3 1 7 . 9 8 b 40 
„ 9 . 0 3 1 . 6 5 2 . 0 0 
2 6 0 . 5 9 4 . 9 6 
BOLSA OB MADRID 
M A D R I D Noviembre 21 . 
.Lias coilzaciones del d ía fueron las 
siguientes-
L i b r a esterl ina: 33.96. 
Franco: 38.70., 
BOLSA BE BARC1EI.ONA 
B A R C E L O N A Noviembre 2 1 . 
E l dollar se cot izó a 7 . 3 1 . 
BOBSA BB FAKIS 
P A R I S Noviembre 21 . 
Los precios estuvieron pesados. 
Renta dei 3 pro 100; 49.85 f r s . 
Cambios sobre Londres: 87.60 f r s . 
E m p r é s t i t o del 5 por 100 60.70 f r s . 
E l dollar se cot izó a 18.S9 1|2. 
BOLSA DE LONDBES 
L O N D R E S Noviembre 21 . 
Consolidados por dinero: 58 3|16. 
Uni ted Havana Ra i lway : 86 114 ex-
dividondo. 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o del 5 por 100: 
101 1|8. 
E m o r é s f . t o B r i t á n i c o 4 1|2 por 100: 
97 1|8. 
BONOS DE X A L I B E R T A D 
N U E V A YCROK, Noviembre 2 1 . 
Pr imero ó 112 por 100: A i t o 100 18132; 
V.ajo 100 15132; cierre 10) 16132. 
Pr imero i por 100: sin co ' i za i . . 
Seg'md'. 4 por 100; sin <ctizar. 
Pr imero 4 1|4 por 100: A l t o 101 24132 
bajo 101 21|32; cierre 191 21132. 
Segundo 4 1|4 por 100: Al to 101 6132; 
bajo 101 2132; cierre 101 3|32. 
Tercero i l \ i por 100: A l to 101 14132 
bajo 101 11|32; cierre 10.1 14132. 
Cuarto 4 1|4 por 100: A l t o 102 2132; 
bajo 101 Sl|32; cierre 10« 1132. 
U . y Traasury 4 l|4 por 100. Alto 
105 15132; ba^o 105 10132; cierre 105 
10|32. 
I n t e r . T e l . and T e l . Co. A l t o 86; 
t a jo 56; cierre 86. 
V A L O K B S CUBANOS 
N U E V A YORK, Noviembi*- 21 . 
Hoy se r á g i s t r a r o n jas siguientes co-
tzacion-js a la hora del cierre para loa 
valores cubanos: 
Deuda tíxlerio- 5 112 por 100 1953.— 
A l t o ^7 1|4; bajo 97; cierro 97 114. 
Deuda Exter ior 5 por tOÍ> de 1924.— 
A l t o 86; baio.95 314; cierre 96. 
Deuua Exter ior b vor ±00 de 1943.— 
Cierre 96. 
Deuda Exter ior 4 112 por 100 1949.— 
Cierra 8G 112. 
Cuba Railroad Z per 100 de 1952.— 
A l t o 84 112. bajo 84 1|2; cierre 84 112. 
Havana £ Cors 5 oo-- Id» de 1952. 
— A l t o S i 314; bajo 94 314; cierre 94 314. 
V A L O R E S AZUCAREROS 
N U E V A YORK, Noviembre 21 . 
A m e r i c i i Sugar. Ventas 9,100. A l t o 
48 318; bajo 47; cierre 47 112. 
Cuban American Sugar. Ventas 3,200 
A tó 30 1|4. bajo 29 3|4; cierre 30. 
Cuba Caue Sugar. Ventas 1,200. A l t o 
14 1|2 bajo 13 314; cierra 13 314. 
Cuba Cañe Sugtir P f d . 'Ventas 5,200. 
Al to 1 1,4. bajo 60; cierre 60 112. 
P u n í a Alegre Sugar. l e n t a s 2,100. 
A l t o 44; baje 43 1|2; cieire 43 314. 
MERCADO LOCAL DE 
CAMBIOS 
Firmes las divisas sobr» New Y o r k . 
Se hinieroa algunas operaciones con el 
Federal Rest rve Bank a I ' IO por cien-
to p remio . 
Sostenidas estuvieron las l ibras es-
te r l inas . 
Las pesetas t a m b i é n estuvieron f i r -
mes; p a g á n d o s e a l cierre por cab\e a 
Í S . 8 7 . 
Los francos franceses reaccionaron 
a la apertura hasta 5.32 112• quedando 
al cierre m á s f á c i l e s . 
• L o s francos suizos . y belgas m á s 
p j tos , • - • .«• 
Se, operó entre bancos y banqueros 
en francos a 5.30. 
COTIZACIONES 
Valor 
Manifiesto de cabotaje del vapor cu 
baño Ráp ido , c a p i t á n H e r n á n d e z , en 
trado procedente de Puerto Padre y es 
a Empresa Na lcalas y consignado 
¡ viera de Cuba. 
Ru\M*va pa ra ajustes en canjes y con t ingenc ias 
Reserva pa ra c o n t r i b u c i o n e s federales 
Rese rva pa ra l a d e p r e c i a c i ó n 
Sob ran t e * . 
Es to e?tario no r e f l e j a ac t ivos deposi tados p a r a r e t i r a r pasivos de 
subs id i a r i a s de u n m i s m o va lo r . 
4 . 2 0 6 . 3 5 8 . 5 0 
3 9 4 . 4 9 4 . 1 9 
1 9 0 . 0 0 0 . 00' 
3 . 2 3 4 . 6 3 0 . 2 9 
2 . 8 1 5 . 0 4 2 . 6 5 
$ 3 6 . 5 1 0 . 7 5 7 . 9 9 
m m t COMPARATIVO DE UíllIDADfS y cas os 
fc'arla-? ^ , iaem vino . 
850 H \ ^ 1 3 „ l l d o m . a c . e i t e ' 90 id- K . S a r r á : 
'«em mármol , 3 idem muebles. 
! í1 P e r n í ^ V A L P A R A I S O 
% ToS t2a: 1 bult0 Pe l í cu l a s . 
V' C- s9anc1os ^ " b a n z o s . 
u- 50 ídem idem. / 
£• H. s ^ S A N A N T O N I O 
f- S: Ta \i0 sacos f r i j o l . 
61 ¿ i e m idem-
Vfi l?fm ldern. 
Prvas. 'b Wem ídem, 60 cajas con-
• 
: H; ?oE TAT.CAHUANO 
¡ • H ó. ia40s f r i j o l . 
•1'6 iüew idem. 
^ M ' ^ T ^ Í - V*r>or ing lés 
I a ? CafcUtfaPlt,án Roberts, prooeden-
1 • ^ a r u n e / escalas' consignado a 
1 1 : 
DE C A L C U T T A 
loi» (:/> 250 sacos arros i-"1» ídem idem. rp " ̂ '" •'víciii. 
'."S8 marcas o0-Jd(?m idem-
yS- C innA ^oOC idem idem. 
" h 5'caia<P ldem idem-
' 3- A- i n ? Soma.. 
• W ídem idem. 
arias nia^E bassein 
Í̂ HAí; ^dHl IQ̂ OO sacos arroz. 
j4,ICOELLP :1253- Go,t>t<' inglesa ^ cap i tán Rpbcris, pro-
28 bultos drogas. 
D r o g u e r í a Barrera . 2o idem idem. 
M . Guerrero S: 11 idem Idem. 
.1 . Ruiz y Co: 16 idem idem. 
P . Tanuecbel: 182 idem idem. 
F . Her re ra : 11 idem idem. 
A r t i g a s y Co: 39 idem efectos sani-
tarios. 
T . F . T u r u l l : 713 idem á c i d o . 
O; F . C: 2 idem idem. 
Roque Franceschi: 20 cajas gasa. 1 
F E R S T í T F f I A : 
.1 . F e r n á n d e z Co: 279 bultos ferre-
t e r í a . 
T o m é Co: 31 Idem idem. 
Aspuru Co: 8 idem idem. 
Fuente Presa Co: 16 idem Idem. 
C. Joa r i s t i y Co: 422 idem idem. 
Casteleiro Vizoso Co: 8 idem Idem. 
Marina y Co: 53 ídem idem. 
R . O'az: 5 idem idem. 
' J . Gonzá l ez : 12 idem idem. 
GorosMz-s B a r a ñ a n o Co: 20 idme i d . 
R . C a n t ó n : 8 idem idem. 
.T. Alió Co: 31 idem idem. 
A . TTrain: 3 Idem Idem. 
.T. G . Vázquez : 4 ídem idem. 
J J . G . Agui lera Co 110 Idem I d . 
Var ias mancas: 260 idem Idem. 
American Tradinc: Comnany: 1,297 
idpm idem, 200 barriles, 9,384 sacos ce-
mento . 
G A X A N C T A S : 
Ingresos de e x p l o t a c i ó n . . . 
N o de r ivados de e x p l o t a c i ó n 
Gastos de e x p l o t a c i ó n 
U t i l i d a d e s netas 
D e d u c c i ó n de intereses 
S u p e r á v i t ne to de u t i l i d a d e s antes 
de la d e p r e c i a c i ó n 
D e p r e c i a c i ó n 
S u p e r á v i t ne to de ing reso . . . . 
D i v i d e n d o s p re fe r idos e intereses 
de la m i n o r í a en el s u p e r á v i t ne-
to ¿•e hta GcJEjif tñlas aubsidia-
rí&S . ( « » « «t »• c c e • • 
T r i m e s t r e T r i m e s t r e 
T e r m i n a d o T e r m i n a d o 
Sopt. .'50—192^ Sept. 3 0 — 1 9 2 3 
9 Meses 9 Meses 
T e n n i n f u l o g T e r m i n a d o í i 
Sept. 3 0 — 1 9 3 4 Sept . 3 0 — 1 9 2 3 
$ 1 . 3 3 9 . 3 3 1 . 5 0 
6 8 . 1 5 2 . 6 9 
$ 1 . 4 0 7 . 4 8 4 . 1 9 
5 4 1 . 0 3 0 . 3 0 
$ 8 6 6 . 4 5 3 . 8 9 
1 6 0 . 6 3 0 - 7 2 
7 0 5 . 8 2 3 . 1 7 
1 6 0 . 9 2 1 . 9 2 
$ 1 . 0 9 0 . 6 1 6 . 2 6 $ 3 . 9 4 1 . 7 1 7 . 1 4 
7 6 . 5 0 0 . 4 6 2 4 5 . 6 8 8 . 3 1 
$ 1 . 1 6 7 . 1 1 6 . 7 2 $ 4 . 1 8 7 . 4 0 5 . 4 5 
4 5 9 . 5 3 6 . 8 4 1 . 6 2 6 . 1 4 8 . 2 6 
$ 7 0 7 . 5 7 9 . 8 8 $ 2 . 5 6 1 2 5 7 . 1 9 
1 4 2 . 5 2 6 . 2 5 4 6 7 . 6 6 8 . 0 2 
$ 5 6 5 . 0 5 3 . 6 3 $ 2 . 0 9 3 5 8 9 . 1 7 
1 3 2 . 5 4 3 . 2 4 4 6 5 . 2 6 5 . 7 6 
$ 3 . 2 5 8 . 6 9 3 . 3 6 
2 3 5 . 2 0 3 - 1 2 
$ 3 . 4 9 3 . 8 9 6 . 4 8 
1 . 3 5 5 . 1 1 6 . 4 6 
$ 2 . 1 3 8 . 7 S 0 . 0 2 
4 5 6 . 1 6 0 . 7 2 
$ 1 6 8 2 . 6 1 9 . 3 0 
3 9 7 . 6 2 9 . 7 2 
$ 5 4 4 . 9 0 1 . 2 5 $ 4 3 2 . 5 1 0 . 3 9 $ 1 . 6 2 8 . 3 2 3 . 4 1 $ 1 . 2 8 4 . 9 8 9 . 5 8 
New York cable 
New York v i s ta . . . . . . . 
Londrps c&Me . . . . . . , 
Londres vista 
Londres ¿o d í a s 
Paris cable 
Paris v is ta 
Hamburgo cable . . . . . . , 
Hamburgo v i s t a 
E p p a ñ a Cable . . . . 
E s p a ñ a v is la 
I t a l i a cable 
I t a l i a vista , 
Bruselas cable , 
Brurse'as v is ta . , . . , 
Zur ich cable , 
Z u r i c t vsi ta 
Amstevdam cab1e . . . . 
Amsterdam v i s t a . . . . 
Toronto 2able . 100 
Toronfo vis ta 100 
Hong Kon% cable 55 





















DE PUERTO PADRE 
Ambros ia Indus t r i a l , 4 l íos con 10 
cajas de chocolate. 
A. G i l 1 caja cristales 1 atado mue-
lles auto y 1 Iwjacal accesorios autos. 
P. L . Bravo, 4 tanques vac ío s . 
Trop ica l 38 sacos botellas v a c í a s . 
S ITUACION DE LOS VAPORES 
DE CABOTAJE 
LA COTIZACÍÜN DEL 
AZUCAR 
E l promedio o f i c i a l a » aonerao 
con el Secreto n ú m e r o 1x70 para 
la Ubra de a z ü c a r contr^mfs oola-
rlzaclóz. 36, en a l m a c é n , es como 
sigr.e: 
MUE DE NOVUJWLEBB 
Pr imera quincena 
Habana 3.809657 
Matanzas 3.901759 
C á r d e n a s . . . . . . . . . , 3.837485 
Mansanit lo . . . . . . . . 3.821845 
Eag-ia. . 3.883156 
Cienfuearcs , 3.870184 
Vapor Antol ín del Collado. En Vuel -
ta Abajo. 
Puerto Tarafa. En Puerto Tarafa, 
descargando. 
Ca iba r i én . Sin operaciones. 
Bo l iv i a . En Santiago de Cuba. 
Gibara. Cargando para la Costa Nor-
te. S a l d r á el s ábado . 
J u l i á n Alonso. L l e g a r á hoy a Baracoa 
en viaje de ida. 
Baracoa. Llegó ayer a las 6 a. m. a 
Gibara en viaje de retqrno. De salir 
pyer de allí , por venir directo para 
fista. debe llegar m a ñ a n a temprano. 
L a Fe. En C á r d e n a s . 
L»s V i l l a s . H r Manzanillo, viaje de 
icla. 
Ci»a,fu>r«u». Oanrsr.do para la Costa 
Sur. S a l d r á boy. 
Manzanil lo. En J á c a r o , viaje de ida. 
Santiago de Cuba. L l e g a r á hoy a Ba-
ñes en viaje de ida. 
G u a n t á n a m o . En Puerto Rico. Se es-
pera el d ía 30. • 
Habana. Cargando para G u a n t á n a m o ^ 
( C a i m a n é r a ) , Santiago de Cuba, Puer-
to Pla ta y Puerto Rico. S a l d r á el sá -
bado. 
Eusebio Coteril lo. En r epa rac ión . 
Cayo Mambí. En Santiago de Cuba. 
Cayo Cristo. Sin operaciones. 
R á p i d o . Llegó ayer procedente de Pto. 
Pad,.G. Fondeado en. bahía . 
COIEGIO DE CORREI>CRES PÍO-
TARÍOS COMERCIALES DE 
LA HABANA 
Plazas Tipos 
6 7 . 0 6 6 . 4 7 5 5 . 2 0 8 55 1 7 3 . 5 4 5 . 6 3 1 6 2 . 1 2 3 . o t f 
$ 4 . 7 7 . 8 3 4 . 7 8 $ 3 7 7 . 3 0 6 . 8 4 $ 1 . 4 5 4 . 7 7 7 . 7 8 $ 1 . 1 2 2 . 8 6 6 . 2 3 
Para m a n t e n e r iz c o m p a r a b i idad de los estados f i^es ivos , las u t iMdades por cambios en inve r s io -
nes no p e r i ó d i c a s , h a n sido exc lu idas en este estado, pero e s t á n re f l e jadas en ei balance a n t e r i o r . 
C 10390 l d - 2 2 
MERCADO DE ALGODON 
A l jer^ar ayer el marcado de íNew 
YorK, í"*. ^otístO el a lgodón como «¡e ie 
Diciembre . . 23.66 
Ene-o (1925) . , 23.86 
Marzo (1925) 24.20 
' M a y o (1925) . . 24.50 
Ju l io (1925) 24.58 
Oc tubr j (1925) 23.45 
S|E. Unidos cable 
SjE. Unidos v is ta 
Londres cable. . . . 
Londres vis ta . . 
Londres 6 ) d | Y . . , . 
Paris cable . . . . 
T-aris v i s ta 
Bruselas v i y t a . . . . 
Kspaña cable . . . . 
E s p a ñ a v i s t a . . . . 
I t a l i a v i s ta . . . . 
Zur icL vista . . . . 
Honfe Kong v i s t a . . 
Amsterdam vis ta 
Copenhague v is ta 
Chf i s t a ln í a , v is ta 
Estocolmo v i s t a . . 
Montreal vis ta . . 
Ber l ín vista . . . . 
11 |96 P. 













1 116 P. 
Notarios do turno 
Para cambios: Ju l ic Cés'3- R o d r í g u e z . 
Para in tervenir en la co t izac ión of i -
cial de l a Bolsa de la Habana: R a ú l E , 
A r g i i r l l e s y Rafael Gómez Romagosa. 
V t o . Bno. A n d r é s K . Campiña , Sln-
fllco-Presidente; Eugenio E . Garagol, 
Secretario Contador. 
cajas cartu-
cajas l ibre tas . 
MTRCET.A3TEA: 
González y Mar ina 
chos. 
P-arnndiarán Co: 2 
F . E : 2 idem hebillas 
C. J i m é n e z Roin: 1 ¡dem p in tu r a . 
Arroyo Fernandez Co: 2 idem libre-
tas . r 
e o m p á ñ i a M . Nacional : 18 cajas pa-
piel plomo. 
Arredondo Pé rez Co: 3 Idem sombre-
ros . 
X t n t r a l G. M : 5 cajas lubricadores. 
C S. A : 6 idem idem. 
C M C: 300 idem hojalatas. 
Arredondo P é r e z Co. 3 cajas sombre 
ros . ; 
C. Y . A : 13 fardos a l g o d ó n . 
E . S. Chaffee: 1 caja anuncios. 
Romero y Cotera: 5 cajas c r i s t a l e r í a 
Unión Comercial de Cuba: 110 cajas 
municiones. 
C. M : 55 idem idem. 
F C. Unidos: 47 huacales l ad r i l l o s . 
Padcual Ramos: 50 atados cunas. 1 
D González Co: 15 cajas cadenas. 
c ' y Co: 20 fardos cordel. 
B n r a ñ a n o Gorostiza Co: cajas ple-
^ ^ l i t i o n a l Gum Co: 20 c u ñ e t e s cola. 
Gonzá lez : 12 barr i les idem. 
H M a r t i n : 2 fardos r e j i l l a . 
Mo l l a y Co: 9 bultos cintas y ma-
quinar ia . 
M . K : 2 tambores aceite. 
Di'az Alvarez: 9 cajas b e t ú n . 
E E : 2 idem rai les . 
N*. D . C: 20 barri les á c i d o . 
C o m p a ñ í a L icorera : 10 tambores i d . 
P N . O: 3 3 tambores aceite. 
É S: 100 cajas hojalata 
Carasa Co: 10 cajas sobres. 
L l o v e r á s Co: 500 cajas calzado. 
Da Vinatera : 3 tambores alcohol . 
E . J . M i l l e r : 1 caja porcelana. 
V d a . Humara : 12 cajas aceite y pa-
l i l l o s . . , , . . . 
M . Pa imeiro : 14 cajas accesorios fo -
togra f las. 
E l l i s Bros: 31 bultos f e r r e t e r í a . 
A Miranda: 17 cajas juguetes. 
Hote l Sevil la: 7 cajas de ceplllos-som 
breros y salsas. 
M . B . Spaudlng: 10 bultos tela y 
aHarr^s Bros y Co: 32 bultos efectos 
de escri tor io. 
T h r a l l E lec t r l ca l Co: 91 bultos ma-
teriales. \ 
I>. Muguerza: 4 idem muebles. 
C, C: 38 cascos aceite. 
R . R . Co: 2 idem idem. 
B r i o l y Co: 7 fardos cuero. 
U . P . C: 1 caja anuncios. 
Simmons Co: 1 fardo accesorios pa-
ra camas. 
S. H . Co: 10 cajas me ta l . 
B . Santos: 1 caja juguetes . 
F . S. P: 7 idem pasta. 
M a r t i n e Iglesais: 21 bultos perche-
ros . 
H . Co; 20 cajas loza. 
C. E . C: 2 idem Idem. 
R . O. N : 15 cajas juguetes. 
R . Benitez e H i j o : 5 idem idem. 
Boch Mesa: 1 idem loza. 
J . A : 4 idem idem, 
R . M : 13 idem juguetes. 
MontaWo y Eppinger: 26 idem acce-
sorios para coches. 
C. C . C: 2 cajas efectos de goma. 
O. H . B : 1 caja efectos de madera. 
O. K : 1 Idem loza 
T . C: 2 idem accesorios para auto. 
Metco: 3 caja saccesorios e l é c t r i c o s . 
Mora Oña T r a d í n g Co: 14 bultos ac-
cesorios para F e r r o c a r r i l . 
Unión Comercial Co: 15 cajas muni-
ciones . 
-R. Kerman : 21 cajau accesorios eléc-
t r icos . 
Gregg Co: 17 bultos ruedas. 
K . L . Co: 46 bultos aceite y grasa. 
Nat iona l Products Co: 1 caja aceite. 
A : 11 bultos t i n t a . 
C . F e r n á n d e z : 6 idem idem. 
A . Garcia: 9 idem idem. 
Stark Ins : 24 cajas á c i d o . 
J . C á r d e n a s : 2 cajas porcelana. 
| L . S. Co: 17 cajas pernos y tuercas. 
López Mol ina Co: 3 sacos pasta, 
Gray V i l l a p o l : 102 c u ñ e t e s grasa. 
C. B . Zetina: 2 cajas t a l a b a r t e r í a . 
Suero y Co: 1 auto. 
J . L . Stowers: G pianolas, 9 pianos. 
J . M . Co; 42 tambores asfalto 
M . J . Dady: 2 cajas tubos. 
A . M : 9 bultos pávi lo y trampas. 
Br io l y Co: 3 cajas barrenas. 
L. Co: 4 cajas loza. 
Mesa y Vinnesa: 8 cajas idem y j u -
guetes . 
F . R: 2 idem brochas. 
A . C: 4 idem loza y accesorios. 
U . S. R . X : 318 bultos accesorios 
para auto. 
Ford Motor : 15 camiones, 98 autos, 
45 bultos accesorios idem. 
W . A . Campebl: 200 idem Idem, 304 
idem aceite y grasa. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
Y A L M A C E N E S D E ^ _ R E G L A , L I M I T A D A 
( C O M P A Ñ I A I > T E R N A C I O N A L ) 
M A N I F I E S T O 1258—Vapor america-
no M E X I C O , c a p i t á n Seastram, proce-
dente de Veracruz y escalas, consigna-
do a W . M . S m i t h . 
Con carga en t r á n s i t o . 
M A N I F I E S T O 1259—Vapor america-
no ESTRADA P A L M A , c a p i t á n Phelan, 
procedente de Key West, consignado a 
R . L . Branner . 
V I V E R E S : 
Cuban American Jockey Club: 757 
pacas heno. 
Armour y Co: 48,625 kilos manteca. 
González y S u á r e z : 27,216 idem i d . 
M I S C E L A N E A : 
Morgan McAvoy : 47 bultos gabine-
tes y accesorios. 
G. E . K n i g h t : 7 huacales grasa. 
F . Cid Co: 20 cajas m á q u i n a s . 
M . , P é r e z : 2 idem muebles. 
T h r a l l Elect r ical Co: 2 cajas acce-
sorios e l é c t r i c o s . 
G. Petriccione: 4 autos, 4 bul tos ac-
cesorios. 
- Ford Motor Co: 7 autos. 
• J . Ul loa y Co: 5 idem, 4 bul tos ac-
cesorios . 
F . Robins y Co: 
H . O: Nevi l l e : 330 sacos abono. 
F . C. Unidos: 50 poleas. 
Purdy Henderson: 91 bultos efectos 
sanitarios. 
P o r acuerao de la A s a m b l e a Ge-
n e r a l ce lebrada en L o adres en e l d í a 
!de hoy , se p r o c e d e r á a l r e p a r t o de 
i u n D i v i d e n d o n ú m e r o 38 , de 4 0 |0, 
¡ c o r r e s p o n d i e n t e a las1 u t i l i d a d e s de l 
. a ñ o social que t e r m i n o e n 30 de J u -
¡ n l o ú l t i m o , sobre e l S t o c k O r d i n a r i o , 
[a lcanzando $ 1 . 4 3 m o n e d a o f i c i a l a 
cada £ 1 0 de S t o c k . 
L o s Tenedores de d ichos t í t u l o s 
d e b e r á n presen ta r p a r a su cobro des-
de festa fecha, los cupones co r r e spon-
I d ientes a l expresado L i v i d e n d o n ú -
¡ m e r o 3 8, los mar t e s , m i é r c o l e s y 
¡ v i e r n e s de cada semana, de 1 .1 |2 a 
3 . 1 | 2 p . m . en l a Of ic ina de Acc io-
nes, s i t u a d a en A v e n i d a de B é l g i c a 
n ú m e r o 2, a l tos , recogiendo sus cuo-
tas respect ivas en c u a l q u i e r lunes o 
jueves , t a m b i é n do 1.1|? a3 1|2 p . m . 
H a b a n a , 12 de N o v i e m b r e de 1 9 2 4 . 
M . P . M A S O N , 
A d m i n i s t r a d o r Gene ra l A u x i l i a r , 
c 1 0 2 3 1 10d-15 n o v 
J . Gómez: 799 piezas madera. 
West Ind ia O i l Refg Co: 24,248 k i los 
aceite. 
Zaldo Mart inez Co: 2 bultos maqui-
na r i a . 
C o m p a ñ í a M . Central : 34,645 k i los 
á c i d o . 
Hevia N ú ñ e z : 7 bul tos maquinar ia . 
M u i ñ o y Co: 1,050 piezas tubos, 
i Blanco Hno : 5 autos, 1 bulto acce-
sorios. 
Bacardi Co: 400 huacales botel las. 
C E N T R A L E S : 
Soledad: 1 caja maquinar ia . 
Hershey Corporat ion: 1 idem Idem. 
F lo r ida : 1 Idem idem. 
Siboney: 33 idem Idem, 32 piezas I d . 
M o r ó n : 1,480 piezas tubos. 
COTIZACION OFICIAL D E l 
PRECIO DEL AZUCAR 
Dednol ias por e l procedlinlento sefi». 




C á r d e n a s . , 
Sagua. . . 








N o v i e m b r e 2 2 d e 1 9 2 4 D I A R I O D E L A M A R N A 
P R E C I O : 
B O L S A D E L A H A B A N A 
MERCADO DE VALORES 
Con tono muy firme rigió ayer el mer-
cado local de valores. 
Entre los valores cotizados en Bolsa, 
sobresalen por su firmeza las acciones 
del Eléctrico, Unidos. Navieras, Jarcia 
de Matanzas, Nueva Fabrica de ielo y 
toda clase de bonos. 
, activa la demanda por acciones de 
Havana Electric y nótase algún interér 
por las de jarcia de Matanzas y Em-
presa Naviera de Cuba. 
—Los valores de los Seguros, Unión 
Oil Co. y Cuba Cañe permanecen con 
tono irregular. 
_ E n el acto de la cotización oficial se 
reportó una operación de cien acciones 
beneficiarías d Seguro Hispano Amri-
cano a 3^ valor. 
L0S bonos de la República continúan 
muy firmes, cerrando el mercado bien 
impresionado. 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
BONOS» Comp Ven¿ 
Emp. Rp- Cuba Speyer. 
Idem ídem d. int. ., ... . 
Idem idem 4% o|o. . . 
Idem idem Morgan 1914. 
Idem idem puertos. . . 
Idem idem Morgan 1923. 
Havana Electric Ry. Co. 
Havana Electric H . Gral. 
Cuban Telephone Co. ... 
Licorera Cubana. . . . . . . 
ACCIONES 
« 95% 100 
.. 96% 100 
. 87 93 
. 96% 
. 9614 97% 
. 99% 99% 
. 95 
. 86% 91 
'., 86 90 
. 64% 66 
Comp Vend 
78 f1. C. Unidos. . • 
Havana Electric pref. M „ 
Idem comunes 
Teléfono/preferidas. . „, . 
Teléfono, comunes. . . . . 
Inter. Telephone Co. ,„ ,. 
Naviera, preferidas. . ,., . 
Naviera, comunes. • w « • 
Manufacturera, pref. . . 
Manufacturera, com. M , « » 
Licorera comunes. .. . . m 4% 
Jarcia, preferidas. . . m u 79% 
Jarcia, comunes w 17% 
U . H . A. Seguros . « . . w 17 
Idem idem benef,, t.i • • w 3% 









Electric Stgo. Cuba. . 
Matadero la. Hip. . • 
Cuban Telephone. . • 
t "ifííO de . I Irt 
Cervecera Int. la . Hip 
Bonos P. del Noroeste 
de Bahia Honda a 
Güines, (en circula-
ción íl.OOO.üüO).. . 
Bonos Acueducto do 
Cienfuegos 
Bonos Ca. Manufactu-
rera Nacional. . . . 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co . . . . 
Obligs. Ja. Urbaniza-
dora del Parque y 
Playa de Marian^o . 
Bonos Hipt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca. Consolidada de 
Calzado . 
Bonos 2a. Hip. Ca. Pa-
pelera Cubana S. B . 
Bonos Hip; Ca. Lico-
rera Cubana 
Bonos Hip. Ca. Nació-
nal de Hieio. . . . . 
Bonos Hip. Ca. Curti-







Banco Agrícola Nominal 
Banco Territorial. w Nominal 
Idem idem benet Nominal 
Trust Co. $500.000 en cir-
culación 45 
Banco de Préstamos sobre 
Joeyry%a, $50,000 en cir-
culación 
F . C. Unidos ,.. 78% 82 
Cuban Central, pref. . , . Nominal 
Cuban Central, com . . . . Nominal 
F . C. Gibara y Holguínl . Nominal 
Cuba R. R Nominal 
Electric S. de Cuba. . . . Nominal 
Havana Electric pref. . . 102 102% 
j Idem idem comunes. . . . 90 91 
Nominal 102% 103% Eléctrica de S. Sptritus. . < 
co?/ 01 Nueva Fabrica de Helio. . 320 
89/4 »i Cervecera Int.. cref 60 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
(Por nuestro Hilo Directo.) 
NUEVA Y O R K , noviembre 21. 
Vigorosas demostracioes alcistas 
en las aociones ferroviarias de baja 
cotización, la mayor parte de las 
cuales alcanzaron los tipos más al-
tos del año, fueron la característica 
de la cesión de boy, excediendo las 
ventas de la marca de dos millones 
por novena vez desde el día de las 
elecciones presidenciales. Sesenta y 
un divisas, veintinueve de ellas fe-
rroviarias, batieron sus propios má-
ximos para 1024. 
Las comunes de la United States 
Steel pasaron de 117 por primera 
vez desde 1918, pero más tarde ba-
jaron a 115 y medio, con pérdida de 
cerca de un punto en el día . Ame-
rican Can descendió más de dos pun-
tos a 150 y medio. Y Baldwin ce-
64% 65% rró 1 y un cuarto punto más bajo 
a 124#y un cuarto, siendo el total 
de transacciones en estas emisiones 
relativamente pequeño. 
Las comunes de Rock Island fue-
ron la característica dentro del gru-
po ferroviario, avanzando más d3 
tres puntos a 46 y tres octavos, y 
hallándose sólo a cuatro puntos de 
su cotización máxima desde la reor-
ganización de la compañía. Western 
Pacific avanzó cuatro puntos a 3 3 
y tres cuartos, y bajando a 83 al cie-
rre . New Haven, Kansas City Sou-
thern, St. Louis Southwestern y 
Frisco comunes figuraron entre las 
muchas emisiones de cotización La-
ja y media que se vendieron a los 
mejores precios del año, si bien las 
























Bono» J OWl^aclonas comp. Tena. 
5 R . Cuba Speyer. . .. 
\5 R . Cuba D. int. . . 
4% R. Cuba 4% o|o. . 
5 R . Cuba 1914 Morgan 









5% R . Cuba 1923 Morgan 99 
5 Ayto. Habana la . Hip 101% 110 
6 Ayto. Habana 2a. Hip 94 
B Gibara - Holguln, la . 

















F . C. U . perpétuas. . 
Banco Territorial, Serle 
H $2 . oüu en cir-
culación i.. N01"1!1̂  
Gas y Electricidad . . 106 120 
Havana Electric Ry. . 9 5 loo 
Havana Electric Ky. 
Gral. ($10.828.000 en 
MERCADO PECUARIO 
L A V E N T A E N P I E 
E l mercado cotiza los siguientes 
precios: 
Vacuno de 8 1¡2 a 7 118 centavos. 
Cerda de 10 112 a 12 centavos el 
del país y de 13 a 14 los america-
nos . 
Lanar de 7 114 a 8 1|2 centavos. 
MATADERO D E LUTANO 
m 
L a a resea beneficiadas ed este 
Matadero s ecotizan a los siguientes 
precios: 
Vacuno de 24 a 28 centavos. 
Cerda de* 3 6a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata-
dero: Vacuno 125; Cerda 90. 
MATADERO DíDUSTRIAL 
Las reses beneficiadas en este Ma-
tadero se cotizan a los siguientes 
precios: 
Vacuno de 24 a 26 centavos. 
Cerda de 36 a 50 centavos. 
Lanar de 45 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata-
dero: Vacuno 5.93; Cerda 165; L a -
nar 72. 
E N T R A D A S D E GANADO 
Hoy no se registró entrada al-
guna de ganado en plaza. Se espe-
ra esta tarde un tren de Oriente con 
12 carros con ganado vacuno para 
el consumo, de los cuales vienen 6 
consignados a Belarmino Alvarez y 
los 6 restantes a Manuel Rey. 
Cervecera Int. com 11 
Lonja del comercio, pref . 100 
Lonja del Comercio com . 125 
P'a. Curtidora Cubana. . . Comlnal 
Teléfono, preferidas. „ ,., . 98 IQO 
Teléfono, comunes 100 120 
Inter. Telephone and Tele-
graph Corporation. M . . 
Matadero Industrial. .. . . 
industrial de Cuba . . . . . 
7 olo Naviera, pref. ,., ,.. . 
Naviera, comunes. . . . OT 
Cuba aCne, preferidas., . . 
Cuba Cañe, comunes. . . « 
"Ciego de Avila . . 
7 010 Cubana de Pesca y 
Navegación (en circula-
ción $550.000 pref . . . 107 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación (.en circulación 
$1.100.000. 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 17 
Union Hispano Americana, 
beneficiarías 
Unión Oil Co. $650.000 en 
circulación. ,.. , 
Cuban Tire and Ruber Co. 
preferidas Nominal 
Cuban Tire and Ruber Co. 
comunes . . . . . . . . . 
7 0)0 Ga. Manufacturera 
Nacional pref 
Ca. Manufactura Nacional, 
comunes. . . 
Constancia Copner Co . . . 
Ca. Licorera Cubana com. 
7 0|0 Ca. Nacional de I'er-
fuemería, pref, $1.000.000 
en circulación 
Ca. Nacional de Perfume-
ría $1 Say.OOü en circu-
lación comunes. . . . . 
Ca. Acueaucto Cienfuegos. 
7 0i0 Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, pref 80 
Ca. de Jarcia de Matanzas 
comunes 17% 
Ca. Cubana de Accidentes Nominal 
La Unión Nacional, Compa-
ñía General de Seguros y 
Fianzas, pref Nominal 
Idem Idem benef. . . . . Nominal 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
preferidas Nominal 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Mariana», 
comunes Nominal 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización pref . . . . 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización, com. . . . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion. Compañía Consoli-
dada de Calzado (pref. 
$300.000 «n circulación M 18 
BOLSA DE NEW Í 0 R K ~ ] 
N O V I E M B R E 21 
Pablicamot la totalidad 
de las transacciones en Bo-
nos en U Bolsa de Valores 
de New York . 
BONOS 
2 1 . 0 9 3 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
2 . 2 1 1 . 2 0 0 
Los checks canjeados en 
la "Glrtaring H o u í « " de 
Nueva York, importaron: 
9 9 4 . 0 0 0 . 0 0 0 
R e v i s t a d e A z o c a r 
(Por nuestro Hilo Directo.) 
CENTAVOS 
B O L S A D E N E W Y O R K 
Cierre NUEVA Y O R K noviembre 21. 
L a característica del mercado de 
crudos fué hoy el aumento en iosjAmerican Beet Sugar 
cálculos de Willit and Gray, refe- American Can 160% 
rentes a la producción azucarera del 1 Ainerican Car Foundry 173^ 
4 l 
mundo. 
Hacen ascender ahora la pioduc-
cicn total de caña y remolacnd a 
22.082.200 toneIa(;i..s, contra diec*-
nieve millón?.!, s. ifcientaa aoventit 
iy ocho mil, jehoe entas och^nid } 
!dos loneiadas e¡; 1923-24, coí̂  u'v i 
avmento de * ESo .312 'jo uvidas! Anaconda Copper Mining. 
American H. and L . pref. 
American Ice. ' ,, , 
American Locomotive . . . 
American Smeltlng Ref. . . 
American Sugar Ref Co . . 
American Sumatra Tobaco. , 
American Woolen. . . . . , 
cias y cerraron con pérdida. Atchi-
son, Ulon Pacific y Norfchern Paci 
fie estuvieron entre las más activas, 
cerrando por debajo de sus cotiza-
ciones finales de anoche» después de 
l ' K O N O M l t ü m l l M f t i 
PARA HOY 
Casa Blanca, noviembre 20. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Estado del tiempo el viernes, a las 
siete a. m . : 
Estados Undios, perturbación en 
la región de los Grandes Lagos, y 
buen tiempo con altas presiones en 
el resto. 
contra un aumento de 1.99S.0U0, 
que indicaban en octubre 30 úiticno. 
Purante la resente semana ciento 
cincuenta mil sacos de crudos le Cu-
bd han hallado compradores er. es-
te mercado, ascendiendo las venias 
de azúcares pendientes del pago da 
derechos a unos ochenta y dos mil 
sacos, todos a base de 4 y un oc-
tavo centavos para Cuba. Las ven-
tas de hoy consistieron en diecinue-
ve mil sacos, pronto embarque, de 
Cuba, a la National, a cuatro un 
octavo centavos, y 1.600 toneladas 
del Perú a 3 once d i e c i s é i s v o s cen-
tavos costo seguro y flete, a la War-
ner, entrega en 15 de diciembre, i 
L a situación al cierre no había cam-
biado de lo que fué durante la se-
mana, con compradores a 4 un oc-
tavo centavos y vendedores a 4 un 
cuarto. 
E l precio local continuó sin cam-
bio, a .5.. 9 0 centavos. 
Futuros de azúcar criido 
E l mercado de futuros en crudos 













Pflillips Petroleum Co 
Standard Oil alifornia. . . 
Baldin Locomotive Works. 
Baltimore and Ohio. . . , 
Bethlhem Steel 44% 
California Petroleum 23% 
Canadian Pacific. . . . . . . . . 153% 
Central Leather 17% 
Cerro de Pasco 47% 
Chandler MotCor. 31 
Chesapeake and Ohio Ry 91 
Ch., Milw. and St. Paul com. . 16% 
Ch.( Milw. and St. Paul pref, . 27% 
Chic, and N, W 69 
C . Rock I . and P 46% 
General Asphalt, 
General Motors, .' ' * 
Goodrich. '. 
Great Northern.' * * * 
Gulf States Steel,' ", ] 
General Electric, 
Hayes Wheel. . * ' 
Hudson Motor Co. *'* 
Illinois Central R. r ' 
Inspiration. . 
International Paper.' 
Internatl Tel. an(j ^¿j 
Internatl. Mer, Mar. 
Internatl, Mer 
Invincible Oil. 
Kansas City Southern". 
Kelly Springfield Tire.' 
Kennecott Copper, 
Lehigh Va'/ey. , ' . 
Maracaibo. , , .. . 
Miami Copper , . . . 
Missouri Pacific Railway 
Missouri Pacific preferid 
Marland Oil. . 
Mack Trucks Inc, 
Maxwell Motor A, 
Maxwell Motor B, 

















Golfo de Méjico, tiempo variable, I rante el día se mantuvieron dentro 
por débil baja presión al Sur de la r(ie ¡imites estrechos. L a proximidad 
Lousiana, vientos variables, .de las noticias en relación con di-
Pronóstico para la Isla: tiempo ciembre produjo alguna liquidación 
haber avanzado hastá nuevos má-'bueno en general hoy, y el sábado ¿je ese mes> cubriéndose los bajis-
ximos. .ligero descenso en las temperaturas, jas Los demás demes estuvieron li-










tlon, American Whoolen, American 
Beet Sugar, American Ice, Asocia-
ted Dry Goods, International Har-
vester, Sears-Roeburk y Cast Iron 
Pipe fueron suministrados libremen-
te durante el día, cerrando de dos 
a cuatro puntos más bajas. 
E l mercado de cambios cerró fir-
me. L a demanda de la libra ester-
lina estuvo medio centavo más alta 
sobre $4,63 y los francos franceses 
estuvieron moderadamente activos 
alrededor de 5,28 centavos. 
Los florines holandeses se vendie-
ron con ligero premio durante la ma-
ñ ana y después bajaron a poco me-
nos de la par. 
rados a frescos, 
Observatorio Nacional. 
e v i s f a d e B o n o 
(Por nuestro Hilo Directo,) 
N o t a s d e W a l l S t r e e t 
(Pdr nuestro Hilo Directo,) 
NUEVA Y O R K , noviembre 21. 
Barras de oro con un valor de. dos 
millones de pesos se están embarcan-
do para Londres por el Internatio-
81%'nal Acceptance Bank, a la orden de 
mejores perspectivas de la zafira 
Hubo síntomas de bue apoyo a ene-
ro por parte de intereses cubanos 
C ue han estado comprando esa po-
sición durante los últimos días . E l 
mercado abrió desde sin cambio a 
un punto más alto y cerró desde 
sin cambio a tres puntos más bajo, 
con ventas de doce mil quinientas 
toneladas. 
410 410 4-06 407 407 
336 337 335 336 336 
306 307 304 304 304 
314 314 311 311 311 
322 323 321 321 321 
330 
Chile Copper 33% 
Cast Iron Pipe. ,. 137 1 N, Y Central and H. Ríve 
Coca Cola 78TÍ. N T N H and H 
Col Fuel 39% I Northern Paccific, , . . , 
Consolidated Gas 75 ¡National Biscuit ' 
Corn Products , . . . • 38y8 • National Lead. 
Cosden and Co 
Crucible Steel 
C.uban American Sugar New, 
Cuban Cañe Sugar com. , . 
Cuban Cañe Sugar pref, .. . 
Davidson. , 
Delaware and Hudson. . . 
Du Pont 
White Motors. . . . . . . . . 
Erie, 31'/i 
Erie First 41 









N U E V A Y O R K , noviembre 21 
Las cotizaciones de Iso bonos si- Enero 
guieron una tendencia al alza en la Marzo 
primera parte de la activa sesión de Mayo 
hoy, y después se derrumbaron a Julio 
causa de las transacciones persi- Sbre. 
guiendo beneficios inmediatos. Una; 
marcada expansión se notó en el l Azúcar refinado 
volumen de las ventas, que exoedie-, L a iista de precios permaneció sin 
ron de veintidós mijlones oe pesos,'cambio. 
demostrando actividad las obligado-1 La Federal continúa confirmando 
nes extranjeras y las ferroviarias, solamente la producción del día de 
L a solución del programa de fu- 7.15 a 7,20 centavos Se tiene en-
sión del New Haven Railroad indi- tendido que no se han concertado 
cando que han asegurado un fuer- nuevos negocio sa 7,25 centavos 
te apoyo en laá operaciones, para el manteniéndose firme las refinerías 
financiamiento, tuvo un tónico efec- a 7,40. 
to sobre los bonos de los demás fe-1 L a retirada de los puntos de con-
rrocarnles que vencen el próxi im's ignación ha sido grande. L a situa-
año. Las obligaciones de St, Paul ción del refinado de remolacha del un banco de esa ciudad. Se dice que 
este embarque es una transacción ¡ tuvieron gran demanda, mientras país permanece sin alteración. Las 
especial que no está basada en el las obligaciones de New Haven res- noticias cablegráficas informan que 
28 I Norfolk and Western Ry. 
651^ i Pacific Oil Co '". \ * 
30% ¡Pan Am, Petl. and Tran. Co.' 
1334 ¡Pan Am. Pt. Class B. . 
60% Pensylvannia k 1 
Pere Marquette, . . . 
Pierce Arrow 
Pitts and W. Virginia, ,„ , / 
Punta Alegre Sugar * 
Puré Oil 
Postum Cereal Comp. inc, 
Producers and Refiners Oil, 
Royal Dutch N, Y . 
Ray Consol. . ,« 
Reading „. ^ 
Republic Iron and Steel. . . 
Replogle Seel 
St, Louis and St, Francisco, 
Idem idem idem preferidas. 
Sears Roebuck. . „ l¡ 
Sinclair Oil Corp. M M , . , ¿ , 
Southern Pacific, . 
Southern Railway „ 
, Studebaker Corp. . ,, . . . , 
| Stdard Oil of New Jersey.^,. .K 
• 30V 
• JO • 







cambio, se cree que este oro puede 
ser reembarcado para Suecia, Ale-




Las ventas de la F,W,Woohvorth 
Company, en las dos primeras se-
manas de noviembre aumentaron en | influyeron en la acumulación de los 
trescientos mil pesos sobre el mis-¡bonos de la Compañía. Muchas otras 
mo período de 1923, Las indicacio-¡emisiones que desplegaron fuerza en 
nes, según los funcionarios de la ¡las primeras horas, cedieron después 
pondieron a las noticias con ganan-'el refinado inglés avanzó seis peni-
cias de dos puntos o más, alcanzan-' ques para noviembre y primera quin-
de los mejores precios del año, ¡cena de diciembre. 
Los progresos que se han hecho! E l mercado de futuros en refi-
en la resolución d i los asuntos de nado estuvo nominal, 
la Denver and Rio Grande Western 
Compañía, hacen esperar que las ven 
llenes de pesos contra $193.437.000 
ta* durante el año sean de 251 mi-
el año pasado. 
R e v i s t a d e C a f é 
(Por nuestro Hilo Directo.) 
NUEVA Y O R K , noviembre 21. 
Una nueva e importante baja se 
registró hoy en el mercado de fu-
turos en café, debido a las conti-
nuadas noticias de un mercado más 
fácil en Santos y a la l iquidación. 
Los primeros precios fueron de 50 
a 65 puntos más bajo y los meses 
activos se vendieron de 95 a 105 
puntos por debajo de los precios de 
cierre de ayer, llegando marzo a 
17.24. 
COTIZACION DE CHEQUES 
EN LA BOLSA 
Comp, Vend. 
por causa de las operaciones persi-
guiendo beneficios Inmediatos, E n - Banco Nacional, 
tre éstas se encontraban New York;Banco Español. 
Central del 6; Atchison generales de i Banco Español, cert., coa 
i5 
12 
Los accionistas de la Alabama Co 
ratificaron hoy la venta de sus pro 
piedades inmlebles a la Sloss-Shefl| Western del 4; VírginTa"" Carolina 
field Coal and Iron C o . , por $ . . . del 7 y 7 y medi0) recuperaron más 
4; Pennsylvania generales del 4 y 
medio; Erie generales del 4; Misou-
ri Pacific del 6 y Chicago (Ireat 
el 5 por 100 cobrado . 
Banco Espafiol, con la , y 
2a, ó por 100 cobrado.. 






REVISTA DEL MERCADO 
AZUCARERO 
NEW Y O R K , Noviembre 31, 1934 
(Por Cable) 
j Stromberg Carb, . ., . 
L a revista semanal de los se- Stewart Warner, . ,„ .. 
r.ores Caarñikow Riouda Company, Shell Union Oil. ,.. ,., . , 
publicada aquí hoy, trae la siguien-1 Texas Co IN :. w 
te interesante información sobre el! Texas and Pacific 
mercaao azucarero: I T i l f en ^ " f ^ Bear Co" 
Lnion Pacific. 
" L a subida que experimentó el 
Piercado la semana pasada se acen-
tuó nuevamente, habiéndose efectua-
do muy pocas operaciones de azú-
cares de Cuba, en posiciones cerca-
nas, a 4,125 centavos cf. (5,90 
centavos.) Se e?iá tratando le colo-
car en este mercado azúcares del 
Perú con prerereucia al del Remo 
Unido, debido ai mejor preci0 que 
aquí pueden conseguir , A pesar de 
e l lo , se han hecho ventas de poca 
monta a la paridad de Cuba; y no 
hay. más ofertas. 
E l tiemp0 en Cuba ha levantado 
y 'y temperatura es ahora más fres-
ca después do las últimas lluvias, 
que esián cayendo aún en algunas 
partos de la Provincia Oriental; pe 
ro son necesarias por lo menos tres 
semanas consecutivas de tiempo se-
co y í t ío para madurar la caña y 
poder empezar a moler con buena 
sacarosa, 
Todo tiende a nrlicar que la can-
tdad de azúcar disponible para f i -
nes de Diciemlfe y Enero próximo 
será mucho menor que la del a ñ o 
Pesado. 
L a producción de azúcar de Che-
cceslavia en e! mes de Octubre se 
ammCrla asciendo a 501,000 tone-
ladas, contra 3J-5.000 toneladas e la-


















D R O G U E R I A , 
S A R R A 
' LA MAYOR 
SURTE A'TODAS LAS FARMACIA!. 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y U08 
MARTES TODA LA NOCHE. 
F A I A C I A S (jUE E S I l i 
3.675,000. 
Los directorea fueron autorizados 
para liquidar la Compañía. 
a 125 puntos, ¡ .as ventas se cálcu 
laron en 108.000 sacoSi 
MERCADO LOCAL DE 
AZUCAR 
Firme, pero inactivo rigió ayer «d 
mercado local de azúcar. 
Ayer se exportaron aolamente tre-
E l mercado cerró con ba^aa de 95 mil sax;os de azúcar, por el puer-
to de la Habana, con destino a New 
York . 
de dos puntos 
L a reciente flojedad en nuevos fi-
nanciamientos se interrumpir; 1 
nanciamientos se interrumpirá la se-
mana próxima con la oferta del tan-
to por ciento, esperado empréstito 
francés de cien millones de pesos. 
UN NUEVO CARGAMENTO DE 
UVAS DE ALMERIA 
E n la mañana de ayer visitó al 
señor Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, una Comisión de 
comerciantes de esta plaza, acompa-
ñada del Secretario de la Cámara 
de Comercio Española, señor Rafael! 
Soro Conté. 
Según manifestaron los referidos ; 
señores a su salida, del despacho del 
general Betancourt, su visita tuvo' ¡ 
por objeto solicitar que un carga-i 
mentó de uvas de Almería, llegado . 
últimamente en el vapor "Aldecoa", i 
consignado a la orden sea sometido 
a examen por los técnicos del De-
partamento, para acreditar que esa 
fruía n.. í>e halla infestada por !a 
Mosca del Mediterráneo, y gestionar 
su desembarque. 
E l Secretario de Agricultura dis-
puso que el experto de Sanidad Ve-
getal examine la ¡fruta importada, 
y le emita el oportuno Informe pa-
r a resolver en su oportunidad. 
Mes Cierre: 
Diciembre lr. .95 
Enero 17.75 
Mafrzo , , . 17,24 
Mayo ## 16.65 
Julio 16.25 
Septiembre . . . . . . 15-65 
E l mercado americano rigió tam-
bién firme. 
Se anunció una venta de diez mil 
sacos de Cuba, a 4 y un octavo cen-
tavos libra, costo y Hjete, pronto 
embarque, a la National Sugar Com-
pany. 
COTIZACION DE LOS 
PLATANOS 
(Por nuestro Hilo Directo,) 
NUEVA Y O R K , noviembre 21, 
Hoy no se vendieron en este mer-
cado plátanos de Baracoa ni de Ja-
maica . 
CLEARING HOUSE 
L a i corr.pensaclones efectuadas ayer 
por el Clearlng House de la Habana 
aecendleron a $2.483,702.28. 
Nota.—Estos tipos de Bolsa son para l portaciones 1." 1,000 toneladas con-
lotes de 5,t00 pesos cada uno. itra 79.000. 
C O N O T O 
7 
Z ! \ R M C R I ( A N & 
ANUNCÍESE EN EL "DIARIO 
DE L A M A R I N A " 
A V I S A M O S 
/ W E N I D ^ D I T A L I A - < 2 < J 
A 
L O S s e ñ o r e s d u e ñ o s de sastrería que tenemos a la venta un gran surtido de casimires, 
dibujos completamente nuevos, de moda en Londres, así que no deben comprar sin an-
tes ver nuestros muestrarios, por bien de sus intereses. 
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A P A R T A D O 2 5 5 4 
T e l é f . M - I 9 8 I 
f A ~ 2 l l i 
V A 
. A C A l i D A Ü 
f A N T Z S Q U E 
r P R E C I O E X N U E / T R A 
C O N / I D E R A C I O N 
P R I N C I P A L . 
H A B A N A 
t n r o q á s y P r o d u c C o y D u í -
d i c i o a U / : P p v F u M p ^ i a r O ^ f o p e d i a s 
S A B A D O 
Animas y Campanario. , 
Paula 56. 
Crespo 7 y Refugio. 
Trocadero número 115. 
Infanta y San Rafael. 
Cerro número 815. 
Jesús del Monte 267. 
Belascoaín número 110. 
Jesús del Monte número 476 
Jesús del Monte nu.nero 5S0. 
Luyanó número 245. 
10 de Octubre númsro 367. 
Serrano y Santa Emilia. 
Moreno número 40. 
Falgueras número l*» (Cerro). 
12 y 21, (Vedado). 
Quinta y Baños, (Vedado) 
San Lázaro número 265. 
San Rafael y Aramburo. 
Escobar y Sn Rafael. 
Salud y Lealtad. 
Neptuno e Industria. 
Monte y Antón Recio. 
Infanta y San Rafael. 
Monte número 412.^ 
Cárdenas número 5.>. 
Revillagigedo- y P- Cerrada 
Esperanza número 57. 
Galiano y Zanja. 
Bernaza y Obispo. 
C 14, (Vedado). 
Zapata 11 entre A y o . 
Muralla número 15. 
Luz y Compostela. 
Infanta y Carlos I I I 
Belascoaín y Virtudes. 
Zanja número 115. 
Cerro entre Prensa í 
Merced 92. 
Belascoaín 117. 
San Miguel 174. 
Oquendo y Sitios. « w^g, 
15 entre Concepción y V o m 
10 de Octubre v ^ ™ 1 ' ' 
Santa Catalina 61. Víbora. 
Luyanó 121. 
Colón. 
^ H o t e l W A L T O N 
InmejoraMe s i t u a c i ó n , ^ al 
y Columbus Ave. bway. 
frente, elevados J s"" 
NEW YORK y 
Esplendidas l í^^Xpar^"5^' 
sin baños Irosos dep,^ raZo 
tos para familias Pr 
nables. «tpresando es 
Escribanos '"l^reservacio11^ 
mes o háganos ^ ^aBIjA>IOb 
por cable o correo. 
CASTELLANO. A4jn0í-. 
Diríjase a: B . B I C " ' ^ nlejcr 
Nuestra Barbea e ^ ^ , 
j ^ n t r " J 
CT02T4 Iñ i . 18 líov 
e r v e z a : ¡ D 
C 
-icio del periódico diríjase al te-
í fooo A l 192. centro privado. Para 
Cerro y Jesús del Monte, ilaaie al 
Para Marianao, Columbia, 
1 golo'ttl T Buen Retiro, 1-7090. 
J 
D I A R I O D E L A M A R I N A r 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a Prensa Asociada ea !a única 
Que posee el darecho de utilizar, pa 
ra reproducir, las noticias cable 
KTáficaa que en este DIARIO «e pu 
Mtquen así como la Información ^ lo 
cal que en el mismo se inserte. 
J 
rvpoNE LA ORIENTACION 
nPL PROGRAMA POLITICO 
E CENERALP.E. CALLES 
cri RESPETO A L SUFRAGIO D E L 
PIFELO DURANTE L A E L E C C I O N 
f^CHA POR L A S DOS CAMARAS 
. C o n f e d e r a c i ó n L a b o r i s t a de 
Méjico contra l a I n t e r n a c i o n a l 
^jSTIRA A L A POSESION D E 
CALLES E L S E C R E T A R I O D E L 
TRABAJO DE LOS E . UNIDOS 
/fiRBVTOIO R A D I O T B L E G R A F I C O 
¿EL "DIARIO D E L A MARINA") 
CjnJDAD DE MEJICO, Nov. 21. 
jjl presidente electo, General Ca-
nes declaró, en relación coin ,las 
orie'ntabones de su futuro gobierno, 
lo giguiente: 
"Desde la iniciación de mi cam-
paña política, deíiní claramente mi 
actitud respecto al Poder Legislati-
vo, Consecuente con mi credo de res-
peto a la democracia, el voto público 
Jne será respetado. Expresó clara-
mente no teoier la menor inter-
vención ni la tendría el centro direc-
tivo de la campaña, en la integración 
dé las Cámaras, declarando cátegó-
ricamente no tener candidatos pa-
ra Senadores ni Diputados, ya que 
sólo deseaba respetar lu voluntad 
popular para que llevara a las Cá-
maras a los electos libremente por 
el pueblo. Consecuente siempre con 
esta actitud, en el período de dis-
cusión de las credenciales, me abs-
tuve de tomar la más ligera Inter-
Tención y declaró que la responsabi-
Üdad de la "composición de las Cá-
maras iría sobre los grupos que con-
feccionaron las candidaturas. Cuan-
do me baga cargo del Ejecutivo, en 
benefficio de los, intereses genera-
les, empezaré cumpliendo las obliga-
ciones que me impone la Constitu-
ción y procuraré mantener las re-
lajones más cordiales con el Poder 
Legislativo, respetando sus derecho% 
constitucionales como la mejor for-
ma para que éste respete las 8tribu-
clones del Ejecutivo. Sólo pido que 
ambas Cámaras sigan la línea de 
moralidad, honradez y patriotismo 
que yo me be trazado, 
LA. ENSEÑANZA E N L A S 
. E S C U E L A S 
CIUDAD DE MEJICO, N o y . 21. 
La Comisión Constitutiva de la 
Asociación Sindicalista del personal 
docente en las escuelas técnicas co-
merciales e industriales ha decidi-
do adierlrsa a la Confederacióñ" Ra-
dica]. Obrera Mejicana. 
ETacuerdo señala la línea de con-
ducta que seguirán los maestros ád-
r heridos a la nueva asociación, dicien 
dó lo que sigue: E s obligación de 
todo profesor enseñar la verdad, y 
; falta a su obligación todo aquel que 
enseñe en la República, pretextando 
cobarde y falsa escrupulosidad polí-
tica, la no orientación del criterio 
de los alumnos hacia los nuevos fi-
nes socialistas que actualmente In-
quietan a la Humanidad y especial-
mente al pueblo mejicano". 
CONTRA L A INTERNACIONAL D E 
MOSCOU 
CIUDAD JUAREZ, Noviembre 21. 
El Secretanlo General de la Confe-
jeracion Laborista Mejicana declaró 
^ a Coilveiición que cualquier 
W ación a la Internacional de Mos-
S fer^dlcaría el movimiento la-
a y anulará las ga-
P r S S ?eCíf3 baj0 el Gobierno del 
Residente 0 b ^ S ó n . Manifestó que 
S i S ' p o n d r í a a ^ trabajadored 
0! a merced de sus enemigos 
í r t ? ? 0 a la ^ ^ e n c i ó n a apar-
una 'OInunismo y aspirar a 
^ p e r f e c t a democracia para Mó-
^ ^ « ^ O ORGANIZADO COO-
1 ERA E N B I E N D E L PAIS 
^UDAD DE MEJICO, Nov. 21. 
la:rpÍdente de la Confederación 
Que es ^ámara3 de Comercio dijo 
«1 c o L í graVe error el creer que 
^emSo d í i 0 ^ 1 1 1 2 ^ 0 del país es les c o r l 6 las PerS0Iias cbn las cua-
^tividad1!' y+ c°labora a todas sus 
arrono íf* 1 t1rabajos' ya ^ su des-
mejora' Participación de su 
C C r a í ?et0p Seña10 ^ a l ^ a s 
^stitutL n Comerc10 ^ n fundado 
8e o S i ! Comerciales en los que 
^Pleadr?. enseñanza gratuita a los 
^ noPt,3 y 0tras sostienen escue-
ce l a r r - 8 para obreros y dos 
^PÚbiiCCamSraS ProviI^ales de la 
^ntadl a fn Patrocinado y fo. 
abrigo v llAsiIos donde encuentran 
t9s en i». far.los caíd08 y exhaus-
laa luclias por la vida. 
^ SECRETARIO D E L T R A B A J O , 
AMERICANO 
ClEntt?HE M E J I C 0 ' Nov- 21. 
tirán a i Personalidades que as'Is-
^ df.i 7 fle3tas de la inaugura-
Wari0UU1evorrGobierno, figura el 
^ de p Trabaío en el üabi 
J. e t Presidente Coolidge, Mr 
Vez que vfningS' siend0 la Pernera 
^GoMpV 116 a Méjico uu Ministro 
Sada l i f ^ ^ o noticias de su lle-
• ai,rovech«r,, Antonio> Tejas, ya que 
^enciarf do-vsu a Méjico con-
l o a I,0?11, 1(?s Jeíes de Inmi-
^ a lado americano, respec-
C011 loa pP.r0i)leinas de esa índole os Estados Unidos. 
^ ' ^ t TI)E L O S C O N S U L E S 
" L I N G L A T E R R A 
i El a?, 135 MEJICO, Noy. 21 
P i c ó 
S E HA R E B E L A D O CONTRA 
E L GOBIERNO ANGEL 
F L O R E S , G E N E R A L 
MEJICANO 
CIUDAD DE MEJICO. Nbre. 21. 
E l general Angel Flores, gober' 
nador de Sinaloa y candidato de-
rrotado en las últimas elecciones 
presidenciales, se ha rebelado, se-
gún despachos privados proceden' 
tes de Mazatlán, recibidos por el 
periódico " E l Universal" de esta 
capital. 
Los aludidos despachos de este 
periódico anuncian que el general 
Flores salió de Culiacán, Sinaloa, 
el miércoles por la noche en un 
automóvil, acompañado de siete 
personas, para las montañas sitúa' 
das en los límites de los estados de 
Sinaloa y Durango, donde el gene-
ral Miramontes le esperaba a la 
cabeza de unos cuantos centena-
res de hombres. 
L A V I U D A D E 
P R E S I D E N I E D E L O S E . i 
POR O R D E N D E L P R E S I D E N T E C O O L I D G E S E HAN PUESTO 
L A S BANDERAS A MEDIA A S T A Y ASI PERMANECERAN E N 
TANTO NO S E E F E C T U E N L O S F U N E R A L E S . E L L U N E S 
INGLATERRA ESTUDIA L A 
NOTA DE PROTESTA PARA 
E GOBIERNO DE EGIPTO 
ES POSIBLE UN HOMBRE 
PERFECTO SEGUN OPINAN 
ALGUNOS HOMEOPATAS 
ASI S E DIJO E N L A CONVENCION 
D E L A ASOCIACION MEDICA 
HOMEOPATICA D E L E S T E 
F I L A D E L F I A . Noviembre 21. 
L a producc;ón del hombre per— 
feeto mediante la regulación de las 
glácdulas se predice por el doctor 
E.^Rodney Fiske, de New l o r k . 
Hablando ayer en la Convención 
de !a Asociación Médica Homeopá-
tica del Este, dijo que sus redientes 
descubrimientos acerca de las fun-
ciones de las glándulas del cuerpo 
human0 había preparado el camino 
paia la producción del hombre per-
fecto. 
E l doctor Wllllain F Dlffen-
baohm especialista en Rayos X, tam-
bién de New York, dijo que median-
te el debido control de lag funciones 
de las glándulas se descubrirla "una 
fuente 'le juveQ<ud". pues *' mal 
funcionamiento de los gHndnla* 
er¿i la causa d» la vejez. 
"Aumentando la acción de glán-
dulas que han perdido actividad y 
reduciendo la de aquellas que tie 
nen exceso de actividad, se han ob-
ttmirlo notables resaltados y estamos 
al borda de m á s maravillosos re-
sultados aun, que harán posible la 
producción de; hombre perfecto", 
dijo el doctor Fiske . 
E L f E L D M A R I S C A L A L L E N B Y 
A L T O COMISARIO. T R A T A D E L 
A S E N T O C O N E L GOBIERNO 
E n el Cairo se exterioriza e] 
sentimiento por lo ocurrido 
L A S BANDERAS E S T A N A MEDIA 
ASTA, H A L L A N D O S E ENLUTADOS 
GRAN NUMERO D E EDIFICIOS 
ItA i,EÑOH,A VIUDA DE HARDHÍG 
LA ASOCTACíON MEOICA AMERI-
CANA CALIFÍCA D E "UTOPICA ' 
LA I D E A 
CHICACO, Noviembre 21. 
'-*a idea de la produción del hom-
bre perfecto mediante el regulamien-
to de .'as •gláudulás ha sido cí-lifica-
da de "utópica' én la Asociación 
Medica Americana hoy. Se dice que 
ios actuales conocimientos médicos 
acerca do las giAhduhis y su 'funcio-
namiento, y, cambio3 que en ellas pu') 
don ocurrir son demisiado escasos 
para «poyar semejante teoría. 
UN E X - O F I C I A L DE L A GEN-
D A R M E R I A G R I E G A H I E R E 
A L A G R E G A D O NAVAL 
HELENICO 
P A R I S , Noviembre 21. 
Un individuo penetró hoy en 
la Legación de (¿re ía esta tar-
de e hizo emoo disparos de re-
vólver a M. Papalexlpovlos, 
agregado naval belónico, quien 
recibió varias heridas, siendo 
Trasladado a un hospital donde 
Pe ha calificado de grave su es-
vado . 
ES asahanfe, que fué arresta-
do, dijo llamarse Verikakis, ex-
oficial de la gendarmería grie-
ga. Agregó quo pertenece al par-
trdo de Veni/.elos; pero se su-
pone que la cuestión de hoy obe-
dece a diferencias personales 
entre los dos hombres. 
' W1Sterio ' ^ R e l a c i o n e s " ra-
\ Clue los Cónsules Mejica-- 8 en if, u^ '-""«uies xviejica 
^Uerdo domiiío.s ingleses, de 
te' ê la ^ los (lese03 del Presiden-
> Pu^f P1'lhlit'a' se retirarán de 
En líl Secretaría de 
•otnercio lnformaro11 hoy que el 
con Inglaterra ha continua-
do normal y no se han recibid0 que-
jas de los importadores y de acuerdo 
con la circular expedida hace un 
mes, se están recibiendo en las Adua-
nas las facturas de mercancías que 
pueden hacerse el descargo, sin que 
afecte nada absolutamente a los 
productos para la exportación que se-
guirán la misma tramitación. Los 
Consulados ingleses han seguido fun-
cionando normalmente. 
CAMBIOS DIPLOMATICOS 
CIUDAD D E MEJICO, Nov. 21. 
E l Sub-secretario de Relaciones 
conferenció con . el Presidente en-
trante General Calles sobre la forma 
de mantener las plazas integrantes de 
las distintas dependencias diplomá-
ticas acreditadas en los países ex-
tranjeros. 
Se afirma que habrá muchos cam-
bios en ese personal y que cesarán 
todos los Abogados Consultores. 
LA R E T I R A D A T)K I/OS OOXSULA-
DOS MBJTOANOS D E L GANADA NO 
E ^ r O R P K C E GRAN ( OSA L A S E X -
PORTAOIONES 
VANOOUVER, noviembre 21. 
Según C . M. Gaxiola, Cónsul Ge-
neral en funciones en la Columbia 
Británica, no es de esperar que cau-
se graves inconvenientes a las ex-
portaciones la retirada de todos los 
Consulados mejicanos en el Canadá. 
Se han hecho ya arreglos para 
que los exportadores puedan embar-
car sin el visado consular. E n el 
futuro, se expedirán dos copias dé 
las facturas consulares, por correo, 
al recaudador de aduanas del puer-
to de destino, y la factura original 
irá con el embarque. 
E l Consulado mejicano de esta lo-
calidad cerró sus puertas el jueves 
por la noche. 
MARIOflST, O., noviembre 21. 
Florence King Harding, viuda d-a 
"Warren G . Harding vigésito nono 
Presidente de los Estados Unidos, 
falleció hoy en esta ciudad. 
Entregó su alma al Creador a -las 
ocho y cincuenta y cinco de la ma-
ñana en el sanatorio White Oaks, 
del doctor Cari W . Sawyer, donde 
•estuvo luchando entre la vida y la 
muerte varias semanas. 
Eil certificado de defunción expe-
dido por el doctor Sawyer dice que 
la muerte se debió a una nefritis cró-
nica complicada con una miocardi-
tis. CUfiford B . Kling, hermano de 
Mrs. Harding, George B . Christian, 
J r . , que había sido secretario par-
ticula» de Mrs. Harding, Mrs. Ma-
ry iSawyerm viuda del Brigadier Ge-
neral 'Charles E . Sawyer, y el doc-
tor Cari W . Sawyer, estaban presen-
tes cuando sobrevino el fatal des-
enlace. 
Los preparativos para los funera-
les inmediatamente comenzaron a 
hacerse por su hermano y Mr. 
Christian. 
Los servicios religiosos se lefec-
tuaron en la Iglesia Episcopal Me-
todista de Epworth, a las dos de la 
tarde, del próximo lunes. E l Reve-
rendo Jesse, pastor de dicha iglesia, 
que ofició también en los funerales 
del presidente Harding, tendrá a su 
cargo la ceremonia. Será auxiliado 
por el Reverendo George M. Lan-
dis, pastor de la Iglesia Bautista de 
la Trinidad, de la cual Mr. Harding 
era miembro. 
Aunqoie no se ha hecho anuncio 
alguno definitivo se espera que el 
cadáver de Mrs. Harding será de-
positado interinamente en el panteón 
del cementerio de Marión, junto al 
de su esposo. 
E l cadáver fués trasladado; esta 
mañana desde el sanatorio de Whi-
te Oaks a la residencia de Mrs. 
Prankl J . Long|hore, una sobrina 
suya, en úia calle East Church. 
E l presidente Harding ©ra «1 se-
gundo esposo de Mrs. Harding, ha-
biendo sido su primer esposo Hen-
ry De Wolfe cuyos padres eran ve-
cinos de la familia Kling. Es*e ma-
trinronio fué desgraciado y la fu-
tura dama de la Casa Blanca, ob-
jtuvo el divorcio-en 1885. E l único 
'hijo de esa primera unión, Mar-
shall Eugene De Wolfe, murió en 
Kersey, Coló,, en 1911. 
E n la Casa Blanca se Izaron las ban-
deras a inedia asta 
WASHINGTOiN, noviembre 21. 
E l fallecimiento de Mrs. Harding 
ha creado un profundo dolor ©n la 
capital nacional. 
Los más altos dignatarios del Go-
bierno, y al frente de ellos e/I pre-
sidente Coolidge, se unieron a las 
manifestaciones de pesar por la des-
aparición de la distinguida dama. 
Mrs. Harding había hecho mu-
chos amigos en Washington mucho 
tiempo antes de que su esposo lle-
gara a la Presidencia. Como espo-
sa de un iSenador durante seis años 
ganó reputación por su hospitalidad 
y su democrática participa)ción en 
muohos actos públicos de caridad. 
Estas cualidades continuó cultivan-
do en la Casa Blanca. 
Por orden del presidente Coolid-
ge se izarom hoy las banderas de la 
Casa Blanca a media asta, y así es-
tarán hasta después de los funera-
les, anunciados para el próximo lu-
nes, por la 'tarde. 
Mr. Co'olidge envió también al ca-
pitán Adolplius Andrews, su ayu-
dante, a Marión, para que presta 
la ayuda necesaria a la familia, y 
designó a los secretarios Weeks y 
Works para que le representen en 
los funerales. 
E l bautizo de<l ZR-3, que se había 
fijado para el lunes próximo, se 
L O N D R E S , Noviembre 21. 
B' Ministerio de Estado Británi-
co está en comunicación con el Feld 
Mariscal Vizconde Allenby, Alto Co 
misarl0 británica en Egipto y el Su 
dan, respecto a las medidas que se 
han adoptado en relación con el ase-
s-inato del mayor general Sir Lee 
Stack. 
Las oplniones -d9 Lord Allenby 
se espera sean estudiadas por el go-
bierno británico a tiempo para re 
dactar la nota que se entregará a 
las autoridades del Egipto el sába-
do por la noche o el domingo. 
HORWARD C A R T E R L L E G A R A A 
E G I P T O P A R A CONTINUAR E X -
PLORANDO L A S TUMBAS 
L U N D P E S , Noviembre 21. 
Howard Cárter se espera llegue 
al Cairo dentr0 de algunos días pa-
ra reanudar el trabajo en la tumba 
de Los Faraones, según anuncia el 
Daily Mail. L a labor será controla-
da por el departamento de antigüe-
dades del gobierno de Egipto. 
L A CIUDAD D E E L CAIRO E X T E -
RIORIZA SU D U E L O POR L A MUER 
T E D E L • •SIREDAR" 
E L CAIRO, Noviembre 21. 
E n todas partes se notaron hoy 
sentimientos de simpatía por la 
muerte del general Sir Lee Stack. 
gobernador general del Sudan y "Si 
redar" del ejército egipcio. Las bañ 
rieras se Izaron a media hasta en to-
da la ciudad, riéndose manifestacio-
nes externas de luto en todos los 
edificios, desde los más pobres, has-
ta las grandes mansiones, edificios 
del gobierno, legaciones y consula-
dos. 
E l "Siredar" falleció anpoh© a 
consecuencia de las herida^ que re-
cibió el miércoles cuando un grupo 
atentó contra su vida arrojándole 
una bomba y hüeiendo varios dis-
paros de revolver. 
HIPOLITO V I L L A E S T A EN 
CHIHUAHUA Y PRONTO 
I R A A C H U P A S 
A R E S I D I R 
CIUDAD D E MEJICO. Nbre. 21. 
Hipólito Villa, que se anunció 
había sido juzgado por un consejo 
dé guerra y ejecutado, cuando se 
dirigía a su Hacienda Canutillo, 
llegó ayer a Chihuahua para con" 
ferenciar con el general Arnulfo 
Gómez, comandante militar, acer-
ca de asuntos relacionados con su 
reciente sumisión después de va-
rios meses de guerra de guerrilla, 
según despachos del general Ar-
nulfo Gómez, al Jefe de Estado 
Mayor. 
Villa, que era hermano del ex-
tinto Francisco Villa, está deseoso 
aún de abandonar sus actividades 
revolucionarias y pronto saldrá pa-
ra Chiapas, donde se le ha permi-
tido que fije su residencia. 
CUBA SE PONE DE PARTE i 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
EN LO RELATIVO A L OPIO 
SIN EMBARGO. LOS AMERICANOS 
F U E R O N DERROTADOS R E S P E C T O 
A L A AMPLITUD D E L A C U E R D O 
P i d i e r o n q u e se p r o h i b i e s e l a 
f a b r i c a c i ó n de l a h e r o í n a 
INDEPENDIENTEMENTE. R U S I A 
ADOPTA ENERGICAS MEDIDAS 
CONTRA E L T R A F I C O D E DROGAS 
G I N E B R A , Noviembre 21. 
Después de una sesión movidísi-
ma que duró hasta una hora bien 
avanzada de la noche, la delegación 
norteamericana a la conferencia del 
opio, vió obstaculizados sus esfuer-
zos con miras a la ampliación del ra-
di'o de acción de las negociaciones, 
al aprobar el comité de expedientes, 
por 7 votos contra 4, una moción en-
caminada a eliminar del debate va-
Í Í N A r O N F F R F N f l A F N T R F rios Puntos importantísimos incluí-
u i i A \ / U i i r r i i \ L i i v m M i i u i i dos en el plall propuesto p0r los ame. 
NOTABLES PARA TRATAR 
RESPECTO A L DESARME 
n e 
ricanos. 
Cuba, China e Italia apoyaron a 
los Estados Unlldos en los esfuerzos 
hechos por esta nación para ampliar 
el programa de la conferencia con 
el objeto de que cubriese todos los 
aspectos del azote social de las dro-
gas. E l Japón votó en favor de la 
referida limitación de acción, pero 
BONCOUR, A Y E R . E N FRANCIA'1con/fserva5- M- Sugimura jefe do 
la delegación japonesa, explico esta 
L A E F E C T U A R O N H E R R I O T . 
BURGEOIS . BRIAND Y P A U L 
P A R I S , Noviembre 21. noche que es probable que el asunto debaílldo sea puesto sobre el tapeto 
L A GRAN BRETAÑA NO RATIFICA-
RA L O S CONVENIOS C E L E B R A D O S 
CON RUSIA 
Continúa en la última página 
LONDRES, noviembre 21. 
E l Ministerio de Estacto británico 
dió hoy una carta del Ministro de 
Estado Austen Chamberlain, que pu-
blicará mañana la prensa de esta 
capital, la que va dirigida a Christian 
Rakovsky, Encargado He Negocios 
del Soviet de Rusia, notificándole 
que el gobierno británico después TTe 
haber deliberado sobre asunto, 
no puede recomendar al Parlamento 
los tratados que fueron negociados 
con Rusia por el gobierno de Mac 
Donald. 
Aunque log rusos propusieron ya 
la reapertura de las negociaciones, 
a juzgar por el lono de la correspon-
dencia cambiada tal asunto parece 
R«>r capllulo cerrado en lo que al Go-
bierno Baldwin se refiere y toda 
nueva iniciativa en este sentido ha-
E I protocolo de desarme y seguri-'en una reunión plenaria de la con 
dad aprobado en la última Asamblea ferenc}a 
de la Liga de las Naciones, fué ob-j L a moci5n hoy aprobada tiende a 
jeto de una importante conferencia iimita.r las actividades de la c.onfe-
celebr^da anoche en el Ministerio rencia gxtrictamente a los asuntos 
de Estado, entre el primer mmis-: defin.dos en el programa, tal cual 
tro Herriot, León Burgeois, e l e x . la mayoría lo :-nterpreta! TOientrag 
primer mimstro Bnand y Paul Bon- los americanos algunos jele-
cour E l resultado de ^ confe- eren ^ en Ia 
rencia. ^ ^ ^ J ^ l ^ ^ ^ ^ n la importación de los al-
opmón de los conferenciantes res-, , . í ,/ . 
pecto a que Francia había p r o c e d í - ' « ^ e s conocidos por opio prepa-
do correctamente al aceptar la pe- ™do'', aspecto que la conferencia 
tición británica, para que difiera la Preliminar no pudo de* dir aunque 
discusión del protocolo, por el Con- , f juraba en su programa, 
sejo de la Liga de las Naciones. Lo3 americanos propusieron qua 
Francia no tiene, sin embargo, se decida de modo definitivo el cese 
el proposito de anular el protocolo,! de la <:mportación de opio por lo3 
aunque en el caso de qne parezca países del Lejano Oriente dentro de 
conveniente no se negaría a buscar un término de diez años . Los Esta-
una solución más completa del pro-¡dos Unidos expusieron también el 
blema, según manifiesta "Le Matin", deseo de que quede enteramente pro-; 
periódico por lo general, bien in-lhibida la fabricación de heroína, 
formado I 
1 I N D E P E N D I E N T E M E N T E D E L A 
D A N I E L S C A L I F I C A D E "FARSA", , L I G A , R U S I A R E P R I M E E L 
L A C O N F E R E N C I A D E WASHING- T R A F I C O D E L OPIO 
TON MOSCOU, Noviembre 21. 
F O R T W O R H T , Texas, nov,-21. ( A peg^ de qUe la Rusia Soviet 
Josephus , Daniels, ex-secretario se neg5 red-entemente a unirse a la 
de Marina, anoche se lamentó de comis ión del Opio de la Liga de Na-
que el acorazado Washington, que^cione,g las autoridades bolsheviqui<? 
costó $35.000.000 se utilizará para:han promu]gado hoy varias medida? 
las prácticas de tiro al blanco de, la | radiiCaleg tendielltes a reprimir el 
^ E l ^ x s e c r e t a r i o de Marina cenJ ilícito tráfico de drogas de un modo 
E l exsecretarlo fle Marina, cen . aun más drástic0; si que laá 
suro los resultados de ^ in feren- preventivaa 
cía del desarme de Washington, l . s ' , w , _ ^ - ^ ^ ' ^ ^ r . ^ 
donde se acordó, la proposición | ̂ P 1 ^ ^ 3 ^ ^ I T ^ I T ^ . n u , 
5-5-3, como fuerza naval para In- E n *0 sKu1ce3,(qvc!' ^ 1 ^ 1 1 ^ . 1 
Iglaterra, los Estados Unidos y el!sea culpable del delito de vender 
'Japón. Calificó la conferencia del narcóticos, no solo será encarcelada 
desarme de una "farsa", y declaró o deportada por larg0 periodo, sino 
que la necesidad que se siente en que serán confiscadas todas sus pro. 
el país, es el de aumentar los servi-
cios de mar y de aire 
brá de emanar del gobierno soviet. 
No obstante, se presume que en el 
Gobierno no hay la menor intención 
de desandar lo andado ya por la ad-
ministración McDonald al reconocer 
al Soviet. 
L A S U B A S T A D E L C E N T R O A S T U R 
C Ü A D R O C O M P A R A T I V O D E L A S PROPOSICIONES P R E S E N T A D A S 
piedades y el delincuente desuojadj 
de su ciudadanía. 
F A C H A D A ( M a t e r i a l q u e s e E m p l e a ) 
P O S T O R E S 
MARIO L E N S 
A L B A R R A N & BIBAL 
L A T T A & P U J A L S 
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ESTRENO DE " L A SIRENA DE 
SEVILLA" EN EL PICADILLY 
THEATRE, DE N . Y . 
D E N U E S T R A R E D A C C I O N EN, 
N U E V A Y O R K 
Hotel Alamac, ,Broadway y Calla 
71. Noviembre 21. 
Con la presencia del Cónsul Ge-
neral de España y de los Cónsules 
Generales de las Repúblicas hispa» 
noamérieanas, se ha celebrado en el 
nuevo Picadilly Theatre el estreno 
de la película hispanófila, " L a Sire-
na de Sevilla", li^ro de Van Loan, 
dirigida por Hunt Stromberg e In-
terpretada por Priscilla Dean., con 
un brillante núcleo de, acompañan-
tes. 
L a exhibición comenzó con la 
Marcha Real española, que el pú-
blico oyó en pie, aplaudiéndola con 
unánime simpatía. 
De la película, que resulta muy 
Interesante, podemos decir, ante to-
do, que está hecha con un gran 
respeto a España, aunque no falten 
como de costumbre, algunas ligeras 
inexactitudes en las escenas y en 
los tipos. E s , sin embargo, mueno 
más (Verosímil y está mucho mejor 
I presentada que sus anfecesoraa 
("Amor de Tigre" ( E l Gato Montés) 
• y " E l Bandolero". L'ás escenas de 
¡la Inevitable corrida de toros son 
emocionantísimas y se aplaudieron 
con gran entusiasmo. 
Después de la exhibición de la 
película se presentó ia genial bai-
larina sevillana María Montero, ra-
diante estrella del Broadway neo-
yorkino, que cautivó a l a concurren-
cia con sus castizas e inimitalilea 
danzas andaluzas. 
Se ve del cuadro demostrativo que cuyos resultados en este clima no se 
conocen, mientras tenemos aquí mo-
numentos de nuefstros antepasados 
que sabemos su resultado efectivo y 
también otra sociedad hermana— el 
Centro Gallego— fcábricado en pie-
dra, aunque de otra clase? 
depende de la selección del material 
que haga el Centro Asturiano a quien 
deberá adjudicársele la obra. 
Siempre se pensó emplear piedra 
de Capellania—lo mas duro y per-
manente que se trabaja en C u b a . — 
Así, pues, ¿porgué no llevar a cabo, 
la idea para dejar una obra perma-
nente, duradera, sólida y a gusto de 
la voluntad de la maj'oría de los so-
cios, sn vez de una piedra artificial 
En este caso resultan los mejores 
postores los señores Latta & Pujáis, 
que ya lo fueron en la primera su-
basta, a la que concurrieron los seño 
res Guanche y Gil que no lo han he-
cho esta vez por haber contraído 
otros compromisos muy importantes 
durante el tiempo que ha mediado 
entre las dos subastas efectuadas. 
E l no haber dado precio los seño-
res Mario Lens y Albarrán & Bibal 
en esta clase de piedra no privaría al 
Centro de hacer esta selección, pues 
está a la vista que si para cambiar 
una parte ínucho menos costosa, o 
sea la parte lisa de Piedra Capellanía 
a Terra-Cotta, hacen rebajas de 
$50.000.00 y $156.000.00, raspee-
tivamente, para hacer lo contrario en 
las partes mas costosas, o sea de or-
namentación, deberán subir sus pre-
cios en mucha mayor proporción por 
el cambio de las partes ornamentales 
de Terra-Cotta a Piedra de Capella-
nía, resultando siempre la de los se-
ñores Latta & Pujáis la proposición 
más ventajosa, 
¡ L V . MAESO 
E I j DANZON qUBANO TRIUNFA 
E N E L ALAMAO 
Ha debutado en el ya popula? 
Congo Room del Hotel Alamac, la 
pareja de bailarines Salvador y 
Anlta, procedente de los principa-
les teatros del Broadway, acompaña-
da por una nueva orquesta hispana, 
que tiene como especialidad loa 
danzones cubanos. E l público, que 
llena todas las noches el Congo 
Room, sale compalcidíslmo de taa 
gtato número. 
U N ' B A N Q U E T E A P E P I N F E R . 
\ A N D E Z R O D R I G U E Z 
E n el Hotel América, se ha cele-
brado esta nochtí un banquete hia-
panocubano en honor a nuestro que-
rido amigo Papín Fernández Rodrí-
guez, que mañana «a/e para la Ha-
bana en el "Talóa", «n compfiia de 
su esposa y sus hijitos. L a f í e sU 
resultó lucidísima. 
BAR RAGA. 
p a c í n a n m s E i s D I A R I O D E L A M A R I N A ^ v í e m b r e 2 2 d e 1 9 2 4 
: á t l í f í y ' - £ 3 3 ' : r : c Í J y - ' ' ¡ y o . r e : ; -
É i n o c i o ñ a n t e s P é l e ü á d é P ü m a t e a r s M a ñ a n a e n C u b a L 
P O S T A L E S D E O R I E N T A L P A R K 
P r ó x i m a t e m p o r a d a h í p i c a que s e r á i n a u g u r a d a e l s á b a d o , d í a 2 9 
d e l c o r r i e n t e . — S i g u e n l l egando r e m e s a s d e p u r sangs y c o m p o -
nentes d e l g r a o e s p e c t á c u l o h í p i c o . 
L a ruayoria do los e j emplares , Mi l i , P a r n e l l B l u e s , Kar ida l l , K e l -
our se a lojan en Oriental P a r k es ¡ neth, Shine On, L i t t l e Hope, P n n c e 
t í n siendo debidamente preparados, Bonero, Betty Mae, Al ice L a n g , Okee-
b'u p a r t i c i p a c i ó n en la? justas h í p i i chobee, T r u e A m e / . e a n , L o n g Green , 
cas au" dará n comienzo con la f ies jMitz ie Me ü e e , Valent ino D'Or , Sis-
ta :naugural de la p r ó x ma lempo: ter Sue, B i l l y Stevens, F incas t l e , Jou 
r a d á del s á b a d o d ía 2 9 del corrien-1 J o u , Montillo, Sweet and Pretty, 
te E l noventa oor ciento de l o s iWhippet , Si lver Springs, Col l ie T o -
eeisoientos "tborou^hbreds" ya im- , ka lon. O r a n , Ce l ia , Cacambo, Char l i e 
por tad'>S'para ••se fin e s t á n casi lis-
tos par a iuc:areg en eeas pruebas 
de velocidad y resistencia tan emo 
del fa.sc-inanee sport . 
A y e r t e r m i n ó el mit in de quince-
d í a s celebrado en Piml lco , partien -
do en « e g u i d a con destino a O r i e n -
tal P a r k una remesa de cerca de 
CraCgmill , Wi ldcat , Great Northern , 
Nimrod, R e t u r n , M i r i a n Wood y St. 
Ange l ina , potranca é s t a de cuatro 
a ñ o s , h i j a del famoso semental E s -
coba, que tanto b r i l l ó en los track3 
Metropolitanos hace unos siete a ñ o s . 
L a s pr imeras bajas que se han re-
gistrado entre l a colonia equina im-
c-ifn 6jf'inplartí3. comoponentes de I p o r t a d a ' p a r a la p r ó ^ m a temporada 
p c f u e ñ a f cuadras , que han de optar! de Oriental P a r k son la potranca B a -
por los premi;)? que ofrece el C u - j r e r o , muerta de enfermedad c o n t r a í -
ba A m é r i c a Jockey C l u b . Con es-1 da durante el v iaje , l a potranca W h i -
tos y los que v a se sabe v n d r á n tí» te Gold, por igual causa, l a j a c a At -
Bowie a l t erminar este mit in e l ^ í ^ t e n t i o n de c ó l i c o , Sweep C l e a n , que 
úo\ corriente, e s t á asegurada ya • m u r i ó de repente ayer por la m a ñ a -
una colonia equina de algo m á s de | na al ser ejercitado, y Pr ince Bonero 
Fot (-ciento? ejcmplareg de la carrera que d ió un salto morta l y se fractu 
para e n r t i n de Marianao p r ó x i m o j ró la espina dorsal t a m b i é n durante 
a inaugurarse i las p r á c t i c a s de ayer . 
Por e. ferry de Key V2est í l e g a d o j 
Bvcr por la m a ñ a n a han venido i F a l t a justamente una semana pa-
nnos «y-.torce ejemplares , que inte- r a la funrt'ón inaugural de la oncena 
gran xres p e q u e ñ a s cuadras, proce l temporada h í p i c a de Orienta l P a r k 
denres de loa iracns de med'a milla 
en A r n a n s a s . Hoy se espera otra 
p o n u e ñ a partida de C i n c i n n a t i . 
E n ninguna temporada anterior 
lia lucido tan bello el h i p ó d r o m o de 
Mar ianao . L o s " h í p i c o s " del pat'o 
y extranjeros que han visitado aque-
llos terrenos tionen frases de e lo -
gio par?] la d r e c e i ó n de la pista, 
que tan fehzmt'ntf» ha llevado a ca-
bo los trabajos d? r e c o n s t r u c c i ó n y 
mejora de cadf. unn de los departa-
mentos. Sin e x a g e r a c i ó n ninguna 
paode decirse que n u n c a Orienta"; 
P a r k iha lucido tan bell0 a los ojo« 
del esneí' .tador ^Airm cufiad a nho7"1 
SÍ la jaca Gnlden Chance es en-
>iada al post por su d u e ñ o en el 
p r ó x ' n m mit in do Marianao puede 
decirse que e s r a b l e c e r á un record 
do consistencia en Orienta l P a r k , y 
de caba'lo do c a r r e r a "turista", 
pue? ha luchado en todas las diez 
flnteriovr;s temporadas de nuestro 
h i p ó d r o m o , con idCntico n ú m e r o de 
v'aje? de ida y vuel ta a l a vecina 
r e p ú b l i c a . 
L a nueva capa de arc i l la sobre la 
totalidad de! ovalo de mi l la en 
Orienta ' P a r k offrece ahora a los, 0sa 
"thoroughbreds-* un, blando mullido ! Gelay*a' 
de c incr pulgadas de profundidad, i 
que les permitt í cubrir cua lqu er dis-
tancia--.«i-n qun sufran lo m á s m í n i -
mo sus cascos aunque se deje sen-
tir una prolongadfi s e q u í a durante 
ei transcurso del p r ó x i m 0 mitin hí-
pico. E s t a es u n a de las tantas me-
Jorhs epeno'ales quf se han realiza-
do desdd que a s u m i ó e! control de 
Orienta l P a r k el sindicato que ca-
pitanea H . D . B r o w n . 
P a r a el p r ó x i m o lunes d e b e r á lie 
gar a la H a b t n a la plana mayor de 
Orienta l P a r k , y c o m e n z a r á n en se-
guida su funcionamient0 todos 1o:í 
departamentos que comprende aquel 
centro híp:'co. 
Solo ocho d í a s nos separan ahora 
fJel gran a.contefimient0 sportivo que 
Eorá solemnizado «-on el entusiasmo 
de coslumbre el s á b a d o d í a 2 9 del 
p o r í lente. 
y ya todo e s t á dispuesto en perfectas 
condiciones de funcionamiento para 
ese gran acontecimiento qu etanto 
ans ian los " h í p i c o s " . 
FRONTON HABANA-MADRID 
L O S P A G C S S E A Y E R 
(Por el d ía) 
Primer partido; 
B L A S C O S $ 3 . 4 2 
H 
m 
¿ C A S 
M e j o r a d a g r a n d e m e n t e l a h e r m o s a p i s ta d e O r i e n t a l P a r k 1 
l a r e s d e l e n t r e n a m i e n t o p r e s e n c i a r e m o s las p r á c t i c a s en ' 05 ^ 
d e l i n s u m e r g i b l e A r m a n d o E b r a . — S w e e p C l e a n c a y ó z y T ^ 
to en la p i s t a , d e s p u é s d e u n c o r t o ga lope de tres c u a r t o s ^ - ' 
l i a . — O c t a v i t o I z q u i e r d o p r e p a r a s u c u a d r a p a r a hacer un h r l 
p a p e l e n l a e n t r a n t e t e m p o r a d a . — E l J u v e n i l Single Foot y n 
n a l i s t a A l t a w o o d h a n s ido las l u m i n a r i a s de los tracks americ 
e n l a ú l t i m a s e m a n a . Canos 
L a s práct icas matutinas tienen entu- lo a latigazos entre ambos 1 W 
eiasmados a los fanát icos en Oriental culminó en la suspensión no i ^ 
Park,4 pues tal ha sido la afluencia de de la temporada de los camh 6810 
pur sangs en esta temporada al Hipó- • Siempre recordaré que Raüi r*111611̂  
dromo, que rara es la mañana que n , |ca, nuestro admirado campeón aPabla,l• 
puedan contemplarse cien o ciento cin- 'de ajedrez, llevaba a Mayor h04141 
cuenta ejemplares de carrera en acción, sostenía que hubiera ganado si r189 1 
preparándose- para la larga temporada no' lo hubiese estorbado con ŝ "63 
hípica, de la cual sólo nos separa el ya ;Clean, y al disentir yo de — •• ^ 
corto trascurso de una semana. ^"ella 0D¡. 
¡món, sostuvimos una discusión ai. 
E l ñato Dougherty y sus parciales acalorada, que terminó diciéndome u 
jde Maryland y New York preside un "Tú qué entiendes de <;arreras de h 
jgrupo de entrenadores; Parsons cbn los líos", y replicándole yo, "Acuérdate 
fúf ir ia de la media milla se Instala dea- esto no es ajedrez y no tengo m t̂ 
jde temprano en los alrededores del palo que me des mate". ' 6:0 
del furlong; el gordito Moody con los E l tiempo ha borrado el amargor d 
¡kentuckianos mantiene separada su tien- aquella discusión y sólo me ha venid 
[da con típico regionalismo, y finalmente a la mente al conocer ayer la tri t 
los criollos Inclán, Joaquín Silverio, nueva de Sweep Clean. , 
IPedro Ruiz. Papito Torriente, Octavio' L a muerte de este semental es muy" 
¡Izquierdo, Nenito Izquierdo^ José R a - parecida a la de Schoolboy, con la dl j 
món Rarvallo y Antonio Carrillo, se rencia de que esta última estrella de 
T A f t T 7 « C V m T A CíT r w m f f A !nStal^n ^ la3 f " ^ 8 bravas a la a l - Octavito Izquierdo, murió de una sobre-
l A N ¿ A S Y r U M I r m M A tUra de la mata de ^ S o s para char- ; dosis. Instantes después de atravesar 
* • » v v/ * JU.ÍÍ.»* lar acerca de los ruidosos triunfos que la meta derrotado en furiosa lucha por 
todos esperan obtener en el curso de la!e l muy veloz Murphy. 
temporada, asi como para comentar el: Octavito Izquierdo no perdió sus bríos 
magno proyecto del D r . Alberto Inclán por la mue'rte de Sho<>lboy poseyendo 
para la nacionaliación del deporte hí- oon posterioridad ejemplares como Bols. 
jpico, que se piensa llevar a feliz tér- ter, Orlando of Havana, Preclous PewP 
imlno gracias a los enlusiasmos de la (madre del estupendo potro kentuckiai 
'Comisión, que de un momento a otro no Lee O. Cotner), Blue Hawk, Erica 
ha de entrar en funciones, y de la ayu- ;y otros, y actualmente se encuentra ins-
da que han ofrecido la mayoría de los talado en los antiguos cuarteles gene-
cronistas deportivos de la prensa dia-,rales de Coe con My Boy, Abe Sablo-
tasky, Spartina, Kufiya y Yakima, sien-
do las estrellas de este grupo, My Boy 
Jockey Ktumuer ante la cuna de sn M j a recién nacida, después de sufrir cas i l a fractura de tres dedos de la mano 
derecha a l serle é s t a coffida por la pu erta de un carro en la prisa de llegar a su casa a festejar a su esposa por ei 
regalo del primer hijo. 
STOKEHAM NO C O N O C E 
CANDIDATO ALGUNO A L A 
PRESIDENCIA DE L A 
NACIONAL 
Llevaban H E R N A N D O y S E G U N D O . 
25 boletos. 
Los azules eran Iturrino y Mir; se 
quedaron en 10 tantos v llevaban 21 
boletos que se hubieran pagado a $4.02. 
Primera quiniela: 
Taboada .« 
Salázar . . 
S E G U N D O 
A g u s t í n . . 
$ 4 . 0 0 













$ 7 . 6 6 
Segundo partido: 
RAMOS y L O R E N Z O . Llevaban 18 bo-
letos. 
/ 
Los azules eran ochoa v Celaya; se 
queda;on en 28 tantos y llevaban 60 
boletos que se hubieran pagado a $2.51 
Segunda quiniela: 
U R I A $ 3 . 9 5 
Tantos Btos. Dvdo. 
A c o n t i n u a c i ó n se da una re la-
itión adicional de los caballo^ que 
h a n sido importados para e l p r ó x i m o 
jn í t in h í p i c o , y que l a a f i c i ó n puede 
un ir a la publicada hace d í a s : A n u 
W ,John A . Scott J r . , Louise Wag-
per, Crestwood Boy , Miss Fortune , 
K a u i l a , K e a o l a a l , Attoo, W i t c h F i o -
"wer, Bel le F a y , Day of Peace, Acos 
|ta, E l g a , W a r G a r d e n , U 23, Le f t 
iáJone, Miss B e u l a h , Bonnie L izz ie , 
iRandal's Roya l , Dowry Zainer , L a -
ê M . , Quincy W a r d , Texas Chief, 
ponce, Henry J . , Sea B o a r d , Caribe , 
¡Blue Miss, Rivule t , Happy Moments, 
¡James B . B r o w n , L a d y Longridge , 
pedric , Colossus, Capt Adams , JCm 
Panda, Wbisper ing , Gray C i r I , Ser-
v í a n , Miss M i a m i , Sword, Margaret 
p . Hape, Hootch, W i d a , Roldgold, 
pmudge, R a n d e l , Mighty, Fus i leer , 
¡Rosegir l , R o c k y , Car los Enr ique , 
ColKs ion , Joe Cambel , L i t t l e Smile. 
'Willie B . Altoblom, F o n d l e M e . , 
De lh imar , Leona D a r é , T h e Abbott, 
C k i k e n , Dick ie Dix , Glad News, Mark 
Denunzio, Les l i e , C r i m p E a r , F u l l 
Again , F l i p , Bat t l e Bent , F i r s t W a r d , 
jBucko, Jacobean, Lileutennent Per -
^ins, Dol ly Gaffney, Agr imonia , L u -
¡mie W . , B lue Streak, T h e Galff , P u -
blicity, Gai l For:d, Tugs , Anti l les . 
F o r t y T w o , Josephine C , Etern i ty , 
George Ciioos, Caesar , F c í r e w a r n , 
Conceal , riena> T h e C r e ó l e , S tarma-
jtla, Diomar , É v a d n e r , Chow Chow, 
¡Reap, P r i v a t ePeat , E d G a n r s o n , 
ppods, Shafe, Capt K i n n a r n e y , E l -
wood K , P laude l , Peter J , Salo-
mon's K l l t s , Claymore , S k y Man, 
Tubby A, Boxwood, Jel l ison, W i n -
chester, Ca l i fa , Approva l , L i t t l e Smor 
ke, Divers i ty , W a w o n a , Armedee, 
George K u f f a n , Plentycoos, P r o m i -
ping L a u r a , C u b a E n c a n t o , Cassie 
A n n , Marionette , GflenlevOt, Sister 
Busie, L e o n o r a P . E t h e l H . Del la 
Robbia , Gupton, Impossible, Hazex 
W, Nelchen, L l e g e , Only Star , Nep-




U R I A , . 
Arana ... . 
Ugalde .... 
41 | 4 72 
26 
41 
N E W Y O R K , noviembre 2 1 , 
Char lea A , Stoneham, Pres idente 
de los New Y o r k Gianfcs, ha deola-
rado hoy que s i en real idad existe 
a l g ú n otro pretendiente a la presi-
dencia de la L i g a Nacional que el 
propio John A . Heydler , cuiyo pe-
r í o d o de tres a ñ o s expira en el ac-
tual , él no lo sabe ni ha o í d o una 
sola p a l a b r a . 
A l tener conocimiento de un r u -
mor propalado en el sentido de que 
h a b í a por lo menos un propietario 
de c lub de ese c í r c u t t o que se efe-
taba preparando para l u c h a r por el 
puesto, dijo M r . S toneham: 
, — " M r . Heydler irá a la reelec-
c i ó n en l a r e u n i ó n a c t ú a 
c i ó n en la r e u n i ó n anual que cele-
braremos a q u í el nueve d-e diciem-
bre . No he o í d o hab lar de n i n g ú n 
candidato m á s y tengo la seguridad 
que en una fecha tan avanzada no 
b a b r á n inguno". 
H a b i é n d o s i e l e pedido que definie-
se su act i tud, M r . Sboneha mdijo 
que, t o d a v í a no h a b í a hablado del 
asunto con sua socios, incluso el ma-
nager Me G r a w , pero d i ó a enten-
der que los campeones de la L i g a 
Najcional a p o y a r í a n a H e y d l e r . 
¡ H O Y ! 
MAJUANAQ VS. HABANA 
A l juego do esta tarde entre 
Mar ianao y H a b a n a pueden con-
c u r r i r los f a n á t i c o s en l a segu-
r i d a d que h a n de ver j u g a r un 
base bal l de l a mejor c a l i d a d . 
E l d iminuto torpedero Dressen 
o c u p a r á l a tercera a lmohada , 
mientras que K o e n i n g , otro 
buen i u í i e l d e r , l legado con Dres -
sen, d e s e m p e ñ a r á el campo cor-
to, ambos en el C l u b de M é r i t o 
Acos ta , en e l Mar ianao , que se 
e n f r e n t a r á con los Claveles R o -
jos del H a b a n a . 
H a do sea' un gran j u e g o . Co-
m e n z a r á a las tres en punto . 
U Ñ A R E S FUE AYER A MA-
A L CONTRATO DEL TERRE-
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(Por l a noche) 
pmnex Partido t 
AZTTX.I33 
U R I A . 
$ 3 ^ 5 3 
Llevaban 53 bo-T A B O A D A y 
letcs. 
Los blancos eran Osa y Salazar; se 
quedaron en 19 tantos y Uevbaan 48 









Setrundo •Partido i 
T»-ntos Dvdo 
•Zt7X,£S $ 3 . 5 5 
I U G A L D E y S O L O Z A B A L . Llevaban 58 
bóte los , 
i Los blarcos eran Ugalde y Echeve-
rría; se quedaron en 19 tantos y lle-
vaban 53 boletos que se hubieran pa-
gado a $3.86. 
íeamud» Ouini^a, ^ ^ _ _ 
( G U I I . I . B B M O JJ) 0 » O « 3 
Ttos B i s . Dvdo. 
E l pasado domingo se enfrenta-
ron en Buenav i s ta P a r k , las fuertes 
novenas juveni les Yanquees y E s t r e -
l las de Indio, siendo u n a f á c i l vic-
toria para los Yanq-uees, los cuales 
usaron a los lanzadores contrarios 
p a r a pract icar el bate, d á n d o l e s en 
tota l 2 5 hits. 
Se dist inguieron de los Yanquees 
Juani to Gutsens, que d i ó dos home 
runs con las bases l lenas; R e n é . 
que se f u é de tribey, tubey y un 
senci l lo en cinco veces a l bate; Ho-
mero, que las dos veces que pudo 
batear d ió un home r u n y un tri-
bey, recibiendo cuatro bases por 
bolas; San Pedro , que en 5 innings 
que a c t u ó no p e r m i t i ó que le ano-
t a r a n carreras , dando en cambio 4 
hits , dos de ellos de extra bases; 
J o a q u í n , que j u g ó u n a pr imera 
sensacional; ' J o s e í t o , F e r n a n d o y 
R a ú l , cada uno con tres hits. 
De las E s t r e l l a s , B i l l i yo , que se 
d e s q u i t ó los estacazos que le dieron 
dando tres hits, entre ellos un tu-
bey, Jul io y S o l í s . -
P a r a m á s detalles, v é a s e e l score: 
Y A N K E E S 
V . C . H . O . A . E . 
. . F r a n c i s c o L á a a r o es derrotado en 
su ú l t i m a sa l ida por Modesto P é r e z . 
F e r n a n d o G a r c í a g a n ó e l segundo. 
J o s é A. V á r e l a t r i u n f ó j u d i c i a l -
mente 
i Con el juego de anoche t e r m i n ó 
F r a n c i s c o L á z a r o su j o r n a d a en el 
torneo. 
E n ese match , en e l que tuvo por 
contrario a Modesto P é r e z , s a l i ó de-
rrotado, siendo esta derrota l a se-
gunda que ha tenido durante toda 
la c a m p a ñ a . 
Satisfecho pues, puede sentirse de 
su Ir.bor ya que su average resul-
ta a l t í s i m o y c o s t a r á mucho trabajo 
a sus r ivales poder arrebatar le ía 
s ó l i d a p o s i c i ó n con que h a termi-
nado . 
E n trect? sal idas a l asfalto tr iun-
fó once rece-», sal iendo derrotado so-
lamente dos, alcanzando el alto pro 
medio de 55 pantos . 
E s t e es el pr imer jugador que ha 
terminado . 
L a a n o t a c i ó n f inal de este match 
f u é de 41 para 50 en 57 e n t r a d a s . 
. E n el de segunda c a t e g o r í a ven-
c i ó f á c i l m e n t e F e r n a n d o G a r c í a , que 
d e j ó a A . Saco en 52 p a r a 75, en 
71 e n t r a d a s . 
E n l a p r i m e r a c a t e g o r í a v e n c i ó 
judic ia lmente J o s é A . V á r e l a , por 
no as i s t ir Gustavo Mol inet . 
L o s juegos de hoy son: 
T e r c e r a C a t e g o r í a : C r u z contra 
L ó p e z . 
Segunda C a t e g o r í a : C a n e l contra 
G ó m e z . 
P r i m e r a C a t e g o r í a : A b e l l a contra 
M o r a l e s . 
X . 
E l s e ñ o r Abel L i n a r e s fué ayer 
a la c iudad de Matanzas y puso su 
fr ima al contrato que le da en 
arrendamiento por veinte a ñ o s el 
terreno conocido por " P a l m r a de 
Junco" , que es ei ground de la pe-
lota el Almendares P a r k de Ma-
4,anjas. Tuv imos una l igera Inter-
vk'w con "Bel i to", como le l l a m a n 
c a r i ñ o i s a m e n t e sus famil iares y ama-
gos m á s í n t i m o s , y é s t e nos mani-
f e s t ó que se h a b í a quedado datlnú-
t ivamente con el parque de base 
hal l , pero que era asunto de " lar -
ga dis tancia" el de l levar a l í l a pe-
í Iota profesional, que t e n í a pr imera 
' que ordenar un plano donde se de 
ta l l ara todo lo que hace falta ha-
, cer, y a l l í no hay hecho nada, para 
d e s p u é s aparecer con las novenas. 
L o que tiene ahora el terreno hay 
que desbaratarlo, nos dijo L i n a r e s , 
para hacer stands c ó m o d o s y con ca-
pacidad para algunos miles de es-
pectadores, lo mismo que las gra-
das hay que hacer las nuevas, y de-
t r á s del home p o n d r é un stand chi -
co como el que tengo aqu í en A l -
mendares con palcos y asientos nu-
merados. A m i no me ha gustado 
nunca hacer las cosas a medias y 
he prometido hacerles a los matan-
ceros un buen parque de base bal l 
y ellos lo han de tener. Yo me 
siento con fuerza para la empresa, 
•con alientos, por la buena acogida 
que se me hizo y por el deseo de-
mostrado a l l í por todo el mundo de 
que yo les lleve el buen base ball 
organizado. Por lo pronto voy a or 
denar unog^ g lanos para saber exac-
tamente lo que tengo que hacer y 
lo que me ha de costar, para des-
p u é s , con l a mayor rapidez posible, 
poner manos a la obra." E s o nos 
m a n i f e s t ó Abe l L i n a r e s en tono 
convencido, pero nosotros sabemos 
que, por muy grandes que sean sus 
deseos, ha de tardar en rea l izarse 
toda esa labor, contando con que 
hay que gastarse los " p á p i r o s " a l 
contado rabioso, s in esperar a que 
e l terreno los dé . De todas mane-
r a s , como L i n a r e s es hombre de em-
presa , é l s a b r á hacei las cosas con 
l a mayor rapidez y en l a mejor foi/-
m a . 
r ia habanera. 
£ ! • D E S E O D E P E D M T O 
L a s cuadras, repletas de pur sangs, 
acusan la presencia en el Hipódromo de 
cerca de quinientos ejemplares, canti-
dad esta que dentro de pocos días ha 
de crecer hasta alcanzar la elevada cl-
y Kufiya, que seguramente han de bri-
llar a gran altura en el curso de la 
temporada. 
R a ú l , r f . . . 5 1 
Car los , c . p . . 
R e n é , cf . . . . 
San Pedro, c . p, 
Homero , 3b. , 
J o s e í t o , 2b. . . 
F e r n a n d o , I f . , 
J o a q u í n , I b . , 









5 3 0 
BETIS SFORTING CLUB 
c e c i ta por este medio a los so-
cios del Bet i s Sporting Club para 
la j u n t a que ha de tener efecto en 
l a noche de hoy, a las ocho, en los 
salones de la A s o c i a c i ó n C a n a r i a . 
P o r tratarse de asuntos de gran 
i n t e r é s , suplicamos la as i s tenc ia . 
C o m i s i ó n O r g a n i z a d o r a . 
I , A T E M P O R A D A AMEBICANA 
Una semana' sola queda para la inau-
.guracion, y mientras tanto dan fin en 
fra de 600 o mas máquinas de carrera. ,los Estados Undos los diversos mee-
A pesar de la competencia de Miami, y!tlngs. siendo los triunfos de más re-
la ya antigua que desde lejos nos ha-;lieve los de single Foot en el tradicio-
cen Tía Juana y Nueva Orleans. lo que nal Walden Stakes a -Milla y el de Al- I 
sobran, según dice lamentándose Pe- tawood en el Piralico Cup, a dos millaa 
drlto Ruiz (que quisiera que no bu-;y cuarto. 
hiera más que diez, para ganar una 1 con su victoria en el Walden, Single 
carrera diaria con Nig, Neptune y Ku-!Footi hljo de Wrack v Virginia L y 
bita) son caballos. ¡propiedad de J . E . Griffith que hace 
Igualmente la pista, que estaba muy;algunos años corrió en la Habnna, bajo 
atrasada, ha adelantado rápidamente el entrenamiento de E . K . Bryson, i 
merced a la temporal ausencia de Ma- Scylla y Fiare, (convertido este último 
dame la Lluvia y a las numerosas cua—más tarde en luminaria de steepleoha-
drillas de trabajadores que P é p e ' G r a n - se), demostró que hay que contar con 
da ha metido en ella, por cuyo m o t i v o ' é ! para el Kentucky Derby de 1925, pues 
mañana domingo podremos los regula- su éxito fué franco, dejando de trás de 
res, acompañados del querido voterano sí al fnal a Voung Martin, Primrose, 
Sfñor Armando Ebra y Santos, contem- PatUefield Señalado, Courageous, By 
piar práct icas de media milla, seis fur- Hisself, Beatrice y Candy Kid, el velo- : 
Iones y la milla completa, distancias cís im opotro de Harry P. Whitney QM 
estas dos ú l t imas que hasta el pre- ha convencido a su entrenador Jlmmf 
senté no se habían podido negociar por Kowe que no pasa de ser un sprinter, sin 
la nvolesta presencia de carretones, ca-Tlla o m á s . 
nilones, mont ículos de arcilla, trabaja-i E n cuanto a Altawoo*. es una marâ  ; 
dores, etc., en la pista, vi l la en las carreras largas, con» 1» , 
Todos los días tenemos una nota sen- '^mostr6 en el día final <ie plrali':0' 
sacional, siendo la de aver la repentina venciendo sin dificultad, después de aa-, 
muerte de Sweep Clean, el caballo de dar en la extrema retaguardia en «a 
siete años hijo de S\v*ep y Tenalnva, .primeras etapas, a los excelentes eim , 
que habiendo servido de semental du- Plares Aí?a Khan- Sunsini y ^ 
rante una temporada, se le ejercitaba I Vencedor sucesivamente en el ^ 
con el proyecto de devolverlo a la vida:nia CuP' Howiñ Handicap y Pimlic° ; ? 
activa en el entrante meeting. todas de lar^0 metraje, ha resuuaa 
una magní f ica adquisición P^a «isi»' 
Joseph Widener, pues bajo la sabia «p 
rección de Ham Keene, (el que trajo 
Sweep Clean era uno de los pocos a r i s - j a Llewellyn y familia a la ^[aban^ ' 
tócratas del turf que nos quedaban, y j h a salido casi regalado el hijo de " , 
todos los fanát icos recordarán su triun- i ter Robert y CresSwood Girl, P01" 
fo en el Grand National Handicap de ¡que tuvo el valor de dar ?30-000, ^ 
1921 con premio de $10.000 sobre Mayor .ció bajo, considerado'de cierta ma ^ 
House, cotizado 20 a 1. oon el cual se p^ro alto si pensamos que tem" laB 
pretendía dar un golpe de estado. Flet - año y de una temporada a otra ca ^ 
cher sobre el Mayor, en su afán de de forma los caballos, díganlo s 
triunfar, le agarró las riendas a Barnes Epinard y Zev. „ • 
que dirigía a Sweep Clean ripostando I Entremos pues? » 
este con el chucho, entablándose el due-1 
E i DTTEXiO COX M A Y O U H O U S E 
en la semana 
SAIVATOB-
B-02 
Ochoa . . . . . , 
Ramos 
U r l a . . . . . 
G U I L L E R M O 
Arana 














Tota le s . . . 43 19 25 27 15 2 
E S T R E L L A S D E I N D I O 
V . C . H . O . A . B . 
$ 3 . 8 9 
A R A N A y G U I L L E R M O . Llevaban 60 
boletos. 
Los blancos eran Ramos y Arrióla; 
se quedaron f#i 29 tanto-' y llevaban 
•C7 boletoa qu© se hubieran pagado a 
?3.52 
Ju l io , C. p . 
Gerardo , 3b . 
So l tó , 2b . . . 
B i l l ivo , ss , p. 
Alfonso, r f . 
F a c e n d a , I b . 
R a f a e l , I f . . 
Q u i n t í n , cf, 
Constantino, r f . 1 0 0 0 0 0 
Tota les . 33 7 7 24 15 3 
T R A ü E S C A S I M I F ? I N G L E S 
D E $ 2 0 A $ S O 
D E T O D O S T A M A Ñ O S V V A R I O S M O D E L O S S 1 2 
E S P E C I A L I D A D E N T R A J E S a M E D I D A T 
E L S P 
| Í ^ | | . # g | » A s É o ; o í 
T E L E F O N O 
A n o t a c i ó n por entradas 
E s t r e l l a s . . . . 303 100 0 0 0 — 7 
Y a n ^ e e s . . . . 531 420 0 2 2 — l í > 
S U M A R I O 
H o m e r u n s : Juani to 2, Home-
ro 1. 
T r i b e y hi ts : Homero , R e n é , San 
Pedro. 
Tubey bits: F e r n a n d o , R e n é , San 
Pedro , B i l l i y o . 
Stoles b a s í s : San Pedro , Home-
ro, Ju l io , B i l l iyo . 
S t r u c k outs: Bi l l iyo 3, Car los 3,1 
S a n Pedro 7. j 
Bases por bolas: J u l i o 1, Bi l l iyo 
6, San Pedro 4, Juani to 4, Car los 3. j 
U m p i r e s : G a r c í a (home) , S á n 
chez (baseg ) . » 
Tiempo: 2 horas 10 minutos. 
Scorer : L u i s Gutsens. 
^ n / ü i a o m c ü / i r i 
El peine, e! cepillo, la brocha y la navaja, solamente la usamo» 
una vez con cada diento y luego se eíleriliza colocándose 
en sobres dcsinfcslados; además ofrecemos e! Bcrvicio de los 
baíberos roas expertos en toda clase de trabaja de-caballero. 
L a pe!u< d e l l í e Ídu p e i u c j u s j ' i a e Id g e n t e 
P E L U Q U E R Í A , Q U i r t C A L L E R I A y P E R F U M E R I A 
"Sefior redactor de la s e c e i ó a 
sport iva del D I A R I O D E L A MA-
R I N A "13-02". 
E s t i m a d o s'efior: ¿ T e n d r í a usted 
l a bondad de contestarme en su l e í -
da s e c c i ó n las siguientes preguntas? 
P r i m e r a : ¿ C ó m o se l l a m a el jue-
go que juegan los e s p a ñ o l e s con los 
pies y p a n t a l ó n y camisas a rayas 
y con la pelota redonda? 
Segunda: E l sport ese que juegan 
los teams de Corne l l , Y a l e , H a r v a r d , 
Notre Dame, etc., y que juega Mo-
l inet , pateando al bola con los pies 
y que se abalanzan muchos jugado 
res encima de otros, golpeando l a 
bola con todo el cuerpo, ¿ c u á l es 
su nombre? 
De usted atto. y s . s . , d á n d o l e 
las g r a c i a s . — J o s é Casado ." 
1. — F ú t b o l es el nombre de ese 
s p o r t . Mariano de Cav ia e s c r i b i ó en 
una o c a s i ó n un a r t í c u l o abogando 
porque se le l lamase , m á s castiza-
mente, " b a l o m p i é " . E s un juego 
muy bonito, que consiste en hacer 
entrar el b a l ó n en una red que es-
t á a l cuidado de un jugador que se 
le denomina guardameta (goalkee-
p e r ) . E \ t e jugador es el ú n i c o que 
puede tocar l a pelota c o n c i a s ma-
nos, estando en su á r e a . Loe ame-
ricanos le Uírsnan "foot ball soccer". 
2 . — E l otro foot ball que juegan 
los equipos de esas Univers idades 
que usted menciona, es foot bal l 
americano, y cada club e s t á com-
puesto de once jugadores, igual que 
eucede con el f ú t b o l o b a l o m p i é . 
P E T E R . 
LOS CARIBES JUGARAN COS 







































































Y e l F o r t u n a c o n el L x e o de Re-
g la , e n e l s egundo match. A*' 
b o s j u e g o s e n o p c i ó n al 
p e o n a t o de A m a t e u r s . 
E l Campeonato de Af^tetUe7reno9 
se e s t á celebrando en los L 
Ide " V í b o r a ^ ' ^ ^ 7 ^ ° dom^-
pa y a toda vela. TodosJoí, 
, gos se ven esos terrenos pre. 
| por los f a n á t i c o s que gu^a" ^ ^ 
• senciar los grandes desafíos 
i bal1- L - „ ñp San*' | Univers idad y Deportivo o e ^ ^ 
¡ d a d son los teams ^ ^ ^ ¿ d e r ^ ! 
I pr imer match del ^oub e - h ^ ^ pe. 
domingo, y F o r t u n a y ^ceo 
Ig la , el segundo. ¡mpor-
I Ambos juegos ^enen gr 
¡ t a n c i a . no «ólo teniendo 0 
; el ca ifcre de cada uno de ^ -
tamb.en por el V ^ J o ¿el C ' ^ 
i men^e ocupan en el esw 
i Peo'-'ato- ^ b s 61 ú Z | De estos cuatro c lub* ,^ ^ re 
! que e s t á invicto, es £ ing0 se £ 
1 glanos. Y como este dom ^ d 
tiene que ver con el ^ l0 ^ 
Juani l lo Albear, e* Portlene 
manager P é r e z , ™ su 
consigo, pues ^ ' ^ ¡ U 
, cibilidad con los }>Wer ^ 
i E s t á e l ultraruariDO ( .oompW£ 















Y A L L E S A S R O N L A S 
L 
F . P . P E R E D A o b Í T A * 0 0 5 
A N O X f c . D I A R I O D E L A M A R I N A ^ o v i e m L r e 2 2 de 1 * ^ P A G I N A D I E C I S I E T E 
] 
E n 
IARI0 Dt LA MARINA s e E s t á E x h i b i e n d o e n O b i s p o y B e r n a z a 








































































. . , a jos ch icos f e n ó m e n o s , q u e se v a n . S a l u d o a l a s c h i c a s , que 
aaedan. V i e n e n e n f o r m a . ¡ Y e n q u é f o r m a ! — H e r n a n d o y 
S€ffundo d e j a n a I t u r r i n o y a M l r e n l a tr i s te y d e s o i a d o r a d e 1 0 . 
Ramos y L o r e n z o , O c h o a y C é l a y a , p e l o t e a r o n u n f e n o m e n a l de 
los e s t u p e n d o s . — £ 1 p r i m e r o y e l s e g u n d o d e los n o c t u r n o s , c a s i 
¿e c a l l e . — E n e l t e r c e r o , l a s p a r e j a s p e l o t e a n d o b r a v o l l e g a r o n 
al empate t r á g i c o . — H o y , s á b a d o p o p u l a r . 
I i A S Q U I N I S K A S 
Por l a tarcie; 
L a pr imera , Segundo. 
L a segunda, U n a . 
POR T A R D E 
ustedes, caros 
se van d e s p u é s 
jue 
de haber cunv 
êando así^ 
|Ñ?m<^°Ssu donosa labor el domingo 
I f " día cu Q U ^ e l a'.borotante fa-
P S b ' l e s ' t r i b u t a r á el ca r iñoso a d i ó s 
ptlSoS chicos se merecen. So vau sa-
^Jchos y asradecidori a l públ ico , a 
&,presa. ^ a la Prensa, y so van con 
rTseo do volver, sencillamento por-
i ya lo dijo el gran I t u r r i n o , la 
; v sus faná t icos tienen gancho, 
- loco 
saben * — - - j á t i c o s 
'l03 chicos se van; 
demostrado que son gome que 
¿Hr con su ^eber' y (lue P0" 
- pueden llegar a grandes 
la pelota a la v i z c a í n a . 
POR L A MOCHE 
Luz, mucha luz ; a l e g r í a , cantares de 
ía orquesta; aplausos, gritos, voces; l u -
jo, gracia, belleza; todo lo do las gran-
des noches en el i í a b a n a - M a d r i d ; un 
g e n t í o inmenso en todas sus localida-
des. Y a l a hora do costumbre, todo el 
mundo a bordo del columpio de la emo-
c i ó n . 
P r ó l o g o de 25 tantos . 
De blanco, Osa y tíalazar.¿ 
De azu». Tabeada y U r i a . üj de s impat ía , de carino, oc 
^tosiasrao, gancho de noble hospi tad- ¡ Gran v a i v é n ; los azules, buenos, gra-
' ' je ias; los blancos tan saludables como fecaso sin ejemplo 
- pelota, al esti,o d» punta de cesta ; los azules 
todas las nacio-«tá abollada .en cusí 
menos en el Cairo, -«en la Habana la igualdad 
e mantiene con una gal lar -
pelotean diez bonitos tantos; 
empatan cu 1; 4 y 5. Y a q u í fallece 
« donde 
^ q u e no se oreo hasta que so l lega 
I ia Habana. 
IP l tur r ina hablas que esculpes. 
como Jos cHicos sucedieron a las» 
y¿ft8,''en el nob.e empeño do la E m -
de darle a l públ ico todo lo me-
íL así las chicas suceden ahora a los 
Uioos por obra del mismo noble empe-
llo Da manera que a la temporada 
feullna, sucede la femenina, la de ' 
L lindas, gentLes y estatuarias ma-
ia3 ¿¡o la kimona que r e a p a r e c e r á n el 
Les entre los clamores de la saluta-
Un de todos los faná t i cos , ya quo ca-
la'cual tiene su s i m p a t í a por cada ra-
oueta y su pelota por cada raquetista, 
—¡Adiós, chicos. ! 
-iSalud chicas bonitas! 
Las chicas vienen en f o r m a — ¡ y en 
Tabeada y U r i a se crecen, pegan, do-
minan, avanzan; los de lo blanco pe-
gan y marchan. m á s .lentamente. Y a s í 
l legan los azules a los 25. Y a s í se 
quedan los blancos en los 19. Salazar 
bastante m a l . 
Los d e m á s bastante g ü e n o s . 
Del n ú m e r o dos do la noche de moda 
tendremos que decir Jo , mismo que he-
mos dicho, pues uno y otro se pare-
cieron tanto como una c a s t a ñ a a otra 
c a s t a ñ a , aunque se peloteó: con m á s 
í m p e t u por ser do un poco m á s catego-
r í a las parejas. 
T a m b i é n salieren tumbando l a c a ñ a 
como para tragarse al mundo; tam-
bién empataron en cuatro, cinco y seis 
para no volver j a m á s a los . empates. 
El Club AÜélico del Angel PROCLAMADA CON ENTÜ 
Convoca Para un Campeonato a l A S M ü LA NUEVA D i K b C Í I 
de Baskel Bal! de Novicios! V A DEL PlKOS PARK 
Habana, noviembre 21 de 1924 
Sr. Cronisto de Sports. 
D I A R I O D t í L A M A R I N A , 
Ciudad. 
S e ñ o r : 
En el reparto Los Pinos, a las 8 p . 
m . del día 19 del actual en el domici l io 
del s e ñ o r Juan M . Caballero, reunudo 
el C o m i t é Ejecut ivo con la asistencia 
de los señores J . M . Caballero, Hora -
cio Pujols, Ensebio Lage, Rafael Za-
yas, Juan Romerov Francisco Pujols, 
A r t u r o Novo y L u i s Casanova, so acor-
dó d e s p u é s de un amplio cambio do 
impresiones, sobro Ja s i t uac ión del cJub 
Pinos Park, requerir la presencia en 
esta Junta del Direc tor s e ñ o r Ulpiano 
Mora, para o i r sus explicaciones con 
lo' ocurr ido el pasado domingo 16 en lo» 
terrenos donde se ver i f icó el ú l t i m o juo -
go de baso bal l con Miraf lores Park., 
Presente ol s e ñ o r Mora, exp l icó de-
talladamente Jos pormenores del i n c i -
dente, y. expresa también. , su deseo 
de renunciar la d i recc ión do l a rovena, 
por circunstancias que el C o m i t é Eje-
c o m o m í n i m o ocho, p u d i e n d o r echa cut lvo cons ide ró razonables. Aceptada 
za r l a L i g a c u a l q u i e r a de e l los , s i , la renuncia al s e ñ o r Mora, el C o m i t é 
se c o m p r o b a r e q ü e no se a j u s t a n a i acuerda dar un voto de gracia por su 
las condic iones d-e este Campeo- a c t u a c i ó n hasta el presente y agrade-
S e r á entre c l u b s q u e n o e s t é n i n s -
cr ip tos e n l a U n i ó n A t l é t i c a y 
d e j u g a d o r e s que n o h a y a n p a r -
t i c i p a d o e n n i n g ú n C a m p e o n a t o 
d e e s t a e n t i d a d . 
E l C l u b A t l é t i c o de l A n g e l con-
v o c a por e l presente a todas las 
sociedades epor t ivas de esta c a p i t a l 
que B B e n c u e n t r e n f u e r a de l a U n i ó n 
A t l é t i c a de A m a t e u r s y en c o n d i c i o -
nes de poder op ta r , p a r a u n Cam-
peona to de B a s k e t B a l l , I n t e r ^ N o v i -
cios , bajo las s igu i en t e s bases: 
P r i m e r a . — H a de ser c o n d i c i ó n i n -
dispensable que loa j u g a d o r e s que 
en cada t e a m t o m e n p a r t i c i p a c i ó n , 
sean socios d e l c l u b respec t ivo , cu-
yo r e q u i s i t o se b a r á cons t a r por me-
dio de c e r t i f i c a c i ó n exped ida por el 
sec re ta r io y p res iden te de l a socie-
dad que lo presente . 
Segunda .—Cada soc iedad i n s c r i b i -
r á como m á x i m o diez j u g a d o r e s y 
a í o m e n t o s culminantes de tm encuentro entre los elevens del N a v i y de P r i n ceton en in;e quedaron empatado* » 1. 
Después los dos azules Ugalde y Sala-
(¡ut forma!—no reza con ellas eso de zar) se declararon amos, peloteando bo-
no t«ntfo Jaego, ma l que ando, nna que ni to , y dando arrogantes sartenazos, se j 
so doy, ellas llegaron, se pusieron unas i0 l levaron volando, pues cuando pe-
batas largas, estrechas, feas, echaron | ¿lían l a tobal la para irse a l baño , los 
mano a las raquetas y nos demostraron ^ blancos Olaveaga y E c h e v e r r í a , se que-
que a pesar de no coger la raqueta en daban en 19. 
Una breve brava . 
Olaveaga hizo cuanto pudo por evi -
tar el naufragio; pero E c h e v e r r í a esta-
ba de nones y nos a n o n a d ó . Dio unos 
chapazos que nos dejaron sordos de las 
dos guatacas. \ 
T O D O S L O S C U B A M O S Q Ü E 
E N 
b ñ 
íinco meses, saben sacar chispas con 
la pelota. Ellas tienen juego, bien que 
andan,, le dan que l a ponen cuadrada, 
y están en una forma, ¡qué f o r m a l 
Ante el lleno de las diurnas y ele-
gantes fanclones do los viernes de mo-
fla, comenzaron las peleas do ayer, sa-
liendo a pelotear el primero, de 30 tan-
tos, los blancos, Hernando y Segundo, 
contra los azulea. IturrimS y M i r . 
Esto'^e la contra lo decimos, porque 
tenemos que decirlo, pero l a contra do 
ios azules en nada moles tó a los blan-
cos, que salieron tocando el tambor y 
A E X C E P C I O N 
P R O X I M A T E M P O R A D A 
E L G O R D I T 0 P I T C H E R , Q U E J U G O U L T I M A M E N T E E N E L T E A M D E L O S R O J O S , H A S I D O D A D O 
D E B A J A . — M U C H O S D E L O S P L A Y E E S A M E R I C A N O S Q U E J U E G A N A H O R A m C U B A T A M -
B I E N T I E N E N A S E G U R A D O S S U S P U E S T O S . 
n a t o . 
T e r c e r a . — T a n p r o n t o se acuse 
r e c i b o de su s o l i c i t u d de i n s c r i p 
c i ó n , cada sociedad d e b e r á e n t r e -
gar en esta P res idenc ia ( A g u i a r n ú -
m e r o 8 ) , d e n t r o de las 48 horas s i -
gu ien tes a l a fecha de este acuse, 
q u e e x p i r a r á n a las 6 de l a t a r d e , 
l a s u m a de $5 pa ra gastos de Se-
c r e t a r í a e i m p r e v i s t o s de l Campeo-
n a t o , y $1 por l a i n s c r i p c i ó n de ca-
da j u g a d o r . 
C u a r t a . — C u a l q u i e r p ro t e s t a que 
deseare p resen ta r a l g u n a sociedad, 
ce l a e s p o n t á n e a a d h e s i ó n que br inda 
para lo sucesiivo a Ja C o m i s i ó n . 
A propuesta del s e ñ o r ."Lage, se acor-
dó mantener la existencia del club P i -
nos Park, r e o r g a n i z á n d o l o y ampliando 
el C o m i t é Ejecut ivo, con los s e ñ o r e a 
J o s é Vargas y Ange l Cabrera, entusias-
tas colaboradores, que han hecho acto 
de presencia en Ja junta y que siempre 
han demostrado su s i m p a t í a y entu-
siasmo por el c lub . A ese efecto se 
a c o r d ó designar una comisi 'ón de pro-
paganda que d e b e r á reunirse Stecüen-
de las i n sc r ip t a s , b e b e r á hacerse 116111611 -̂ i n t e g r á n d o l a los s e ñ o r e s No-
por medio de su delegado, q u i e n en vo' Cabrera, Vargas, Casanova y Pu -
n o m b r e de su r ep resen tada , acata- J"01 ( h i j o ) , presididos por el s e ñ o r Ca-
r á e l f a l l o que d ic te l a m a y o r í a . ballero, d e t e r m i n á n d o s e la p r imera j u n -
Q u i n t a . — L a L i g a e s t a r á f o r m a d a ta el p r ó x i m o lunes, 
de u n pres iden te , el c u a l s e r á el que i En t re los miembros..del, Comi t é Ejo--
susc r ibe , s i b i en se ac l a r a que no^cu t ivo , so propone y se acuerda la s i -
t e n d r á v o t o ; u n sec re t a r io , a e l e g i r • g u í e n t e candidatura para la mesa que 
e n t r e los delegados, y u n o de é s t o s i r e g i r á los destinos del club Pinos Pa rk . 
Comenzó ol tercero. Qu-í palotearon 
los blancos, Ramos y Ar r ió la , contra 
los azules Arana y Guil lermo, y resul-
tó otro fenomenal, tan fenomenal co-
mo el ú l t i m o de la tarde. Los blancos 
abusaron en la p r imera decena; abusa-
ron en l á segunda; pero en l a mi tad 
V E I N T I C I N C O do las Ligas Mea res de los Lstadus un.dos h . presentado a M r . J .. t i . Parre Secretario de ía Asoc iac ión 1N 
cional, sus l is tas do reserva para 
p r ó x i m a temporada baseijolera uei ai 
1925.. A l leer dichas listas en " T i 
Sport ing News" de .noviembre J.3, ni 
hemos enterado, con gran a leg r í a , qi 
todos los playera cuuanos que en 
retiradi; 
i l l ins , J 
Merbert 
James 
temporada an ienor . j u 
tados Unidos, seguir; 
el venidero Campeona 
excepción, la del p ú c 































Anotemos los admirab le í 
1 ^ 5' 6. 7. 8, 9, 19; 20; 
r d i Ganaron los' blancos. 
empates, en 
23; 26 y 27. 
-fenomenal! 
FUTURITY SE 
CORRERA EN LEXINGTON 
UNA P!STA UESADA 
jXíNGTON, N o v i e m b r e 2 1 . 
íilé- 2 *0Che todo daba a en tender 
W - i3reeders' F u t u r i t y , uno de 
SOestrf Vallosos stake.s j u v e n i l e s de l 
W i d ?y*nt0 c a i ' a ü t e r í s t i c o de l d í a 
de és, ü la t emporada de O t o ñ o 
torrirín que Será m a ñ a u a , ha de ser 
La Hi°fSabre una Pista m u y pesada. 
;«vento a es seis í » r l o n g s y el 
í a r a L 0 0 1 1 $ 5 - 0 0 0 agregados, es 
^ Potros de dos a ñ o s . 
Wptoí^T1111 l0S 1 1 cand ida tos in s -
^ t o ' d e ^ v ^ . t e n d r á u n v a l o r 
'H:o , m - 0 8 0 > de los cuales e l 
^icos v a manos del g a n a d o r . L o s 
Cripto- p r e í i e n t a a t e s del Este in s -
Koah 910k los potros Candy K i d y 
íry Psv. S de las cuadras de H a -
•^dyne W h i t n e y . 
^ ^ í a í i í 1 ^ 1 0 ^ 0 6 W b i t n e y . e l f amo-
ky Card * de B r e c k e n r i d g e , K e n t u c -
tlrecen * \ 0 h Suzarina y B a l b o a , 
lriPtos r 1 " f a v o r i t o s . Ot ros in s -
^or J 0 T l * ™ v r n Sugar , A n n i b í -
^ s ' v A • eter ' S tepa lang , Su 
- J Almadet . 
mo cuatro fieras, dieron un empate 
monstuo en 26; otro en 27; otro en 2S 
y la otra, la que a r m ó la gran algara-
bía en l a t r á g i c a , en 29. 
í L a Babel! 
Ganaron los azules. 
redoblando sobre el parcho hasta que ; dQ ja tercera se les acabó e l abuso, 
lo rompieron, dejando a los azules en | Pues d e s p u é s de pelotear los cuatro co- I de la Eiga "int 
la triste, en la p r o b é , en l a llorosa de 
-'-¡Piedad, s eño re s ! 
En cambio, todo lo neu ras t én i co que 
•alió el primero, sal ió de enorme, do 
knital, de formidable, de fenomenal, el 
ítgundo, de SO tantos, que pelotearon 
endo honor a sus nombres y honor 
^ la pelota y a la Empresa, los blan-
cos, Ramos y Lorenzo, contra los azu-
les Ochoa y Celaya. Todo cuanto el cro-
diga de lo bien, de lo grai^de, 
ie ja pujanza, del ataque y de la ru -
te que se der rochó en todo el pelo-
resultaría insignificanto ante la rea-
"Por l a noche: 
L a p r imera : Osa. 
Y l a segunda: Gu i l l e rmo . 
Hoy, s á b a d o del pueblo soberano en 
el Habana-Madrid; o lo que es lo mis-
mo; e l del i r io Intremens tremebundo 
de tres par t idos y par de quinielas . 
Por l a tarde . 
D o n F E R N A N D O . 
I A COPA DIARIO DE L A 
MARINA 
i p r e 
^ E R A C Í O T OCCIDENTAL 
FOOT B A L L ASS. 
ttilníoeoodeJuesos Pari i el (l0-
• 1924 n o v i e m b r e do 
{ \ M P ¿ L ^ l m e n d a , , e s Pa rk -
SECT ^ X A T O R E G I O N ^ 
^ G I ^ D A C A T E G O R I A 
A ^ S ^ R I E " A " 
S Á l T r w v 1 2 y 43 0,1 Pun to , 
ft c o n t r a E S P A Ñ A . 
^ r a ree: s eño1 ' J>anie.l Ca-
S O M E R A C A T E G O R E \ 
E O N A T O R E G I O N A L 
VéRia88 dos en P « n t o , R O -
reree: s e ñ o r I z o r L i c h -
I ^ O A T a Í t 6 " í > a n t 0 ' X U i 0 
^ . sen oí- I^uis H e r e -
Alt 
Dele gado i'wir. ^ d e P o r t i v o : s e ñ o j 
^ R o d r í g u e z G a r c í a . 
E N L A C A S A V A S A L L O B A k l N A G A ^ 
A l a entrada de l a calle de 
Obispo, en la misma esquina de 
Bernaza , se h a comenzado a ex-
hibir nuestro gran trofeo nacio-
nal de base bal l , valorizado en 
$500, mas los $50 que h a costa-
do el grabado, da un gran total 
de $550 . Eso es lo que vale la 
copa de pura plata garantizada, 
igual a la que e s t á en curso en 
la moneda e s p a ñ o l a , de 916 mi lé -
simas contrastadas; es el mejor 
trofeo que se ha ofrecido en to-
dos los tiempos en Cuba para pre" 
miar l a labor de un gran torneo 
deportivo. Será adjudicada a l 
club que integrando el campeona-
to nacional de base hal l profesio-
nal , gane primeramente dos cam-
peonatos, sin tener que ser estos 
consecutivos; basta con que sea 
el primer club que los gane. Ade-
m á s del gran valor del metal 
con que es tá hecha la copa, nos 
encontramos con el inestimable 
valor art í s t ico que representa en 
sos l í n e a s exquisitas y modelado. 
Como que ha sido construida por 
orden del Palais Royal , l a gran 
casa joyera de Obispo y Compos-
tela, en la mejor orfebrería! de 
toda E s p a ñ a , una de las m á s fa* 
mosas del mundo, que e s tá situa-
da en Madrid hace m á s de un si-
glo. L a copa se encuentra en la 
vidriera de la casa V a s a l l o , B a -
rinaga y Barcena, Obispo e s q u í ' 
na a Bernaza , donde el p ú b l i c o 
forma cola desde la m a ñ a n a a la 
tarde, a d m i r á n d o l a . 
tenecen t a m b i é n los clubs "Toronto ' y 
'"Rochester",, en los que prestan sus 
servicios los hermanos "Papo' y 'Ka-
k i n " Goñzá iez . Oscar Tuero lía sido 
suspendido en dicho club coh jün tamtü ' Je 
con Joe L i g h t n e r . 
Todos los d e m á s jugadores cubanos 
-han sido puestos en tsa l i s i a de re-
serva por la d i recc ión de sus respec-
' t.ivós clubs: iOniilio Pal mero y J o s é 
López ("Lopi tO") en él 'Columbus ', 
de la Asoc iac ión Americana, y ¡Üferíto 
•Acosta en el ' •Loyisvl l le" , de lá mis-
ma Inga . Jiamóéi OoiiKaltz, cu el "To-
ror i tó" ; Ensebio González, en el í 'Ro-
chester". 
En la L i g a del Sur: Manolo Cueto y 
J o s é Acosta ( ' •Acús t ica" ) , cu el "Mo-
b i l e " . 
E n la L i g a del Esfé i l i a m ó n Her re ra 
("Pal to") , en el "Springfield", y Jo-
ee í to R o d r í g u e z , en el " .Br ídgepor t " . 
En l a L i g a de Texas: Jacinto Calvo, 
en el "Fo r th Wor th ' " , 
Y eu la L i g a dé V i r g i n i a : Angel A r a -
gón y "Cheo" Ramos, en el "Rich-
mond" . 
A d e m á s , nos hefííos enterado en esa 
los playera americanos, conocidos de 
nuestros fa j iá t icos , tienen t ambién ase-
el 'Toledo; Ernest. Krueger, Jess Pe t ty 
urados sus puestos; Alex Gas tón , en 
L l o y d Christenbury, en le Indiana-
pol is ; l y y (.Irifíin, en ol Mihvaukee: 
¡ Charles Dressen, que ya pertenece a l 
Cinci, y Bruno Haas, en el St. Paul ; 
WHÍ iam Styles. y Jack Sheehan, en el 
N e w á r k . 
A con t i nuac ión vamos a publ icar la 
i l i s ta de todos los clubs en los cuales 
f i g u r a r á n play.ers, cubanos en la p r ó x i -
ma contienda, y lo haremos pon iéndo-
los por el orden quo corresponde u ca-
da íino do esos teams, teniendo en 
cuenta la calidad del "c i rcu i to" ; 
O O L U M B U S : Roy Sanders, • G . H . 
Nor thrup, E . Palmero, E . E . Ambro-
sc, Georgo McQuiHan, C. E . Ketchum. 
llRoy Grimes, Kenneth Grirnes, M . A . 
fiMcGaffigan,. J o s é López, E l J . M u r -
i phy, H u g h . H i g h , Jolin Books, L . J . 
Urban, George Fox, Fred ^ i c o l a i , Ha--
I r r v Lavne, H . O. Adamson, R . J . 
I W ü l i a m s o n , W . R. Thorn. Catcher 
B l rd , O u t f i e l d é r Six, H a r r y Fishbaugh, 
W i l l i a m Regan, Pitchor D u f f . 
I Suspendidos; G . Loudermilk , \ \ i l l i a m 
Snder. J . L . Kul l ivan 
Ine l ig ib le : W . J . Wagner, J . Ran. 
Erskine Mayer, J . W i i l i s , H . F . B o l -
ger. James Swetonic. 
Se han re t i rado: H a r r y Rush, George 
Lees. 
( l i ap l i r 






Ke l l v 
s. W 
.losi: í i o d n g u e z , Loo Kane, Fred Lucas, 
.Suspendidos:' L a r r y Bennet, Edw. 
Inel ig ib le : W i l l i a m I I . Sloan, W i l l i a m i 
Bentjy, i l l i a m Mar t i n , Sol Sava, Char - i 
les Young, Frank Kt 
Se han re t i ra 
I l ia in La i , Ches 
llbei 
l e n i 
Doug Smith'. 




\V O R T H : 
i lgámot , .1. 
)h Head, u 






ikup, Orvi l le 
ddie Palmer, 
Bob Bescher. 
i l len, Theodc 
, Jake Atz, 
May 
Jol 
He ' H A I O ^ i 
Hí 
H . 
po r cada c lub i n s c r i p t o . 
Es t a L i g a n o m b r a r á el re fe ree , 
t i m e keeper , etc., que r e g i r á n los 
j uegos de este Campeona to y as imis -
m o r e s o l v e r á todos los asuntos que 
d u r a n t e l a c e l e b r a c i ó n de los mis -
mos puedan presentarse . 
•Sexta.—Se en t i ende po r N o v i c i o , 
todos aquel los j u g a d o r e s que no ha-
3ran t o m a d o p a r t i c i p a c i ó n en Cam-
peonato a l g u n o o rgan i zado por l a 
U n i ó n A t l é t i c a , n i por aque l los que 
•hayan t o m a d o par te en los Campeo-
na tos Inter-B^acultades de l a U n i v e r -
s idad , n i en el Social . 
S é p t i m a . - ^ - E l equ ipo de cada so-
c i e d a d debe estar u n i f o r m a d o , to -
dos . a l i g u a l , con l a e n s e ñ a que 
s i r v a de d i s t i n c i ó n a l a bande ra que 
de f i enden . 
H a b a n a , n o v i e m b r e 22 de 19 24. 
C l u b A t l é t i c o del A n g e l . 
H u m b e r t o N o v o , 
P r e s i d e n t e . 
N o t a : — E s t a c o n v o c a t o r i a exp i r a -
r á el d í a 30 del a c t u a l . 
UN BUEN J U E G O ENTRE 
I TEAMS AMATEURS EN E 
Presidente efectivo; Juan M . Caba-
l l e ro . 
P r imer Vice; Horacio P u j o l . 
Segundo Vice; Juan Romero. 
Tesorero; Ensebio Lage. 
Vice : Rafael Zayas. 
Secretario; L u i s Casanova. 
Vice : Francesco Pu jo l . 
Di rec tor de Sport; A r t u r o N o v o . 
P r imer Vice: Angel Cabrera. 
Segundo Vice: Ulpiano M o r a . 
Di rec tor de la novena do base b a l l : 
Josü Vargas . 
FRONTON H A B A N A - M A D R I D 
S A B A D O 22 B B N O V I E M B S E 
A ÜAS 2 "y 30 V MC 
Urr 
P r imer par t ido a 25 t a n t o » 
i t i y J o a q u í n , blancos 
Ulac ia y Cuezala, azules 
sacar blancos del 12 y azules del 11 
Pr imera quiniela a 6 tantos 
E c h e v e r r í a - U r i a ; Celaya; 
Ugalde; So lozábs l ; Olaveaj 
So ni 
r. W . 
Smi'thi 
i , Nick 
Segundo par t ido a 30 tantos 
Osa y Celaya, blancos, 
O.aveaga y S o ^ z á b a l , azulea 
A sacar blancos y azules dei cuadro 13 
deorcre L . 
J . Sewell, 
Pennintí t* 
W . J . O 
Mll jUs, A r t h u r B u Uer; W a l t e r Keating. PET3SB. 
FRONTON J A I - A L A ! 
| SAJ3ADO 23 Ü E N O V I E M B R E 
A JJAS 8 Í\2 V. M . 
Printox part ido a 25 tantos 
Lucio y A l t a m i r a , blancos, 
Mi l lán y ,Ar.sola, azu leé 
A sacar blancos y azulea del 9 112 
# 
Se encuen t r a de nuevo e n t r e nos-
o t ros el conocido b i l l a r i s t a y m u y 
es t imado a m i g o nues t ro , s e ñ o r J u a n 
T u d u r í , d e s p u é s de p r o l o n g a d a es-
t anc ia en E s p a ñ a , donde f u é en v i a -
je de placer y a l a vez ,a "echar 
u n a ca r ena" t o m a n d o aguas med ic i -
nales y s o m e t i é n d o s e a u n r é g i m e n ¡ 
especial . E l a m i g o T u d u r í eS uno d ^ j Pr imara quiniela a G tantos 
los mejores b i l l a r i s t a s ama teu r s de Marcelino;• L a r r u s c a í n ; . M a r t i n ; | j 
Cuba, h a b i é n d o l o demos t r ado en d i s - ¡ Cazatis Menor; Gabriel ; Egui luz ' 
t i n t o s torneos y estando d ispues to) 
a c o n t i n u a r d e m o s t r á n d o l o . N o ¿ ' SegTindo par t ido a 30 tantos 
a l eg ramos de veras de h a l l a r t a n Gabriel y Cazalis Menor, blancos, 
repuesto a l e x c a m p e ó n de carambo- • Lar rusca in y Marcelino, azulea 
las d e l Cen t ro de Dependien tes y . a saca.- blancos y azulas del 9 112 
excelente h o m b r e de negocios . • 
] Segunda quinie la a 6 tantos 
í Ar is tondo; Angel ; Abando; 
• 1 r Ansola- J á u r e g u i ; Erdoza Mayor 
E l p r ó x i m o d o m i n g o s-e encon t ra -
r á n en los t e r r enos de l c l u b F e r r o -
v i a r i o , a las nueve a. m . , las fuer-
tes novenas A t l é t i c o de Cuba y Ba-
zar de l C r i s t o , dado le ca l i b r e de 
ambas novenas , es de a segura r quo 
el d e s a f í o ha de ser i n t e r e s a n t í s i -
m o . Los p a r t i d a r i o s de estos c lubs 
no deben de f a l t a r a estos t e r r enos 
el d o m i n g o , pa ra da r les á n i m o a 
sus s impa t i zadores . 
Se c i t a p o r sete m e d i o a todos 
los p layers d e l Bazar del C r i s t o , 
p a r a que ese d í a , a las ocho en p u n -
t o , se e n c u e n t r e n en dichos ' t e r r e -
nos. Los p layos que se c i t a n son 
los s i gu i en t e s : 
Segunda quinie la a C tantos 
A r r i ó l a ; Arana; Ramos; 
Lorenzo; Guii-'ermo; Ochoa 
Tercer par t ido a 
Arana y Ochoa, blancos. 
30 t a c t o i 
Ugalde y Gui ' le rmo. aLulcs 
sacar blancos y azules del cuadro 13 
A DEVOLVER LOS TRAJES, 
SEÑORES BEISBOLEROS 
O . L a b a r í , E . Fuen t e s , R . L e ó n , 
P a d i l l a , A . B a r n u e v o , C . Gon-
z á l e z , K . Caubr i za , 
P é r e z , J . L a c a l , A 
Se r u e g a a los que poseen u n i -
f o r m e s del c l u b de base b a l l L a Es -
t r e l l a , que se s i r v a n devo lve r lo s a 
Za ragoza 17, C e r r o , o l l a m e n a B a u -
t i s t a L ó p e z a l t e l é f o n o 1-1916, i n -
A . P é r e z , ; R . | d i c a n d o d ó n d e puede pasar a reco-
F e r n á n d e z . ge r los . 
¡ W e l c o m e , M r . T u d u r í ! 
L O U I S V I L L E : Joseph V . McCar.thy, | 
manager; W . A . Meyer, Toney B r o t - i 
tem, Chester Schmidt, N . A . Cullop, 
Ben Tincup, Ernie Koob, Joseph ZDe- I 
Berry, Thomas Estel l , Edgar Hole ly , 1 
Ralph F . Dawson, A d r i á n Dunjap, A . 
E Green, M . T . B a y l i n , Joseph M . 
Schepner, Clarenco (Tex) Covington, 
\ l b e r t E Betzel, Maurice Shanson, P . 
\ Ballenger, T . V . Gaffney, B a l d o - | 
mero Acosta. J r . , A lbe r t Tyson, John j nró-srimn 
M . Anderson, Manuel Parredo, Richard ^ p r ó x i m o 
D é l g h á n Joseph P . Minogue. r c e l e b r a r á el d e s a f í o anunc iado en t r e 
Se han re t i rado: Oscar Hor tsman 
SANTA CLARA STARS VS. REAPARECE EL ATLETICO 
HERSHEY i DE SALUD 
j 
G i r a l d o P i l o t o , e l R o d o l f o V a l e n t i -
n o d e l base b a i l espera t r i u n f a r . 
d o m i n g o d í a 23, se 
Ine l ig ib le : W . L . Wor tman A . E-
El l l s , Ray Fr iday , H a r r y Wolfe , Ro-
lla Mapeí, Ed Corey. 
TORONTO: R . Ro l l , A del Capes, Jess 
Dole, W i l l i a m Engl ishman. James F a u l -
kner. Norman Glaser, Fronk Gilhooley, 
R a m ó n González , E . Har ington, Ralph 
Judd, Joseph - K e l l y , Hetrman Layne, 
George Maisel , Otis Mi l l e r , Edward 
Qnslow, A r t h u r Reynolds, Claude Sat-
ferfleld. Jess Spring, G . B . Stanford, 
Olear Stanage, W a l k e i Stewart, M y l é s 
Thoniasr J . F rank Sull ivan, E . D . W i -
l l i am Mant in , H a r r y K e i c h . 
Suspendidos; L . Bader, W i l l i a m K e n -
on. ' 
Ine l ig ib le ; F . Hersche. 
Se han re t i rado: W i l l i a m F u l l e r t o n . 
ROCHESTER; George A r m y , John, 
¡ B . Conlan,. A l v i n F ; Crowder, H a r o i d 
C. Drew, Eusebio González, Charles S. 
i Gresset, Burney E . G r i f f i n , Lee Head, 
¡ Elmer L . Hearn, John F . Henzes, Fo-
' r re t E . Hodge, Be r lyn D . Horne, John 
R. Jenkis, Stan Jonhson, Francis R . 
Karpp, Kedzio K . K i r k h a m , H a r r y G . 
Lake, H a r r y A . Lunte. John V . M a t -
thews, Fred C. Kerkle . W i l l i a m C. 
Moore, Robert D . Munn, George W . 
Quellich, Jesse W . Runser, George W . 
quel l ich , Jesse W . Runser, George W . 
Terhune, I r v i n K . W i l h e l m , John H . 
E l p r ó x i m o d o m i n g o 23 reapare-
ce en la arena basebolera el fuer-
las potentes novenas Santa C l a r a y ' te y d i s c i p l i n a d o t e a m s e m i - j u v e n i l 
H e r s h e y , el c u a l no se pudo cele-1 A t l é t i c o de Sa lud , o m á s conocido 
b r a r e l d o m i n g o 16 po r estar d e ' Por E \ ? E R ™ * I E l a M a n i g u a . Los 
, . -, T T x. boys de l A t l é t i c o se e n f r e n t a r á n a l 
due lo el c lub He r shev . C l e v e l a n d en su r e a p a r i c i ó n . G i r a i -
; 1 do P i l o t o , e l R o d o l f o V a l e n t i n o del 
| base b a l l , espera t r i u n f a r en este 
j uego pa ra d e m o s t r a r l e a los f a n á -
t icos u n a vez m á s que es e l Mac 
G r a w de los s emi - juven i l e s . Yoyo 
P i l o t o o c u p a r á e l ca tcher y uos~ da-
r á u n a v e r d a d e r a d e m o s t r a c i ó n de 
sus grandes facu l tades . S in d u d a a l -
guna Y o y o es u n ca tcher que t iene 
u n g r a n p o r v e n i r . 
A n t o n i o Cuevas, " P a p á M o n t e r o " , 
o c u p a r á e l box de l A t l é t i c o y espe-
r a hacer lo que h izo L e v i s , o s é a -
se de ja r en cero h i t s cero c a r r e r a 
al C leve land . 
Y a lo saben, f a n á t i c o s , el d o m i n -
go en B u e n a v i s t a P a r k a las ocho 
a. m . Cleve land vs. A t l é t i c o de Sa-
I l u d . 
A n t o n i o Cuevas y Y o y o P i l o t o 




Y M E J O R 
AFEITADA 
LA J U S T I f l C A Ü O N DEL VALOR 
Porque somos sastres y porque nuestra experiencia de 
34 a ñ o s nos confiere autoridad para resolver con competencia 
todo cuanto a la indumentaria masculina se refiere, pode" 
mos garantizar que un traje hecho, adquirido en esta ca" 
sa, llega a las manos del comprador perfectamente ajusta-
do a las carac ter í s t i cas de su cuerpo. 
No nos limitamos, como en otros lugares, a acortar o 
alargar las mangas y a es tuchar o ensanchar los panta-
lones. Atendemos a todos los detalles de ajuste con la prolij i -
dad y cuidado que nuestro crédi to exige, haciendo que, 
por este procedimiento y por la cal idad de la tela emplea-
d a — l e g í t i m o casimir i n g l é s — , el corte irreprochable, los 
inmejorables a v í o s empleados y la mano de obra, meticu-
losa y perfecta, los trajes h-chos adquiridos en esta c a ' 
sa, valgan siempre para el comprador mucho m á s de lo 
que pueda haberse pagado poi ellos. 
i d m , 
PAGINA D l t L i U O l U DIARIO P E L A MARINA Noviembre ZZ de 1» . 
L A L A B O R D E L A S E P T I M A C O N F E R E N C I A 
P A N A M E R I C A N A 
A C T A FXVAZi 
1* Séptima Conferencia Sanitaria 
yan-Americana inició sus funciones en 
la. Ciudad de la Habana, el 5 de No-
viembre de 1924, con un acto solemne 
presidido por S. E . el Secretarlo de 
Estado de la República de Cuba, en el 
cual el señor Secretarlo, Dr . Carlos 
Manuel de Céspedes, pronunció un dis-
tando una Ley modelo de T>TogBM y Al l -
metnos .—¡Ses ión 3a., Noviembre 11 
de 1924. 
9a. Resolución ordenando que se in-
cluya en el Programa de la próxima Con 
ferencia, el estudio de la Parasitosis 
Intestinal en el Continente Americano. 
—[Sesión 4a. Noviembre 13 de 1924.) 
10. Reso luc ión acordando recomen. 
urso que queda incorporado en los I dar a los gobiernos representados en la 
Documentos de la Conferencia. Los se 
ñores Delegados de las Repúblicas re 
presentadas en la Conferencia, pronun-
ciaron discursos de salutación, y el se-
ñor Presidente Provisional de la Con-
ferencia, pronunció también un dis-
curso, todos los cuales quedan igual-
mente Incorporados en los Documentos 
de la Conferencia. 
L a primera ses ión general de la Con-
ferencia, se celebró el día 6 de Noviem 
bre de 1924, bajo la Presidencia del se 
ñor Secretario de Estado de Cuba, doc-
tor Carlos Manuel de Céspedes . 
E n conformidad con el Reglamento. 
Be procedió a elegir el Presidente defi-
nitivo de la Conferencia, siendo desig-
nado, a propuesta de la Delegación 
Argentina, y par unanimidad,, el señor 
doctor Mario O. Lebredo, que había 
eldo designado en la Conferencia ante-
rior, celebrada en Montevideo, Presiden-
te provisional de la Conferencia. 
Se llevó a cabo, de conformidad • con 
lo dispuesto en el' inciso segundo del 
Capítulo 2 del Reglamento, el Sorteo 
f»ara determinar el oiden numérico de as Delegaciones, con el siguiente re-
eultado: 





9. Estados Unidos de América. . 
7. Paraguay. 
8. P a n a m á , 
í , Venezuela. 
10. Guatemala. 
11. Costa Rica.: 
12. Bras i l . 
13. Uruguay. 
14. República Dominicana. 
16. Hai t í . 
16. Perú . 
17. Argentina. 
18. Cuba. 
Fueron designados Secretarlos Auxi-
liares de la Conferencia, los doctores 
Raúl Almeida Hagalhaes, Richard Creel, 
Antonio Smlth y Domingo F . Ramos. 
L a Conferencia acordó designar las 
Comisiones siguientes, dividiendfc) los 
puntos del Programa entre las mismas, 
del modo indicado más abajo. 
Primera Comisión, que se l lamó Co-
misión Ejecutiva y de Poderes. 
Segunda Comisión, que se llamó Co-
misión del Código de Sanidad Pan-Ame-
ricano, a cargo de los puntos 6 y 15. 
Tercera Comisión, que se llamó de 
Drogas y Alimentos,, a cargo del pun-
to 14 del Programa. 
Puarta Comisión, que se llamó Comi-
sión de Higiene Social, y tuvo a su 
cargo los puntos 2, 3, 8, 10 y 11, y el 
inciso octavo del punto 15, del Progra-
ma, „ _ 
Quinta Comisión, que se l lamó Co-
misión de Enfermedades ^endémicas y 
epidémicas, y tuvo a su cargo los pun-
tos 1, 4, 5, 7, 9, 11, 12 y 13, del Pro-
grama. 
Previo informe de la Comisión de 
Poderes, la Conferencia aprobó defini-
tivamente los poderee de los señores 
Delegados siguientes: 
Argentina, señores doctores Gregorio 
Araoz y Alfaro y Joaquíín L lambías . 
Brasi l , señores doctores Nascimento 
Ourgcl y Raúl Almeida Magalhaea. 
Chile, señor doctor Carlos Graf. 
Colombia, señor doctor Ricardo G u -
tiérrez Lee . 
Costa Rica, señor doctor José Vareia 
Zequeira. 
Cuba, señores doctores Mario G . L e -
bredo, José A . López del Valle, Hugo 
Roberts, Diego Tamayo, Francisco Ma-
ría Fernández y Domingo F . Hamos. 
E l Salvador, señor doctor Leopoldo 
Paz traoajo» ¡suuic - " ^ — — ' , C ! ~ ~ t < „ cq No 
Estados Unidos de América, señores Llambias y Ramos. (Sesión í)a., 
doctores Hugh S. Cumming, Richard viembre 14 de l»^ . . ) 
Conferencia que en el más breve plazo 
posible realicen el aprovisionamiento de 
agua potable en las ciudades, pueblos, 
etc., y considerar su clarif icación y su 
purificación por el c loro .—Ses ión 4a,, 
Noviembre 13 de 1921.) 
11. Resolución que acuerda reco-
mendar a los gobiernos respectivos que 
se intensifique la luena contra la fie-
bre tifoidea. — (Sesión 4a., Noviembre 
13 de 1924.) 
12. Resolución que acuerda aconse-
jar las desinfecciones terminales en los 
domicilios después de la muerte o cur 
ración de los pacientes, debiéndose subs 
tituir dicha operación sanitaria por la 
desinfección concomitante, durante to-
do el curso de la enfermedad, y he-
cha exclusivamente con los objetos que 
estuvieren en contacto con el paciente. 
—¡Sesión 4a., Noviembre 13 de 1924.) 
13. Resolución que acuerda reco-
mendar a los gobiernos que, sin per-
juició de intensificar la enseñanza de 
la Higiene para todos los médicos, ins-
tituyan Escuelas Especiales de Sanidad, 
Pública, para el perfeccionamiento téc-
nico de esa especialidad..—.(Sesión 4a. 
Noviembre 13 de 1924.) 
14. Resolución recomendando que 
en la próxima Cooferencia se estudien 
y establezcan reglas adecuadas de Sa-
nidad y Cuarentenas vegetal, propias 
de cada c a s o . — ( S e s i ó n 4a, Noviembre 
13 de 1924.) 
15. Resolución de invitar a los go-
biernos a que impidan la propaganda 
farmacológica comercial charlatanesca, 
oponiéndose a la aparición de anun-
cios de medicamentos que, a juicio d« 
autoridades competentes, representen 
un engaño para el púb l i co .— (Sesión 
4a., Noviembre 13 de 1924.) 
16. Resolución declarando que la 
profilaxis venérea debj comprender los 
tres puntos siguientes; Primero. Extin-
ción del contagio por la higiene, la te-
rapéutica y la propaganda educativa. 
Segundo. Abolición de la reglamenta-
ción y persecución de la prostitución, 
como factor capital de la difusión ve-
nérea. Tercero. Exención de los dere-
chos e impuestos que gravan los medi-
camentos específ icos de las enferme-
dades venéréáfe-. — ( S e s i ó n 5a., Noviem-
bre 14 de 1924.) 
17 Resolución declarando que los 
eobiernos de Amér ica deberán tomar 
todas las medidas cenvenientes para 
favorecer y estimular el desarrollo de 
las f a m i l i a s . — S e s i ó n 5a., Noviembre 
H19d^ Resolución aceptando la propo-
sición de la Comisión de Higiene Social, 
que recomienda como Temas Paja J a 
próxima Conferencia los siguientes. 
T Higiene y educación sexual.—11. 
¿• ig i lnf industrial . - I I I . Informe de 
Tsuidlsucas vitales.— I V . Estudio de 
i f mosca, como factor en la. mortalida^ 
infrntil; y estudio de la e ^ n . c . ó n bio-
ifieica de las moscas.— V ; Pioriiax-s 
de! Tracomt - ( S e s i ó n 5a., Noviembre 
1418d.e Resolución de reóomendar a la 
Oficina Sanitaria Pan Americana que 
s i nubliauen las consideraciones de la 
l f e s P o S n e d e ^ Delegación Argenu^a 
sobre Profilaxis \ e n é i e a . —(SeslOn t>». 
Noviembre 14 de 1924.) 
I'* Resolución de recomendar a la 
Ofic na Sanitaria Pan Americana, la 
,?ublí?ación de todos los inforn^s P ^ 
sentados por las distintas Veleg^io 
nes sobre diferentes ^ V f V - ( 
5a., Noviembre 14 de 19^4.; 
20 Resolución de recomendar a la Ofi-
cina Sanitaria Pan-Americana la rubll-
caclón de los puntos Princ.pales de los 
trabajos sobre Moscas de los Drea 
Creel, y Froncis D . Patterson y M r . 
Fatrick D. Cronin. 
Guatemala, señor doctor José de C«-
bas y Serrate. 
Haití , señor doctor Charles Mathon. 
Honduras, señor doctor Arístedea 
Agramonte. 
México, señor doctor Alfonso Prune-
da. 
Panamá, señor doctor Jaime de la 
Guardia. 
Paraguay, señor doctor Andrés Gu-
betich. „ „ , 
Perú, señor doctor Carlos E . Paz Sol-
d á n . 
República Dominicana, señor doctor 
R . Pérez Cabral . 
Uruguay, señor doctor Justo F . Gon-
Venezuela, señores doctores Enrique 
Tejera y Antonio Smith. 
L a Conferencia acordó por unanimi-
dad designar Presidente de Honor de 
ella, a los Jefes de Estado de las Na-
ciones representadas en l a misma. 
L a Séptima Conferencia Sanitaria 
Pan Americana, discutió y aprobó las 
Mociones, Resoluciones y Convencio-
nes, que a continuación se mencionan: 
l a . Resolución que expresa el reco-
nocimiento de la Conferencia,- a los Go-
biernos que han faciLtado la presen-
cia en su seno, de los doctores Hugh 
S. Cumming, John D . Long, Joaquín 
Llambías y Mario G . Lebredo, miem-
bros de la Oficina Sanitaria Pan-Ame-
ricana, quienes han aportado el preci-
so \contingente de su alta preparación 
técnica en la dominio de la Higiene 
Internacional.— (Ses ión 3a., Noviem-
bre 11 de 1924.) 
2a. Resolución quo expresa el re-
conocimiento a la Sociedad de Nacio-
nes, por haberse hecho representar por 
©1 doctor Norman White, quien no sólo 
ha aportado su vasta preparación téc-
nica en el dominio de la Higiene, sino 
simboliza la solidaridad humana en el 
campo de la Sanidad Internacional.— 
(Sesión 3a., Noviembre 11 de 1924.) 
í a . Resolución por la cual se di-
.rige al Gobierno de Cuba, un mensaje 
de entusiasta fe l ic i tación por la ad-
mirable organización sanitaria del país , 
y por los espléndidos resultados obte-
nidos en pocos lustros y bien eviden-
ciados en la erradicación de la fiebre 
amarilla, en l a reducción considerable 
del paludismo y las otras enfermeda-
des infecciosas y parasitarias, y en la 
morbilidad y mortalidad de la infan-
cia, y se acuerda pedir a todos los go-
biernos de Amér ica que aún no lo .ha-
yan hecho, que, a ejemplo de Cuba- y 
dentro de la organización polít ica de 
cada Estado, organicen su sanidad na-
cional en forma estable y definitiva, 
dándole una dirección superior técni-
ca y autónoma, con carácter de Minis-
terios de Higiene o Salubridad Públi -
ca, que unifique la acción sanitaria 
en todo el país , y dotándola de los am 
Resolución declarando que es 
n*c*«ario oontlnuar el estudio sobre las 
formas cooperativas de lucha c a ° ^ r a J a 
tuberculosis en América .—(Ses ión t>a.. 
Noviembre 14 de 1924). 
22 Kesialución declarando que loa 
informes de la Oficina Sanitaria Pan 
Americana de Washington, sobre el Pa-
ludismo están llamados a tener la mas 
grande utilidad en la lucha contra la 
Malaria e invitando a todos los países 
del Continente a que remitan «stos da-
tos a la mencionada of ic ina.—(Sesión 
5a. Noviembre 1* de 1924). 
23. Resolución de declarar que los 
países productores de quinas, en Ame-
rica, deberán consagrar protección y es-
tímulo a la industria de la quinina, 
como elemento fundamental de lucha 
contra la Malaria, y recomendando ade-
más el estudio de las. necesidades efec-
tivas que tiene América de este alca-
loide, p a ^ la disminución y aun la erra-
dicación de esta enfermedad.—(SesiOn 
5a., Noviembre 14 de 1924). 
24. Resolución declarando quo de los 
informes recibidos sobre el uso del h l -
dróxido de calcio contra el desarrollo 
de las larvas de mosquitos, l a conclu-
sión general ha sido que los resultados 
obtenidos son n e g a t i v o s — ( S e s i ó n 5a., 
Noviembre 14 de 1924). 
- 25. Resolución declarando que en lo 
referente al punto 9 del Programa pro-
visional, no se presentaron informes 
sobre la Tuberculosis ni enfermedades 
venéreas, y que en lo referente a la Le-
pra las conclusiones han sido que los 
ésteres de chaulmoogra representan hoy 
el medicamento m á s activo contra el 
bacilo de Hansen. sin que se pueda afir-
mar que tenga una acción farmacoló-
gica especifica, y que los resultados 
es tán lejos aún de la que serla desea-
ble; se invita a los Gobiernos para 
que continúen el estudio de la Lepra y 
del tratamiento por los diversos méto-
dos que se preconizan y que lleven «1 
resultado de su experiencia a las pró-
ximas Conferencias Sanitarias.—;(8*-
sión 5a. Noviembre 14 de 1924.) 
26. Resolución declarando que los 
métodos hasta a h o ^ empleados para 
combatir la mosca y su propagación, 
e s tán lejos aún de dar resultados prác-
ticos para destruir este peligroso dise-
mlnador de enfermedades, y se reco-
mienda, pues, que se continúe el, estu-
dio de nuevos métodos encaminados a 
impedir la mult ipl icación de estos in-
sectos.— (Sesión 5a., Noviembre 14 de 
1924.) 
27. Resolución declarando que de la 
consideración de los resultados obteni-
dos e Investigaciones hechas en los di-
versos países , sobre los gusanos y pa-
rási tos intestinales, incluso el ankilos-
tomo, la Conferencia ha creído útil in-
vitar a los Gobiernos a que intensifl-
S i Q u i e r e S a l u d j F u e r z a 
m 
consume energ ía 
j v i t a l i d a d y 
quema las celdi-
llas de grasa que 
el cuerpo lleva ocultas. S u m é d i -
co se lo d irá . 
Es tud ie Ud .« su sistema de ali-
m e n t a c i ó n . C o m a alimentos que 
restauren en el organismo la fuerza 
y la e n e r g í a que su trabajo gasta. 
ó n o B a n q u e r o 
1A C I E N C I A M É D I C A conoce la fragilidad del > cuerpo humano y los efectos que tipnc sobre 
la salud el trabajo manual o mental . 
L a faena diaria Q u a k e r Oats es umversalmente 
recomendado por los m é d i c o s co-
mo alimento perfecto para la salud 
porque suministra dos veces m á s 
e n e r g í a que la producida por la 
carne y dos y un tercio m á s ele-
mentos de desarrollo de la estruc-
tura osea que el arroz. 
Quaker Oats contiene cada uno de 
los 16 elementos naturales de nutri-
ción. Su sabor es exquisito. Comience 
a comer Quaker Oats hoy mismo. 
M . 2 6 7 ? 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : . 
M a r c e l i n o G o n í a l e z y C c x S . e n C 
S A N I G N A C I O 3 7 Y 3 9 . A P A R T A D O 9 2 3 
t e l e f o n o s , a - 4 7 4 5 y m - 5 0 5 8 
x a 
B.jii. uiujngga—» Ti ii n iiiiiiii m 
C r ó n i c a C a t ó l i , 
L : ! p f . k s f j c u i >o^ TüEI.IGIO^A E N 
í i U N C J A 
T ó m o ae dcltaiulcu !os c a t ó H o ^ 
« I s a c i a n u s . — Varios sucesos o c u r r -
dos en F r a n c i a en las ú l t i m a s sema-
nas, indican (¿ue sr; va cí<ísportando 
la conciencia de los c a t ó l i c o s fran-
ceses ante el ejemplo de los a l sac ia-
¡ n o s , y e x t e n d i é n d o s e la o p o s i c i ó n a 
la poli ica an t ine l l g io sa del Gobier-
no de Herr io t 
Muy importante ha eldo en este 
Bentido la r e u n i ó n especial celebra-
da en Es trasburgo par el Part ido Po-
pular Nacional Republ icano de A l s a -
c i a . E r . esta r e u n i ó n en que parti-
ciparon la mayor parte de los Sena-
doras y Diputados ae p a r f d o y de-
legados venidos de los condados do 
toda la r e g i ó n , d i s r u ü ó s e l a cr í t i ca 
s i t u a c i ó n creada por las amenazas 
de H e n i o t de a r r o j a r del pa í s a las 
ó r d e n e s religiosas y de secularizai 
las escuelas c a t ó l i c a s por una parte 
y la determinaba o p o s i c i ó n del pue-
blo por otra, y resolvieron defen-
der como partido !oe derechos de 
los padres alsacianos de dar a sus 
hijos una educa. ion rel igiosa y de 
oponerse por todos los medios l íc i -
tos y po-ibles a la s u p r e s i ó n de las 
escuelas c a t ó l i c a s . 
E n t r e las concluslone;, adoptadas 
por los c a t ó l i c o s alsacianos reun doc 
en e l Congreeo C a t ó l i c o de Colme-
nwr baj j la d i r e c c i ó n del s e ñ o r Obis 
po R u c h y del Presidente W e y d m a n , 
se ha l la la de una perseverante opo 
l i c i ó n a la p o l í t i c a ant irrel ig iosa da 
H e r r i o t . Dice la c o n c l u s i ó n : " E l Con 
greso de la L i j a C U ó l i c a de Alsa-
cla. reunido en Colmenar , se asoc a 
a l-is e n é r g i c a s manifestaciones que 
provocadas por la amenaza de intro-
ducir ;aa leyes ant i-religiosas e r 
nuestras provincia?, se e s t á n hacien-
do en toda U n a c i ó n . l i l amamos fa 
a t e n c i ó n a las p r o m e s a s . hechas a 
nuestro pueblo, > al derecho natura l 
de los padres de educar a sus hi-
jos en el mis inc e s p í r i t u y en l a mis-
m a fe que ellost profesan. P r o t e s t ó 
•nos e n f á t i c a m e n t e contra l a í n t r o -
d u r r i ó n de las escuelas seculariza-
das que vienen a pr ivar a los pa-
dres de las g a i v m t í a s que les conce-
d i ó la ley de F a l l o u x . Protestamos 
t a m b i é n contra los abusos c o m e t í -
d-'s en lo tocante a IoK libros de tex-
tos y a los maestros- F i n a l m e n t e 
pedimos que el Gobierno abandone 
de una vez sus p r o p ó s i t o s , pues es-
tamos dispuestos a oponernog a ellos 
por to€oi los medios l í c i t o s " . 
A esta protesta del Congreso df 
Colmenar se adhir ieron pronto la 
F e d e r a c i ó n C a t ó l i c a de Loos , el Con-
greso regional de los c a t ó l i c o s de 
l iurdeo , y la asamblea del Part ido 
Popular N a c l o n n í Republ icano, reu-
nido en E s t r a s b u r g o . 
eos en honor a: Si-mfc' cí6a es 
to. y concluido. é .lSÍmo S a c r a > 
reserva . é ^ s ' tuvo C ^ í . 
T e r m narou los cutio. ^ ̂  
to popular del H i n n ' l COri e1 ¿ 
« a g a s t i z . b a l . no ^ r í ^ 
L a parte musier.i fué ^ 
Por un coro s .^cto de 
u n i ó n del pUei,i0 ba7 f ^ r i ^ 
tíe la d stinguida ¿ r o f 0 * 
brada cantante señiruí y í 
cla^13116 n u a e r o ^ l m . ^ 1 
' E l Excmo. y ReTdmo ^ % 
Fo Diocesano se ha dien J fior Ok' 
*0 d ía s de Indulgencia l d V 0 D ^ 
por cada vez a s i s t í S 
dosos cultos. a e s t 0 8 ¿ 
C O N G l í E G A C í O X D E 
C I A T A 
L A A N U A 
plios r&cursos indispensables para que quen la campaña contra las parásitos!» 
ella sea realmente eficiente, y dé a la | intestinales y a que informen en la 
Nación, aun desde el punto de vista j v i l l Conferencia sobre los métodos 
económico, el más alio rendimiento po- , qUe hayan empleado y los resultados 
Blble.—(Sesiones 3a. y 48... Noviembre que hubieren obtenido, dando a conocer 
H y 13 de 1924. 
4a. Resolución por la cual se acuer 
da recomendar a todos loa gobiernos 
de América, a excepción delude los l is-
tados Unidos de América, la trascen-
dental importancia de una intensa cam-
paña contra el alcoholismo, por medio 
de la leg is lac ión y otras medidas ade-
cuadas de gobierno y de policía, y es-
timular el celo de las autoridades sa-
nitarias de los diversos países , en el 
Bentido de intensificar la propaganda 
popular contra el alcoholismo por to-
dos los medios posibles y especial en 
las escuelas y entre el personal do-
cente.— (Sesión 3a., Noviembre 11 de 
1924.) 
5a. Reso luc ión por la cual se reco-
mienda como tema fundamental para 
la próxima Conferencia, el estudio de 
la Peste Bubónica, desde sus aspectos 
nosológico, epidemiológico y médico-
social, y se recomienda también a los 
Bobiernos el nombramiento d© comisio-
aes técnicas encargadas de preparar, 
• n cada país, los trabajos de investl-
f ;ación que conduzcan al esclarecimien-o de los problemas conexos con esta 
«ndemo-epidemia .—Ses ión 3a., Noviem-
bre 11 d-e 1924.) 
6a. Resolución referente a llamar 
Im. atención de todos los gobiernos ame-
ricanos, sobre la necesidad imposter-
fifable de emprender, donde no se lo ha-
ya hecho ya, una enérgica campaña en 
ravor de la infancia, en el triple con-
cepto de la Higiene del medio, de la 
Eugenesia y de la Homicultura, a re-
comendar a todas las Naciones ameri-
canas, l a Inst i tuc ión de la Tutela ^él 
Xstado sobre l a Infancia, y que fija 
como uno de los principales temas pa-
r a la Conferencia próxima el estudio 
de l a morbolidad y mortalidad de la 
Infancia. — (Ses ión 3a., Noviembre 11 
de 1924.) 
7a. Resolución de recomerntar a los 
Gobiernos, l a constante realización 'de 
buenos caminos, como factores eficien-
tes para asegurar la salud pública, en-
viando su más efusivo aplauso a los 
gobiernos que conceden a esta labor 
su constante preocupac ión .— (Sesión 
8a., Noviembre U de 1924 . 
8a. Resolución propuesta por la 
Coinií»iA" ^ drogas y Alimentos, adop-
igualmente los datos que hayan podi 
do recoger en cuanto a la distribución 
geográf ica de la ankllostomiasis y de-
más enfermedades producidas por este 
grupo de parás i tos .— (Sesión 5a. No-
viembre 14 de 1924). 
28. Resolución recomendando que se 
prosiga, en lo que respecta a l papel 
de los portadores de gérmenes de las 
enfermedades infecto-contagiosas, el es-
tudio de los mejores métodos para des-
cubrirlos y tornarlos inofensivos, de-
biendo Los gobiernos informar sobre es-
te particular en la próxima Conferen-
cia.—Sesión 5a., Noviembre 14 de 1924). 
29. Resolución declarando que en la 
lucha contra la bilarzlosia. el empleo 
le métodos encaminados a destruir el 
huésped intermediarlo, molusco conoci-
do con el nombre de "Planorbis", me-
diante el empleo de los á lcal i s (potasa o 
sosa), constituye el sistema actual m á s 
dtll para la erradicación de esta enfer-
medad, recomendando a los Gobiernos 
que donde exista la Bllarzlosls com-
prueben estos resultados, informando de 
su experiencia a la V I I I Conferencia.— 
(Sesión 6a, Noviembre 14 de 1924.) 
30. Aprobar ©1 Código Sanitario Pan 
Americano, que ha sido discutido y 
aprobado por la Comisión del Código 
Sanitario de esta Conferencia y reco-
mendar a los Gobiernos de América que 
en la publicación del Código, consig-
nen además, en forma de aipéñdlce, los 
art ículos de la Convención d« Wash-
ington, a que se refiere el art ículo X 
del Código.— (Sesión 5a., Noviembre 14 
de 1924). 
L a Conferencia aprobó en sus distin-
tas sesiones, los siguientes Votos: 
lo. L a s Delegaciones de América pre-
sentes en la V I I Conferencia Sanitaria 
Pan Americana, otorgan su m á s calu^ 
roso aplauso y su rvofnnda expresión 
de gratitud al Comité Organlzndor de la 
^onforencla, pnr la forma mngníf ica que 
hnn dado a los trabajos; muy especial-
mente manifiestan su ntrradeelmlento 
al señor Preslripnte. doctor Mario G. 
T,phrAdo y al señor Secretario Oenpral. 
doctor •Francisco María Fernandez. V 
p^don qne este voto transmita no 
sólo a Ion miembro» del Comité Orga-
nizador, sino a l Gobierno de Cuba.—.jUca lugareña o colectiva y declara que rencia se efectuó en la noche del sá-
(Sesión 4a., Noviembre 13 de 1924). 
2o. L a V I I Conferencia Sanitaria 
Pan Americana acuerda otorgar un vo-
to de gracias a la Oficina Sanitaria 
Pan Americana de "Washington por ía 
redacción de la Ley de Alimentos y Dro-
gas haciendo extensivo este voto a 
cuantas personas intervinieron en la re- ¿or"ía MesaVe^la Conferencia, 
aaccion de la Ley, y muy especialmente 
al señor P. D. Cronin.—(Sesión 
todas las Ligas, Comisiones y Beneficen-j bado quince de Noviembre, t»ajo la 
c ías organizadas para este fin, son fac- Presidencia del Honorable Sr. Preslden-
tores eficaces de colaboración. ' '—(Se- te de la República de Cuba, Dr. Alfre-
sión 6a., Noviembre 14 de 1924.) Ido Zayas y Alfonso. En dicho acto hl-
L a Conferencia en su ses ión 4a., del '•'ifron uso de la palabra los doctores 
día 13 de Noviembre, tomó el acuer-
do de que el Acta final fuese firmada 
3a., 
Noviembre 11 de 1924.) 
3o. L a Oonferencla acuerda otorgar 
un voto de gracias a la Oficina Sani-
taria Pan Americana por la confección 
del Código Sanitario Pan Americano, 
haciéndolo extensivo a cuantas perso-
nas Intervinieron en hu redacción, y 
muy especialmente al doctor J . D. Long. 
— (Sesión 5a., Noviembre 14 de 1924). 
4o. L a Conferencia acuerda otorgar 
un voto de gracias al señor Presidente 
de la Comisión del Código Sanitario 
Pan Americano, señor Dr. Gregorio 
Araoz Alfaro.— (Sesión 5a, Noviembre 
14 de 1924.) 
5o. L a Conferencia acuerda otorgar 
un voto de admiración a los profesores 
Hernández y Kamos, por sus trabajos de 
Homicul tura .—(Ses ión 5a., Noviembre 
14 de 1924.) 
6o. L a Conferencia acuerda otorgar 
un voto de aplauso a la Sanidad cuba-
na, y en particular a la gest ión del 
Secretarlo doctor Enrique Núñes , por el 
valor, la rapidez y la energía con que 
se dló el paso hacia el abolicionismo 
de la reglamentación de la prostitución 
presentando Cuba un bello ejemplo de 
esta política sanitaria tan discutida.— 
(Sesión 6a, Noviembre 14 de 1924.) 
7o- L a Conferencia acuerda otorgar' 
un voto de fe l ic i tación al Brasi l , por su ¡ 
Instituto de Profllaxis Venérea y su i 
campaña del abolicionismo de la regla-' 
mentación de la prostitución.—.(Sesión : 
5a., Noviembre 14 de 1924.) 
8o. L a Conferencia acuerda otorgar: 
un voto de aplauso al Departamento de 
Salud de los Estados Unidos de Norte-' 
A m é r i c a por e\ resultado obtenido en i 
la lucha contra la Tuberculosis.— (Se-1 
sión 5a., Noviembre 14 de 1924.) 1 
9o. L a Conferencia acuerda hacer la i 
siguiente declaración: 
" L a amplia educación (desde la es-! 
cuela primaria) , el enérgico control del 
los focos de contagio f í s ico o moral I 
la curación obligatoria en la Clínica oí 
en el Sanatorio (s í f i l i s , tuberculosis,! 
alcoholismo); la reconstrucción del v i - ! 
gor f ís ico perdido (Stadiums. colonias: 
escolares, plazas de juegos infantiles) ¡ 
que son inherentes a la defensa de la 
raza, constituyen acción fundamental, 
en la vida de los pueblos, que no puedo 
ser gobernada, sino por autoridad y dis-
ciplina del Estado, lejos de Coda poli-' 
L a Conferencia procedió a designar 
la Sede de la V I I I Conferencia Sanita-
ria Pan Americana, habiéndose desig 
nado por aclamación, la Ciudad de L i 
Breve r e s e ñ a ú>ú Catecismo 
f a CntequeslJ -—Expongamos aho-
r a la a c c i ó n de los catequistas, esto 
es. l a o r g a n i z a c i ó n rjue d ió a Ia ca 
tequesis el Padre M o r á n . Con este 
curso de 1900 a 1901 c o m e n z ó ía 
Caiequesis en la forma que hoy con-
serva , los domingos por la m a ñ a n a 
de ias ocho y med1"a a diez y media 
« n ver de hacer la por la tarde como 
se hizo el cursr) anterior, distribu-
yendo esas dos ñ o r a s de este modo: 
A las ocho y media, entran los ni -
ñ o s a un patio de! Colegio, donde 
ee leg e n s e ñ a n a1?.unos c á n t i c o s re 
l ig o.-os se rezM el Rosar io y se dan 
avisos, r i f á n d o l e a c o n t i n u a c i ó n uu 
ohjeto, una prenda de vestir, zapa-
tos o un juguete, e t c . , a e l e c c i ó n 
del agraciado, para obligarles a ser 
puntuales; a las n.neve se forman 
los Grupos o Secciones para la en-
s e ñ a n z a de la Doctr ina, que aquel 
a ñ o fueron seis, cinco de los que sa-
b í a n leer y uno de los que no sa-
b í a n ; en la primora s e c c i ó n so ense-
ñ a b a el K e s u m e n del Catecismo, qu^ 
contiene las cosas m á s necesarias de 
la doctrina cr i s t iana sacadas del Pa-
dre Astet t , R e s u m e n que se e d i t ó ex-
presamente para la S e c c i ó n Cate 
q u í s t i c a de la A n u n c i a t a ; en la se-
gunda se e n s e ñ a b a el P r i m e r L i b r o 
que en ' e r r a L a i n t r o d u c c i ó n , pri-
mera y segunda parte del Astete , 
en la tercera ,61 SeRundo L i b r o <iue 
abraza la tercera parte del Astete: 
en la cuatra lo restante del C a t e é i s 
mo: en ia quinta so repasaba todo 
lo aprendido anteriormente y se da-
b.'in m&h ampliiis explicaciones, y por 
ú l t i m o , en la sexta se les h a c í a com-
prender d0 viva voz lo m á s indis-
pensable, oraciones, a r t í c u l o s de fe, 
mandamientos y el modo de confe-
sarse y comulgar: unos minutos an-
tes de l i s diez, ahora como enton-
ces, se terminan las clases y v a n los 
; i iños en filas a la iglesia para o ír 
L a s personas devota» „. -
costear los gastos de a i J ^ 
Quince Jueves, pueden h 0 ''«i!. 
Ia S a c r i s t í a de la San* ^ l 
tedral Todo lo que por C 
se recolecte s e r á dedicado a ^ 
quisicion de un nueve comi í J a ^ 
de m c á r m o l para «1 p r e S u f N 
altar mayor. presblterio ^ 
Nuestro venerado Vr*UA 
m i m d a y bendice todos lo, > 
tos qu-e se realicen para r L ! 8 ^ ' 
al embellecimiento dei nrirí !bílf 
p ío diocesano, habiéndolo aif te!í• 
festado en expresiva comi1l1/)tta,1l-
E r i g i d * a la M. I . A. deTSa' 
con motivo de la celebraci6nSÍ!I!5 
tos '•Quince Jueves" en honor ! f" 
s ú s Sacramentado. ur«eíí. 
e x c i r s i o n E r c A R i s T r r * . 
M A R I A V ^ O * 
••Catól icos cubanos: A t(*W 
ob invita para la magna "Exonr.!* 
K u c a r í s t i c a " , que el 30 d / a S 
l l e v a r á n a cabo las Marfas do i 
: S á g r a n o s ai pueblo de Mariana; 
f'omo dijo el Após to l San Pablo í ' 
oe 19 siglos. Cristo no está dlví 
¡ d o - L a R e l i g i ó n Católica no entieí 
^de de exclusivismos. Nuestro am»! 
t í s i m o Prelado desra qur todas to." 
memos i a r t e acti/?, ^n esta graadi* 
sa m a n i f e s t a c i ó n de fe j de amor'i 
J e s ú s Sacramentado, y qu'e « tI 
nombre p r e s i d i r á el I . y R. sr ^ 
b f u p - ' c . E c l e s i á s t i c o , S. I "Monsi. 
ñ o r A.H-rto Ménd?.-,. 
¡A Inscribirse, pues, todo?, a m. 
tr ir las listas de excursionistas! 
¡A confesar a Cristo ante los hou 
bres, aue E l nos confesará ante « 
Padre Celest ia l ! 
L a i n s c r i p c i ó n debe hacerse mi-
to antes en la porter ía o sacristía di 
la iglesia de San Francisco. Nec». 
citamos saber para el 25 del actual 
el n ú m e r o de excursionistas para «1 
contrato definitivo de los trenes e* 
pedalea L a C o m i s i ó n Organizadora: 
D I A F E S T I V O 
Mafiana es fiesta de precepto. 
H a y , pues, o b l i g a c i ó n gravísima di 
oi i Mis*. 
Quien falta sin excusa lefitima, 
que j u z g a r á el P á r r o c o , Confesor o 
Directo, espir i tual , peca mortaloen-
te. 
A h í tienen ya que confesar, !oi 
que dicen: " Y o n<» robo ni mato ni I 
hago mal a nadie, pero yo aunqne 
c a t ó l i c o (de nombre) no entiendod* 
M i s a . " 
Pues , i n s t r ú y e t e para 4a« «tien-
das porque no serás castigado por 
esa tu buena conducta para con el 
I p r ó j i m o , pero s í lo seráa por tu nwli 
| conducta para con Dios, a quien nte 
i pas el debido culto. 
L o s Mandamientos de la ley se 
¡ s u m e n en dos: Amar a Dios y* 
p r ó j i m o . 
Y J - sucr i s to ha dicho: "El pn* 
mero es semejante al segundo." 
Con que a p l i q ú e n s e la_regla_esct 
santos rl^ nuevo cuño . " 
Pero la Misa debe oirse bien, oe 
lo contrario no sirve. Hay qne «• 
tar atentos, pero muy atentos rem-
do o meditando. 
Quien no hace esto no cumple (on 
el precepto, porque no oye ^isa'f,,' 
tes bien a g r e g a r í a la Profa.nacn^ 
del templo, "porque es casa ae oí* 
c i ó n y no cueva de ladrones. 
C U L T O S C A T O L I C O S PARA flot 
Alfonso Pruneda, Charles Mathon, Raúl 
Almeida Mapalhaes, J . D. Long y el se-
ño,. Tiresidente de la Uepúbllca, quedan-¡a US diez l a Santa Misa, que desde 
do incorporados a los documentos de l a ^ q u ^ api0 fU(i creada expresamente 
Conferencia los discursos pronunciados. ^ el ( ¿ ^ ^ 8e ofrece la 
Hecha y firmada en la Ciudaxl de la „ i< .-̂  x / . ^ A 
R a b a n a , a los quince días del mes d e ' S e c c i ó n LatequÍP l i ca y sus protecto-
ma, Perú en Ta ses ión del día 14 de No-' Npv^^hre de 191:4 y depositada en l a ' r e s , pagando el estipendio la s e ñ o -
viembre. " Secretaria de Estado de la Repúbl i ca ' ra p-ranr lsCa Gran de del Val le , dig-
ne Cuba, a fin ie que se saquen co- . . " i i « JL 
pías certificadas, para enviarlas por la nudma C a m a r e r a Üs la Corgregd-
vía diplomática a aada una de l a s ' c i ó n ; durante la Misa un Padre d3l 
Repúblicas de América y a la Oficina j (;olpgio tXpVCa fiesde el palpito oí 
Sanitaria Pan Americana de Washing:-1 
ton > 
L a Conferencia desig-nó Presidente 
provisional de la V I I I Conferencia Sa-
nitaria Pan Americana al señor doctor 
Carlos Enrique Paz .Soldán. 
L a Conferencia procedió a elegir los 
miembros de la Oficina Sanitaria Pan 
Americana, de Washington, siendo ele-
gidos los siguientes: 
Director de Honor: Dr. Mario G. L e -
bredo y Arango. 
Director: Dr. Hugh. S. Cumming. 
Vicedirectór: Dr. J . D. Long 
Secretarlo: Dr. Prancisco Ma. Fer -
nández. 
Vocales: Dr. Gregorio Araoz Aifaro; 
Dr. Alfonso Pruneda; Dr. Raúl Almei-
da Magalhaes: Dr. Carlos E . Paz Soldán. 
L a ses ión de clausura de la Confe-
A menudo imitadas, nunca igualadas, k a 
;&psula9 creosotadas del Doctor Fournier, 
:3, rué da Cherche-Midi, París, dan óptimos 
esultados en los casos de tos, bronquitis j 
íoraás enfermedades délas vías respiratorias, 
^as cápsulas creosotadas del Doctor Fournier 
-Q hallan en todas las buenas farmacias y 
jroauerias de Cuba-
f 
N . G e l a t s & C o 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
Á g m t a r 1 0 $ ~ $ Ú S 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a ¡ e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e ! M u n d o 
f C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e / o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C R I A D E A H O R R O S " 
leoninos De?ésitos ea !s(a S.cdsB, Papede interés s! 3 par ICO A s N . 
t o i a n ufan «pcrac iWt p u e i t m e f e d m r t * t a m b i é n por caire®. 
Santo í f i c r i f í c lo o hace alguna Mec-
turu provechosa, que interrumpe con 
algunas oraciones por nuestros pro-
tectores y por diferentes necesida-
des part icu lares ; t e r m í n a s e la expli-
c a c i ó n o lectura a la C o m u n i ó n del 
Sacerdote para cantar una Salve po-
pular en la q a j a l ternan el coro de 
n i ñ o s a c o m p a ñ a d o de ó r g a n o y \o¿ 
que ocupan la mi ve del templo, des-
filando iodos d e s p u ó s de la Misa por 
los claustros del Colegio cantando el 
Ave María u otros ^cánt i cos plad.D 
sofl, mientras \8 les dis tr ihuyen . los 
Va le s de a s í s t e n c a para que con 
ellog puedan adquir ir objetos ú t i l e s 
j d« reoreo". 
( C o n c l u i r á ) . 
L O S Q T T N n C 3 V i : \ r,8 E N L A S A N -
T A I G L I Í S I I C A T E D R A L 
I E l Jueves anter lcr d l ó comienzo 
ila popular y devota d e v o c i ó n de los 
r 'Quinco Jueves" , que anualmente ce-
hebra In M . I . Archicof rad ía d-.l 
i S a n t í s i m o Sacr?,mento establecida en 
I el primor temp.o diocesano. 
A las cuatro y media pasarlo me-
I r i d h n o ' u é expuesto el S a n t í s i m o Sa-
cramento . A las cinco el V icar io de 
la Santa ig les ia Catedra l r e z ó el San-
to Rosario y el ejercicio propi0 del 
; d l a . Cf i i tando un Motete al Santls; 
, mo Sanramento. p r e d i c ó M o n s e ñ b r 
1 A n d r é s L a g o , G a u ó n i g 0 Magis tra l 
E l Jubileo Circu lar en la U f f -
E n ei Sagrado Corazón, culto ^ 
P u r í s i m o C o r a z ó n de María 
c o n v e r s i ó n de los pecadores. 
E n Monserrate, gran Salve. 
-En los d e m á s templos las "> -
rezadas y cantadas de ^ P t u i n ^ ¿ 
la m a ñ a n a , y a l toque de oracu» 
Salve cantada. 
O T L T O C A T O L T C O P A ^ 
M A Ñ A N A 
V é a s e la Secc ión de "Arísoí 
giosos". 
A U N A C A T O L I C A 
E l impedir la c o n c e p c ^ 0 ' jíj 
maternidad, es S"^11!0human»'' 
contra las leyes ^ ^ Q U W ' 
D I A 22 w T Ñ ^ E M B R B 
E s t e mes « ¡ í T ^ a g r a d o • 1~ 
A n i m a s del Purgatorio. 
en Divina ^ 
. Jubileo C i r c u l a r . - S u ^ la i le. 
jestad e s t ^ e m a n i f ^ t o j ^ 
sia de Nuestra Señor* 
cedes. . ^--fpsor; 
Santos r r a g m a a o onfeso^ c , 
eos y F i l e m ó n . márt ires , 
c i l ia , virgen y márt ir . míirtif' 
Santa Ceci l ia , ™ S e * J en ^ 
E s t a gloriosa Santa nací y 
ma de padres ilustres > j „,» 
s^do Ixamada del Señor, f .of ñera ie o y ó y se encendió en 
a ni ^ o', 
divino, que no P 6 ^ " podría 
de otra .osa sino como P _ Tr 
canzar es.e Perfecto ^ de tf» 
siempre consigo el Iel8 p £ 
Evangel ios , J a la* ^ 
curando poner por {< 
bras del Señor. ^ r t t i a ^s-
Nuestra ^ . ^ f l ^ ^ . 
de Cristo » Valeriano T a ^ r t i * 
no Tlburclo , y los ^ J o g i l u ^ 
D e s p u é s de muertos lo« de ^ 
hermanos por ^ ^ . a , q u f p, 
quio, P ^ e c t o de ^ biene5' ^ 
juez confiscar todos ios .e 
ro ya la candad de en el senO 
M a derramado todos 
?tormeu j los pobres. , . 
M a n d ó l a P ^ f ^ J ol fu f , V pero habiendo vencido ^ prod.gi ^ 
j u e . se i n f o r m ó da a* de a , íuw';s aue M 
™ n d ó a un ^ e f ^ é 
; cortase !a cabeza _Fu%^viernbr £ 
1 Santa Cecil ia, 0 2 2 , ! ^ 
l a ñ o 232. en tiempo 
i Marco Aure l io . 
X C I I D I A R I O A M A R I N A Noviembre 22 de 1924 f AUiiNA DIECINUEVE 
Crónica de Tribunales 
al existiere, nunca sería motivo de 
casación; porque las actuaciones 
pracuci tüas en ambos procesos, en-
caminauas a preparar ei juicio, no 
ten ían mas t inaiiaad que hacer cons-
tar ia perpe t rac ión aei d e n t ó üe-
nunciado, con toüas las circunstan-
cias que pudieran in í iu i r en su ca-
lificación así como . la culpabilidad 
del delincuente, según se determina 
si, llegado .el oportu- en el art iculo 29 9 de dicna L e y ; en 
j j f l ÜJL. SUPREMO 
iIÍTrEBJ2SAjME SENTENCIA 
jrcunstancda de que el mismo 
í* deücLUoso haya sido ob-
11 de dos Biuuarios distintos y 
jeto j e los cuales se soorese-
e0 U provisiouainiente, no impide 
y e r a / f l delito objeto de la i n -
A«ui^^i0'"11, 811 — • v,̂  ^» — u — — , , 
momento pi-ocesal, el Triounal eSiiS concuciuuefc, n ingún precepto Le-
90 juicio acumula los dos su..ia- gal imi,.de que dicUo deiuo sea juz-
por cuanto éstos forman, des- y penado, si llegado el mo-
rios, ^ « «ola causa. memo procesal oportuno, como así 
lo acordó el Tribunal al quo al abrir 
se el juicio oral, se acumulan los 
Idos sumarios, formando éstos, des-
tente que, er24o11 r^cibi^^de Avei i - jde este momento, una sola causa, y 
^ n Nicolás ' cía prol)ietario de 1 somet iéndose , por lo tanto, a Ja dc-
Po Fern^ Mftcimienio, para que se ! l iberación de aqué l los hechos pu-
|nibles que resultan de la misma, y 
1f n, , s 40 centavos, ios cua-i Por c o n s í g n e n t e , el que se haya 
S ,,,rn« bnhifindn f-onse-1 realizado la aludida 
3pS hizo suyos, r 
Luido Fernández, 
¿rSeios muchas veces, 
^ P. los devolvieí 
hechos como ! r ior a 
entonces, una sola causa. 
Vázquez Dorado, depen-
L a s m á s á i t a s a u t o r i d a d e s d e n t a l e s d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s d i c e n q u e t o d o l o q u e s e 
n e c e s i t a p a r a e m b e l l e c e r l a d e n t a d u r a , c o n s e r -
v a r l a s a n a y v i g o r i z a r l a s e n c í a s , e s e s t o : 
ra invest igación 
r  
que se los pidie-
centavos, los ena-
no habiendo conse-i realizado 
a pesar de recia- : suma al en la forma expresada, no 
que Vázquez , puede constituir como se alega en 
" l s l i se. 1 el recurso, una circunstancia poste-
I)0ra?Of-cando estos \ la comij lón del delito que i m -
de un delito de esta-i pida penar el hecho acusado". 
F i rman los señores : Juan Gutié-
rrez Quirós , Presidente; Pedro Pa-
blo Rabell, Pedro C. Salcedo, Tomás 
Bordenave, y Gabriel Vandama. Ma-
gistrados; Manuel S. Port i l lo, Secre-
tario. 
Sentencia No. 257. Septiembre 22 
de 1924. 
estos 
ctí^utivos de un 
í Jin circunstancias modificativas,; 
I f q a l a Tercera de lo Criminal de la j 
Audiencia de la Habana condenó a ; 
ez Dorado, en concepto de 
. autor- a la pona de 4 meses y 1 día 
,1o arresto mayor. ' | 
5 En la expresada sentencia eousíg- , 
• nase lo siguiente: ! 
"Que para la investigación de j o s ¡ 
hprhos que se han relatado, se for-
mó la causa No. 1434 de 1922, del 1 
Tuzgado de Instrucción de la Sec-, 
íón Tercera, y encont rándose archi-
tada en virtud de auto de sobreseí- ¡ 
miento provisional conforme al No. ¡ 
• i del art . 641 de la Ley procesal, 
dictado en S de enero de 19 23, se 
inició la presente a instancia de 
Avelino Fernández y García, como 
ouerellante, acordando el Tribunal , 
l i abrfrla a juicio oral, acumularla 
a la anterior, no habiendo compare-
cido la representación de dicho que-
rellante al juicio, a pesar de estar 
va apercibido de que se ^ ce lebrar ía 
aunque no asistiera a é l " . 
La defensa, inconforme, acudió 
eu casación alegando: "Infr inge la 
sentencia el art. 300 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, porque en 
este caso el hecho que se califica de 
delictuoso ha sido objeto de dos su-
marios, de los que ha conocido en 
distintos momentos el Juez de Ins-
trucción de la Sección Tercera y ia 
gala Tercera de la Audiencie de es-
»ta provincia. Y según dicho precep-
to, cada delito de que conozca la 
autoridad judicial debe ser objeto de 
un sumario, para evitar el qué dos 
procesos o más terminasen por re-
soluciones distintas. Se infringe tam- | 
biéu el art. 631 de aquella Ley. por- j 
que la causa No. > 1434 de 1922 t e r - I 
[ininó por un auto de sobreseimiento, j 
que no ha sido reformado, y esto j 
imp'de que en otro procedimiento 
pueda ser calificado y , penado el he-
cho delictuoso que dicho auto esti-
maba no acreditado en su perpetra-
ción". 
- Pero el recurso no prospera. 
La Sala de lo Criminal del Tribu-
- uairSupreino lo declara sin lugar, 
por estos fundamentos: 
Siendo Ponente el Magistrado Dr. 
Pedro C. Salcedo. 
t a r d e y a m a ñ a n a 
En los Estidos Unidos, 
donde el arte dental ha 
logrado el úpicc de su 
desarrollo, I PANA es la 
pasta preterida por el 
público y recomendada 
por losmejoresdentistas, 
porque 
limpia y abn'lanta los 
dientes fcíu debilitar el 
esmalte 
conserva la boca asépti-
ca, fresca y perfumada 
cura las encias que san-
gran, y 
contiene el avance de la 
piorrea. 
SIN LUGAR U S HEOURSO 
QUEJA 
DE 
La referida Sala de lo Criminal 
ha declarado también sin lugar el 
recurso de queja interpuesto por Jo-
sé Viada J iménez , contra auto de la 
Sala Segunda de lo Criminal de la 
Audiencia, que le denegó la admisión 
del recurso de casación por infrac-
ción de ley, contra sentencia de la 
expresada. Sala que lo condenó en 
causa por daño a la salud pública s 
infracción del Código Electora], j u n -
to con Víctor Guerra. E l procesado 
interpuso el recurso después de Ija-
ber transcurrido los cinco días del 
t é rminp fijado por la ley. 
RECURSO DE L A UNION INDUS-
T R I A L Y COMERCIAL S. A . 
la causa que, por homicidio de José 
Pampín F e r n á n d e z , se sigue a Julio 
Ponce García . 
E l hecho ocurr ió como se recuer-
da, el día veinticinco de agosto úl-
timo, en la Loma de Puentes Gran-
des, en Marianao, siendo el arma 
empleada, un cuchillo de punta. , 
Se pidió para el procesado, por el 
P'iscal, la pena de diez y siete años , 
4 meses, 1 día de reclusión. Defen-
dió el Dr. M . Font. 
gistrado de la Sala Primera de i o , lo Civi l de la Audiencia ha eonfir-
Criminal de la Audiencia y no haber ¡ mado la sentenc/ia del Juzgado qurt i 
podido por tanto concurrir ac tuó j declaró con lugar la demanda y en 
ayer de Magistrado de la expresada su consecuencia resuelto el contra-
Sala, el Dr. Guillermo de Moutagú | to de once de octubre de 1921, pa-
Vivero, Juez de Primera Instancia ra la real ización de obras eu la casa 
E L DR. GUILLERMO DE MONTA-
GU, DE MAGISTRADO 
A causa de encontrarse enfermo 
el Dr. Luis León Merconchini, Ma-
del Almendares, de esta capital. 
PLEITO DE LA COMPAÑIA INSU 
LAR DE INGENIERIA S. A. 
En los autos correspondientes al 
juicio declarativo de mayor cuan t í a 
que, ante el Juzgado de Primera | el 
Instancia del Oeste siguiera el se- ' 
ñor Diego Acosta Socarrás , propie-
tario de esta ciudad, contra la Com-
pañía Insular de Ingenier ía S. A. , 
t ambién de esta capital, la Sala de 
de la propiedad del demandante, si-
ta en Compostela n ú m e r o 58, en es-
ta ciudad, condenanuo a la entidad 
demandada a que indemnice al ac-
tor los daños y perjuicios que íe 
ha ocasionado, los que se Ajarán en 
t r á m i t e de ejecución de senten-
cia; declarando, t ambién sin lugar 
la reconvención de la sociedad de-
mandada y condenando a és ta al pa-
go de las costas, más no como l i t i -
gante temerario y de mala fe. 
"CONSIDERANDO:—que aparte 
de que en el ar t ículo 30j de a Ley 
procesal criminal lo que se dispone 
es que cada delito de que conozca la 
Autoridad judicial sea objeto de un 
sumario, en el presente caso lo que 
en realidad se acusa es una doble 
investiga-ion. por haber trdo objeto 
de las causas No. 1434 de 1922 y No. 
!)U3 de 1923, radicadas en el mismo 
Juzgado de Ins t rucción, e) hecho 
delictuoso imputado por Avelino Fer-
nández, contra el procesado Vázquez, 
y tal infn cción del procedimiento. 
La Sala de lo Civi l del Tr ibunal 
Supremo ha declarado con lugar ei 
recurso de casación por Infracción 
de ley, establecido por la Compañía 
de Seguros Unión Industr ial y Co-
mercial S. A . de esta ciudad contra 
la sentencia dictada por la Aadien-
cia de Camagüey en el expediento 
formado a consecuencia del acciden-
I te suf i ído durante el trabajo por el 
I obrero Crisanto Sánchez Alonso, car-
• pintero, vecino que era del batey de 
i la Mina, en Mantua. Pinar del Río, 
• que falleció habiíénlose personado 
su viuda Justa Mart ínez Aivarez, 
por sí y a nombre de sus menores 
hijos Antonia, ivianuela, Mercedes y 
Valeriano Sánchez Mar t ínez . 
E l Juzgado declaro con lugar ia 
demanda y cond-mó a la ra íe r ida 
Compañía , que antes se llamaba la 
í ü s p a n o CuDana, ul .-t go a ia de-
manfiante, en ei ca rác te r >í". que 
cemparec tó , c í a renta anua Ja 
quinientos cu.).-oí ta y si .̂3 pesos 
cuenta cea:avoa moneda j f i c i a l 
pagadera p».A tí-, i-avas p a r u » y de. 
la cantidad de novecientos treinta 
¡y emeo pes^s, v «arenta centavas en 
\lb propia mo.'iela 
La Audiencia confirmó en parte, la 
1 demanda, revocándola en cuanto a 
la pensión que hizo ascender a la 
suma de ochocientos setenta y seis 
pesos moneda oficial anuales. 
Y el Supremo, al declarar con l u -
' gar el recurso de la Compañía re-
! petida, absuelve a la Unión Indus-
; t r i a l y Comer S. A. , de la de-
i manda, sin i .¡pec'al condena-






•José Barbas Lastra. 
Cai idad Morales García, j 
Eh la noche de ayer se uniereu 
con el más dulce dft los lazos dos' 
jóvenes muy estimados en esta so-
ciedad, t 
¿La novia? > 
Era Caridad Morales García, diti-j 
t inguida y bella s eño r i t a altamente 
apreciada en esta sociedad, por ser 
un dechado de virtudes. 
Ha unido sus destinos la señor i ta 
Morales García a los del caballero-
so joven José Barbas Lastra, impor-
tante comerciante de esta localidad. 
A las ocho de la noche estaba l i -
jada la interesante ceremonia. 
Desde mucho antes de esa hora 
ya se encontraba la residencia de 
Decretos 
Por decreto presidencial se ha re-
suelto : 
—Declarar cesante en el cargo de 
jefe de operaciones m e c á n b a s de la 
Dl recc iv i de Loter ía , al señor Alber-
to Piedra. 
—Conceder dos mil pesos para la 
Casa-Clu.T de las alumnas d3 ia Uni-
versidad que practican el sport. 
—Ordenar el cese del Supervisor 
mi l i t a r de Vueltas. 
—Disponer que el señor J . Luis, 
jefe del Negociado de Sellos y Ma-
1 feriales de Comunicaciones, pase en 
I comisión a las órdenes del Director 
| General. 
j —Dar por terminada la comisión 
j que venía desempeñando el señor 
| Pedro Pablo Torres, a las órdenes 
rdel Secretario de Gobernación, y que 
j vuelva a ocupar su cargo de jefe 
¡del Centro Telegráfico de la Ha-
j b a ñ a . 
Claudio G. de Mendoza 
Ayer celebró una extensa ení re-
1 vista con el Jefe del Estado el se-
i ñor doctor Claudio G. de Mendoza, 
(.representante en Cuba de los ban-
[queros Morgan y Cía. 
Retiros de maestros 
j A ta firma del señor Presidente 
¡hay varios decretos sobre retiros de 
¡maes t ros públ icos . 
Combinación consular 
I También se encuentra a la firma 
del señor Presidente un decreto, re-
lacionado con una pequeña , combi-
jnación consular. 
Transferencia 
j Se ha autorizado la transferencia 
¡de un crédito de treinta y tres m i l 
¡pesos en el presupuesto de la Se-
je re ta r í a de Hacienda, para reforzar 
los capítulos de Material, Impresos 
y otros. 
r u ' ^ i l l o de diciembre 
En la Gaceta Oficial fué publica-
do ayer el decreto por el cual se con-
cede, como en años anteriores, el 
cursillo de diciembre a los estudian-
tes de la Universidad, Institutos, y 
Escuela de Artes y Oficios. 
Antil lanos 
Se ha autorizado a la Cuban Ame-
rican Sugar Co. , para introducir tres 
i mi l antillanos con destino a las la-
bores de la zafra en los centrales 
¡Chapa r ra y Delicias. 
Acuerdos suspendidos 
A propuesta del Secretario de Go-
les padres de la novia, en donde .bernación, el señor Presidente de la 
se efectuó la boda, invadida por una j Repúbl ica ha dictado las resolucio-
Concurrencia numerosa y distin jU6S qxle a cont inuación se expresan, 
guida expresión manifiesta de htó !suspendien,clo los siguientes acuerdos 
múlt ip les s impa t í a s y afectos ciue i municipales-
— E l del Ayuniamiento de Madru-
druga, por infracción del a r t í cu lo 
19 24 de la Ley Orgánica de los Mu-
es r e s u l t a 
p s i n a y 
s a e 
prescripción ale 
por la Compañía aseguradora 
tuvo el éxito que se ha visto. 
Ouauabacoa 20„de Sep. 1922. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque, 
Habana. 
Distinguido Doctor: 
Aún cuando no tengo el honor de 
fuuoc-eiio no es ese un motivo para 
yo deje de dirigirme a usted por 
encontrarnu lo mas agradecida, por 
^ resultado obtenido en mi perso-
ga por su medicamento PEPSINA V 
ARBO BOSQUE, que mi mé-
uico me recetó para'una colitis agu-
ja que padecía desde hacia a lgún 
empo y como COn un KOlC) tvasco 
he sentido tan bien, me propon-
seguirla tomando, porque me pa-
que si dejo de hacerlo no ve-
t á colmados mis deseos, porque es-
> cansada de tomar medicamentos 
pnr«qu^ ninSuno m^ haya probado 
us? de Uste(i- Haga de esta el 
«•n i que mas conveniente crea Mies 
C, 0 recomiendo 
iaaes. a todas mis amis-
Sn 
I W Aasa Gn Guanabacoa, calle de .y 
Sal£, ^tonio 17' en el interior del1 
^aion Oriental. Ce S. s. 
( fdo . ) Rosa Ramos de P » 
Agradecidísima. 
* OTA: 
3aepUlfad0 con las imitaciones, exí-
tlza m nombre BOSQUE, que garan-
íd el producto. 
ld-22 
DE LA AUDIENCIA 
DON MANUEL ¡VI. ESCOBAR, PRE-
SIDENTE DE LA SALA DE LO 
CIVIL 
Con motivo de encontrarse actuan-
do de Presidente de la Audiencia, ei 
que lo es de la Sala de lo C i r l i , Don 
Manuel Landa González, ac túa de 
Presidente de dicha Sala, el M;jgis-
i r a d ü más antiguo de la misma, Dr. 
Manuel Mart ínez Escobar. 
LAS consecuiJncias d e l s p o r t 
D E L BOXEO 
Tuvo efecto ayer tarde, como es-
taba anunciado, ante la Sala Terce-
ra de lo Criminal de la Audiencia, 
el juicio de la causa seguida a En-
rique Acosta Forteza, por homicidio 
por imprudencia. 
Se r eco rda rá que Acosta, boxean-
do con su primo Francisco Forteza, 
hubo de darle tan fuerte golpe en ei 
vientre que le privó de la vida a los 
pocos momentos. 
El Fiscal sostuvo su pena de och-> 
años , un día de prisión mayor, al 
apreciarle las atenuantes de la edad 
falta de intención de causar un 
mal tan grave como el causado. 
Defendió al procesado el Dr. A. 
Ca íñas , quien solicitó su absolu-
ción. . 
t idos . 
i 'gp'"" I * servicio de su mesa, S e ñ o r a , expresa 
mejor sus conocimientos de las costum-
bres de la buena sociedad que sus ves-
r o p a puede ser sencil la pero en 
cnanto a su mesa es preciso que sea delionda, 
moderna y correcta en todos los detalles si 
quiero V d . alcanzar el é x i t o en la sociedad. 
Los aparatos 
U a y u d a r á n a tener u n é x i t o completo en su 
r e u n i ó n para el t é o la comida. 
CO 
No 
*as se 1 sino I)orrl«e sus pler-
^átioo • permiten. Ya no será reu-
^ar An?-1 Sabe aProvecharse y to-
nel! j? i r reumát ico del doctor Rus-
cl6a dp1"^ f e Fnadelfia la medica- , 
> ios 'porque llega el fresco - n í l a -
teUmanvrteB, romPon el silencio del 
^euin-u- Se aSudi2a su dolor. A n t i -
df» cv, 0 del doctor ílnssftii Wuraf 
9 Filad 
E L HOMICIDIO EN UN BAILE EN 
GUANABACOA 
También se celebró ante la expre-
sada Sala Tercera, el juicio de Ja 
causa que, por homioldio, se sigue a 
Enrique Alfonso Riset, el que el día 
veint idós de junio úl t imo dió muer-
te, en un baile que se celebraba en 
una casa de la Calle Delicias, en Gua 
nabacoa, a Francisco Sosa Armente-
ros, con motivo de un disgusto ha-
bido entre ambos. 
También sostuvio sus conclusio-
nes el Fiscal, solicitando para A l -
fonso Riset, la pena de diez y siete 
años , cuatro meses, un día de reclu-
sión, por homicidio, con la agravan-
G e n e r 
C o m p á 
HABANA 
tienen los contrayentes 
Más que bella, l indís ima, lucía 
la novia con su albo traje, de con-
fección e legant í s ima y ele refinado 
gusto-. 
Ofició en la ceremonia religiosa 
el R. P . ^ B e n j a m í n Casas, Cura iartícUlo 126 de la propia Ley Or 
Pá r r aco , encargado de esta Iglesia : |n ica. ' 
en la c iv i l , el doctor Ju l i án Pérez 
nicipios. 
— E l del Ayuntamiento de Zulue-
ta, por infracción del inciso 5? del 
y 
[ Gálvez, Juez municipal de este tér 
mino, asistido de su secretario M i -
guel Mart ínez Cháv^z. y del oficial 
Porfirio Hernández Lorenzo. 
Fueron padrinos, el acaudalado 
j comerciante de esta plaza Francis-
co Suárez Migoya, y su muy esti-
I mable esposa, Soledad Prendes. 
| Testigos: Francisco Gut iér rez Ca-
— E l del Ayuutamient'o de Cien-
fuegos, por infracción del pár rafo 
segundo del ar t ículo 18S de la pro-
pia Ley Orgán ica . 
— E l del Ayuntamiento de la La 
Salud, por infraccián del párrafo se-
gundo del articule^ 50 de la Ley Mu-
nicipal . -
-—El del. Ayuntamiento de Ságua 
[ lé ro , Benito Alonso Mart ínez , I s aác ¡ i a Rancie, por infracción del ar t ícu-
Blanco Feliz y Pablo Gut iér rez . 10 68 de la L e y de Contabilidad y 
| Recordamos entre la numerosa.!234 de ia.de Impuestos Municipales, 
i concurrencia estas distinguidas da-. —E1 Ae] Ayuntamiento de San 
! mitas: * |Lu í s , Oriente, por infracción del ar-
. . ¡ t ículo 212 de la Lev Orgánica d-a 
¡ Mar ía Antonia Navarro, Felicia log Man1cipiüS) v -¿s l£, de Con-
j Báez, Modosa Alfaro, Ernestina Ro-1 tabllidad 
i dr íguez, Nenita Barreiro, Lol i t a Ra-1 
' mos, Mar ía R. Aivarez, Verónica 
Barbarita Pérez , Mar ía Rodr íguez , ! , 
Aracelia Páez , Aurel ia Calero, Ca-j 
ridad y Juana Mar ía Hernández , 
Julia Báez, Facunda Corvo, Car 
men Vasallo. Leonarda Hernández , 
Zoila González, Dolores Mart ínez, :m<'lpul• 
! Toñi ta Báez, Benigna Pérez , 
— E l del Ayuntamiento de Agra-
^ monte, por infracción del ar t ículo 
1 de la Ley Orgánica Municipal . 
— Y el del Ayuntamiento de San 
'Diego" del Valle, por infracción del 
a r t í cu lo 120 de la Ley Orgánica Mu-
Ana:-;-
j tasia Lemos, Elo ína Quintero, Mar 
colina, Francisca, Juana y Angeli-
na Hernández . María Luisa Ramí-
rez, María Luisa Amable, Caridad 
t Mar t ínez , María" y Erundina Sán-
! chez, Adela Alfonso. Hortensia Her 
¡ nández, María Pérez , Rafaela Le-
I mes, María Alfaro, Mar ía y Teresa 
¡ Quintero, Amelia Cruz y Adelina 
j Ramírez . 
i Señoras : Consuelo Aivarez de PC-
! rez, Evangelina Alfonso de López,, 
• Julia Regalado de Gutiérrez.. Ange 
* lina Alfonso de López, Ocsilia Val-
•dés Ge Gutiérrez, Basilisa Mart ínez 
I de Barrios. Juana Colón de Hernán 
; dez y Angelita Rodr íguez de Her 
nández . 
i Terminada la ceremonia fueruii 
I obsequiados los concurrentes con f i -
nís imos dulces y exquisitos licore.-. 
' Nuestros votos más sinceros paiv 
¡ la feliz pareja cjue inicia de esi« 
1 manera sus car ís imos sueños . 




B u e n o s E d i f i c i o s M e r e c e n B u e n a 
l i l i . . 
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P A R Í S 
D E C O L O N I A 
C O l l B I N 
/ E l s í m b o l o í f e i n t e g r i d a d 
IA p a l a b r a i n t e g r i d a d , a p l i c a d a a J l a s a c t i v i d a d e s f a b r i l e s , s ign i f ica 
u n a c o n t i n u a y e s c r u p u l o s a v i g i l a n c i a 
t a l c o m o l a q u e se d e d i c a a los 
p r o d u c t o s q u e l l e v a n l a m a r c a de 
f á b r i c a C o r b i n . 
M e d i a n t e e l r e c o n o c i m i e n t o u n i v e r s a l 
de esta i n t e g r i d a d , l a e m p r e s a C o r b i n 
h a p o d i d o s o l i d i f i c a r s u n e g o c i o y 
e x t e n d e r l o a t o d o s l o s m e r c a d o s d e l 
i n u n d o . 
r>:i m a r c a de f á b r i c a C o r b i n a m p a r a 
l i c a m e n t e p r o d u c t o s d e i n d i s c u t i -
i n t e g r i d a d . 
Agente p a r a C u b a 
J O S E G A R C I A 
Sau Kafae l 1 0 2 , Habana . 
^ticao ,fifí^' sc TGnde en todas las lCas de Cuba 
Alt , Ñ o r . 
Defendió al homicida el Dr 
cisco M . Casado. 
Fran-
E L HJTCCHO 
LOMA DE 
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Viene de la primera página 
A7untam:en.t?o de esta Corte del 
abasto de carnes, ha decidido adnu-
tir toda clase de ganado vacuno de 
procedencia • e x t r a n j e r a . 
Hoy fueron detenidos diecisiete 
obreros cargadores de carne, por ne-
gar?*3 a traibajar para el Ayuntk-
m í e n t c . 
R K ^ T O X I>E S C K í E t K l D E S A M E -
R I O A N 1 8 T A S P A R A A P O Y A R LA 
1J . \EA A E R E A S E I T U L A - B U K X O S 
A I R E v S 
M A D R I D , noviembre 2 1 . 
Se han reunido en esta capital los 
representantes de la U n i ó n Ibero 
AuiPricana. Centro de C u l t u r a Ibe--
•̂ o Americano, Fomento Ibero Ame 
rica no y Sociedad Colombina do 
i í u e l v a , bajo la presidencia del Mar-
qutv de F lgueroa , y con asistencia 
de los s e ñ o r e s Palomo y Goicoechea. 
con el objeto de tratar de las con-
tinoas excitaciones recibidas poi: el 
presidente de la pr imera de dichas 
entidades, procedentes de E s p a ñ a y 
de A m é r i c a , para combatir la cam-
p a ñ a que se viene realizando en í l 
extranjero contra la l í n e a a é r e a Se-. 
villa-Buenos A i r e s . 
Se a c o r d ó presentar una instan-
cia al Directorio Mil i tar en pro del 
proyecto 
P o r las Sociedades S E T R A T O A Y E R D E L A F A L T A D E C U M P L I M I E N T O . . . 
A N O X C n 
Viene de la primera página 
E L D I R E C T O R I O R E C H A Z A L A 
V E R S I O X D E Q U E H A A U M E N T A -
D O L A S C O N T R I B ü O I O X E S 
M A D R I D , noviembre 2 1 . 
E n la Pres idencia se f a c i l i t ó hoy 
una nota, -relaciñuada con los pre-
supuestos, gue diice: 
" L a s c r ó n i c a s de los periodistas, 
dedicadas a examinar las causas del 
dé f i c i t deducido de la l i q u i d a c i ó n 
provisional del ú l t i m o presupuesto, 
s e ñ a l a n la c ircunstanc ia quja neu-
tral iza la favorable i m p r e s i ó n que 
pudiera obtenerse de dicha l iquida-
c i ó n c o m p a r á n d o l a con la preceden-
te, de que el d é f i c i t se ha produci-
do a pesar de haberse aumentado 
las contribuciones en varios cente-
nares de mil lones . 
" L a injust ic ia de tal i m p u t a c i ó n 
salta a la vista, porque durante- to-
da la g e s t i ó n del Directorio Mil itar 
i«p ha sido impuesto n i n g ú n tributo 
nuevo, n i se ha aumentado la cuan-
t ía de los existentes. L a p o l í t i c a eco-
l i ó m i c a seguida por el Directorio Mi-
Miar se ha dirigido a la escrupulo-
sa a d m i n i s t r a c i ó n de los recursos del 
Estado , en forma que tr ibutara to-
da la riq.ieza y por su verdadero va-
lor, . y a obtener de las rentas de 
aduanas y monopolios fiscales los 
rendimientos que de ellos d e b í a n es-
perarse; a reorganizar los servicios 
para contrarres tar el contrabando y 
la d e f r a u d a c i ó n , reformando la le-
g i s l a c i ó n ' procesal y penal de los 
mismos, y a perfeccionar los órga-
nos de r e c a u d a c i ó n , s u s t r a y é n d o l o s 
a l conocimiento de las reclamacio-
nes e c o n ó m i c o - a d m i n i s t r a t i v a s , para 
dejarlos en l ibertad de a c c i ó n en or-
den a inspeccionar tributos y per-
¿ e c c i o n a r servic ios . 
" E l Directorio Mi l i : a r no s ó l o no 
h a establecido n i n g ú n aumento so-
bre las contribuciones en vigor, sino 
que en algunos casos las l ia dismi-
nuido y hasta recargado los gastos 
del T e s o r o . E l Directorio Mi l i tar 
tiene que lamentar t o d a v í a que a l 
examinar las causas del d é f i c i t no 
ee haga resa l tar bastante que los 
obtenidos en los ejercicios de 1920-
21, 1921-22 y 1922 a l 23 superaran 
a l que se comenta en m á s de tres-
cientos millones de pesetas, siendo 
este derroche uno de los males que 
vinimos a remediar , logrando en so-
lo un a ñ o reduc ir el d é f i c i t a la 
tercera parte, no obstante habernos 
visto obligados a efectuar grandes 
gastos". 
E L D I R E C T O R I O O R D E N O S E E M -
B A L S A A I A R A É L C A D A V E R D E L 
G E N E R A L S E R R A N O * 
M A D R I D , noviembre 21 . 
E l A lmirante M a r q u é s de Magaz, 
Vicepresidente del Directorio Mi'li- j 
l'ar, m a n i f e s t ó hoy a los represen-
tantes de la prensa que no t e n í a no-
ticias nueras de Marruecos , aña -
diendo: I 
— " S e han dado ó r d e n e s para el i 
embalsamanrento del c a d á v e r de l ' 
r>enpral Serrano, y su traslado a 
Madr id ; pero estas ó r d e n e s no lle-
garon a su destino a causa do la 
i n c o m u n i c a c i ó n que existe con Ceu-! 
ta, debida al temporal" . 1 
A g r e g ó que ni en M e l i l í a ni en! 
las estaciones de la costa, se tienen I 
rjoticias del guardacosta " L a r a c h e " . i 
T a n pronto amaine el temporal , i 
s e g ú n comunica el jefe de las fuer-; 
zas navales en Marruecos , s a l d r á n j 
el " X a u e n " y el " E x t r e m a d u r a " a 
buscar al " L a r a c h e " . 
De C á d i z s a l d r á n con igual obje-j 
to. el "Contra lmirante Casado" y el i 
" C a r t a g e n a " . 
todos los pueblos las organizaciones 
obreras l leven a cabo un acto seme-
jante de a d h e s i ó n a la asamblea 
magna de esta capital . 
Y 9on vista de los acontecimien-
tos, l a asamblea magna dil-ucida;-á 
si lor^'trabajadores, Ü e g a d o el c f /o . 
lebieran dec larar una huelga de 
protesta so l idaria er toda la R e p ú -
bl ica por 24 horas o m á s , por tiem-
po i l imitado. 
Sobre las medidas de e x p u l s i ó n 
y r e p r s e i ó n anunciadas , manifesta-
ron los oradores que eran las ú n i -
cas que p o d í a n esperar, y con ellas 
t e n d r í a n que contar, por lo cual su 
efecto no t e n í a por q u é in t imidar a 
nadie que actuara er el conflicto, 
ni sorprenderle, que ellas denotaban 
que, al presente, l a balanza se in-
cl inaba en contra de los trabajado-
res en huelga, s in preocuparse de 
la jus t ic ia de sus reclamyciones, 
que como nada p o s e í a n , no t e n í a n 
que defenderlos ni ^ c o n o c e r l e s nin-
g ú n derecho, y se comenzaba a de-
fender los oonlrariof». 
T a m b i é n adujeron que no p o d í a n 
pesar en su á n i m o los perjuicios 
que se les acumulaban por la é p o c a 
del movimiento, porque cada e jérc i -
to procuraba escoger el lugar de ata-
que' y resistencia, y pretender que 
los d u e ñ o s de centrales les recono-
cieran un derecho o les otorgaran j 
alguna c o n s i d e r a c i ó n en tiempo i 
muerto, s e r í a pedir peras a los ol-
mos, ya que los propietarios o accio-1 
nlstas de las c o m p a ñ í a s propieta- , 
r ias de los centrales, a t e n d í a n a sus1 
cajas , pero no se preocupaban de 
los que p r o d u c í a n sus ganancias. ¡ 
T e r m i n ó el acto manifestando que 
s e g u i r í a n r e u n i é n d o s e , para l l e v a r ! 
a cabo los puntos de la m o c i ó n apro- i 
bada, y recomen/dando a todos l a , 
necesidda de auxi l iar a los obreros j 
huelguistas, pues mientras unos y j 
otros del iberan, muchos n i ñ o s , mu-
chas mujeres y muchos ancianos es 
t á n pasando penurias y hambre . 
s o l u c i ó n satisfactoria, que ponga ter-
m i n ó A esos graves confl ictos. 
S P O R T S 
K I D K A P L A N , K R A M E R Y 
L O M B A R D O SON L O S U N I C O S 
S U P E R V I V I E N T E S D E L M A D I -
S O N S Q U A R E C A R D E N 
Viene d© la primera página ' -
se h a b r á n de celfebrar el d í a 14 de 
Dic iembre en Santiago de C u b a , con I E l s e ñ o r Secretario de Agr icu l tu 
motivo i.e la Ceremonia de descubrir ra , Comercio y T r a b a j o Genera l Be- j 
un busto erigido a la Memoria del | tancour l , h a b l ó , t a m b i é n , sobre el 
i lustre americano Teodoro Roose l - j problema de las huelgas conf irman-
velt en el lugar escenario de una de , do las manifestaciones del doctor 
las batallas de la G u e r r a Hispano 1 Iturral-Jo y del Honorable s e ñ o r P r e -
Amer icano , i n f o r m ó el s e ñ o r V r e s i - i s idente . 
dente que el Gobierno Cubano ha- | 
bia inv.tado a famil iares y algunas ;• E n cuanto a sus gestiones en V u e l - , 
person i s í n t i m a s del insigne Roosel-1 ta Abajo , como Delegado del Poder NUEV'A Y O R K , Noviembre 21. 
velt, que s e r í a n Huespedes de Honor ; E j e c u .Wo para distr ibuir los soco-1 E n las leleas preliminares celebra-
de la d a c i ó n , tanto é n la H a b a n a rros a los damnificados por el ú l - j d a s ecta noche en el Madlson Square 
coino en la Capital de la Prov inc ia timo c i c l ó n , d ió a conocer a l Conse-1 Gardf;n Paru decidir quién ha de poner-
de Oriente . Que él se propone a s í s - | jo las ú l t i m a s disposiciones por él se la corori-i de la divis ión boxlstlca de 
tlr a todos esos actos, y, desde lúe*- j adoptadas, e insistentemente s o l i c i t ó peso pluma sólo quedaron en pi© Lou 
go, t e n d r á un verdadero placer en ir i la inmediata c o n s t r u c c i ó n de las ca - ! (Kid) Kaplan, de Meriden, Conn., l>an-
a c o m p a ñ a d o de los s e ñ o r e s Secreta- i rreteras de Guane a Arroyos de Man- ny Kr-imer. de Flladelfia, y José Lom-
rios del Despacho que e s t é n en con-; tua y de Guane. a L a F é , en cuyas l-ardo de P a n a m á . 
d i c i o n c á de tras ladarse en la fecha construcciones h a l l a r á n trabajos mu-1 Todas la-, victorias fueron adjudlca-
{.portura^ s e ñ a l a n d o , como sal ida de ! chos dd los vecinos de esas comar- idas por decisión y la de Kramer estu-
la H a b a n a , el d í a 12 de D i c i e m b r e , leas, que, a d e m á s de los perjuicios | vo a punto de provocar un m o t í n . 
í que han sufrido por el temporal , se j Dick Hurley, manager Je Mike Dun-
C O D I G O S A N I T A R I O ¡ v e n aoenazados por la s e q u í a perti-
E i doctor R e g ü e i f e r o s , como Se - j r a z que parece iniciarse y que im-
c r e t a r i j Inter ino de E s t a d o , e n t r e g ó ! p o s i b i L t s r á o m e r m a r á en una gran 
ai Hom-rable s e ñ o r Presidente , a los ; p r o p o r c i ó n , )a cosecha del tabaco, 
efectos de su oportuna r e m i s i ó n a l I 154 Ronorable s e ñ o r Pres idente 
Senado de la R e p ú b l i c a , coji el M e n - ' r e i t e r ó a l Genera,] Betancourt su 
saje oorrespoudiente. el C ó d i g o 9 a - ' rromeSa de apropiar los fondos opor-
nitario Panamericano redactado en tunos nara empezar cuanto antes la 
la S é p t i m a Conferencia que acaba de ¡ c o n s t r u c c i ó n de esas dps carre teras 
celebrarse en la Tfabana . 
P R O S I G U E E L J U E Z S A L A D R I G A S S U L A B O R D e S ^ 3 
G A C I 0 N . - S E A C E N T U A C A D A V E Z MAS L A C R E E N f u 
E N L A NO C U L P A B J U D A D D E G E L T 
E L PELIGRO DEL CINE 
dee, ha sitío expulsado del boxeo neo-
yorquino para siempre por haber ata-
cado al referee Patsy Haley al ver que 
la decisión de éste eliminaba a su bo-
xeador del torneo. 
L a mayarla de loa psriodlstas que 
all í se hahaban parecían favorecer a 
Dundee. 
Ananciase que en' los matches res-
tantes de torneo aparecerán cinco hom-
bres, uniéndose a los vencedores de Como Presidente del Consejo Na-cional de Veteranos, dijo el Genera l 
Ninguna novedad dfio. o c u r r í a en Betancourt que se p r o p o n í a tomar' *sta ; ' o c ^ * ^ 
el Departamento de J u s t i c i a , pero ! parte muy act iva y personal en las \y 
que obedeciendo a instancias que le \ fiestas de confraternidad, que ha- j 
h a b í a n sido hechas, p r o p o n í a al ! b r á n de celebrarse en Santiago de ' 
Consej.) que se t o m a r á a lguna m e d í - , Cuba , con o c a s i ó n de la i n a u g u r a c i ó n ! 
da en r e l a c i ó n coii la e x p o s i c i ó n de i del moamento a Rooselvet; pero que, 
p e l í c u l a s , ya que hasta é.\ h a b í a n l ie- \ teniendo que embarcar muy pronto 
gado quejas del mal ejemplo que en-
tre los n i ñ o s de ambos sexos se da-
para L i m a , hab ía designado una Co« 
m i s i ó n de la A s o c i a c i ó n de Vetera -
ba con algunas de las cintas que j nos para que representara a este or-
libremente se exhiben. , ganismo en dichos actos, c o m i s i ó n 
que sera presidida, seguramente por 
A u t o r i z a c i ó n p a r a . . . 
Viene de la primera página 
c i ó n l e I n g e n i e r í a San i tar ia Nacio-
na l sobre el entubamiento de un 
arroyo y d e m á s Requisitos para esta 
clase de establecimientos. De l doc-
tor Hugo Roberts favorable a la ela-
b o r a c i ó n y venta de unos tubos de 
barro vidriados elaborados*en C u b a 
destinados para instalaciones San i -
tarias , a i n s t a n c i á de Antonio Agu i -
r r e . Del doctor Velasco favorable a l 
Reglamento interior para el Matade-
ro en Minas C a m a g ü e y el c u a l f u é 
aprobado anteriormente por esta 
J u n t a . Dei V o c a l Ingeniero, s e ñ o r 
Conrado M a r t í n e z sobre las edif ica-
ciones real izadas en las casas Má-
ximo G ó m e z 310 al 320 de la com-
p a ñ í a de P e r f u m e r í a N a c i o n a l S . 
A . Del doctor Velasco favorable a la 
F á b r i c a de Refrescos Champan Sport 
en Sagua la G r a n d e del s e ñ o r Mel-
q u í a d e s A l v a r e z . Del Voca i Ingenie-
ro s e ñ o v M a r t í n e z favorable a l P r o -
yecto de e d i f i c a c i ó n para un Pabe-
l l ó n de Cirug ía en el Sanatorio de 
la P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , de la Aso-
c i a c i ó n de Dependientes en esta c i u -
dad . 
E l doctor A r m a n d o Alvarez E s -
cobar somete a la c o n s i d e r a c i ó n de 
'la J u n t a extremos relacionados con 
»la ponencia que le ha sido conferi-
da con motivo de la a p l i c a c i ó n del 
Reglamento del Acueducto de Sagua 
la Grande e s t i m á n d o s e este asunto 
como un caso de r e c l a m a c i ó n j u d i -
c i a l . 
Y se s u s p e n d i ó l a s e s i ó n . 
SITUACION D E L TESORO 
E l s e ñ o r Secretario de Hac ienda 
el doetor Domingo i M é n d e z Capote, 
Vlce-presidente Pr imero de la Aso-
c i a c i ó n Nacional de Veteranos de la 
C O M P A R E C E A N T E L O S T R I -
B U N A L E S F R E D F U L T O N Y 
S U M A N A G E R J A C K R E D D Y 
L O S A N G E L E S , C a l . , Noviembre 21. 
Hoy han comparecido ante los tribu-
nales el boxeador Pred Fulton y su ma-
E l Juez de I n s t r u c c i ó n de la Sec- testar ella que sí • 
c i ó n C u a r t a , Licenciado Sa ladr igas , , M a r c e l i " y d e s o u ^ 1fSlStieron- •«¿ 
a c o m p a ñ a d o del Secretario J u d i c i a l , ; me había o h V ^ d n h ^ ^ o n - ..7* 
s e ñ o r Toscano, se d i r i g i ó ayer tarde que m e d i ó Roc í i* n 6 Un reoJ8 
a la finca " E l Rosar io" del L u c e r o nes. Qae no le e J L U8ted ei , 0 
( E l C a l v a r i o ) recorriendo nueva- \ de tres o cuatro rii^ hasta dem?" 
men los lugares en que f u é hal lado , ido a Placetas" Porque se h 
el c a d á v e r de Antonio Roche, y el ¡ e x t r a ñ a d a al ' mí pregUntar Pi, 
l a m i n o que debieron recorrer la1 " ¿ Q u i é n h a b l a ' " i 0 C e r la vo, 
v í c t i m a y sus vict imarios , y el que i ' P a c o " , y colearon Contestaron 
siguieron estos d e s p u é s en su huida, i ™ auricuiar 
fPara bur lar la p e r s e c u c i ó n de los EN L A BODEGA n w i , 
leporters . el Juez Saladrigas , no h i - LUceRo 
zo el recorrido de la larga distancia' T a m b i é n v i s c i t o W A r m ^ 
que separa " E l L u c e r o " de la H a b a - j T a m b i é n v i s i tó el ín SHRdLtt 
na en ¡a ambulanc ia de la P o l i c í a ' s i tuada cerca del LV*A la bo<leea 
Nacional , sino que e m p l e ó un auto- cero, lutrar en el cuai n0 del U 
m ó v i l que p a g ó de su peculio par- tomar laguer y gaseosa^ *0 8olía 
t l cu lar - ¡ r i e r o n que Cueto había ' . V reti-
estado Interrogamos a l Juez Saladrigas en c o m p a ñ í a de oh> 
d e s p u é s que r e g r e s ó del recorrido chauffeur hac ía poco^ hí Creen 
referido a las nueA^e de la noche y , hace suponer que CiiPt t,Lo 
nos dijo que, se hal laba muy sat is-; esa tercera persona de, tr* < 
fecho de! resultado de su investiga- l ita fueron en a n f ^ V , r 5 
alH 
-
c i ó n , que c r e í a que en el crimen ha-
b í a n intervenido dos individuos; 
que un.) era Angel Cueto y que el 
otor s u p o n í a quien s e r í a , pero desde 
luego r-.o cre í aque fuera G é l y t , el 
detenido en el V i v a c , desde la noche 
del m i é r c o l e s , d ía del descubrimiento 
auto ai Lucer;a 
cuai 
• .Roche * 
carme'. 
N O C R E E Q U E S E A N MAVím 
D E S A N G U E UNCHA8 
L a s manchas 
n l S J l 0 U J J X l S } ^ en Paradero 
l ú e Se dice son dfl 
m en el paradei 
Cuervo, cree Saladrigas que n0 
del c a . l á v e r . Desde luego creo, di jo , j ae s a n ó l e , no obstante lo cuaí 
i poco de polvo m a n c h é 
para su a n á l i s i . "^cnad 
gio un reco. 
o. 
Tenemos la convecc ión 
d e c í a m o s ayer, que Pafaei Edu» 
Gelt a l cual f a m i l i a r m e n t ¿ 
sus hermanos yamisns nnT- 'n„...lai1 
es 
que. ei cr imen no se r e a l i z ó el lu 
nes, sino el martes, y creo c o n f u n d í 
da a Perpetua, la s irvienta de " V i l l a 
Vio le ta" respecto ai d ía en que o y ó 
los disparos y ayes . 
No fué posible conseguir que, el 
recto Juez , nos diera m á s detalles. 
Só lo a m i c i p ó que desde luego, en el j Cueto m á s que por*ser"vec^no 
cr imen i n t e r v e n í a n dos individuos,! to que estuvo enfermo dei cerph 
que uno de ellos era Cueto y otro, | con dese quilibrio mental en la 
el vesttdo con traje carmel i ta que,; ó e sa lua " L a Oovandonga", cer^a ^ 
t u é a l c a f é ' " E l Y u m u r í " con Cueto seis meses, s a í i e n d o hace pocos m 
i y que no c r e í a que ninguna mujer ; ses de a l l í y recomendándo lp lo? n7 
nager lack Reddy. Ambos respondió - | fuera como se ha dicho a la f inca 1 ó i c -
os yamigos por 'Cachún'' 
nte; Gelt . no c o n o c í a 
m a n i f e s t ó que e x i s t í a n en el Tesoro i Independenciai que actualmente se 
Nacional $ 2 5 . 0 6 9 . 5 9 5 . 6 2 , s in c o n - ¡ h a K a en el extranjero pero que ha-
tar la c i fra aproximada de $ 6 0 0 . 0 0 0 t r á de l legar a Cuba dentro de dos 
que h a b í a n de contener cuatroc ien-
tos cuatro certificados de recauda-
c i ó n qu*- aun no han sido abiertos: 
esa c i f ra , dijo el doctor P ó r t e l a , de-
muestra de manera elocuente el p r ó s -
pero estado e c o n ó m i c o de la R e p ú -
bl ica . 
Como nota s ignif icat iva s e ñ a l ó Ift 
siguiente: L a s deudas p ú b l i c a s n a -
cionales han sido disminuidas , en e l 
p e r í o d o comprendido entre el 21 de 
mayo de 1921, y el 31 de octubre 
de 1924( en tre inta y seis mil lones, 
quinientos veinte m i l , seiBcientos 
veinte i>esos. 
SOBRANTES DE PRESUPUESTO 
ron de la acusación de haber hecho una | " E l L u c e r o " y menos, que estuviera 
pala con el peso completo mejicano ¡ present.3 al real izarse el c r i m e n . E s -
Tony Fuentes, recibiendo voluntaria- I tet cree que f u é premetida y ca lcu la-
mente el conteó reglamentario de 75 1 QO f r í a m e n t e . 
segundos de pelea. 
E s t a pareja, y la formada por Puen-
te y su manager i^insor, volverán a 
ver la cara a la justicia e! 26 de No-
C A R L T R E M A 1 N E D E R R O T A 
A B O B B Y W O L G A S T 
T O L E D O , O . , Noviembre 21. 
Cari Trcmaine, peso bantam" de Cle-
0 tres d í a s 
ESTADO SANITARIO 
E l doctor Porto, Secretario de S a -
nidad y Beneficencia, a f i r m ó que la 
salud pblica era excelente, que e l I vlembre, día fijado para ¿i juicio" 
brote üc tifoidea de la H a b a n a po-1 
d í a considerarse absolutamente ex-
tinguido, porque en l a actual idad s ó -
lo existen 18 casos, de loa cuales 
10 han sido importados . 
M e n c ; o n ó el doctor Porto el pro-
blema que se plantea a l Departamen-
to de Sanidad y Beneficencia, y a l 
que se atiende con toda premura , 
por una epidemia de bronco pneumo-
n í a que e s t á haciendo v í c t i m a en el 
ganado m u l a r que uti l iza ei D e p a r t a » 
m e n t ó en Santiago de C u b a - Acerca 
, de este p.sunto se s u s c i t ó un p e q u e ñ o 
L a l i q u i d a c i ó n del Presupuesto del debate, sobre las cansas origen de 
ejercic io pasado a r r o j a un sobrante j esa ep idemia , 
definitivo de seis y medio millonea \ ACUEDUCTOS 
de peso?, d e s p u é s de cubiertas en su I Con TespecJt0 á l Acueducto de l a 
total idad todas las consignaciones de , Habal,a( aW cuenta ei doctor Porto 
gastos en él Incluidas las atenciones de una vIgita que M20 en u n i ó n dql 
dispuestas por L e y e s especiales de g;jñor Secretar!o de Obras P ú b l i c a s , 
ce s t inar ocho mil lones de pesos, l a ! y de .U8 p r o p ó s i t o s de ins ta lar , de-
a m o r t i z a c i ó n extraordinar ia de las 1 fl-nitlYamente l a planta de c lor i f ica-
deudaa p ú b l i c a s y dejar .en el Teso- ci6n c o n ? t i t u í d o p0r tres valiosos apa nal'- el doctor Sun Y a t Sen, quien; c a f é , aparee 
ro dos millones de pesos para cu-j,I.atog d(a ««Wallace and T i e r n a n " , r e - : s e Propone celebrar a l l í una con-j impaciente, 
zos, aue viv iera en el campo sin 
trabajar , fué a la finca " E l :R08!r 
r i o " y Gelt enfermo de los pulmo. 
ues fué por prescr ipc ión dei doctor 
Stincer. a dicho lugar. Allí se co/ 
nocieron, con esa facilidad de cono-
cimiento que existe en el campo y 
^1 tener que sal ir de la casa en que 
E s t u v o t a m b i é n el Juez Saladrigas 1 v i v í a . Cueto, por enamorar a una 
E X E L C A P E 4 ' E L Y U M U R I ' 
en el c a f é " E i Y u m u r í " sito en Mon-1 de las hi jas del d u e ñ o de la casa 
te y Egido , a c o m p a ñ a d o del Secreta- le p id ió p Gelt que le permitiera es-
rio s e ñ o r Toscano y en é l , i n t e r r o g ó tar una temporada en su casa puesto 
al d u e ñ o del c a f é y a los dependien- que le sobraban cuartos all í . 'Esa 
tes. Pu.lo comprobar, que Roche es- es la amistad de Tiueto y de Geit. 
tuvo el lunes por la m a ñ a n a como A d e m á s , "ñ encuentra perfecta-
de costumbre en el c a f é desayunan- mente Comprobado por numerosos 
dose, y que p r e g u n t ó si Cueto h a b í a testigos personas todas de respta-
estado a i l . V o l v i ó nuevamente a las bil idad que todos los díns Geit a 
veland derrotó decisivamente a Bobby j doce, preguntando si h a b í a n estado las nueve llegaba a la Habana y 
Wolgast, de Phila, eri 12 rounds de bo-i a buscarle a l l í y al contestarle ne-1 v o l v í a d E l Rosario de noche. El 
xeo. Wolgaat fué el agrresor; pero T r e - ! 8ativamente se f u é , volviendo a me- lunes ,- el martes estuvo en la F|v 
maine lo cas t igó rudamente. ¡ d í a tarde, y a las cinco al volver otra | b a ñ a como de costumbre todo el 
j vez Roche, y preguntar por Cueto ; d í a . íll p a n t a l ó n desgarrado estaba 
SUN YAT SEN SE DIRIGE A TIENT aparecieron é s t e ^ otro individuo de con anterioridad al día del hecho 
traje carmel i ta , alto, delgado y Cueto desgarrado, cosa nada rara, puesto 
d i r i g i é n d o s e a Roche le dijo: " Y a es-' oue Gd ;. iba a amarrar la vaca que 
tá eso, vamos" y lo? tres se d i r i g i ó - en su finca t e n í a y esas manchas 
ron por la calle Eg"'.""' en d i r e c c i ó n pueden ser de sangre o do guayabs, 
ja la E s t a c i ó n TermífiiTr. Desde ese que proauce mancha por el estilo de 
I rnomenLo, en el c a f é no han vuelto la de la sangre . 
Cresn.os que la eulpahi'idael no 
SIN PARA CONFERENCIAR 
CON LOS TUCHUNS 
S H A N G H A I , noviembre 22 . 
Hoy ha salido para Kobe, J a p ó n , a Ver , R o c h e * L o s tres, hablaban 
donde t o m a r á vapor directo a T i e n - ¡ muy an-madamjlcte aj marcharse , y 
:n, el l í d e r de la ^China Meridio-1 Roche, las veces que estuvo en el 
ía inriinetp., nervioso. 
, preguntando con í n s í s 
b n r atenciones y a dispuestas y a ú n cIentempnte a(iqUiridos. Que so pro-j feren'cia con los t u c h ú n s del N o r t e ' t e n c i a varias veces si h a b í a n pre 
no resueltas-
Se ha dispuesto el pago del 20 
p o n í a a d e m á s , c lorif icar las aguas ^ l a C h i n a 
que surten a la p o b l a c i ó n de G ü i n e s , 
por ciento de las Grat i f icaciones a l i fac i l lUl ldole a aqUeiia Munic ipal idad '; CALIFICANSE DE 
Grupo " B " , existiendo para ello l a 
s u m a ñ? un m i l l ó n ochocientos m i l 
pesos. De un momento a otro co-
m e n z a r á n los pagos (Hoy mismo pro-
bablemente) . 
E N T R E L A S S K I B U S R T F E x A S R E -
B E L D E S R E I N A E L H A M B R E Y 
L A M I S E R L 1 
L i A R A C H E , noviembre 21 . 
L a columna del coronel P r a t s es-
t a b l e c i ó un blocao en H a r á , enlace 
de Megaret con Maida, regresando 
sin novedad a la base. 
L o s fuerzas del coronel G o n z á l e z 
Carrasco sal ieron de Mexerah, con 
un importante convoy, para las po-
t'icionf.s de K e s i l y T a f e s a . D e s p u é s 
de romper el cerco rebelde, fué me-
tido el convoy y relevadas las guar-
niciones, regresando la columna a l 
campít^Q.'mto. 
L a s columnas de los coroneles Bo-
lox y Sá :z de R e t a n a protegidron la ! 
l í n e a Kaator-Tef fer-Mexerah p a r a ' 
rerdizar la e v a c u a c i ó n de los heri - ! 
dos y enfermos y el relevo do las1 
guarnic iones , ! 
. L a s i t u a c i ó n de la cáb i la de Be-1 
ni S icar sigue siendo favorable, rei- j 
nando tranqui l idad en los a d u a r e s . 
L a A v i a c i ó n c o n t i n ú a practicando 
reconocimientos y bombardeos sobre I 
las c á b i l c s rebeldes. So tiene notl-
cias de que entre los rebeldes rei-
na e l hambre y l a m i s e r i a . . 
E N T R A E N A L M E R I A T O N G R A N 
1>ES A V E R I A S RT, B A R C O I>i; GUF 1 
R E A ' L A R A C H E " | 
L O N D R E S , noviembre 2 1 . 
U n despacho, recibido de Madr id ' 
por la Agencia Reuter , eata noche ! 
d:ce. que el guardacosta e s p a ñ o l ' ' L a i 
rache". cuyo paradero se ignoraba 
hacía don día», ha entrado «n 
AMOTINAMIENTO DE LA 
ESCUADRA RUSO SOVIET 
L n N D R E S , noviembre 2 1 . 
E n repuesta a un mensaje inte-
1 rogatorio enviado acerca de una 
novicia publicada en un p e r i ó d i c o 
de P a r í s , dcitmdo que h a b í a ocurri -
do un amotinamiento en la escuadra 
ru-,a surta en aguas de K r o n s t a d t 
"y que h a b í a sido capturado el Comi-
sario de G u e r r f T r o t s k y , se ha re--
c:h:do hoy un despacho de R i g a di-
ciendo que no ha sido posible obte-
ner coní i rmac i .Sn a lguna a esta ver-
s i ó n . 
CON UNA ESCORADURA DE QUIN-
CE GRADOS, EL "WASHINGTON" 
SE HALLA TODAVIA A FLOTE 
N O R F O L K . V a . , 2 x . 
Aunque mostrando una esooradu-
r a de 15 grados aproximadamente, 
ei casco del superdreadnaught 
Wash ing ton flotaba t o d a v í a esta 
noche a la altura de los Cabos de. 
Virg in ia a pesar de los dos fuertes 
ataques contra é l dirigidos por el 
acorazado Texas , que p r o s i g u i ó hoy 
las pruebas comenzadas ayer para 
determinar el Afecto ael fuearo de 
sus c a ñ o n e s de 14 pulgadas sobre 
el nuevo tipo de coraza usado en el 
blanco. 
Durante una hora de continuo 
bombardeo por la m a ñ a n a , y otra 
por la tarde, cayeron sobre el 
blanco toneladas enteras de proyec-
tiles de grueso cal ibre. L a s p a r t í c u -
las de laá planchas de bl indaje vo-
laban por el aire y en dos casos 
las granadas atravesaron todo el 
barco, pero solo s u c e d i ó esto en 
puntos ya debilitados por el bom-
bardeo de ayer. .1 
Es to noche no se sarda t o d a v í a s i 
1a escoradura del Washington se 
d e b í a a que el casco ?3taba haciendo 
agua o a l a pérd ida de peso sufrido 
por una banda a consecuencia de 
las planchas del bl indaje voladas 
por los proyectiles. 
^ ' 
puerto de A l m e r í a con grandes ave-
r í a s . 
Q U E D A S O L U C I O N A B A L A H U E L -
G A M I N E R A D E A S T U R I A S 
M A D R I D , noviembre 21 . 
E l Gobernador de Oviedo ha te-
legrafiado a la S u b s e c r e t a r í a de Go-
b e r n a c i ó n , dando cuenta de haber 
quedado solucionada satisfactoria-
mente la huelga declarada en la 
cuenca minera de A s t u r i a s . 
D I P L O M A T K O S F R A N C K S Y F I N -
L A N D E S C O N F E R E N C I A N C O N 
M A G A Z 
M A D R I D , noviembre 2 1 . 
L a persistencia del temporal ^n 
Marruecos ha impedido hoy la acos-
tumbrada conferencia t e l e g r á f i c a con' 
e l general Pr imo de R i v e r a y s ó l o 
se sabe que las tropas-, c o n t i n ú a n en 
sus campamentos ante la imposibi-
lidad de proseguir el movimiento de 
repliegue a causa de la lluvia.'1 
E l E m b a j a d o r de F r a n c i a ;y ,el 
Encargado de Negocios de F i n l a n d i a 
conferonciaron hoy con el A l m i r a n -
te M a r q u é s de Magaz, Presidente in-
terino de! Directorio M i l i t a r . 
LA RECAUDACIOX 
E l estndo de la r e c a u d a c i ó n gene-
r a l es altamente s a t i s f a c t o r í n . pu-
diendo asegurarse que la r e c a u d a c i ó n 
uno de ios aparatos actualmente en 
uso en ei Acueducto de Vento , hasta 
tanto que se rea l i zara por el A y u n t a -
miento de G ü i n e s , la c o n s t r u c c i ó n de 
s u propio Acueducto . Que pensaba 
hacer lo mismo en Santiago de C u -
ba, como en Manzani l lo y en otras 
Importantes poblaciones de Orlente , 
ya que el problema de c l o r i f i c a c i ó n 
de las '.«.guas de consumo era mate-
existe ni a ú n la de encubrir a Cue-
to, puesto nue no estando en la ca-
sa, mai pod ía ver entrar ni" salir a 
nadie en e l l a . Ni a ú n de noche pues-
to que declarare tanto él como Leo-
ñ o r l a s irvienta y el niño Medina, 
quí» la puerta quedaba_abierta toda 
INFUNDADOS en e l h o t e l p a n a m e r i c a n o i? noche. 
guntado por él-
LOS RUMORES DE HABERSE SU-
BLEVADO EL GENERAL 
ANGEL FLORES 
C I U D A D D E M E J I C O , 21. 
E l Genera l A g u s t í n Maciel , Secre-
tario de la ' G u e r r a en funciones, ha 
desmentido las versiones publicadas 
por los p e r i ó d i c o s de que el Oene-
r i a a la que h a b í a de prestarse in- i^al Angel F lores , derrotado en las 
E s a e« nuestra o n i n i ó n y esa cree-
T a m b i é n estuvo el Juez Sa ladr i - mos que es t a m b i é n la de la Policía-
gas en p1 Hotel P a n Americano, de l ! 
cual es encargado Antonio R o c h e . [ U N A O P I N I O N 
L a d u e ñ a de la casa a p e n a d í s i m a , re- E í sombrero que fué hallado en 
f ir ió al Juez, que Roche llegaba a el cuarto de Cueto y que está man-
ía casa a las ocho de la m a ñ a n a y rhado 0'> sangre, creemos que no es 
se iba a las once de la noche. E l l u - ' el de C u r t o , sino el de su víctima Ro-
nes f u é el pr imer día que él f a l t ó a che . Nos fundamos en que. por las 
la c a s a . 'E l martes por l a tarde, es manchas de sangre que tiene y la 
r e c l r , cuando se supone que estuvie-! p o s i c i ó n de estas parece más b 
del mes en curso s e r á ruperlor a l a | medlata t e n c i ó n para evitar p e r j u i - ! u l t i m a s elecciones presidenciales, se ra muerto va l iamaron al t e l é f o n o corresponder al de una persona que 
del pasado Octubre, que m o n t ó c e r - j c j o a a H galud p ú b l i c a . A este'efec-i hat)Ia levantado en a.-mas centra el v una vo7 que'e l la puede a f i rmar que i h a v a recibido las heridas en la ca-
ca de nueve millones de pesos y mu- j t0( ge ha creade en la S e c r e t a r í a de I gobierno central , agregando que no era la de Cueto a la cual c o n o c í a i hoza q u - rec ib ió Roche y no a Cueto 
che mayor que la obtenida en igual 1 Sanjdad y Benef icencia un D e p a r t a - I l a s ul t imas naticias recibidas del v h a b í a o ído hablar muchas veces:" que si es tá herido, no ln es de bala. 
mente Hfdrico. baje l a d i r e c c i ó n del j Genera l J e s ú s M . R e r r e i r a , coman- hi ia de] yerno de Roche, Paco R o - : sino de a l g ú n 4'pif.azo"., que red-
doctor Sipmson, a i que periódica-1dante del estado de Sinaloa , d e c í a n meVo, le dijo " E s Marce la" al con- hiera en la nariz o cara . j . 
mente l legan muestras del agua q u e q u e estaba "todo tranqui lo", 
se consume en les distintos acue- ! las oficinas del Cuarto Mi l i - ; 
O B R A S P U B L I C A S 
E l s e ñ o r C a r r e r á . Secretario de ,ductog de la R e p ú b l i c a , para su exa ;ta1" del Presidente no se sabe una 
men y c l o r i f i c a c i ó n . L a s plantas d e | s o ! a palabra acerca del supuesto 
c l o r i n l z a c i ó n , — d i j e el doctor Porto , i brote revolucionario y todos los 
— a d e m á s de hacer m á s eficiente el oficiales a l l í presenten cal i f ican de 
servicio de p u r i f i c a c i ó n de las aguas, ¡ Infundados tales rumores , 
representa una e c o n o m í a muy neta 
Obras P ú b l i c a s , i n f o i m ó que ya ha-
b í a n comenzado las obras de repara-
c i ó n de la C a r r e t e r a l l a m a d a de 
"Victoriano G a r z ó n " en Santiago de 
Cuba , reparaciones necesarias con 
motivo de las F ie s ta s que h a b r á n ; b]e gobre ^ us0 del hlpo-clorito que 
de celebrarse en el Homenaje a Teo- ¡ act,Ualmente viene u t i l i z á n d o s e en 
doro Rooselvelt que se v e r i f i c a r á a j G ü i n e a y en otrag p0blacionea. 
mediado'.' del p r ó x i m o m e s . 
C e m e n t ó , a grandes rasgos ei l n - u p j D E L T U R I S M O 
forme que puso en manos del H e -
nerable s e ñ o r Presidente sobre e l i Se r e f i r i ó el doctor Porto a l a 
estado de cada una de las carreteras ^ a l t a de cumplimiento que, a su j u l -
de la R e p ú b l i c a en-el que constan laa 'cio' s« le viene dando a la L e y del 
sumas que se est iman necesarias p a - ! T o u r i s m e ; y, a este respecto, h 
ra l a r e p a r a c i ó n o r e c o n o s t r u c c i ó n , 
de aquel las que a s í lo a m e r i t a n . I ei doctor I turra lde , Secretarlo de Go-
P l a n t e ó d e s p u é s el s e ñ o r C a r r e r á bernaci6n c o n v i n i é n d o s e en l a nece-
el problema del desahucie promovido sida(i ^ dictar el oportuno R e g l a -
N O G A L E S , Sonora, M é j i c o , noviem-
bre 2 1 . 
Informes recibidos de M a z a t l á n e 
P O R L A F E D E R A C I O N A M i R I C A N A D E L T R A B A J O SE 
H A R A U N A E N E R G I C A C A M P A Ñ A P O R L A RATIFICACION 
D E L A E N M I E N D A S O B R E E l T R A B A J O D E L A NIÑEZ 
E L P A S O , T e j a s , Noviembre 2 1 . , h e s i ó n del organismo a una Polít"i* 
L a C o n v e n c i ó n A n u a l de la Fede- no-partidarista ejecutada por me 1̂  
impresiones , recogidas en fes c írcu-1 n a c i ó n A m e r i c a n a de T r a b a j o , apro • de la o r g a n i z a c i ó n pol í t ica 
les federales de é s t a , desmienten r e - ( b ó hoy por unanimidad, la recomen-j t idarista ya existente. Pari'? ^i0Iies 
tundamente los rumores origniados i d a c i ó n de su c o m i t é de i n s t r u c c i ó n i p é n e n l a contiene ^ recomendac 
en la capital , diciendo que el gene-! P ú b l i c a p r o p o n i é n d o s e "desarrol la i ¡ pidiendo " la i n t e n s i f i c a c i ó n y a 
contra 'a S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i -
cas por los d u e ñ o s de los terrenos 
en que se hal lan Instalados los es-
tablos y almacenes de la S e c r e t a r í a . 
Ex tensamente I n f o r m ó el s e ñ a r 
Carrerá, sobre las dificultades que 
se^ le presentan con motivo de ese 
desalojo y para encontrar un terre-
no o local de las mismas condicio-
nes y el Consejo a c o r d ó , tomando en 
c o n s i d e r a c i ó n esas manifes tac ianes 
suyas, que por el propio s e ñ o r Se-
cretario de Obras P ú b l i c a s , ae estu-
die deteidamente el case para v e r 
que s o l u c i ó n puede d á r s e l e . 
L A E N S E Ñ A N Z A 
E l s e ñ o r Secretario de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a y Be l las Artes doctor G o n z á -
lez Manet, d ió noticias de haber que-
dado resueltas sat isfactoriamente 
ra l Angel F l o r e s se h a b í a levantado; una intensa c a m p a ñ a de c a r á c t e r 
jen armas , en su E s t a d o natal de a m p í ' a m e n t e nacional en favor de 
r ^ o n ^ t n ^ c í ó n i ron el Honorffde s e ñ o r Pres idente y S i ^ la enmienda federal const i tucional 
U n despache de M a z a t l á n , dice1 referente al trabajo de la n i ñ e z " . L e í 
que el general Calles ha regalado I debates del programa consumieron 
al general F l o r e s un a u t o m ó v i l , ce-1 casi todos los turnos de la s e s i ó n 
mo prueba de e s t i m a c i ó n . de l a tarde. 
T a m b i é n se dice que el presiden- T o d a d e t e r m i n a c i ó n referente á 
te O b r e g ó n y el general F lores han | la ponencia especial rendida por e í 
formado una af ianza mediante la c o m i t é e j e c u O o en cuanto a las ae-
cual c o o p e r a r á n ambos en el culti-1 t ividades p o l í t i c a s , ha quedado so 
de actividades" en el cami 
mente de dicha L e y . cuya fa l ta se 
hace mentir de manera notable . 
T E E G R A M A S D E L A I S L A 
F i e s t a l ibera l en Santa M a r i » del 
R o s a r i o 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
Santa M a r í a ided iRosario, noviem-
bre 2 1 . 
D I A R I O 1>E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
E l p r ó x i m o domingo t e n d r á efec-
to una imponente m a n i f e s t a c i ó n l i -
beral , y popular, para ce lebrar la 
victoria del primero de nov iembre . 
p o l í t i c o . 
L a C o n v e n c i ó n a p r o b ó asi 
mo una i>onen*a disponiendo » 
apoyp. de la o r g a n i z a c i ó n el man ̂  
nimiento de la universidad que a* 
memoria de Woodrow Wilson sev-
establecida en Valdosta, G a - ; 
sobre la cual i n f o r m ó favorab em^ 
te el c o m i t é de Ins trucc ión Pu^x 
Como tributo a la m e m o r m ^ 
vo y fomento de t i erras a g r í c o l a s e n j b r e el tapete para ser debatida en I s e ñ o r a V i u d a de Hardmg, 1 ^ ge 
el territorio Norte de Sinaloa y de I p r ó x i m a s e s i ó n , probablemente a 1 tamente antes de levan a ^ 
S o n o r a . principios de semana. Presentada e n | s i ó n , todos los a l l í reuní 0 eza ¡n. 
la corta s e s i ó n mat ina l de hoy, esa I tuvieren en pie y con la doS. 
ponencia reconrenda l a estr icta a d - | d i ñ a d a durante treinta 
L o s representantes R a m ó n Zay-
des p e q u e ñ a s huelgas estudianti les j din y Carmelo Urqulaga . h a r á n uso 
promovidas en C a m a g ü e y y en P i n a r ' d e la pa labra en el parque de esta 
del R í o . cooperando a esa s o l u c i ó n ' c iudad, a la llegada de l a manifes-
el buen juicio de los propios es tu- ! t a c i ó n , que p a r t i r á de C u a t r o C a m l -
diantes, y la sensatez de los padres ¡nos , barrio de este Municipio, pasan-
de fami l ia que intervinieron en esas ; do por L o m a de T i e r r a y e l Coto-
cuestiones. R e i t e r ó l a necesidad d e i r r o . 
t erminar las obras de c o n s t r u c c i ó n L a Comistióm organizadora supl ica 
dei Instituto de C a m a g ü e y y de u n a | a i ^ l iberales y populares se a b s - ¡ bertad s in la menor violencia, 
parte de las del Inst i tuto de P i n a r j tengan de toda a c c i ó n que pudiera A s e g ú r a s e que el Genera l G o n z á -
dei R í o . as í como el Labora tor io de | las t . imar a log elementos p o l í t i c o s del 1 lez y el conductor de un c a m i ó n 
la E s c u e l a Normal ^de Santiago de . parti<j0 Conservador, a fin de que I mi l i tar , resul taron heridos al caer 
C u b a , v el Centro E s c o l a r "Arango 1 re}ne el m j ^ o r respeto al adversar io I en « n a emboscada tendida por un 
y P a r r e ñ o " en G ü i n e s , construccionea l vencIdo en la c í v i c a lucha de log co. I destacamenco de m á s de 700 a g r á 
LOS HERMANOS TEULI LOGRAN 
ESCAPAR DE LAS IRAS DE LOS 
AGRARIOS 
C I U D A D D E M E J I C O , nov. 2 1 . 
egtln despachos especiales rec ibi -
dos de la rapitad del Es tado de Pue -
bla, el G e n e r a l Honorato T e u t l i , su 
hermano Manuel y el Genera l F e -
lipe G o n z á l e z , nan logrado hu ir ae 
manos de las fuerzas agrarias aue 
imperan en el distrito de Huejo t -
zinge, del referido estado de Pue -
bla. 
Dlcese que los tres hombres l le-
garon a Puebla peco d e s p u é s de ha-
berse manifestado en su favor el 
gobierno constituido, exigiendo a 
los agrarios que los pusiesen en l i -
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
A Q U I L I N A B A R R E R O D E M 
H A F A L L E C I D O 
S A C R A M E N T O S * 
consideraciones perso-
que, a su juic io , si se rea l i zan en 
lo que resta del p e r í o d o del a c t u a l ! ^ d í ' 
Gobierno, c o n s t i t u i r í a n un l e g í t i m o _ . 
tmibre ele orgullo para el m i s m o . •El ®8* , •, 1 
Honorable s e ñ o r 'Presidente prome-! E l parque s e r á adornado e 
t i ó a l doctor Gonzále'z Manet d a r l m J " a d o - LTa Chambelena de San Jo-
una r e s o l u c i ó n sat isfactoria y r á p i d a s é de las Ua1ás P r e s t a r á su conour-
mieles, y les cuales son acreedores rios armados quienes d e s p u é s des-
DESPUES DE R E C I B I R LOS SANTOS 
LA BENOICION PAPAL 
i lu-
a esos problemas. 
E l s e ñ o r Secretario de Goberna-
c i ó n , en su turno correspoTTdiente, 
h a b l ó extensamente del problema de E l Alcalrtc de Sant iago de C u b a em-
bo a los festejos. 
P é r e « . 
C o r r e s p o n s a l . 
p u é s de haber depuesto a las auto-
ridades municipales de numerosas 
aldeas dominan la s i t u a c i ó n en 
aquel distrito. 
Alcalde s e ñ o r A r n a z ; s u s t i t u y é n d o l o 
en la A l c a l d í a mientras dure su au-
sencia , e l Presidente del A y u n t a -
miento, s e ñ o r J . C. P a l o m i n o . 
L a c u e s t a c i ó n ver i f icada pro-Sier-
las huelgas de C a m a g ü e y y Or iente . , b a r c ó para la Cnni ta l de l a R e p ú - vas de M a r í a , para levantar el nue 
R a t i f i c ó las manifestaciones del H e - I bl ica 
norable s e ñ o r Presidente , y expuso ¡ 
sus fundadas esperanzas de que. c o n ! ( P o r t e l é g r a f o . ) 
las medidas adoptadas por ei Poder Santiago de Cuba, noviembre 2 1 . 
E j e c u t i v o y ron la sensatez y el buen , D I A R T O D E L A M A R I N A , 
ju ic io obreros, hacendados y co- H a b a n a 
iones, se e n c o n t r a r á , fel izmente, una^ gallo en d i r e c c i ó n a la H a b a n a el 
vo edificio derribado por las l lu-
vias, y otros desperfectos, a l c a n z ó 
en el comercio $ 2 . 2 7 7 . 3 7 , y el d ía 
de las Slervas la cantidad que se 
r e c a u d ó por dist inguidas s e ñ o r i t a s 
asiciende a l a s u m a de $597 .65 . 
C u e r v o . 
Y Dispuesto s u ent ierro p a r a las cuatro.1(fep-8 v aniigoS 
hoy, los que suscriben su viudo y d e m á s fan , a mortu0" 
ruegan a sus amistados se s i rvan as ist ir a l a el c»db-
r í a , Merced 102 (a l tos ) , p a r a desde a l l í a ? o m p i i e t e f ' 
ver a l Cementer io de C o l ó n , favor por e l que q u e « » 
ñ á m e n t e agradecidos. . 1024. 
H a b a n a , Noviembre 32 de i " ^ 
V í c t o r M é n d e z , L e o n a r d o y E m i l i a M é n d e z , Dolo^Zi Efl. 
toso, Angel Alvarez . R a m o n a y M a r í a FernánFil0,nieDa 
peranza B a r r e r o , (ausente) Antonio Cuerv°* !0 LÓP»2' 
S á n c h e z , P e r e g r i n a Blanco , J o s é Garc ía , AntoD 
J o s é P e ñ a y o s , E n r i q u e Va l lador , J o s é Marrino, 
M o n j a r d í n , Dr . E m i l i o Romero , S a n t e í r o y U1 1 
€ I d . 














































































U N C I O S C l A S I f I C A O O S D E U L T I M A H O R A 
I E OFRECEN 
COCINEKO ESPAÑOL DESEA ENCOX-
trar c¡isa estable, es formal joven y 
ir, restau-
r é 
24 nv. J ! tiar CÜSa eatn>'< ,̂ "-o .luí IIUU . sabe trabajar, para partkuln rant o comercio. T e l . M-34Í , — i 5228 
S O L A R E S Y E R M O S 
P A R C E L A S D E T E R R E N O S 
P A R A I A S D A M A S D E C A Í B A R I E N 
ALQUILERES 
CASAS Y PISOS 
H A B A Ñ A 
ANTK, S E ALQUILA 
Informes 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
4 S E A L Q U I L A L A CASA O C T A V A 27, 
entre San Francisco y Milagros. Reparto 
Lawtun, con 4 habitaciones, garage y 
todas las oomodidades. La llave en líi 
misma de 8 de Vía mañana a 5 de la 
tarde. Informan en Calzada 64, Vedado 
Teléfono F-1478. 
5172 < 24 nv. 
S E N E C E S I T A N 
rerv'^fL ve'en la bodeg 
hermoso chalet sito en la 
Chaple, No. 7, V í b o r a , a 
de la Calzada , compuesto 
K E V E N D E D O U E S . S E S O L I C I T A N L O S ' C H A U F F E U R S E DKSIÍA C O L O C A R 
que qu^ran ganar dinero, vendiendo I en casa particular o de comercio; sa-
termómetros alemanes a $1.80 docena; |be manejar toda clase de vehículos y 
también otras gangas. E l Alemán, c n - i ^ r a i n i z í i su trabajo; no le impide nada 
He Habana, 95. ir para el campo y entiende un poco 
5146 1 d de jardinero y algo de mecánica. No 
SK N E O F ^ T T a ttva tvtttou a^ua _i>a'" 1 tiene pretensiones. José Barrios, Ensán-
r i ^ , , , M U C H A C H A PA- Che de la Habana. Pozos Dulces v B r u -
ra los quehaceres de un matrimonio que 1 2,',n tñléfono U-1743 
entienda un poco de cocina. Se desea ¡ £,63 
" E L S P R I T 
que sea de moralidad. Tejadillo 61, en- 23 n 
J ^ - ^ F Í D Á V P A R A A L M A C E N ; ^ T C M ' ^ 1 ^ . 1 ^ Kirü, se alquila la f ^ c o u o u o ^ ^ . Za 5á. con te 
el café. ^^'fioTechadu. L a llave en 
HABANA 
trada por Monserrate, altos de la bo- C H A U F F E U R MECANICO, 9 AÑOS DE 
dega.. práctica, con buenas referencias, de-
"207 25 nv. sea colocarse en casa particul?¿- o de 
de dos plantas y s ó t a n o , con la sí" se so l i c i ta una büeva" s i r v i k n - T T T ' 0 , ; Teléfün0 A'59S4- De 12 a. 
guíente d i s tr ibuc ión . Planta baja , re-1 ta. española. _ para comedor. Sueldo $30 ' 
^ . , , o i i - • i - • p " ropa hmpiu. Si no sabe servir que 
Oidor, sala, 3 habitaciones, b a ñ o m- no se presento. Calle Almendaros 22, 
tercalado, comedor y pantry, planta1 Marlana0' Teléfono FO-7052 
coam y San Rafael. Vidriera: Teléfono | f in í smíos juguetes P ^ afi l iados al .partido vencido 
A.0062 Sr Sárdiñaq tencia. Corte de Melena, ou c t s . , y n *• i 
4776" ^ r u i n a s . ^ ^ dulación Marcel, $1; Arreglo de Cejas, Son muchas las aspirado] 
i —- h?0 .cts,; de Manos, 60, cts,; Masaje Pro- lat ivamente pocos los car, 
P A R C E L A S D E T E R R E N O S 
5 P. 
5154 24 nv. 
5227 24 nv. 
alta, dos habitaciones con b a ñ o ínter , 
caladp, s ó t a n o , tres habitaciones y i S e soIlcltan dos j ó v e n e s para camare-
comedor para servidumbre, y amplio |ras ^ Hotel que conozcan el cumpl í -
garage. Preciosas terrazas en ambas 1 n-lento de su deber, sepan servir fami-
A Y U D A N T E C H A U F E U R . J O V E N . E S -
pañol. sin pretensiones, se ofrece' para 
casa particular o comercio. Tiene t í tu lo 
pero poca experiencia en el tráfico de 
la Habana. San Ignacio 1S. Teléfono 
M-6512. 
5178 24 nv. 
?90- VEDADO 
2 baños, muebles, garage, $ ^ 0 , | 5162 28 nv. 
C E R R O 
: ,• á„ 114 cuadra, 15 cuartos 
tos, S400- VIBORA 
están a 20 metros de las lineas de In-
fanta y de Carlos I I I . Su precio no 
amerita discusión, por estar sumamen-
te baratp y si usted lo duda recree su 
vista una de estas tardes por dicha ca-
lle y se convencerá . Si no tiene todo 
el dinero es lo mismo. Venga a verme 
o llame por el Teléfono A-0062, que ten-
dré mucho gusto en atenderlo. Vidriera 
del Café E l Nacional. Belascoain y San 
Rafael . Sr . Sardlñas . 
C H A U F F E U R M E C A N I C O ^ 21 nv' 
S E V E N D E E N E L B A R R I O D E CON-
cha 2,711 metros de terreno con fren-
te a tres calles, Acierto. Dulce o Pintó 
y Marina. Informa: Alonso. Concordia 
te. P a r a informes T e l é f o n o A - l l ó l ^ , 1 - - p - ^ ^ - ' 9 p-o desea c a s a | ^ e s 3 8 - altos- Te l - M-"89 . No 
tola 31*. dJíi |jaños' mueí'!es , ' ¡plantas. Extenso jard ín . L a s llaves eni ,as' ^ sean asea£ias y que e: tén Español, desea casa particular L leva 
Lázaro. 814, 2. b a ( ñ ^ : r i " u l ^ ' ^ la misma Informan Infanta 95 altos «^P1165^8 a trabajar, la que no reü" 7 años en el» oficio y trabajando con 
180; San rtoa con o sm comida, ciebue, id nusma. inrorman in ian ia y j , anos. r * t Imuy buenas familias; de «l ias tengo 
p»; T e l é f o n o U'2311 na estas condihones que no se presen- buenas referencias, trabajador v fino 
A" 1166, de 7 a 8 a . m . y de 4 a 6 
pasado meridiano. 
5223 24 nv 
4 b 
^ C o r í f S 12l4,"dos'baños, muebles, i _ 
7|4, muebles, garage, i fonoftM-4734 
con lavabo, cocina, servicios y patio con 
lavadero. L a llave en la misma. In-1 
formes: Tenerife 8. tercer piso. Telé 
5192 24 nv 
5160 24 nv. 
5190 24 nv. 
AGENCIA DE COLOCACIONES l 0 ^ 0 V . n m ^ A u l S ü ? ? ™ * * 
• - . i 5097 24 nv. 
VENDO. CON F R E N T E A L A C A L L E 
de Sevilla. Casa Blanca terreno de 1.250 
varas planas. Informa: Torres. Lonja 
¡del Comercio, departamento 219. Telé-
fono A-0376. 
5174 24 nv. 
nes y re-
fesional por expertos disc ípulos del dw- ^ H o r c ^ ln ítiip ^xtalilA^n tor Gilbert de Par í s . Se habla inglés | ü a a ue cederíye, 10 que ehUOiece 
entre los qufl 
los mismos, 
m á s ha despor-
futuros buró-
A d m i n i s t r a c i ó n del 
1 d e ¡ D i s t r i t o F i s c a l , en poder hoy de un 
r 'empleado modelo, amigo de sus ad-
M f í i f f R Í í í ^ V I M Í ? í < M n & ^ ¡ v e r s a r l o s y de sus correl igionarios, 
I l i U C D L C i J * r A f c r S L J / l u D e l s e ñ o r Onofre C a r r i l l o se r u -
mora que t r a b a j a para obtener eu 
Peinado y teñido del cabello 
5141 
maquina underwood se vendeiret i d á n d o s e por seguro que ha 
una de uso. pero en muy buenas condi- • , , . , , r. 
ciones; por desear adquirir otra de ma-; de sust i tuir lo e l joven R a f a e l Co-
yor tamaño . Se puede ver e informan r o ñ a C a b r e r a sobrino del querido 
en Máximo Gómez (Monte) 15. Alma- galeno Dr> j o s é Cabrera Saavedra , cén de Tabaco 
5202 26 nv. 
P O R A U S E N T A R S E SU DUEÑO. SB 
venden los muebles de la casa particu-
lar Neptuno 332. bajos, derecha. Para 
verlos, preguntar por Ramón, en la 
bodega de Infanta y Neptuno. E l in-
forma. 
, 5231 24 nv. 
SE A L Q U I L A EN EA C A L l . K 1 r r r ? : H e m o s colocado: S r a . de C o m p a ñ í a , ^n kspañol de u años desea 
" qo , • i o riií v r1 •. 1 C colocarse en cualquier trabajo, aprendiz LA SIERRA 
S e venden varios solares situados en 
el Reparto " L a Floresta", en la V í -
bora. S e pueden adquirir entregando 
una p e q u e ñ a cantidad de contado y 
el resto en plazos mensuales. Informes 
U N E N F E R M O D I S T I N G U I D O 
T r á t a s e del acaudalado propieta-
rio, don F r a n c i s c o Meave L ^ v i d u r i a , 
que desde hace varios moB«ia se en-
cuentra en delicado e s t a i o de sa 
S l U A S D E V I E N A Y O T R O S I ^avya(ron ^ u m e m e n T a 8 ^ 'e ^ 
objetos, para fonda o café, se venden I r, „ . , ^ .. „ „„ Ji-4.f_;_„íjrt 
60 sillas de Viena dos espejos gran-1 C o n tal motivo su dist inguida fa-
des, una caja de caudales de regular m i l l a es Visitada por las numerosas 
tamaño, un auxiliar ds Armatostes, 6 amistades que acuden a conocer e 
mesas de cedro, do., vidrieras y d/^; ^ t a ñ n d^ nn«-
ventiladores Para tratar. Nueva del; lnperesarse Por 61 e s t a ñ o ae . que-
Pi lar No. 45, con el señor Sarrio. 
5171 26 nv. 
rid0 don Pancho como le l lamamos 
en esta vi l la con s ingular c a r i ñ o . 
$25 semanales. M e c a n ó g r a f o in 
Monte 461, esquina Altarriba. Tiene ga- í e spaño l , $75 y COmid.l. Govemess ¡H-jm^s en Tacón 6 artos d o s ^ ñ S ' ^ m u e 
A U T O P I A N O 
.: en el Edificio B a r r a q u é . Departamento! nuevo, de la afamada marca Howardj 
5217 28 nv. 
SE VENDE 
i-» acres 25 mlmitos Habana. Pa l -
:¡,res y frutales, casas y agua comen SE ALqUITjAN dos CAsAS mIINICI 
5193 24 nv. 
!?' ,^nuileres de casas y ventas de 
Para- , i l^s no deje de consultar a 
P^lffÍnD COMPANY (EL D E C A N O ) 
Í?bS A N V R e l l l y 9 112. M.3281 
C 10425 , 
Í?Vt OTIIÍXeL PISO B A J O DE SAN 
A ^ Y y 16 esquina a Prado, com-
'J • • espléndida sa-
^ le sa , con el Central Por Fuerza , $80. 
\ r • J r • ' d- r- . ¡DESEA C O L O C A R S E UN C A R P I N T E -




r. Teléiono F-4zb0. 
29 nv. 
pió 137 y 139. entre Justicia y Fábrica; $50. Cocinero j a p o n é s . Cía Eléctr ica1 ^ . c:lrrO; Informan Primera de la Ma-
cómpues tas de portal 6 departamentos.1^. £ ¿.¿X n . , . ichina. Muralla letra B. 
cocina y baño completo informes en v-ientuegOS, $oU. Locm';ro chino COU > 5213 
Monte 31?. Teléfono Á-604S. .Central B a r a g u á , $60. Cr iada rusa , ! 
se a l q u i l a p a r a e b t a Í l e Í i ! I f C o c i n e r a jamaiquina. Central 
miento de gran porvenir, ln casa Paco oan A g u s t í n , $40 y muchos otros. 
esquina a la Calzada de Jesús del Mon- D _ - „ j n , ^ „ r . ; i • j ion/: 
forman Calzada de Jesús del Mon- Beers and Company. Establecidos 1906 
206, C u b a esquina a Amargura . T e l e - ; u n Í u e g 0 cuarto y otros objetos. 
fono A-8875 . 
5166 24 nv. 
ALQUILAN LOS A L T O S DE LA 
naia de Aramburo 57 entre Zanja y San 
lok compuesto de sala, comedor, tres 
smniias habitacloneí.. cuarto de baño y 
orina Informan San Julio 10 Repar-
o Santos Suárez. Jesús del Monte. Pre-
cio sñú. La llave en la accesoria 
5150 ' 
lO'Rei l lv 9 112. Habana . 
C 10424 2 d 22 
E R R O 
s e m m 
25 nv. 
K f MO SK A L Q U I L A E L A L T O D E 
la casn San Rafael 41 A. esquina a San 
Nicolás, con sala, comedor. 3 habitacio-
nes y baño completo. L a llave en la 
Mp"a Su dueño. Malecón 12. 
5155 ' 27 hv. 
ALQUILO LOS A L T O S ANIMAS 159 
modernOB. Sala cuatro cuartos, baño 
intercalado, comedor al fondo, cocina, 
servicio criados. A. Caos. Empedrado 30 ' ̂  
M-m?". F-4187. 
5158 26 nv 
EN $32 S E A L Q U I L A N L A S MODER-
nas casas Carbajal 10 y 12 con sala, co-
necior. 2 amplias' habitaciones, instala-
ción eléctrica, cielo raso, buen patio. 
1 1Í2 cuadra de la calada del Cerro, dos 
cuadras de Esquina Tejas . L a llave en 
la bodega T e l . M-0230. 
5218 24 nv. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S 
panola en casa de moralidad, de cria-
da de mano o manejadora. Informan en 
Puentes Grandes, Real 93, teléfono F O -
1523. 
5149 24 n 
DE FIN-
CAS, SOLARES. YERMOS Y 
C O M P R O 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
para casa parth ular para los queraca-
Uno o más solares que estén situados 
en los Repartos Almendares o la Víbora 
Sr. Quintana. Belascoian 54 altos. Te-
léfono A-0516, 
5189 6 de. 
URBANA! 
Neptuno 305, altos, se alquila, sala. 
Se alquila una sala con DOS balcones i res de una casa. Belascoain. Vi altos 
, , j . • • i ci':;' café' entrada por San Rafael, 
hombres solos o matrimonios sin' 5140 
niños o para oficina, agua abundante,! gE ¿ g g E ^ 
¡aleta, comedor y tres habitaciones i hay t e l é f o n o en Estrella 6 l ¡2, entre 
amplias y ventiladas: informes: Tr ía- j Amistad y Aguila, 
non, Peletería. T e l é f o n o A-7004 y ! 4329 25 nv 
F-5Ú6. Precio $70.00. 
5132 25 nv 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N F R E S C A , 
agua corriente y luz, en Teniente Rey, 
núm. 7G. 
3R ALQUILAN E S P L E N D I D O S A L T O S I 5143 25 n española de criada de mano o maneja-
^ntio-uo comnleta f,01"*' de críada de mano o manejadora, 
intiguo, completa , g,^ m A s C E N T R I C O D E L A HA- lleva poco tiempo en el p a í s . Informan 
en Príncipe 28 1 
r S S * ; F 6 x i m o s - a seis Uneas I f | ülan dos amplias y cómo 
}* ir " f i J a nr,,?derna- c ó m p u t o s id h a b i t a ' ones; hay una gran térra 
Je sala, saleta, cuatro cuartos, doble \ 
servicio sanitario moderno, cocina de 
-as y otro cuarto chico desde la mis-
ma se divisa la entrada del puerto, 
'recio S80.00. Llaves e informes su 
Ji'pfw. en los bajos. 
cha. 
n 
C O L O C A R UNA MUCHA-
A V I S O I M P O R T A N T E 
S O L A R D E E S Q U I N A E N G A N G A 
se venden en Animas 84 , bajo. 
5099 29 nv. 
Vendo en la calle 7 y 8 Reparto Al 
mendares Mide 23.58 de frente por 
4 7.16 de fondo, que hace un total de, „ 
1.112 varas. Precio $4.50 la vara. E s - , SE V E N D E M O T O C I C L E T A H A R L E Y -
tá propio para fabricarle 5 casitas de! Pavidson, modelo Sport, con alumbra-
6 varas de frente poí 23.5?, de fondo do eléctrico et: perf' oto estado. F inca 
y le queda la asqjina. para bodega de Conde Central Hershey, provincia 
l,;x23.58. Si Ud. ve el lugar bue ocu-1 Hflbana. 
pa, seguro la compra. Informa su due-l c 10405 7 d 22 
fio 
d 
O T R A E N F E R M A ; 
T a m b i é n se encuentra extremadas 
mente delicada de salud ¿a s e ñ o r i l 
ta C a r m e n i a L a u z u r i q u e , est imad^ 
que en d ías pasados tuvo necesidadj 
de someterse a una delicada opera-ii 
c i ó n . \ 
C o n sus numerosas amistades , ha<* 
go votos a l Creador por su tota^ 
restablecimiento. j 
E L U C E O D E C A I B A R I E N 
rrec?oesa%0eaÍn8 a54i^yt0L Í T e tratosi ^amiot'cito FORD de reparto.! A l í i n fueron adjud icadas laa; 
cioo • • 9«" icarrocería cerrada, tres meses de uso,1 nv.,;„„ j„| "t t í^t i" -jI maaatm aa* 
._5188 ; 26 nv. I vemln 0 Cambio por máaujna de paseo. ^ i - i C ^ Ü , al maest io se^ 
¡Marina y Atarés , de 11 a 1. ¡ ñ o r Josa Mut, quien r á p ' . d a m e n t q 
V F M T A n r ^ O í A R F Q A P I A y O Q ¡ . . - ' 24 nv. ^ | c o m e i i z ó la í a b r i c a c i ó n de la nue-* 
V í l l M A U L . oULAKLo A t L A l U o : ClKAN oportunidad p a r a l a va Planta alta del edificio que ocu' 
j temporada. Se vende un Buick de .seis pa tan culta sociedad, 
f rente a l a C a l z a d a d é C o l u m ^ Muy bien por las in ic iat ivas de» 
w al t r a n v í a rl^I V ^ A i A n a M a 'se somete a toda prueba. Garage Prie- ^ direct iva, y una f e l i c i t a c i ó n m u / , 
y a i i r a u v i d u c i v e u d a o a m a - to Paseo y Tercera. Vedado ; s incera para su m e r i t í s i m o P r e s i -
r i a n a o . , 5187 26 nv- i denle el Dr . J o s é C a b r e r a Saavedra 
a m a e n t r a ñ a b l e m e n t e a esta L o s v e n d o d e 7 p o r 2 5 , d e 14 
p o r 2 7 v a r a s . 
S E V E N D E N 4 F O K D S D E L 23. E S - QUe 
tán trabajando, desde $100 hasta $250. i n s t i t u c i ó n . 
Reina 114 
5216 24 nv. 
C A M I O N F O R D S I N F I N 
OtrOS lotes le 8 p o r 3 0 , d e 1 6 ^ vende uno con seis meses de t 
E L R E P R E S E N T A N T E 
N Y 
C A P E S T A 
para icparto de almacén, Tinto-; E n t r e los Representantes electos 
p o r 4 0 , d e 2 0 p o r 5 0 y d e 2 4 ^ ^ c ^ ^ ^ l u í a n c ^ . T a ^ g ^ en las ú l t i m a s elececiones ha r e s a l -
3 ! p o r 4 0 m e t r o s . P r e c i o : p o c o d e ¡ "L5o1s70T'ocos"- . i a á o tr iunfante por el partido L i b e -propiedudes o comprar o hipotecar, pue 
mayor de edad, para maneiadora usted llamarme al Teléfono A-00621 J , - „] rf,~tn r»la7n,c lavrrnc 
o criada de mano. Sabe cumplir con i doniíe será usted sumamente servido, CUI1LdUÜ J Cl rCMU pldz.u^ id igub 
su obligación y tiene buenas referen-' Pr,es cuento ron grandes compradores 
cías. Informan en Primelles 39, t e l é fo - ' yut! 1̂ momento reai.'zan cualquier opc-
no 1-1493. irat ión .por difícil que sea. Nuestro loma 
5147 24 n Ies seriedad y honradez. Informan V i -
dHÍTa C O L O C A R S E UNA M U C H l B l A fal^'y B l l a ^ o t i Í ! 1 ^ ^ 
3557 io do. 
Industrlít 85. 
5153 j 24 nv . 
za y nunca falta el agua; casa de ppn-,j ¿woî a m r o ñ k n a w Ttv** "tfi-^u -no 
fianza. Muralla. 57, aRos, entre Haba- í ^ ' - ^ • ^AI lRK UNA j m E > í E S -
na y Compostela. pañola de criada de cuarto o criada de 
E N A G U I L A Y P U E R T A 
B U E N A U R B A N I Z A C I O N 
Z . L U A N E S . S I T I O S 4 2 
26 nv. r a l , el Dr. Manuel Capestany A b r e u . 
' cuyos efectos a esta vil la son bien 
H U D S O N , C U N A T I P O C A R R E R A conocidos teilieildo ia s a t i s f a c c i ó n 
de haber recibido de sus amigos tal 
n ú m e r o de votos que a l c a n z ó e l 
L a más linda de Cuba, pintada de color 
marf i l . Se da c<;n todos sus repuestos. 
Infanta 58 entre 25 v 27. Te lé fonos : 
M-8833; U-2833; U-2283 E . Giquel. 
5205 1 de. 
pr imer puesto. 
L l e g u e hasta é l nuestra felicita-
c i ó n . 
T E L F . M - 2 6 3 2 
í 
i • B O D E G A E N C A L Z A D A ' 
5148 25 n 
24 nv 
ÍAÚCOX. EOS BAJOS DEL No. 308 
•e alquilan con muebles o sin ellos 
Mina de fías y te léfono. Sala, comedor 
mano o manejadora, siendo un matri-
monio solo: no le importa ayudar a la 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N P R O - i co.^ina• Tiene buenas referencias de las 
pia para caballero con lavabo de agua! s.iion<1fc .traba-iJ?--Informan: cai]e 23 





? cuartos y baño. L a llave en el 306, i CEDO, EXCLUSIVAMENTE PaRa ofi-
No. 90 esquina a Baños . 
5157 " 24 nv. 
i ü 5 25 n v . _ 
N*1 NEGOCIO. SE CEDE EN UNO 
f 'os mejores lugares de la capital, 
dust"6" 1°Ca1' propio para cualquier in 
DES'^A C O L O C A R S E UNA J O V E N PA-
ra cr. ida de mnno o manejadora. Tiene 
Cerrada 7 1|2 por 45, vendo una casa 
moderna, dos plantas y mide 7 1)2 por 
45. Renta $200 es toda moderna, techos 
monolí t icos y si usted desea tener una 
renta grande con poco dinero compre 
esta casa que en $15.000 es un verda-
dero regalo, pues le sale a usted a $30 
metro de terreno y fabricación que '0 i V E N D O F I N Q U I T A D E M E D I A C A B A 
Vendo unfl: la mejor de la república de 
Cuba, muy barata si desea comprar há-
game una visita y quedará agradecido. 
Tiene casa para familia. Es tá muy 
surtida. Más informes: Arrojo . Belas-
coain 50, Café . 
5225 24 nv. 
¡ciña, por poco alquiler a persona de'muy buen.-i referencia, sale al campo, 
buenas referencias, una parte del depar-! Tnfornu'n T e l . 1-5013. Pregunten por 
] tamento 219, Lonja del Comercio. l n - ' a • 
¡forma en el mismo. Torres. Tel. A-0376 j 509' 25 nv. 
i 5176 24 nv. IDPSBA C O L O C A R S E UNA J O V E N F S -
fabricado solo vale el dinero. Vidriera 
del Café . E l Nacional. San Rafael y 
Belascoain. Teléfono A-0062. Sardiñas . 
E N P E R S E Y E R A N C I A 
N O T I C I A C O M E R C I A L 
P a r e c e cosa y a resuelta, la nueva 
c o n t i t u c i ó n de la soc'edad que g ira 
en esta v i l la bajo la f i rma de R . 
C a n t e r a y C o m p a ñ í a , de la cual que-
d a r á como socio gerente el s e ñ o r 
J o s é P e l á e z , que p a s a r á a ser co-
an Miguel y Aguila, por San 
w de la Carnicería. Infor 
Jin Mercado Fnico 
'mono M-6722. 
V8!00 28 nvA 
^ PANCHITO GOMEZ TORO 
H A B I T A C I O N SOLA CON TODA ASIS-1 Tfnola'0 de ('r'?na 
tencia, luz, teléfono, agua fría y ca-1 ao¿a¿ " ^ b ^o-
de '6 a 11 a m ¡Rente, por $30 o $35. Reina 28. T - " 
v ' ! fono M-839S~. 
5214 24 nv. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
s. se alqiüla' un'VTerm^oso "piso aPo i Prado 87, esquina 'a Neptuno, 
veatllado. abundante de agua y'ofrecen espléndidas_ habitacioi 
f 0 : , .2-..E' entre Zulueta y Car-
Cerca de Neptuno. vendo una casa anti-
ipua en Perseverancia, cerca de Neptuno. 
I Mide 7.10 por 23, acera de. la sombra. 
|Su medida y el punto no amerita discu-
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCH ^ C H \ ! * L J ¡ \ PJ60,*0• r F í el barrio, más aristo-
_ crático de la Habana. Vidriera del café 
E l Nacional. San Rafael y Belascoain. 
de mano, o maneja-
520, Vedado. 
24 nv. 
C A F E . V E N D O B A R A T O 
Hería tierra de labranza, con frente al 
carretera v fondo al ferrocarril de H e i - ¡ _ , . TT , 
shev a 5 'leguas de la Habana E l te-1 ^ mejor y m á s hon.to de la Habana, • m a n d i t a n o , ^quedando como geren-
rreno está a'nivel con Ja carretera y er' ,7 ,^08 df contrato, alquiler libre, com- tes hermanos Fructuoso y C é s a ? 
* „ „ ^ ^ ^ „ i ^„ t T c o i i c -,7 oc. oio-r. alo ipletamente en un fino erann lo que por „ , , _ _ , , , _ , , 
ferrocarril de Hershey y es alP" ele- vista lll(,p tÁ MAa j J f o ^ p . . P é r e z y el s e ñ o r E s t é b a n Pelaez. 
vado en el centro. Tiene pozo y está en; Y P^ga. \ istn nace.re. -Has iniormes 1 c c ^ 
parte sembrado de caña . Por su s i túa-! E r r ó l o . Belascoain 50. c a f é , 
ciiln se presta para cualquier industria, i "---^ 






rteninsular. de criada de mano 
jadora. Lleva poco tiempo en el p a í s . 
Informan: Conde 9. 




22 nv nes y de-1 p-RSEA C O L O C A R S E TINA MUCHACHA 
onfort moderno comnuesto j Partamentos con baño y toda asr^ .nc ia Pcpañoia, ¿riádn de mano o m a n e - ' G R A N T A ^ A M O D F R N A f F R í ' A 
L ^ ' S,aleta' 4 ampl ia» habitaciones.: Para familia de moralidad. También se iaf]ora. Llevfl tiempo en el país y en V < « ^ WlUWtni^Irt , ^ I \ L M 
llave '• 10 y demás servicios L a l a l q u ü a una habitación en la azotea y tiende algo de cocina. M-8427 
l? e informes Máximo Gómez (Mon-1 zaguán chico. • | 5184 
15. Almacén de Tabaco. | 1 dc-
26 nv 
Muchos é x i t o s deseamos ' a l a 
Inueva sociedad y toda clase de fe-
l l ic itaciones a l s e ñ o r P e l á e z q u i é n 
i e m p r e n d e r á un v ia je de recreo por 
E u r o p a s e g ú n nos anunc ian . 




| DESEA COLOCARSE'UNA ToVEnTÍF-
D E L A U N I V E R S I D A D 
fe ÁLoT^TT—rTTi — _ / . _ • • • • „ C a s a de buena familia. Campanario " ^ " ^ r . de criada de mano o mane-
DéS - . « W W • ' P A R A C O N S U L T O R I O xT An i. i -i i : "dora en casa respetible. Tiene buenos 
j A í o i S f l í 8 " ^ - vV010 «bogado; No. 40 altos, se alquila una bonita j informes. Informan en Revillagigedo 16 v 
N o con laviho rSpléndlda Ka-1 h a b i t a c i ó n para dos O tres compane- 25 nv. ra pers< ñas de gusto; es tá de Infanta I j " " ^ n ^ 
£ b ^ • L a • • s e c c ¡ ó ^ ^ ^ U Í , B e ! ™ i ^ S ; VOS. E n la misma se da m a g n í f i c a CO" ^ S E A N ^ f ^ C A R S R 2 M U C H A C H A S i ? . ^ Universidad y de San Lázaro pa-1 
miela. 522 . 
ti) 
24 nv. 
T'OS E S P L E N D I D O S 
uafael 174. compuestos de 
m * * * habitaciones, sala, saleta 
^ 8mT..foment,0 pn la azotea v todos 
^ MH,-i «a 'a moderna. Informan en 
0 Infanta, altos. 
i S a ^ l s ^ 1 ^ ^ L A ' A M P L I A Y 
^ saleta ^ ^n'mas 1S1, bajos con 
^ M l«rlo0rr,da y dos cuartos. L a 
!l(.6o,/ en la bodega. Teléfono: 
SE NEilí-SITÁN 
I Í A L o F r r ~ 24 nv. P A R A UNA F I N C A D E R E C R E O A 12 
'*SAS t4̂ T T'OS A L T O S D E L \ S minutos de la Estac ión Terminal se 
Síiî ri ^ADA ioi y 105 E X - necesita una criada española joven, 
¡íl H0Snjiy Jesfis Peregrino, a: fondo cariñosa con niños y que sepa ordeñar 
de Emergencias acabadns una vaca. Sueldo $25. Ra 
!ala. saleta 3 cuar- Klcla (Muralla), 20, bajos. 
5151 24 n 
de mano o manejadora 
cocinar o nara cunr'tos, 




yr la c>tra para 
Informan Cas-
gran Parque de Peñalver, véneto nermo. 
i s í s imo paño de terreno, que mide 25 
I por 25 en la calle Belascoain y Figu-
Vendo una gran casa moderna. . com-j ras, frente al Parque Peñalver. lugar 
puesta de sala, saleta, tres hermosís i - dellcl0S0. fresco y ventilado, punto de 
mos cuartos, servicios modernos, gara- eran • porvenir, por estar rodeado de 
ge, cuartos de criados, galería, gran gandes industrias Su precio es una 
natío nren irada nara altos nronia na- panga. Vidriera del Café E l Nacional 
os, propia pa , R„,oar,rtQl„ ^ San Rafaei_ A-0062 
21 nv. 
ra el mar; costó esta pran casa cuan-
do la Danza, $40.000 y hoy se la ven- C A F E SIN CANTINA. VENDO UNO E N 
24 nv, 
U N A J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse de criada de'\mano. Sabf» de co-
cina. Informan. San Pedro 6. Teléfono 
A-53<H. 
519? 24 nv. 
vKlADAS PARA 
,fiarlos er^^'^0- cuarto y servicio 
^ rie írn<='00Tlla de carbón e insla-
la bodPl • r¿e,:io H^OO. Informan 
ez-:TelAí ^ Bufeio de] l)r Gonzalo 
^ « a can/."-4'82' de 9 f' 12 de .2?n d- ^allo 2. y Xt Vedado. 
C A L L E D E F E R N A N D I N A , U N A 
N A V E , C E R C A D E M O N T E 
Vendo en la calle de Fernandina cerca 
de Monte, en ol barrio de Atarés , una 
parcela de terreno en la acera de la 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S sombra que mide 13.50 x 35; está ren-
Sreld  Sí̂  Rafael Romn ' esPañolas- una para cuartos y coser, ¡tando como $150. Yo le regalo lo fa-
í n s . u n a \ac_ . h ^ao^^í .^^Kdi e i isornn. gabe cort!ir b¡en. ]a otra para C1.iada dejbricndo y le vendo el terreno a $40 el 
mano o manejadora. Tienen buenas re-
comendaciones. Informan Villegas 105 
habitación 9. 
5179 24 nv. 
do en $25.000. Tiene una hipoteca de 
$12.500 al 8 por ciento que puede usted 
reconocerla si desea; si usted desea vi 
punto de mucho trá f i co . Vende $35.00 
garantizados, con el valor de la casa 
y puede vender más por el lugar que 
vir cómodo, amplio, fresco y ventilado, ocupa. No informo a corredores ni 
sin que lo moleste el ruido, compre es-! palucheros. Obispo y San Ignacio. Aran 
ta propiedad que es negocio. Vidriera go. Bodega 
del Cefé'i E l Nacional, San Rafael y Be-
lascoain, teléfono A-0062, Sardiñas. 
5015 23 n 
5204 25 nv. 
G A N G A . P O R T E N E R QUE A T E N D E R 
a otro negocio, se vende una fonda en 
$1.500 con buena marchantería con po-
tente cantina, marchantería con paten-
te cantina, para poder ampliar en pun-
to de gran porvenir. Oficios y Obra-
plal. Café . Vargas. T e l . M-9 711. 
5210 24 nv 
P A R A A L M A C E N 0 
c'ñ SÍv.a,quila la casa c „ , 
jL^lJerfipj'p ]P *!n0 metros cuadrados! 
S h a <3e i n ó ^ nuov;, construcción a1 
par. nl iOS' i n s t r u c c i ó n sólida : 
^ N 0 % ^ an-nacenes e„ la calle de! 
concreto h"res' t,x,hos >' vi-
c i ^ ^ u n ^ J i ' J Y ' 8 íie fírnnito, hue 
1 fie. SE S O L I C I T A P E N I N S U L A R F O R M A L 
que sepa cocinar bien y ayudar a la 
limpiezá para matrimonio. Sueldo 25 
I o 30 pesos Calle Tercera no. 28 entre 
de ¡ Josefina y Gertrudis, Víbora 
5232 24 nv. 
CRIADOS DE MANO 
A T E N C I O N 
Comerciantes e industriales. Tengo en 
étra" F í j e s e ' q u e V s t á los mejores los mejores cafés , 
Monte y a dos cuadras del Mercado icstaurants, barrasL bodegas cantineras 
C A S A C A R T A Y A 
Papelería, Quincallería, Juguetes. Nep-
tuno 162. Unica ca^a que vende a pre-
cio oficia', se.les cié correo y del tim-
bre Nacional. 
5104 24 n 
Unico, propio para una industria o car-
pintería, o algo por el estilo. Vidriera 
del café E l Nacional, San Rafael y Be-
lascoain, te léfono A-0062, Sardiñas. 
5015 23 n 
las mejores de la Habana. Si se quieren 
desengañar véame, lo demostraré. Pre-
cios: desde $5.000 hasta $45.000. ¿Quie-
re usted comprar café? V é a m e . ¿Quie-
re usted comprar bodega? Véame. 
¿Quiere usted comprar vidriera? Véame. 
¿Quiere usted dinrre en hipoteca con V E N D O C H A L E T M O D E R N O 2 P L A N 
S E O F R E C E C R I A D O D E MANO ES-'tas> FeliPe Poey a una cuadra del Para-1 ^ ¿ r é s raaonabL > Véame. ¿Quiere us 
pañol, de 26 años, muy práctico y ac-|dero^de Ií^Vído™^ ̂  comprar casas de esquina y de cen 
R i ^ i t e r i o ^ ^ r de carea, serví-
< Oft R e p i s o £>Od0rnr!S- Además tie-
de? r> concreto propio para 
Día «u"esroL010- Tnforman Tuba 
ll ?no A-77Ín S , M ™™ <-'ervnn 
F E R N A N D E Z , 
COCINERAS 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑOLA 
2? nv 
A J O S E R O D R I G U E Z 
propietario, se solicita lo más antes de cocinera. habe cumplir con su obli-
posible en Monte 132. Bernárdez. 
5168 " 24 nv. 
tlh i j v T V — 
5l(r Piso ^ aIquÍ!a e] 
Sjjj esta callo c o m n i i e ^ A*' afios trabajaba de Alayoral en la (Jólo- C O C I N E R A ESPAÑOLA D E S E A C O L O ' saLi. •• vyu»f»utysiQ ue , nia Quirch, Piedrecitas, para un asunto e. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
mejor pr i - ' Marcelino Massaguer. que hace cuatro 
-ir>iiaof J ' fi  t j   M l   Col -
- . sa eta * — 
5cioSas í • raza' patio' 
S doh' taC,0neS, c o m ^ o r ' s e r 
gac ión . Sabe algo de repostería y tie-
ne roferencias. Duerme en la colocación 
Reina, 34, te léfono 9247. 
5040 23 nv. 
EN L A C A L L E M I L A G R O S , F R E N T E ! cido. J . Martiaez. P Várela por Ani 
al paroue se vende una casita de ma-¡ »pas al lado de la bodega.^ Tel A-4277, 
fiera. Mide 5.67 de frente por 38 á*. • 12 a 
fondo, urge la venta por embarcarme! ^156 
al extranjero. Informan su dueño, Zu-
lueta 71. altos. Teléfono A-1630. 
5229 1 dc. 
p. m. y de 7 a 8 1|2 p. 
27 nv. 
G R A N N E G O C I O 
Por embarcarse su dueño se vende o 
traspasa una ca.ia de huéspedes en muy 
buenas condiciones, lugar céntrí'co, 25 
Siete es-' ine le conviene. Dirigirse a Antonio 
C A S A S , C H A L E T S Y S O L A R E S 
a plazos cómodos, los tengo desde $1.600 i habitaciones, ocupadas varias de ellas 
hasta $25 000 situados en los Repartos lnor familias respetables. Para informes 
Alturas del Río Almendares, L a Sierra, !~Prado 87. esquina a Neptuno. altos. 
Almendares. Mirnmar, todos bien s i túa- j 26 nv. 
.irse en casa de moralidad. No duerme1 fias v con gravdes facilidades de pago, 
R E A L I Z A C I O N F O R Z O S A 
R e a l i z a c i ó n d e todas 
las e x i s t e n c i a s q u e t iene 
e l s e ñ o r C a r b ó n e n s u 
c a s a " R o m a " , d e O ' R e i -
l ly , 5 4 , e s q u i n a a H a -
b a n a , t a m b i é n v e n d e los 
a r m a t o s t e s , v i d r i e r a s , 
m o s t r a d o r y las q u e d a n 
a l a c a l l e , m u e b l e s d e 
c e d r o y c a o b a . T o d o 
m u y b a r a t o , v é a n l o y se 
c o n v e n c e r á n . E s t a c a s a 
se t r a s l a d a a l e d i f i c i o 
" R o m a " , A v e n i d a d e l 
B r a s i l , f r e n t e a l n u e v o 
I n s t i t u t o . 
J u a n J . C o y a . 
Corresponsa l 
AVISOS REÜGÍOSO: 
C 10404 5 ¿ 22 
SE VENDE MOSTRADOR VIDRIERA Y , 
un armatoste y licencia de puesto de i Proces ión 
P R I M I T I V A , R E A L Y M U Y I L U S T R E ! 
Archicofradia de Alaría Sant í s ima de loa 
Desamparados. Iglesia de Monserrato.. 
Solemne novenario doble. Sábado 22., 
Mañana.—A las U, misa solemne de mi-
nistros con orquesta y acompañamiento 
de voces. A la terminación ue la misa 
rezo de la novena con gozos cantados. 
Noche.—A las 8 el Santo Rosario y des-
pués rezo de la no-vena con gozos can-
tados. Sermón por Monseñor Dr. A n -
drés Lago. A continuación se ejecutará 
por la orquesta el Totta Pulchra do 
Guzmán. Letanías del maestro Vatle y 
Gran Salve de Ugarte. Al final se can-
tará el tradicional himno del compqsi-
itor Ubeda. Domingo 23. A las 7 1|2 
Misa de Comunión. A las 9.—Se cele-
brará la so lemnís ima fiesta en honor 
de María Sant í s ima de los Desampara-
dos, Patrona de esta Real y Muy I lus-
tre Archicofradía , tíe ejecutará a toda 
orquesta la Gran Misa del maestro F a r -
gas, tomando parte en ella notables 
cantantes y profesores. Oficiará en la 
misa Monseñor Emilio Fernández . Ocu-
pará la Sagrada Cátedra del Espír i tu 
Santo, Monseñor Santiago Amigo, Proto-
notario Apostól ico . L a orquesta aer& 
dirigida por el reputado profesor señor 
Jaime Ponsada. A las 2 de la tarde. 
Conmemorando estas festividades en 
honor .¿le María Sant ís ima de los Desam-
parados, se celebrará en la sala de re-
cibo de la Iglesia de Nuestra Señora 
Monserrate, el Sorteo de tres excelentes 
Máquinas de coser, que la Archicofradía 
regala a las clases verdaderamente ne-
cesitadas. E l sorteo tendrá lugar pre-
cisamente por el número de boletas qua 
habrán sido remitidas oportunamente a 
los señores hermanos para su distri-
bución gratuita a pobres de su conoci-
miento, y las máquinas serán entrega-
das por el Sr . Mayordomo en el acto 
sean reclamadas por aquellas poreonas 
qufe presenten las boletas premiadas 
y acrediten los fequisitos exigidos por 
la Directiva, que son aprovechar en 
beneficio propio y de su familia la« 
ventajas que ofrece el uso de la m á -
quina. E l acto del sorteo será públ ico . 
A las 4 p. m. saldrá del 
' • agua abundante, ca -
:on esqi 
en los bajos. 
Pujol. Manzana Gómez. Dpto. 205. 
5164 24 nv. 
f r ^ c n uina de fraile. 
VIBORA 
CHALET SE A L Q L I L A 
V A H I O S 
DE NO V E D A i / S E R A E N L A HABANA 
el salón "Shainanista" que se inaugu-





UNA SEÑORA F O R M A L ESPAÑOLA, 
desea colocarse para los quehaceres de 
la casa Entiende de cocina. In íorman 
Cuba 28, entrada por Cuarteles. 
5173 24 nv. 
Informa Sr. Quintana Bel 
altos, entre Zanja y Salud 
5188 
cíes de papo. I Axrrcv-j * I P Í ? F < Í T A M T Q T A Q frutas por lo que den. San Isidro. 48. Templo recorriendo las calles de Con 
elasco-m 54, A V l o U A L U o r K C O l / A l V I l o l A o 5114 24 n j cordla. Lealtad, Animas, Amistad y po: 
' oi 'Vendo una gran casa de prés tamos en " ' 0 ^ ^ T . , . . . , r ^ r ^ ' T T T r ^ r ^ ^ Concordia a la Iglesia. Día 24.—Ded! 
C O C I N A G R A N D E D E H I E R R O 
26 nv. 
S E V E N D E N 
En el mejor punto de la Víbora, Pocito 
y San Anastasio, tres casas, acabadas 
de terminar: son un verdadero Sana-
torio, con portal, sala, dos cuartos, co UNA B U E N A C O C I N E R A D E S E A CO-
tará en breve. Ln socio con un ligero locarf,e en caSa de familia respetable. i medor. cocina, servicio moderno yesplén 
capital, puede ser aceptado, por acuer- Entiende de repostería, es española y I dido patio. Decorada A la brisa. Pre-
do del Directorio, l o d a referencia e buenas referencias. Para in for - ' c ió : $4.200. Dueño: Martín Pérez . E n 
3oler, calle lme!!,. Tél6fono F-5947. 
la Calzada del Monte. S da barata por 
tener que ausentarme Informes direc-
por 
sdl-
cado i , la memoria de todos los herma-
nos difuntos que han pertenecido a esta 
informe», los dará Alberto S 
Lagunas 65 B, altos. Teléfono A-5931 
4952 23 n 
SE S O L I C I T A UNA P E R S O N A A C T I V A 
experta y competente en el giro de te-
jidos, confecciones y géneros de pun-
0 AíT'^re l i ue ia Víbora, | to, que tenga buena presentación y co-
Ba v tasio q'r|(>nt!" S'1-n 1 ••'̂ ••iro yinozca perfectamente todas lab casas de 
.'"o • üna dp.' jo^0,?1->cu<,dras do 'a Cal- leste piro de la Habana, tanto en tien-
r s F P - Pasionictna das como en a lmacénes . Debe dar re-
ferencias, si no tiene aptitudes ni pre-
sencia no se moleste ni pierda su tiem-
no: es inút i l . Manzana de Gómez, De-
partamento 205. 
d c i 5163 24 nv. 
5209 24 nv. 
Has mismas todo el día y en Concepción 
Precio 
s as. con 
t;n (^rage y todas las 
»-íiido r. r cf:iír-u.i .«-o 
Informan en el nú-
COCINEROS 
B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O E S 
pañol, desea colocación en casa particu 






5169 26 nv. 
z5208 
D I L O A 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
Dr. José M. Domeñé, 
Mayordomo. 
24 nv., 
PARA HIPOTECAS EN TODAS CAN 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Asmát icos . Reumáticos , Tuberculosos, se; 
tidades. Interés el m á s bajo de plaza, curan en corto tiempo, tomando Dlloa. 
Reserva, prontitud. $300.000 para hipo- Quita el acceso de r.sma con solo dos ¡ 
tecas y comprar casas, fincas, solares, cucharadas antes del cuarto de hora, i I G L E S I A DE NUESTRA SEÑORA 
Lago. Bol ívar 27 antes Reina. Depar- Pídalo en Droguer ías y Boticas acre-! » , - . D E C A R I D A D 
tamento 40d. A-59.d5. Dos a cuatro. Te- ditadas , . E l Próxirm día 2:?. Domingo a las 9 
léfono 1-5940 a todas horas. i 5186 ' 6 dc Ia rr'ffiani. tendrá lugar en esta 
5167 1 dc. ' ^ . I g l e s i a , una solemne i'lesta en acción 
de gracias a la Santís ima Virgen de la 
Candad, con Misa solemne y Sermón C A J A D E C A U D A L E S 
M I R A M A R . SE V E N D E UNA E S Q U I N A 
far o establecimiento. Cocina española, i en la Tercera Avenida, por donde pasa i T E N G O , P A R A C O L O C A R E N H I P O -
francesa, criolla y a la americana. Sabe I la doble línea que va a la Playa, cerca I teca sobre casa o terreno $2.500. Trato J 71 A i I J ñor un Padr»» B?¿áa1o«î """í ' —''."/í" 
bien de dulces. Para la ciudad o el cam- del Parque y del Puente Minynar. In-I directo; no hay que pagar comis ión . de ' pulgadas, se vende a mitad ^ dirieirta Dor el Ai 20f \ orquesta 
po. Informan en Progreso 19 habita-1 forma: Alonso. Concordia 38, fltos. Te-i Torres. Lonja del Comercio, departa- cir nrerio en Animas 84 baio Sr G o n z á W maestro da Capilla 
ción No. 12, la encargada. - ! léfono M-4S89. No corredores. i mentó 219. Teléfono A-0376. 1 r í w T rtolinaa o*t, Da^o. .or . uonzaiez. 
5161 24 nv. 5159 U nv. i U a v . * 5098 9 i nv. l B l í l 
P A G I N A V E H M l U C k J I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 2 d e 1 9 . 
P R O P A G A N D A P E D A G O G I C A ! P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
M K T Q P O L O G I A D E L A L E C T U R A | G R A T I S A L O S P O B R E S 
l'ropo-iií i o n « s sostonidas por el I n s -
pector T é c n i c o de Buenos A i r e s , don 
J o s é Ai Natale , en efl seno de lu 
( o n d s l ó n d é M é t o d o s de Eeoturu 
designada por la I n s p e c c i ó n Gene-
ral de esa C a p i t a l , 
1 ) . Desterrar el silabeo y e] de-
letreo en l a e n s e ñ a n z a de l a \ e « -
tura corriente. 
(D' iá t lnguense var ias clases de 
silabeo: el silabeo p r o s ó d i c o o sea 
el que descompone en s í l a b a s las 
palabras de la lectura; el silabeo 
ejercitativo o sea el que tiene por 
objeto obtener un p r o p ó s i t o p e d a g ó -
gicp determinado, verbigracia e l fo-
í i e t i s m o de la consonante en el apren 
d i zá je de la l ec tura . Es te silabpw 
ouede, t a m b i é n , ser de tipo organi-
zado, ocmo por ejemplo cuando se 
agrupan las s í l a b a s de una lectura 
i aspondiendo a diferentes p r o p ó s i -
tos educat ivos . ) E l silabeo p r o s ó d i -
co y no el silabeo ejercitativo en su 
doble faz f o n é t i c a y de a g r u p a c i ó n 
.silábica es el que debe d e s t e r r a r a » 
en la lectura. 
3 ) . Des terrar el m é t o d o a l f a b é t i -
co o l i teral , paj'a aprender a leer 
3) . Des terrar el deletreo en l a 
lectura, sea de orden a l f a b é t i c o , f ó -
nico, g r á f i c o o mudo y aun la s im-
Tk> s e p a r a c i ó n l i teral . 
4) . Considerar indispensable; 
a ) 'Si conocimiento del sonido de 
las letras o la f o n é t i c a para apren-
r'er a leer. 
b) . L a a g r u p a c i ó n s i l á b i c a inte-
jafrai ( r e l a c i ó n de los distintos tipos 
dé s í l a b a s (mixta , inversa , d i rec ta ) , 
lesoecto do cada sonido del alfabp-
c ' . Bt dominio integral de todas 
s l igaduras y d e s l í g a d u r a s posibles 
\ l a palabra t í p i c a . 
dO . E l paso de la palabra a l so-
oí . Que l a palabra t íp ica , o nor-
mal, o generatriz, o engendratriz, 
.• b á s i c a ; sea do estructura b i s i l á b i -
ca d irec ta . 
f 1. F i j a r la segunda p o s i c i ó n fo-
n é t i c a de la palabra t íp i ca como po-
^ c l ó n engendratriz. 
g) . Que e i punto de convergencia 
del tnéKodo, o pasaje f o n é t i c o , o 
entidad conjunt iva , o punto df» art i -
c u l a c i ó n , sea la s í l a b a inversa. 
\ 
h ) . Que el orden de s u c e s i ó n me-
tód ica sea: de la palabra t íp ica a l a 
s í l a b a mixta; de la s í l a b a mixta a la 
xflaba inversa: de l>i. s í l aba inversa 
a l fonetismo; del fonetismo (y por 
pintesis) a la s í l a b a d irecta . ( U n i -
dad coordinativa de l a palabra t í -
p i c a ) . v 
i ) . Organizar el alfabeto en el 
orden siguiente: l o Consonantes de 
nn ú n i c o va lor en l» serie s i l á b i c a 
integral; 2o . Consonante de m á s de 
un valor, o que a l teran su sonido 
en l a serie s i l á b i c a o tienen excep-
ciones f o n é t i c a s . 
j ) . L a a g r u p a c i ó n de las conso-
nantes por l i e r m a n a c i ó n f o n é t i c a . 
k ) . L o s ejercicios de entrenamien 
ô progresivo para t i dominio de la 
palabra t í p i c a . 
I ) . £1 entrenamiento del n i ñ o en 
el dominio del m^iodo. 
I I ) . Que el m é t o d o de lectura en 
su proceso f o n é t i c o , sea aparente y 
accesible al n i ñ o . 
n i ) . Que ese proceso se mecanice 
(proceso memoria l del m é t o d o ) ; 
n ) . Que todo m é t o d o tenga sepa-
radamente s u parte a n a l í t i c a , siste-
m á t i c a y m e c á n i c a ; que la parte 
anal í t i - .a comprenda toda la coordina 
cicii f r á b i c a y ei fonetismo de la 
conso.iante; que ia "^'slemática com-
nrenda !a aP l i cacUn de dlclia coordi-
n a c i ó n s i l á b i c a las cinco vocales: 
y l.i m e c á n i c a , la vp:it c ión d<>.. l i i ie. 
va sonido en sericj de palabras v 
ñ ) . Que todo m é t o d o tenga un 
proceso ar t i cu lar , en base de s í l a -
bas mixtas. 
o) . Decterrar la r e p e t i c i ó n de l a 
palabra y de la s í l a b a como medio 
de grabar el conocimiento de una 
consonante, debiendo obtenerse d l -
ebo resultado por lá a p l i c a c i ó n de 
la misma en series de palabras cons-
tantemente renovadas (abolir los 
viejos m é t o d o s m e m o r í s t i c o s ) . 
p) . Des terrar la e n s e ñ a n z a suce-
siva o por a g r u p a c i ó n s i l á b i c a ais-
lada (primero las s í l a b a s directas; 
segundo las inversas , tercero las mix 
)a.s y compuestas; o en cualquier or-
den quo sea, s e g ú n ^práctica corrien-
t e ) . * 
q) . E x i g i r que cada etapa del 
aprendizaje de la lectura sea inte-
grat iva de la que le sigue (eu la 
lectura m e c á n i c a no debe proseguir-
se con el a n á l i s i s y la sistematiza-
c i ó n ) . 
7) . E x i g i r de: r ;ño el damlnlo 
cíe-- r '.- odo; que • epa usarlo .̂'̂ .io 
instrumento a parato de f o n é t i o 
i ' l iabituación al mecanismo a n a l í t i 
eó' ) ; dominio de todo el complejo 
s i l á b i c o ; de todo ejercicio de inte-
g r a c i ó n y d e s l n t e g r a c i ó s de la pa-
labra. 
TT) Que las series de palabras t í-
picas contengan sucesivamente una 
s í l a b a conocida, ( i l a c i ó n s i l á b i c a ) . 
Ofrece sus servicios profesionales el Dr . 
P B R O . M A N U E L G B E R N A L 
A B O G A D O 
Bufete: Aguila y Barcelona, (altos de 
la farmacia). De noche. Clases de De-
recho, Letras y Bachillerato, casi gra-
tuítas . x 
ÜGOG 11 de 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O PÍJBDICO 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar 71, 6o. piso. Telf 
A-2435. De 9 a 12 h. m. y da 2 a 5 d m. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DK. C A R L O S GAttATB BIMJ 
ABOGADO 
Cuba, 19. T e l é f o n o A-24)i4 
D r . MaRIO D E F R A N C O Y B E O T O 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado, 64. relCfono M-4t67 
Estudio privado. Neptuno, 220. A-6b&0. 
C 1006 Ind 10 f 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana. 57. Toll . A-9312 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá. Departa-
mento 514. Telfs. iI-3639, M-6654 
11639 3i my 
D R . F E L I X P A G E S 1 D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
t,. xw. ™ t a n m w P A t-.w BSPL5C1AHSTA i/n: VIAS U R J N ^ ^ I A S 
D E L A ASOCIACION D E DEi^EN-
Apllcacl.vnes d e ^ ' e ^ a i v a r s á n . Vías Uri -
narias. Enfermedades venéreas. Ciatos 
copia r Cateterismo do ios uréteres 
txnsultas de 3 a 6 Manrique, 10-A al-
tos, teléfono A-546y. DcmlcUio, C. 
Monte,. 374. teléfono A-964^ i 
D r . C A N D I D O B . I 0 L E D 0 O S E S 
CIRL'JANO DK L A QUINTA D K 
D E P E N D I E N T E S 
Cirua'ia General 
Consultas: íuníis, m.^rcules y vierpes, 
oe 2 a 4 en su domicUio. D, entre 21 
y 23. Teléfono E-4438. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a •*, martes, . Jueves y 
sábados. Cárdenas, 4r. altos, teléfono 
A-9102. Domicilio, Aveii'da de Acosta. 
entre Calzada de Jesús d'.I Monte y 
Eellpe Pbáy. Vlüa Aoa, Víbora, telé-
lono 1-2894. 
C 5430. ind. 15 j l 
DR. J . L Y 0 N 
Da la Facultad do Parí». Especialidad 
en la curación radical de las hemorroi-
des, £tin operación.' Consulta» d3 1 a 3v 
p. ra. diarias. Correa esciuma a San I n -
dalecio. 
D r . HOkACÍÜ F l K R E R 
Especialista cu eni-ermeüaaes ae los 
ojos, garganta, nariz y oiuo». Con^3ul-
tas pf>r iá mañana, a horas previamen-
te concedidas, $10. Consultas de 2 a 5, 
Í.Ó.ÜÜ. >eptuno, a'¿, altos, telefono A-
1885. 
C 9882 30 d 1 
D R . M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
Vías Urinarias. Jtospeciaunene blenorra-
gia, v is ión directa do la vejiga y ¿4 
uretra, consultas uo do 1U a y da Ü 
a 5. Progreso 14, entro -Aguacate y Com-
postela, teietonos, i<'--¿ln y A-iz89. 
1725 13 f 
M A N U E L I I M E N E Z L Á N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOP 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio 40, altos, entro Obispo y 
Obrapla. teléfono A-8701 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
| D r . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Méaicu Cirujano y Ayuüante por Opó-
i s is ic ión uo la Facultad de iviedicaia, 
i Cinco años ao interno en el Hospital 
'•Calixto Carcía". Tres años de Jefe 
'Encargado do las Saias do Enfermeda-
des Nerviosas y Presuntos Enajenados, 
idei mencionado Hospital. Mcaicina Ge-
neral, especialmente en íermeuades Ner-
I viosas y Mentales, Estómago e Intesti-
nos. Consultas y reconocimientos, $5, 
de 3 a 6, diarias en San i^azaro, 402, 
alto-s, esquina a San Francisco. Teléfo-
no U-1391. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
CIRUJANO D E L H O S P I T A L MUNI-
C I P A L D E EMi'jiíGE^ClAS 
Especialista en V í a s Urinarias y Enfer-
meuades venéreas. Cistosoopla y Cate-
terismo de los uréteres. Cirugía de 
Vías Urinarias. Consultas de lu a 12 
y do 3 a 5 p. m. en la calle de Cuba, 
número 69. 
L A B O R A T O R I O D E R A Y O S X . 
BAJO L A D I R E C C I O N D E L 
D r . F l L L B E K l O R i V E K O 
1 Profesor Titular de Radiología y Fisio-
terapia de Ja Universidad de iá Habana, 
y del 
D r . F R A N C I S C O H . B U S Q U E T 
Kauiuiogo de la Pol ic l ínica Nacional 
Cubana 
Trabajos radiog raí icos do todas cla-
ses. 
Terapia profunda para tumores ma-
lignos. 
ivauium para el tratamiento del cán-
cer ty otras ciases de tumores. 
Alta frecuencia en todas sus modall-
daaes. 
Diatermia médica y quirúrgica (ter-
mopenetracién) . 
corrientes ga lvánicas , farádicas y si-
¡ nusoiduieti. 
, ua>u« ultravioleta. 
Reina, i ¿ i , de y a . m. a 4 p. m. 
Tcieiuno.. Centro Privado, a-26í>o, 
Hauana 
4652 18 de 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
I V i L K L i i U , N u m . 
Teléfono -fv-usül. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enlermeuad. Aledi-
cma y Cirugía üc urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 
( a 9 de la noclit-, 
L O S P Ü b K E S , G R A T I S 
. Enf ermedaues del esU)magu, intestinos, 
I ttlgadOj. i'ancreas. Corazón, Riñon y 
Puiih-Oues, j^nierinedaties uo señoras y 
I huios, ao la piel, sangro j ' v ías urina-
rias y partos, oóesxuad y ení^aqueei-
tuientp, alecciones nerviosas y menta-
les, 4^111'eimeduuea u« ios ojos, gargan-
ta, nariz y oídos. Consultas extras $2 
rteconoemuentus ?3.uu. compitjto con 
aparatos, Zo.vU Tratamiento moderno 
ue la sífi l is , blenorragia, tuoercuiosis, 
asma, dlubeies por las nuevas myec-
cioiii'S, héumatisinü, parausis, neuras-
tenia, cáncer, úlceras y almorranas, 
inyecciones intraiuuscuiarcs y las ve-
nas (.Noosalvarsan), jiviiyos X , ultravio-
letats, masajes, corriouLeS eléctricas, 
uneuicinaies ¡uta íre<-ueiicia), anaansis 
ae onnu, (.completo 5^.Uto, sangre, (.con-
teo y reacción de vvaserman), esputos, 
neces fecales y líquiuo ceiaiu-raquideo. 
Curaciones, i^agos semanales, (.a pla-
zos). 
P ü U C L i i M C A 
de Medicina interna y Cirugía. Direc-
tor Facultativo, doctor J . Fráyde Mar-
tínez, San Lázaro, lü2, oajos, teieionu 
M-4884. Especialistas en l^mermedaues 
de señoras y mnos. ii,iirermeuades Ve-
néreas, i^nferniedadea del. esiomago, Mi-
gado e intestinos, corazón y Pulmones, 
jtmtermeaaues uo la Cargü-nta, Nariz y 
Oídos. Tratamiento do la xNeurastenia 
y Obesidad. Masaje y Electricidad Me-
uica. Inyecciones intravenosas para la 
Sífil is . Asma, Reumatismo y estados 
ae adelgazamiento. Consultas dianas de 
1 a 6. Visitas a aomicmo y consultas 
a horas extras, previo aviso. 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o g r a i i s 
a ios p o D r e s 
G A R G A N T A . N A R I Z ^ OIDOS 
Espec íaos la de xa yuinta de Dependiea-
tes. Consultas de 4 a á, lunea, miércoles 
y viernis. lealtad, 12, teléfoao M-43V2, 
-kl-30 14. 
D r . A M O N I O P Ü A 
iMedlcina interna. Tratamienio elecilvu 
o»; la iNeurastema iripotencia, Obesi-
dad, Reuma, por la l< isioterapia. aa» 
mazarí., io, ñoras de 2 a 4 p. m. 
C 2222 ind. 3 m» 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oticiua do consuiutü: buz, 15, jU-46n. 
ííixuitíux. Consultas de i a 3. Domicilio: 
tjanta Irene y Serrano, j e s ü s del Mon-
\t, l-lbio. iViedicina vnteina. 
DR. J O S E L U Í S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y médico de visita do la Asoclaclfin 
de Dependientes. Afecciones venéreas . 
Vías urinarias y enfermedades de so-
fioras. Martes, jueves y sábados, de 3 a 
5. Obrapla nüm. 43, teléfono A-4364. 
D K . K n u u L l K A 
Medicina interna en genera.', con e«-
pecialidad eu el artritismo, reumatis-
mo, piel, eczemas, barros, úlceras, neu-
rastenia, histerismo, dispepsia, hlper-
cicrhidna, acidez, colitis^ Jaquecas, 
neu.algias, parálisl» y demás enfsrme-
daúes nerviosas. Consultas de 1 a 4. 
Jueves, gratis a loa pobres. Escobar, 
loó, antiguo. 
i^r. ; u l . a í \ u u A L D a i - H i > £ . j U 
Especialidad *n eníermedaaes del pe-
cho (TubercuiosiB), Electricidad médi-
ca. Hayos A, tratamiento espec'al para 
la impotencia y icumatismo. Enferme-
aaues ae las vía* urinarias. Consul-
tas de i a o. Prado, 2. esquina a Üo-
ion. Telefono A-3344. 
C 163» ind 15 m. 
P R O F E S I O N A L E S 
M A R I A A N A V A L D E S 
Á N A M A R I A V . V A L D F S 
COMADRONAS 
Muchos años do práctica. Los últ imos 
procedimientos científ icos. Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Veinti-
trés número 381, entr eDos y Cuatro 
Vedado. Teléfono F-1252. 
315* 7 do. 
ALlVlOKKAIMAi 
Curación radical por un nuovo proce» 
uiniienio íuyectaujie. Svi operacAón y 
tm lungün uolor y pronto anvio, pu-
üienuo er entenno continuar sus traba-
jos diarios. Kayoa A, cornenti* eléc-
tricas y masajes, anál i s i s de orina com-
pleto a $íj.uu. oonsuUae de 1 a 5 p. m 
y do ¡í a ü de la nociie. Curas a plazos, 
instituto Clínico. Merced, i(0. te ie íono 
A-Ü861. 
A N A U S I S D E O R I N A 
Completo, ¿ pesos. Prado, 02, esquina a 
Cclón. Laboratorio Ciimco-wuimico del 
doctor Ricardo AlíaJadepjo. Tel . A-3344. 
Ind. 9 my. 
D r . J . B . R U Í Z 
De los hospitales de Filadelfia, New 
York y Calixto García. Especialista en 
vías urinarias, s í f i l i s y enfermedades 
venéreas. Examen visual de la uretra 
vejiga y cateterismo de los uréteres. 
Neptuno, 84. de 1 a S. 
C 9830 30 d 1 nv 
D K . S . P I C A Z A 
De la Facultad de Pana , escobar, 47. 
-viodtrncs tratamientos uo las enierme-
uaucs uei fuimo ny Corazón iVieun-nií. 
interna, iteconocimiento itcimoiogico de 
toóos ios pacientes, consultas de Z 
a 4, fuera ue estas lloras previo aviso, 
icietono iVi-itiío. 
3467 10 de 
D K . E M I L I O B . M O R A N 
Ei_iiiitJXl4i.CJLUivU Mt-UiCA 
Pil^l^. V'üixNjtVXVJEiO, Sil ' 11-.IS 
Curación de la úretrlt ls , poi ios rayos 
ititra-rojós. TrátamieuLu nuevo y eí i-
caz de lá IMfUXi i í^c iA . Consultas ue 
1 a 4. Caiupanurio úü. No va a domi-
cilio , 
C 3425 30 d 2 nv. 
D r . A D U L t U K L 1 L S 
Eí) J. o ta li> j-üiO J.i->03 
Lamparilla, <», altos, consultas ue 7 1¡2 
a 10 a. m. y ue 1 a 3 p. m. Curación 
ue la Ulcera estomacal y ciUouenai, sin 
operación, por el metooo e.ei eminente 
ospecialista ur , tíUppy, i-'ara e&te tra-
tamiento horas y precios cunvenciona-
• es. Teléfono AÍ.--Í¿O¿. 
2323 l do 
D r . M A N U E L L O P E Z P K A U i S 
i.vili.i-'J.v.U OxiXL>JÁ.\0 
.)e laj ,b o... uiuauea ae xvicturid y la Ha-
bana. Coa 3 4 anos ue practica prole-
sional. Jiiiitermeuaues ue ,a sangre, pe-
dio, señoras y niños, partos. Trata-
miento especial curativo ue las alec-
ciones gen-taies ue ia mujer. Coi.suitas 
dianas uo j. a -3 . (jratis ios martes y 
viernes, ^eaitad, ya, teieiuno a-o¿^o. 
d a u á n a . 
3045 7 D . 
D r . J U U 0 O R f l Z P £ K U 
Ayudante Graduado por Oposición do la 
i^scugia de Medicina. Tocólogo del Dis-
pensario J'amayo. Partos y i¿ufermeda-
ues de Señoras. Domicilio, Joveliai es-
quiúa a M, Vedado. Consultan: rado, 33 
teléfonos A-ó04i>. F-16ft4. 
C 7619 ind. 21 ag 
D r . ABKAHAM P E R E Z M i K O 
iMittnaeuades de la f i e l y ¿Señoras. ü« 
ha trasladado á VntudeSj 143 .7 medio, 
aitos. Cunsaitas: de 2 a 5. ¿'eietono 
A-yz03. 
C 2230 Ind 21 sp 
D r a . M A K I A Ü Ü V i N D L P L K E Z 
D r a . V l A K i A f L i < L ¿ G ü V i N 
MlLDiCAtí-CHl U J A ^ A S 
De la Faca .au de. â idabaua, escuela 
practica y nospiiai tíroca, ue Par í» , 
oenoras, tarton, nmos y cirujia . Ue a 
a 11 a . m. y ae i a o p. m . Uervaaio 
uü. leiolono A-aneijt, 
C9083 i n d . 7 Oct. 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición ó 5 la Facu i . 
tal de Medicina. Víaa Uiinanas. E n -
fermedades de señoras y de la sangre. 
Cónsul toa de 2 a ó. í 'eptuno 126. 
C 7221) ind 7 ag 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en laa enfermedades del 
es tómago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas diarias d» 1 a 3. 
Para pobres, lunes, miércoies y vie.y-
nes. Reina. 80. 
r iPi05 Ind 9 Jn 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A I D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a Nos . 7 6 y 7 6 
Hacen firou de todas clases soore to-
das iae ciudades de España y sus ner-
tenencias. Se reciben depósitos en cuen-
ta corriente. Hacen pagos por cable, 
giran letras a corta y larga vista * 
dan cartas de crédito sobre Londres 
París, Madrid, Barcelona, New York! 
New Orleans. Filadolfla v d c w á s cam 
tales y ciudades de lo» ' Estados Uní. 
oos, Méjico y Europa, asi como sobre 
todos los nueblos. 
J . BALCELLS Y CO. 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o N u m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y » i r m le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, Par ís y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes da la 
Compañía de Seguros contra Incendio». 
D r . M I G U E L V I E T A 
E i S P E C I A D I S T A 
Debilidad sexual, es tómago e intestlnoa 
Carlos III 2yS. d<j 2 a 3. 
D r . F . G A R C I A A M A D O R 
Especialista en Enfermedades de l a 
Pie l , S í f i l i s y V e n é r e o s . 
Acaba de regresar, después ae naner 
trabajado en especialidad en París , Ber-
lín y Londres. Ha instalado su gabi-
nete en Concordia, 44, esquina a Man-
rique. Consultas: de 10 a ?.2 y de 4 a 6. 
Teléfono A-4602. 
1183 A l t 4 d 25 
D O C T O R J O S E M A R C H 
Médico de I?- Casa de Salud "Covt-
donga", iel Centro Asturiano. 
Linea. »». entre 2 y Paseo. Teléfono 
1461. 
C 8087 Ind. 4 sp 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estóma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-! 
ñoras, ue la sangre y venéreas. De a! 
a 4 y a doras especiales. Telf. A-a í 51. i 
iviome, 125. entrada por Angeies. 
C Sí67t» ind. 23 d. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A R M A N D O R O I G 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas de 3 a 5. Bernaza, 49, altos 
C 10422 30 d 16 n 
^ i . i l a u c i s c o j o v i c r a e v e i a s c u 
Afecciones dex corazón, pulmones, es- • 
tomago e inlfcstinos. v^o.-^uitaa ios días 
iaOoiaoib.«. db 12 a ¿. Horas espacia-
les previo aviso, toaiuu, üt, tejeiouo A-
D r . Lin íü^Ul ^/ \Lal>í\ íuaS 
Cateoratico ae Ciiuiwt Altaica de :* 
bniversidad do iá ilaoana. Medicina in-
leina. Especialmente alecciones ael oo-
razóii. Consultas de 2 a 4. Campana-
rio. 52, bajos. Teléfono A-1324 y E-
btt'íO. 
C»70« S0d-1 
D r . E . PlíuK.'MO 
Consultas de i. «. 4. . lanaca de v ías 
urinarias, etirecnei uo xa orma, vene-
roo, muiuceie, s i ims, su traiannenio 
¡jur iriyeocioues - sin uoior. Jeaua iaLana, 
MÜ, ae i a 4. leieiuno A-itub. 
• D K . P E D R O R . G A R R I D O 
cikujajsío d::nt;sta 
Por las Ualversidades ..e Madrid y Ha 
baña. Especialidad: enfermedades de 
la boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro dt» Dependientes. Consultas de 
9 a 11 y de 12 a 5 p. m. Muralla, 82. 
altos. v 
404-, LZ 
N . G E L A T S Y C 0 l \ 4 P A N I A 
103, Aguiar 103, esquina a Amargura.' 
Hace pagos por el cable, í ac l l i ta car-: 
tas de crédito y giran pagos por ca- i 
ble; giran letras a certa y larga vis-
ta sobre todas las capitales y cludade*.' 
Importantes de los Estados Unidos Mé-
jico y Europa, asi como sobre todos í 
los pueblos de España. Dan cartas l e 
crédito sobre New York. Londres T a -
rís. Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Laa tenemos en nuestra Dóveda, cora i 
trutda con todos los adelantos moder-1 
nos y las alquilamos para guardar Va-1 
lores de todas clases, bajo la proyla 
custodia de los interesados. E!n esta i 
o í ic lna daremos todos Izz detalles que I 
b» deseen. 
N . G E I A T S Y C 0 M P , 
B A N Q U E R O S i 
v A p o R E s c o R ^ r ¿ r ^ 
E S P A S O U 
(Antc i A . 1 0 P E Z y ^ 
(Provisto, d . U Te!egra(. . 
Para todos los ¡nf kl 
dos con esta C o m p a ñ í a ^ K . 
consignatano, ain8ir»e 1 ^ 
S o Ignaao, 72, altos. Telf. 
Habaai 
A V I S O 
A lo» ««ñores pa8aiero- f 
panoles . ^ o e x t r a u j s ^ ' aatc «i 
Compañía no despachará • ^ 
saje j .ara España, s¡fl k 
¡sus pasaportes, expedidos n ^ 
por el señor Cónsul d» -
n a o a n a . ¿ de abril de 
M . OTiXDÜY 
S a n lynacio, 72. altos. Telí. ^ j , 
i> Habana 
E l vapoi 
C a p i t á n : A. V I V E S 
saldrá yara y 
N E W y o r í ; . 
C A D I Z y 
B 
«obií» el 
30 D E N O V I E M B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando i 
BARCELONA, 
" E m p r e s a N a v i e r a k 
6. SAN P E S B O 6.—Dirección Telf-fxáXlca: "limprenave. Apartado tfi 
A-5ol6.—Información Cttaern, 
4730.—Uepto. de TrAfico y plttH 
T F I F F O N n ^ - A-6^56.—Coai.uunría y Passjes. 
l ^ L J - . r W i ^ W O . A-39e6.—3>epto. de Compras y Almaci 
'iirI-5^93.—Primer Éspigou ae Paula, 
A-5634.—Segundo Jbspigóu de Paul». 
KEIiACXOX DK I^OS VAPOlíBS QUIS J.S'iAN A 
PlíiK'i'O 
L A CA.*1<Í-* UJf ICSTS 
C O S T A N O R T E 
Saldrá el sábado 
PADl l t í (Chapaj-'-a). 
Vapor "JBAPIDC 
32 del actual, para Xs U E V I T A S . -MAXA * I y Pl'EKTu 
D r . A B E L A R D O L A B R A D O R 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A 
A B O G A D O S V N O T A R I O S 
S A U L S A E N Z D E C A L A M O R R A 
ABOGA I>0 
G u m e r s i n d o S á c n z d e C a l a h o r r a 
PítOCUIiA-DOR 
Se hi»cen cargo de toda ciase de asun-
tos judiciales, tanto clviJss como cri. 
rainales y del cooro do cueu'.as atr* 
.-vdas. Bufete. Tejadillo. 10, t e l é fono 
,\-5024 e 1-3693. 
H a trüKUuuauu sua cousu.las ki^h», : 
ue iUuiiie 4v, a uaoute «4, cuire xuuio 
> toan Aicoias. 
iiapeciaiiuau en enfermedades de se-1 
i auras, yartotí; venéreo y -síiuis. iüatcr-! 
i ménades uci pecno, co iazúu y nnouoa,! 
en todos sus periodos. TratamieiiLo üb 
I enfermeuaues pur myeccioucs ittti'ave-
j aosas, ^eusaivaisan, etc., y Ciruela en! 
j general, 
consultas gratis para pobres, de > ! 
I u 11 a. m. íSdLuiite, t i , entro Indio ) j 
¡ tsan ís i colas y payas ao a a 6 en s>an i 
l ázaro , Z¿i), enue ü c i a s c o a l n y Uor-j 
>.asjo. Toaos ios uias. i-'ara uvíBob, to-1 
•auno A-»¿üt>. 
2ai?3 30 nv 
D K . C . E . E i i N L A V 
Profesor ue uiiaimoiuyxa uo la ü iu -
versiuaa de ia na^ana. Aguacate Zi , 
aitos. teieiuno a-^oai, v ' - í t t o . Cuuaui-
tas ue xu a i¿ y ue <> a 4 o por cou-
venio. 
D i L H A i V J l K O CAk^Uí^lU. 
ucpeciaiista eu emermeiauea ue niAos.! 
jaouici¡:.t ou general, ^onsuitaa ue x a 
o. i.scuoar, te ié louo A-13oti, tía-
úetna. 
HOZi Ind 10 d 
D i . LiNKlC¿CL rJbiMNAiNJJLZ. b u 1 0 
Uldo^, ísarz y Uarganta. Consultan 
x>uues, Muítos y ueves, üe 2 a 4. Ca-
ite C, eaire Infama y Z7. .No nuue 
visitas. Tei^tono A-ík4l>6. 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad Caries dentales, rápida cu-
racioQ en dos o tres sesiones, por da-
nado que es té e l . diente. Tratamiento 
de la l-'iorrea por íü fisioterapia buca' 
Xlora f i ja a caaa O'.iénte. L>e a a 5 p. m 
Composteia 1 ^ «.itos. esquina a L.uz. 
'40;í8 3S nv. 
D r . J O . S E IVIakIA V L K ü E J A 
Partos, (iatcrmeuados de señoras y ai . 
ños. Médico do la Asociación de E m -
pleados del Coagrroso y de la Sociedad 
alijas de Galicia. Consultas de 7 a K 
a. m. y de 1 a 3 p. ai. i^unes, marttd, 
viernes y sábados. Teléfono £-¿857. Ca-
lle 17. 487. 
C 10103 lad 13 ma 
D R . O R O S M A i N L O P E Z 
Profesor de Ortodoncia de la Escuela 
Dental de la Universdad 
Corrección de las imperfecciones de la 
boca por detectoa de los uientes 
EXCJbUBIVAMEM T B 
Escobar 10J. Teléfono A-1887 
3858 12 de. 
D R . R A M O N P A L A C I O 
E i N E E R M E D A D E S 
D E 
S E Ñ O R A S 
Empedrado, 40 . De 12 a 3. 
2393 3 de 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A-0344 
Lealtad 112, ^«tre Salud y Dragones 
De 11 a 4. 
? 7 y 2, Vedado. De S a 10. 
Consultas y reconocimientos o cada 
Inyección intravenosa, $1.00. 
DR. D A V I D CABAUROCAS. Enferme, 
dades de señoras. Venéreas, piel y s í -
filis. Cirugía, Inyecciones intravenosas 
paVa la s í f i l i s (Naosa lvarsán) . Reu-
matismo, asma, tuoerculosls, anemia, 
paludismo, etc. Anál i s i s en general $2. 
Para l a s í f i l i s . $4.00. Rayos X . 
SE R E G A L A N M E D I C I N A S P A T E N -
T E S A L O S P O B R E S 
Coasuitas especiales de 4 a 6. 
DR. O M E L i O F R E Y R E 
ABOGADO i' NOTARIO 
Asuntos clv'.les y mercantiles. Divoi 
c!os. Rapidez en el dr^acho de las es 
urlturas, entregando coa su legallza-
clóu consulai las dertinadas al extr'ap 
rlero. Traducción para protocolarios, d«« 
documentos en ingléa. Oflciau.i. Acu'ar 
tití, altos, te léfono M-5679. 
D r . J U A N R . O ' F A R R I L L 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 2 a 4. En Agustina y 
Lagueruela, Víbora. Tleéfono I-301S 
•^U' 13 á 
| " J O S E H . M A T A T R U J A L O 
! Eafei'nedadcs nerviosas, con trav.ainleu-
i to especial a los epilépticos, coiea, In-
| somnio. hislerismo, neurastenia y debl-
ndad a(j>.uaJ. Consultas de 3 a y, lunes, 
i mtérccles y viernes. Telétoao M-5l3i.' 
'Consulado í>0, Uabaaa. 
1 ¿r,i6 :> de. 
U i . A l ü e r í o ¿>. L^uscauiante 
profesor de Obstetricia, por oposición 
ae la Facultad de M.¿uxcina. Eapeciali-
uaa: Partos y enxei.uieuaaes do seño-
ras. Coasaitas. lunes y vieraea, de i (• 
3, en Sol, íi». Domicilio; Xo, «utre ¿ 
y K , V^üaUü. X'eiej.uao X^-lstiS. 
U l N i C A b U o i r u V J L H i \ i £ . - l \ Ü I \ E ¿ 
Calle J y 11, Vedado. Cirugía, general 
Cirugía de especiaudades. X'arios. xva-
yus a,, teielono I j - I H H . 
32»t3 15 d. 
D r . J a c m t o Menendez , M e d i n a 
¿a.i^j-'i.cu «.'Xxvuu^iNu 
Jocaultas Uu i a a p. m. Xeléiono A-
i i ia . Xnaustna, 67. 
D K . G ü í N Z A L U A K U ^ l L U U l 
Méuico de ia Casa de Jüeuencencla y 
iviutermuad. EapeciausLa en las enfer-
meuades de los muos. Meaicaa y wu;-
lúrgioas . ConauiLas ae lü a ¿. G, uum-
''4i, entre Xaiiea y x3, Veuauo. 
D R . f . R l l A N f 
Especialista en enfermecauea ae i a pío-i 
sl í i i iB y venéfeo, del xxospitai Kan Lui s 
Ue Par ís Ayuüante Ue la Caieura ae 
iiinlermeaaaea ue la piel y s l i ins ae la 
ünivers iüaa de la x^aoana. ^onsuiiuvs 
touos los alas de a y mouia a Iz. con-
sulado, U0. altos, texéxoao M-3üu^. 
ü<77 16 oo 
H E M O R R O I D A 
Curadas s ia operación, j aaical proa*-
aimlunto pronto alivio y curacioiji. pu-
aieauo el eaiernio seguir sus ocepaoio-
aes uianaa y sai uoior. Coasuiuib de 
1 a 6 p. m. auarez, az. X'oiiciiuica P. 
Habana, x'oiéfor.o £i.-\>Z'ii¡. 
D Ü C 1 Ü K ¿ i l l l \ C E R 
Catedrático de Anato;nIa Topográfica 
de la Facultad de Meuicina. Cirujano 
de la '-¿uinia Covadoiiga. Cirugía ge-
neral. Consultas de 2 a 4. Calle i^. nüm' 
í>, entre 17 y 19, Ved^ao. Telf. F-22í3 . 
D r . S A L V A D O R L A J U D E R M A N 
Axédico ae la Asociación Canana. Me-
uicmu en. general, espcciaiiaeaio enfer-
medades dei siaiema nervioso, s í f i l i s y 
venéreo. Consultas dianas de IZ a 2, 
en Santa Catalina, iz, entre Delicias y 
Buenaventura, Víuora, Teléfono 1-1040. 
ci.n.sultas gratis a loa pobres. 
2134 30 nv 
D R . F . J . V E L E Z 
U A K I E L 
Consultas de 1 a 3. Teléfono L a i g a dis-
tancia. Consultas $10.00. 
D K . L E U O K . U r i N D l A N 
Conau-las touos ios ülaa daones de 2 
e. 4 p. m. Axeaicma interna especial-
mente del corazón y de los puuaunes. 
partos y eniermeaaaea ae niuos. Cou-
ouiaao. Zi); teietono JSL-ZIHX. 
D r . P E D K U A . B o S C H 
Medicina y c irug ía . Con preíerencia, 
partos, euiermoaaues üe niños , dex pe-
eao y sanare, ooasuicas oe ^ a 4. Agumi 
l i , teietono, A-t»4»». 
D r . P E D R O M O N T A L V O ~ 
l'uimoaea, oatoiii^,»^ o Hiteat.'iios. Con-
suitat; uo X a ¿, noaoiaxios o pesos, 
v-oucoiuia. XXá teietono j4j.-X4X0. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Aveaida de Ital ia aúm. 24. entre Vir -
tudes y Animas. Teléfono A-8533. Den-
tauuras do 16 a 30 pesos. Trabajos se 
garantizan. Cot.sultas de 8 a 11 y de 
1 a 9 p. m. Los domingos hasta las 
dos do la tarde. 
3316 " 10 de 
. J . B . D O D 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Calle 6 No. 200 entre 21 y 23, Vedado. 
Teléfono F-2942 
8533 IQ ,jc> 
Vapor "£r£BARA" 
Saldrá ol sábado 22 del actual, para ' i A R A F A , G I B A R A . (Uolguín v Vc-
lasco), V J L ' A , B a i S ü S , N I B E (.Mayan, Aiituia, XJreston;. S a G ü A UV. I A i U 
M O , (.Cayo Mamul), ü A R a C O A , G O A N T a a ^ í v i O (.lioyueion) y SiAiN'X'xAGO i)¿ 
CUBA. 
ifiste buiue recibirá, carga a flete corrido en coiabinación coa los F, C, 
tiffl Norte de Cuba (.vía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
*tON, E D E N . Oii.aiA, GEOivGXNA, v ICLiX/X A , Víi,l,abco. LauüinA LAHG.i, 
I B a R R A , CUNAUbA, C A O . v a O , WO^al-N, J j O N a J O , J i y U l , jAKU-NU, UA.S-
C H U í l I j O , LAUXtXTA, LOiVlr$iJLa,0, SOua, S E A AL) O , N ü-NjU-A DóUaK i^ Í ÍÜ , Cli.-
G O OE AVll^A, tíANTO TOMAS, SA-V MiGLiE.u, L R i ^ j U U A I ^ A , CtiJAUUíi, 
PINA, C A X í O X j X N A , SlLV'JMíA, JUCAXtO, X'a,OKXDA, X ^ S Ata^GlUAS, CüS-
r i i D E S . LA y CINTA, PATK1A, FAX,X,A, J A G ü i ü l A U CHAMXiAS, SA.V KA-
FAX-JL, TABOU- N U M E u O ü-NO, AGRAAiOATE. 
C O S I A S U R 
Salidas de este puerto todos los vernos, para los de CIENl'üEüOS, CA-
S I L D A . T U N A S ,D'L Za-ZA, J U C A R O , áAATA CHUZ O E L SUR, A1A>'0PU 
GÜAVABAL, xUAiNZ,AiNlliL,0, N X y u E R O , C A M P E C x l U E D A , Ml^UlA LtiNA LV 
SEiSADA D E MOX-i-V y S A N T I A U O UE CCBA. 
Vapor "'CTLlíPUEGOS" 
Saldrá el viernes 21 del actual, p^ra los puertos arriba inoñclonádol. 
L I N E A D E VULLIABAJO 
MEOXCÜ CXXtCJiViNU 
Especialmente: Enfermedades ae a«no-
;aa. Consultas de a a 6, en Aveaida 
s i m ó n Xioavar (,xíeina>, o», Oajos. Te-
ielono M-i»XX. XJoaiiCxXio: Aveaida d« 
Simún Bolívar txtema) alto», te-
lefono M-yó¿3. 
4<C'77-1S-<a-80 14 sp 
D R . A . A L B E R N l 
CIRUJANO DüLNTXKTA 
De la Ff.cuRad de Baltimore. Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo. 9 7 , altot. 
Consultas de 8 a H a. m. y de a á 
l) p. ra. líapidez en la asistencia. 
C4291 Ind 12 my 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T í a T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones, f a -
cilidades eu el pago. Horas de consul-
ta de S a. m. a 8 p. m. A loa emploa-
vios del comercio, horas especiales por 
ia nuche. Trocadero 6 8 - B , trente a l ca-
fé E l Día. telefono M-3tí9S. 
D r . L U U U N 1 Ü A U í O C A b K t K A 
iUediciaa interna, x^apecxanoau aleccio-
nes ael pecao aguaas y cruaicaa. Ca-
aos incipientes v avanzados ao Tuber-
culosis x-'uimonai. xia trasladado su do-
aacn.o y consultas a Xr'eiseverancia, oZ, 
«.aitos; teietono M-XbbO. 
r w x í i v . L i i N i ' L . n - n / i o m N A 
S u á r e z . 3 2 . l e í é í o n o M - 6 2 3 3 
uv Medicina y Cirugía tn general. E s -
pecialista para cada ©xiferuieaad, 
i \a - X i»^ í C~kí\i \ i \^ -̂ .Í > 1 .,,J 
Consultas de 1 a 5 d , U tarde, con-
sultas especiales '¿ peaoa. Xieconoci-
mientos tres jmsíOS. Entermedades de se-
ñoras y runos. Garganta, JNarii y Oí-
aos. « , O J U S ) . iintermeuau^s nervioaaa, 
estomago. Corazón y F u monea, v ías 
Urinarias. Enieriveuauea «le la piel. Ble-
norragia y tMfiliav. Xayecc;onea intrave-
nosas para ts* Asma, Xteumatismo y T u -
Ofcrcuios.a, Obesadad,. >.'4vrtos, Hemo-
i romes. Diabetes y eafei meuade»: men-
tales, etc. Anansis en genprai. Rayos 
X, Masajes y Corrientes e léctr icas . Los 
tratamientos, bus p.i*>oo piasioa. 'Xe-
léíoiio M.-bi,33. 
EInFEKIVIEDADES SECRETAS 
Antiguas, mal curadas y prostatitia, im-
potencia, esterilidad. Curaciones garan-
tidas en pocos olas. Sistema nuevo ale-
m á n . Especialista a'.emán recién llega-
oo. Obispo Vi . A toda ñora uel día. 
1779 27 nv. 
D R . H . P A R i U ' 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las Facultades de Flladelfia y Ha 
baña. De 8 a 11 a. m. Extracciones ex 
elusivamente. De 1 a 5 p, m. Cirugía 
dental er general. San Lázaro 31S y 
320 Teléfono M-6094. 
O C l i U S l A S 
D R . j O h G E L . D E B O Q U E S 
ESPECXAD1STA E N EN X<'ii.iiMEDADES 
D E LOS OJOS 
Consultas uo xl a 12 y de 3 a 5. Te-
éfono A-3y40. Aguiiu. 94. Teléfono 1-
2897 6 dio 
A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista. Garganta, n c r l - y oídos. Con 
saltas de 1 a 4; para pobres, de 1 a 2. 
$2.00 al mes. San Nicolás , 52, te'éfo-
no A - 8 6 2 7 . 
CLÍNICA ue EUFEKMLDADES 
DE LOS OJOS 
Prad^, No. 10». Telí . A-1B4C 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5, Hacana 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gallego Catedrá-
tico por oposición de la Facultad de 
Medicina 
D r . E . CASTELLS 
De la Sociedad Francesa de Dermatoio. 
KÍa y Sifllografla 
Kfc-peci^liBta en enfermedades de ia pi»i 
y d#» la ewigre del Hospital Saint 
Louis, de P a r í s 
Consulta» de 10 a 12 m. De 3 a 7 p. ra. 
Virtudes 7l>, esyuitia a San Nicolá» 
D r . L u i s R . r e r n á n c í e z 
Oculista del Centro Canario y Hdédtcc 
d^l Hospital "Mercedes'" 
C O M A D R O M S F A l U L I A ü v A ^ 
A N G E L A P E Ñ A L V E R ^ 
COMADRONA 
Espccialiaente partos. Ex-lnterna de la 
Polldlinlca 'La Bondad". Consultas de 
1 a a p. m. Precios convencionales. I n -
yecciones hipodérmicas. Espada, 28 112 
teléfono M-1782. ' ' 
C 996C SO d » 
nr. G A B R I E L M . L A S 5 ~ ! D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E 1 R A 
Facultad do París , Narlü Garganta f 
Oídos. Visita a domicilio. Consultas 
do 3 a 0. Campanario, 57 eaaulna a 
Concordia. Teléfono A--152y. Doailcilio 
•i número -05. Tciéf^'io i'"-a2oC. 
P. SO d 15 oc 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la vie Medicina, larector y Cirujano Ue 
la Casa de Silutl del Centro o'allego. 
Ha trasladado su gabin-jto a Gevvasl<>. 
i:0, altos, e.utre t̂ an itafael - Sr.n 
José. Coasu lu* Ue Z ¡A i . Teléfoo-^ A-
| 44X0. , 
Vapor "ANTOLlA D E L C O L L A D O " 
^^idrá de este puerto los días 5, lo y 25 de cada mes, a las i P- ^ 
para los de B A H I A xiOax/A. K I O Ba.ANCU, BtliX^ACOt., PUr.UTO EbPLKA.v 
¡¿•A, MAX.AS A U L A S , S A N T A LÜCxA, (.Almas ae Mataíiambrcj lílO DÜl» Alt-
íJlO. D1MAS, AltKOi'OS D E MANTUA y C A F E . 
L I N E A D E C A 1 B A R I E N 
Vapor "Ith. JPiS" 
Saldrá todos los sábados de eate puerto, directo para Caiuanén, reu; 
bieado carga a flete oornúo para Punta Alegre y i'unta San Juan, oesoe • 
ailércól^" nasta laa 9 a, m. del día uc ia salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O 
(bl£»VXCXO D E FASAjiúJbbOS Y CAUOA) 
(Provistos de tele^rafia Inalámbrica) 
Vapor " H A B A N A " 
Saldrá de «ato puerto el sábado día i2 de NOVIEMBfiE, a 'as i« J1; 
• irecto para CUAN T A N AMO, SANTIAUO D E < J I J E A , P ü E u T O j ' ^ A X A -
JUAN, X 'O i nCE , lUAlAtjrur.Z y A C U A U l L w \ . A l retorno naru escala »• 
•uertoa de SAi>TO D u a u N U O y SAN Pi-.juivO X'C ivlACOfliS. 
Dv Santiaví. de Cuoa salara ol snuado, uia Z'J a laa 2 p. ai. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos alos embarcadores que efectúen embaraue da ' irúS^ iLto de 
rias inflamables, escriban ciarámente con tinta roja en el conoc.ni i- ^ 
embarque y en los bultos, la palabra 'V lvClCKO". i>e no hacerlo ^ degfl 
responsables de P- daños y perjuicios quo debieran ocasionar a spon 
carga 
J M P A G N I E G E N E R A I E T R A N S A T L A N T 1 0 Í | 
V a p o r e s t o r r e a s F r a n c e s e s 
B A J O C O N i ü A T O P O S T A L C^N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
* 0 D 0 S L O S V A F O i ü t S D E E S Í A L O M F Á Ñ Í A A l R A C / x N A L O S ^ 
. j - L S Ü E ÓAH 1-kaiicií)wo i> ivi^ h i í \ A , P A R A É Í , i ¿ C i ü A K . L v I 
i J A K ^ U E Y üfcSfciViÜAKQUE D E L O S P A S A J E R O S , E Q U l ^ ^ 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S Á : I D A S 
ara V E R A C R Ü Z 
Vapor francés " L A F A \ E T T E - saldrá el Ij» diciembre. ••CCiáA-, saldrá el dja •» f % üicíeta^-
"ESHAJNE" saldrá el * a . . ^ Lne™ 1 q¿ 5. 
" L A F A i V E T T K " saldrá el °ebrero de 1' 
" F L A N D K E ' , saldrá el ¿ de v 0 de 
" L A F A Y E T T E " , aaldra el i ac 
? a r a C O R U Ñ A , S A N T A l N D E R y 
Vapor correo francés 
l E T T E ' s a l d r á 30 K v b r e a ^ « | & 
jEMOÑES v t C i N E M A T O G R A t u Oí .a íaS t w ^ a T H E " 
C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A J CON L A C A S A 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y camarero» y coemer 
, ii tm U l l R P ^ 
LÍNEA D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H y i ^ 
. _. _ _ nnrt toneladas > 
M A R I A M E Z 
Parí», •15.000 toneladas y 4 hé l ices ; France, ^•ou" J-
L a Savole. L a Lorralne, Rochambeau, Suffren, etc. eiv. 
facultativa en partos, coinadrona j e l 
Contro Balear, Tratamiento de las ea»-
buraisadas, Inyecciones y análiaiü. Coii--
yultas para las asociadas y part ícula-
¡res, de 1 a 2 p. m. Espada. i05, ba-
Mor, lelétiono C - l l i S . 
1 1852 21 nv 
\¡ j 'Re i l ly nümcro 3 . 
^ a r a m á s infor s&, r i m a s e 
E R N E S T G A Y E 
Vpartado 1090.—Habana. 
Teléfono 
a n o x c n D I A R I O D E LA M A R I N A N o v i e m b r e 2 2 d e 1 9 2 4 P A G I N A V F ^ T T R K 
.oooclcncia p ú b l i c a , que s ó l o m 
ifitr&y" A d m i n u t r a c i ó n de C o 
¿ ¿ ¿ t e pasajero» y carga fcncral . 
^ u T u b a c o . para dichos puertos. 
_ ^ . I M ¿ e billetes: De 8 a !1 
^ . t n . y ^ j j 4 de l a U r d . . 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
j / D O S H O R A S ante» de la marca-
J en el h O l t ^ ^ 
pa»ajero» d e b e r á n escribir so-
todos lo» bultos de su equipaje su 
hre y puerto ^ ^ « t í 3 0 * con to" 
su» letras y con la mayor c la-
ridad. 
gu Coasisrnatano 
M . O T A D U T \ 
^ I p t a d o , 72. aho^ Telf . A-7900. 
H á b i i B i 
C O M P A Ñ Í A D E L P A G I F K X r 
- M A L A R É Á ¡ r i N G L E S A " 
hermoao trasatlájitU» 
" O R O P E S A " 
«i 100 toneladas de desplazamiento. 
^Saldrá F I J A M E N T E el día 10 de Dl -
defflbV a las tres de la tarde, a ^ - l -
üendo pasajeros para: 
C O R U J A , S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y U V E R P O O L 
PrecltMS Incluso Impuesto»: 
Primera clase: füí)».49. Segrun<Ja L u -
josa, »m.99 . Cocineros y reposteros, 
Bédlco y camareros españoles para las 
tres categorías 4e pesaje. 
COMODIDAD, COiNKOliT, R A P I D E Z T 
SEGURIDAD 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Pira ESPAÑA, F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor "OROYA", el 2^ de xMclembret 
Vapor "OlUANA", el 7 de Enero. 
Vapor í'ORCOMA" el 21 de Enero. 
Vapor "OliTEGA". el 4 de Febrero. 
fara C O L O N , puertos de 
PERU y de C H I L E y por 
el ferrocarril Trasandino 
a Bufenos Aires, 
í , • ., 
Yapor "ORCOMA", 7 de Diciembre. 
Vapor "EBRO", 8 de Diciembre. 
Vapea "OK1TA", 7 de Enero. 
Vapor "ESSEQUIBO" 6 de Enero. 
Pira NUEVA Y O B i L 
Salidas mensuales por loa lujosos 
trasatlánticos 'EBRO" y "ESSKQUIBO" 
i Servicio regular para carga y pa-
saje, con trasbordo en Colón, a puer-
tos de Colombia, Ecuador, Costa Rica, 
Nicaragua, Honduras, Salvador y Gua-
ttmaia. 
PARA MAS I K F O R M S S t 
D U S S A Q Y C I A . 
Oficios, 30. T e l é f o n o s A-6540 
A . 7 2 1 8 
A I N G L A T E R R A D I R E C T O 
J E N 1 4 D I A S 
HAMBURGO, S O U T H A M P T O N 
H A V A N A 
HAVANA P L Y M O U T H 
H A M B U R G O 
Servicio rápido de pasajeros y correo 
PPr los hermosos buaues nuevos de mo-
tor de doble hélice y de 9.S00 toneladas 
««splazamiento: 
" R I O P A N U C O " 
L í n e a H o l a a d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
E l vapor h o l a n d é s 
" L E E R D A M " 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 2 9 d e N O -
V I E M B R E p a r a ? 
V I G O . 6 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R ; y 
R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s salidas: 
Vapor " L E E R D A M " , 2Í de Noviembre. 
Vapor "SPAARNDAM" 20 de Dcbre. 
Vapor MAASDAM. 10 de Enero de 
1925. 
Vapor "EDAM", 31 de Enero 1925. 
Vapor " L E E R D A M " . 21 de Febrero. 
Vapor "SPAARDNDAM". 14 de marso. 
Vapor "MAASDAM". 4 de Abril. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Vapor "SPAARDNDAM", 23 de Nbre. 
Vapor "VOLENDAM*-, 7 Diciembre. 
Vapor "MAASDAM", 15 de Diciembre. 
Vapor "EDAM", 4 de Enero 1925. 
Vapor " L E E R D A M " . 23 de Enero. 
Vapor "SPAARNDAM". 15 de Febrero 
Vapor "MAASDAM", 8 de Marzo. 
Admiten pasajeros de primera clase y 
de Tercera Ordinaria, reuniendo todos 
ellos co.nolidades especiales para los 
pasajecos de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, oama-
rota» j iumeralos para dos, cuatro y seis 
personas. Comedor con asientos Indivi-
duales. 
Excelente comida a la española. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
' R . D U S S A Q , S . en C 
Oficios, No. 22 . T e l é f o n o s M-5640 
y A 5639. Apartado 1617. 
E X C E M I C I D A 
Maravil losa, pomada francesa, 
cura infaliblemente: Eczemas , 
Herpes, Granos , Manifestaciones 
del Acido Urico en la piel, Ulce" 
ras c r ó n i c a s . F í s tu las , Llages ia -
fect^das; en una palabra; todas 
las enfermedades de la piel por 
antiguas que sean. S e vende en 
las principales farmacias. D e p ó -
sito general: M á x i m o G ó m e z , 
412, esquina de Tejas , (bot ica ) . 
C 9903 30 d 4. 
( C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y ^ A L M O H A D A S 
A P R E d o S D E F A B R I C A 
p a e d c f a s t c d | a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s ' c a s a s ; d e * T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 I J 
R e t o m a m o s C o l d i o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
^ T A B R I C A N T C S / 
m n o i m \ t e i f ^ 6 7 2 4 
G U N A R D 
A N D A N C H O R u n e s 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
A E U R O P A 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á l 
í á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e las f©« 
c h a s d e sa l idas , e tc . , d i r í j a n s e « 
M A N N , L I T T L E & C o . 
O F I C I O S , No . 13. 
T E L E F O N O S A - 3 5 4 9 Y A . 7 4 0 5 ^ 
H A B A N A 
WS. 81 POI «9»T O 
M A S I L L E R O S 
Se alquilan tanques para íabrlcar 
silla, patio de 400 metros de superfi-
cie y vivienda propio como para depo-
sitar materiales de fabricación Mar 
qués González y Maloja, teléfono A-
5600. 
3407 as ny 
SE V E N D E N C I E N T O C I N C U E N T A 
taquillas do caoba propias para su uso 
ei Clubs o toocledades, y que S6 encuen. 
tran en magnifico estado de conserva-
ción. Se recibirán proposiciones por el 
número total de ellas, o por lotes pu 
diendo dirigirse para todos los demás 
informes al administrador del Habana 
Yacht^Club^ Playa de Marlanao, teléfo^ 
*698 23 b 
P e l u q u f i r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A i ) A M E GIL 
O b i s p o . 8 6 , T e i e f o ¿ ¿ Á - 6 V 7 7 
H a b a n a 
C a s a i a m á s c o m p l e t a y espe-
c i a l i s t a e u todos los t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e U B e l l e -
z a f c m e o i o a , 
E s t a C a « a es h o y , m á s q ü e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a i i i g h L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n p e r -
f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a r a n -
t izados . ' 
D i s p o n * d e 2 2 gabinetes inde -
pendientes a tendidos por u n esco-
g ido p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
M A D E R A B A R A T A 
Vendo a $24 el millar de tablones d« 
2x10 de siete pies a doce de largo. U l -
timo aviso en este precio: Montero y 
D e s a g ü e . "Mundial". 
fe066 23 nv. 
M I S C E L A N E A 
I N T E R E S A N T E 
Principalmente para las melenas 
G r a n invento del Dr . J . H a w a , pol-
vos depilatorios P a r í s . Hacen desapa-
recer el pelo sin dañar la piel. Pida" 
lo en las droguer ías y farmacias. 
5116 24 b 
SE L I Q U I D A TIN L O T E D E C A B I L L A S 
corrugadas redondas, para reforzar con-
creto. Hay de 3|8", 1|2", 5|8", y S^". 
Precio especial por el lote completo. 
Zaldc Martínez y Cía. Mercaderes 4. 
5036 25 nv. 
V E N D E M O S , MUY B A R A T A S , 100 L A -
tas vac ías de 11 pulgadas de fondo 
por 16 de diámetro, con tapa de pre-
s ión . Pueden verlas en Aguiar 11J, A l -
macén de maquinaria. 
5006 . 23 nv. 
D E L A 
O Z E A N L I N T 
"¡^w1' ,40 camarotes indvldualea. 
tres «Lo e lu30' camarotes para dos y 
"o« sal™0™8' Alones para niños, lujo-
saiones y comedores. 
^ U L T I M A P A L A B R A E N C O N F O R T 
Va Y S E G U R I D A D 
vapor 
R I O P A N U C O 
feo4 ZL 22 ^ Noviembre y «al«rá el 
uitt para 
P L Y M O U T H y 
H A M B U R G O , 
Vapor " R I O B R A V O " 
?^iembr«den la ?abana el día 2f de 
^SresarÁ ^ Í S ^ 0 Y G A L V K S T O N . 
41 día 23 ^ e ^ 7 F R A C R U Z » la Habana 
1,10 día con ^ c f"1131"6' saliendo el ml»-
y Hamburgo SaJer0S para P L Y M O U T H 
St0" í ^ o 8 ft,Imlte» Unlcamente, fcas-
Para i ^ a J e ^ o s de tercera 
• iv^l01"1"68, etcétera, dirl^lrae a: 
L Y K E S B R O T H E R S , I N C , 
Lont6611^! « f n e r a l e s en Cuba 
^ClOofá 404-408- Teléfono M-6956. 
• Ind 8 nv 
R A I L E S 
S e n e c e s i t a n 2 4 0 t o -
n e l a d a s d e r a í l e s p o r 4 
k i l ó m e t r o s d e v í a d e 6 0 
a 6 5 l i b r a s . B e e r s a n d 
C o . O ' R e i l l y , 
H a b a n a . 
9 - 1 1 2 . 
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
" N E S . E T C , 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta E i E n c a n t o l a m á s e x t e n s a y 
Iv a m a n t e v a r i e d a d . 
A , los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
de $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s » d e v a r í a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) d e 
s e d a , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
de s e d a , b o r d a d o s , d e t e r c i o p e -
l o . . . D ^ s d e $ 1 .50 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros usos , en 
todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , des -
de $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e m u -
se l ina , en l o d o s ios t a m a ñ o s , de sde 
$ 1 . 5 0 . , 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
r ias f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 , 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
ratos , en todos los t a m a ñ o s , des -
d e $ 2 . 5 0 . 
• ~ i i • i i ni i m i, — míl L 
A L O S R E U M A T I C O S 
Calmo el dolor del primer masaje, 
h a c i é n d o l o desaparecer Radicalmente 
en plazp. breve, con mi Untura Mila-
grosa. Arroyo Apolo 4 ( 7 a 12 a. m.) 
Re ina 39. (2 a 5 p. m.) R o c a Man-
d i lo . (Masaj ista M a n u a l ) . 
4001 28 nv. 
I ¡ N O S E A S U S T E L A T I S I S S E 
cura hasta en el últ imo periodo con 
el Específ ico Jorge, hecho con Dalces 
D E P A R T A M F N T O l)b »T)Í r H Q . <06 Vegetales cubanos. ¡ ¡El Catarro, 
U £ j r m \ l f W l £ A \ l U U J I A , n U - y Grippe, se curan en 24 horas c«n un¿ 
cucharada en una tas» de agua caliente 
al acostarse; al Jtro día está bueno; 
la Grippe y demás afecciones con tres 
cucharadas en el mismo sistema y luego 
Un purgante de Agua de Carabafta y 
terminando Grippe. L a Tis i s con el mis 
mo tratamiento a los tres o cuatro me-
ses; t i qu^ 6» descubrió se curó de la 
Tis i s y ló'Tfegala al que quiera curarse 
8 o 10 cucharadas, l ldalo en el Reparto 
San José, calle Pinar del Río 76, Arro-
yo Ajiolo, que se lo darán gratis. 
4238 7 d 
C 10.366 4 d 81 
C 0 M P A N I A H A M B U R G U E S A 
^ V A P O R ^ L S A T I A " 
Hu-a "Jámente «i 3 de D I C I E M B R E 
l K L A S C A N A R I A S 
A' S A N T A N D E R , P L Y M O U T H 
Y H A M B U R G O 
TaSpíp8*1'^» para V E R A C R U Z , 
^ * M P I C 0 Y P U E R T O M E X I C O 
V**£ •.T,^BI50"1 D,<*«"nt>n> 17. 
HOLSATIA". Enero » . 
^ I 0 S M U Y R E D U C I D O S E N l a . 
^ Y 2a . C L A S E 
,*Í0?PARAIjFTSBv^.ARA C A N A R I A S . 
E L N O R T E D B ESPAÑA! 
173.05. • 
m f , * ? ? 8 - L O S I M P U E S T O S . «ñas informes, dirigirse a: 
Uassmg. Sucesor de Heilbut & 
SAN ÍPm a /-i C,assin8 
I G N A C I O . 54. A L T O S . A P A R -
729. T E L E F O N O A . 4 8 7 8 . 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M A U R I C I O Y M O R A 
S a n R a f a e l , 1 2 . T e l é f o n o A - 0 2 i a 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n todo í o 
r e f e r e n t e a s u g i r o . 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
P I E L E S 
Se arreglan y reforman «n N«pttm« H9 
altos. Teléfono M-8478.. 
2685 4 «o-
L A C A S A D E L O S G L O B O S 
Imprimimos en Cuba globos con anun-
cios para propagandas comerciales, en-
tregándolos dentro de las 24 horas. I » s 
llenamos con gas y aire para bailes •" 
fiestas. Inmenso surtido en globos de 
todas clases. Pida lista de precios a 
Adolfo Sánchea. Aguila í l . Teléfono: 
M-1626. 
4256 80 >T. 
N U E V O I N V E N T O P A T E N T A D O E N 
Cuba, Estados Unidos, Méjico, Canadá, 
para pianos y muebles. "Tuschellac", 
todos colores. L a s rayas 86 desaparecen 
y quedan como nuevo, y brillan como 
espejo. Media botella 80 centavos; acei-
te, 20 centavos; bascante para piano 
y los muebles. L a Stowers Piano Co. 
es tá usando "Tuschellac" por los últ i -
mos tres años con sat is facción. Instruc-
1 ción gratis. Para todas partes de la 
Is la las dos botellas, con instrucción, 
un peso con el importe para mandarlo. 
Gustavo Tuschec, Inventor. Virtudes 8-A 
Habana. También para máquinas de au-
tomóviles , de todos colores, muestras 
gratis; seca en dos minutos. Tiene cer-
tifirados de todo ©1 mundo. 
B O V E D A S A $ 2 2 5 . 0 0 
Hechas de concreto, con su osario y ta-
pas de mármol, traslado de restos con 
cajas (̂e mármol, $23.00; id. de niño, 
con caja de mármol, •20.00; de perso-
nas mayores con capa de zinc o ma-
dera í 15.00; osarios a perpetuidad a 
|60. No haga usted su trabajo en el 
cementerio sin antes pedir precio a es-
ta casa. Se hace cargo de trabajos pa-
ra el campo. Taller de marmolería L a 
Primera de 23, de Rogelio Suárez. Ca-
lle 23 esquina a 8. Vedado, te léfonos 
F-2382 y 1612. 
2082 30 nv 
S A L O N D E B E L L E Z A 
M A D A M E P U G A U 
KJÜPTUNO 36. E N T R E AM1STA-U JO 
I N D U S T R I A . T E L E F O N O M-8177 
E n este moderno Salón de Belleza, 
único que en su clase existe en Cuba, 
se hacen los siguientes trabajos; 
Másales , fumigaciones p^ra el rostro 
y baños de luz y vapor. 
Tratamiento especial contra la dila-
tación de los poros, cutis secos, man-
chas, pecas, granos, espinillas y otras 
impurezas de la piel. 
Eactirpación radical de laa arrugas 
de los ojos, frente y boca 
Apl icación de los modernís imos apa-
ratos de estét ica , ú l t ima creación de la 
"Academia Científ ica de Belleza", de 
París. Unicos en Cuba, 
E l Departamento de Peluquería es tá 
baĵ o la dirección del experto Profesor 
Peluquero Monsieur Jean Pagés , traído 
expresamente de París . E n este depar-
tamento pueden nuestras damas hacer-
se los peinados de última moda, así co-
mo también cortes de melena las seño-
ritas y niños, y teñidos de cabello en 
todos los tonos, etc. etc. 
Procedimiento especial para dar al 
pelo el más brillante y sugestivo color 
caoba, ú l t imo dictado de la moda pa-
risiense. 
Nuestros postizos son confeccionados 
con arte y perfección absolutas. 
L a s "manicures" dejarán plenamente 
satisfecha a la más exigente cliente. 
Las señoras dei Interior pueden so-
licitar por escrito los consejos y rece-
tas que deseen para el uso de los pro-
ductos de la Academia Científica de 
Belleza, de París . 
A todas partes de la Is la se envían 
los mencionados productos como tam-
bién los elegantisimos postizos confec-
clnados bajo la experta dirección de 
Madame Pup—" 
3 3 a s » * » 
Obtspoy Aguiar m 55(« l io») 
Telf. A - 6 3 4 a - H a b a n a . 
1 Diciembre 7. I I Dominica da A d -
viento M. I . Sr . Dean. 
Dic iembre S. La I n m a c u l a d a O. 
d<3 M a r í a M. I . óv. Arcediano. 
Diciembre 14. I I I Dominica de A d -
viento M. I . Sr . C S á i z de la Mora. 
Diciembre 16- j u b i l e o Ciroular M. 
1. S. Magistral . 
Diciembre 21. ! V Dominica de Ad-
viento M. I . Sr . Lectora! . 
Diciembre 25. L a Natividad del 
S e ñ o r M. I . Sr. Arcediano. 
L a Habana , iunio 26 de 1924. 
V i s t a ^a presente d i s t r i b u c i ó n de 
nermones que nos presenta el Vene-
rable D e á n j Cabildo de Na. Sta. I . 
Catedral , v e n i m o » & aprobarla y 
la aprobamoe, concediendo 50 d ías 
de indulgencia en le torms a : « t a r o -
brnda a loe fieles que devotamente 
oyeren la divina palabra. 
-[- E L O B I S P O . 
P o r mandato de S. B . R . 
D r . M é n d e z , 
Arcediano Secretarlo. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
Grandiosa Fiesta a Santa Cecilia, orga-
nizada por la Solidaridad Musical de la 
Habana. 
E l sábado 22, a las nueva a. m se 
celebrará en este Templo la Fiesta de 
Santa Cecilia, tomando parte todos los 
cantantes y profesores de Orquesta de 
la Habana, que interpretarán la gran 
obra del maestro Terrabuglo. E l ser-
món a cargo del R . P . Zamora C . P . 
José Arríete, Presidente, r ó l i s One-
rrero, Secretario. 
6<)6í 22 nv. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A * 1 A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N LOS HElftviOSOS A L -
tos de la bodega de Zapata No. 6 y 
H Upmann, esquina a Infanta, con sa-
la, comedor y tres cuartos, cuarto de 
baño y cocina de gas y abundante agua. 
Informan en la misma o al Teléfono 
U-2372. 
5878 23 nv. 
S E A L Q U I L A G L O R I A 225 E N T R E 
Rastro y Carmen, local grande al frente 
propio para depósito, a lmacén, despali-
liadero, tren de lavado, etc., con seis 
habitaciones, dos patios, servicio sanita-
rio, etc. Informan en 12 esquina a 15 
Vedado. 
5044 26 nv. 
: C h a c ó n 4, bajos, se alquila sala, sale-
ta, comedor al fondo, 4 cuartos, gran 
j patio. Informan: T e l é f o n o A'1051 . 
L l a v e en los altos. 
4901 29 nv. 
SE A L Q U I L A N A L T O S SAN R A F A E L 
No. 55. Sala, recibidor. 3|4, comedor y 
baño con sus servicios y tres habita-
ciones altas. L a llave en la bodega de 
la esquina. Informan en Máximo Gó-
mez 50'3 a l to» . Teléfono A-3837. 
5088 - 24 nv. 
SAN N I C O L A S 179. CASA NUEVA SE 
alquila en $80.00 segundo piso, sala 
recibidor, tres cuartos grandes y uno 
chico, baño intercalado con calentador, 
comedor al fondo, cocina de gas. agua 
abundante, servicio para criados. L a 
llave en los bajos. Teléfono M-3568. 
5069 28 nv. 
S E A L Q U I L A L A CASA AV. D E L A 
República 56 (antes San Lázaro), se-
gundo piso, compuesta de 4 habltaclo-
nes, sala, recibidor, baño, cocina, cuar-
to de criados con servicio sanitario. Pa-
ra más Informes Malecón 12, bajos Iz-
quierda Canto. 
5071 28 nv. 
P A R R O Q U I A D E L C A R M E N 
S O L E M N E T R I D U O A SAN J U A N D B 
L A C R U Z 
Se celebrará los d ías 22, 23. y 24 con-
forme al siguiente programa: 
Día 22. A las ocho y media de la 
mañana, misa cantada y a continuación 
se hará el elercicio del Triduo. 
PoAla tarde a las seis y media, ro-
sario, ejercicio, sermón y cánt icos; pre-
dicará el Rvdo. P. Juan de la Cruz. 
DíavfiS. Los mismos ejercicios que el 
día anterior. Por la tarde empezarán 
a las cinco y media. Este día predicará 
el R. P. José Vicente. 
Día 24. Fiesta solemne a San Juan 
de la Cruz. 
A las siete y media misa de comu-
nión general en la Parroquia del Car-
men. 
E n el Monasterio de Santa Teresa, ca-
lle de Teniente Rey esquina a Compos-
tela. 
A las ocho y media empezará la misa 
solemne en la que predicará el R. P. 
Baltasar de Jesús . 
Por la tarde la fiesta será en la Pa-
rroquia del Carmen y empezará a las 
siete, predicando el R. P. Juan" Manuel. 
A l final se hará la procesión con la 
Imagen d« San Juan de la Cruz. 
5014' 23 n 
I G L E S I A D E S A N T A T E R E S A 
E l día 24 del presente mes se cele-
brará una fiesta a San Juan de la 
Cruz. A las ocho y media misa solem-
ne con orquesta. E l sermón estará a 
cargo de un Padre Carmelita. 
4865 23 a 
P A R R O Q U I A D E L C A R M E N 
D I A 20 
Ejercicio d© los Quince Jueves al San-
t ís imo. 
A las siete y media, misa d© comu-
nión general. 
Por la tardo, a las cuatro y media, 
los ejercicios de cotitumbre. 
Predicará el R. P. Baltasar de Jesús . 
4691 22 n 
C 767 Ind. 25 ag 
A V I S O 
The Times of Cuba pon© en conocimien-
to del público que Juan Alcalde ha ce-
sado en el cargo de cobrador y que el 
mencionado señor e s t á desligado por 
completo de toda relación con dicha re-
vista, The Times of Cuba, la cual no 
se hará responsable de ninguna tran-
sacción hecha por él. Los pagos a The 
Times of Cuba, deben ser hechos, siem-
pre que sea posible, por medio de che-
ques o giro postal en luga!- de dinero 
efectivo. Walter L . Morales, jefe del 
departamento de anuncios, queda auto-
rizado para hacer cobros. 
5009 23 n 
S E A L Q U I L A M A L E C O N 45, T E R C E R 
piso, un moderno fresco y magnifico 
piso, acabado de pintar, consistente en 
amplia terraza frente al mar, sala, tres 
cuartos amplios, comedor, • baño, coci-
na, c#iarto y baño para criados. Infor-
mes y llaves en el segundo piso de la 
misma o Sr Roig. Empedrado 34. de-
partamento 2t». 
5086 23 nv. 
G A L I A N O 40. S E A L Q U I L A N P A R A 
comercio, estos bajos, y una espléndida 
planta alta para familias. Informan en 
la misma o por teléfono A-5484. 
5091 - 23 nv. 
S E A L Q U I L A 
A C A B A D A D E F A B R I C A R , SK ALQU1. 
la la hermosa casa Estrella 73, altoa, 
casi esquina San Nicolás, de sala, sa. 
ieta. 3 habitaciones, comedor, hermosd 
baño intercalado, servicio do criadup, 
cocina de gas y cuarto de criados. La 
llave en â bodega de la esquina de San 
Nico lás y Esrtel la . Informa Hamón G . 
Fernández . Infanta 47. Taller de Mane-
ras. Teléfono U-1157. 
4728 • 26 n v ^ 
S E A L Q U I L A P A R A E L DIA PUIM& 
ro de diciembre los altos de Habana 
número 51 compuestos de sala grande, 
siete cuartos, saleta, hall comedor a': 
fondo, cuarto de bañj , cuarto do cria-
do y cocina. Informes Notarla de J i -
ménez, Habana, 51, teléfono A-1469. 
42 21 , 22__n__ 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E AGUI-
la 43, compuesta de sala, recibidor, co-
medor al fondo, tres habitaciones, ser-
vicios modernos, cocina de gas, cuaru» 
y servicios de criados y un de partamer; 
to en la calle de Teniente Rey 87, do 
tres habitaciones, cocina de gas y una 
terraza al frente. Informa: Teléfono: 
A-5787. 
4779 23 nv. 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S 
altos de Aguila 71. Para veros de 8 a 
12 a . m. y d e 2 a 5 p . m. 
4954 nv 
E N F R A N C O Y B E N J ü M E D A 
Se alquilan o venden dos extensas na 
ves, con vivienda magníf ica para fami-
lia o dependencia. Propias para garage 
industria, taller, etc., etc. 
C 10228 10 d 16 
Una magní f ica esquina con ac-
cesoria, propia para estableci-
miento; es tá acabada de cons-
truir y pasan diariamente m á s 
de tres mil personas, por en-
contrarse los terrenos de A l -
mendares a una cuadra y en la 
misma calle. Lugareño y Po-
zos Dulces, Ensanche de la Ha-
bana. Informan en los altos, o 
en O'Reilly, 44, Eduardo Acosta, 
de 10 a 12 a. m. 
C h á v e z 20, lindos y ventilados alto* 
con tres habitaciones, b a ñ o interca» 
iado completo, con agua caliente, co~ 
c i ñ a de gas, servicios para criados. S e 
puede ver en la misma de 8 a 12 y de 
l 112 a 5 p. m. Informan en Jesúa 
del Monte 585 . T e l é f o n o M 3 1 2 . 
4669 23 nv. 
V E D A D O SE A L Q U I L A E L E L E G A N 
te alto independiente, desde la acera d? 
calzada número 169, entre J e I. S« 
.componen de gran portal, hermosa saia 
¡hall , cuatro hermosas habitaciones y 
¡dos más pequeñas; dos tienen lavabo;-: 
1 corrientes, hermoso comedor, baño, co-
cina de gas y de carbón, paatry y ser-
vicio de criados. Están acabados de pin-
tar y tienen gran venti lación. Informan 
en el bajo. 
4678 26 n 
S E A L Q U I L A 
Un hermoso alto acabado de fa -
bricar, compuesto de cuatro ha-
bitaciones, baño intercalado, te-
rraza, recibidor, comedor a l 
fondo, servicio y cuarto de 
orlados, con una hermosa sala 
decorada. Alquiler $100. Infor-
man en O'Reilly, 44, de 10 a 
12 a. m. Eduardo Acosta. S« 
encuentra situada en Lugareño, 
casi esquina a Luaces, . Ensan-
che de la Habana. L a llave en 
la fabricación do a l lado. 
4969 26 n 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R PISO D E 
Mazón 31-D, entre San José y Valle, es-
calera de mármol, techo monolít ico, 
construcción moderna, ventana a los cua-
tro vientos, sala, saleta, - cuatro habi-
taciones, bE«ño intercalado,, oocina y 
cuarto de criado en la azotea. $65.00. 
L a llave en la bodega de Mazón y Va-
lle e informan en Villegas, 110, te lé-
fono A-8393. 
4856 22 n 
E N N E P T U N O Y M A R Q U E S GONZA. 
lez, se alquilan unos modernos altos. 
Informan en la bodega. 
4519 23 nv. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E I n -
fanta 105 entre San José y Valle, com, 
puestos de terraza, sala, recibidor, 
cuartos, baño intercalado, comedor a l 
fondo, cocina, cuarto y servicios de cria 
dos. Informan Teléfono 1-3750, M-5-22 :; 
4481 22 nv. 
M U R A L L A 56, S E A L Q U I L A E L P R I -
mer piso, muy amplio, propio para of . 
ciña o comisionistas. Informes en lo* 
bajos. Almacén de Palios E l Siglo. Te-
léfono A-3442. 
4550 23 nv. 
Surtido oompleto de los afanados B V 
L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
; Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de í^ceeorios para blllari 
Reparaclonea. Pida Catálogos y precioa 
H a r t m a n n B a j a 2 . O ' R e i l l y \ 0 Í 
S a n t i a g o de C u b a . 
C 978S 
H a b a n a , 
so "d i 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
A R A M B U R U NUM. 42, E N T R E SAN 
José y San Rafael, a media cuadra del 
Parque de Trillo, acabados de fabricar 
los bajos y segundo piso alto, com-
puesto de sala, recibidor, cuatro habi-
taciones, baño intercalado completo, co-
medor, cocina de gas y servicios de 
criados. Precio $80 los bajos y $70 el 
segundo piso alto. L a llave e informes 
Librería de Aibela. Belascoain 32-B, te-
léfono A-5893. 
4872 27 n 
UOMAY 25, A M E D I A C U A D R A D E 
Monte, acabados de fabricar los bajos, 
el primero y segundo piso altos, com-
puestos de sala, recibidor, cuatro ha-
Litaciones, baño intercalado c o n v í e t o , 
cocina de gas y servicios de criados. 
Precio $80; los bajos $75; el primer piso 
alto y $70 el segundo piso alto. L a la-
ve en Infanta y Santa Rosa, barbería. 
Informes, Librería de Aibela, Belas-
coain 32-B, te léfono A-5893. 
4871 27 n 
Se alquila la hermosa casa Lealtad 
116 entre S a l u d y Dragones, con z a -
g u á n , sala, recibidor, 4 cuartos gran-
des y uno para criados, comedor y 
b a ñ o . L a llave e informes en R e m 
No. 82 . T e l é f o n o A" 1805. 
4431 23 nv., 
G A N G A . SE A L Q U I L A $65.00 M I T A D 
de una casa grande, céntr ico . Tres gran 
des habitaciones corridas, comedor am-
plio; hermosa cocina y traspatio, pro-
pia para vivienda, oficina o depósito d.̂  
comercio Aguila 96, bajos. 
4621 23 nv. 
S E A L Q U I L A HERMOSA, F R E S C A Y 
ventilada sala, con gabinete y balcón 
corrido, para profesional o comisionista, 
próxima a desocuparse, altos de "Da 
Sección H"'. Belascoain 32. 
4622 20 nv. 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS BA-
jos de San Lázaro 174, entre Blan-; 
co y Galiano. Tienen sala, saleta, tres 
cuartos cuarto d© baño, comedor y 
cuarto de criados; entrada aparte pa-
ra el servicio y todo el confort moder-
no. Precio 115 pesos. Para más infor-
mes, llamen al F-1405. 
5100 24 n 
Se desea alquilar una casa chica de 
sala, dos cuartos y b a ñ o , fresca y bien 
ventilada. Ofertas al Apartado 2205. 
5004 24 n 
P A R A UN MATRIMONIO O F A M I L I A 
corta se alquila una casa en la calle 
Freyre de Andrade (antes Hospital), 
número 29, con sala, dos habitaciones, 
oomedor, baño y cocina. Informan en 
los altos. 
5107 24 n 
B E L A S C O A I N 54, MODERNOS Y fres-
eos altos, decorados, con sala, recibi-
dor, comedor, cuatro cuartos, cocina, 
pantry, doble servicio y criados. Llave 
e informes en la misma. M-1941. Cien 
pesos. Fiador. 
4820 24 n 
B N $70 S E A L Q U I L A L A CASA E s -
peranza 31 1|2 acabada de pintar, en-
tre Agüi la y Florida, con sala, tres ha-
bitaciones, cocina, oaño con servicio 
complet i. L a llave on el númtro 31. 
informan Conci dia S>8. Dr. I/.-redo te-
léfono A-4492. 
4857 26 H 
E N $70 S E ALQt 1LAN L O S B A J O S D E 
Virtudes 139, entre Escobar y Gervasio, 
con sala, com.v:l^r, tr?s cuartos gran-
des, cocina, baño. Informan en Con-
cordia 98. doctor Loredo, te léfono A-
4492. L a llave ¿n el alto. 
4857 28 n 
$75. £ E A L Q U I L A N A L T O S I N D E P E N -
dientes en Corrales 54, entre Suárez 
Revillagigedo; sala, saleta, dos cuartos 
y uno en la azotea, cocina, baño y 
servicios e instalación elécti i< a L i a -
ve en los bajos. Informan en la* cailís 
8, núm. 45, entre 17 y 19. Vedado. 
4702 23 n 
S e a l q u i l a , p a r a bufete u o f i c i n a 
u n g r a n l o c a l i n d e p e n d i e n t e , e n 
p i s o b a j o , c o n dos v e n t a n a s a la 
c a l l e y p i so d e m á r m o l . H a s ido 
h a s t a alupra u n a i m p o r t a n t e Nota-
r í a . P r e c i o , $ 5 0 . 0 0 . A g ü i a r , 6 0 . 
C 10329 3 d 19 
T R E I N T I C I N C O PESOS. E N L I N D E R O 
número 1, entre Clavel y Llinás, se 
alquila una casita con sala, dos cuar-
tos," cocina patio y servicios. Infor-
mes en la misma. Pregunte por Nata-
lia. 
4695 23n 
P A R A L A S D A M A S 
C A B E Z A S 
E s la P E L U Q U E R I A rüás grande y me-
jor situaua en la Habana ia Casa Ca-
bezas. Servicios esmerados y lápiuos sin 
esperar turno. Gran número de Pelu-
queros buenos a todas las horas. Tam-
bién los domingos a domicilio. 
P R E C I O S B U E N O S 
Corte d© Melenitas a señoras y 
niñas $0.60 
Cortada y rizada $1.00 
Corte de pelo a niños con rizado $0.50 
Arreglo de cejas $0.40 
Masaje especial ^ . $0.60 
Champú lavado d© cabeza y 
manicure $0.60 
I Peinados con ondulación Marcel 
para ocho días de duración. . $1.00 
Rizo Marcel permanente, ol más perrecto 
i de todos en la Habana. £ 1 má;í rápido 
y económico, y el más garantizado. 
E n una sola hora y por 20 pesos toda 
I la cabeza, con la garantía de un año, 
! se le hace en esta casa la perfección 
i de la verdadera onda natural, aparato 
alemán, único en la Habana. E l muy 
! experto peluquero C A B E Z A S . 
T I N T U R A D E H E N N E R A P I D O 
Instantáneamente , sin la atención de 
I lavars© la cabeza antes ni después; se 
i tifien las canas para m á s de seis me-
i ses con un solo líquido en un solo po-
mo. Se manda a domicilio y por correo 
libre de porte. * Su precio el pomo, 
$2.50. 
Neptuno 38. Telf . A-7034. 
C A B E Z A S 
S E R M O N E S 
Q i T E 8 E P R i S D K 'A VIAS E N L A 3. í . 
C A T E D R A L , D U R A N T E E L S E G U N . 
D O S E M E S T R E D E 1924 
Noviembre 30. I . Dominica de A d -
v ien to M . L tir. LectorAL, 
Se alquila en Genios, 16 112, entre 
Prado y Morro, un segundo piso aca- i 
bado de fabricar, con comodidades; 
propio para familias o profesionales. 
Informan en la calle 10 n ú m e r o 162, 
entre 17 y 19, t e l é f o n o F-4458 . 
5123 . I d 
S e alquilan los modenos altos y ba-
jos de la casa D í a z Blanco entre P a -
jarito e Infanta acabados de fabricar, 
con sala, comedor y tres cuartos, b a ñ o 
intercalado con agua caliente, abun" 
dante, precio m ó d i c o . Informes en la 
E S P L E N D I D O S B A J O S 
Se alquilar, en Manrique número 14?, 
constan de sala, recibidor, cuatro am-
plias habitaciones, baño intercalado, 
comedor, cuarto y servicio de criados, 
precio reajustado. L a llave en e; se-
gundo piso de' la misma Informan: 
Reina, número 37. " L a Flor de T i -
bes" 
4062 22 Nov. 
S E A L Q U I L A 
misma. 
4948 2 2 
L a casa calle Manrique 117, piso terce-
ro, muy ventilado; consta de sala, sa-
leta, comedor, 4 habitaciones grandes, 
baño intercalado, todos ios servicios do 
lo m á s moderno. L a llave en la 'Irrito-
ría informan en Aguila 114 A . 
4135 22 nv. 
nv. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E P E R -
severancia, 18, con sala, saleta cuatro 
cuartos, baño, cuarto y servicio de 
criados y cocina. Informan A núm. 254 
Vedado y en el teléfono F-4349. L a 
llave en la bodega esquina a Lagunas. 
5110 24 n 
Q KAN L O C A L P A R A A L M A C E N O 
depósito se alquila en Obrapía núme-
ro 2t> entro Culpa v San Ignacio, infor-
man en los altos. 
4993 23 n 
SE A L Q U I L A , LUGAREÑO Y MONTO-
ro, altos, 1. 3 y 6, con terraza, sala, tre3 
cuartos comedor al fondo, servicios mo-
dernos. La llave en la bodega. Infor-
man: Teléfono M-3310. 
5046 23 nv. 
C E D O L O C A L 
Con enseres y vidrieras en el punto m á s 
comercial de la ciudad. Tieme buen con-
trato y poco alquiler. Informan Mon-
te 18. 
5057 23 nv. 
Se alquilan en Neptuno 229 , acaba-
dos de construir, con verdadero lujo 
de detalles, los pisos altos, compues" 
tos de sala, saleta, comedor, cuatro 
habitaciones, b a ñ o de lujo intercala-
do, cocina de gas 4 hornillas, ser-
vicio de criados, todo muy amplio, 
acera de la brisa , con ventanas late-
rales todas las habitaciones. P r e c i o 
razonable. Informan en la planta ba-
j a o en Galiano 76. T e l . M-4632. 
3915 23 nv. 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -
tos de Gervasio 52 esquina a Virtudes, 
cuatro cuartos, sala, comedor, baño in-
tercalado y servicio de criados. L a lla-
ve en la bodega. Más informes A-2093. 
R078 ,5.15 r..T 
A L Q U I L O L A M O D E R N A CASA D E 
una sola planta. San Miguel 296, entre 
Infanta y Basarrate. Tiene sala, sale-
ta, tres habitaciones, baño y demás 
servicios. Para tratar: Obispo 7, De-
partamento 333 o 23 número 185 entre 
H e I, Vedado. L a llave en el 298. Ren-
ta $65.00. • 
4862 26 nv. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E MA-
lecón 328, cuarto piso. Sala, saleta, tres 
cuartos, recibidor o comedor, cocina de 
gas, baño completo en $75. Llave en 
la bodega de Gervasio y San Lázaro. 
F-2482. 
tSTQ 23 nv. 
L O C A L 
E n la calle m á s comercial de la H a -
bana, se alquila la mitad de un local, 
alquiler razonable. De este negocio se 
in formará ú n i c a m e n t e a personas se-
rias y que puedan tratar directamente. 
Informa: T í a b a d e l o . Animas y Cres-
po, C a f é . 
4923 2 2 nv. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C H A C O N A L 
lado de la esquina de Aguiar. Tiene 2 
ventanas, gran sala, comedor, dos cuar-
tos grandes, cocina, baño, etc. L a lla-
ve en la barbería por Aguiar e Infor-
man Teléfono F-4671. 
4917 22 nv. 
S E A L Q U I L A SAN M I G U E L 179 H, A L -
tos de la botica. Sala, comedor, 4 cuar-
tos, cuarto de baño intercalado, cocina 
de gas, servicios y cuarto de criados, 
en $80.00 todos los cuartos con balcón 
a la callo. Informan Mercaderes 27. 
Aguilera. Llave, en l a botica. 
4915 27 nv. 
NEPTI.'NO 255, E N T R E H O S P I T A L Y 
Espada. Se alquila una casa propia 
para establecimiento. E s t á toda sobre 
columnas formando un salón. L a U^ve 
en la misma. Informan: San Rafael 133 
Joyería Carballal Hermanos. 
4907 26 av . 
Aguiar 43. S e alquila un hermoso ai 
to a todo lujo, sala, saleta, comedor, 
tres cuartos y b a ñ o intercalado. In 
forman en Empedrado y Aguiar don-
de es tá la l lave, ferretería Larrea y 
Hnos . 
Ind. 15 n 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E L A G l i -
nas número 10, «suatro cuartos, sala y 
comedor. 
4435 25 a 
S e cede el contrato de un local c o a 
tres vidrieras a la calle, en el pasa-
je de la Manzana de G ó m e z . Infor-
man en la relojer ía que está frente 
a l ' S a l ó n H " . 
4506 22 n 
E N E S C O B A R 140. SE A L Q U I L A UNA 
sala grande y un cuarto y demás sei-
vlcios, propio para oficina o corta fa-
mi l la . Si no son personas de moralidaü 
que no se presenten. 
4377 22 nv. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E INDUS 
tria 45. Tiene sala, comedor, 4 cuar 
tos y servicio. L a llave en los altos 
Precio $90 con fiador, demás informt 
en Línea 85 esquina a 4. Te l . 1-5100 
4286 23 nv. 
S E A L Q U I L A L A CASA MERCADE-
res No. 3, propia para almacén Preci' 
$200. L a llave al lado. Informan e 
San Ignaro 60. 
29 nv. 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I M I E ^ 
to la esquina de Aguiar y Chacón adt 
m á s si se necesita tiene la casa di i 
lado por Chacón. L a llave en la bar)., 
ría. por Aguiar y teléfono F-4671 h 
formarán 
4918 22 nv. 
SB A L Q U I L A N LOS A L T O S D E MON 
ÍSiJÍí4 9uatro GUmlaos. Infc-man fr-
A a f ¡ * Ll«Tea o por te léfono A-7040 
4639 24 a 
P A G I N A V E I N T T C U A T R ^ v l A K I U L A M A K Í N A 'oviemi b r e 1 1 de 1 9 2 4 ¿ 5 9 X C u 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S I ? I L i i t l l i E R E S D E C A S A S j A L Q U I L E R E S D E C A S A S j A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
m-
re«lbi'ior, panano, -od, «-"Lie , U ^ t o s cada uno de de-crla-
bajos. 1 d 
. 
A C C E S O R I A RE A L Q U I L A UNA COX | VIODADO 
servicio de aííua, propia para ostabl 
cimionip u oficina, en Morro, 3 
das horas. 
4825 S 2 P 
to- | 
SE A L Q U I L A UNA l'ASA 
I tnoderna, altos y bajoi. con sa!a, 
SE A L Q U I L A SEGUNDO PISO D E MA-
lecón 23C entre Manrique y Campanario. 
Sala, recibidor, tres cuartos, baño com-
romercio se alquila el moderno! pleto, cocina pas, servicio criados. L l a -
comercio se -ím . frpn- I vo on 'os bajos. Informes: Habana 186. 
jlio local Monte con tren- ¡ itito.s. Teléfonos: M-1541 y F-1795. 
Montf v Omoa. 400 4S7S ^ nY-
Para 
y ampli -
le a las calles de Monte y Omoa. 400 
metros de superficie. Alquiler m ó d i c o . 
Informan 
4838 
Manzana de G ó m e z , 260. 
25 n 
E N P R E C I O R A Z O N A B L E 
Se alquilan, acabados de fabricar, los 
'f_ Se alquila, casi frente a la Es tac ión 
de Los Pinos, una casa con poprtai. ta, recibidor, 4 habila^ícnes, apa cu m-tos. barios en oad.i piso. coTied.'r y co-
ciña .•Galle Qu-ní.» C5. media cuadra del 
Parque ViUalón Las llaves en t i nú-
mero 53. Intormuii. L'cl. F-4S57. 
•).. 07 -ü nv. 
SE A L Q U I L A UN B O N I T O Y MODElT-1 altos. Te l . A - 2 Ü 5 9 . 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N 
Hermosos departamentos de a dos ha-
P A L A C I O L A M I L A G R O S A 
Grande y moderna casa para familias. 
jardín, sala, saleta, cuatro habitado- ^ situda en lo mejor de la zona comer-para aos o tres de familia, su 
nes, piso de mosaico servicios samta" económicos . Monte 2, A, esquina a Zu 
rios y patio. Informan en Leal tad . 40,1 l ^ t a . c á s a d todo orden 
s 1 ATont i lujosos altos de la letra J de S a n José 
: I Z s M : LtSaAñ?22'l I24; entre Lucena y Marqués Gonzá-
. con sala, saleta, tres habitaciones, 
ón de comer, cuarto de criados y 
ble servicio sanitario con calenta' 
idor. No les falta nunca el agua. Pue-
¡den verse a todas horas. Informa se-
ñor Alvarez, Mercaderes 22 , altos. 
4786 2 6 nv. 
lan los hermosos 
ve en la bodega. 
-1562 
Se alquilan los modernos altos de 
Neptuno, 166. Tienen sala, comedor, 
tres cuartos, b a ñ o s de familia y cria-
dos y cuarto de criados Lfcve en los j l a ^ i a j ^ r m o s a casa ^ E 
bajos. Informan Manzana de U>mez, 
260. te lé fono A-2021. 
S E A L Q U I L A N L O S AUTOS D E LA CA-
Ba Luz 09 esquina a Kgldc, Inlorman 
Teniente Rey 43. Teléfono A.3704, 
4524 '• 22 nv. 
ACABADA D E F A B R I C A R , SE ALQtj l -
Estrella 73. b'ajos, 
cólás de sala, sa-
leta, 3 habitaciones, comedor, hermoso 
baño intercalado, servicio de criados. 
Cocina de gas y cuarto de criados. L a 
llave en la bodega de la esquina do San 
Nfcoláás y Estrella. Informa Ramón G . 
Fernández. Infanta 47, taller de made-
ras. Teléfono U-1157. 
4727 26 nv. 
SE A L Q U I L A E l 
segundo piso, de 
Darán ratón en 
4 771 
j BONITO Y COMODO 
recha, de Bernaza 18. 
Zulueta 36 G, altos. 
28 nv. 
SE A L Q U I L A U N AM 
con un cuarto, servicio ; 
No. 276 entro Baños y 
4773 
P L I O GARACK, 
• baño. Calle 15 
D . 
23 nv. 
F R E N T E A C A R L O S É l 
se alquilan" unos altos con buena vista 
y muy ventilados, nuevos, con tres ha-
bitaciones amplias, buen comedor ven-
tilado y r'rtscó, cun todos los servicios 
sanitarios Independientes al lado del ';o-
legio L a Salle Pocito 42. E l dueño, de 
9 a 11 y de 2'a "i. Precio $40. 
4271 . 23 nv. 
P R O X I M A A T E R M I N A R S E , S E ^ e alquila una moderna casa en la ca" 
A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A Jle D e s a g ü e esquina a Franco . Iníor 
D E S E I S P L A N T A S . C A L L E C U B A , 
N U M E R O 2 2 , F R E N T E A L M Á R , 
V I S T A Y F R E S C O I N M E J O R A B L E 
L a planta baja para establecimiento; 
los altos, para familias cada planta se 
compone de sala, comedor, & grandes 
habitaciones, baño, intercalado, completo, 
cocina y calentador de gas, cuartos de 
criada y criado, servicios, o'.evador día 
y noche y agua a presión en todos los 
pisos. Se desea alquilar todo el edifi-
cio a una sola persona. Informes Inge-
niero Díaz . Manrique 2. Teléfono M-705S 
de 2 a 4 p. m . • 
mes J . Planiol y C a . L u v a n ó 154. 
T e l é f o n o 1-1861. 
4487 22 n 
PARA I N D U S T R I A O C O M E R C I O Slí. 
alquila la casa Cuba número 87, con 
mucho frente. L a llave en la esquina. 
Luz número 13 esquina a Cuba. Infor-
mes, doctor Fernández, baHana 86, de-
partamento 312, te lé;fono A-1213. De 3 
a 6 p. ra. 
4225 30 n 
de. 
S E A L Q U I L A N LOS A,LTOS D E M i -
sión 48, agua abundante, sala, saleta. 
servicios. Informan Té-
Precio $00. Prado 51, 
dos cuartos y 
léfono U-4718. 
altos. 
.4807 17 nv. 
B E L A S C O A I N 66 
Se alquilan los altos modernos para 
¡persogas de gusto, con sala, cinco 
(Cuartos, comedor, b a ñ o completo iri-
i tercaiado, lavadero, cuarto, servicio 
jde criados. L a llave en los bajos e 
'informan en el t e l é fono F-2134 . 
G 8 d 16 
A L Q U I L O SEGUNDO PISO, MODERNO, 
acabado de pintar, motor y agua en to-
das las habitaciones; en Amargura 88,1 S E A L Q U I L A E N U E V I L L A G I G E D O "S 
4 habitaciones, sala, comedor, doble ser- j Tallapiedra, una nave acabada de cons-
vicio y magníf ico 
los altos. 
4753 
baño. L a llave en 
Se alquila el segundo piso, dere^ia, 
de la casa S a n Rafae l 50, con entra-
da independiente, compuesta de sala, 
hall , 5 habitaciones, b a ñ o intercalado, 
comedor, cuarto y servicio criados, 
servicio de agua fría y caliente. I n -
formes en Mural la 71. T e l . A-3450. 
4300 ' 12 nv. 
23 n 
L A PARA COME1 V L Q C I L A 
22 m 
truir con 400 metros de superficie, 
forma: D r . L á m e l a s . Cuba 62. 
4i297 no nv 
Jn 
U N B U E N L O C A L 
se t r a s p a s a c o n v i d r i e r a s y a r m a -
tostes p r o p i o s p a r a c u a l q u i e r i n -
d u s t r i a . C o m p o s t e l a , 1 4 1 , frente 
a l C o l e g i o de B e l é n . 
C 9927 t5 d 5 
O F I C I O S 86 
Se alquila para a l m a c é n u otra c la-
se de establecimiento, el piso bajo de 
esta casa, que mide 200 metros. I n -
forma en Oficios, 88, a l m a c é n . 
3659 26 nv 
S E A L Q U I L A L A HERMOSA CASA, 
Suárez 11G A, bajos, compuesta de sa-
la, saleta, cuatro grandes cuartos, báño 1 
intercalado y servicios sanitarios com» 1 
plotos. Acera de la sombra. L a llave I 
al ládo. Informan: A-1358, altos, botica I V E D A D O 
Sarrá. 
4023 20 nv. 
P A R A E S T A B L E C ú M I E N T O 
Se alquila un gran local en Neptuno, 
229; mide 3 4 ó metros, todo sobre co-
lumnas, piso de gianito; acera de la 
brisa. Informan en Galiano, 76, te-
l é fono M-4632. 
3916 2 3 n 
S E A L Q U I L A , MUY B A R A T A , CASA 
pequera. Gloria 206. bajos. Informan-' 
en la misma y en Consulado 76 A . 
4146 22 nv. 
S E A L Q U I L A 
Agui la 141, entre S a n J o s é y 
Barcelona, compuesta de cinco 
plantas, propia para hotel o ca -
sa de huespedes. Informan en la 
misma a todas horas. 
S E A L Q U I L A E L C H A L E T 
Cahe H número 138, esquina a 15. l ia-
z6iv calle 2 número 8, entre 9 y 11. 




SE A l q u i l a en e l vedado, casa 
amplia, cinco habitaciones, sala, saleta, 
dos baños, cuartos y servicios ftara 
ciiados. Situada calle 14 entre Li;iea 
y Once. Precio-517 con garage y ?150 
sin ^1. Iriforman: T e l . P-2277 
4978 27 nv . 
EN LA CALLE 21, NUM. 281, ENTRE 
C y D, se alquila una casa con sa-
la, saleta, tres habitaciones, comedor, 
cocina de gas, baño completo, con ca-
lentador, servicioti y cuartos de criados. 
Informan en la esquina, D, 194, Ve-
dado. 
4965 28 n. 
un parque. Informu el encargado.. 
4936 25 nv. [ 
SE ALQU1LAJN LOS A L T O S 
Mariano 24. Sala y un cuarto 
servicios. Ganan $̂ 5 Su dueño 
Uagigedo 24. M-4974" La llave 
bodega 
40^9 " 23 
, 
D E SAN-
no chalet de dos plantas, cuatro habí 
taciones amplias dos baños, a la bri-
sa, garage, etc. Calle 10, entre 6 y 8, 
Vedado. L a llave al lado. .Informan en 
23 número 383, entre 2 y 4, Vedado. 
4099 22 n 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A ca-
sa calle A número 254, entre 25 y 27, 
Vedado, con terraza al frente sala, hall, 
comedor, cuatro cuartos, cocina y cuar-
to de baño. Informan en Habana 51, 
Notaría de Jiménez, te léfono A-1469. 
4223 22 n 
VEDADO.] S E A L Q U I L A e'n L A CA-
lle 19, entre P y Baños, casa de altos 
y bajos. Cor. portal, saleta, sala, come-
dor, cuatro cuartos con dos baños com-
pletos, intercalados, con un cuarto eri 
la azotea y dos cuartos de criados con 
su baño, etc. L a llave en la Estación i S E A L Q U I L A EN LO M E J O i l D E L U -
Servicio Autos, Baños y 23. Sr. Gómez. | yanó la moderna casa de Herrera 100. 
S E A L Q U I L A N 
^ , ind. 26 ^ 
SE A L Q U I L A D p p m í t o s E N S A N T A ' habitaciones, con vista a la calle. Los 
Catalina 50 entro I awton v Armaa. E s hay con todo el servicio completo, Int*' 
•^sa nueva, de i L m ^ e independiente, muy frescos y 
„• f f ^e_mamposteria y ^ b ¡ sumamente económicos . Luz toda la 
noche. Narciso López 2, antes Enna, 
frente a la Plaza de Armas y Muelle 
de Caballería. Casa de todo orden. 




S E A L Q U I L A L A CASA QUIROGA L E -
tra B, entre Delicias y Sa Luis , Je sús 
¡del Monte. Alquiler 30 pesos y dos mo-
i sés eri fondo. Informes: Princesa 1. 
4476 22 n 
3634 n 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
¡entre liosa Enriquez y Blanquizar, con 
'portal, sala, saleta, 4 cuartos grandes, 
|con baño completo y un hermoso patio. 
L a llave en la bodega do H . Enriquez 
o Infanzón. 
4729. ' 22 nv. 
S E A L Q U I L A 
P r ó x i m a a desocuparse se alquila la 
casa Estrada Palma n ú m . 7, en la V r 




S E A L Q U I L A R E G I A CASA, 
zaro 11, entre San Francisco 
VN L A -
y Mila-
gros portal, sala, saleta corrida; cua-
tro magní f icos cuartos, comedor corri-
do al fondo, cocina, gran baño, cuan o 
y , servicio d-o criados, despensa, galli-
nero, dos patios, traspatio con árboles 
frutales. Informan F-2090. 
5112 20 n 
j Una preciosa casa. San Benigno No. 56 
'esquina a San Bernardlno. Tiene 2 ha-
Ibitaclones altas, biienos servicios y ga-
rage, agua abumiahte. Informan Jesús 
del Monte 290. Teléfono 1-2383 . 
4687 ."0 nv. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E SAN-
tos Suárez, 3. terraza, cala, comedor. 
1 cuatro cuartea, baño, cocina, doble sor-
(vicio y cuarto de criaaos. L a llave en 
los bajo?. Informan teléfono F-2444. 
446^ 22 n 
S E A L Q U I L A E N CASA D E F A M I L I A , 
una hermosa habitación a matrimonio 
sin niños o dos señoras con comida y 
con o /s in muebles, sitio de lo mejor. 
Belascoain 41, altos entre Neptuno y 
¡Concordia. Se piden y dan referencias. 
5013 25 n v ^ 
E n la gran casa Amargura 54, se al-
quila un e s p l é n d i d o apartamento, com 
puesto de seis habitaciones, pisos de 
m á r m o l , cielo raso y b a l c ó n corrido. 
H a y habitaciones para hombres solos 
5054 24 n v . _ 
S Í T A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N 
San Lázaro 147. Teléfono M-1301. 
5075 28 nv. 
cial de ia ciudad. Departamentos y , 
habitaciones con servicio privado y ¡ 
b a ñ o s de agua fría y caliente siempre, 
ntos de dos y tres Excelente comida. Buen servicio de 
comedor, a d m i t i é n d o s e abonados al 
nmaio. Precios moderados. C a s a se-
r i a , de orden y estritta moralidad. 
Teniente R e y 38, esquina a Aguiar . 
T e l é f o n o M-7519. 
4275 15 de. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N EN 
Lamparilla esquina a Bernaza. Infor-
man en la bodega. 
5064 28 n v ^ 
E n la calzada de L u y a n ó n ú m e r o 199 
C E R R O 
F A L G U E R A S 25. C E R R O , S E A L Q U I -
. .. . la esta hermosa casa de dos plantas, 
entre Kosa L n n q u e z y Manuel PlU" I recién arreglada y propia para üos ñu-
ño , ,„„ ^ „ : „ . , 'morosas familias independientes- o para 
na, se alquila Una preciosa y ventila-|Cjne) colegio, almacén u otra industria 
da casa con portal, sala, saleta, cu 
tro grandes cuartos, comedor, patio, 
traspatio, cuarto para criada y servi-
cios sanitarios modernos. L a llave e in" 
formes al lado. S u d u e ñ o en G u a s a -
bacoa núm. 2 2 , esquina a Arango, L u " 
yanó. 
5103 24 n 
SE A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA en 
C. Veiga número 5, casi esquina a E s -
trada Palma, Víbora, con jardín, 
.cualquiera que no sea casa de inquiii-
j nato. Es tá situada a una cuadra del 
'Parque Tulipán y compuesta la planta 
baja de portal, con 16 varas frente, za-
guán, sala, saleta, 6 grandes habitacio-
nes, cocina, servicios y patio cementado 
y la planta alta, de terraza al frente, 
gran sala, gran saleta, 7 grandes habi-
taciones, cocina, servicios y balcón co-
irrido al patio. L a llave en la bodega 
de ul lado o Informa Miguel Torres. 
Aguila 13 3, altos, esquina a San R a -
fael, casa de huéspedes . T e l . A-6563. 
5018 23 nv. 
SE A L Q U I L A UNA CASA CON S A L A . 
, por-, comedor, dos cuartos y cocina y los 
tal, sala,_ recibidor, comedor, tres cuar- | servicios y patio, en Prensa y Washing-
I J t L t ^ r ' c°cina- cuarto de criados y ton. L a llave en la bodega de la es-
serviclo. L a llave en la bodega de la 
esquina de Estrada Palma. Precio $110. 
Informan te léfono A-6420. 
5012 io n 
SE A L Q U I L A N A V E N I D A D E L a c o n -
cepción. Víbora, entre 11 y 12, tres casas 
Precio 3o y 45 pesos, con tranvía a la 
puerta. Chaple. Tel. 1-2939. Se alquila 
casa-quinta, nombrada L a Florentina, 
entre los km. 5 y tí, carretera da Güi-
quina. 
5079 nv. 
S E ALQÜ L A UN L O C A L P R O P I O pa 
ra puente de. frutas, Larbería leche 
ría. Mag lolia n; esquina a á-. i •.̂ uin 
tin. In.tortaan en la misma.. 
4992 ¿< n 
•i 
L U Z 24. A L T O S C A S I ESQUINA A HA-
bana, se alquila una hermosa habita-
ción con todas las comodidades que de-
seen a matrimonio u hombres solow, 
lavabo de agua corriente, te lé fono y 
luz tod.i ia njehe. 
5052 23 nv. 
S E A L Q U I L A U N C U a R T O A M A T R l -
monio u hombre solo en la calle Suá-
rez 115, casa de familia decente. 
5056 • 23 nv." 
M O N S E R R A T E No. 93, A L T O S , E N T R E 
Lamparilla y Obrapía. st> alquilan habi-
taciones, lavabo de agua corriente mue-
bles especiales, a precio de s i tuac ión. 
Más intormea en la misma. 
50SS 23 nv. 
SAN Q U I N T I N Y C E R E Z O , C E R R O , se 
¡alquila una casa en $22, de mamposte 
nes, 7 habitaciones, dos baños lujosos, i ría, nueva, con sala, cuarto y comedor. 
varios cuartos criados, garage para dos 
máquinas . Precio $150.00 mensuales 
Informan T e l . F-2277. 
4977 27 nv. 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A , D E S A L A , 
habitación y servicios en Herrera y F á -
brica, frente al Parque Poey. Informan 
en la bodega. T e l . 1-3472. 
5083 23 nv. 
S E A L Q U I L A CASA M O D E R N A S A L A 
saleta, tres cuartos, baño intercalado, 
comedor, gas y electricidad. Cincuenta 
pesos. Delicias 4-A, entre Pamplona y 
Madrid, Jesús del Monto. 
4966 so n 
sus servioios independientes. Las lla-
ves en la bodega de la esquina y para 
más informes. Vives y Rastro, bodega. 
4675 28 n 
G ü A M M C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
M I L A G R O S . 1 9 
Se alquila esta casa compuesta de por 
tal, zaguán, cinco habitaciones, treS | io \ R E G L A 
patios con árboles frugales, comedor al 
fondo. L a llave en el 17. Informan te-
léfono 1-7385. • 
4971 23 n 
EN GUANABACOA. S E A L Q U I L A L A 
céntrica y hermosís ima casa Calixto 
García 65, con gran sala, saleta, 6 cuar-
tos, servicios completos, patio, jardín y 
un hermoso traspatio con muchos fru-
tales. Tranvía por la esquina. Infor-
mes: F-5062. Se presta para industria. 
4587 22 nv. 
S E A L Q U I L A E N C I N C U E N T I C I N C O 
pesos mensuales, un chalet moderno, 
con cinco cuartos, comedor, sala, co-
cina, baño intercalado y servicio de 
criados en el lugar más sano de la 
Víbora, .calle de Estrada Palma y Juan 
Delgado. L a llave en la bodega e in-
forman teléfono F-4110. 
49S2 23_n 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E ^CaT-
z&da de J e s ú s del Monte 556-A, Víbo-
ra, compuesta de portal, sala, comedor, 
cinco habitaciones con lavabos de agua 
corriente, baño, cocina y doble servi-
cio. Teléfono I-1S49. L a llave en los ba-
jos. Precio $75 y fiador. 
4S36 22 n 
SE A L Q U I L A N LOS A Li-
tes independientes de Calixto García 47 
con sala, comedor, 2 cuartos, servicios 
en el mismo centro del pueblo frente al 
Palacio del Municipio, informan F-5062 
4586 23 nv. 
S e alquilan los hermosos altos de B e r 
naza, 46, propio para sociedad o to ' 
legio. Informan E l V i z c a í n o , Monse-
rrate, 117. 
3909 23 nv 
A C A B A D A D E F A B R I C A R , SE A L Q U I 
lan los bajos do Industria 10, com-
puestos d̂e sala, comedor. 3 habitacio-
nes, baño intercalado, agua fría y ca-1 
l íente y servicios do criados. L a llave 
en la bodega de la esquina. Informan 
Inqulsidor 28. Teléfono A-64S3. 
. 4034 23 nv. 
S E A L Q U I L A N L O S PISOS «ALTOS D E 
las casas calle de Habana números 17 
y 19. Tienen sala, antesala dos cuar-
tos, cerhedo.-, baño y cocina, cuartp y 
servicio de criados. Informan calle de 
Cuba número 52, de 2 a 5. Teléfono A-
7625. 
_ 3651 __26 nv 
E S P L E N D I D A CASA, S E A L Q Ú i L a 7 ~ 4 
baños, mangueras para el jardín y ga-
rage, mucha agua y ningún ruido, por-
que tiene bomba Prat. García y Gar-
cía, Máximo Gómez. 2-G. 
_ 29 nv 
HERMOSOS A L T O S , RAYO 35 EN^lu!] 
Reina y Estrella, sala í?alci.a, cuatro 
cuartos, comedor, cocina, servicios, ba-
ñ o . Informan: Habana 71, altos. 
. - ^ 7 ! 27 nv. 
C O M P O S T E L A 1 1 7 
S e alquilan los bajos de esta casa , 
situada entre Mural la y So l , acabados 
de reparar, propios para establecimTen 
to. Informan: T e l . A-8980, de 9 a I I 
a. m. y de 2 ^ 4 p. m. .Aguiar 71. 
I>ep 410. 
3179 2 3 nv. 
S E A L Q U I - L A L ' . S ¿ 








S E A L Q U I L A L A CASA M I L A G R O S 34 
entre Delicias y Buenaventura, Víbora 
compuesta de sala, cuatro cuartos, sa-
leta al fondo, dos servicios modernos, 
muy fresca. Informan A-4676. 
4809 25 nv. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
calle 25 esquina a P, con cinco habita-
ciones para dormir, dos cuartos do cria-
dos, sala, comedor, portal, pantry, co-
cina, despensa, dos cuartos de toilet 
de familia, 2 toilettes do criados, hall, 
pasillos, etc., todos» los cuartos con 
closets, agua fría y caliente, salida in-
dependiente para criador. Informan en 
Prado, 110, aitos. 
5000 30 n 
SE A L Q U I L A N UNOS H E R M O S O S ^ X L -
tos, modernos, acabados do fabricar a 
una cuadra de 23. Informan en calle 13 
No. 99, Vedado. 
4920 23 nv. 
S E A L Q U I L A N 




ve en los bajo 
4712 
LOS A L T O S iDE L U -
a d© Toyo, acabados de 
Sala, recibidor, cuatro 
ar, cocina de gas y un 
, teléfono 1-1237. L a 11a-
C A L L E Z U L U E T A 32 S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas al lado del teatro Pay-
ret, calle Cuarteles No. 1, Cuba 80, Cu-
ba 120, Compostela 116, Lagunas 85, 
Gervasio 27. Virtudes 140 Esperanza 
No. 117, Calzada del Cerro 607, Recreo 
No. 20. Vedado, J No. 11, Baños esqui-
ha Primera, A No. 3, Quinta No. 69, 
calle Nueve 150. Calle 11 No. 83. 
5084 28 nv. 
D E P A R T A M E N T O S M O D E R N O S 
C L A R O S Y V E N T I L A D O S 
N E P T U N O 127 
Elevador d ía y noche. 
Renta m ó d i c a . 
B a ñ o , calentador de agua, 
nevera y cocina de gas. 
In fórmese M-8916. 
4990 2 0 d 
A L Q U I L O DOS E S P L E N D I D A S H A B I -
taciones amuebladas, independientes, con 
baño inmediato, casa moderna, particu-
lar, a $20.00. Obrapía 63, segundo, iz 
quierda. De 4 a 6 p. m. 
1924 23 nv. 
B E R N A Z A , 3 6 
Frente al Parque del Cristo. G r a n 
casa de h u é s p e d e s . S e alquilan hermo 
S E A L Q U I L A N HERMOSAS H A B I T A -
ciones en casa acabada de construir, 
con todos los servicios y luz, a hom-
bres solos o matrimonio sin niños, a 
una cuadra de Monte. Informan, Mon-
te 100, esquina a Antón Recio, bodega 
. 4102 22 nv 
" B R A M " í " E L C R I S O L , ; 
H O T E L E S 
L a s mejores casas para familias, to" 
das las habitaciones y departamentos 
con servicio sanitario, las m á s bara-
tas, frescas y c ó m o d a s , y las en que 
mejor se come. leletono A-Ó787 
Animas, 58, telefone A-9158. L e a l -
tad. 102. 
E N C A R D E N ^ ' T r ^ 
licita criada de mank ^ T O s ^ S * 
Pa50^ ^ ^ ^ ^ V ^ í l ^ 
-• "^ajaa 
s ' i a S 0 « o o r ^ ^ « ~ « t r t ' » ' " £2 
» = ¿ 3 H - a n a Y l l . " " ^ « S l 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y espléndidas habitaciones con 
baño y acrua corriente, casa y comida, 
desde ^35.00 por persona; especialidad 
para viajeros. I . Agramontr antes Zu-
lueta 34, a media cuadra del Parque 
Central, Habana. Teléfono A-5937. 
2823 5 de. 
S I - A A F O R T U N A D O 
A l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a -
d a e n ca%b d e f a m i l i a a m e n c a n r » . 
L s m u y l i e s c a d i c h a h a b i t a c ó n . 
c o n v i s t a a i m a r y a c i n c o c u a -
d i a s d e l P i a d o . L l a m e a los t e l é -
tonos M - 9 4 4 2 y ¡VI 5 6 9 8 . 
P a r a una muchacha de 15 a ,o 
que tenga buen trato y 0I, !8 ^ 
ra entretener a un niño ^ 
medio; durante el día S año ) 
sueldo y puede dormir" en buti 
exigen referencias. Informan ^ S' 
gura, 43, bajos. 30 60 Atnar 
4828 
^ S O L E T A U N A " ~ m ^ ' - - ¿ L í 1 
do mano de color • „ L E N A ^ 7 T > 
daciones de las . a W ^ 6 ^ S 
vido. Buen sueldo P r ^ qUe haya^'' 
•1G47 UeiÜ0- Príldo número ^ 
C O C I N E R A S 
cita par-, mandar al ^¿SS'n * * ™ m 
PenmsuJar do mediana S v CotA*m 
honrada. 010 3 qu,-. 0í 
6022, " 1 
S E N E C E S I T A ' C O O T V ^ d ^ - ^ l , 
pa sii obligación y " S o ^ t ^ ^ ocacion. Víbora, Reoartn en la co-' léfono J-3041 «eParto Mendoza, u. 
2562 
C 634Í Ind 8 "L 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea > i lazón , ba&aao con las brisas 
de la lorna UnivoiSidad. Habitaciones 
para familias y personas estables. Pre-
cios sumamente bajos Casa de orden y 
moralidad. Telf. A-6204. E n la misma 
se alquila un garage. 
1288 24 nv 
SE S O L I C I T A UNA C R I \ m ^ r ^ 
cocinar y l imniir Tf„^l DA P-Uu 
Genera, ^ c ^ L t r T f n a ^ ' 
Ooicuría. Villa Lulsita L P 6 ^ 
tos Suárez. - ^ s i t a . Keparto Sa¿ 
4921 
SE S O L I C I T A UNA •-or r v ^ T ^ ' I 
buenas r e g e n c i a - om^Ti v ^ c01ji 
sencilla, dos d i fami " da & ^ 1 
Consulado, altot ' SUeIdM2Í 
4881 • & l0ü-
A T E N C I O N . Y A S E A B R I O E L H O T B -
lito E l Edén, de la calle de Bernal nú-
mero 2. con habitaciones lujosamente 
arregladas. Precios módicos; abierto día 
y noche. 
3724 27-nv 
• B I A R R I T Z " 
Gran casa de huéspedes. Habifaclonea 
desde 25, 30 y 40 pesos por ^ersóna 
mcluso com'da y demás servicios. Ba-
ños con ''ucha fría y callente Se admi-
ten abonados ai comedor a 17 peaos 
mensuales en adelante. Trato inmejora-
ble, (eficiente servicio v rigurosa mo-
ralidad. Sa exigen referencias. Indus 
tra. 124 altos. 
O F I C I N A S 
Edificio L l a t a , Aguiar 116 entre T e -
niente R e y y Mural la . Depart?jnentos 
escos, ' impíos y con buena asisten 
2 3 n 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O y 
espléndida habitación en lo mejor de 
la Habana, San Juan de Dios 6, altos, 
carros por la esquina, casa de orden. 
4860 32 n 
E n Belascoain 123, el nuevo d u e ñ o , 
S r . L a Torre , alquila varios departa* 
mentes altos, con b a l c ó n a la calle, 
para familia y hombres solos. A d e m á s 
un z a g u á n .propio para a l g ú n negocio. 
Venta de billetes o puesto de frutas. 
4713 26 nv. 
D E P A R T A M E N T O E N CASA D E FAM1-
lia donde no hay inquilinos se alquila 
uno de habitación y recibidor o come-
dor a personas do moralidad. Industria 
No. 13, altos. 
4943 23 nv. 
n 
V E D A D O . R E P A R T O SAN ANTONIO, 
calle^35 entre 6 y 8, en $20.00, se al-
quila-^ una casita. Sala,' dos cuartos, 
portal, piso mosaico, tiene para guar-
dar automóvi l . Puede verse a todas ho-
ras . L a llave al lado en la bodega. In-
formes: J esquina a 9. 
^881 22 nv. 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L Z A D A 125 
C esquina a 10, en el Vedado, con sala, 
comedor, tres cuartos,, baño, cuarto para 
criados y servicio para los mismoó. .ba, 
!llave en la bodega de :a esquina. Pre-
cio $85.00. Informa: Manuel Aspuru. 
Mercaderes 24. altos T e l . A-6596 
4873 22 nv. 
V E D A D O . A C A B A D A D E R E P A R A R , 
se alquila la hermosa casa Línea 61, 
esquina a la calle A 
4645 '.. 30 nv. 
A R R I E N D O L O C A L PARA i<-ONDA E N 
Un gran cafó de la antigua Habana, 
en condiciones ventajosah. Negocio ver-
da?-,,Cuenya- Mont» y Cárdenas, Café . 
4'32 26 nv. 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
S e alquila en la calle de A g u s t í n A l -
varez número 1 1, a una cuadra del 
Nuevo Frontón y do? de Belascoain, 
con sala, saleta, tres habitaciones y 
d e m á s servicios. Informa: S r . A K a r e z , 
iMercaderes 22, altos. £1 papel dice 
donde está la llave. 
4787 2 2 nv. 
HE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO~DÜ 
Belascoain 61 1|4, altos de la Pe le ter ía ! 
L a Noble Habana. Tiene servicios a la SK A L Q U I L A O Bí 
moderna y es prepio para matrimonio piso. Puede verse 
de gusto. Precio: S7o.00.. i K-fono P.447S. 
S E A L Q U I L A - 2 5 E N T R E A Y B , T R E S 
cuartos, buen baño. Informan: F-4240. 
.4894 27 nv. 
VEDADO. A L Q U I L O EN $80. BONITOS 
bajos con sala, saleta, cinco cuartos, 
dobles servicios, portal y jardín al 
frente. Once, m , entre L y M. L a lla-
ve en el 109. Tratar en Monte, 72. 
4819 23 n 
y un magnifico portal, situada en 
mejor del. Reparto Alraendares .Para 
verla informan en calle 12 y 9. Oficina 
de Dumas y Alpendre. Te lé fono F-O-
1260, Marianao. 
4543 '¿~ nv. 
MARIANAO, A L M E N D A R E S , 14 y B, 
Línea de la Playa. E n la misma línea 
se alquilan, acabadas de fabricar, 4 
modernas casas para regular familia y 
on módico precio. L a llavo e Infor-
mes en la misn^, 
4G80 . 2 6_ n _ 
HK A L Q U I L A UNA P R E C I O S A CASA-
quinta a la salida de Mananao, pegada 
intercalado, con baño, garage, cuarto de al puente de L a Lisa , con ;in' chalet de 
chauffeur con baño, cuarto de criado y dos pisos, garage para do^ máquinas 
d e m á s . Informan en la misma de 9 a 6. i y muchas otras comodidades, una arbo-
4594 22 nv. i leda de frutales, un platanal, alum-
c-Tr ^ r ^ r - T T \ T \ a g * c „ v-,n . -r^r t" ' brado eléctrico, á cuadra y inedia del 
E A L Q L I L A L A CASA SANTA F K L I - tranvía y de la carretera. Info.-mes No-
Jiménez, Habana 51. teléfono 
VIBORA, S E A L Q U I L A L A CASA 
Josefina 15, portal, sala, recibidor, tres 
habitaciones, comedor al fondo, bailo 
cocina, cuarto de criada, patio, gran 
traspatio en ?G0, toda de cielo raso, aca-
bada de pintar. Fiador. L a llave al 
lado. T e l . 1-4037. 
453] 27 nv. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A LA C A S a T o 
de Octubre 644 esquina a Lagueruela, 
con jardí» «1 frente y costados, sala, 
galería, cu^ro cuartos bajos con baño 
C O L U M B i A . S E A L Q U I L A UNA H E R -
mosa y bonita casa en la Avenida de 
ios Ofi»;iaies; acauada de pintar, con 
mucho terreno y garage. Informaij Te-
léfono F-5072. 
4289^ 23 nv. | 
P U E N R E T I R O , S T E I N H A R T NU ME-
ro '23, frente al paradero Calzado. Se 
alquila casa con sala, gabinete, come-
dor, cenador, tres habitaciones, baño, 
cocina, garage y cuarto y servicios de 
uiados. Precio $65. Para m á s infor-
mes, G. Mauriz, teléfono FO-7231. Lo -
ma 85, Reparto Oriental. L a s llaves al 
laao. 
4&,)7 27 n ^ 
R E P A R T O A L M E N D A R E S . S E A L Q U I -
la una casita de planta baja con tres J e l e í o n o IV1-035/, Amistad num. 61. 
baf£ E n este hotel se alquilan e sp l énd idas 
y ventiladas habitaciones 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
S A N T A F E 
T e l é f o n o M-8357, Amistad n ú m . 
cía 51 entre Fábrica y Reforma, portal, j-ai.^ de 
a la brisa, sala, saleta, tres cuartos, pa- \ 14139 
" craspatio. L a l|ave en la bode? tío 
esquina a Fábr ica . Más 
nión 7, altos. 
4628 
^rmes: Reu- 4222 
22 
Se cJquila una hermosa casa en la 
Lomi» del Mazo, con comodidades pa 
ra numercfí i tamil/a. Precio m ó d i c o , 
í a í o r m a n t e l é f o n o \ -2484, 
Ind. 14 
a precios 
convencionales. B a ñ o s con agua fría y 
caliente:, comida: superior y e c o n ó -
mica. 
3800 
as habitaciones con b a l c ó n a la calle, j ^ 
agua corriente y todo servicio san i {a - | c ¡a^ a jjreciós e c o n ó m i c o s . V é a n s e 
rio. B a ñ o s con agua caliente a todas 
horas. Estricta moralidad, m a g n í f i c a 
comida. Precios m ó d i c o s . S e habla 
ing lés . 
4970 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Se alquilan habitaciones amplias, fres-
cas y en lo mejor de la ciudad. Agua 
abundante, buena comida y precios al 
alcance de todos. Venga y véalo en Pra-
do 51. Dolores G . viuda de Rodrigue. 
Propietaria. Teléfono A-4718. 
4044 13 dc._ 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A 
personas de moralidad en la calzada de 
J del Monte 317. Teléfono 1-1501. 
4579 22 nv. 
H O T E L S A V O Y 
E s p l é n d i d a residencia para fami-
lias. E n la mejor parte del V e -
dado. Precios m ó d i c o s . D i r e c c i ó n : 
F y 15. T e l é f o n o F -5270 
C O C I N E R O S 
COCINERO, S E SOLICITA ^ L A V r ^ 
asiático, que sepa cocinar "bien de £¿1 
dad hacer postres, tenga buenas refr' 
5092 
n m m d e k í i m a d o 
SE D E S E A S A B E R E L PARADERO DR 
los trabajadores que' trabajaban pn ia 
colonia Los Quemaditos término imn; 
de .192.1, techa en que perdig una, iM 
na el señor Francisco Chao. Los nece-
sito para ^ c l a r a r algunos de los tra-
bajadores, ul señor Francisco Villave--
ae, Juan Fernández, Manuel Foud Ma-
tías Torres y los otros trabajadores lt 
los que ignoro tíi nombro. Les ruego rae 
contesten a mi residencia. Figuras 4; • 
"El de la Víctima"' Sr. Francisco Chao. 
-. '182b )im 
S E D E S E A .SABER E L PARADERO de 
Manuel Jntriago Martínez, natural do-
Asturias. Concejo Amey^ba, por asun. 
tos de familia; él se dedica a fotógra-
fo, Santa Ciara v San Ignacio vidriera., 
4638 ' «i n 
SE S O L I C I T A N DOS VENDEDORESj 
activos y do responsabilidad. Presentar-, 
se en Llábana 70, bajos, de 8 "a 12 !' 
de 2 a 0, todos los días hábiles, 
C047 23 nv. 
Slí S O L I C I T A L N SOCIO CON POO? 
dinero para dinero para abrir un ca{á' 
que sólo le falta el surtido.- Informl! 
señor Gómez. Consultoría Nacional di 
Comerciantes. Altos del café -i&rtejr-, 
Beio.na. 
5035 . 23 nv. 
4835 3 d 
SE A L Q U I L A N C U A R T O S MODERNOS 
cómodos en Omoa 14 a 12 pesos; en 
J . del Monte 156 a $14. Estos, de dos 
locales y con luz. Allí informan. 
4273 25 nv. 
SOCIO. N E C E S I T O UN CoAlANDIÍA-
rio con ?2.000, para un negocio de alto 
vuelo. Se puedo' ganar todo el diñen 
que se quiera. M. .1. 13. Apartado ra 
Habana. 
5041 
COMISIONISTA, S O L I C I T A VENDADO-
ros bien relacionados y con buenas re-
ferencias comeroiales. Presentarse l'or 
la mañana do 8 1:2 a las 10. AC08n^a| 
entrada por Habana. 
5043 
3940 17 d 
EN CASA P A R T I C U L A R D O N D E NO 
hay inquilinos, se alquila una habita-
ción con o sin muebles, propia para 
una o dos personas, con todo el servicio 
y co'.iida si lo desean. Rt lna 131,. altos, 
a la derecha. 
4584 24 nV. 
SE A L Q U I L A UNA H E R M O S A H A B I -
tación alta a hombre solo, con o £'in 
muebles. Lagunas, 87, altos, antitruo. 
4824 23 n 
"EL o r i e n t a l ; 
M a l e c ó n , 20 . S e alquilan habitaciones 
con o sin muebles, a hombres solos o 
matrimonios sin n iños . Estricta morali ' 
dad. 
4822 27 n 
E S P L E N D I D O D E P A R T A M E N T O com-
puesto de tres habitaciones y cocina, 
se alquila a familia respetable en San 
Lázaro 129, altos. 
4697 , 22 n 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitacionen amuebladas, amplias y có-




V I B O R A . L A G U E R U E L A C A S I E S - ' ricaha 
quina a Agustina, se alquila un her-! 5101 
moso chalec con iardín nortal t;-ita - - —— 
comedor, nall. una h e r m o s r f f i i t a c W n P ?AS£ P A R T I C U L A R S E A L Q U I -
con su baño al lado, cuarto de criados • dos llermosas habitaciones juntas á 
con ducha y servicios, cocina de ^as Pe*-sonas de estricta moralidad. Haba-
Kn los altos cuatro grandes habitacio- na' 183' baj0B-
nes. baño igual al de los bajos ^m-1 5113 
H A B I T A C I O N E S 
Gon agua corriente, calentador, mue-
bles nuevos de primera y servicio es" 
merado, se alquilan a personas de 
moralidad, en la moderna casa calle 
propio para oficina o gabinete. Bolas-! Tejadil lo 12 entre Cuba y Aguiar , a 
coaln 28, altos de la peletería L a Ame-1 t 1 1 d c i i 
'una cuadra del Parque ban J u ñ n de 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A UN SALON D E 
Informan en la misma. 
a -
pio hall, escalera de marmol. Informan 
Agustina, al lado de la esquina de L a -
gueruela, te léfono 1-3018. 
2728 28 nv 
Dios. 
4021 2 8 nov. 
Se alquila una hermosa ca?!: en la L o -V E D A D O S E A L Q U I L A N HERMOSOS bajos 21 entre A . y B, a la brisa, jar- i / ' L t;^ 
din, terraza, recibidor, sala, comedor, 4 ima .OC L.naple, en la V í b o r a . Info 
amplias habitaciones con dos baños in-1 fplpfnnn A-8Q7n 
tercalados. hall, pantry. cocina de gas, U-1C1U"U rt 0 7 / u -
calentador, cuarto y sei vicio de cria-
dos, con su entrada independiente. L l a -
ves e informes en 23 y B . "Baby Ho-
me" . 
4750 • 22 nv. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
amueblada, vista a la calle. Neptuno 39 
altos. 
5040 23 nv. 
3907 
E D I F I C I O C O R B O N 
I Industria 72 1 ¡2 a dos cuadras 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita 
ciones con toao servicio, agua c a 
rriente, b a ñ o s fríos y calientes, de $25 
" E l Prado", O b r a p í a 51, cerca del co-
mercio y oficinas. Apartamentos, ser-
vicio privado, vista a ia calle, comida 
a la . carta para dos, $120. Con serví" 
c ió privado y comida, desde $40. 
4950 22 nv. 
G A L I A N O 109, A L T O S . L A MEJOR ca-
sa de la Habana por su seriedad, l im-
pieza y buena comida, habitaciones con 
baño privado. 
3796 22 nv 
S E A L Q U I L A N DOS HERMOSOS~cuar . 
tos y tin departamento hermoso y ven-
tilado amplia casa nueva, todo a la 
moderna, hombres o matrimónios . Car-
men 62, cerca de "Vives. 
4701 23 n 
Vedado. E n la calle Quince No. 251 
entre F y B a ñ o s , en casa de familias, 
se alquilan amplias y buenas habita' 
a $50 al mes. Cuatro Caminos, telé" ciones y apartamentos con o sin m u é -
fonos IV1-3569 y M-3259. ¡b l e s , cerca de las dos l íneas de tran-
VEDADO. P R O X I M O A D E S O C U P A R S E 
se alquila un chalet en la calle 15 en-
tre H e I , tres cuartos altos, con baflo 
sala, comedor, cocina y servicio con 
cuarto de criado en el bajo. Informan 
H, 144, esquina a 15. 
4C42 , 28 n 
S E A L Q U I L A N DOS C A S I T A S LA 
calle F ní.mero 9, entro Calzada y 5a. 
acabadas de fabricar, en módico ' prel 
ció. L a llave en el número 14 e infor-
ncia su dueño, en San Lázaro, 47H, en-
tre M y N, de 11 a. m. a 3 p. m. 
4fi44 26 n 
se a l q u i l a n dos habitaciones \ i a s . E n la misma se sirve buena co 
ue juntas o separadas, a personas mayores1 ' j P,.»,,' _ 
2 3 n (Prado, por Animas. H a y e s p l é n d i d o s ! B0,Vye"tilacla-? casa« de suma 'mKla- 1 
—— 1 * • 11 w | qmlidad, punto céntrico. San Nic SE ALQUILA MAGNIFICO CHALET apartamentos Sin muebles, para una! 65.A, altos, entre Neptuno y San 
' guel. ^ a M f f i ^ ^ ^ é a b f f i : íaia0 0 m á s V ™ ™ ™ ' gran cuarto de b a ñ o , 
agua abundante y caliente, servicio de 





SE N E C E S I T A UNA. COCINERA 
la provincia de Camagiiey, con vóier^ 
chis. Edificio Carrefio, tercer piso, al» 
tamento A . Que sea seria y formal. 
4953 2 2 J * | 
N E C E S I T O UN SOCIO PARA l--N L.V^ 
para amnliar negocio con *-.0JU a 
tado. L a casa vale $12.000. ho ^ 
mucho menos. Véame y so c™v°[^M 
Trato directo. Compostela 110. B̂<1 













































































S O L I C I T O U N HOMBRE O 
que tensa de 100 a 4U0 penos ParA0 a 
una fotografía en general, con ^ 
ol. campo y con $200 o ?400 P ^ ^ e P 
baña con tienda de costura en •= 
bordados on sedas, oro, Platd -vnaI. m 
cilla y otras novedades para f*" r3t 
de $20 diarios. Yo_ tengo en aP^ ( 
más de ?200. Enseno a retraía 
das clases. Oficios 70, esquina a 
zaguán, do 8 a 11. 
4957 
22 nv 
S O L I C I T A M O S 
E n la Habana y ^ ^ 1 ^ 2 
del interior de la Isla, Agen** < 
para trabajar a sueldo o cornis^ 
nuestros dos nuevos ^ u W T n ¿c 
$1.00 y $2.00 de F a b n c a a o n ^ 
C a s a s , ' P i é s t a n i o s y Rentas ^ 
licias. V é a n o s de .1 a / F; ¡ 
e scr íbanos a Compañía ^en 
de Fomento. Belascoain INo-
bajos. 
4891 ... — T T o S s l 
S ^ r s ó T l c n ^ O S ^ R f apreng 
pan coser a maquina. £ P^ve" ,; 
• „ media hora un t",, hijo* 
Se prefiero que ^ f ^ . Pueden tg»J| 
tengan amor al trauaj (1( w 
jar en sus casas, sa» 
tana. 
4823 
4808 23 nv. 
hall, comedor, 6 cuartos dormitorios con 
dos baños intercalados, garage y cuar-
to do criados. Precio: ?15f). L a llave 
en la esquina. Informa: Pablo Suárez, 
Banco Nova Scotia, 315, Te lé iones : M-
S270. A-2222. i'-.^üaD. 
4236 22 n 
n \ . 
EN S E S E N T A PESOS S E A L Q U I L A L A ' 
Tí Elí AI-OSO D E P A R T A M E N T O O UNA 
sola habitación, muy ffesca y clara, úni-
co inquilino, vista a la calle, con co-
- mida o sin ella, muv baratos Emoe-
casa Joyefina número 7. Víbora. Tiene drado 51, altos "axauuh. j^mpe 
portal, sala, saleta, tres cuartos, baño 5045 „, 
completo, cocina, patio y servicio para' 
criados. L a llave en la panadería 
forman tu Bernazai número 6 
42G7 • ' 22 nv 
I n - i S e alquila una h a b i t a c i ó n alta, muy 
ventilada, preparada para un matrr 
4679 y¿ n 
G A L I A N O 53, A L T O S . E N CASA P A R -
ticular. so alquila un departamento-con 
hermoso balcón a la calle; consta do 
dos habitaciones o tres si se quiere. 
Informan en la misma. 
4501 
'̂8 n 
A C A B A L L E R O SOLO P E E S T R I C T A 
moralidad se alquila una habitación en 
la azotea, con servicio. E s casa particu-
lar. Valle, 37, altos,Ñ entre Infanta y 
Basarratc. 
4861 . 23 n 
SE S O L I C I T A AJI^TE0Qn^nSuaJf 
aptitudes Para Kanar | ^ismP. P ^ S p 
más; depende de afcl jrai,zanill0-T^ & 
Habana, Cienfuegos M a ^ ^ La 
S E A L Q U I L A UN BONITO D E P A R 
lamento con vista a la calle, en cin-
AU^Íf *PeQs0*-,iHay í asua abundante, 
















EN L A C A L L E 8 E N T R E la . Y 3a. S E 
alquilan amplias, buenas y baratas ha-
bitaciones. 
4986 23 n 
A L P R I N C I P I O D E L V E D A D O , A L Q U I -
lo departamento, casa particular, toda 
asistencia, baño, con agua caliente a 
persona de moralidad, garage. Calle M 
No; 6 entre 11 y 13. altos 
4896 ' 22 nv. 
S E A L Q U I L A UN M A G N i F I C O ~ A P A R ^ 
tamento, con baño en casa de fam.lia 
respetable. Línea, Ti , esquina a Pa-
seo. Vedado. 
4094 21 Nov. 
y ?tr0 Deparé"1 
Banco ^0Zfionw í U b ^ - 2?¿L. Cuba y O'ReiUy. 
! s o L i c r f ^ o ^ c o N d e £ j * Z M 
loara una ^ ^ ^ e d o Pr(£ 
Utilidades, ^ e ú ^ t J e s e 1 ^ ' t r a V í ^ 
'persona que se ^ ensei^ a ^ a 
ne se la vendo > 10 ida 60. *n 
Para informes. l,10Ii ni 
— — — 
,SE S O L I C I T A UN ^ ^ a n ^ e f l 
ingles y español- 11A. ^ 
















DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-S ^ ' . nersona activa y compe jj^g^a^ para criada de mano o para 
ríoliclta *: . ^üdos V confeccio-l cuartos. Informan: calle Manuel Pruna 
Jí' J cUO de tCJ1 1 • , ¡No 21. Teléfono 1-2876. 
1̂ , mayor, biea relacionado y, 4922 22 nv-
SE OFRECEN 
COCINEROS 
DJOSEA COLOCARSE UN COCINERO es-
S E OFRECEN 
nnr u>"j--• " , ", ri l I — •— 1 Pañol, de regulár edad, en casa partlcu-





'̂ ciiéntd3 com0 
P' 1 in capî  ^— 
rf WS". fWioirse por escrito al 1 man Escobar 121. En la misma se co 
t"11»1 - r * • ¡loca, otra por horas. 
4925 
• i infprfsarlo en Pañola, de criada de mano. No tiene Ital para interesarlo ei}; ̂ ornpromiso de ninguna clasa. Infor 
¡ neS0010', f dando referencias, 
r̂tado • 94 nv. 22 nv. 
n 














trabajar las plazas de la Ha-
r/Guanabacoa. Regla y Ma-
Deben traer las recomenda-
^ - tengan. Es para ganar-
Vedado. Sabe repostería. 23 núm. 308, esquina a C. bodega, teléfono F-1368, Vedado: 
•-'Í987 24 n 
MODISTA ACREDITALA, 10 AÑOS EN 
Cuba, desea trabajar fijo en buena casa 
paiticular. Sabe trabajar, todo lo con-
cerniente a señoras, por figurines fran-
ceses y ámerlcanos. Tiene quien la re-
comiende. Informes al M-6514 
4932 ÍZ nv. 
ACADEMIA "MARTT 
Oorte, costura, corsés y sombreros. Di-rectoras: Sras. GIRAL y I1EVIA. FUn-díi doras de este sistema en la Habana, con lo medailat de oro, la Corona Gran Prlx. y la Gran Placa de Honor del Ju-
23 nv. UNA JOVEN ESPAÑOLA 
Desea colocarse de criada o manejado 
Mt. Entiende algo de cocina. Ruega a i milla, desea colocarse en casa particu- l , 
quien desee colocarla la_ deje dormir a) lar o establecimiento; ha trabajado ^ \ \ ^ b, a 
COCINERO JOVEN, ESPAÑOL, SIN fa-
SE OFRECE SEÑOR DE MEDIANA'rado del Central de Barcelona, quedan edad, que ha desempeñado durante 16 i ^ nombradas examinadoras a las as-años en una Compañía cargos do imnor- i Plantes a profesoras con opclftn al ti-Academia da nocturnas y a más moderno 
cias, para destino idéntico o Secretarlo I ' Pre.cios módicos. So hacen ajustes pa particular de señora de edad e impor 
tancia. Informa Sr. Betancourt, S. Juan 
su domicilio. Informan Vives 155. altos buenas casas particulares y restau' 
4916 22 nv. Irants. Tiene Inmejorables referencias. 
DESEA"cÓL^clRÍ"Í"ÍJir75vEN ES-1 J ^ ' f f10iyormes ^ teléfünO ^ ™ 
pañola, pai'a criada de mano o mane- 4344 «„ 
jadora. También entiende algo de coci- . , '• „. n 
na; ha de ser en casa de moralidad. Te- /> . t *. : 1 1 A • 
léfcno m-8685. (Lentro Internacional de Locmeros 
4931 22 nv 
' í l O a 20 pesos diarios si co-
iC en oficio. Manzana de Go-
^ 5 4 1 1 De 10 a 12 y de 2 
22 n 
ra terminar en poco tiempo. Se vende el Método de Corte. Pidan informes: San Rafael, 27. altos, entre Aguila y Gal laño. Para tratar sobre las clases de una o tres. 
3227 8 do. SE OFRECÍAN DOS MUCHACHOS As-turianos recién llegados; son listos pa-
l l ^ f ^ i n ^ ^ ^ ^ ¡ATENCIONl JOVENES ESPADO 
l í ^ l s m ^ s ^ S c r ^ ^ r i i l i L E S APRENDAN A BAILAR CON 
•Secretaria, Paseo de Marti 123 teléfo S t t ^ e n ^ S ^ * ^ ^ "̂1 PROFESORAS AMERICANAS 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA i no A-1567, tercer piso. Teniendo es- 5024 26 n Son las amcas que pueüen enseñar con 
peninsular, para criada de mano o ma-|ta sociedad personal suficiente y com- t'V". V"' j " ' Lk ¡perfección y pi-onto ei Fox, One Step, 
. Te- pétente fara efectuar cualquier clase U5'6" puede. 51 q"lere. ODtener una: Vais y todos los bailes modernos, por-
jde trabajos del giro, tanto en estable-; liiiena comisión V disfrutar de un'ÍJue son billle3 ^ ellas. Garantizamos, 
(Cimientos como en casas particulares, i ri ; ic orrÍ!en cuatro clases q devolvemos su díñe-
se recomienda a cuantos necesiten coci- sueldo que tlUCtua entre Zj y ¿50 
nejadora y tiene recomendaciones 
léfono F-3132. 
4934 22 nv 
8 d 12 
DE MANEJADORA DESEA COLOCAR 
se una joven peninsular muy formal 
(cariñosa con los niños. Es muy prác 
¡tica. Calle Maloja. 189, cuarto núm. 3, 
.entre Gervasio y División. 
4812 22 n 
*- ñeros, que se sirvan solicitarlos a esta i m e n s u a l e s con solamente > Secretaría de 7 a 10 de la noche, ase-:PesoS mensuales, con solamente dedl í;- gurahdo qüe serán complacidos. !car toda su actividad y energías a 
3'1 4810 19 d . _ - ^ L - ^ ' . 1 
\ 19141 "-vt^ O ' DOS JOVENES ESPAÑOLAS DESEAN 
JL̂ ÍSTTmOS SOCIO V o„c, rr>4a: trabaJar. una de criada de mano; otra «OÜ̂ -ifrio nara una de las casas mas de cam<:irera en hc>tel .0 casa de hués. í ^ l v acreditadas en su îro. ^a-, pedê  galen a donde so ofrezca_ Tie. i»tlgDaL« más de $30.000 de u^f^f ; nen quien las recomiende. Informan en No admitimos P^P0^"^, Cuba, 5, azotea, 2 â 0, = de $25.000. Trato directo • 
Para más informes 22 n los lnlt escrito a R. P. Espinosa, re DESEA COLOCAR UNA JOVEN ES-
iis$rSe PA0Vattns Habana. pañola para criada de mano. Está acos-íjlueta 24, aitu , 28 nv> lumbrada en el país. Tiene referen-
^ • ^ ^ S T l i ^ ^ F'1G61' bodesa-
V^Dr?PflnterTor,.parala^ venta d̂  22 n 
¡nuestro negocio, perfectamente legal y 
ro. Ciases esirictameat* privadas. Man-rique 2 esquina a Malecón, cuarto piso, eievador. 
4545 24 n 
INGLES, GRAMATICA, DICCION Y COCINERO, DESEO COLOCARME, SO-! j nVNa«í» M/.rcr,r,al * fluente conversación, enseñada por un lo para establecimiento, español y muy ;conociao* L'inJase pcraonaimente a nuevo e Interesante método por joven 
aseado; siendo un señor solo no le lm-IBelascoain 7 I ¡2, de 8 a U a. m, V porta hacer otras obligaciones. Telé-1 -fono 1-2345. Milagros y Figueroa. '"La Aurora". 
47C6 22 nv. 
CRIANDERAS 
de 1 a 4p. m. 
4935 22 nv. 
SEÑOR CON BUENA GARANTIA, SH ofrece para el cobro de cuentas moro-sas y hacer toda clase de reclamacio-nes en la Habana o en el interior, me-diante comisión, después del cobro de 
recién llegado de los Estados Unidos Informes: Villegas 88, altos. Sólo los Sábados y Domingos. 
E063 23 nv. 
BAILES DE SALON M-7630 
Clases de bailes clasicos en grupos, 10 
peŝ s mensuales. Bailes de salón, siste-
máticamente perfectos desdo Í2 a $12, . lamine ^i.ijo^-", , v-uuiw uc íiiaiiu -iii iii  n i  a a  $Z SL iz las mismas y no antes. Señor Sola. Ban- curso compieto. Apartado 1033. Telé co Nova Scotia, 206. Cuba y O'Reilly, 
teléfono M-4115. 
4849 9 d 
SEÑORA JOVEN DESEA COLOCARSE ,,. .„,,., _!de criandera. Tiene buena y abundan-
ti«blos, ÜnLs E. Cima. Cuba 24, Ha- SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-1 te leche, dos meses de parida; niño her-mas alemana». cha de 26 aftps, española, para criada moso, certificado médico en cuanto a, 
Uia. 22 nv _ ¡de mano o manejadora. Sabe su obliga-1 su persona responden sus vecornenda- i ADUANA. UN PRIMER DEPENDIEN-
3Wt -— -.ción y tiene refesencias de casas don-1 c¡ones, siendo amable y cariñosa In-lte, con 5 años de práctica se ofrece 






' tra-laver-, Ma-es ii 
;o me :S ..11 •' -hao. 
;6gra. riera. 
i o 
'EES, ;ntar-12 y 
nv. 














Hica. raJ»r'" ¿ersonas que reúnan con 
^^"narl ?1 caí». Plan MobillarK 
4ici?ne' rhaíón 25. Habana. 
3232 
YXLLÁVOT)E \ COMPAÑIA 
(VRolHy 13 Teléfono A-234 8. Cuando ^ necesite un buen servicio. como Ta,Jr0T criados, dependientes, frega-cWinero&, cnaao • etCi llame 
a fcSada agencia que garantí-
pañola. para criada de mano con refe-rencias. Para Informes: Tel F-3167. 4784 22 nv. 
JOVEN RECIEN LLEGAD í DESEA 
colocarse para manejadora. Tiene quien 
la garantice. San Benigno y San Leo-
nardo. Café. Teléfono 1-3852. 
4499 22 nv. 
f A K A 
Í ^ n « v t y H ¿ HABITACIONES Y COSER 
Atk acreditada agencia que garanti-
, esta , moralidad, operarlos en • ' <• •" •' • - • 1 
VU ti^s y oficios, nos encargamos; DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA pe lia la 
eiros y oricios, uu» — , -^^^ " ¿ir toda dase e servicio a to-lninsular para cuartos o atender a una raai«it v cuadrillas de trabajadores señora; e-s . cti-- -. para el trabaje. Dan 
• • *TiUr*,*rA* -u razrm en Rali a 159, teléfono F-3031.
CRIANDERA.— DESEA COLOCARSE1 Eí} BELASCOAIN 85, SEXTO PISO una señora, buena criandera, española, ;casa parfeular, se da asistencia en la recién llegada, 24 años, de 4 meses de ¡casa y se envía a domicilio. $30.00 panda. Tiene sn Certificado de Sanl- mensuales por persona. Aseo esmerado dad, desea colocarse en casa de buena i y puntualidad. 
tamilia. Informan Jesús del Monte, ca-l 4599 22 nv. lie Serafines, bodega de San Indalecio' No. 20. 4906 Teléfono 1-2638, 23 nv. 
r  colonias e ™S™}oa V m ^ e c d * y 
Compañía, ültelliy 13 Tel. A-.348. 
26 n 
•LA ÍÓEWlT'DE COLOCACIONES " Sera del Vedado". Tenemos pía 
23 n CRIANDERA 
Desea colocarse criandera Joven, pe-
zas cir, eos - y cortan No le importa ha- fn"8"^^^" vcef"íicad.0 faltativo de A~ ! ~ i 1 1 i- inmejorable, y leche de un mes. Ra-
JOYKN INSTRUIDA DESEA COLO-
carse en casa de moralidad. Sabe zur 
Una señora desea colocarse de crian" 
dera con buena y abundante leche. 
Tiene muy buenas recomedaciones. 
Informan en 17 número 422 entre 4 
y 6, Vedado, casa del señor Sabatés. 
Teléfono F-5384. 
4226 25 nv. 
-¿íineraq de cocineros sirvientas de; cer alguna lünplieza. Da referencias. S y habitaciones. $40. Calle 21, Teléfono 3397, bodega. 
^fD yyEr¿ümero 264; Tel. F-5897. 
4TÜ4 
LA AGENCIA "LA UNION" 
nfi Marcelino Menéndez, es la única 
fue en dnco minutos facilita. todo *l 
¿ersonal con buenas referencias. Fu-
ra dentro y fuera de la Habana. L«a-
men al teléfono A-3318. Habana J14. 
4672 25 n 
LA COMERCIAL 
4863 22 n 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-pañola, de criada de cuartos o de mano o de manejadora. Tiene quien la reco-miende de donde ha trabajado y fami-lia que responda por ella. Informan en el Teléfono F-2828. 
4937 22 nv. 
UNA ESPAÑOLA DESEA COLOCARSE para cuartos y coser o manejadora o para con una señora sola; es mucha-cha seria y formal y sabe cumplir con su obligación. No tengo inconveniente en ir al campo con una familia decente 
zón Sáez e Industria (Cárdenas). 
4200 25 n 
SE DESEA SABER EL PARADERO de 
Manuel Romay. Lo solicita su hermana 
Visitación Romay, Central Habana. 
4443 27 n 
fono M-7630, de 2 a 6. Profesor Wi-
lliams. 
4246 16 do. 
MA-JUNG 
Enseñado por una señorita. Esto Juego de moda hoy en el mundo entero, no se puede aprender solamente con manuales. Es necesario recibir leccio-nes personales. Yo le enaeño a jugarlo por íi.00 cada lecciOn. También doy ieccloiies a domicilio, a precios con-vencionales. Miss A. Kapan, Hotel Santander. Belascoaln 98 y Nueva del Pilar. 
2254 2 Dio 
MAESTRA AMERICANA, DE BUEIsA ! familia, desea una colocación para en-^̂ ,̂ 1 señar inglés. Habla francés y alemán; NOS HACEMOS fARGO DE TODO prefiere niñas mayores o señoritas asunto judicial o administrativo, cobro Sueldo: $lü0. Tiene buenas referencia» de cuentas atrasadas, por módica co-
misión, divorcios, declaraeorias de Here-
deros y esclarecimiento de herencias; 
desahucios, judos hipotecarlos, Causas 
Criminales, Recursos de alzada contra 
multas del 1 y 4 por ciento y de cual-
quier gestión que se le ofrezca en los 
Registros del Estado o Civil o cual-
quier otra en las oficinas del Gobierno. 
Bufete de los doctores Ferrer. Muralla, 
98, teléfono A-8887. Departamentos 106 
y 107.. 
2191 ___________________ 1 * 
SE OFRECE UN EMPLEADO PARA 
escritorio o cosa análoga, con las mejo-
res referencias. Informes en aiercado-
res 19, teléfono A-1748. 
3174 23 nv 
VEDADO. MODISTA SE CONFECCIO-
nan y reforman toda clase de vestidos 
a precios módicos. 2J número 264, en-
de familias cubanas. Teléfono Señorita Americana. M-3281. 
4696 25 nv. 
11 de 
CHAUFFEUR ESPAÑOL, SIN PRETEN-
siones desea colocarse en casa particu-' tre" E y D, teléfono F-5897. 
lar .0 de comercio. Tiene recomenda-' 3438 
clones de casas donde ha trabajado. Es1—r-—¿,T ,̂-̂  , ^^Wn^'ol'i—rsonSvñSTT práctico y conoce cualquier máquina. SEÑORA FRANCESA. PROFESu-Informan teléfono U-1567 5133 25 n 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
¿ i o " y^S'S. % »e- H.MO i 
gocios, absoluta garantía y aptitud, me *̂ «> 
hago cargo de sacar personal de Tri-
cornia y «'rVo pedidos del interior. 
Monserrate 11». Tel. A-2388. 
mi 2 Dio. 
22 nv. 
¡E MANO 
CHAUFFEUR CON MUCHA PRACTI-
ca en toda clase de automóvil, desea 
colocarse con familia respetable, con re-
ferencias a satisfacción. Informan en 
el Tel. FO-1241 
5016 23 nv. 
CHAUFFEUR MECANICO 
l i v í n ^ ?E ,MANO ?E ?F5ECE UIÍ español, se ofrece a familia particular, 
v^^ín Pf ^rfnÍt^ =aC0SVm d̂o a Ser-Us fino y cuidadoso. Tiene inmeiorables 
ra diplomada de París, se ofrece para dar clases en su casa o a domicilio. Cuba 119. Madamo Maya. 
3832 22 nv. 
vlr en casas finas en la Habana y en Europa. Sabe planchar ropa de caba-llero y tiene buenas referencias. Infor man Teléfono A-3090 504̂  23 nv. 
referencias de las casas que trabajó. Informan Teléfono M-6769. 
5057 . 23 nv. 
4946 23 nv. 
DESEO COLOCARME DE CRIADO DE imano, español. Entiendo de jardín; no : sirvo mesa por estar un poco sordo , - ' "• ¡Tengo referencias. Café Modelo, entre • CHAUFFEUR ESPAÑOL DESEA COLO-
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-! Barcelona y Gaiiano. Pregunten por carse en casa particular o casa de co-
LA SRTA. JULIETTE MARSANT* pro-
fesora de París. Inmejorables referen-
cias da lecciones de francés en su ca-
sa y a domicilio. Clases colectivas de 
8 a 9 p. m. Método práctico, agradable 
y rápido. Manrique. 120, secundo piso. 
5135 24 n 
PROFESORA DE PIANO, DESEA Co-
locarse de maestra Interna en colegio 
rmes: Convento de San-
Vedado, de 3 a 4 112 p. m. 
5048 30 nv. 
ola de criada de mano o manejado- ¡ Morales. Juan 
rao de cuartos. Tiene recomendado-j 5052 23 nv 
jes. Llamen al teléfono A-1836 Calle; r r - ^ a " ^ ¿ Í T ^ « t. ..^'": 
ifóilte 105 DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIA-
5039 * 2S nv do de rnano' habiendo servido en buenas rr • ' — I casas con recomendación de las mismas. SE DKSBAN COLOCAR DOS CRIADAS ' Sabe planchar. Teléfono A-9146. Para lavar en casa de moralidad pna 4910 22 nv. 
y la otra para criada o manejadora. r,ir,c,,.—^^ t̂ A T,̂ . 
Informan en 23 e I, Vedado. Teléfo- DESEA COLOCARSE UIS BLEN CRIA-
Academia General de Comercio. Alum" 
merclo. Conoce de mecánica, con bue-lnOs ^ ambos SCXOS. "Adquiera más 
ñas referencias. Tiene quien lo garan-|conocimientos para poder ganar más", tice. Informan en el Tel. M-7619. L . i i , . , 0 ,. 
4883 23 nv. ¡Usted debe llegar a triunfar aprendien" 
no F-ü371 6125 \ 25 n 
DLSEA COLOCARSE UNA MUCHA-«11 peninsular recién llegada, de cria-os o manejadora. Informan en la calle wk núm. 123 entre 13 y 15. 
iil7 . 24 n 
J. DKSEA COLOCAR UNA MUCHA-
.esPañ()la de c,.lada de mano o ma-
«ejaoora. Entiende algo de cocina e in-
«rman en San José. 89, 
-51¿1 24 n 
do de mano; ha trabajado en buenas ca-sas de las que tiene recomendación También se ofrece un portero, o para camarero. Habana 126. Tel A-4792 
4'81 ' 22 nv. 
CRIADO 11. MANO DESEA COLOCAR-se. con práácticu y acostumbrado al sei-vicio fino, bueuios informes, 1-2345. Voy al interior. 
1765 ji 22 nv. 
SE OFRECE "CRIADO DE MANO, SE-
rlo y práctico en todo lo que concler-
SE nparTT—•——— • ne a un buen servicio; sin grandes pre-
ch» • ,COLOCAR UNA MUCHA- ¡ ten-f"^° ™" f****"* i-- -̂jMÎ 118"1̂ 1 sabtí cumplir con su 
iJtoV tni'L6 lnforman en Cárdenas, 37, "ws teiéfono A.8347< ' 
J ! Ü _ 24 n 
|SEA COLOCARSE PENINSULAR jo-
• ^ ' " c ^ fnCT1̂ -áa- de mano o maneja-r̂marñn 2íila-/eria' sn l̂ etensones. •̂naran Plácido 42 altos 
23 n 
MaA Pn0í;OCA?SR UNA JOVEN BS-
ia do"^ de ,Corta.fa^"a. Par? 14 ̂ eoomî 0-̂ 8 formal y tiene quien »»A-3̂ 7 nde- Mo"serrate, 129, tdéfo-
slones, con buenas referencias de fa-milias. Avise al teléfono F-5S92. 
4811 22 n 
COCINERAS 
chauf feur mecánico español , i do una asignatura Comercial, como 
desea colocarse en casa particular; lie- f,í „„„„ f' 1̂ T„^,,' .,f' va •muchos años en el oficio y tiene Mecanograria al tac,to' laquigratia buenas referencias, serio y cumplidor "Orellana1' o "Pitman", Teneduría de de sus obligaciones y conoce toda clase r .1 o'i 1 A/I »•! r i' de máquinas, informan teléfono A-86 so. | Libros, Lalculos Mercantiles, Ingles o 
.?,2 n , Ctialcjuíer otra asignatura para Perito 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro. Ga-
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil mé-
todo. Pida información. 
THE UNIVERSAL 1NST ÍTUTE (D-56) 
123 East 86 th. St New York. City. 
Ext. 3 0 d l 6 n 
TENEDURIA DE UBROS 
Clases particularca íe contaDllldad por partida doble, para aspirante» a tene-dores de llbroti, por un experto contador Curso fcspecial de talance general, cie-rre y apertura de libros, para alumnos adelantados. Método práctico y rápido Cuba 99. altoa. 
1023 22 Nov. 
UNA SEÑORA EDUCADA. DA CLASES 
a señoras y niños por hora a domicilio. 
Inmejorable» referencias. Precio con-
vencional. D. J M. Teléfono F-4190. 
4948 22 nv. 
OKAN ACAÚLMIA COMERCIAL 
DE ÍDÍQMA¿, TAQUGKAl'iA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
iviiADA EN h l GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO EL 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTF CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMíiEN 
INTERNOS. 
PAGINA VEINTlClNa 
P A R A LAS DAMAS 
FUERA CANAS 
Obtenga un hermoso color negro o 
castaño, usando "La Favorita", tintu-
ra instantánea vegetal, a base do 
Quina. Estuche: $1.00. De venta en 
boticas y sederías. Depósito "Mu-
quería Pilar" Aguila y Concordia. Te-
léfono M-9392. 
MANTONES de Manila, mantillas y 
peinetas españolas en todos colores, 
¡trajes típicos de todas épocas, pelu" 
cas blancas, pinturas para artistas y 
.aficionados, con un gran surtido de 
disfraces para el Carnaval; se sirven 
[ compañías de teatro y aficionados. 
¡Concordia 8 y Aguila, teléfonos M-
9392. 
"PILAR". Peluquería de señoras y ni-
ños. Corte de melenas "Garzón" a 
señoritas, 60 centavos; niños, 50 cen-
tavos. Tintura "La Favorita", $1.00. 
x Aguila y Concordia, teléfono M-9392. 
C S7Ú4 Ind. l i ql 
POR CORRESPONDENCIA 
Curso especial de Teneduría de Libros Método ceórlco-práctl'ío, rápido y fa-cilísimo. Alumnos en Jagüey Grande y otros puntos nj&js distantes de la Isla llevan libros desde el primer mes de clases gracias a la bondad del sistema y al auxilio eficaz que, mediante pro-cedimiento especia» de consultas, se presta a Ids que tltnen necesidad de ejercer antes de terminar sus estudios. Se colocan gratuilan f nte a los alum-nos al entregarles el título. Cuota mó-dica. Pídanse Jetalles. Gran Academia Comercial 'J. Dopí*'' Baa Nicolás,. 4¿ teléfono ¿1-3322. 
2072 80 nv 
COLEGIO "SAN ELOY'* 
PRIMHRA ENSEÑANZA, BACHILLE-
RATO, COMERCIO E IDIOMAS 
Está situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavista, a una cuadra de 
la calzada de la Víbora, pasando el 
crucero. Por su magnífica situación es 
el colegio más saludable de la capital. 
Grandes dormitorios, jardines, arboja-
do, campwa de sports al estilo de los 
grandes colegios «Le Norte América. Di-
rección: Bellavlsta y Primera, Víbo-
ra, teléfono 1-1894. 
3417 10 do 
PARA SU MELENA. RIZADORES alo-manes, cinco centavos; hebillas 5 etc; redecillas, 20 cts; Trenzas de cabello, última moda francesa, $2.00; "Peluque-ría Pilar", Aguila y Concordia, teléfo-no M-9392. 
j "PILAR". Peluquería »$cbra y ni" 
ños; peinado $1.00; lavado de ca" 
beza $0.60; masaje, $0.60; manicu-
;re( 50 cts; arreglo de cejas, 50 cts; 
j corte de pelo por expertos peluque" 
ros; niñas 50 cts; señoritas 60 cts; 
I teñido del cabello, desde $5; Tintura 
¡"La Favorita", $1.00. Moños, tren-
zas, bisoñes, melenitas y toda clase 
de postizos. Aguila y Concordia 8. Te-
léfono M-9892. 
3917 13 de 
ACADEMIA "MARTI" 
Directora, señorita Casilda Gutiérrez. Corte, Costa.'*, c'cmbicros, se dan cla-ses a domicilio. San Mariano, 3 casi •squlna a la Calzada de Jesús del Mon-te, teléfon-) 1 iioiC. 
3931 13 d 
ACADEMIA "PARRILLA" 
Corte, Costura, Sombreros y Corsets. Se admiten pupilas. Las diaclpuia», deed* el primer mes se pueden nacer bus ves-tidos y sombreros. Se ensena pintura Oriental. A las pupilas se íes enseña graüs a hacer flores y cestos de pa-pel crepé. También se dan clases de noche, de 7 a ü. Villegas, 50, altos. 1971 15 nv 
frotesur de Ciencias y Letras. Se dan 
clases paruculares de todas las asig 
naturas üei Dachuieracj y Derecho 
Se preparan para ingresar en la Acá 
aemia Militar, informan en ÍNeptuno, 
entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 a .̂ 
4877 
4905 22 nv. 
TENEDOR DE LIBROS Y CORRES-ponsal con mucha práctica, ofrécese pa-ra empleo permanente en casa serla, Correo: Aurelio Selas, Monte, 177, al-tos, teléfono A-6214. 
5134 ' 25 n 
SE OFRECE PARA AUXILIAR DE 
Tenedor de Libros, un joven con cono-
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA de: <:imient°Is de es't asignatura por haber 
mediana edad para cocinera. No hace • t.,ê mlnad,? sus estudios este mismo mes. 
Conoce el comercio. Informan: Juan A. 
Bóo. Vertientes, Camagüey. 
C 20325 9 d 19 
C.Ü^C^^^ Catedráticos del Instituto 
español, de 12 años de práctica. Conoce. . i rv toda clase de máquinas. Para informes'dan nuestras ciases tanto las Diurnas 
'como las Nocturnas, por eso podemos 
enseñar mejor. ¡Inscríbase hoy mismo 
por una módica cuota mensual! Obis-
po 105. 'altos. Teléfono M-7535. 
4833 23 nv. 
BAILES 
plaza; duerme en la colocación; sabe 
bien su obligación; Igual va fuera de 
la Habana. Informan en Sol, 8. 
E102 25 n 
SE DESEA COLOCAR UN MATRIMO-
nlo sin familia; ella de cocinera o cria-
da de mano; él de chauffeur u otro 
tefiíiin A COLOCAR UN\ TOVFV trabajo. Lo mismo juntos .que separa-
No m Pa.ra .trabajar Informes, Puente de Almendares, 
•i 
^ 17. teléfono* M-9478. 
Experto lunedor de libros, se ofrece 
para loda clase de trabajos de conta 
bilidad. Heva libros por horas. Ha" 
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
P«VcoVcin0 de corta ínmilia^EnV^e 6 ÛI™ * U' teléfono FO-1.50. 67 baj íeiéfono A.jSU. 
Üwia i°Cllla, y n̂ere dormir fuera, j . 5108 . £ ĴQ p¿t jQ 
{«nin 23 n 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA v» „ . -- .españcla de mediana edad, do cocinera lTENEL)0K i)B libuOS, CORRESPON 
0TjOCARSE UNA WTPwVrníi'y repostera. Tiene buenas referencias 
criada d, mano en cast i ^ ^ ' ^ ^ en San Jüsé' 2Ü?' altos. 
sal, cálculos de importación, traductor 
francés e Inglés, con larga práctica co 
'SbliRao.l6n w Sal:)e cumplir con bu . , 4688 .ir ÍLi!L. cial e inmejorables referencias, desea 
Vrutas' •lllforman Cuba 150, puesto ¡DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA empleo fijo en casa seria. Carta. J. B 
l ^ h ' para cocinar. Sale al campo y sabe su Medina. Piñeira 29. Cerro. 
Teléfono A-4u80. Obligación 23 nv rE-NEDÜR DE LiBROS, ESPAÑOL, con 
2 oc 
27 nv. 23 nv. 
Ŝ ianCa0L0£Ar?15 UNA SEÑORA 
eúra<l' á* criada de m 
^5 ura- Informan Tel. M-49 
Dk̂ " . 23 
te^o?aC^Srf;aY^ S ^ S Í M-T669rNo le" impoVta-saar arYnte-:| .<434 _ 
b̂le. npro 'os nlflno h,. ^1 ™"Zirior. Llamen por María González. i TENEDOR DE LIBROS CON VARIOS ^Carrnen^ los nlfios- Su domicilio 4974 3̂ n años de práctica en la Península, y en «p m cjií-a rn) or-Ai' tina rnriMVRA este país, se ofrece para Levar conta-bE DESEA COLOCAK uWA '-OCENH.ka , horas. Buenas referencias y repostera; sabe cumplir cen su ouli-, M-2886 gación; ha trabajado en los mejores ' m , * * «ano. Ni tTene "̂ conven̂ nte- '"Sares del Vedado. Gana ?40 Tiene «-400. * U cocina. Cuhi Toî f̂ ,,̂  1 buenas referencias e inlonnan Calle L 6̂060 Aelí;tono'número 75, entre 9 y 7. Vedado. 
ÍOVEn""t̂ | — 23 I1V-
1? ton ^^'CLA DKSTOA c m . n r & r i 
SjMa de mfî mi¿ia moralidad p a r a l é 3292 23 nv. 
23 nv. 4809 22 n Jada /:XcoNTRAR COT OC ArVoTT^ ̂  COCINERA ESPAÑOLA DESEA COLO- ' 
S4 muA,m1?no en casa de moralidad :earse so10 Palíl la cocinn. Sabe com- SE OF 
K fe/nié" l>̂ a'la ^ Bspa: Prar y variar 1* comida; entiende algo diana e 
^"es Til» ' trabaíadora y s'n pre-
^ a n ' fliie"e,iuien la recomiende. «n en -vr̂ i reco iende. 
n .en Maloja 160 por Escobar, 
í ^ í r 23 nv. 
gÍ\cr,aCd0aL?eCAn UN7A Mirc5r-
RECE UN HOMBRE DE ME-
edud para portero, mOzo de ofi-
de dulces y cumple con su obligación, ciña o para atender un jardín y man-
Teléfono M-1787. Campanario, bodega, ¡dados. Informaran en Tejadillo 7. 
4876 22 n I 5105 24 n 
Dos señoritas americanas redé» llega-das de New York enseñan el Fox-Trot de moda "Collegean" y demás bal les modernos. Clases colectivas de 8 a 11 por solamente $1.00. También clases privadas y a domicilio. Habana 24, al-tos. 
3095 30 Nov. 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila» 13, altos 
Clases nocturuafi, 0 pesos Cy, al mes. Clases particulares por el día en la Acaueaiia y a <icmiciho. ¿Desea usteu aprender pronto y bie» el idioma iu-giésV Compre ust© del METODO NO-VISIMO ROBBR.TS, reconocido univer-salmente como el mejor de los méto-dos hasta la ¿echa publicados. Es el único racional, a la par sencillo y agradable; con él podrá cualquier per-sona dominar en poco tiempo la lengua mglesa, tan necesaria hoy día en esta iiepúbiic». Tercera edición. Pasta, ü 1.50. 2758 30 nv 
DISfRUIE 
de los mejores empleos y sueldoj apreo-dlendo rápidamente y con perfección. Taquigrafía, Mecanografía, Inglés, Gra-mática, Arltméf.ca y Teneduría, inscri-biéndose hoy misino en la Gran Acade-mia Comercial, "J. López", San Nicolás 42, teléfono M-3322, que es en toda Cuba lo que mejor y más pronto en-seña; la que menos cobra y la única que coloca gratuitamente a sus alumnos al entregares el atu'o. Clases todj el día y por la noche. 
2071 SO nv 
~ E N T R A L "PARRILLA" 
Corte y costura, corsés, bordados, som-breros, cestos y floíos de papel crepé y toda dase de labores manuales. En esta Central se titulan anualmente de 20 a 30 profesoras, las que en su ma-yoría se establecen y cuentan con buen número de dlsclpulas. Clases de corte y costura y de aombieros, por correo. Pi-da informes a la Autora del Sistema y Directora de la Central "Parrilla". Cua-tro métodos en uno, al módico precio de $7.50. Se admiten pupilas. Nota: Es-ta academia ha montado un taller es-pecial para las discípuias. ionde se en-seña la más perfecta confección en len-cería, sastrería, sombreros y corsés. .3637 11 de 
PERFUMEN SU ROPA 
con '"sachets** exquisitamen-
te perfumados de "Arys", el 
gran perfumista parisién. 
En San Rafael, 1, altos. 
(Teléfono A-5766.) 
3625 23 n 
SPENCER CORSETS 
Corsets a medida 
Haga sus corsets especiales para 
usted. Pida folletos. Mrs. Jessie L. 
Beers. O'Reilly 9 1|2. Á-3070. 
C 10183 30 d 13 nv. 
ACADEMIA COMERCIAL EN PUNTO inmejorable, con capacidad para agre-garle colegio, se vende muy barata. Informa: M. López. Apartado 1525. Haoana. 
4751 21 nv. 
LE;CCIONES DE INGLES, FRANCÉS, italiano, español. Conversación par* Es-tudiantes aventajados. Lección de en-sayo, gratuita. Referencias de ex-alum-nos. Clases individuales o colectivas a domicilio o en casa del Profesor. Santa Clara 19. altos. Teléfono A-7100, 3327 9 de. 
INGLES, TAQUIGRAFIA, MECANO-grafla, ortografía, caligrafía, matemá-ticas, dibujo lineal y mecánico. Ense-ñanza a domicilio o por corresponden-cia, por el profesor F. Heltzman. Rei-na 34, altos. Tel. M-9247. 
4742 3 do. 
TOMASITA JAQUET, PROFESORA Ti-tular de piano, solfeo y teoría. Plan Peyrellade. Clases a domicilio. Infanta, 115, teléfono U-1367. 
4864 , 4 d 
INSTITUTRIZ ALEMANA, HABLAN-
do francés, español y Inglés desea co-
locación. Tejadillo 25. Teléfono A-5526 
4722 22 nv. JOVEN: j DESEA USTED APRENDER 
Inglés taqiiicrafla, mecanografía, tene-
duría de libros, correspondencia comer-
cial? Diez pesos curso completo o cin-
co por asignatura. Diríjase a Academia 




"MANRIQUE DE LARA" 
CUBA. 68, EJN1KE ü'KEHjLÍ Y E l̂-PEDKA1X» iiiuseñamsa garanuaw.ua, instmcciO/f Pri-maria, Comercial y Bachillerato, para arabos sexos. Seccioniu» para parvuios. bección pyra Dependientes Cel Comer-ció. Nueceros aiuiAiuoa de Bachillerato han siao todos aprobados '¿i profesa-res y ¿0 auxiliares enaeian Taquigr.*-lía en espaiioi « ingles, Gregg. Oreha-na, P tman. Mecanografía ai tacto en ¿0 maquinas completamente nuevas, úl-timo modelo. Teneduría de libros por partida doble, Gramática, Ortografía y Redacción, Cálculos Mercantiles, inglém iirmiero y «egundo cursos, írancéd y to-das las clases del Comercio en genera'. 
BACHILLERATO 
Por distinguidos catedráticos Curso» 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
INTERNADO 
Admitimos pupilos, magnífica alimeTi 
tación, espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos. Pida prospectos o llamfi 
al teléfono M-2768. Cuba, 68. entre O 
^Reilly y Empedrado, 
2380 3 da 
DESEAN COLOCARSE 2 JOVENES ES-' y . . . m^ana -Jad <?p-
. panojas de cocineras y ayudar a iim-; Institutriz tráncela, mediana edad, se-
mano. Sabe cumnlir Pieza- Tienen buenas recomendaciones. ¡ r¡a instruida, inmejorables referen' 
Jr1'endB n?aoî n y tiene auier, in ro informan Estrella 86. . , . • j« j j r 
«Vei Moní0^J-530- cai?a?a d"Li!.8! I 2 ™ ^ . \ ™ s ' sabe plomas desea casa de fa-
S S ^ ^ le lü5- I desea co locarse una cocinera milia respelable. Prefiere el campo. L.S" 
4pSSEr~™r7T^: 24 " .j^0 cocina n la francesa a la española jyj|le Q Monte, 5, Habana. 
>o criafl„L?LocAR UNA MUCHA-'y. a 'a criolla. Tiene buenas reí eren- *-'11"li.<* 
EL^ *1 h»? de mono. Lleva ñoco tipm-'clas de las casas que trabajó. Calle 211 5724 ¿ J n M¿̂ abe Z ^ 0 de cocina- 1"-..na áximo Gómez 44t t.̂  rn i 4875 sJSTj 1<;>' -̂ a va- -.¡referencias para comercio o atmacen. 
^EseT^o" 28 n !Desea colocarse un matrimonio s m ^ f * * al telé£ono F-5922- Fra2n3CÍSnCO-
^ m u l í r ^ J ^ ? en^nV^v^a^^08 y ^ m.ediana edad, ella de coci-ji ,^^ colocarse una se^ÍÍX il̂  ^ m^2u . su obligación y desea riera o servicio de casa, el para mayor- i de mediana ednd n casa de morali-S3^ au rallclad. Informô  Paseo v rWnr. ^v.̂ J^ „ 'i T" i dad, para todos los quehaceres. Infor-
íiV ^ de La Lana vedado v\°OTno' cliardo 0 cosa análoga. Tienen! °al^Corraieg 155. 
IP'Í'S"!! 23 n ¡buenos informes y quien los garantí'I 5074 
flts«,0d¡R^ ^spa^ola desea oo-! ce. No rehusan ir al campo si fas con"1 desea colocarse un muchacho 
tic." rrat,.' "̂ -''fior;! o para sirvienta. J;„: i T , n, rara botica o bodega o para café. In-
L ín&0ni0- ^ 'Ve,? la obliga" ;dlC,?"eSJe Convienen- Informan Mon-, Forman en Cárdenas 20, esqir-
g g ^ ^ a n : Monserrate 01. te 43, Peletería. Tel. A-2245. ^ 
i»'flP^oí^?rr^- H_?v-_ 4744 23 nv e s p a ñ o l de 29 años. DBS 
C O L E G I O A C A D E M I A 
Calzada del Cerro número 599, esq. a Patria, Teléfono: M-6082 
Pupilos y Medio pupilos. 
Bachillerato, Ingreso, Comercio, Primera Enseñanza. 
Garantizamos el bachillerato en dos años, clases atendidas por 
los señores Catedráticos. Completo éxito en los centros oficiales. 
Amplios y ventilados locales y dormitorios. Campo de Depor-
tes, jardines y arboleda. 
Comida abundante y nutritiva 
10 años de establecido. Diplomas oficialea 
Severidad y disciplina. 
Academia Pitman: Taquigrafía en Inglés y Español, Mecano-
grafía, Contabilidad, Gramática y Redacción, 
Manzana de Gómez 208 y 209. Teléfono: M-7035. 
Dlrectof; R. FElUtER FERNAN.DEZ. 
LECCIONES DE IDIOMAS, MECANO grafía y taquigrafía sistema Pltman,! en inglés, español, francés y alemán, conciencia. Enseñanza rápida y efectl- i va para ambos sexos. Se hacen tra-1 ducciones. Mr. Zurcher, Lealtad, 121, bajos, cerca de San Rafael. 
4670 3 de 
PARA L A S DAMAS 
JOAQUINA VALDES 
PROFESORA 
de ta Escuela de Belleza de Madame Vo-
ting de New York y Pai'ís. Primer piso 
Departamento No. 4, San Lázaro 490, 
Habana. Se restaura la belleza por 
procedimientos científicos; se cambia 
!a Epidermis retornando a la juventud 
por el tratamiento que se usa en los 
Gabinetes de Belleza de New York y 
París, por prácticas estudiadas perso-
nalmente, garantizándose la aplicación. 
Eliminación de las arrugas, barros, man 
chas, grietas, y demás deformad<7nes 
del rostro. Cremas para el cutis y pre-
ferentemente con resultados brillantes 
para el Cuello y Busto. Massage pro-
fesional, lavado de cabeza, colores al 
cabello; castaño oscuro, claro, rubio y 
dorado de manera permanente y como 
se aplica en París. Manicure y todo 
lo concerniente a la be'.Ieza de las da-
mas. Tratamiento honorable para ia 
clientela. Sólo para señoras, de 9 a. m. 
a 6 p. m. Gabinete confortable. Edifi-
cio Andino. 






curse en trabajos de almacén u otros 
Ŝ t», lnformT mano casa fle mora-I SE SOLICITA UN MATRIMONIO QUE por el estilo. No importa por duros que Háí Por Elvi eri Â tlru'ate J22- Pre- entienda de cocina, para hacerse car- sean, siendo trabajo honrado. Monto y ^ u -«AVira o llamar al Teléfono go de ella en casa de huéspedes. In-i Amistad, kiosco, de 1 a 3 tarde. Teo-
1 forrnes: Vidriera del Café Alemán. doro Gómez 
5032 23 nv. 
I N G L E S O E N L A N O R M A L 
DE-
K I N D E R G A R T E N 
C i a s e s D i a r i a s — H o r a 2 a 3 p. m . 
A C A D E M I A D E L D R . O L I V E L O S 
ftHSION 1 0 6 A L T O S 
CLASES POR CORRESPONDENCIA 
PLISADOS MODERNOS 
Los pliso en todos estilos, tachOn tu-bular, última moda en París, festones y bellotas. Vendo máquina da plisar, ta-maño grande. Federico. San Miguel 72 Taller de plisados. 
2478 8 día 
DOMINGO IBARS 
Limpieza de cocinas de gas y calen-
tadores. Carmen 66, teléfono M-3428. 
C 9710 3 alt lo 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
La Casa mejor atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
Contamos con 8 expertos Pelu-
queros para Señoras y Señoritas. 
Trabajamos por los últimos figu-< 
rmes de París y New York. 
SALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a los niños; se les regalan ju-
guetes y retratos gratis. 
ONDULACION MARCEL PER-
MANENTE 
Esta es la casa que mejor lo ha-
ce garantizándolo por un año. Te-
nemos 5 años de práctica. 
Se venden respuestos del Apa-
rato Nestle a particulares y profe-
sionales. 
Hacemos todas clases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos los 
usados, tal como pelucas, patillas, 
moños. 
Aplicación del mejor de los tin-
tes en los gabinetes de esta casa, 
que es el tinte "Misterio", desde el 
más rubio al más oscuro, garanti-
zado. También aplicamos el tenus 
en todos los colores. 
Use la Tintura "Misterio** la 
mejor del mundo. Hay en todos 
los colores. Vale $1 el estuche. Al 
interior $1.20. 
Progresivo "Misterio**, se apli-
ca con las manos, no mancha, es 
vegetal. Si tiene canas es porque 
quiere, vale $3 d estuche. AI in* 
terior $3.40. 
Hacemos consultas por correo. 
Peinados artísticos, arreglo de 
cejas, manicure, masajes, cham-
doo. Gabinetes independientes. 
SOMBREROS PARA SEÑORAS p 
Tenemos las ültlmas novedades en íor- GRAN PELUQUERIA MARTÍNEZ 
Bordados cadene-
ta, plisados y be-
llotas, festones. 
Federico. 
San Miguel, 72. 
Taller de Plisados. 
Teléfono M-1378. 
4717 26 n 
Alt 15 d 2 
mas de Chistera, o sombrero do copa 
j alta También los hacemos por el f i-
I gurín, del color y clase que se nos or-
' dene "La Casa de Enrique". Neptuno 
|número 74. Teléfono M-6761 
1632 
Sucesores: Ciña e Hijos. 
¡Neptuno, 81. Tlfno. A-5039, 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A ( N W i e m b r e 2 2 ¿ e 19z.-
PARA LAS DAMAS 
— ¿ D ó n d e e s t á l a P e l u q u e r í a 
P a r i s i é n , q u e es u n a e s p e c i a l i d a d 
c o m o c o r t a n l a m e l e n a ? 
— E n Sa lud 47. T e l é f o n o M-4125. 
— ¿ D ó n d e e s t á l a m e j o r m á q u i -
n a d e o n d e a r P e r m a n e n t e ? 
E n L a Par i s ién . E s lo mas perfecto 
que se conoce en el mundo hasta hoy 
modelo 1925 puede ondear dos a la 
vez . 
— ¿ D ó n d e e s t á l a m e j o r t i n t u r a 
d e l m u n d o ? 
— E n L a Par i s ién . L a tintura Mar-
got tiene desde el negro, al rubio cla-
ro, todos los colores son fijos y na-
turales, los hay en l íquido , en pol-
vo y en pastillas, de venta en todas 
las boticas. E n esta casa ceñimos en 
el color que desee la persona mas 
exiiente, g a r a n t i z á n d o l o con la de-
vo luc ión de su dinero. Champuo, 
arreglo de cejas, maniquiur, masaje 
de boncilla, y rayos ultra-violeta, fu-
migaciones, peinados por el. ú l t imo 
f igurín, pelucas para s e ñ e r a s , biso-
ñés par^. caballeros y postizos en ge-
neral . 
NOTA. Aviso a mi numerosís ima 
clientela que L a Paris ién de Salud 47, 
no tiene corfj.iór. con ninguna casa 
abierta recientemente del mismo nom-
bre. 
C 10194 10 d 14 
P A R A L A S D A M A S 
M E L E N A 
Bien cortadas, $ 0 . 6 0 . R izada para 8 
dias, $ 1 . 0 0 . R izo Permanente, $20 
Este se hace en una sola hora y se 
garantiza para un a ñ o de d u r a c i ó n . 
Tinturas finas, para seis meses. Pelu" 
quería Cabezas , la mayor de la H a 
b a ñ a . T r a b a j a los Domingos. Neptu* 
no 38. T e l é f o n o A-7034. 
4613 2 3 nv. 
S I D E S E A V E N D E R S U MANTON- t jE 
lo compro pagándole m á s que nadie; y 
si necesita uno de lo mejor, se lo ven-
do más barato que nadie. Concordia 8 
y Aguila, te léfono M-9392, 
3917 13 do 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos á3peraa. piel levantada 
o cuarteada, se cura con soiô i una apli-
cación que usted, bajía con la famo-
sa crema Misterio de Lechuga; tamban 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vale ?2.40. A l Interior, la mando 
por $2.50. Pídala en boticas o mejor 
en su depósito, que nunca falta. Pelu-
quería de señoras do Juan Martínez, 
Neptuno, 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A . S Í N G R A S A 
Blanquea, fortaleció ios tejidos dol cu-
lis, lo conserva siu arrugas, como en 
sus primeros años. Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2.00. De venta 
en sederías y boticas. Esriaalte "Mis-
terio»' para dar brillo a las uñas, do 
mejor calidad y máa duradero. Precio 
50 centavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L L A 
Para quitar la caspi, evitar la calda 
del ca.bello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devolución de su di-
nero. Su preparación es vegetal y di-
ferente da todos los preparados de su 
licuuraleza. E n Europa lo usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio: $1.20 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para extirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas; desaparece para siempre 
a las tres vecas que es aplicado. No 
use navaja. Pnc io : $2.00. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiero ser ruolaV Lo consigue fác i l -
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? T«.n inofensiva 'es 
esta aaua que puede emplearse en la 
cabecita de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos qu^ usted se aplicó en 
su pelo, poniéndoselo claro? ¿Esta asua 
no mancha. E s vegetal. Precio; tres 
pesos. 
A G U A R I Z A D O R A 
¿Por qué usted tiene el peló laclo y 
flechudo? ¿No conoce el Agua liizado 
ra del Piofeesor Eusfe, de Par ís ' ¡¿a 
lo mejor flue se vende. Con una *gol 
aplicación le dura hasta 45 días- use 
un solo pomo y se convencerá. Vale t¿ 
A l interior, $3.40. De venta en Sarrá! 
Wilson, Taquechel, L a Casa Grande 
Johnson, F i n de Siglo. L a Botica Ame* 
rlcana. También venden y recomiendan 
los productos Misterio. Depósito Pelu 
quería de Martínez, Neptuno, 81 t*]¿ 
fono 5039. ' ' ieie" 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara. M'sterlo 
se llama esta loción astringente de la 
cara; es iníal ible y con rapidez aulta 
pecas, manchas y pafio de su cara- es 
tas producidas por lo que sean, de'mu 
dios años y ustwd las crea incurahlo^" 
Vale $3.00 y para el campo $3 40 pi" 
dalo tín las boticas y sederías o e'n b.Í 
depósito: Peluquería ds Juan Martínez 
Neptuno. 81. ' 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita ];< casn» 
tillas da brillo y soltura a T r b e l l o ^ r . 
nléndolo sedoro. Use un pomo Valo nn 
peso. Mandarlo al iiUerior. $i'<>0 o.^1 
cas y sederías o mejor en su depósito 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i r i a e H i j o s 
N e p t u n o . 8 1 - T l f n o . A - 5 0 3 9 
MUEBLES Y ?RENDAS 
M A Q U I N A S 1 , S I N G E R " 
Para tallere» y CUBÍM de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al te léfono A-8381. Agente da 
SInger. Pío ^err ind-w. 
60258 r« Dbr*. 
J U E G O S D E M I M B R E 
Acabamos de recibir en estos d ía s 
del J a p ó n veinte y cinco juegos 
de mimbre para recibidor o sala. 
E s el ú l t imo grito de la moda. 
" L a Z i l ia" calcula que la peque-
ña cantidad recibida de estos re-
gios mimbres se terminará de ven" 
der en la presente quincena. S i 
a usted, señora o caballero, le 
gusta en su casa una cosa bue" 
na y elegante, no deje de venir 
pronto a S u á r e z , 45 , 
« L E S Y PRENDAS i MUEBLES Y PRENDAS 
J U L G O S P A R A C U A R T O 
Sala comedor, saleta y recibidor, mue-
bles sueltos, fonógrafos , victrolas, dis-
cos, lámparas, cuadros, gobeünos, má-
quinas de coser y de escr4bir, joyas y 
ropa. Todo procede de ocasión y prés-
tamos vencidos, por lo tanto a precios 
de ganga. Vista hace fe. E l Vesubio. 
Factoría y Corrales. 
4185 24 nv, 
SK VKJNDE J U E G O D E COMEDOR, 
cuarV? y 4 sillones caooa. No es caro. 
Todo casi nuevo. E n la misma se alqui-
la un magníf ico apartamento. Villegas 
113, altos, entre Teniente Itey y Mu-
ralla. 
492S 22 nv. 
J U E G O S D E C U A R T O 
comedor, sala, recibidor, con muelles, 
muebles sueltos victrolas, discos de to-
das clases, lámparas, cuadros, joyas, 
ropas, todo procede de ocasión y prés-
tamos vencidos, a precios de ganga. L a 
Perla, Factoría, 36. 
4048 22 n 
LAS ME.IOIIES FAMILIAS: CUANDO 
quieren vender bien «us muebles, por 
linos que sean llamen al A-2253. 
4983 30 nv. 
GANGA. S E V E N D E UNA N E V E K A , 
fabricante Ssteal King. San Lázaro 147 
6076 29 nv. 
VENDO UN J U E G O C U A R T O D E T l ^ S 
cuerpos, un juego sala, tapizado fino 
con vitrina, un juego recibidor, un jue-
go comedor, una nevera, dos escapa-
rates, 3 camas, dos mesas oficina, una 
buró antiguo, un rollero. Verlos Ger-
vasio rj9, entre Neptuno y San Miguel. 
C089 23 nv. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Cerré oficina y liquido, regaladas, 3 
máquinas modernas, con ligero uso, a 
40, 50 y 60 pesos. Son Underwood, Ke-
mington, Royal. Monte 59, altos, cuar-
to níim. 4. De 12 a 5. 
4841 29 n 
M U E B L E S D E O F I C I N A . S E V E N D E N 
burós planos, mesa larga, librero, archi-
vo y sillas, todo de caoba y nuevo. Má-
quina Underwood y otros ú t i l e s . Agular 
10, balos. 
4889 22 nv. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
S© vende una Uemington, modelo 10, 
carro de 12 pulgadas, en 140 y una Mo-
narch, carro de 18 pulgadas, en $50.00. 
Precios de ganga por urgir su venta. 
Oficios 12, departamento 212. Teléfono 
M-4655. 
4956 22 nv. 
" L A N U E V A E S P E C I A L ' * 
Neptuno, 191-193. entre Gerva&Io j 
Belascoain, te léfono A-ZU1Ú. Aimacéa 
importador üe mueoiea y oojetoa de 
fantasía. 
Vendemon con un 60 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto. Juegos d« 
comedor, juegos de mimbre y cretonas 
muy bi^ral.us. espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
pino, burós escritorios de señora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas da 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
licas, figuras eléctricas , sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, Vitrinas, coquetas, entreme-
ses cheriones. adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, l i-
breros, sillas giratorias, neveras apa-
radores, paravanes y "Sillería del país 
en todos los «s i l los . 
^lamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos do me-
pie, cuero marroquí da lo m á s fino, ele-
gante, cómodo y sólido que han venido 
a Cuba, a precios muy baratís imos. 
Vendemos los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de modelos, a gus-
to del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y ee ponen en la estación I o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, Bh da en todas cantidades, co-
brando un módico interés on L A N U E -
V A E S P E C I A L , Neptuno, 191 y 193, 
te léfono A-2010. al lado del cafá " E l 
Siglo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alauiiamos muebles. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Se desea liquidar con gran urgencia, ún 
gran lote de 100 máquinas donde hay 
Underwood 5, modernas, Royal 10, Ke-
mlngton 10, moderna. Ollver L 10, Mo-
narch modelo 3, Fox modelo 5, nuevas 
de paquete. También hay máquinas por-
tátil para viajantes, todas se venden 
separadas. Pueden verse a todas horas 
en Indio 39 casa particular. Hay máqui-
nas desde 12 pesos, todas se garantizan. 
48S0- 26 nv. 
R e g a l a m o s a todos los n i ñ o s j u -
guetes , y los r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i g u a l que a todas l a s s e ñ o r a s o 
s e ñ o r i t a s q u e se p e l e n o se h a -
g a n a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y 
r i z a d o d e los n i ñ o s es h e c h o p o r 
e x p e r t í s i m o s pe luqueros . E n l a 
g r a n p e l u q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z , 
N e p t u n o , 8 1 . 
M U E B L E S D E O C A S I O N 
Un juego de sala de caoba de 12 piezas 
$55; uno de recibidor, laqueado, 6 pie-
zas. $65; un juego de comedor de vuelta 
buen tamaño, $120; un juego de cuarto 
de tres cuerpos, laqueado compuesto de 
8 piezas, su costo es de $750 y se da 
en $28b. Otro Idem con marquetería; 
el escaparate do tres lunas en $255; uno 
de comedor que vale $350, se da en $225; 
una mesa plana de oficina en $32; bu-
tacas para oficina, $10 el par, una Infi-
nidad de muebles que no podemos deta-
llar a cualquier precio. Véalos y se de-
sengañará en la Avenida de Menocal 
106 F . entre San Rafael y San Miguel. 
4888 25 nv. 
M A Q U I N A S 
B U R R O U G H S Y M O N R O E 
de sumar y calcular, diversos tipos de 
o c a s i ó n a m e n o s de mitad precio. Garan-
tía efectiva. J e s ú s María 125. Teléfono 
A-4599. 
4892 19 de. 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver esto-j precios, don-
de será bien servido por poco dinero: 
juegos de cuarto marquetería, a 115 pe-
sos; comedor, $75; sala, $53; saleta, $75; 
escaparates, desde $10; camas, 8 pesos; 
cómodas, $14; aparador $14; mesas co-
rrederas. $7; sillas, desde $1.50; si-
llón $3; y otros que no se detallan, to-
dos en relación a los precios antes men-
cionados. Véalos en la mueblería y ca-
sa de préstamos. 
MUEBLES Y PRENDAS 
SR V E N D E P O R K M B A R C A R S E U N 
hermoso juego ermeder, uno de cuano 
fino, con piano muy bueno, una basto-
nera grande, fina, propia para consul-
torio o sociedad, un escaparate propio 
para ropa de caballero y buró muy có-
modo. Puede verse en Compostela 116, 
Utos. 
49S4 28 nv . 
S E V E N D E N , MUY B A R A T O S UNA 
farola lumínica metál ica alemana, una 
:aja caudales, tamaño mediano, cuatro 
puertas unos aparatos o replzas para 
vidrieras de sedería o confecciones, 
irando o chico. Pueden verse en Com-
postela 110. 
4^5 \ 28 nv. 
PENDO DOS MAQUINAS D E B S C R I -
Pir de carro largo propias para mani-
;iostos, casi nuevas. Verlas, Gervasio 
lúmero 59. 
xnoa 
* a L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que co-
rrientes. Gran existencia en juegos de 
sala, cuarto y comedor, escaparate.*, cu-
mas, coquetas, lámparas y toda clase de 
piezas sueltas:, a, precios Inverosímiles. 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a Infimo In-
terés. 
Vendemos joyas finas. 
Visítennos y verán. 
A N I M A S . N o . 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C í a , 
S . e n O 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A ' 
S a n R a f a e l , 1 1 3 
íuegos de cuarto $100 con escaparate 
de tres cuerpos, $220; Juegos de sala, 
$68; Juegos de comedor, $75; escapara-
tes $12; con lunas ÍÜO en adelante; 
coquetas modernas. $20; aparadores $15; 
cómodas. $li), '"lesas correderas $S.0ü 
modernas; peinadores, $8; vestidores, 
$12; columnas de madera $2; camas 
de hierro, $10; seis sillas y dos sillo-
nes ú» caoba, $25.00; hay sillas ameri-
canas. Juegos ¿ouiciUauüs de gala, $95' 
Sillería de todos modelos; lámparaf 
máquinas de coser, burós de cortina y 
planos, precios de una verdadera gan-
ga. San Rafael, 115, te léfono A-4202. 
NEPTUNO. 107, E N T R E C A M P A N A R I O 
y Perseverancia. Se alquila para esta-
blecimiento. L a llave en la misma y su 
dueña. Hotel Regma. 
AVISO. V E N D E M O S V I D R I E R A S , D E 
lunch y mostrador, propias para cual-
quier giro. Apodaca 58. 
4606 27 nv. 
M E S A D E B I L L A R 
Se vende con tres bolas, tacos, taquera, 
bandas de goma, toda de caoba en in-
mejorables condiciones. Quinta San Jo-
sé del Dr. Ignacio Hojas en Pogolotti. 
Calzada Real y José Miguel. 
4756 23 nv. 
R E L O J E S P U L I E R A D E S D E $10, ORO 
18 k., garantizados. Contamos con los 
servicios del experto relojero Ulisis 
Vázquez para toda cla-se de trabajos de 
relojería. Manue' y Gull'ermo Salas. 
Autopíanos, Jovería y Artículos para 
regalos. San Rafael 14. T e l . A-4368. 
4326 23 nv. 
atención" vendemos "cajas DE 
caudales de varias clases y tamaños y 
contadoras de varios modelos. Apodaca 
No. r.s, 
461*6 27 nv.__ 
IMPORTA XTr; . COMPRAMOS CA.íah 
de hierro y contadoras, vidrieras y mue-
bles de oficina. Avise al Tel. M-3288. 
Apodaca 58. 
1628 26 nv. 
PERDIDAS AUTOMOVILES 
PERRO DE CAZA E X T R A V I A D O . — U N 
perro de caza tamaño grande, color 
carmelita y blanco, moteado, tiene la 
punta del rabo blanca Se grat i f icará 
a quien dé razón de él a los te lé fonos 
A-9719 y A-9487, Amargura 64, por 
Compostela o Bernaza, 64. i 
4846 23 n I 
S E V E N D E O C A M B I A N P O R OTROS 
un Klsse l de 7 pasajeros; un Overland 
de 7 pasajeros; un Ford; un camión 
Ford Sin-fin, carrocerías, dos muelles 
de Mack. Se arreglan arranques, dina-
mos y cargan acumuladores. Agua Dul-
ce 10. Teléfono A-2821. 
4902 24 nv. 
S E C O M P R A N M U E B L E S U S A D O S 
en todas cantidades; cajas de hierro, 
mamparas y ropa y zapatos de hombre, 
pagando buenos precios. Se pasa a do-
micilio. L a Moderna,. Salud nám. 3, te-
léfono A-6620. v 
4677 18 d 
SE V E ^ D E U N S I L L O N P A R A INVA-
Udo en la calzada de J . del Monte 373. 
Teléfono 1-1501. 
4580 22 nv. 
I M P O R T A N T I S I M O . NEGOCIO G R A N , 
de. Se venden 288 sillas de tijera y 172 
amerjq^.nas y 9 bancos grandes, todo 
apropiado para el campo o cine u otra 
sociedad cualquiera. Vengan pronto. 
Apodaca 58, a todas horas. 
4606 27 nv. 
UN B I L L A R S E V E N D E , TAMAÑO 
grande, todo de caoba, con paño nue-
vo, taquería y bolas con peso de 17 
onzas. Puede verse a todas horas. San 
Rafael 133, Joyer ía . 
4908 25 nv. 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera panga. 
J O Y A S 
SI quiere usted comprar sus joyas, pa 
se por Suárez 2, L a Sultana y ie co-
braremos menos interés que ninguna de 
su giro, baratas por proceder de empaño 
No se olvide: L a Sunana. Suarda 2, t«-
iéfono M-X914. Rey y Suárez. 
L A M P A R A S E N G A N G A 
Se v e n d e u n a l á m p a r a 
de s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f ina , e n $ 5 0 0 . 0 0 . U n a 
U m p a r a de c o m e d o r , 
' de b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é d a 
m á r m o l de V e r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
en la C a s a V i l a p l a n a , 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
L A N U E V A M O D A 
Juegos de cuarto desde $90; Idem de 
comedor desde $85; Idem de sala, es-
maltados, con espejo, desde $95; Idem 
sin esmaltar desde $46. Juegos de reci-
bidor, desde $68 y piezas sueltas; esca-
parates desde $12; camas a $9; cómo-
das a $15; neveras, lavabos, mesas de 
correderas a $8; Idem a $4; fiambreras 
a $6; sillas y sillones; Idem de portal, 
camas para niños desde $9; lámparas 
relojae de pared y varias más que no 
se detallan en San José 75. TeiC-íono 
Al-7 4 29. M . G u z m á c . 
2167 80 nv. 
G A N G A , M U E B L E S O F I C I N A 
Burós, mesas, libreros, sillas,, carpetas, 
perchas, sombrereras, máquinas es-
cribir, relojes pared, cuadros, etc., etc. 
Liquidamos grandes existencias. Piñón 
y Hermano. Corrales y Factor ía . 
4186 24 nv . 
" L A C O N F I A N Z A " 
Aguila 145. entre San José y Barce-
lona. 
M U E B L E S 
Existencia en muebles finos y co-
rrientes, tales como juegos de cuarto, 
comedor, sala, recibidor y toda clase do 
piezas sueltas. 
M U E B L E S D £ O F I C I N A 
Archivos, cajas de acero, uurós planos 
y de cortina en caoba y robla, máqui-
nas de escribir, etc. 
D I S C O S 
E n este artículo tenemos un surtido 
completo en música clásica y del país 
que detallamos a cualquier precio. 
J O Y E R I A Y R E L O J E S 
Tenemos un gran surtido que pod» 
mos vender muy baratos por ser proc* 
dentes de prestamos vencidos. 
C O M P R A M O S 
Victrolas, fonógrafos , discos, mué-
bles modernos y de oficina, máquinas i 
de escribir y coser. Teléfono A-28<J8. 
Ind. 
U N A C A S I T A N U E V A 
en la Habana, a plazos, barrio del P i -
lar, segunda cuadra a la Calzada de 
Infanta. Consta de sala, comedor, tres 
cuartos y sus servicios, etc. $900 de en-
trada y resto de $3.000 a razón de $30 
mensaales. También vendo un terreno 
en Salud que mide 11.30 por 15.50 me-
tros, •»-$55 o tomaría $2.000 en primera 
hipoteca al 10 0|C sobre un magníf ico 
solar en Jesús Peregrino y Carlos 111 
o se vende barato. También vendo dos 
casitas recién fabricadas en Luyanó, da 
sala y cuarto baño. etc. a ¡¡te. 100 c|u. 
Si compran las dos rebajo; siempre al-
quiladas a $25.00 clu. No correüores. 
Dueño, Industria 126. altos. Teléfono; 
M-4T22. 
4/30 22 nv. 
SE ME HA P E R D I D O UN P A S A P O R -
te de Hucrella, Rusia, a nombre de 
Chaniveck y Chasckel. A la persona que 
lo entregue, le regalo 10 pesos. Infor-
man calle de Obrapía número 67, por 
Aguacate. 
4839 26 n 
P E R R I T A FOX T E R R I E R D E UN mes 
que ha sido hurtada ayer de 7 a ?• 
p. m. en la panadería L a Ceiba. E s 
blanca, de cabeza tricolor y tiene el ra-
bo cortado con una pinta negra en el 
mocho. E l que dé razón de ella será 
gratificado con 20 pesos. M. Solares, 
Monte 8. 
4 179 I d 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
PIANO V E R T I C A L , C U E R D A S C R U Z A -
das, tres pedales, magní f icas voces, ma-
deras, del país, marca J. Glralt e H i -
jo, es casi nuevo, se vende por la mi-
tad de su costo. Informes Obrapía 24 
o Apartado 1205. , 
4960 22 n 
V I C T R O L A V I C T O R 
de familia que embarca, se vende con 
41 discos. Está flamante. Se da muy 
barata a particulares. Especuladores, 
no. Lealtad 31, altos. 
4938 22 nv. 
P I A N O . V E N D O UNO C H A S A I G N E , 
buenas voces y buena pulsación, com-
pletamente sano, propio para estudios, 
cama madera auxiliar, moderno y una 
mesa mimbro. Industria 13. altos. 
4942 23 nv. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 ^ 
CAMBIO UNA H E R M O S A MAQUINA 
de 7 pasajeros, en buenas condiciones 
y perfecto estado de funcionamiento, 
con su correspondiente chapa, por otra 
de 5 pasajeros y con las mismas condi-
ciones. E n la misma se vende una cuña 
Packard de 5 pasajeros. Para verla en 
Calzada 167, bajos, entre I y J , de 12 
a 1 y de 7 a 9. 
5030 28 nv. 
C A M I O N D E 2 I j Z 
Poco uso, se vende barato en 
Z a n j a 150 
5081 2 3 nv. 
A U T O M O V I L A P L A Z O S 
Se vende o se cambia por solar o casa 
Está propio para la temporada de invier-
no. Su dueño . Para tratar, Belascoain 
No. 54, altos, entro Zanja y Salud. 
24 nv. 
U N C A M I O N 
2 112 toneladas. Wlchlta, completamente 
nuevo 'a primera oferta razonable con 
sus encerados. Vega. Misión 122. 
4940 22 nv. 
S E V E N D E UN F O R D . E S T A E N P E R -
fectas condiciones. Se cederla por no 
hacer falta en $250. Hotel Amér ica . 
Industria y Barcelona. 
4955 22 nv. 
ATENCION T J N T r ^ 
loso de cuatro S 0 c m 
bles. se dan no,. Uedas. ¿i* 
vechen gan^T^PPualquior 
5. Teresa e - l n £ ^ n [ ^ - ^ 
4964 
MAQUINARÍA 
ra 00 H J ? ! ? ^ . 1^3 
fabrica o de m,f,, ' 220 Hp- e 
de doble e n c e n S PoCc> Uso 
23 
ni tros Personas, dobif6 ^0 
t v .'•un clobl0 enoendMCOntrol 
Pesos, incluso , „ esta<3o. torJ8 ¡a 
aviación por experto c ^ £ > 
ciCn en la Esci V oto- ln 
^ d e la R e p ^ l t e a d 6 2 4 A v i a c í ' l 
A F I N A C I O N Y COMPOSICION JDB P I A 
nos y autopianos. Trabajos garantiza-
dos. Manuel y Guillermo Salas. Alma-
cén de planos. Joyería y Art ículos para 
regalos. San Rafael H . T e l . A-4368, 
4223 23 nv. 
R O L L O S P A R A A U T O P I A N O , DAN-
zoíes. Loe Gavilanes. L a Virgen de Re-
gla, Tangos, Madre . . . E l Patotero, Fox 
Trots: Danza de las Libélulas, Maytl-
me. Almacén de Planos, Joyería y Ar-
t ícu los para regalos. Manuel y Guiller-
mo Salas. San Rafael 14. Tel. A-4368 
4324 23 nv. 
NUEVOS DISCOS. P A R A V I C T R O L A S , 
Loca, Tango L a Bayadera, Fume, Com-
padre, Danza de 1>«b Libélulas, Almacén 
de Planos, Joyería y Art ículos para re-
galos. Manuel y O'.i'.liermo Salas. San 
Rafael 14. Telelono A-4368. 
4325 23 nv. 
AGENCIA DE MUDANZAS 
" L A E S T R E L L A " 
de Hipólito Suárez, San Nico lás 98, telé-
Renault de tonelada y media, para 
reparto. Gomas p n e u m á t i c a s , magníf i" 
co estado, a precio de sacrificio. E n 
S a n L á z a r o , 297 . 
4818 2 2 n 
SE V E N D E UN A U T O M O V I L NASH, 
del 28, motor y carrocería Igual al 
Bulck 6 cilindros; trabaja más silencio-
so que ningún automóvi l ; tiene 5 rue-
das alambre, con 5 gomas nuevas 33-4; 
pintura de fábrica. L o regalo en $600. 
Aguacate y Tejadillo, sastrer ía . 
4911 23 nv. 
Anderson, en perfecto estado, m e c á n i -
camente nuevo. Acabado de pintar y 
reparar, como ganga, se liquida en 
400 pesos, en S a n L á z a r o 297 . 
4817 2 2 n 
SEÑORES A U T O M O V I L I S T A S . LTS Po-
demos desmontar y montar sus gomas. 
50 cts. gomas 30x31 y $1.00 las me-
didas mayores y le cogemos un ponche 
a la cámara sin aumentarle ñor esto 
el precio. Gran taller de reparaciones 
de gomas y cámaras . Avenida de la 
República 352 entre Gervasio y Belas-
coain. 
• 2008 29 nv. 
fonos A-3976, A-4206. Mudanzas de to- T 
das clases, pianos, cajas de caudales y Comoro dos camione'? Brandes de vol-
maquinarlas, zorras, carros y camiones. ompro,.aos camiones granaes ae voi 
tea pretiero White. Decir precio Ciudad e interioi:. 
2738 
lorman en Monte 54 T p I a / ^ . y A - . « s . Mont W p ^ o n o s 



















C A R P I N T E R I A Y T A L L E R ? | 
V E N D E 
yonsta de una caldera ine 
fabricante Babcock ^ \?, motores riA 3?; JO/ 
Co )r,o.i 
& ^ f e * ^ 
otores de 35 40 v 4̂  l?ox- Ti 
rra sin fin. Dos péndulo? I j * * í 
dora; un Trompo; un ce^n*1 01 
duras, con gran variedad de^6, ^ 
una achaflanadora; un escli?0111^ 
dona; una lijadora; dos s ^ 0 d« * 
lares; una espigadera; un ^ V ' ' * 
una a ira; una muñonera- trBOPllM 
esmeril, una de ellas d« m*! pi*ai 
(Ira corriente; una fragua en W« 
que; varias voladoras; 8ler™, U ^ 
zas sueltas de repuesto; velnt. I ^ 
para carpinteros; gran cantidad ^ 
duras, puertas y persianas ruev'55" 
brantes, correas y heVraC ? ; * 
etc. E l taller está f u n c i o S d o ^ i 
man carpintería Rafecas Ensot, * % 
San Felipe, junto a la f lbr i^ d f^ ' 
coso;;La Cubana", teléfono 
4829 
24 ih 
M A Q U I N A R I A 
Se vende una torre de acero marro t 
\Vood Eng. Co. de 70 pies de 
que se encuentra en muy buena» ^ 
diciones; así mismo se vede nr, 
Crocker-Wheeler de 15 caballos 
za para corriente de doscientos v.i! 
5 de 
. DINERO E HIPO 1ECAS 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Prés tamos y a l m a c é n de muebles. Se 
realizan grandes existrncias de joye-
ría fina, procedente d i prés tamos ven-
cidos, por la mitad de su valor. Tam-
b ién sí realizan grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cual-
quier precio. Poy dinero coa m ó d x o 
interés , sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá . S a n N i c o l á s , 250 , entre Co-
rrales y Gloria . T e l é f o n o M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
" L A P R I N C E S A " 
S A N R A F A E L . ' 0 7 . T e l f . A - 6 9 2 6 . 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa; fábrica de espejos, con la 
maquinaria m á s moderaa que existe Im-
portada directamente de París, ejecuta 
cualquier trabajo por más difíci l que 
sea, oomo espejos art í s t i cos americanos 
París y Venecia, transforma los viejos 
en nuevos; toilette, necgsaires, vanitis, 
mano y bolsillo. Fabricamos adornos 
salón carrousel, espejos convexos 
molduras, varillas para entradas de 
puertas, parabrisas laterales, grabados, 
últ ima novedad, faroles, reflectores de 
cualquier clase, espejos de automóviles^ 
repisas cristal, para pesos y oortamos 
piezas por más complicadas, todo en 
cristal; taladros en ef mismo de cual-
quier circunferencia- y grueso. Azoga-
mos con los mejoren procedimientos 
europeos garant ía absoluta. Hacemos 
todos los trabajos imposibles de reali-
zar en Cuba hasta la fecha. Reina 44, 
entre San iVicolás y Manrique. Teléfono 
M-4507. Se habla francés, alemán, ita-
liano y por tugués . 
3126 7 de. 
AVlüU. toOi.0 i'ÜK LÍA pj-.feO L i M i ' i o 
y reparo una nráqulns de coser para 
familias; barnizarla y niquelarla, con-
vencionalmente. Paso a domicilio. L l a -
me al A-741tí. Francisco G. Santos 
4831 29 n 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a KspeGlai", a lmacén importador de 
muebles y objetos de fj"Uasia, salón de 
exposición, iNeptuno 159, entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A-7tiS0. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos ae cuarto, juegos de 
comedor, juegos de sata, sillones de 
mimbre, espejos dorados', juegos tapiza-
dos, camas uo bronce, camas de hie-
rro, camas de ruüo, l>urós escritorios 
de seiVora, cuadros de ^aia y comedor, 
lámparas de sOv)rexnesa. columnas y 
macetas mayólicas , figuras eléctricas, 
sillas, butacas y eaquinas doradas, por-
ta-macetas, esmaltadas, vitrinas, co» 
quetas, entremeses, cheriones, mesas co-
rrederas redondas y cuadradas, relojes 
de pared sillones do portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratoruu», 
neveras, aparadores, pa í^vanes y sille-
ría del naís en todos les estilos. Ven-
demos los afamados juegos de meple, 
compuestos de escaparate, cama, co-
queta, mesa de noche, chi í fonier y ban-
queta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una visita 
a " L a Especial.", Neptuno. 150, y se-
rán bien servíaos . Nc ojnfundir. Nep-
tuno, 159. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase da muebles a gusto 
del más er¡gente. 
L a s ventas del campo no Tragan em-
balaje y se ponán en la estación. 
L A C A S A D I A Z Y C H A O 
Compramos muebles que es tén en buen 
estado, pagándolos más que nadie. Da-
mos dinero sobre joyas y muebles en 
todas cantidades, don un módico inte-
rés. Neptuno 197 y 799, te léfono M-1154. 
2767 12 en. 
DE ANIMALES 
S E COMPRA UN C A C H O R R O P O M E -
rianas. Conteste Apartado No. 929, Ha-
bana. 
6058 23 nv. 
A L O S V A Q U E R O S 
Tengo el mejor ganado de leche, raza 
cruzada, 10 litros en adelante. Bueyes 
de trabajo y mulos medianos. Informan 
finca L a Carolina, Arroyo Apolo, te lé -
fono 1-5780. 1. García. 
4813 29 n 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
D I N E R O A L 6 1|2 Y 7 o|o 
500.000 pesos para Invertir en esta ciu-
dad sobre casas. Vendo propiedades en 
todos los barrios con buena renta. Com-
pro las que me traigan en condiciones. 
Operaciones rápidas . Manzana de Gó-
mez 53 8. Abelardo Cano. 
5065 23 nv. 
con su control. Así mismo un «yL 
para un motor de la capacidad del a i 
rior, completo, con su contrámard»! 
nigger-head. Todo se da barato m 
verlos e informes Habana Vi V.? 
Casa de Gómez Mena. ¡í 
4184 24 nT 
d ó n d e pueden verse. Camiones. Apar-
tado 585 . 
C 10129 5 d 12 nv 
A T E N C I O N 
Si usted necesita comprar un auto-
móvi l de uso, en inmejorables con* 
diciones, visite el Garage E u r e k a , dt 
'Antonio Doval , Concordia, 149. Ex i s -
Uencia: De 2 , 5 y 7 pasajeros. M a r 
Tomo $9,000 -en hipoteca al 9 0i0 cas: las de mayor c i rcu lac ión . Fací-
para el Cerro . Tiene buena garant ía 
No trato sino con el interesado. J o s é 
Ramos. Refugio 28, bajos, de 9 a 10 
y de 4 a 6. 
4998 24 nv. 
lidades para el pago-
C 9933 I s d l S d 
G A R A G E S D O V A L 
Líos más céntr'cos, seguros, limpios 
y cómodos de todos los garages exis-
-- i tentes en Cuba. 
P A R A H I P O T E C A S T E N G O $250.000 A una cuadra de Prado y el Male-
Rl necesita dinero véame, que lo mismo cón, cuenta con todos los adelantos mo-
doy Si.000 que $100.000. También hago dernos, su máquina no se mueve del 
segundas hipotecas. Interés segün ga- lugar que ocupa; es debidamente limpia 
rantía y lugar. Voy a Guanabacoa, Re- y cuidada por personal competente. 
gla. Los Pinos, Arroyo Apolo, etc. Suá 
rez López. Empedrado 17, de 8 a 12. 
4947 22 nv. 
EN H I P O T E C A S E DAN D E 500 A 2.800 
peco? sin comisión. Tanjbién de $3.000 
a $10.000. Informan en Neptuno 29, Ba-
tar Campoamor, de 9 a 11 y de 1 a 3. 
Teléfono M-7573. Díaz. 
4S43 27_n 
P R O T E G E M O S A L C O R R E D O R ^ " 
Hacemos hipotecas no menores 
de $ 3 0 . 0 0 0 ; tiempo largo y 
buen interés . Pagamos a l corre" 
dor 1 0|0 sobre negocios que 
hagan. 
T E N I E N T E R E Y Y C O M P O S T E L A 
Altos Botica 
T e l é f o n o s A-4358. M-6263 
Dr. Valdiv ia . S r . Roque. S r . Falber . 
4735 25 nv. 
G r a n Surtido de Accesorios de 
A u t o m ó v i l e s 
G O M A S " U . S . R O Y A L C O R D " 
Automóvi les cerrados Packard, para 
bodas 
O F I C I N A S Y G A R A G E S 
S a n L á z a r o , 99-B y M o n o 5 -A 
T e l é f o n o s A - 2 3 5 Ó y A-7055 
C 8748 Ind. 1 oct 
COMPRA Y VENIA DE f 
CAS, SOLARES M O S 
ESTABLECIMIENTOS 
COMPRAS 
C O M P R O C A S A S V I E J A S í 
nuevas en la Habana y sus barrios, 
Sr. Quintana. Belascoain 54, altos, & 
tre Zanja y Salud. 
24 nv. 
Compro en la Habana, una casa 
dedor de $6.000. Poey. Teniente Rí 
n ú m e r o 71. 
4870 23ju 
D E S E O C O M P R A R UN SOLAf 
en Almendares, L a Sierra, Colui*. 
Miraf lores. Alturas de Almendares o » 
Víbora. Se desean tratos directos. Tele-
fono A-0516. Belascoain 54, altos, tul̂  
Zanja y Sal ul 
24 itf-
COMPKO CASA MODBH.vA, ANTffl 
o solar en el barrio reí PUar. ^ 
versidad 15, Teléfono A-30C1. 
4U49 
C O M P R O E N MIRAMAR 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A - V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a , 5 4 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
.4654 18 d 
SE Í5aÑ"_EN H I P O T E C A P A K A JKL 
campo o sobre terreno $25.000. ííln co-
rredores. T e l . F-4328. 
4555 23 n r . 
NO NOS KMBARCAMOS. PERMAJV-tu-
cemos aquí para respaldar nuestras i S ] Compro en el Reparto Miran»! 
ventas y garantía. Cada comprador es i *0 ^ 0 ^ ' \ ^ «n .^^^^tro en c^l 
un propagandista más. Marmcn sarán- ^ f j . e s ^ e-cJl,^1!l > d̂ e Tl.at0 direc | 
tizado a partir de $1.500.00. Otras mar- m 
cas desde $300 en adelante. Camiones 
White y Autocar y otras marcas a lo 
que se ofrezca. Óompren donde hay 
confianza y garantía y el mejor taller 
de la Isla. Frank Kobins Co. Vives y 
Alambique. M-7967. 
C 9127 80 d 9 
T E N G O UNA E L E G A N T E CUÑA T I P O 
Spírt , de dos asientos y dos laterales, 
con seis ruedas; la cambio por una má-
quina pequeña, de 4 asientos, prefirien-
do marca C I T R O E N . Informan en el 
Teléfono M-8.H01. 
G. P. 4 d 18 nv. 
Lujoso automóv i l Hudson, cerrado o 
sea Landulet , bien equipado de gomas 
y en muy buen estado de c o n s e r v a c i ó n 
lo doy barat í s imo. Puede verse en: 
Santiago 10 y 12. T e l é f o n o U-1753. 
Preguntar por M é n d e z . 
4620 25 nv. 
J O R G E G O V A N T E S 
Casas, «clarea, dinero en Llootecas, des-
do el 6 i|3 por ciento para la Habana 
c Vedado San Juan de Dios 3, te léfo-
nos M-5»595 y A-5181. 
1501 15 dio 
Hemos recibido cien m u í a s de primera, 
segunda y tercera ciases, nuevas, sa-
nas, Taaestras y de tecos tamaños. Re-
cibimos también gran surtido de vacas 
iechoras r.iolstoin. Jersey y Guernsey. 
Caballos y mulos, de monta muy finos. . 
Este ganado se recibe semarmhneute. | e r | a s m e j o r e s con(J ic iones . M i g u e l 
Tenemos ademas 30 troys, 12 carros, '¿ \ ^ „ , , ^ , 
zorras, 20 bicicletas americanas 
país, G faetones nuevos, 2 arañas, 15 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
, V E N D O LI^AVJí CUÑA 36" N U E V A »50b 
Máquina dos cilindros 10" x 10" ufo. 
Donkey Davison, 9' x 8" $75. Comurc-
sor dos cilindros, 8". Cerro ÍOÍ. A-
4967, 
__4446 21 n _ 
CUÑA D O D G E , TOUÓ E N l ^ R F E C T A S 
condiciones v a toda prueba, se vende 
en Compostela, 203. 
3189 23 nv 
1 j F . M á r q u e z , C u b a , 5 0 , 
J U E G O D E S A L A , $ 7 0 
Con 6 sillas, 4 sillones, sofá, espejo, 
consola y mesa centro. 
J U E G O D E C U A R T O . $ 8 0 
Escaparate, cama, coqueta, mesa no-
che y banqueta nueva y lunas biseladas 
J U E G O D E C O M E D O R . $ 7 0 
Vitrina, aparador, mesa redonda, 6 sillas 
lunas biseladas y tapas de cristal. 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
De sala, cuarto y recibidor, en varios 
colores, tenemos tapizados cen damasco, 
todo muy barato en L a Casa Vega. 
¡Suárez 15 entre Corrales y Apodaca. 
Teléfono A - l o 8 ¿ . 
;í:̂ S 26 nv. 
QUEMAZOÍ?. VENDEMOS S I L L A S "DE 
Viene, nuevas, importadas por E l Río 
de la Plata. Apodaca 58. 
4606 27 nv. 
U E T R A T O S A M P L I A D O S , P L A N O S Y 
convexos. Precios muy reduridos du-
tana de catedral ú l t ima novedad, vidrios 
drios convexos. Precios reducidos du-
rante los meses d© Noviembre y Diciem-
bre. Juan Blavka. Manrique 65. 
4529 27 nv. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Si sus muebles e s tán en malas condi-
ciones, llame a este taller en la plena 
seguridad de que se los dejarán como 
nuevos, por muy malos que es tén; bar-
nizamos de muñeca fina, laqueadnos, ta-
pizamos y tenemos muestrarios de da-
mascos y cretonas. No se olvide de lla-
mar a este taller que le complaceremos 
en todos sus gustos y todos sus deseos. 
Hacemos toda clase de trabajos finos, 
doramo al fuego. San Miguel 146 en-
tre Gervasio y Escobar. T e l . M-6430. 
3332 24 nv. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
SI las desean comprar al contado, a 
plazos o cambiar; aceite y agujas, va-
ya a la Agencia de "Singer", San Ra-
fael y Lsal lad o si no desea molestar-
se llame a l te léfono A-4522 y le man-
daremos un empiezo con el catálogo. 
Profesora de bordados gratis para las 
clientas,, 
1820 ' n Nov 
escrepés, 10 cucaracüones. Hay mulos 
de uso muy barato.? Pase por esta su 
cast y será bien servido. Jarro y Cuer-
vo, Mr.rina número S, esquina a A'.a-
rés. J . üel Monto, frente al taller de 
<jancedo. Teléfonos 1-1371) e 1-5030. 
1674 27 nv 
M U L O S Y V A C A S 
Tenemos una gran existencia do mulos 
americanos de todas alzadas y propios 
para toda ciase de trabajos; mulos crio-
llos muy baratos. Semanalmente reci-
bimos ¡otes de vacas lecheras de las 
razas Hoistein, Gernsey y Jersey, de lo 
más fino que vie.ne a Cuba, espera-
mos en esta semana, un soberbio lote 
de vacas llolstein. Vendemos un exce-
lente burro <|smental de pura sangre, de 
lo mejor eir su clase. Tenemos caba-
llos de monta de ICentucky, muy fl-
not. y can madores. Tendremos sumo 
gusto en reciba su vis i ta . H A R P E K 
JiROTHERtí, Calzada de Concha No. 11 
L u y a n ó . 
3ü3í; 7 Dio. 
C A B A L L O S Y M U L A S D E M O N T A 
Acabamos de recibir un lote de caballos 
de l.Cencucky y muías de monta. Tene-
mos un gran semental. Precios sin pre-
tensiones. Jarro y Cuervo, Marina y 
Atarés. Jesús del Monte. Teléfono I -
13 j 8 e :-G030. 
1675 27 nv 
: A B A L L I T 0 3 ^ O N I E S 
I Tenemos dos ponie's y dos cesticas de 
l mimbre con sus arreos, lo más bonito 
j que hay, los ponies son de color blan-
1 co y negro. JC1 regalo m á s apreciado 
¡para un niño. Pueden verse en Colón 1 
i Habana. A . Galán. 
;soi 22 nv. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Desde el 6 1|2 por ciento; aoOre ca-
sas en la Habana o Vedado. Venta de 
casas y solares. Jorge Govantes, San 
Juan da Dios. 3, M-y695, A-5181. 
1500 15 do 
H I P O T E C A S 
Doy partidas ds 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
a $25.000 en los Uepartos, del 7 a l 9 0|0 
En la Habana del 6 1\2 a l 8 0|0. SI no 
tiene buena garant ía no venga a verme. 
E n dóji días hago la operación. Mis 815 V E N D E UNA CUSÍA P U O P I A P A 
asuntos son serios. Informes en Paz 12 ra un vendedor, a la primera oferta ra 
G R A N G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
Esta casa cuenta con eí mejor l o c d 
para storage de a u t o m ó v i l e s . Especia-
lidad en la c o n s e r v a c i ó n y limpieza de 
los mismos. Novedades y accesorio* 
de a u t o m ó v i l e s en general. C o n c o r d a 
149. telefonos A - 8 1 Í 8 A-0898. 
C 9936 Ind 18 d 
quier calle o Avenida 
Sr. Marrero Cuba 54. Teléfono 
o A-0843 , Notarla. „. „, 
4SS2 gU!^ 
SE D E S E A C O M P R A R CASA BUÍ| 
para renta, de cualquier vrecio,sw'*L 
que lo valga. Sin corredores, -ten. 
P.4328. 
4557 23 nv. 
M A N U E L L L E N I N 
El DIAUIO HE L A HAKINA ^^"3 
place en rc.cy.ne:.Jdar este ac" , g0i»fll 
rredor, compra y vende c*s™i0f!iM 
y establecimientos. Tiene ^nro^ j^j 
referencias, 
ras 78, cerca de 
cl« 11 a 
4437 
Domicilio y of'cl]na,A;s«!!. 
Monte, Tel. * 
3 y de 6 a 9 de la noen». | 
URBANAS 
RE VENDE L A CASA ^ L O R f l 
entre San Lázaro y S * V S c 1 o n ¿ s * 
puesta de sala tres h a b i t a c . o ^ 
medo,. al fondo. ^ c l ™ J ' an ^ 
infornvará oí doctor LedO". - j , 
Francisco 9, Víbora, toé^ono ^ 
E 1 i B •—-""^ 
H E R N A N D E Z Y COM 
Se vende una Prf ios* ¿ s T ^ E ! para fabricar cuatr  casas ™ 
28 mts., situada en,la « U e mwom 
güel esquina a Mazon ^ ^ 0<~ 
mido ' 
gu 
ele a $55 el metro 
JP.C00 al 6 por ciento. 
Se vendo una casa de ^ £ ¡ f ^f! 
¡lo 19 entre I Y J- ^e¿0T y ^ 





ar en la íorma s i g u l e n t e ^ 
el resto ,en-
entre Santos Suárez y Santa Emi l ia . 
Teléfono 1-2647. J e s ú s ViUamárín. 
2125 30 nv. 
A C C E S O R I O S 
zonable. Infanta, 66, altosi casi esquí-
na a Desagüe. 
3781 27 nv 
SE V E N D E U N F O R D C O M P L E T A -
mente nuevo, cuatro gomas sin estre-
nar y vestidura nueva, defensa y fue-
lle. Es una ganga. No deje de verlo 
a todas horas. Salud y Rayo, garage. 
Presunte por Faustino. 
4994 23 n 
R E P U E S T O S Y A C C E S O U I O S E N Gri-
neral para automóvi les y camiones. 
Martínez y Cía. Industria y San Josá. 
CAMION NUEVO D E UNA Y MEDÍA 
, toneladas (verdad) ecu carrocería, n-
: dustria, 142. 
CHASSIS D E 3 V M E D I A T O N E L A -
das muy fuerte y de gran potencia. 
Industria, 142. 
! 3026 27 nv 
SK V E N D E UN C A D I L L A C L I M O U -
slne, tipo 59, de muy poco uso y se da 
barato por no necesitarlo. Informan en 
el garage del Puente de Almendares, 
C A R R O C E R I A A B I E R T A . S E V E N D E al lado del café L a Verbena, 
una en magnificas condiciones, para ca- 4235 22 n 
mión de t res toneladas en Espada, 39, rr;r-: Arr—TTTTi . „ -,—- •—= 
teléfono M-3168. VENDU CAMiON DOS Y M E D I A T O -
4976 23 n 
Solares de esquina y - x 
dado, F y 19. medida 
centro e" e' | 
t i  ^ 
el metro. 
Se vende una Parcela d e d d 
a la subida c « 1 a u de 1^ 
frente a San I ' ^ V a r tres Pld . 
6 II por. 
ta. Propio Para / a ¡ ^ c a r 
Precio $13.000. M-.6¿3o. 
5129 
E S T R A D A P A L M A 14, E S Q f ^ 
vende 
zada. en ^V"0de^a c a l ^ 6 " sa«" a una cuadra f e j a ^ . 




UN GRAN NEGOCff • 
;n Luyan* a una ^ ^ 
ExNU  CA I N 
neladas, carrocería express, radiador ca-
pó nuevos. Romas nuevas, motor re-
SE V E N D E UN CAMION DE 1 1|2 to- construido. Todo en perfecto estado, ga-
nelada y un aditamento de ,cadena rantizado como nuevo. Se da barato 
nuevo, en precio de s i tuación. San para salir pronto de él. Amargura, 48, 
Cr'ff 'bal , 29, Cerro. 




cada Candes _ 
tres ^rba^'-oO» 









22 nv i 5053 




A Ñ O X C B 
C R B A K A S 
D I A R I O D E I A M A R I N A N o v i e m b r e 2 2 d e 1 9 ; F A G I N A V E I N T I S I E T E ^ 
' A i 
• ^ T ' O R V E N I R 
^nlna moderna, en Santos 
AO un» tc3(^ía y negada a l t r a n v í a . 
P^te „ famil ia , e s t á preparada 
h v * ¿ J & v a ™ * * ™ U y eS de un gran 
> T s i ^ T m n y barata. M á s infor -
nlT» - ir Se ^ J i f " 23 n v . 
- ^ ^ S Ó S T S U D I N E R O 
^ „iia de Amistad una casa 
Ao en la p róximo a Neptuno, 
^ e s PUint, ^ renta $1.9^0. Pre-
m «J! a l ^ ^ n d o en Crespo, pegado 
I f ^ • 5 0 ^ unan moderna casa de dos 
tor, a 
^Jcadero. " " V t a r ó n . techos monol í -
»Tartod<ai ^ e t r o f renta $2.1G0. Pue-
*on ^ L T rnis Precio $20 500 
algo t1!^" v son Rafae, *1Sd0e K n t a " y ^ u n ^ afael, 
á?«do <'erca<. de dos plantas, a lqul-
!S ^Odm0- P r ^ o $11.500. Vende 


















I S «n ^er« i de Monte, con esta 
^esgulna cerr* p]anta3. buena ren-
Cim1<!nt0'.trato P?ecio $28.000. Más 
ffioco ^ " ^ o n t a 317, de 1 a4. 
^«rrnes. en M0111- 23 n v . 
J ^ . r . ^ A ' C A S A S CON ESTA-•TT̂ MOPBKínao d la calzada 
Semiento en U> ^ r c l J indus t r ia i , 
S Concha. z"naT^rminal p0r ia calle 
r.medii,ta cñlidas portal cerrado, m i -
n ^ b r i c a . f ^ ^ e ^ t a n con contrato 
23 Por r 'ua ies Se venden, único 
J "00 P^oOO p S . Dueño , O'Reil ly. 
rtpartamento 8. 25 n 
5C26 
KN K L VEDADO, A M15DIA CUADRA 
do la calle 23, vendo la casa Pasaju 
Montero Sánchez 46, compuesta de ja r -
dín, portal , sala, comedor. 3 cuartos, ser-
vicios sanitarlua en $6.800. Sin corre-
dor. Tra to directo. Dolores Mar ín v i u -
da de T r u j i U o . Salud 22. altos ' T e l é -
fono A-2224. 
C 10363 ^4 d 20 
; i L L E G O L A H O K A ! ! . POR L I Q U I D A -
ci6n Sociedad, casita bien situada en 
$2.600; dos m á s , extra, sin estrenar 
cerca Calzada, a $4.500. Estas ofrezco 
mayor negocio, tomando las dos. Un 
Pasaje moderno, renta $120 en $8,500, 1 
Dejo hasta $5.000 hipoteca. Vea y hare-
mos negocio. T ra to : La wto n 24. Telé- i 
fono 1-3555. 
. 481* 23 n v . 
b-N L A C A L L E D E L U Z . PROXIMO A 
los muelles, vendo una casa de 3 plan-
tas, compuesta do sala, comedor y tres 
habitaciones cada p lanta . Puede a lqu i -
larse f á c i l m e n t e para establecimiento, 
por ser un Centro comercial y para m á s 
renta. Su precio en venta $20.ü t1 I n -
forma: R. M o n t e ü s . Habana 80, frente 
al Parque San Juan de Dios, de 10 a 12 
y de 3 a 5. 
4912 23 n v . 
URBANAS SOLARES YERMOS SOLARES YERMOS E S T A B I K l f f i l E N T O S VARIOS I ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende la moderna y bien construida 
casa San J o s é li.'4 J, entre Lucena y 
M a r q u é s González , de dos plantas, com-
puesta cada planta de sala, saieta, t res 
habitaciones, sa lón de comer, servidlo 
de criados completo para la famil ia , «.o-
cina. cuarto y servicio de criados, üe 
puedo ver de 9 a 11 y de 1 a 3. Renai 
$175. Infoi-ma su dueño Sr. AJvarez. 
Mercaderes 22, a l tos . Se dan facilidades 
des de pago. 
4180 i2 n v . 
EN EL CUADRO FORMADO POR TJA 
Calzada de J e s ú s del Mome Avenida 
de Acosta y la:-i calles de A n d r é s y 
Agustina, ¿o venden varios solares a 
precios muy razonables. Mi tad al con-
tado. In fo rman en el garage. 
3025 27 nv 
- - - ' ^ F R N - V DE TRES P L A N T A S 
ICASA ̂  de Reina. Gana doscientos 
xTndo cera eVñ noo. Otra San Miguel , 
ál^ pef° Í00 metros, una sola planta. 
«"» ^ u i - i de gusto. In forman: O^ls-
^ / r o a r t ó r n e ^ t o 412. de 11 a 12 y 
dftparv». , 
X V . Rexach 24 nv-
E N L A V I B O R A 
I " , ^ la Víbora a una cuadra de la 
Vend̂  v del paradero de los t r a n v í a s , 
»lí!ad£U.rna y amplia casa, su cons-
nna f n ^ ^ n ^ m e r a , y consta de j a r -
;truCC1Ónrta1 ^ í a salka, cuatro cuartos, 
^ • r l baX. cocina de gas. patio y 
: cuart,Vo entrada independiente, es toda 
• ^ f m-eoarada para una segunda 
aecU Precio $9 500. Se deja en hlpo-
f T * Í lo tesel Más informes en Mon-
l n ¡ . de 1 a 4. 23 
5053 —— 
: C E R C A D E T O Y O 
^ ¿ t f ^ r c t l ^ d f l a ^ a l S 
L cnias casi modernas; superficie, 526 
áos casas cas renta: tienen 
""^rcio se S e n las dos en $26,500 
^ n ¿ Í v a \ L . pues sale terreno y 
K a c M n a $50 el m^ t ro . Más in for -
6053 ¿á ™ ' 
R E G I O C H A L E T 
Vuido en la Víbora, muy p r ó x i m o a l 
S e r o de loa t r a n v í a s , un amplio y 
S o chalet, ta l vez el mejor es de 
«aulna muy hermoso y esp lénd ido ; muy 
buena fabricación, todo de c i t a rón , cons-
te de jardines por su frente, fondo y 
rostado, gran portal, sala muy amplia , 
hermosa saleta hall muy ancho, cinco 
«andes cuartos de famil ia , dos cuartos 
da baño completos, cuarto de costura, 
salón de comer al fondo muy amplio, 
cocina de ^as de lo mejor y m á s cómodo 
y fresco, cuarto y servicio de criados; 
:on entrada independiente, garage y 
cuarto para chauffeur, e s t á construido 
en una superficie de 70 metros donde 
vale a ?15 el metro por lo menos y 
toda la fabricación de primera, como se 
puede comprobar y el precio de esta 
propiedad, es casi i r r i so r io ; ha costado 
t47.000 y se da por $25.000 y se deja 
»n hipoteca la mitad o m á s . Otros i n -
tormes en Monte 317. Teléfono A-1988. 
5053 23 n v . 
C A S I T A S B A R A T A S N U E V A S ! 
Las vendo en el Cerro a $3.400, J e s ú s , 
¿e l Monte $3.200; calle Quiroga y Luis , 
M a r q u é s de la Tor re . El que desee com-1 
prar aqu í tiene gran oportunidad. Más 
detalles. A r r o j o . Belascoain 50. Café 
El Sol de Cuba. 
4951 22 nv. 
URGE VENDER CASA DOS P L A N T A S , I 
calle O'Reil ly, renta $325, precio $44.000. 
Zulueta, tres plantas, cerca Parque Cen-j 
t r a l , renta $500. precio $68,000; San; 
José , cerca Belascoain, tres plantas, ren-. 
ta $210, precio $24.000. Bayona, tres I 
plantas moderna, renta $155.00; precio 
$16.500 y otras muchas. Campanerla. 
Habana 66. M-7785. 
_J928 22 n v . 
CASA ESQUINA CON BODEGA UNICA 
en las cuatro esquinas, en el mejor 
punto de Milagros, a dos cuadras de la 
Calzada de J e s ú s del Monte. Renta 
anual fon contrato 1.200 pesos. Se ven-
de, ún ico precio $15.000. Dueño , O'Rei-
l ly , 4, departamento 8. 
5027 25 n 
VEDADO. SE V E N D E B O N I T A CASA 
moderna, p r ó x i m a a 23, a la brisa, con 
5 habitaciones, dos b a ñ a s , garage, dos 
cuartos criados. $28.1500; solo' contado 
$10.000. G. Mauriz, t e lé fono PO-7231. 
¡ L E A E S T E A N U N C I O ! 
L e c o n v i e n e 
Si usted desea comprar una casa, para 
v i v i r l a o para a lqui la r la y tener su di-
nero garantido, véame en Santa E m i l i a 
79, entre Paz y Gómez. Tengo fincas 
r ú s t i c a s en la provincia de la Habana. 
También tengo casas en Santos Suárez 
y en Mendoza, desde $4.500 hasta 25.000 
pesos. T a m b i é n tengo en la parte a l t a 
de Santos S u á r e z y Ampl iac ión Mendo-
za los mejores solares si quiero fa-
bricar. I n f o r m a Gervasio Alonso, t e l é -
fono 1-5472. 
4224 30 R 
Emilio Prats, maestro constructor de 
obras. Fabrico de ladrillo y madera, 
desde $1.500. No cobro nada adelan-
taao. Planos y presupuestos gratis. Te-
léfono í -4493. Washington núm. 1, 
Barrio Azul. 
4213 15 d 
Entérese de este anuncio. Vendemos 
solares ia plazos, en los Repartos: Al" 
mendares, La Sierra y Buena Vista, 
con $150 de entrada y $15, $20 y 
$25 mensuales. También tenemos en 
venta casitas, madera y de mampos" 
tería, muy baratas y con facilidades 
de pago. Para hacer negocio y toda 
:cias.2 de informes, diríjase a la Ofi-
cina de Dumas y Alpendre. Calle 9 
y 12. Teléfono FO-1260. Reparto AI-
menders, Marianao. 
i 4545 23 n v ^ 
EN E L REPARTO A L D E C O A " E N LO 
mejor, se venden dos solares que mi -
den 9 3|4 metros por 33 de fondo. So 
venden en p roporc ión . Informan Cien-
fuegos 29 esquina a Gloria, bodega, Ha-
bana, a todas horas. 
4537 25 nv . 
C A L L E 2 3 A $ 2 2 V A R A 
Solares en el Vedado vondo, varias me-
didas de fondo por el frente que a us-
ted le convenga Ppfji.eña cantidad de 
entrada y el re.í*. j r;ii-a cancelar en lar-
gos plazos. En la calle 23 a $22; en la 
calle 21 solares pequeños a $20; en la 
calle 14 uno grande a ¿18 y en la calle 
12, con doble l ínea de t r a n v í a s y calle 
adoquinada a $23. Trato directo con ei 
dueño de los terrenos. R. E c h e v e r r í a 
Empedrado 30 esquina a Aguiar . Ho-
ras h á b i l e s . Te léfono M-2120. 
4909 24 n v . 
SE V E N D E ESQUINA DE ME:DÍDA~Y 
s i tuac ión magní f i ca . Strampes y Liber-
tad, Reparto Mendoza, propia para fa-
bricar chalet o establecimiento. Precio 
ocasional, f ac i l i t ándose el pago. Su due-
ño : M-4130 o M-6513. 
4327 25 nv . 
SE V E N D E A PLAZOS UN HERMOGO 
solar en la calle de Paz entre Zapote 
y Santa Emil ia , Reparto Santos Suárez 
con dos l íneas de t r a n v í a s por su fren-
te . Mide 10x37 a $10 vara, donde se 
e s t á vendiendo a 12 y Ib pesos. A . 
Guerra.. San J o a q u í n 50. A-7712. 
4T97 28 n v . 
V E D A D O 
S E V E N D E 
S o l a r e s q u i n a , 2 7 y B , c o n 
2 2 . 6 6 x 3 5 m e t r o s , o s e a n 
7 9 3 . 1 0 m e t r o s c u a d r a d o s . 
I n f o r m a : G a r c í a T u ñ ó n . , 
A g u i a r y M u r a l l a . 
4945 23 nv. 
SE VENDE A PLAZOS. UN HERMOSO 
solar en la calle de O ' F a r r l l l entre 
Goicur ía y Juan Delgado a tres cuadras 
del parque de Mendoza y p r ó x i m a m e n t e 
a una cuadra del t r a n v í a por la Avenida 
de Acosta. Mide 12x58 varas; terreno 
llano y f i rme a $5.00 vara . A . Guerra . 
San J o a q u í n 50, A-7712. 
4796 28 n v . 
Farmacia. Se vende una a tasación, 
con una gran venta y pagando muy 
poco alquiler. Informan Aldaya-Bo" 
fill. (No por teléfono). Droguería 
Sarrá. 
4988 26_n_ 
VENDO TODA CLASE DE E S T A B L E C I -
mientos como ganga, casas, esquinas, 
nuevas y viejas para fabricar, en los 
Repartos y en la Habana en punto co-
mercial Todo lo qué yo vendo es gan-
ga y s iñó v é a m e . T a m b i é n tengo fincas 
de recreo y r ú s t i c a s para negocio. San 
L á z a r o 178. Teléfono A-1751. B . La -
bai le . 
5077 23 n v . 
BODEGUEROS 
Aprovechen esta oportunidad. Le vendo 
de una a cinco bodegas y un café por 
lo que ofrezcan. Sus d u e ñ o s tienen que 
retirarse del negocio. Tra to serio y sin 
corredores. Informes Sr. Paz, 9 y 18, 
B o t i c a » Reparto Almendares. 
S U A R E Z . Z A N J A 4 0 
C A L L E 23 A L A BRISA, CASA M A G -
níficí^. c a n t e r í a , 6 habitaciones, dos ba-
ños y d e m á s servicios en $45.000. L l a -
me al PO-7231 y p a s a r é a informar . G. 
Mauriz. 
Se vende casita de dos plantas, nueva, 
sala, comedor y 2l4, baño intercalado, 
frente c a n t e r í a , renta $105.00; precio: 
$11,000; o se cambia por casa an t igua 
hasta $6.000. Sun. Jo sé , dos plantas, 
cielo raso. 3 cuadras GaUano, $14.000; 
renta $125.00; Esquina vieja. 7.80x21.50 
a §118.00 met ro . Otra esquina de 15.60 
por 17.50 a $115.00 en el Vedado; cha-
j le ta dos plantas, cerca 23, $13.500; cha-
let en Dos carca de 17, j a rd ín , p o r t í l y 
4|4, $23.000; San José , acera de la b r i -
sa, vieja, 12.60 por 18.50 a $86.00. 
Suárez , Zanja 40, t e lé fono M-3147. 
414 4 25 n 
i E N I N F A N T A , A $ ' 0 M E T R O 
En lo mejor de Infanta, p róx imo a Ma-
rina, 8.000 metros a $40 el metro. Jor-
ge Govantes, San Juan de Dios 3, te lé -
fonos M-9695 y A-5181. 
1502 26 nv 
C A L L E G, P R O X I M A A L I N E A . CASA 
de dos plantas independientes, garage, 
6 habitaciones cada piso y d e m á s ser-
vicios. Llame al FO-7231 y p a s a r é a 
Informar. G. Mauriz . 
SAN L A Z A R O PROXIMO A L A U N I -
versidad. chalet con 6 habitaciones y 
garage $39 000. Otra esquina de frai le, 
con 1450 metros, 6 habitaciones, gara-
ge para dos m á q u i n a s , sala, saleta, re-
cibidor. L lame al PO-7231, G. Mauriz. 
VEDADO, LUJOSO Y ESPLENDIDO 
chalet con toda clase de detalles y co-
modidades, $45.000. Llame a l FO-7231. 







5 0 U 
Columi* 




















5e vende una hermosa casa de dos 
plantas, recién construida, con frente 
ie cantería, con sala, saleta, cuatro 
cuartos grandes, comedor al fondo, 
Jaño intercalado y servicios de cria-
ios, iguales comodidades en los ba-
les. Informa su dueño en Estrella 179 
iltos, a una cuadra de Belascoain. 
!)e 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
. 5082 23 nv. 
C A L L E 23, CASA CON 683 METROS, 
a $4 8, casa y terreno, p róx imo a 23, 
casa con $850 metros en $45.000. L la -
me al FO-7231. G. Mauriz, y p a s a r é a 
informar . 
486 6 27 n 
SE V E N D E UNA CASA DE E S T A B L E -
cimiento f e r r e t e r í a en la calle 23 entre 
12 y 14 y dos m á s particulares en la 
misma cuadra; dan el 10 y el 12 0|0 
l i m p i o . I n fo rma el constructor de la otra 
de la esquina. No corredores. F-2482. 
4879 28 nv . 
VENDO A D O S C U A D R A S D E L A 
calzada, un hermoso chalet, con portal . 
3os gabinetes, sala, salota, cuatro cuar-
tos, servicio sanitario hitercalado, co-
medor, cocina, cuarto y servicio para 
snados, entrada para m ^ u i n a , con ga-
rage, Un hermoso ja rd ín , patio con á r -
Wes frutales. Informan (»n Santa Te-
resa, 23, esquina a Primelles, Cerro. 
-io".86 admiten corredores. Teléfono I -
- i ^ 3 28 n 
S E VENDE 
Una hermosa casa de dos plan-
tas y sótano. No tiene un a ñ o 
de fabricada. E s t á situada en 
la calle I esquina a lt>, Ve-
dado. P r é n t e a l parque. In fo r -
man en la misma o en O'Reilly. 
W. E. Acosta. de 10 a 12 a. m l 
26b 
L E A N ESTO QUE CONVIENE A SUS 
intereses. Tengo casitas de tres a c in-
co m i l pesos con una renta de un 10 0¡0 
l ib ro . Las tengo viejas para fabricar 
en donde usted desee. Nuevas, de todos 
t a m a ñ o s y sit ios deseables, buena me-
dida y precio sin competencia. Tra to 
directo y se convence rá . Doy dinetfa en 
hipoteca a • lo u n á s bajo en plaza. S^n 
Lázaro 178. T e l . A-1751. B . Labal le . 
4937 22 n v . 
EN $7.000 VENDO CASA mODERNA A 
una cuadra del Parque Mendoza, Víbo-
ra, j a rd ín , por ta l , sala, saleta, tres 
cuartos de 4 x 4. cuarto de baño, coci-
na, patio y traspatio. $6.000 una casa 
por estrenar en Santos Suárez, En 7.650 
pesos, casa moderna en el Vedado, a me-
dia cuadra de la calle 23. Se dan faci-
lidades de pago. Informa. J o s é A . Ra-
mos, Refugio. 28, bajos, de 9 a 10 y 
de 12 a 2. 
4690 22 n_ 
I N V E R S I O N S E G U R A " 
Se vende una casa de c o n s t r u c c i ó n mo-
derna, oon sala, saleta, cuatro habita-
ciones y d e m á s servicios en la calle 
M a r q u é s Gonzá lez 109 entre Figuras y 
Benjumeda, renta $70. In fo rma su due-
ño, Sr. A lva rez . Mercaderes 22, a l tos . 
Se dan facilidades de pago. 
4178 22 n v . 
V E D A D O 
S E V E N D E 
S o l a r e s q u i n a , 2 7 y B , c o n 
2 2 . 6 6 x 3 5 m e t r o s , o s ean 
7 9 3 . 1 0 m e t r o s c u a d r a d o s . 
I n f o r m a : G a r c í a T u ñ ó n . ; 
A g u i a r y M u r a l l a . 
4344 19 n 
V E N D O E N E L C E R R O 
í o n ' o c h n ^ 8 . de la ^ a d a . un solar 
lo raso „cuartos de m a m p o s t e r í a , cie-
todooom^?11, dob'le servicio sanitario. 
E S Q U I N I T A D E 11 x 2 2 v s . 
Para establecimiento. En lo mejor ue 
L u y a n ó , caite asfaltada y terreno llano, 
se regala a $8.50 vara donde vale a 
$10. T a m b i é n vendo l a esquina de San-
ta E m i l i a y Serrano (ún i ca por f ab r i -
car) a $14 vara . Se dan muchas f a c i l i -
dades de pago. Codo un traspaso de un 
hermoso solar en Lawton por $350, ten-
go entregado $600 (lejos de ganar, pier-
do) . Celo otro contrato en Santos Suá-
rez por $200. T a m b i é n vendo un solar 
(chico) en J e s ú s Peregrino pegado a 
Carlos I I I . Mide 5 1(2 por 16 112. Ten-
go planos para fabricar casita de dos 
pisos (se da muy barato) y a plazo. 
T a m b i é n vendo una casita en la Ave-
nida de Concordia, t r a n v í a por su f í e n t e 
y cerca de Calzada. (No corredores). 
Dueño en Indus t r i a 126, al tos. Teléfono 
M-4I22 . 
4630 "2 n v . 
V I B O R A . REPARTO MENDOZA, SE 
vende un chalet moderno en la Avenida 
de Santa Catalina núm. 62, entre Luz 
Caifallero y Bruno Zayas. doble l ínea 
de t r a n v í a s , a la brisa; gas y electri-
cidad; frutales, cerca del Colegio Ma-
rista. Facilidades para el pago. 17 x 44. 
790 varas. En el mismo, su dueño . 
4830 23 n 
SE VENDE LA ESQUINA D E 2 Y 37, 
con 24 x 40 metros a §12.50 m . ; con 
una nave de 10 x 20, propia para una 
industr ia. U-1508. 
4511 23 __n 
Se vende la espléndida casa de la ca" 
lie Trece esquina a Doce, Vecfádo. 
Se compone de dos plantas, divididas 
en ocho pisos. Construcción de pri-
mera, buena cerca. Superficie total, 
902 metros fabricados, 600 metros. 
Informa: M. Rodríguez, Riela 23, 
teléfono A-2706. 
4504 22 n 
L o m e j o r d e l a c a l l e d e A g u i l a 
Vendo casa antigua, buena medida, 8.50 
por 24. Precio $28.000. Informes, s e ñ o r 
Miguel R. M á r q u e z . Empedrado 30, al-
tos. Dep. N o . 10. T e l . M-1911. 
4473 25 n v . 
E n N u e v a d e l Ps la r , 2 , 3 6 0 m e t r o s 
Vendo co^ dos esquinas, ganga, a $2» 
metro. En San Rafael cerca de Mazón, 
Mide 13 x 41 a 45 pesos metro, j o r -
ge Gcvantes. San Juan do Dios, 3, t e l é -
tono M-9bi75. 
1503 ' 26 nv • 
S O L A R E S A P L A Z O S 
53n Santos S u á r e z y Ampl i ac ión Men-
uoza. Tengo pa reó l a s de 9 por 22 con 
$80 de entrada y $16 a l mes; 11x30. 
con $lo0 entrada y $35 mensuales, es-
quinas de 30 de frente uor 18 fondo, 
con $300 de entrada y $60 al mes y mu-
chos m á s que no pongo a q u í . El m á s 
lejos a á cuadras de doble l inea. In fo r -
man en Paz 12 entre Santos S u á r e z y 
Santa E m i l i a . Te léfono 1-2647. J e s ú s 
V i l l a m a r í n . Le agradezco llame antes 
venir a las 7 a , m . y a la 1 p . n i . 
2126 30 nv. 
VENTA D E TERRENOS. P A R A L i -
quidar, se venden m i l metros de terreno 
a la entrada del Calvario. Finca La Ca-
chucha. Precio $1.500. Cchccientos me-
tros en el Reparto E l Gav i l án , $3.000; 
m i l ochocientos metros en la Víbora , 
J e s ú s del Monto, calle L u i s E s t é v e z en-
tre Bruno Zayas y Cortina, en $9.000. 
Informa el doctor Zenea en la Lonja 
de 2 a 5. Departamento 517, 
. 8048 10 d 
S I N C O R R E D O R 
Le vendo una esquina muy buena y un 
solar 'de centro. V é a m e hoy mismo. 
Informes: Sr. Paz, 9 y 18, Botica, Re-
parto Almendares. 
5072 24 n v . 
HERMOSO NEGOCIO. URGE L A V E N -
ta por tener que embarcar su dueño, 
de una v id r ie ra muy c é n t r i c a y muy 
barata; el que la vea la compra. V i s t a 
hace fe . R a z ó n : Bernaza 47, bodega de 
7 a 8 y de 12 a 2. L izondo. 
6059 28 n v . 
BODEGA E N $0.000. VENDO BODEGA 
muy bien situada; vende setenta pesos 
diarios; mucho de cantina; tiene buen 
contrato y paga poco alquiler. I n fo rma 
J o s é A. Ramos, Refugio, 28, bajos, de 
9 a 10 y de 12 a 2. , 
4689 22 n 
) ^ . 
¡Excelente oportunidad. Se vende un 
! tostadero de café. Informan en Jesú» 
del Monte, 161. 
i 4433 23 n 
\, : , 
SE V E N D E U N A G R A N BQjDEGA sola 
en esquina; esta venta se hace por 
¡ a s u n t o s que se le d i r á a l comprador. 
I l o f ormes en el tostadero de caf í E l 
Cafeto, de 3 1|2 a 7 p. m. preguntar 
por Roque, Calzada de Bejucal, n ú m e -
ro 850, antes de l legar a la Quinta Ca-
naria. 
^660 26 n 
URGENTE VENTA 
de una bodega en el centro de la Haba-
na en $3.500; o t ra en $7.500 N^n Cal-
zada sola en esquina casi regalada en 
alquiler , contrato largo. Otra en $2.000 
sola en esquina, mucho barrio, seis a ñ o s 
contrato, poco a lqui ler ; otra en $20.000 
6 a ñ o s contrato, venta diar ia $150; o t ra 
en $7.500 en Calzada, venta $150; mu-
chos ca fés y fondas y vidrieras, ca-
sas de esquina. In fo rman i n f a n t a y* 
A y e s t e r á n , Café Almen<Jar«6, Teléfono 
U-1S11. Adolfo Carneado. 
<277 i s nv. 
V E N D O U N A G R A N B O D E G A 
Sola en esquina, contrato 4 a ñ o s y 6 
de p r ó r r o g a , hace una venta diaria $70 
Puede vender $100. Precio $5.500. Se 
puede quedar a deber $1.500. I n f s rma 
Sr. Quintana. Belascoain 54. altos, en-
tre Zanja y Salud 
24 nv. 
Se vende en lo mejor de Ma' 
rianao, calle Concepción y San 
Antonio, un hermoso y plano 
terreno que mide 2,270 varas 
cuadradas. Está a dos pasos de 
la línea de la Havana Central y 
a cu?.tro cuadras de la de la Ha-
vana Electric, Sólo por $5,675. 
Aproveche. Llame al 1-3664 o al 
1-2269. 
4709 22 nv. 
V E N D O M I S C A S A S 
Unas son de madera y otras de mampos-
t e r í a . Precios: $1.000; $1.200; $1.400; 
$2.000; $2.400 y $3.600. Véame en la 
calle Fuentes N o . 14 esquina a D í a z . 
Reparto Almendares. Su dueña , Carme-
la, dé 10 a 1 p . m . 
4596 25 n v . 
ementad^ rentando $60 mensual 
^ en P r i ^ n es k'anga. y un:, esq 
^ Por /n™,6 le.8' co" v¿ metros de f n 
•nan J 0 . ^ ^ 0 ^ 0 - a $6 metro 
i inet., 
paniD 
•unn pn «„, , — « " etro, i n i u r -
«70. n fc,ailta Teresa, 23, te léfono 1-
' J Í Ü _ 2S 
I SE V E N D E E N Z E Q U E I R A 
Ha, caca i 
':Cerro a * dos cuadras de la calzada del 
^mpostpvro sala' saleta, «dos cuartos 
l^OO í w ' ^ v i c i o s sanitarios en 
Teresa 4 ^ ' *35. Informan en Santa 
i j h ''.ú' teléfono 1-4370. 
•¡^o iniPrn'"! f ^ ^ e t a . tres cuartos, 
J6-700 Inf£ . Hd0- de cielo ''aso, en 
,tel«ono I-ís^11 en Santa Teresa, 23. 
E S e S 2 1 ! ^ 0 ™ ^ 0 U N A CASA 
f0s euarto^ P ^ t a l , sala, comedor, 
Ln 52;2oo v v a - t 1 0 - servicio sanitario, 
^ . 2 3 l l ñ 0 - í n í ^ m a n en Santa «73 telefono 1-1370. 
S f ^ y " - - — 28 l l 
b ^ t . c o n ^ i ^ 1<CASA PSTILO ' DE 
1 « san. ^ d? terreno, e n S í l u -
t v ^ a TIIT. de Tla V I b ^ a , callo de 
»a navaiy Jua" Delgado. Puede 
-Hot00- Pueden3.eP ia b0líega. Precio 
í .a. 5>or do! „-dejarse í4-000 en hipo-
nfs0i ^ t l n f ^ n ^ 3 - Informa tíu 
SE V E N D E U N A ESQUINA D E 15 ME-
tros de frente por 12 de fondo en $1.300 
y un sa lón de seis metros de frente 
por 41 de fondo en $1.200. In fo rman 
en D;;oiz, 24, Cerro. 
4710 L8_n-. 
SE VJENDE UNA CASA D E SALA,~SA-
leta tres ^narcos, toda de azotea, en 
$4.300 y otra en $4.600, toda de cie-
lo raso. Informes en Daolz, 24, Cerro. 
4711 28_n 
VEDADO, EN C A L L K UE L E T R A Y EM 
la parte alta, se vende una esp léndida 
casa de planta baja. Sin corredores. 
F-4;!2íí. 
4555 23 nv . 
C o r r e a , m u y c e r c a C a l z a d a , v e n d o 
h e r m e s í s i m a c a sa d o s p l a n t a s , m o -
d e r n a , a g u a r e d i m i d a e n $ 1 3 . 0 0 0 , 
o t r a u n a p l a n t a c i n c o c u a r t o s , h a l l , 
g r a n d e s s e r v i c i o s , h e r m o s í s i m a , l u -
j o s í s i m a , e n $ 1 0 . 0 0 0 , o t r a d o s 
c o n p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r -
to s , p a t i o , g r a n t r a s p a t i o , a 
$ 5 , 3 0 0 . V e r l a y t r a t a r : S u á r e z 
C a c e r e s . H a b a n a , 8 9 . 
C A S A E N S A N R A F A E L 
Cerca de Maz6n, mde 8 x 26 metros, 
dos pieos, mcxlerna. renta $185, en 
$22.500. San Láza ro , moderna, renta, el 
8 1|4 por ciento.- $42.000. Jorge Go-
vantes, Sa-i Juan do Dioa 3, t e l é fonos 
M-9595 y A-6181. e 
1504 26 nv 
EN L A C A L L E DE SAN NICOLAS, 
p róx imo a la Calzada del Monte, vendo 
una casa moderna de dos plantas, com-
puesta de sala, comedoi: y tres habita-
ciones cada planta. Da buena renta y 
no tiene g r a v á m e n e s . Su precio $16,000 
Informa; R. Monte l l s . Habana 80, f ren-
te al Parque San Juan de Dios, de 10 a 
12 y de 3 a 5. 
4814 23 n v . 
R E P A R T O L O S P I N O S 
En l a mejor Avenida a 1 1|2 cuadra 
del Paradero, con calles y aceras, agua, 
luz y te lé fono. al lado de un chalet, cedo 
el contrato solar con 596 varas, com-
prado a $2.00. Solamente por lo pagado 
y el resto a seguir pagando $5.00 men-
suales a la Ca. In fo rma Sr. Va ld iv i a . 
Manzana de Gómez, apartamento 425, 
cuarto piso. 
5025 23 n v . 
G A N G A . SE L I Q U I D A A $15 METRO 
una propiedad en el Cerro, con 712 me-
tros, 11 habitaciones), en la mejor calle 
y a una cuadra de la Calzada. Su dueño 
16 y 17, Reparto Almendares, bodega. 
4721 29 nv. 
L O M E J O R D E I N F A N T A 
Se vei^de la mejor manzancx de torrenc 
que queda en la Habana. Situada en 
Infanta, Valle, San Fiancisoo y San\ 
J o s é . 5.405 metros. Se dan facilidades l 
de pago. In fo rma: A g u s t í n Alvarez . 
Mercaderes 22, a l tos . 
4179 22 n v . 
SE V E N D E U N E S P L E N D I D O SOLAR, I 
Goicur ía entre San Mariano y Vista j 
Alegre, situado en l a mejor parte del j 
Reparto Mendoza, con gran vecindad;, 
tiene fabricado al fondo un garage gran-
de y cuarto a l fondo, de sólida f a b r l - ' 
cación y sembrados á r b o l e s ; mide e l . 
solar 734 varas cuadradas, precio 8.000 j 
pesos. In fo rma su dueño , Méndez, t e l é - ' 
fonos 1-3395 o M-3386. 
4G55 24 n 
C A L Z A D A D E C O L U M B I A 
Vendo varios solares a plazos. E s t á n 
promos para comercio o indus t r ias . I n -
forman: Belascoain 54, a l tos . Sr. Quin-
tana. 
24 nv. 
A T E N C I O N . VENDO M I E S T A B L E C I -
miento de v íve re s . Tengo que embarcar-
me pronto para E s p a ñ a ; si es posible 
este mes; poco alquiler, con contrato y 
bien situada; no reparo en m i l pesos 
m á s o menos. Para informes y detalles 
el s eño r P. L . C a s t i ñ e l r a s , San Fran-
cisco, 201. Víbora , de 11 a 2 y de 6 
a 8 p. m. 
4874 • 24 n 
E S Q U I N A D E T R E S P L A N T A S 
en la Habana, con establecimiento en 
$28.000. un solo recibo y o t ra t a m b i é n 
de 3 plantas, nueva, renta $180.00 en 
$16.000 M á s informes. A r r o j o . Belas-
coain 50. Café E l Sol de Cuba. 
4951 22 nv.^ 
B O D E G A M U Y S U R T I D A . $ 3 . 0 0 0 
Con $1.500 a l contado vendo, sola en 
gran esquina, barr io Sitios, contrato y 
alquiler en condiciones ventajosas, ver-
dadera ocas ión de negocio. F e r n á n d e z . 
Café Independencia. Belascoain y Reina 
B O D E G U E R O S Y F O N D E R O S 
Para bodega, a lqui lo un g ran local . 
Doy buen contrato. T a m b i é n otro para 
fonda. Belascoain 54, al tos. Sr. Quin-
tana. Entre Zanja y Salud. 
G A N G A 
Casita de madera, nueva, vendo en $500 
y reconocer $750 a pagarlos a r azón 
de $10 cada mes, situada en Buena Vi.-;-
ta . I n fo rman directamente Sr. Quin ta» 
na. Belascoain 54, altos, cu t r e" Zanja 
y Salud. 
Se vende un solar en la Víbora. Se 
dan facilidades de pago. Para fabri" 
car en la forma que usted quiera. In-
formes, Enrique, Víbora, 596. 
4816 2 4 j i _ 
Sin interés y con solo seis pesos men-
suales, le vendemos un solar y se pue-
de fabricar de madera, a unas 15 o 
20 cuadras del paradero de los tran-
vías de la Víbora. Informes, Víbora, 
596. 
4815 24 n 
BODEGA MUY C A N T I N E R A , C A L L E 
de t r a n v í a s , la vendo, d á n d o l a a prue-
ba, garantizando venta c iar la $70. Pre-
cio $7.500. Buen contra to . Poco a lqui -
ler y facilidades de pago. F e r n á n d e z . 
Café Independencia. Belascoain y Reina 
REPARTO ALMENDARES 
Tengo a la venta casitas y chalets des-
do $1.700, $2.000. $3.000, $4.0C0, $5,500 
$6,500, $15,000. $18,000, $25,000, todas 
con facilidades de pago, situadas en 
los mejores puntes del Reparto Aliñen-
dares. In forma: Sr. Quintana. ü^Las-
coain 54, a l tos . 
C A F E Y C A N T I N A 
Vendo en el centro de Ja Habana, solo 
en $6.000, contrato 6 años y no paga 
a lqui ler . Sr. Quintana. Belascoain 54 
alts. entre Zanja y Salud 
$ 1 2 . 5 0 0 
Fonda, vendo, situada en un gran ba-
r r io , contrato 4 años , a l q f i i e r barato 
Sr. Quintana. Belascoain 54, altos 
Te lé fono A-0516. * i i o s . 
VENDO M I V I D R I E R A D E TABACOS 
y c igar ro» , situada en gran café y res-
taurant, por desavenencia con mi socio. 
Me costó hace un año $2.500 vac ía . Hoy 
la doy muy sur t ida en $2.000, aceptando 
$1.000 contado. G o n z á l e z . Café Inde-
pendencia. Belascoain y Reina. 
4898 22 n v . 
RUSTICAS 
VENDO ITN SOLAR DE 800 METROS 
cuadrados en $ii.000 en un reparto de 
mucho porvenir, como Los Hornos, ba. 
r r i o de Los Quemados. Su dueño en 
Neptuno 219, a l tos . 
4772 3 de. 
KN IjA C A L L E D E B E N I T O A N I D O 
Nos. 2K y 2&, en Regla, vendo estas dos 
casas. Bfetán «n buen estado de conser-
vación, una es de esquina, propia para 
establecimiento, por ser punto c é n t r i -
co. Dan buena renta y su precio $4,200. 
In forma: R. Monte l l s . Habana 80, de 10 
a 12 y de 3 a 5. 
4913 23 n v . 
Oportunidad. Vendo baratos dos ca-
miones Panhard de 1 112 y 2 112 to-
neladas y otro Apex de 1 112, 4 fa-
roles que sirven para Ford, dos dina-
mos de 6 a 8 volts, un motor para 
arranque de 6 a 8 volts. Informa: 
Oliva.. Teléfono A-8716. 
4010 23 av. ^ 
GANGA. SE VENDEN CUATRO CASI-
tas de madera y teja en Luyanó , bara-
tas, y dos guag-uas Ford, de la mejor 
L í n e a de Guaguas Juanelo a la Ter-
m i n a l . Informes: Perklns 34. Angel 
H e rn án d ez , 'de las 3 en adelante, por 
tener que embarcarme. 
4853 23 n v . 
i Solares yermos. Se venden en el pue-
blo de Santiago de las Ve^as y en 
la mejor parte del mismo, en verda-
dera ganga, situados con frente a la 
calzada de la Habana entre las calle.i 
|Sol y 17, y en la calle Gato entre 17 
jy Cero, todos en la misma manzana. 
¡Toda ella sembrada de árboles fru-
¡tales. Su precio a razón de $3.00 el 
metro cuadrado, valiendo más del do-
ble. Los que estén interesados no de-
jben perder esta oportunidad, ya que 
¡se trata de una positiva ganga. Infor-
jmes: Eligió Pérez, calle Cero 14 314, 
j en el propio pueblo de Santiago de las 
I Vegas. 
4706 25 nv. 
SE V E N D E UNA F I N C A D E 7 1|4 CA-
ba l l e r í a s de t ie r ra , toda cercada y d i -
vidida en cuartones, con agua todo el 
año, 1.700 palmas criollas, 500 matas 
de p l á t a n o s , una c a b a l l e r í a de caña , 
buena casa de campo, a media hora 
por carretera desde la ciudad de Ma-
tanzas, por no poderla atender. Se ven-
de b a r a t í s i m a . I n f o r m a Mar t ínez , te lé -
fono A-8189, de 12 ai 2 y de 6 a 8 p. m. 
4967 23 nv. 
SE V E N D L U N A F I N Q U I T A D E RB-
creo de casi una c a b a l l e r í a con frente 
a carretera y pegada al pueblo del Gua-
tao. Tiene casa p e q u e ñ a de madera. 
Frutales, pozo, l uz . Precio: $12.50u. 
In forma: Garc ía T u ñ ó n . Aguia r y M u -
ra l l a . 
• 4944 23 n v . 
SE VENDE Y A R R I E N D A F I N C A DE 
media caba l le r ía . Los Pinos, 7 vacas 
paridas, carretera, casas, aguadas, dos 
caballos, un carro, contrato tres años , 
renta $25, pasaje ida y vuel ta 15 centa-
vos, despacho diar io de 6 a 8 pesos. 
Se da todo en $1,200. dueño , infor-
mes altos Marte y Belona. No ta r í a , 
4609 22 n v . 
B O D E G A S T R E S E N C A L Z A D A 
Las vendo; son las mejores, contrato 8 
a ñ ó s ; venden cuatro o. cinco m i l pesos 
^1 mes. Se puede asegurar que m á s del 
"60 0|0 es cant ina. Si desea comprar véa-
me y q u e d a r á bien servido. A r r o j o . Be-
lascoain 50 Café El Sol de Cuba. 
4951 22 n v . 
ESQUINA EN GANGA 
Tiene establecimiento de bodega, son 
310 metros. Tiene fabricado una parte 
y renta $100, a d e m á s puede fabricar 2 
casas m á s . A r r o j o . Belascoain 50, café 
.El Sol de Cuba. 
4951 22 n v . 
V I D R I E R A 
Como ganga se vende en el mejor s i t io 
de la Habana, sur t ida y con te lé fono . 
Vende mucho; ver para creer; no quie-
ro mirones vengan a comprar que se 
da en buenas condiciones; mucha ven-
t a y poco a lqui ler ; seis a ñ o s de con-
trato. San Rafael y Campanario, café. 
4845 22 n 
S 0 1 A R E S . V E D A D O 
En 13 cerca de 6, mide 12x22.66 a 36 
pesos metro.' 
Paseo, sombra, mide 10 x 24, a 35 metro 
Esquina f ra i le en 21 cerca de 2; jnide 
22.66 x ¿0 a $35 metro. 
En 2 i y 2, Teroer.i eaqmm, mide 22,66 i 
por 34, a Í4ü metro. 
En 10 cerca de 17. mide 13.66 z 50, a 
$ ¡̂6 me r j . 
B a ñ o s , cerca do 15 miit> 13.66 x 50, 
dos soRiret;. u *o<5 peso» el metro. 
C 10146 4 d 12. 
^ a o , C A S A A N T I G U A 
fe ^ ^ S a n V ^ ? " ' 3 San Francisco, 
^ m ^ ^ 1 de 15 -80 por 21 y 
atro Wi!s™ente renta $130. Vidr iera 
son- Teléfono A-2319. López 
l | k 0 ^ A E N M A N R I Q U E 
& niS?rna ^ S ,planta3 y media do 
. V l ^ f a de * V , ^ n t a 5125' fabr icac ión . 
S o j p ^ l N A ~ M O D E R N A 
remrr!o*> l l i n f l l a .calle O f e n d o cerca 
" C l ^05 pfie tres plantas de 8x22, 
; tr0 ^ l s P o ^ , o T e ^ 5 A 0 0 0 . 9 V i d e r a 
| L ^ C A S A ~ C H I C A 
í: tr.-tr"s d i " i^V l"Si,je de Hupmann a 
K ! ^ c « a r t ( i n f a n t : , • de sala, comecV r 
V ^ ó o Pr^.!^I*-p:lr„,1/la,.P.ara a l tos . 
V t ! ^ ^ a n ^ n f t : , •  sala, ' eo.t 
V vL?50 p ' . preparada para al tos. 
i tó |«8o.¿ t ^ 5 1 ' - 5 0 0 - v 'd r ie ra Toa-««4 • •'•eléfono A-2o l9 . Lúnez 
P R O P I E D A D D E R E N T A 
Se vende la casa Oquendo 7, entre F i -
guras y Bonjumedu, con sala, comedor, 
3 habitaciones y d e m á s servicios, ren-
ta $60. Informa su dueño Sr. Alvares . 
Mercaderes 22, a l tos . Se dan faci l ida-
ues d epago. 
4177 i 22 nv . 
D O S E S Q U I N A S 
En Ja parte m á s c é n t r i c a del Vodado, 
chalet de una planta, con j a rd ín , por-
tal, sala, ha.ll. comedor, 3 grandes cuar-
tos, servicios confortables. Superficie: 
22.G6 por 32 a $42 metro. In forma: 
David Puihamus. Animas 90, bajos, de 
1 a 2 o bien en Aguiar 84, bajos, de 10 
a 12. Cerca del Mercado l 'nico esquina 
de 14 de frente poi 3x de fondo de una 
tilaiita, propia para fabricar 3 casas en 
$22.000. Informa David Polhainus. 
Animas 90, bajos, de 1 a 2 o bien en 
Aguiar 84, bajos, de 10 a 12. 
C 10180 5 d 13 
CASAS~"a PLAZOS. VENDO EN " LA 
Víbora, musnU'ka s i tua j ión , casas mo-
dernas a $2.tíU0 y $-1.600 con la mi tad 
de contado; otras dos a una cuadra 
calzada, con por ta l , tres cuartos, mu-
cho traspatio u $5.2U0 con $2.200 de 
contado, s u á r e z C á o ^ r e s . Ha liana 89. 
( "C 10270 4 d 16 
(GANGA F E N O M E Ñ A ^ VENDO " ¿ A -
sa de dos plantas tOxZS) pegada a Egi-
do. rentando $225 en $31.000. Otra an-
t i g u a , con 300 metros en $16.500, otra 
Acosta, moderna, dos plantas en $18,000 
J u á r e z (-áceres. Habana 89. 
I C 10270 4 d 1» 
SE VENDE U N A CASA E N L A CAL-
zada del Cerro, muy barata. No quiero 
corredor. M N o . 6 entre 11 y 13, altos 
4897 22 n v . 
SOLARES YERMOS 
i REPARTO B U E N AVISTA. GANGA. SE 
I vende solar frente a la doble l ínea , ca-
i s i esquina a Consulado, con 869 varas, 
í Se da m u y barato. Informes su due-
ñ o : M-17S1. 
6120 " 26 n 
' A V E N I D A " D E ACOSTA, P A R T E MUY 
(alta, mi l metros, se venden a cuatro pe-
| sos ' mety/o. I n fo rman en el t e l é fono I -
1 2160. 
I 5119 ¡ 1 d__ 
I VENDO UN SOLAR D E 10 POR 40 A 
!$S.00 metro al contado, donde hay bue-
nos chalets. Concejal Veiga, y Cocos. 
. I n fo rman : Pamplona 17 A, de 11 a 1 
p m Jesfls del Monte , 
j 5029 30 n v ^ 
; OwARES E N VEDADO, C A L L E G~CON 
i 750, 1,000 y 2.500 metros. Otros en la 
Víbora, calle Carmen entre Figueroa y 
Cortina, frente a la escuela de Artes 
y Oficios de los Padres Salesianos. Es-
tos a $6.50 vara . Informan Obispo 7, 
departamento 412. Sr. Rexach, de 11 a 
,12 v de 4 a 5. 
, 5021 24 nv . 
] SE VENDEN JUNTOS O SKPARADOS, 
j dos lotes de terreno, compuestos por 
i los solares .Vos. 1. 2, 3 y 4 de la man-
1 zana No 6 de! Reparto Tamarindo, ca-
; He San Be nigno y los solares n ú m e r o s 
i 7. 8, 9, 10 y ' 11 del mismo Reparto y 
¡ m a n z a n a . En la esquina de San Ihdale-
1 ció y Agua Dulce. Para m á s informes, 
i lia; r al Toléfonb M-1110. 
4720 26 n v . 
17 cerca de Paseo, sombra, mide 13.66 
por 50 a $3£. metro. 
' 17, de esquina, mide 20 x 50 a $37 el 
| metro. 
23, esquina fraide, 2.600 metros a $45. 
23 e s q u í a mide 22.66 x 24. a $40 el 
metro. 
Cerca de 21, solar de esquina. 22.66 x 
50. a $40 laatro. 
G, mide 15 x 40, a $50 metro. 
En 21. sombra, a.'de 13.66 x 50, ¿ios 
solares a $31 metro. 
Jorge Govantes. San Juan de Dios n ú m . 
3, Te lé fonos M-9595 A-518]. 
1504 26 nv 
E N R E G L A 
' se venden 33.162 metros do terreno, 
! j un to o separado. Tienen d^ez casitas 
¡ de madera frente a la carretera de 
j Guanabacoa a, fondo de los almacenes 
i de Fesser. In fo rman Maloja y San N i -
co lás , bodega. Poclto 32. 
i 3461 10 d H 
;SE VENDE UN SOLAR DE 10 POR 40 
1 metros en el Calabaüar , calle Calabazar 
\ entro Morro y Cañas , a or i l las de', r í o 
¡ A l m e n d a r e s y a una cuadra de la Cal-
zada. In forman en T o m á s San Pe-
layo, te léfono A-1248. 
i 4685 22_ n 
TENGO UNA ESQUINA DE F R A I L E 
para persona que quiera fabricarla pa-
'. ra bod,ega, ca rn i ce r í a y puesto de f r u -
tas, en Reparto cerca de la Víbora, 
¡con calles, agua y luz. Lo vendo en 
p ropo rc ión ; son 208 varas; se pueden am-
1 pl iar a 360. Informes Miguel P é r e z , 
| Lampar i l l a 61, s a s t r e r í a , frente al 6Ü. ' 
i 4666 24 n 
PROXIMO A CUMPLIRSE E L A R R E N -
damionto de la f inca "Violento" de seis 
caballe 'r ías, situada entre Catalina y 
Güines , con frente a l a carretera de Za-
ragoza a Gamarra. se vendo o ar i tnda, 
incluyendo el precioso chalet en ella 
construido de ladr i l los y tejas france-
sas, doble servicio sanitario, garage 
para tres m á q u i n a s con altos para v i -
vienda, gallinero, g ran c r í a de gallinas 
y arboleda. In fo rman en el Estudio del 
D r . Gonzalo Pérez , ele 9 a 12 a. m . 
27 y N . Vedado.. 
4536 .L. .dc '_ 
RUSTICA. VPÍNDO U N A F I N Q U I T A , 
33,000 capacidad a 6 k i l ó m e t r o s de la 
Habana, en $3,200. Tiene arboleda, pal-
mar platanar, casa de guano, excelente, 
cultivos, crianzas y recieo. T a m b i é n 
doy er. arrendamiento 2 c a b a P e r í a s , pre-
cio pago de cul t ivos que t iene. Díaz 
Minch« ro . Guanabacoa. Case r ío V i l l a 
Alaría, bodoga. 
A LOS QUE DESEEN ESTABLECERSE 
Negocio de $12.000. Lo doy en $6.500. 
Consta de bar. café, lunch, restaurant. 
V id r i e r a de tabacos, cigarros y quinca-
lla, en lo m á s cén t r i co de la c iudad. 
Tiene largo contrato y queda l ibre de 
a lqul 'e r . Conviene que el que lo com-
pre sepa algo de Inglés , por ser ame-
ricana su clientela. Informes directos: 
Sr. Quintana. Belascoain 54-
4895 22 n v . 
SE V E N D E U N NEGOCIO DE COMI-
das, con gran comedor y cocina. Paga 
poco alquiler, l i u o r m a n en Amis tad , 98 
hab i t ac ión n ú m e r o 7. 
4694 22 n 
VENDO G R A N BODEGA, $8,500; $5,000 
de contado, s i t io de verdadero negocio, 
4 a ñ o s contrato y cómido a lqu i l e r . Ló-
pez Monte y Cárdenas , C a f é . 
4731 26 n v . 
4085 24 Nov 
Vendo finca de dos caballe-
rías de tierra, com casa de vi-
vienda, frutales, frutos meno-
res, agua inmejorable, cercada, 
en carretera, con buena vaquería, 
enseres, aperos y otras crías. 
Informa su dueño en Empedra' 
do, 15, B. Córdova. 
C97C7 Sd-l 
SE V E N D E UNA BODEGA E N M I G U E L 
y Santa Isabel, por tener que embar-
carse su iueíio, en $1.800, Reparto Sta. 
Amalia . 
5106 6 d 
VENDO U N CAFE, EGIDO, $3,500; CA-
sa H u é s p e d e s , Animas, $3.000-; vendo 
un tostadero café, panade r í a , dulcer ía , 
v íveres , lugar cén t r i co , $4.000. FacK 
lidad pago. Animas e Indust r ia , botica, 
de 2 a 5. 
5031 23 n v . 
VENDO C A F E EN L A C A L L E MAS 
comercial de l a Habana. Precio de si-
t u a c i ó n . T a m b i é n otro de a l m i n u t o . 
SI lo ve lo compra. Cuenya. Monte y 
Cárdenae , C a f é . 
4730 26 n v . _ 
VENDO BODEGA E N $4.500. F R E N T E 
a otra en el mejor barr io de la Habana 
Los enseres y existejjcias valen m á s . 
Dejo algo f iado . L ó p e z . Monte y Cár-
denas. C a f é . 
4733 26 nv-
POR NO PODERLO A T E N D E R SU due-
ño, se vende un cale, fonda y b i l l a r en 
Real, 182. Marianao. Para informes en 
el café Aviador, calzada de Columbla y 
Boquete, Marianao. 
4676 3 de 
GUAGUA. SE VENDE U N A FORD-SIN-
f i n , completamente nueva y trabajando 
tn la L í n e a L a Caridad. SI se desea, 
con los derechos a la l í n e a . Es un buen 
negocio, para el que la pueda atender, 
por hacerse $18.00 d iar ios . Para verla 
y su dueño . Oficina calle 12 esquina a 
9. Teléfono FO-1260, Reparto Almenda-
res. Marianao. 
45^4 22 n v . 
OPORTUNIDAD 
Bodega. Vendo la mejor de la calle 
Neptuno, contrato largo, sola en esqui-
na. Sr. Quintana. Belascoain 64. altos 
b o d e g u e r o s T t e n g o UNA 
ganga Vendo bodega que tiene un con-
t ra to de a a ñ o s casa para f ami l i a ; 
alquiler barato. Puede vender $ioo.uu 
Precio $0.5UO. Sr. Quintana. BehJt 
Cuí^a54 altos' entre zanja y Salud. 
40¿0 28 n v . 
SE VENDE UNA VAQUERIA CON E X 
cé l en l e s vacas lecheras, nacidas en 'e l 
pa ís , cruzadas de Jersey y Holstein 
con buen despacho, carros, cabales, mu-
las, una gran c r í a de gall inas y g u i -
neos Ii^formes Teléfono M-1648 de i 
a 12 a. m . Teléfono 1-1977, de 12 a 1 
I> *̂J5; y después de las 6 p . m . 
- 3Só0 22 nv. 
N E G O C I O T I E N D A R O P A 
Vendo, alquilo o admito un soco zon 
poco capital, para ampliar dicha casa 
y no pagar dependencia, porvenir seau-
ro . I n fo rman en l a misma. Calzada Je-
s ú s del Monte 398 
27 n v . 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café Los Aipes, Reina y Rayo . Te lé -
fono A-93Í4 . Vendo y compro toda cla-
se de negocios y doy dinero en hipo-
teca. U n hotel, en $2.500; una carni-
ce r ía en $2.000; vende media res. 
Vsndp esquinas en el Cerro y J e s ú s del 
Monte, Infanta , Es tévez , Santos Suáreu 
y en ia Habana. 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Vende garantizado $80 diarios; paga de 
alqui ler $40. Es u n buen ue>ícoio para 
el que quiera establecerse. iJara infor -
mes M . F e r n á n d e z . Reina y Rayo ca-
fé . T e l . A-y37 4. Los Alpes . 
O T R A E N M A R I A I N A O 
Deja $250 mansuales; precio §6,000; no 
paga a i q u i l e i . Tiene comodidades para 
f a m i l i a . Se dan í a c i l i d a d e s de paíío e 
in forman: T e l . A-9374. 
V E N D O B O D E G A S 
desde $1.000 hasta ^23.000 en la Ha-
bana y sus barr ios . Se dan facilidades 
ae pago, i n f o r m a : F. Peraza. Reina y 
Kaycv. T e l . A-93V4. 
V E N D O C A F E S , F O N D A S , C A S A S 
de Huespedes ae todos precios. I n f o r -
ma Peraza. T e l . A-9374. Vendo dos 
c a r n i c e r í a s , muy baratas, en el centro 
de l a Habana. I n fo rma : Peraza Telé-
fono A-9374. 
V E N D O C A F E E N E L 
centro de la ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como cantina 
por estar muy bien si tuado. Precio-
sobre $14.000. In fo rma: M . F e r n á n d e z 
Reipa 63, café T e l . A-9374. 
S257 23 nv. 
Casa de Huéspedes. Se vende la de' 
Monte 15, en módico precio, por tener 
otro negocio que atender. Teléfono 
M-3703. 
4421 22 nv. 
B U E N C A F E V E N D O 
P r ó x i m o a la b a h í a de l a Habana, ven-
de $160 a toda prueba. Se dan f ac i l i -
dades para el pago. Su d u e ñ o tiene otro 
negocio. Es muy barato. A r r o j o . Belas-
coain 50. Café E l Sol de Cuba. 
4951 22 nv. 
C O M P R O M U E B L E S 
Los cambio, los a lqui lo y los venda' a 
plazos. Los vendo nuevos y usados a 
cualquier precio. Llamen al Teléfono 
M-7875 y s e r á n Informados y servidos 
en el acto. 
5089 23 nv . 
SE V E N D E UN T R E N DE™LAVADO en 
la calle de San Benigno, 49. J e s ú s del 
Monte, por ausentarse su d u e ñ o para el 
campo. En la misma informan. 
4834 25 n 
C A R N I C E R I A . SE VENDE U N A . 'vende 
media res. E s t á en el centro de la capi-
tal , a lquiler módico. Calle J e s ú s Pere-
grino y Santiato, en '.a bodega infor-
man. Pregunte por Manuel. 
3053 7 do 
C A F E , F O N D A , V I V E R E S 
En 2.000 pesos, café y fonda en calza-
da, con t r a n v í a , gran punto para agre-
garle v í v e r e s y formar gran bodega 
sola en esquina Hay mucho t r á n s i t o . 
Figuras, 78, A-6021. Manuel L len ín . 
4219 25 n 
C A F E S Y F O N D A S , V E N D O 
Uno en Aguiar , $16.000; uo en Reina, 
$18.000; uno en A y e s t e r á n , $8,000; uno 
en Monserrate, $20,000; uno en Puentes 
Grandes, $6,500; uno en Mural la , $2,500 
uno en Cuba, $12,000; uno en San Lá-
zaro $8,000. Todos estos tienen buenos 
contratos y ae dan facilidades de pago. 
Sr. Quintana. Belascoain 54. altos, en-
t re Zanja y Salud, 
G R A N F Ó Ñ D A . V E N D O 
en Calzada, contrato 9 años , a lqui ler 
barato. Precio $3.000. Tiene una ven-
ta diaria de $50 a $60. In forman direc-
tamente. Belascoain 54, altos, entre 
Zanja y Salud. 
i 4020 28 nv. 
«3 VENDE UNA C A N T I N A Y A R M A -
ioste de uso. Se puede ver en Zulueta 
No. 38, C a r p i n t e r í a . 
...¿197 23_ n v . 
Síu V E N D E U N A V I D R I E R A E í P e l 
paradero de la V í b o r a de tabacos c i -
fc-arros y quincalla, ai lado de la bo-
aega, n ú m e r o 661. 
.30SS 27 N o v . 
UNA GRAN CASA DE H U E S P E D E S 
Con más de 1U0 camas y 21 habita' 
clones, con sala, saleta y comedor, in-
mediata ai muelle de Luz, ocho año», 
de contrato, alquiler moderado, con 
buen servicio sanitario, incluso la ins* 
talución eléctrica; todo nuevo, con 
confort. Se da barata. Luz, 4, altos, 
informarán a todas horas. 
2476 dic. 3 
CÜfflfKA Y VENTA D E 
CREDITOS Y VALORES 
A L RECIBIR CUATRO PESOS EN G I 
ro postal, r e m i t i r é cien m i l coronas aus-
t r í a c a s en billetes de diez m i l coronas 
Esta moneda se cotiza en l a Bolsa dó 
S e r í ^ O TUrr0 ' ^ a d ^ 
1 d 
COMPRO CERTIFICADOS DE A D E U 
dos. Los pago mejor que nadie y en p! 
acto. Informan J e s ú s M a r í a 42 alfo* 
Te lé fono M-9338. ' aJ-t03 
4598 23 nv . 
A L R E C I B I R DOS PESOS E N GIRO 
¡pos t a l , m a n d a r é por correo certificaiio 
i cuatro millones de marcos alemaneV 
¡b i l l e t e s de cien m i l marcos. Enviando 
' ^11^e / namfric^no8i certlfIcase la car-
ta. Adalberto T u r r ó . Apartado 866 Ha-
bana. Cuenta corriente con The Ñatin 
nal Qjty Bank. u 18 íN'atl()-
47831 ,» . — — — — — — — 3 0 nv 
C O M P R O C H E Q U E S 
E s p a ñ o l y Nacional, pagando los mMn 
res precios de plaza. Vea m i ofert-i nn 
tes de vender. Manzana de Gómez 
IManue l Pif tol . « o m e z 608. 
1 1733 27 n v . 
N o v i e m b r e 2 2 d e 1 9 2 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O : 5 C E N T A ^ 
D E D I A E N D I A 
L a O misión d© Transportes de la 
Federación Nacional de Oorporaclo. 
no» .Económicas, acaba de lanzar la 
idea de nna carretera. 
Aclaremos, por el prestigio dt> 
osa entidad que la tal Comisión, no 
pretende laurearse con el descubri-
miento de la carretera. E l l a reco-
uore qno esa clase de vía tiene una 
existencia muy anterior a la de Iq 
propia Comisión y aun a la de la 
Federación Nacional de Corporacio-
nes Bconómica». Efectivamente es 
así: los romanos, por ejemplo, hi^ 
cieron el desci brimlento de la carre 
teia pofo después de haber descu-
í ierto el Mediterráneo y hay prne--
hüH fehacientes de que eran grandes 
ingenieros de caminos y que después 
de confcXhiirlos los cuidaban. Por 
lo meno8 no hay constancia de que 
en los Club» Hotarios de la época 
los comensales tronaran contra nin-
gún Secretario de Obras Públ icas . 
Tampoco la hay de que los "rota-
rys" griegos se quejaran de la exis-
tencia do "chicos" on las carreteras, 
si bien esto puede tener una expli-
ración; los griegos» más de que de 
grandes vías, so s e w í a n de cami-
nas do cabra y es natural que en 
exigen que el DIARIO D B L A MA-
RINA esté escrita con el entrecejo 
fruncido desde la cruz a la fecha, di-
remos que la carretera a que se re-
fiere en tono de sugestión la Comi-
sión citada, tiene el carácter de ex-
perimental, para observar el resulta-
do de las dlKtmtas clases de pavi-
mentos . 
Dicen los distinguidos informan-
tes, que una carretera así se ha cons-
truido en los Estados Unidos y es co-
nocida entre los ingenieros de c a -
minos con el nombre de Carretera 
experimental cíe Bates. (¿Por qué 
no, "cacretera experimental de b» 
ches"?) 
No sabemos si lo que pretenden 
los miembros de la Comisión de 
Transportes es »iae se haga en Cu-
ba algo igual, como paso previo pa-
ra !a c-nstrucciAn de lo que pudiera 
llamarse la Via Apia cubana (la ca-
rretera central.) 
Con franque.'a ,nosot}ro9 no v©" 
mos la necesidad de eso. L a carre-
tera de Bates, allá donde se t r a b a -
ja in'á» rápidamente, tardó un año 
en construirse. Tendríamos, pues, 
que esperar otro afiO más, sin con-
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
Los viajes de propaganda de los d el Centro Castellano. — El gran 
baile de pensión de Asturias Juvenil—La junta de los de Abadin. 
A los socios y no socios del Club Cándame.—Programa de la gran 
fiesta que celebrarán los del Centro Montañés en La Tropical. 
Período electoraLen la Asociación de Dependientes.—Labor m -
porlante de la Asociación Canaria. 
A S T U R I A S J U V E N I L 
Con gran entusiasmo se están pre-
parando los juveniles para la cele-
bración del gran baile de pensión 
que 83 efectuará en la noche del sá-
bado 13 del mes próximo. 
Debido a que unos hermosos sa-
ra.ia la junta del fallecimiento de 
loa asociados Pastor Gonzáless Ro-
dríguez, Antonio Luis Díaz, Eduar-
do Lorenzo Hernández y Manuel L u 
zardo Urlto. También hizo constar 
ia Sección su .nás profunda condo-
lencia con motivo del reciente falle 
cimiento de la señorita Luisa Gon-
lones de esta capital no estarán ter-!zález Rodríguez, hija del socio fun 
minados para esa fecha, los que fue-¡claíior. feeñor Antonio González Rúa 
ron ofrecidos a esta sociedad, la no 7 hermana del Médico interno 
comisión ha escogido la Unión Cas-'fte la Casa de Salud doctor Antonio 
tellana para celebrar dicha fiesta, ya 
Que en esta institución se han Intro-
ducido grandes reformas en sus sa-
lones, donde los amantes de la dio-
sa Terpsiccre, podrán divfrtirse có-
modamente. 
Para esta fiesta ha sido contra-
tada la famosa Jazz Band, del Em-
(íonzález Rodríguez, a quienes se les 
ha enviado sentido escrito de pésa-
me. 
E l Director, doctor Gustavo G . 
Duplessis, informó debidamente do 
las atenciones que se vienen dispen-
sando a loa señoras nfrmos, así co-
mo del éxito conque se realizan 
L A SEÑORA MARIA ANA 
GONZALEZ DE V A L E S , 
VIUDA D E R E N T E 
Pmfundamente apenados escribía-
moa hace dos días una nota, dando 
cuenta del grave estado en' que se 
hallaba la señora María Ana Gon-
zález de Vales, viuda de Renté, ma-
dre amantíslma de nuestro querido 
compañero de redacción y excelen-
te e Invariable amigo de siempre, 
e' doctor Augusto Renté, bien aje-
nos en verdad a que tan próximo es-
tuviese el fatal desenlace de una 
enfermedad que la paciente venía 
resistiendo con admirable entereza 
de espíritu desde hace larga fecha. 
L a dolorosa nueva llegó anoche a 
C O R R E O D E L NORTE 
E L SEiV. inoU L O D G E 
New York, 12 de Nov'embre. 
E l Senador Lodge de Ma^sachu-
setts, muerto en e t̂os días, era hom-
bre de mérito y un notable ejemplar 
del intoiectual que hace política ac-
tiva; tipo que no abunda aquí y que 
por desgracia ^a uisminuyendo en 
número. 
Mr. I.odge sabía mucho, hablaba 
y edcrihía bien; prestó útiles y lar-
gos servicios a su partido, el repu-
blicano, del cual no, r.e quiso sepa-
rar cuando Rocséh'elt, íntimo ami-
go, formó el Progresista. 
A los i;3 años era Director de la 
perador del Fox, que lo es Afman-Im.uy arriesgadas operaciones qui-
rúrgicas y que tanta fama hhn da-
, , * • « . t i i _ <ar con los año;» que habrían que se-tal clase de cnnlnos, hubiera algu- » " w i » 
ñalarse luego para conocer el resul-
tad:) de la experimentación. Y ven-
driamoí- a parar, en fin, en que 
nuestros nietos empezarían a pagar 
no que otr0 "chivo". Además, el 
e! corto número de automóviles, no 
"ameritaba" la adopción de acuerdos 
r-specínJes para conseguirlos; sin ol-
vidar, por úll imo, que dentro ded 
paganismo griego, acaso el chivo tu 
vi'jra su grupo de adoradores, como 
ha •venido a tenerlo en esta Arcadia 
infeliz , «d bien es de advertirse, para 
gu-a de la posteridad, que entre los 
que aquT lo aderan, n0 se cuenta un 
sólo pacano. .Qué ha de contarse! 
Lstáu que trinan contra ellos (Véan-
se Jos anales de la Agrupación Cívi-
ca de Comerciantes e Industriales) . 
Volviendo a hablar en serio antes 
de incuiTlr en el enojo de los que 
su tributo a la tierra (más el cua-
tro por ciento de las utilidades) sin 
poder tampoco darse el gusto do ir 
hasta Santiago de Cuba en a u t o m ó -
vi l . 
¿A qué más experimentos de vías 
de conninicación? ¿Ao tenemos ya 
bastante con nuestra gran experien-
cia en materia de caminos reales y 
(veredas de arriero, para dejar sin 
más estudios el actual sistema? Lan-
f ó monos a ojos cerrados aunque sea 
a Ja carretera de macadáu. 
do Joffre, esta noticia ha de agra-
dar mucho a los incontables simpa-
tizadores de Asturiaa Juvenil, más 
adelante informaremos mucho más 
sobre este baile que resultará feno-
menal. 
HIJOS DEL) A Y U N T A M I E N T O D E 
ABADES 
L a Junta Directiva ordinaria ha 
de celebrarse el día 24 del corrien-
te mes, a las 8 p. m. en el Centro 
Gallego y con sujeción a la orden 
del día que se expresa en ©sita con-
vocatoria. 
Orden del día: 
A^ta anterior; Balance; Corres-
pondencia e informes y Asuntos ge-
nerales. 
Expropiación inoportuna de 
la iglesia parroquial de Santa 
Clara 
m 
Viose la Iglesia en la necsidad ds 
entablar las negociaciones que he-
mos referido con el Gobierno Provin-
cial, no porque admitiera la necesi-
dad de enajenar el templo y de pri-
var a 'a ciudad de su más preciado 
monumento sino porque veía que, de 
no entrar en negociacionea, venía 
la expropiación forzosa con todas 
sus consecuencias. 
Fracasaron laa negociaciones, co-
mo no podían menos de fracasar, 
por no haber ofrecido el Ejecutivo 
la cantidad que se aproximara al va-
lor real del inmueble. 
E l señor Gobernador Provincial de 
esta Provincia promovió el expedien-
te de expropiación forzosa en el Juz-
gado da Primera Instancia de Santa 
Clara. 
A l poco tiempo ei señor Juez pu-
blicó un 'Edicto, declarando que a 
consecuencia de dicho expediente se 
iba a proceder a la expropiación for-
zosa del terreno que ocupaba la igle-
sia Mayor parroquial y edificios ane-
xos, compuesto de mil quinientos 
veintitrés metros cuadrados, "lin-
dando por el Norte con terrenos del 
Parque Vidal de uso público, por el 
Sur con prolongación de la calle de 
Tristá que en esta parte toma el 
nombre de Parque Vidal j también 
con terrenos de uso público; por el 
Este con la calle de Colón, y por él 
Oeste {Q\IQ es el frento da la igle-
sia) con terreno también de uso pú-
bllco; cemprendléndose todo lo edi-
ficado dentro de la superficie descri-
ta, excluyéndose los altares, imáge-
nes, ornamentos, campanas, y todo 
cuanto esté dedicado al culto, así 
como todos los bienes de naturale-
za mueble, con el fin de llevar a 
efecto la ampliación del Parque V i -
dal y enpanche de calles adyacentes" 
y convocó a Junta a todos los que 
se creyesen con derecho a loa te-
rrenos indicados. 
Se anunciaba la expropiación for-
zosa d^ todo lo edificado y su te-
ireno tn una extensión de mil qui-
nientos veintitrés metros cuadrados, 
emplazado en el punto que allí se 
describe. Pero es el caso que los te-
DEFUNCIONES 
N O V I E M B R E 80 
Antonio Roche, raza blfl̂ nca 52 
años de edad. San Francisco nú-
mero 3f«. Homicidio. 
Julio O. Monlla, raza blanca 3 
ro 31. Astenia. 
Regla Hernández, raza mestiza, 
87 años de edad, Altarriba núme-
ro 11. Parálisis renal. 
José Cortés, raza blanca 58 años 
de edad Cañengo sin número . U l -
cera estómago. 
Valentín Valdés, raza blanac, 72 
•tños de edad. Cerro número 538. 
Arterio esclerosis. 
Evarista Munet, raza blanca, 63 
años de edad. Hospital Calixto Gar-
cía . Insuficiencia mitral. 
Patricio Gutiérrez* raza blanca, 
75 años de edod. Hospital Calixto 
García. Miocarditis. 
Adolfo Rodríguez, raza blanca, 
4 3 años de edad. Hospital Calixto 
García . Bronco neumonía . 
Fermín Pérez, raza blanca, 69 
años do edad. Santa María núme-
ro 29. Arterio esclerosis. 
Misión Cohén, raza blanca, 2 mo-
e-es de edad. Inquisidor número 
40. Gastro enteritis. 
Francisco Fernández, raza blan-
ca 69 años de edad, Obrapía núme-
rr, 7. Arterio esclerosis. 
Carlota Granda, raza blanca 13 
años de edad, Artes número 25. Bpl 
tojioma de la cara. 
América Ablodú, raza blanca, 20 
años de edad. Jesús del Monte nú-
mero 301. Septicemia puerperal. 
Elena Persen. raza balnca, 48 
años de edad. Infanta número 75. 
Cáncer de la cara . 
Dolores Pena, raza blanca, 53 
años de edad. Colón número 11. 
M:\\ de Bright. 
Manuel Guzmán, raza blanca, 40 
años de edad, Estévoz número 106. 
Apoplegía cerebral, 
Olga Peña, raza blanca 6 meses 
de edad. Luco sin número. Bronqui-
tis agmta. 
Josefina Casa nova, raza bla(nca, 
59 años de edad. Escobar número 
24. Arteri0 esclerosis. 
José R , Simnni, raza blanca. 80 
años de edad Milagros sin n ú m e -
ro. Resblandecimiento cerebral. 
Ofelia Ruíz. rana blanca 41 años 
de edad, Josefina numero 6. Hemo-
" L I C E O D E L C E R R O " 
L a fiesta bailable de &ala se efec-
tuará en esta Sociedad el día 29 de 
Noviembre de 1924, Notas: Esta, in-
vitación es estrictamente familiar e 
intransferible. Habrá tranvías a la 
terminación dei Baile. 
C E N T R O M O N T A J E S 
Saluda resipectuosamente a sua in-
citadas de homtr, con el i^iayor ca-
rino a todas las colectividades regio 
nales españolas, fraternalmente a las 
demás sociedades montañesas y muy 
agradecido a la P R E N S A D E C U -
BA • 
He aquí el programa d ela gran 
fiesta que celebra mañana: 
1—Desde el domicilio social, Pra-
do y Dragonea, partirá a las 10 a. 
m. una cabalgara compuesta de nu-
merosos automóviles, precedida del 
estandarte y grupo de danzantes, la 
que recorrerá diversas calles de la 
población, dirigiéndose a los jardi-
nes de " L a Tropical". 
2 . — E l grupo de danzantes inicia-
rá el comienz0 do 'a ffran Romería 
Montañesa. 
3 .—Gran Banquete de confrfater-
nidad montañesa, a las 12 ni . 
4.—Bailes do salón y campestres, 
al estilo de la Tirruca. 
PROGRAMA 
P R I M O ? á P A R T E 
Vals, Papá Rade satisfecho. 
Danzón, E l 14 aniversario. 
Paso doble, Glorias del Centro. 
Danzón, Benitín ríe 
Fox trot ¡Arriba nuestro ©stan-
dartel 
Danzón, Añoranzas Montañesas . 
Danzón, Recuerdos de Cantabria. 
do a los cirujanos de la Casa de 
Salud "Nuestra Señora de la Can-
delaria. 
Por último se conoció el Informe 
de loa vocales de Semana expresivo 
de que en sus vis tas al Sanatorio 
todo lo han encontrado de confor-
midad, mostrándose todos los enfer 
mos mey complacidos del trato que 
se les dispensa tanto por el perso-
nal facultativc como adrrtinistP'ati-
vov de esta Quinta modelo. 
ASOCIACION CANARIA 
IMPORTANTE JUNTA D E L A S E C -
CION1 D E PROPAGANDA INMIGRA-
CION \ P R O T E C C I O N A L TRABA-
J O . — A C L E R H O S ADOPTADOS 
Verdadero iní^rés t^ene para la 
Asociación Canaria la reciente J u n -
ta celebrada por la Sección de Pro-
paganda que acertadamente presi-
de nuestro amit;o el señor Antúnez, 
habiéndose adoptado muy acertados 
acuerdos, algunos de suma trascen-
cendencia para la colectividad, co-
mo es el relacionado con la protec-
ción que ha de preMarse por la Aso-
ciación Canaria a los Emigrantes 
que embarquen en los puertos de 
Canarias con dirección a Cuba, re-
comendamos por la Sección nue di-
cho plan se implante con toda la 
urgencia que soa posible. 
Se conoció la labor realizada ev 
el Buró de Colocaciones para faci-
litar trabajo a aquellos asociados 
faltos de ocupación, lo que mere-
ció general aplauso. 
Fué nombrado Vocal de la sec-
ción el entusiasta asociado señor 
Fermín Vega y Vega. 
Se acordó dirigir un sentido Men 
saje de condolencia al valioso aso-
ciado Fundador señor AntonI0 Gon 
zález Ruano, por el fallecimiento de 
su joven hija Luisa, haciendo ex-
tensivo este pesar al doctor Antonio 
González Rodríguez, inteligente fa-
cultativo de la Asucia«;6n Canaria. 
Al Comité Ejecutivo se propuso 
la celebración de una reunión con-
junta de Seccicnes, para tracar de 
los progresos de la fabricación doi 
Pabellón de Infecciosos, y designar 
Comisiones para colocar recibos es 
pedales por cuotas adelantadas. 
nosotros, causándonos intensa tris- Nm-th Americau Rfview, entonces la 
teza al pensar en el dolor del buen inejor revista de los Estados Unidos 
amigo Augusto Renté, quien había ¡ v hoy una de eüae; a log 2 6, Profe-
sor auxiliar de lur-toria americana rodeado a la autora de sus días de 
cuidados y cariños que sólo habién-
dolos visto muy de cerca, como nos-
otros, pudieran aquilatar J com-
prenderse, pues si es siempre lógi-
co y de ley natural el acendrado 
cariño a los padres, pocas veces co-
mo en este caso, se ve un cúmulo 
tal de abnegación cariñosa, de re-
nunciación a cuanto pudiera mer-
marle un solo Instante el cuidado 
de la adorada enferma, la cual, así 
por su edad muy avanzada como por 
el excepcional estado de su salud, 
requería cuidados continuos y exqui-
sitos. 
L a sociedad cubana experimenta 
con su fallecimiento una pérdida de 
las que dejan perenne huella, tan-
to por el distinguido linaje á% la 
desaparecida como por laa acrisola-
das virtudes que la adornaban, for-
mando alrededor de su nombre una 
aureola que ha de ser imperecedera 
en el recuerdo de cuantos se han 
honrado con su trato. 
Para los dos hijos de la finada, 
José y Augusto, especialmente para 
este último, con el que nos ligan 
lazos de afecto inquebrantable, con-
sagramos hoy un cariñoso recuerdo 
en el amargo trance que les aflige, 
al propio tiempo que les enviamos 
la expresión de nuestra sentida con-
dolencia. 
sear —y así lo T P C ^ M 
^ o s los de Lodgo í ^ faut0^ 
de una manera conc^nzUr,trabajad; 
™ Por e. foncí,. comb ^ 
an.'.que tengan su *0r ^ f0rJ" 
Este es el caso de las v , 
Historia de la R ^ f f ^ 
na. Sntre esto asimtJ Xtti^h 
í>!̂ ca lo mucho. ^ siendo de utiii lad v f i J f T 
^f f - i hav 1 Í N ' 
:-.- s im .-rosatues d o ^ r U ? * 3 
los políticos do este pa^T * £ 
discursos había literatura Í 
tanda. Débese esto último / "4 
arador evitaba el si?r 
En esa-: obras se ve cír afielen, - ve TJe el <5o 
veterano se ha ion ado el tr.i aÍ0t 
estu.iiar a fondo la materia41 
de hadar. Qui.n los lee 
.a;unu: on el!as y además ^ 
leita con una frguinentacuSn J 
y sutil algunas veces; todo enn aj¡1 
por encima de la elocuencia J0'^ 
en .a Universidad de Harvard Con 
estos brillantes comienzos parecía 
que no debiera tentarle la política; 
sin em.bargo entró en la política y 
en día ha estado cerca de medio si-
glo; primero, ."orno miembro de la 
Legislatura de su Estado, para la 
cunl fu- elegido a los 30 años; lue-
go como Representante en el Con-
greso y í 'nalmente como Senador 
(¡Pide l^í io . A un hombre de talen-¡de la Comisión do UelaV 
sirve en las A^amblsas hasta no 
l í t eos de cierta fama. ^ 
10' último debate ' importan d 
due Lodi-.e toro.;') parte y en 1 e5 
hizo el papel principal como 3 
to, con :;] años de Senado, se le pue 
de aplicar e] dicho gitano de quo 
"lia vis»c mucho". 
No politiqueó para ganarse ]a vi-
da, porque era rico por su casa; hi-
jo de un importante armador de 
barcos, ded:caclcs al comercio de Chi-
na, al cual habían precedido en la 
familia varia? generaciones de ar-
madores y cap¡tane3 mercantes. Ade-
más Mr. Locige tenia cierta distin-
ción h'stórica y aristocrática qiiy 
dempre se cotiza en las den.ocra-
cias, contra lo que se figuran los ob-
servadores superficiales. Por parte 
de madre descentiía de Juan Cabot, 
el navegante veneciano que descu-
brió la costa Nordeste de este país, 
donde está Massachusétts, 
Mr. Henry Cabct Lodge hubiera 
podido dedicarse principalmente co-
mo otros jóvenes ricos a divertirse 
y. como cosa accesoria, a algo útil 
y que requiriese poco esfuerzo . Pe-
ro, dn dejar de gustar las dulzuras 
tor de ios repuiMcanos y Presi^ 
ñores, fué aquél en que se L , 2 
la Liga de la- Nadcnes, traida ? 
París por el Presidonie Wilson. « 
tuvo a una gran aitnra. 
Se cuenta que Wilson le m I 
rencor por los golpes certeros^! 
hada dado a la Liga; rencor L 
vine a reemplazar la a'mpatfa ¡i, 
baáta entclices le había inspiral 
Lodge, a quien, por confesión nr¡. 
pia. dd.ía alguna gratitud. 
Vé^sf eómo v por qué: En isp 
c u a r i * Wilson llevaba un año e¡ 
la Predlencia. le fué presentad, 
Lcjge en una ceremonia oficial, 
- -Usted —lo dijo éste— no m 
recordará, pero yo sí io recuerdo a 
ust?d, porque hace años nos vIhim 
ciiuiido era usted Presidente ¿el Co. 
legio de Princenton. 
— Y o —respondió Wilsor— lo 
recuerda a usltd de mucho actesfe 
haberlo visto, poique nadie olvim 
al director de ia revista iiae le m 
blica su primer articulo. 
de la. vida, porque no era un asceta,! Este era uid, f-obre fornias di 
ya cuando iba a la Un'versidad for-1 gederno enviado por Wilsoájffl 
muló esta regla de conducta: renta años amos d Lodfe, quo lí 
— L o primero que debe hacer to-
do hombre de posición desahogada, 
para qm- se le tenga en algo en su 
tiempo y por su generación es evi-'habría sido Ministro de Negocios El 
lar el ;'er un aficionado. Itranjeros o Primer Ministro. Aqifl 
Lo cual se parece a un viejo di- donde no se cenquii-ta el poder « 
cho inglés: 
— L o que vale la i ena, vale la pe 
na de hacerlo bien. 
Y por esto, exceptuando el li- años de Congreso, sólo le han sert 
bió sobre lat; colonias inglesas en do para volverla ser Senador. 
América, que «leja bastante que de-! Antonio ESCOBAE. 
SEGUNDA P A R T E 
Paso dohle, Hidalguía Cántabra \ 
Danzón, Y de Pumarej0 ¿qué? 
Schotis. Osaba. 
Danzón, Lag simpatías del Cabo. 
Danzón, E l f u t u r o . . . Portugal. 
Paso doble. Los invitados d.e ho-
nor. 
Danzf.n, Santander, gloria de E s -
paña. 
Jota Extra: ¡Viva Cuba! 
TAJÍOADA CHNTADA Y 
P U E R T O MARIN 
De orden del señor Presidente 
tengo ti\ honor de citar a usted pa-
ra la Junta Genérai ordinaria que 
ha de celebrarse en el Centro Ga— 
lego el día 23 de Noviembre a las 
7 y n-edia de la noche. 
L e rueg0 la puntual asistencia a 
dicho acto por tratarse de asuntos 
de sumo interés social. 
De usted atentamente, 
L E O P O L D O V A Z Q U E Z , 
Secretario 
O R D E N D E L D I A 
rrenos que en el expediente y en el 
Edicto se llaman de uso público y, 
que rodeaban e] templo por sus tre-» i ^ a cer,e"rai • 
costados en una superficie de mii | C ^ e p c i ó n Gástelo, raza blanca, 
veintisiete metros, eran también y!"8 año3 de edad. Inquisidor núme-
son propiedad de la Iglesia. ro 3 . Eclampsis puerperal. 
¿No lo sabía el señor Jiménez? 
No creo que pudiera alegar Igno-
lancia el señor Gobernador s)bfe 
este extremo, porque en la coires-
pondencia que se cruzó antes de esa 
época entre el señor Obispo y ei se-
íior Gobernador se trató de este 
asunto, y la Iglesia reclamó con per-
fecto derecho la indemnizació i co-
rrespondiente a esos terrenos. 
¿Por qué se concretó ei señor Go-
lernador al terreno edificado? ;.Por 
qué no incluyó en el expediente 
de expropiación los terrenos yermos 
Que rodeaban la iglesia y eran como 
él atrio de ella? 
Siendo esas fajas de terreno pro-
piedad de la Iglesia, como lo pro-
a BANQUETE-HOMENAJE 
A L DOCTOR M. VARONA 
SUAREZ 
Mañana, domingo, en los salones 
de la Asociación de Propietarios del 
Vedado, tendrá efecto el banquete-
homenaje organizado en honor del 
prestigioso Senador de la República, 
doctor Manuel Varona Suárez, pre-
sidente en propiedad de esa culta 
y progresista institución. 
E l doctor Néstor Trémols, presl-
baremos en los°artículos siguientes, Ide'nte Uterino, ha tenido la genti-
fealta a la vista que la expropiación Ileza de invitarnos a ese acto, al que 
de lo edificado carecía de'objeto. ¡ h a n de concurrir valiosos elemen-
E l fin de la expropiación era, co. ^ f ! . ? arisfocrát*ca barriada y 
too lo dice expresamente el EdictS ?.e .f8?111*08. sectores de nuestras ac-
ta ampliación del Parque Vidal y el tmcia<i68 ciudadanas, tanto en el 
fensanche de las calles adyacentes !cainpo de la banca y de las profe-
Dero verificada la expropiación d« sicmes' como en el d6 la Política y 
lo edificado, no podía aún extenderse ila b^ocracia. 
fel «Parque Vida^ puesto quería Igle- I Las <ioce ^ día 68 la bora flja-
feia poseía en propiedad un terreno !da Para este banquete, 
fie mil veintisiete metros cuadrados ' " 
enclavado en el punto mismo a que | sin'embargo fueron ocupadas gratul-
fee quena extender el parque. I tamente para la demolición de la 
Ji,_sta es una de las mayres In- I iglesia, y actualmente se están tras-
usticias que he visto en ñ m T i d ^ y I formando en parque, 
la üe de comentar en mis artículos,! ¿Quá título alega el Gobierno de, 
para que vean los venideros cómo sa la Provincia para apoderarse de esa feimoa recluidos 
na procedido en este asunto. propiedad? 
Sé que todavía esas fajas de te- (Se continuará) 
Ireno no han sido expropiadas, y ' A. ROMERO. 
H O Y S E A B R E E L P E R I O D O E L E C 
ORAL E N LA ASOCIACION D E 
D E P E N D I E N T E S 
E l domingo 14 de Diciembre, se 
•elebrará Junta General Preparato-
ria de deccionea. 
E l domingo 21 del propi0 mes, se 
celebrarán las Eleedones Ordinarias 
para elegir o proclamar un Vicepre 
bidente primero y veinte' Vocales 
por el trienio do 1925 a 1927. . . 
Durante los primeros veinte días 
del "Periodo Electoral", se fdmiti-
rán las Candidaturas que se presen— 
ten de acuerdo con los términos re-
glamentarios, c sea del 22 de No 
viembre al 11 de Diciembre. 
En cas0 de no presentarse más 
que una candidatura no se celebra-
rán elecciones y se reunirá la Jun-
ta General únicamente para precia 
marla en el torcer domingo de Di-
ciembre próxin-.o. 
Lectura^ del Acta anterior. 
Balance Trimestral y Balance la 
Fiesta riel 4 de Mayo. 
Informe de la Junta de Gobier— 
no. 
Presentaciones do Plaraos para 
las Casas Escudas . 
Asuntos Generales. 
J U V E N T U D R E F O R M I S T A D E L 
C E N T R O ASTURIANO 
So convoca a los señorea voca-
les del Comité "Juventud Refor-
mista del Centro Asturiano" Pro 
Nicanor Fernández García", para 
junta que se celebrará el 24 del co-
rriente a las ocho y media y. m. 
en los palones de la "Juventud As-
turiana* Prado. 125. 
SPORT C L U B 
A Y E R FALLECIO L A . . . 
Viene de la página quince 
pospuso hoy por el secretario Wil-
bur pararel martes, a causa de los 
funerales de Mrs Hardig. 
E L F A L L E C I M I E N T O D E L A SE-
ÑORA F L O R E N ' C E KLTNG, VIUDA 
D E HARDING 
MARION. O. Noviembre 21. 
Une, pequeña v sencilla losa fune-
raria del cementerio de Marión pre-
senciará el lunes por la noche la reu-
nión, para no separarse ya más, de 
Ioíí que en vida fueron Warren C . 
Harding, presiden!-? de la Repúbli-
ca, y su esposa Florence Kl ing. L a casa de máquinas y el secadero 
E l fin de la viuda del extinto Pre-¡quedaron destruidos. Un tubo de la e 
sidente de los 
vino pacíflcam 
la nañraia de 
dio en ¡--u "Internarioual Review" 
En olio país v con otro s:steüu 
de gobiprn0 c.-ue hombre superiK 
las Cámaras, el talento desple; 
por Lodf.e corno Senador y la ejefr 
r enda adquirida. pur él en tanta! 
INCENDIO EN E L T E J A R DE Laudatoria C c n w a c i 
MATO E l Presidente de la Junta Provii-
cial Electoral de la Habana ha diri-
gido a los inspectores de aquel «• 
la siguiente circular, coi' 
da de su hermano y varios amigos 
Intimos. No obstante, no los recono-
ció porque ya mucho tiempo antes 
habla entrado en el estado comatoso 
precursor de la agonía . 
E l fallecimiento de la señora Flo-
rence Kling. viuda de Harding, ocu-
rrió en While Oaka Farm, sanatorio 
en el que desdo hace varios meses 
venía residiendo bajo los cuidados 
de el doctor Cari W . Swayer, médi-
c0 de cabecera suyo e hdo del doc-
tor C . E . Swayer. que lo fué de) 
Presidente Harding. E l cadáver fué 
llevado inmediatamente a la residen 
cia de Frank A . Longshore, sobri 
na suya, donde permanecerá hasta 
ia maraña del lunes, día señalado 
para el entierro. 
Al certificar el fallecimiento, el 
doctor Swayer. di.i0 que la enferme-
ónpidió actiiar •>l'ic;r/inenl< 
bomberos 
Distinguido señor 
L a Junta Provincial Electoral II 
la Habana acordó hacer présente i 
Ayer, a las tres y media de la tar- usted giig compañeros Inspectora 
de, se declaró un incendio en el Te- en lag últimas ©lecciones, la grati' 
jar de Mato, situado en la calzada tud les guarda por la coope»' 
de Puentes Grandes, de la propiedad ción a esta Junta han prestada 
de José Mato, español, mayor de para que el proceso electoral se d» 
edad y vecino de Cerro, 60 2 y me- envolviese con legalidad y sin i 
dio. Las pérdidas »e calculan en t.urbios 
unos setenta mil pesos. j ^ y ,sus W 
Cómo se inició el fuego os la ^ V ^ ^ ^ 1 ^ ' 6 / ^ ? 
Según declararon ante el tenlen- ^ en lo« C°leg^i; Jtor la 
te Pérez, de la Oncena Estación de tora es que tenían I n ^ o r ^ „ 
Policía, que por aviso del vigilante tacion ha sido ordenada y el e_ 
constituyó tin10 se Practico sm . f 
en él Tejar, el maquinista Marceli- ^ 7 eSZ e ^ 7 ^ ^ 
no Siero Toris, español, de sesenta " a importancia del caigo s ^ 
y dos años de edad y vecino de Law- empeñado con discreaon y pro 
ton. 64 A . , y el capataz B e n i t o - A n - ^ a o -^aesp ^ ^ S o t á i 
drés Bautista, español, de treinta y t^- Junta f;0>11 ^ . de lcdoí 
un años de edad y vecino de Ulloa, ^ Habana esta satisfecha de i 
al rectores que actuaron en las 
incendiarse un tubo de escape de la deccirnes, se s i e ^ . ^ ^ t a i U 
"! máquina, y las llamas se comunica- f oop-racion que le ^ Pcerlo ^ 
[ron al depósito donde se guardaba tielie sura0 P a C e ^ ! L Uno de el^ 
' el combustible, explotando tres tan- fcar ̂  exp+reífarl0„a1' *avor cond 
Do usted con la majoi 
dad que llevo a la sepultura a la;8('en Aidecoa, el fuego se inició l e 
distinguida dama fué una nefritis 
crónica con complicaciones de mío-
carditis e hidro nefritis. 
S U S C R I P C I O N N A C I O N A L PARAi^1163 de Petróleo que propagaron el 
fuego a toda la casa de máquinas r£UJOU E R I G I R UNA E S T A T U A A L 
D R . A L F R E D O Z A Y A S 
Balbino G<>nzáIeZ' ¡jl 
p-;esidente de la Junta Pron 
Eleclcral de la Habana 
Recaudado por el Sr. E . Samper 
Adela Lescano 
Francisco Alfonso. . . . 
Jorge Pérez 
Juan J . del Collado. . . 
Gustavo Figarola. . . . 
Ricardo Salas 
Dolores Alzamora. . . . 
Guillermina Alzamora. 
J . R . Salas Alzamora. . 
AurelTa G . Vda. de Alza-
mora 
Ramiro Martínez 
Everardo Martínez. . , . 
Joaquín R . Ortíz 
Ricardo Luján 
Juan Bonich 
ASOCIACION CANARIA DE L A 
0 
B R I L L A N T E L A B O R R E A L I Z A E l -
C U E R P O F A C U L T A T I V O Y LA SBC 
CION D E SANIDAD 
E n la última reunión ordinaria 
celebrada por la Sección de Sanidad, 
bajo la presidencia del señor Feli-
L a Fiesta Bailable organizada por 
esta Sociedad, tendrá efecto en su 
Salón Social, sito en la Calzada de; gruño Recio 
Concha y Ensenada, a las 9 de la i Ramón Caveda. . . . 
noche, del día 2 2 noviembre 1924.! ¡viascotta R05r 
_ "T- iLydia Sorondo 
C E N T R O VASCO | Mariano Prats 
|Dr. Helio R . Ecay. . . . 
Programa de la velada Hterario- Li]a Figarola de la O s a . , 
musical que s« celebrará en loa salo- Carmer Sampers de Prats 
nes de este Centro el día 22 del co-1 MarIa T. de Alzamora . 
rriente a las 9 p. m. ¡Francisco M. Arredondo. 
Primera parte: Marino Pía 
1. __Golze izars. Secundino Toral 



























JUZGADO DE GUARDIA 
MENOR O C I A D O 
•;n Emergencias asistió 
maduras diseminadas or 
a Lui¿ Fernández iílanco 
de seio meses de ( 
en San dázaro nú mero 
sufrió dichas quemadaras ai 
fple encima del niño a su 
jarro de agua ivrdndo . 
3.—-Lamento Indio, Dworsk, Kreis-
pe Montea de Oca, que estaba acom-Mer. 
pañadó del Vice presidente doctor! 4.—"Viva Navarra", Jota, Larre-
Antonlo Ramos Míirtinón, del Direclgla 
tor doctor Gustavo Duplessis y del 
no, se dió cuenta que durante el pa 
sado mes de Octubre hubo un mó-
vil dente de 578 enfermos, se prac 
tica non 28 operaciones quirúrgicas 
y se de-pacharon l O . í l S l fór/nulas. 
Los Gastos Oeneralea de la Casa 
de aSlnd ascendieran a $11.379.12 
habiéndose devfngado por los en-
.193 ditas que 
resultaron a un peso cincuent;ocho 
centavos treinticonco c é n i e d m a s . 
Con sentimiento se dió por ente 
5. — " L - a Partida", Alvarez. 
6. —-Aires populares vas-eos. 
Segunda parte: 
1. —Ohertasse, Marurka, Wienisws-
ky. 
2. — " L a Berza". Cuadro Vasco. 
3. —Romanza. Lohengrin. 
4. —Danza de las Brujas, Paga-
nini. 
5. ——Amanecer, Criolla, A. Araco. 
6. —Canciones cubanas. 
7. —Los pescadores de arenques. 
Asalto bailable. 
María Luisa González, 
Alfonso Rico 
Julio Ayala Tutor. 
Eduardo Sandubeta.. 
José Algomasilla. . . . 
Víctor Iturralde. . 
Abraham del Portillo. . 
Enrique Montes.. 
Juan E . Guardiola. . 
Abelardo Porro . . 
Julio Fernández . . . . 
Silvia Bosson . . . . (.> 
María L . Fernández. 
Total. . . . 
Suma anten'.or. . 
T O T A L . . 
y al co-bertizo, en el que se secaban; 
los ladrillos, que es una nave de; 
unos doscientos metros de largo. j 
Acudieron rápidamente al Tejar | 
las bombas del Cerro y Jesús del' 
Monte, los extinguidores y el carro j 
de auxilio del cuartel de Corrales, 
dirigiéndose los trabajos de extinción 
i del incendio por el coronel Mayato, j 
E n los primeros momentos y por ¡doctor Villar Cruz, ae 
espacio de cerca de media hora, es-
caseó el agua que, por no tener pre-
sión, no alimentaba las mangueras, 
tomando incremento el fuego mer-
ced a esa circunstancia. 
Las pérdidas 
Se quemó también una cantina 
cercana al taller de máquinas, de 
i la propiedad de Tomás Molina, que-
Idando destruida por completo. Por 
!no estar en el lugar del fuego Mo-
lina se desconocen las pérdidas que 
sufrió. 
E l dueño del tejar, José Mato, y 
el encargado del mismo, Gumersin-
do Sonto y Mato, español, de trein-
ta y seis años de edad y vecino de 
Cerro, 602 y medio, no se encon-
tiviban préseme^ m los momentos ek; 
que actuaba la policía en el lugar 
del hecho. 
L a maquinaria y los edificios no 
1̂ 00 ¡estaban asegurados, calculándose las 
1.00 pérdidas sufridas en unos setenta 
1.00 mil pesos. 
1.00 | Los bomberos, tras largos esfuer-
1.00 zos, lograron localizar el incendio, y 


















LAS AUTORIDADES SANITARIAS 
ADOPTAN MEDIDAS CONTRA LA 
BUBONICA DE NUEVA ORLEANS 
V E R A C R U Z , noviembre 21. 
A causa de haberse registrado un 
brote de peste bubónica en New Or-
leans, las autoridades sanitarias han 
ordenado que se adopten medidas de 
precaución. Todos los buques que 
lleguen a puertos mejicanos serán 
fumigados. 
INTOXICADO 
loeé M. Morís ^^roi;0 de Sol 
de 18 años de edad, v^1-- eI pri-
número 102 fué asistido en ̂  ^ 
.iier Centro üe Socorros " 
a intudcadü/i por ^ (1ue 8 
una pildora de odor obscaro p 
:ió en el B U l ^ s ^ d o e 
uduero 55, un mdn dúo. 
v.rle según le dijo una ente 
me p.idece. 
OTRO 
En Emergencias . ^ ^ t o ü ' 0 ^ 
,na grave intoxicación Ai a da 
-.narr o Quiñcn^s, iniero 
. >;id, vecino d. Su -icz 
.ue se sintió enfwnio a 
ngerir un líquido en 13 de 1» 
nada en Ofidon n-.m^o 
propiedad de Escando^ ^ 
.. T . jjA 
UNA COPIOSA NEVADA ̂ I0S 
MORALIZADO ^ í 
EN RUMANIA 
BUGAREST, noviembre ^ 
Una nevada ^ J 1 ' c o m p l ^ V días ha desmoralizado o ta o días 
te al pah; 
11 , tráfico Todo el t r a ^ ^ del 
organizado y 1 ^ 5 ^ ^ ^ ^ 
nublo se espera que ' ertoS det 
¡a clausura de i"s, v 
durante el invierno. 
